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I I C H I L E A P E L A R A C O N T R A 1 . P E R S H I N 
I 
L o s G r a n d e s O b s e q u i o s d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a e n 1 9 2 6 
U N A E X P L I C A C I O N P R E V I A 
El D I A R I O DE LA MARINA ha mantenido siempre el criterio,—y así consta en los 
Estatutos de la Empresa—de que un periódico debe tener una finalidad moral, aparte de la 
comercial o mercantil. En tal virtud, debe adoptar un programa que nd sea meramente eco-
nómico: propagar y defender ideales y doctrinas; brindar informaciones completas y verí-
dicas sobre asuntos de interés público: científicos, artísticos, políticos, económicos, socia-
les; trasmitir noticias auténticas y de utilidad general; sugerir o trazar orientaciones. , . 
El DIARIO ha procurado siempre, en la medida de sus fuerzas, cumplir ese noble 
programa periodístico, y a ese fin jamás ha reparado en gastos. 
Dispone para sus abonados, de las más amplias y autorizadas informaciones cable-
gráficas; cuenta en el extranjero con el más selecto y nutrido cuerpo de corresponsales lite-
rarios, formado por escritores de gran reputación y prestigio; reúne en su Redacción, nume-
rosos "reporters", sin otra misión que recoger con la mayor rapidez y exactitud noticias e 
informaciones sobre los sucesos diarios de importancia, y redactores escogidos entre los más 
renombrados de Cuba, expertos en las cuestiones sobre las cuales han de escribir para ilus-
tración del público y servicio del país. 
La parte material no ha sido desatendida y sus talleres se hallan montados con los 
grandes adelantos de los más poderosos periódicos del mundo. 
De conformidad con ese criterio, no hemos querido hasta ahora adoptarla prácti-
ca de concursos con obsequios y regalos, seguida por los periódicos habaneros desde hace 
larga fecha, pero no podemos menos de rendirnos a la evidencia de que los abonados del 
DIARIO no reciben tocante a ese punto lac ventajas que los tales concursos puedan pro-
porcionar a los lectores de otros periódicos. El propósito invariable del D I A R I O ha sido 
y es que sus abonados reciban con creces, todo lo que otro colega de Cuba o de fuera de 
Cuba pueda ofrecer a sus lectores y algo más. Por cuestión de criterio periodístico, está-
bamos en una situación de descubierto respecto de ese punto la cual no queremos prolongar. 
En estricta obediencia a nuestra norma de conducta de dar a los lectores del DIA-
RIO, cuanto tengan los de los demás, hemos resuelto organizar las series de regalos que 
lioy anunciamos. Pero con ^ mira ¿c compensar a nuestros favorecedores del tiempo en 
que hemos estado aguardando el abandono o la supresión de esa práctica, por una parte, 
que no se piense que nos mueve ningún fin de lucro, por otra, y finalmente, para cum-
plir con nuestro programa de brindar superiores ventajas siempre la soma que destinamos 
a esos obsequios alcanza la cifra antedicha de $105,050. Nadie podrá, pues, pensar, que 
no hacíamos antes los concursos oor tacañería ni oue ahora los iniciamos con miras a la 
explotación del público. 
D i s t r i b u c i ó n d e l o s $ 1 0 5 . 0 5 0 e n r e g a l o s v i a j e s 
a E s p a ñ a o F r a n c i a y r e g r e s o 
Estos ciento cinco mil y dncuenta pesos 
que el DIARIO DE LA MARINA distribuirá 
entre sus favorecedores, a partir del 1? de 
Enero de ?926, se distribuirán de esta 
íorma: 
De Enero 1° a Mayo 30. . . . $ 41.500 
De Mayo 30 a Septiembre 10. . " , 9.550 
^Septiembre 10 a Diciembre 24 " 35.000 
Gastos de organización. . . . " 19.000 
$105.050 
W p a s a j e s d e p r i m e r a c l a s e 
je ^a y vuelta a España o Francia, con 
^tas de $350. 
1 t a r ó t e de lujo, familiar, para 5 per-
SOnas' con 10.000 pesetas de viáticos. 
Serie M u n d i a l d e B a s e B a l l d e 
1 9 2 6 
25 entradas para todos los juegos del 
campeonato 
25 
vii U PjSa].es primera clase de ida y 
boi a ^ Ia Habana * Nueva York y 
l n n e j M 0 m p l e m e n t a r i o s de ferrocarril, 
^ " d o l a r e s de viático por persona. 
R e g a l ó d e u n a c a s a d e $ 1 0 . 0 0 0 
Esta será donada por el DIARIO libre de 
todo costo para el feliz abonado al que le 
toque en suerte. La valiosa propiedad estará 
enclavada en el perímetro de la Habana. 
D i e z a u t o m ó v i l e s d e ú l t i m o 
m o d e l o 
Estos podrán ser, a elección de los afortu-
nados a los que les toquen en suerte, abiertos, 
cerrados o tipo cuña. 
Y m i l l o t e s d e J u g u e t e s 
Lea en el D I A R I O DE LA MARINA de 
Diciembre 6, las bases al tenor de las cuales 
distribuiremos estos regalos. . . 
Los habituales abonados al D I A P J O DE 
LA MARINA recibirán pues en 1926, un 
gran periódico y por el mismo precio actual, 
tendrán derecho a percibir además $105,050 
en regalos. 
Oportunamente anunciaremos las grandes 
reformas e innovaciones de que será objeto 
este periódico en 1926 también. 
El gobierno de Chile no está 
conforme con el modo en que 
lleva Pershing los preliminares 
ACUSAN A LOS PERUANOS 
Se espera la retirada de la 
delegación peruana, acusada del 
asesinato de un carabinero 
CONTRA 'WASHINGTON P O S T 
Un editorial publicado por 
dicho periódico ha desatado 
las iras de los de Chile 
W A S H I N G T O N , noviembre 25. 
— ( P o r Associated P r e s s ) . — E l 
procedimiento seguido hasta aho-
r a por los chi lenos en sus protes-
tas contra la forma en que d i r i -
ge el general P e r s h i n g los pre l i -
minares del plebiscito para T a c n a -
A r i c a , permite, s e g ú n manifesta-
ron hoy los funcionarios , d i r ig i r 
una a p e l a c i ó n al presidente Coo-
lidge como á r b i t r o , aunque l a i n -
t e n c i ó n del gobierno chileno a 
presentarla no se ha Indicado. 
E n v is ta de que A g u s t í n 
E d v / a r d s , miembro chi leno de la 
c o m i s i ó n plebisci taria , no se ha 
retirado de la c o m i s i ó n , sino que 
se ha abstenido s implemente de 
conaurr ir a sus sesiones, n ó se pre-
senta ninguna c o m p l i c a c i ó n en el 
camino del procedimiento para 
elevar la a p e l a c i ó n , s i es que C h i -
le prefiere pasar por enc ima de la 
autoridad del general Persh ing . 
E l procedimiento en caso de una 
a p e l a c i ó n , c o n s i s t i r á en un escrito 
dando aviso oficial de la a p e l a c i ó n 
a l arb i t ro . E s t e debe ser certif i -
cado por la c o m i s i ó n , l a cual , a su 
vez, t e n d r á t a m b i é n que informar 
a l Presidente Coolidge. E s enton-
ces cuando q u e d a r á a l á r b i t r o la 
e l e c c i ó n de la prueba que e s t é dis-
puesto a admit ir y la manera en 
que d e b e r á serle presentada. E l 
á r b i t r o puede decidir t a m b i é n si 
e l asunto se ha de sus tanc iar por 
cable o por correo y si debe ser 
presentado por el E m b a j a d o r chi -
leno en esta capital o por i tu 
miembro especial de la delcgf ci '-n 
chi lena a la c o m i s i ó n plebisc i taria . 
L a a p e l a c i ó n a l presidente Coo-
lidge v e n d r í a , caso de ocurr ir , s ó -
lo d e s p u é s que la c o m i s i ó n recha-
zara la m o c i ó n de los delegados 
chilenos pidiendo l a a p r o b a c i ó n de 
una ley eltictoral y f i jando u n a fe-
cha de acuerdo con la o p i n i ó n del 
E m b a j a d o r chileno Mathieu . 
E l E m b a j a d o r dijo hoy que ca-
r e c í a de informes oficiales, pero 
que a su juic io no s e r í a probable 
una a p e l a c i ó n a menos de que l a 
c o m i s i ó n rechazara la m o c i ó n de 
A g u s t í n E d w a r d » , delegado chile-
no . E l E m b a j a d o r c o n f í a en que 
el asunto no l l e g a r á a l punto de 
hacerse necesaria la a p e l a c i ó n , cre-
yendo por el contrario que se bus-
cará una s o l u c i ó n sat is factoria co-
mo resultado de las discusiones 
amistosas en A r i c a . 
L A C O M I S I O N P E H l AN A D E 
T A C N A - A R I C A i i H A V E M E N T E 
A C U S A D A 
A R I C A , noviembre 2 5 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — L a ret irada 
de la d e l e g a c i ó n peruana de fron-
teras en r e l a c i ó n con el pleito de 
T a i n a - A r i c a , es inminente debido 
a l informe del coronel M a r c h a n d . 
comandante de Carabineros , en el 
cual se acusa a, la d e l e g a c i ó n pe-
r u a n a de fronteras de haber ins-
tigado el asesinato de u n carabi-
nero . 
"Es toy convencido—termina d i -
ciendo el informe del Coronel Mar-
chand—'que el horrible hecho f u é 
premeditado bajo los auspicios de 
los miembros «de la c o n v e n c i ó n pe-
r u a n a de fronteras, quienes esta-
ban acampados en las c e r c a n í a s y 
en lugar desde donde dominaban 
la escena del cr imen , hechos que 
indujeron a los indios a cometer-
lo" . 
E l general J o h n P . P e r s h i n g , 
O I A 
L o s Alca ldes norteamericanos que pasaron unos d í a s en -a H a b a n a durante l a v is i ta que hicieron ayer a l 
D I A R I O , donde fueron atendidos por e l s e ñ o r Conde de l R ivero , presidente de l a E m p r e s a , y por el se-
cretaVio de l a D i r e c c i ó n s e ñ o r H e r r r o . 
D E 
D E L D S V E I N T I N U E V E C E N M E S D E L 
Por la policía municipal y el subdelegado de farmacia 
de Camagüey, fué sorprendida una botica clandestina de 
un asiático. Procesados por homicidio y lesiones graves 
QUERELLA CONTRA UN BANCO EN LA CIUDAD DE MATANZAS 
Por prevaricación y denegación de auxilio, se ha dictado 
sentencia condenando al alcalde de Guaimaro a once años 
y un día de inhabilitación especial para dicho puesto 
( C o n t i n ú a en l a p á g . ve int ic inco) 
DE LA V I D A DE DON CARLOS 
S I D O D E S I G N A D A S L f t S P E R S O N A S Q U E T E N D R A N A 
; u 0 A R G 0 L O S F E S T E J O S I N V E R N A L E S O R G A N I Z A D O S 
m E L 6 0 M I T E D E T U R I S M O D E L O S C O M E R C I A N T E S 
I M P O R T A N T E F I N S 
Apro R E G I O N A L E S Y 
K ^ l a A0' 61 Comité de T u 
A0 turisllio.ps referidos festejoeg 
^ ^ r e u n i d o la C o . 
L R E C A B A E L C O N C U R S O D E L O S C E N T R O S 
D E L A S D E M A S S O C I E D A D E S D E D I C A D A S A R E C R E O Y S P O R T 
m i s i ó n de Fes te jos y Sports, toman-1 
do muy importantes acuerdos reía-1 
clonados con este aspecto tan inte-
resante de la c a m p a ñ a que con tan-
to entusiasmo y t e s ó n viene man-
t e n i é n d o s e . 
A este fin se ha reunido la Co-
m i s i ó n de Feste jos y Sports, toman-
do muy importantes acuerdos re-
lacionados con esto aspecto tan in-
teresante de la c a m p a ñ a que con 
tanto entusiasmo y t e s ó n viene 
m a n t e n i é n d o s e . 
P r e s i d i ó dicha j u n t a el s e ñ o r 
Car los Alzugaray , concurriendo a la 
mi sma los s e ñ o r e s R a m ó n M a g r i ñ á , 
Car los Mart í , J . C . Veve, Pedro G u -
t i é r r e z , F r a n c i s c o Rubio , E l i a s Mi-
r ó , W m . M. W h i t n e r , Avel ino P é -
rez, Car los E c h e v a r r í a , Mauricio 
X C o n t i n ú a en l a p á g . veinticinco) 
E n breve comenzaremos la 
p u b l i c a c i ó n de las memorias 
del conde de Melgar, secreta-
rio que f u é de don Car los de 
B o r b ó n , pretendiente a l trono 
de E s p a ñ a ; f igura la m á s d r a -
m á t i c a de l a p o l í t i c a e s p a ñ o -
la en el ú l t i m o tercio del si-
glo pasado. Su inf luencia lo-
g r ó un sentido h i s t ó r i c o que 
a ú n hoy, a l e jada para s iem-
pre la posibil idad de a lcanzar 
su descendencia el ideal de la 
causa, tiene un va lor de ten-
dencia doctrinal en la menta-
l idad de algunos importantes 
sectores de l a p o l í t i c a . 
E l conde de Melgar, autor 
de los escritos que vamos a 
reproducir en d í a s sucesivos, 
en la ú l t i m a plana del p e r i ó -
dico, f u é el hombre que g o z ó 
de los secretos y la c o m p a ñ í a 
constante del Pretendiente. 
I n ú t i l , es, por lo tanto, pon-
derar hasta q u é punto es esta 
una obra interesante. L a s Me-
morias se e s t á n editando en 
P a r í s , y hemos logrado el pri-
vilegio de insertar las antes de 
qiie el l ibro deje de ser i n é -
dito. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
| 
C A M A G Ü E Y , ^Noviembre 2 5 , — 
D I A R I O . — H a b a p a . 
Se ha dictado sentencia en l a 
causa seguida contra el doctor 
J u a n F r a n c i s c o Pedroso de la V e -
ga, alcalde suspenso del t é r m no 
de G u á i m a r o y otros por los deli-
tos dé p r e v a r i c a c i ó n y d e n e g a c i ó n 
de auxilio^ siendo condenados a 11 
a ñ o s y un d í a de i n h a b i l i t a c i ó n 
temporal espacial para desempe-
ñar , el doctor Pedroso, el cargo 
do Alcalde y los otros de agentes 
de la a u t o r i d a d . 
- L a p o l i c í a dio cuenta a l J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de denuticias 
formuladas por E n r i q u e Ul loa R o -
d r í g u e z , vecino de M a t í a s Varona 
21, por la que acusa a dos indivi-
duos desconocidos de haberle sus-
t ra ído sobrer doscientos pesos que 
l l evaba . 
Por la p o l i c í a municipal y el 
subdelegado de farmacia , doctor 
Manuel T a m a r g o , f u é sorprendida 
ayer una botica c landest ina en 
una bodega de que es propietario 
•el a s i á t i c o Antonio L e , s i ta en la 
calle de Corone l Barre te n ú m e r o 
7 y medio . 
Se o c u p ó g r a n cantidad de dro-
gas y paquetes contentivos de 
hierbas, cortezas, huesos y otras 
substancias a s í como varios mor-
teros, 'todo l o ' c u a l f u é puesto a 
la d i s p o s i c i ó n del Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n . 
— E n las oficinas del Bloque 
A g r í c o l a me fueron suminis tradas 
para su p u b l i c a c i ó n las siguientes 
noticias: " E n ninguno de los seis 
centrales de la Cuban C a ñ e en 
osta provinc ia se ha iniciado la 
zafra, l a p a r a l i z a c i ó n denuncia la 
existencia de problemas que mister 
Smith n iege . Jamaiquinos y ha i -
tianos n i é g a n s e a cortar c a ñ a s a 
la A d m i n i s t r a c i ó n y complican con 
esa act i tud l a c u e s t i ó n , pues com-
prenden que los colonos son los 
que determinan el s e ñ a l a m i e n t o 
de precios de los trabajos en cor-
te prefiriendo sol idarizarse con 
estos que obedecer a los centrales . 
E l central , E l l a perteneciente a 
los hermanos R i e n d a , a n u n c i ó su 
zafra p a r a el lunes 23, y en esta 
fecha no h a podido comenzar a 
moler . L o s obreros no quieren cor 
tar c a ñ a ; en esta fecha solo t ienen 
veinte carros en el batey. 
E t i el central F l o r i d a dispusie-
ron el corte de c a ñ a s la A d m i n i s -
t r a c i ó n y Manuel P é r e z , mayora l 
| de la colonia Santa I n é s , del C e n -
t r a l , p r e t e n d i ó obligar a los j a -
maiquinos que n e g á b a n s e a cortar 
c a ñ a s a m e n a z á n d o s e l e s . E s t o s se 
sublevaron y con su propio r e v ó l -
ver lesionaron a l m a y o r a l P é » e z . 
E l corte de c a ñ a no ha seguido. 
'En ninguno de los veintinueve cen 
trales de esta provincia se ha mo-
lido una c a ñ a . E l paro se man-
tiene f i rme . 
Vertientes no ha cortado en n in -
guna de las colonias de su exten-
sa zona a pesar de haber a n u n -
ciado el inicio hoy. L o s colonos 
celebraron una r e u n i ó n en s e ñ a l 
de protesta. 
A g r á m e n t e , de la c o m p a ñ í a V e r -
tientes, i n i c i ó hoy los cortes que 
s u s p e n d i ó esta tarde ante la ne-
gativa de los colonos. 
Najasa c i t ó hoy a los colonos 
® A y e r se e f e c t u ó en el Hotel Sevi-
l la , el almuerzo con que los colo-
nos de C a m a g ü e y y Oriente, que 
forman las asociaciones presididas 
por los s e ñ o r e s V a r o n a y M o u r i ñ o , 
obsequiaban a los periodistas nor-
teamericanos que han a c o m p a ñ a d o 
en su vis i ta a la H a b a n a a l Alcalde 
de Nueva Y o r k , M r . W a l k e r . P r e -
s idieron l a mesa los s e ñ o r e s V a r o -
na y M o u r i ñ o , a quienes a c o m p a ñ a -
ban numerosos colonos y varios re-
presentantes a la C á m a r a . T a m b i é n 
se ha l laban presentes, como inv i ta -
dos, representaciones de los prin-
cipales p e r i ó d i c o s de la cap i ta l . 
A la hora de los brindis , el s e ñ o r 
Alcides Betancourt , en nombre del 
s e ñ o r E s c i p i ó n de V a r o n a , l e y ó en 
i n g l é s e l siguiente escrito: 
S e ñ o r e s periodistas: 
L o s colonos de Cuba desean apro-
vechar esta oportunidad para dar 
la m á s cordial bienvenida a los re-
presentantes de la prensa amer ica -
na, esos incansables defensores de 
la jus t i c ia y la equidad, y al mis-
mo tiempo pedirles que hagan saber 
a l pueblo de l a gran N o r t e a m é r i c a , 
la amiga de Cuba , que la lucha eco-
n ó m i c a surgida entre Jos colonos y 
los hacendados e s t á basado tan so-
lo en l a necesidad que los colonos 
tienen ún. percibir una remunera-
c i ó n m á s equitativa, puesto que el 
colono, que Invierte tanto su d i ñ e 
ro como su tiempo, en e l cultivo de 
E L NUEVO V I C A R I O PROVIN-
C I A L DE LAS ESCUELAS PIAS 
DE CUBA Y MEXICO 
A y e r tuvimos el gusto, de recibir 
en esta casa la amable y grata vi-
sita del i lus tre sacerdote, Vicar io 
Prov inc ia l do las Escue las P í a s de 
Cuba y M é x i c o , R d o . Padre Santia-
go CUé a quien a c o m p a ñ a b a el P a -
dre José* Calonge, Consultor y Pro-
vicario de las referidas E s c u e l a s . 
Vino al D I A R I O el P a d r é Ol lé a 
sa ludar a nuestro Director , doctor 
J o s é I . R i v e r o y a l L d o . L e ó n 
Ichaso, S u b d i r e c t o r del p e r i ó d i c o . 
E l dist inguido y culto sacerdoto, 
que une a sus vastos conocituien-
tos la bondad y gentileza m á s ex-
quisitas, estuvo departiendo largo 
tiempo con algunos de nuestros ve-
dacJores, recorriendo m á s tarda to-
das las dependencias y talleres del 
D I A R I O , p a r a cuya o r g a n i z a c i ó n 
tuvo frases de elogio que mucho c r -
t imamos . 
Re i teramos al Padre Ol l é , nues-
tro cordia l saludo de bienvenida a 
esta t i e r r a , . 
Mañana a las nueve de la noche 
se efectuará un solemne acto en 
el aula magna de la Universidad 
LA COLUMNA DE DEFENSA 
El señor Presidente izará 
la bandera nacional en la 
Punta, mañana a las 8 a. ni. 
E L COMITE PRO CUBA 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
Organizado por esta Institución, 
se efectuará en el Ayuntamiento 
de New York solemne ceremonial 
V E L A D A F U N E B R E 
E l C o m i t é Univers i tar io , 27 de 
Noviembre, o f r e c e r á m a ñ a n a , a las 
9 de la noche, un solemne acto en 
o' A u l a Magna de la Univers idad, 
para conmemorar el q u i n c u a g é s i m o 
cuarto aniversario del fusi lamicnio 
de los estudiantes . 
H e aqu íe l programa: 
1. -—Himno Univers i tar io . L . C a -
s a s . B a n d a del Estado Mayor . 
2 . — P a l a b r a s de apertura por el 
r.eñor Rector de la Univers idad. 
3 . — " E l e g í a " , de J o s é J o a q u í n P:.!-
ma, reci tada por la s e ñ o r i t a 
Carmen R a v i ñ a . 
4. — l o . Marcha H ú n g a r a . Berlioz. 
2o. Andante de la C a s a c i ó n , 
Mozart. ( P a r a c u e r d a s ) . 
3o. O b e r ó n ( O b e r t u r a ) . We-
her. Por la "Orquesta F i -
l a r m ó n i c a de la H a b a n a " , 
bajo la d i r e c c i ó n del 
maestro y compositor Pe-
dro S a n j u á n Nortes. 
3 . — D i s c u r s o por el estudiante se-
ñ o r Rogelio Sopo Barrete , en 
nombre del Comi té Univers i ta-
rio "27 de Noviembre". 
6. — M a r c h a F ú n e b r e "Inocentes". 
L . C a s a s , B a n d a del E s t a d o 
M a y o r , 
7 . — D i s c u r s o de C l a u s u r a por e' 
doctor J o s é G u e r r a L ó p e z , C a 
t e d r á t i c o A u x i l i a r do la F a -
cultad de Derecho. 
8 . — H i m n o Nac iona l . PMgueredo. 
B a n d a del Es tado Mayor . 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
E s t a i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a invita 
a h u o miembros para que concurran 
a los siguientes actos: 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
D E C L A R A E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A S E Ñ O R L A R O S A Q U E 
L O I M P O R T A N T E J S H A C E R Z A F R A 
M A N I F E S T O A L P R O P I O T I E M P O Q U E T O D A S L A S C U E S T I O N E S 
P E N D I E N T E S P U E D E N S E R D I S C U T I D A S P L E N A M E N T E D E S P U E S 
E n l a m a ñ a n a de ayer se entre-^ Presidente, el cual 
v i s taron con el Jefe del E s t a d o los 
s e ñ o r e s Smith , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a "Cuban C a ñ e " ; D í a z Alber -
t ini , por la " C u b a n Dominican"; 
Antonio A . S á n c h e z de B u s t a m a n 
los v o l e v r á a 
CABLE DE S. M. E L R E Y JORGE 
A L HONORABLE SR. P R E S I -
EiENTE DE LA REPUBLICA 
Sandringham, noviembre 2 2 . 
A su Exce lenc ia el S e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a de C u b a . 
H a b a n a . 
Agradezco calurosamente a Vues-
t r a Exce lenc ia v a l pueblo de Cuba 
el amable menskje de s i m p a t í a que 
en mi gran pena se s i r v i ó env iarme . 
c i tar cuando hubiera o í d o a los 
colonos de Oriente y C a m a g l e y , 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
E l L e t r a d o de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos , doctor Antonio A S á n -
te, por los centrales • Atk inson ; chez B u s t a m a n t m f o r m ó ayer en 
R a m ó n M a r t í n e z , por los ingemos j PaIac io a ]og Te;oTter™Jy*{ £ 
hado p r ó x i m o e m p r e n d e r á n v ia je Marchena"; . E . G . Mil ler , en r e p r e s e n t a c i ó n de var ias Compa-
ñ í a s l igadas a negocios azucareros; 
E l m o Mil ler , por el " R o y a l B a n k 
of C a n a d á " ; Aure l io Portuondo. 
por e l central " E l l a " y otros; y 
Antonio G o n z á l e z de Mendoza, por 
los ingenios " C u n a g u a " y " J a r o -
n ú " . 
E l s e ñ o r Mendoza i n f o r m ó des-
p u é s de la entrevista a los repor-
ters. que h a b í a n celebrado un cam-
bio de impresiones con el s e ñ o r 
PUBLICAREMOS E L PROXIMO DOMINGO EN NUESTRO 
SUPLEMENTO EN ROTOGRAVURE 
E próximo doming-o 29 do Noviembre publicaremos en la oeeclón do 
hueco-grabado las siguientes Interesant í s imas informaciones grá f i cas : 
—Alemania honra sus artilleros. —Maniobras militares en I ta l ia . 
Ultimas fotografias del Bey Víctor Manuel, de su primer ministro Be-
nito Mussolini.—Peregrinos alemanes en Boma. — E l ex-Bey Jorge de 
Grecia acompañado de la ex-Beina Isabel. — Buque incendiado en alta 
mar: el ''Comanche", a seis millas de Mayport, Plorlda Volando so-
bre Washington.—la Princesa Astrid de Suecla que contraerá matrimo-
nio con el Principe Olaf, de Noruega. — Ital ia condecora al Cardenal 
Mnndelein: el Cónsul general de Ital ia en Chicago doctor teopoldo 8u-
nlnl imponiéndole a Su Eminencia las Insignias de la Beal Orden de 
la Corona de Ital ia .—ios hermanos stevens, del Instituto de Hoboken, 
S a V n r v « ñ í ^ i ^ f i f * á0Ct. pl1f se ^ « P ^ e n a hacer la traves ía Nue-
v a York-Miami, viaje ,.ue les llevaré, dog meses y medio. — Jookevs 
mujeres en las carrera, de caballos de Londres.—Oatistrofe en el co-
rreo aéreo Nueva York-California: muerte del pUoto.—El edificio de la 
^ « r a f * ^ ^ ^ 1 . Gob»rno JaPonét>. a « U é n d o . — Becuerdo de las trin-
D l X ó n * J ^ l n ' ~ ^ H ^ r a ? a o . a P « r o : Soldados de la Primera 
, 7 1.» -^"V^cana rindiendo homenaje a l "cadáver" del perro mas-
P ^ r ^ p e o n ^ M ^ f l n ^ 
g u ' a ^ ¿ f ^ f g ^ e ^ l í u ^ 11 ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
S ^ n t e ' r ' l v f f c i r 1 " 6 0 5 ^ 1 1 0 - E l S ^ T ^ r . T r l 
Sndose desde un H r » ^ Señ0r Tate' ^ E ^ " " o Norteamericano, 
de Pean » " e o p l a n o a una altura de 1,500 pies, sobre la 
U N C U E N T O I N E D I T O D E H U B O W A B T 
dlto^de el Suplement0 i t e r a r l o aparecer* un vaUos í í lmo original l aé -
_ HUOO W A B T 
de Z o i r ^ ' - B ^ e r t o ^ d ^ d ' laB famoB»«' n o ^ ^ s "Pata 
lenta", "Valle ¿ e ^ o q í e , n? P " * 0 ^ " ' "Ciudad Turbu-
« o 8 r u y t a corbata Celeste", ha escrito 
E Z P B E S A M E N T E 
P A B A s e 
D I A B I O D E L A M A B I N A " 
un maravilloso cuento, que se titula 
'* E L T E C H O D E P A J A " 
V r 6 x ^ ^ í ^ ^ ^ ^ l ^ " ^ t9n « I m p l e m e n t o Literario del 
Se Enrique « v a ^ ^ O ^ ^ a ^ ^ c 8 
"Seno d . *Y,«af?ON1:TO 1)15 s*WTOB CHOCANO 
de regreso a esta capital los jefes 
de la C o m p a ñ í a en la H a b a n a . 
A g r e g ó que estaba bien impre-
sionado en cuanto a la posibilidad 
de r e d u c c i ó n de las tar i fas ferro-
v i a r i a s . 
E L A L C A L D E 
A y e r estuvo en Pa lac io el A l c a l -
de de la H a b a n a , pero no pudo ser 
recibido por el Jefe del Estado 
V o l v e r á hoy . 
E L G O B E R N A D O R 
P a r a hoy tiene concedida audien 
c ía con el pefior Presidente el Go-
bernador P r o v i n c i a l . 
E L R E T I R O D E L O S P E R I O -
D I S T A S 
E l L e t r a d o de l a Pres idencia 
doctor Rosado Aybar , e s t á redac-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
ESTA TARDE CELEBRA LA CA-
MARA SESION EXTRAOR-
D I N A R I A 
arro-
bahía 
L a C á m a r a se propone recomen-
zar s u in terrumpida labor abor-
dando de frente la c u e s t i ó n azuca-
r e r a , Y a l efecto no quiere cele-
brar s e s i ó n hasta tanto se haya rea-
lizado un estudio muy concienzudo 
de los proyectos de L e y del s e ñ o r 
Octavio V e r d e j a subvencionando la 
industr ia azucarera con siete millo-
nes de pesos a l a ñ o , do Heliodoro 
G i l sobre "arrobaje" y de Padierue 
sobre promedios. 
A y e r no hubo s e s i ó n p ú b l i c a , por-
que a l sol ic i tar un pase de l ista el 
s e ñ o r Cuesta se c o m p r o b ó la falta 
de quorum. 
Se c e l e b r ó , en cambio, una se-
s i ó n secreta para depurar las con-
ductas en el orden p o l í t i c o de los 
Part idos L i b e r a l y Conservador e i 
la C á m a r a . 
E s t a s e s i ó n privada d u r ó bastan-
te t iempo. 
P a r a hoy h a sido convocada l a 
y & B & l e n Besión e x t r a o r d i n a r i a . 
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U \ A C A S 4 D I V I D I D A C O N T R A S I M I S M A NO P l ^ D E P E R M A N E -
C E R . — S A N M A R C O S . — V E R S I C U L O 
L o s s í n t o m a s af irmativos de la 
inferioridad e c o n ó m i c a en que v i -
ven los cubanos en su propio p a í s , 
indican, con meridiana c lar idad , que 
el oculto proceso de nuestra posi-
ble d e s a p a r i c i ó n como entidad pol í -
t ica , uo es una h i p ó t e s i s imposible, 
como suelen creerlo los que estu-
dian superficialmente los agudos 
problemas que agitan a la sociedad 
cubana de hoy. 
Recientemente, esos s í n t o m a s han 
ido a g u d i z á n d o s e con pasmosa ce-
leridad. Su misma celeridad nos 
permite clasif icarlos en dos grandes 
ent ídUdea o grupos perfectamente 
definidos. 
S í n t o m a s urbanos. 
S í n t o m a s a g r í c o l a ó . 
E n t r e los primeros debemos se-
ñala . ' la amenazante intentona con-
tenida en el proyecto de ley decla-
rando obligatoria o compuls iva la 
o c u p a c i ó n de ciudadanos cubanos 
en los comercios e industr ias de las 
ciudades en cupo de un setcnticin-
co por ciento. 
E n t r e los segundos, s í n t o m a a g r í -
cola o r ú s t i c o , merece comprender-
Be por la intensidad moral del mo-
vimiento, la actitud de pictesta asu-
mida/por los colonos azucareros de 
las provincias orientales, rec laman-
do una c o o p a r t i c i p a c i ó n mayor en 
las util idades de nuestra principal 
industr ia . 
Entrambos , no cabe negarlo, afir-
man un estado de inferioridad la -
tente, que pugna por manifestarse 
como el cuerpo inerte por una ley 
f í s ica a l cabo flota sobre el espejo 
de las aguas en cuyo seno p e r d i ó 
la v ida 
A n t i q u í s i m a s y m ú l t i p l e s son la? 
causas de las que tan hondo males-
tar so deriva. Pudiera decirse que 
separadamente do las de pura im-
p u l s i ó n i d e o l ó g i c a , son ellas la? 
mismas que durante setenticince 
a ñ o s infl igieron a Cuba aquel in-
cesante c h i r r i a r de goznes enmohs-
(idos semejante a l rujdo dn he jas 
sacas o a l de los arenales tembla-
dores de una c i é n a g a oculta y vo-
raz , que c o n s t i t u y ó el t r á g i c o ir 
y venir de tres generaciones do c u -
banos y e s p a ñ o l e s durante el pe-
r í o d o colonial a que puso f'.n uua 
r e v o l u c i ó n sin Ayacucho. 
Entonces como ahora , los unos 
y loa otros, los padres y los hijos, 
los e s p a ñ o l e s y los cubanos, no ad-
virt ieron que como reza el vei s í c y -
lo conocido del Evangel io de San 
Marcos y que p o p u l a r i z ó L i n c o l n , 
haciendo do é l glorioso pedestal de 
su breve carrera p o l í t i c a , una casa 
d iv id ida contra s í m i s m a » o puede 
permanecer. E s a l l á , en aquellos 
confines de nuestra historia, donde 
debemos todos ir a buscar las cau-
sas y los efectos, pidiendo a la ex-
periencia do los hechos pasados luz 
que nos i lumine en la a r m ó n i c a so-
l u c i ó n de tan pavoroso c0nfllc+o 
L a s sociedades y los pueblos vi -
^ e n y perduran por la v ir tud de l a 
i transigencia,"sin la que el e g o í s m o 
1 s in c á l c u l o d e s t r u i r í a todo lazo de 
u n i ó n humana. E n C u b a , como ya 
hemos dicho en recientes a r t í c u l o s , 
trans ig ir es perdurar. R a z a la nues-
tra , dominada por todas las exage-
raciones, ha de v iv ir , si quisiese vi-
vir en t ierra propia conservando I 
indemnes sus gloriosas tradic iones , ' 
del arte prudente y sabio de ap l i -
c a r el c a r t a b ó n y la medida a su 
absolutismo I d e o l ó g i c o irrefrenable. 
E x a m i n a d a con dotenimiento l a 
ac tua l c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de nues-
tra bella i s la , e s p a ñ o l e s y cubanos 
son esencialmente parias y no otra 
cosa dentro de su o r g a n i z a c i ó n eco-
n ó m i c a ; accionistas de agua, de una 
sociedad a n ó n i m a de la que, para 
va lemos de un s í m i l del malogrado 
humanis ta oriental don R a f a e l M. 
Merchou. los norteamericanos, co-
mo accionistas preferentes, contro-
lan los valores hipotecarios. 
Nada es potencialmente e s p a ñ o l o 
cubano hoy; excepto, por desgracia, 
de los primeros, la responsabil idad 
h i s t ó r i c a , la d e s u n i ó n i d e o l ó g i c a y 
| la i n c o m p r e n s i ó n de ciertos proble-
mas v í t a l e s ; y de los segundos, ds 
los cubanos, los Presupuestos P ú -
blicos, el Himno y la Bandera , 
E s e a l i v i o i n m e d i a t o y c o m p l e t o 
q u e d e s e a m o s c o n t o d a s n u e s t r a s 
p o t e n c i a s c u a n d o n o s a t o r m e n t a 
u n v i o l e n t o d o l o r d e c a b e z a , d e 
m u e l a s , d e o í d o o d e c u a l q u i e r a 
o t r a c l a s e , n o s e o b t i e n e s i n o c o n 
u n a d o s i s d e 
i f l S T A f l r n 
U n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n m o d e r n a d e l o s 
t r e s a g e n t e s t e r a p é u t i c o s m e j o r c o n o c i d o s y 
m á s r e c e t a d o s p o r l o s m é d i c o s . 
A l i v i a c o n l a r a p i d e z d e l r e l á m p a g o y e s 
a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a * 
S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y 
S O B R E C I T O S R A P I D O S d e u n a d o s i s . 
A I c o m p r a r , f í j e s e e n l a C R U Z B A Y E R . 
SOBRECITO RÁPIDO.̂  
B A V E R 
Asociac ión Nacioial de i l g m m o s , Q u í m b s y Azucareros 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r ó l a j u n -
ta general ordinar ia correspon-
diente a l presente mes, bajo la 
presidencia del s e ñ o r J o s é M . San-
tos, actuando de Secretario el que 
lo es el s e ñ o r Fernando Agete . 
Abier ta la s e s i ó n , se d i ó lectura 
al acta de la anterior que f u é 
aprobada sin enmiendas . 
Siguiendo la orden del d í a se 
dio cuenta de la correspondencia 
rec ib ida . E n t r e la misma aparece 
un escrito del s e ñ o r E . F e r n á n d e z 
A g u í r r e , dando cuenta de estar 
anunciado un homenaje a l s e ñ o r 
G . M . F o r t ú n , Vicepresidente de 
la A s o c i a c i ó n con motivo del é x i t o 
obtenido como Director de la 'Zs-
cac ión E . A g r a n ó m i c a , cuyo ho 
menaje lo dan los Hacendados y 
Colonos; pide el s e ñ o r F e r n á n d e z . 
A g u i r r e que la Asociacin se adhie-
ra a dicho homenaje, de ser posi-
ble. E l s e ñ o r Agete, i n f o r m ó que 
la A s o c i a c i ó n p o d r í a adherirse , in 
dicando las condiciones Se a c o r d ó 
que la A s o c i a c i ó n tome seis ( u -
bierto; sufragando los ga tos oca-
sionados y pedir a os r;ompañe os 
as is t iera el mayor n ú m e r o posi - le 
abonando cada cual su cuota co 
rrespondiente. Se designa) on los 
s e ñ o r e s para los seis cub ertos, y, 
a d e m á s prometieron Ir catorce m á s 
de los presentes, corriendo por su 
cuenta los gastos. 
E n otro escrito comunica el se-
ñor E . ' F e r n á n d e z A g u i r r e , que 
remite un ejemplar de E n s a y o s so-
bre el Cult ivo de l a C a ñ a de A z ú -
car, por Alvaro Reynoso, r e i m i í r e -
so por el coronel J o s é Miguel T a -
rafa , con el objeto de intensi f icar 
la propaganda a g r í c o l a del p a í s . 
A propuesta de dicho s e ñ o r y del 
s e ñ o r F o r t ú n , se -acordó dar las 
gracias a l coronel T a r a f á , por ob-
sequiar con dicho e jemplar a l a 
A s o c i a c i ó n y fel icitarle por la obra 
b e n e í i c l o s a que ha realizado a l re -
impr imir dicho l ibro . 
E n r e l a c i ó n con un escrito del 
doctor Abelardo Blanco , miembro 
de la A s o c i a c i ó n , en que part ic ipa 
haber solicitado de l a S e c r e t a r í a 
de Agr i cu l tura , e l nombramiento 
para ocupar el cargo de A g r ó n o -
mo, Secretario de la J u n t a P r o v i n 
c ia l de A g r i c u l t u r a de Oriente, se 
a c o r d ó d ir ig ir una c o m u n i c a c i ó n 
a l Honorable S r . Secretario de 
Agr icu l tura , apoyando la referida 
so l ic i tud. 
Se d i ó c u á n t a de un escrito del 
Secretario de la J u n t a P r o v i n c i a l 
de A g r i c u l t u r a de C a m g ü e y , en el 
que pide se le d é una pauta a se-
guir para l a o r g a n i z a c i ó n de las 
cooperativas de ventas . 
Sobre este asunto se a c o r d ó nom-
brar una ponencia integrada por 
los doctores M . M u ñ o s ; Ginar te y 
J . Navarro , para que hagan un 
estudio del mismo y propongan 
la m a n e r a como deben organizarse 
dichas cooperativas . T a m b i é n se 
a c o r d ó designar una ponencia i n -
tegrada por los s e ñ o r e s F e r n á n -
dez A g u i r r e ; Santos y Navarro 
para que estudien el moodo de 
evitar que , el Mercado Unico de 
la H a b a n a , c o n t i n ú e siendo fac-
tor que contribuye a l encareci-
miento de la vida y a l atraso en 
parte, de la agr icu l tura en la mis-
ma prov inc ia . 
A L G O Q U E L E C O N V I E N E A U S -
T E D S A B E R 
E s muy importante que sepa que 
los supositorios flamel son el reme-
cüo más eficaz contra las almorranas, 
feste conocimiento le ev i tará muchos 
dolores! 
Los supositorios flamel alivian en 
seguida; y curan radicalmente la pe-
nosa dolencia en 36 horas de trata-
miento. Indicados también contra grle 
tas, fisurae, irritación, etc. >• 
De venta en todas farmacias bien 
surtidas de la Repúbl ica . Depós i tos : 
sarrá, johnson, taquechel, m u r i l l o . . . 
A . 
Siguiendo la orden del d í a e l 
Tesorero de l a A s o c . a c i ó n , doctor 
B . R u e d a , p r e s e n t ó el balance, e l 
c u a l f u é aprobado. 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n 
d ió cuenta de la vis i ta qüe se h i -
zo al Honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a para entregarle la ex-
p o s i c i ó n relacionada con los car -
gos t é c n i c o s de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a . I n f o r m ó que el se-
ñ o r Presiente r e c i b i ó muy bien a 
la c o m i s i ó n e hizo promesas ha la -
gadoras para la A s o c i a c i ó n . 
E l s e ñ o r Antonio Portuondo, h i -
zo uso de la palabra para dar las 
gracias a la A s o c i a c i ó n por ha-
berle aceptado como miembro; di-
jo que e s t á dispuesto a hacer 
desde la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , 
todo lo que e s t é a su alcance por 
Cuba , y por la A s o c i a c i ó n ; b r i n d ó 
el local de la D i r e c c i ó n para lo 
que la A s o c i a c i ó n p ú d i c a necesi-
tarlo-, y p id ió a la J u n t a dejar pa-
r a la p r ó x i m a s e s i ó n la e x p o s i c . ó n 
de sus planes, dado que es largo 
el asunto y que se q u e r í a t ra ar 
lo de la L e y del s e ñ o r L o m b a r d . 
E l s e ñ o r Presidente. en nombre 
de la A s o c i a c i ó n d i ó gracias a l se-
ñor Portuondo por sus prome a s 
y ofrecimientos a la c o o p e r a c i ó n . 
A propuesta del s e ñ o r E . F e r -
n á n d e z Aguirre , se p a s ó a estudia 
l a L e y Lombard, que establece e 
75 por ciento de empleados cuba 
nos en las empresas . Como en di 
cha L e y se establece algo que es 
contrario a los graduados de la 
E s c u e l a de Ingenieros A g r ó n o m o s 
y Azucareros , se a c o r d ó nombrar 
una c o m i s i ó n , integrada por lo 
s e ñ o r e s Fuentes ; H e r r e r a ; C é s p e 
des; asesorados por el doctor C é s -
edes. Le trado Consultor de l a 
A s o c i a c i ó n , para que se entrevista-
sen con e l s e ñ o r L o m b a r d , autor 
de dicha L e y , con el Senador B a -
r r e r a s y otros, e interesar de ellos 
la s u p r e s i ó n o m o d i f i c a c i ó n de l a 
parte r e f er ida . Asimismo se a c o r d ó 
la asistencia de los s e ñ o r e s F o r -
t ú n y N ^ a r r o a l homenaje ofre-
cido a l s e ñ o r L o m b a r d por l a 
a p r o b a c i ó n de su L e y , corriendo 
por cuenta de la A s o c i a c i ó n los 
gastos ocasionados. T a m b i é n e l 
s e ñ o r H e r r e r a , se o f r e c i ó a repre-
sentar en el mismo acto a la Aso-
c i a c i ó n , corriendo por su cuenta 
los gastos suyos. 
A propuesta del s e ñ o r F o r t ú n 
se a c o r d ó declarar s e s i ó n perma-
nente para lo que hubiese lugar 
en r e l a c i ó n con í a L e y del s e ñ o r 
L o m b a r d . 
A propuesta del doctor N a v a -
rro , se a c o r d ó pasar un escrito a l 
Senador Dolz, f e l i c i t á n d o l o por su 
proyecto de ley sobre la c r e a c i ó n 
de premios para repart ir entre co-
lonos que se dist ingan en e l cu l t i -
vo de la c a ñ a , en condiciones de-
teminadas, e i n d i c á n d o l e que se 
ha designado una c o m i s i ó n para 
que estudie dicho proyecto y con-
sidere ciertas modificaciones que, 
a ju ic io de la A s o c i a c i ó n , deben in -
troduc irse . L a c o m i s i ó n nombrada 
q u e d ó integrada por los s e ñ o r e s 
F o r t ú n , Navarro , C r u z , Cadenas y 
Por tuondo . 
A propuesta de los s e ñ o r e s R u e -
da y Agete, se a c o r d ó que la Aso -
c i a c i ó n diera un almuerzo a sus 
miembros y asociados que estuvie-
sen a l d ía en el pago de sus cuo-
t a s . E l s e ñ o r Portuondo propuso 
y f u é acordado que dicho almuer-
zo tuviera lugar en l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a . 
Y a las 6 p . m . se d i ó por ter-
minado el ac to . 
S e ñ o r e s que asist ieron a la j u n -
ta : 
T h e y e ; F e r n á n d e z A g u i r r e ; F o r 
tun; Abe le i ra ; B r u n e r ; L a z o ; G ó -
mez; x a v a r r o ; B r o t h e r m a n : S á n -
chez Z a y a s ; F o r n ; H U I ; Nogue-
r a ; R u e d a ; Santos; Portuondo; 
M u ñ o z ; H e r r e r a ; Fuentes ; Novo-
F C r u z ; L ó p e z ; U r l b e ; A g u l a r ; 
C é s p e d e s y Agete . 
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E n los primeros d í a s del raes en-
trante l l e g a r á a la Habana el fa-
moso pianista Armando P¿ilacios 
que juntamente con TeedoT Cha l ia -
pin Cué contratado por e l gobier-
no "soviet" de R u s i a para dar una 
serie de cien conciertos en las pr in-
CÍpalo4 ciudades de E u r o p a . P a l a -
cios e s t á considerado como el me-
j o r i n t é r p r e t e de piano con acom-
p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
Con é l viene el maestro C a r r i l l o 
autor del "Sonido 13" que s e g ú n 
los t é c n i c o s r e v o l u c i o n a r á todos 
los m é t o d o s musicales del mundo. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de estos ar -
tistas ha llegado a la Habana nues-
tro querido c p m p a ñ e r o E m i l i o C . 
C h a ñ é que acaba de rea l i zar una 
larga gira por las principales c iu-
dades de la A m á r i c a L a t i n a . 
Sea bienvenido. -
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I I O D E L A M A R I N A 
L A E N S E Ñ A N Z A E N C A M A G U E Y 
Curs i l lo p e d a g ó g i c o . — W Supe-
rintendente P r o v i n c i a l de E s c u e -
las de Camagi iey ha comunicado a l 
s e ñ o r Secretario del Departamento, 
que ha sido organizado, a sus ges-
tiones, un cursi l lo p e d a g ó g i c o en 
aquel la capital , d á n d o s e conferen-
cias y clases p r á c t i c a s para" los 
maestros de aquel distrito, por los 
Inspectores, maestros notables y 
cÍLtedráticos del Instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a que generosamen-
te se han prestado a secundar su 
in ic ia t iva . 
E l cursi l lo d u r a r á doce semanas. 
L o s trabajos se r e a l i z a r á n los sá-
bados. 
E n las dos primeras ses.iones ha 
habido una concurrencia numerosa, 
que r e v e l ó gran entus iasmo. £ 
M A E S T R O S F E L I C I T A D O S 
E l propio Superintendente de C a -
magiiey ha felicitado a los maestros 
Aure l ia Barr ios , de G u á l m a r o ; I sa-
hel Cardet , de Galb i s ; E n r i q u e V i -
tal, de Camagi iey , y A n a J . He-
rrada, de Palo Seco, por la lobr so-
• resaliente que real izan en el car 
¿ o de maestros que e j ercen . 
m e n t ó a l G e n e r a l M a s ó 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
L A V I Ñ A ' 
H ó n r e m e en recordar a todos 
los estimados miembros de este 
C o m i t é e l acuerdo tomado de 
as ist ir a l Templete de los E s t u -
dientes fusilados el 27 de Noviem-
bre de 1871 en la explanada de 
la Punta , accediendo a c o r t é s i n -
v i t a c i ó n hecha por nuestro Vice -
presidente s e ñ o r Saturnino Escoto 
C a r r l ó n . 
E l p a t r i ó t i c o acto de izar la ban-
dera nacional se e f e c t u a r á a las 
S a . m*. de dicho d í a . Vayamos 
a l lá a recordar a aquellos pobres 
adolescentes inmolados en a'-as 
del m á s caro anhelo a que puede 
aspirar un p a í s : a su l ibertad e in-
dependencia. 
Debemos recordar a aquellos n i -
ñ o s con hondo y sincero fervor pa-
t r i ó t i c o y a l l í hacer examen de 
conciencia como cubanos ante 
aquel sagrado pedrzo de par d, 
que a l l í se conserva a manera de 
reliquia h i s t ó r i c a . Dediquemos un 
recuerdo a su inolvidable re iv in-
dicador F e r m í n V a l d é s D o m í n g ez 
y a su c í v i c o defensor c a p i t á n F e -
derico C a p d e v i l a . 
Y s i n t á m o n o s l lenos de profun-
do optimismo por que el actual 
Gobierno que rige los destinos de 
nuestra patr ia a m a d a , va llevando 
a la misma por senderos de honor 
y d ignidad. 
M A R I O R . B O M B A L I E R , 
L a E d a d S e C o n o -
c e E n L o s O j o s 
S I las s e ñ o r a s que van 
entrando en a ñ o s cuidan de 
sus ojos, domo cuidan de sus 
uñas y de su cutis, lograrán 
poseer unos ojos claros, lim-
pios y bien conservados que 
les darán el brillo de la 
juventud. T a l es el efecto 
de 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
que es a los ojos lo que el 
dentrlfico a los dientes y 
el afeite al cutis. M U R I N E 
se ha fabricado expresa-
mente para quitar a los ojos 
la apariencia y consecuen-
cias de la edad. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn.» 
E . U . A. 
Mur-25 
E L A G U I N A L D O D E L 
S O L D A D O 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
L o s s e ñ o r e s Sol is , E n t r i a l g o y 
C o m p a ñ í a , propietarios de " E l 
E n c a n t o " nos e n v í a n la siguiente 
c a r t a : 
"Dist inguido amigo nuestro: 
P a r a el Aguina ldo del So l -
dado que con tanto é x i t o vie-
ne usted recabando anua lmen-
te, y con el c u a l m v í a un 
cordial mensaje de c a r i ñ o y 
de aliento a los esforzados y 
val ientes soldados que luchan 
en Marruecos por E s p a ñ a , y 
por la c i v i l i z a c i ó n , tenemos el 
gusto de r e m i t i r l e s 7,800 ca -
jet i ' las con 16 c igarr i l los cada 
una de l a m a r c a " P u n c h " y 
14,300 caje t i l las con 16 c i -
• garr i l los cada u n a de l a m a r -
ca "Gener" , producto de l a 
c u e s t a c i ó n rea l i zada entre s í , 
con este noble y bello objeto, 
por el personal de esta su 
c a s a . — T o t a l 22,100 cajet i -
l l a s . 
Aprovechando l a oportuni-
dad para fe l ic i tarle por s u : 
p a t r i ó t i c a labor y nos re i tera-
mos con sus affmos., amigos 
y s . s . q . i . e.• J i m . , 
( P d o . ) S o l í s E n t r i a l g o y CaM" 
E s t e importante donativo junto 
con 6,000 ca je t i l l a s entregadas 
por el Cas ino E s p a ñ o l de l a H a -
j b a ñ a y otros val iosos regalos cu-
ya r e l a c i ó n publ icaremos oportuna 
mente s e r á n embarcadas por el 
vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
c a E s p a ñ o l a que s a l d r á de este 
puerto el dia 27 del corriente m é s . 
H a b a n a Noviembre 25 de 1 9 2 5 . 
D r . Ignacio P L A , 
Delegado Genera l . 
S. c. Paseo de M a r t í , No. 10, 
Secretario General 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A - d m í n í s t r a r e l Y o d o 
ADVTJTOS : Uat cucharada grande. [ Antes á* 6 dnraali 
NIÑOS Una ó doa cucharadas d» las de café, t lai comidu. 
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L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
S 3 3 " V E I C I X E I 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACHEDITADÁS 
l a I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e 
C u b r e l a V a c a n t e d e l M a r -
q u é s d e C o m i l l a s 
C E R C A D E C I E N T O S I E Í E K I L O M E T R O S 
D E V I A F E R R E A E N E X P L O T A C I O N 
T I E N E E N L A C I 1 I D A D L A H . E L E C T R l c 
De acuerdo con los deseos del alcalde, pronto será inausu A 
el cuartelillo de bomberos, donde se halla la casa de soc 0 
proponiéndose que todos estén instalados en e d i f i r ^ Orros, cumcios prop-1 
l i i u : i i a u ; s i n ; IÁ \ v \ M \ D E L 
L O U V R E 
De regreso del Pa lac io Pres iden-
c ia l , a donde f u é con el p r o p ó s i t o 
de t ra tar con el Pres idente del pro-
blema de la Pres i denc i a del A y u n -
tamiento, el A lca lde « r e c i b i ó ayer 
en su despacho a u n a n u t r i d a co-
m i s i ó n de elementos l ibera les de 
la A c e r a del L o u v r e , que le infor-
m ó de los acuerdos adoptados por 
esa o r g a n i z a c i ó n con respecto «, 
p r ó x i m a c a m p a ñ a e lec tora l en el 
Municipio de la H a b a n a . 
Integraban la c o m i s i ó n los se-
ñ o r e s , doctor M a n u e l D o m í n g u e z , 
presidente; R a m ó n Sonto, director 
p o l í t i c o ; Alfonso R a o l a , J o s é A n -
tonio Pos y Alberto C o l l a , secreta-
rios; y asociados-, J u a n DIenpa , J o -
s é Izquierdo, Jorge B o m b a l i e r , De-
siderio "Colina, Alberto Dulza ides , 
Manuel L ó p e z , Augus to H e r r e r a , 
J u a n y Antonio C o d i n a , Migue l L a 
brada, Roque O r f i l a , F é l i x y R a -
m ó n Prieto y M a n u e l P i e d r a . 
L o s comisionados expus ieron al 
s e ñ o r Cues ta el p r o p ó s i t o de los 
l iberales de l a A c e r a del L o u y r e 
de defender su c a n d i d a t u r a para 
un segundo p e r í o d o a lca ld ic io y 
ofrecerle un homenaje en su ho-
nor en el p r ó x i m o mes de enero, 
que s e r á el inicio de las ac t iv ida-
des p o l í t i c a s en la c o n s e c u c i ó n del 
p r o p ó s i t o ind icado . 
E l s e ñ o r C u e s t a e x p r e s ó a los 
comisionados su agradec imiento , 
aceptando, desde luego, e l re fer í* 
do homenaje . 
T U R I S T A S E N E L M U N I C I P I O 
ta del Jefe de Impuestos 
V a l d é s Ga l lo l , el Alcaide S" ! s 
cado su p r o p ó s i t o de que ü rati^ 
dores de apuestas en Pi í ^ ú 
J a i - A l a i , abonen a l M u n i S 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente 'í 
mayor brevedad posible n f; a \ 
lo contrar io no se lea n i 
cont inuar ejerciendo ierinititil 
que 




L A S n O S F U N C I O N A 
Alcalde no se muestra » 
forme en autor izar al PronWn í5' 
A l a i para que abonR un» i ^ 
G r a n n ú m e r o de t u r i s t a s ame-
ricanos, damas en su m a y o r parte, 
i n v a d i ó ayer por la m a ñ a n a los , , 
amplios salones del P a l a c i o M u - ' t a r ^ ^ 
B ' c i p a l , pues h a h í a n sido in forma- _ _ D e j a r s ¿ efecto 
c e s a n t í a del s e ñ o r Francisco % 
para que abone una Soia , 
t n b u c i o n en cada nna de lao 
funciones de s á b a d o v ñ ^ H 
De la ú n i c a manera que l ^0 ' 
z a r í a esto, s e g ú n op in ión dPi ^ 
de Impuestos , es consiguiendo6" 
l a empresa en cada uno di ^ 
d í a s , d i e r a por un solo precio eSOii 
f u n c i ó n , d iv id ida en dos pal,1,l4 
tandas , que se e f e c t u a r í a n JJV1 
tarde y por l a noche. r !i 
D E L P E R S O N A L 
E l A lca lde dispuso, ayer 
cambio en. e l personal del M,?, 
c ipio: . . . ^ 
Que- el s e ñ o r Serapio Ortiz ^ 
a pres tar servicios en comisvVl 
las ó r d e n e s del Jefe del Denart 
m e n t ó de Impuestos., 
— D e c l a r a n d o cesante al seiw! 
A l e j a n d r o V i l l a d a , oficial s e g J 
en l a S e c r e t a r í a del Impuesto U 
r r i t o r i a h 
— R e p o n e r en su plaza de p M 
tercero, de acuerdo con resolticifoi 
de la C o m i s i ó n «de l Servicio Civil 
a l s e ñ o r Nicas io Aguirre , quedari 
do cesante M a r í a Teresa Calvez 
que ocupa ese puesto. 
•—Nombrar a l s e ñ o r Miguel rt| 







































dos que el Alca lde les o f r e c í a u n a 
r e c e p c i ó n de b i e n v e n i d a . 
Como en esos momentos el s e ñ o r 
Cues ta se encontraba en el P a l a -
cio Pres idenc ia l , su secre tar io par-
t icular , s e ñ o r A l f r e d o R o v ' r o s a , 
a t e n d i ó a ios v i s i tantes , e x n o n i é n -
doles que é l no t e n í a not ic ias de 
que el Alca lde h u b i e r a dispuesto 
la refer ida r e c e p c i ó n of ic ia l , pero 
que no obstante, p o d í a n recorrer 
todo el edificio con e n t e r a l ibertad. 
Y a c o m p a ñ a d o s del propio s e ñ o r 
R o v i r o s a y d é la s e ñ o r a R a q u e l 
C a t a l á V d a . de B a r r o s , t raductora 
de la A l c a l d í a , los t u r i s t a s v i s i ta -
ron todos los departamentos', desde 
el despacho del A l c a l d e h^sta las 
ga lenas de patr iotas , inquir iendo 
cuantos datos h i s t ó r i c o s le suge-
r í a n los salones de" l a ant igua re-
s idencia de los C a p i t a n e s G e n é r a -
les . 
L O S C O R R E H O R E S D E 
A P U E S T A S 
De conformidad con I¿t propues-
E n J u n t a ce lebrada ayer por la 
Direct iva de l a Internat iona l T e -
lephone and T e l e g r a p h Corporat ion 
f u é elegido miembro de T a ñ i ipma , 
para ocupar l a vacante ocurr ida 
por el fa l lec imiento del M a r q u é s 
de Comi l las , el Conde de G ü e l l , 
Presidente de la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , Director de la 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional de 
E s p a ñ a y de otras industr ias im-
portantes de E s p a ñ a . 
L A R E G E N T E 
D E M P . U N O Y A M I S T A D 
avisa , por este medio, que estando 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a 'as personasr que tie-
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de r e c u r r i r a inc lu ir las en la 
referida subasta . 
Capíji y G a r c í a . 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
F 1 E J , , S A N G K E Y S E C R E T A S 
Espeolailsta de Paria, BetJia 
Tratamiento eficaz para la curación 
do los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 44. Teléfono 
A-4502. 
P U B L I C A C I O N E S 
D í a 2 5 
Josefa Sed Q u l j a n o , b . 89 a. 
17 n ú m . 5, Vedado, insuf i c i enc ia 
m í t r a l . 
Re ina ldo M u r í a s , b , 9 meses, 
San R a f a e l 145, tubercu los i s m i -
l i a r . 
C a r l o s L a g o m a s i n o , b . 13 a. 
Rep. L o s P inos , encefa l i t i s di fusa! 
L á z a r o G a r c í a , b . 3 meses . R e p . 
L o s P inos , a trops ia . 
J o s é J o r d á n , n. 71 a . Hos . C . 
García^, m a l de B r i g h t . 
Amior Nassar , b . 5 a. C o r r a l e s 
13 7, gastro-enterit is . 
J o s é M a r í a Pr i e to , b . 69 a . 
Hosp. C . G a r c í a , h i p e r t r o f i a cora-
z ó n . 
Miguel F e r n á n d e z , b . 50 á . 
Hosp. C . G a r c í a , tubercu los i s p u l -
monar. 
M a r í a V a l d é s , b . 27 a . H o s p . C . 
Garc ía , tuberculos i s p u l m o n a r . 
M a r í a V a l d é s , b . 27 a. Hosp . C . 
Garc ía , tuberculos i s p u l m o n a r . 
Cande lar io P r a d o , b . 54 a . Hos . 
C . G a r c í a , tuberculos is ' p u l m o n a r . 
Pedro G o n z á l e z , b . 90 a . Hosp . 
C . G a r c í a , ar ter io esc leros is . 
Dolores Canet , b . 10 meses , R e -
creo 21, enterit is . 
Antonio E . L o r a n g o , b . 23 a . 
L a B e n é f i c a , tubercu los i s pu lmo-
n a r . 
J a i m e Congost, b . 40 a . L a 
B e n é f i c a , tub. p u l m o n a r . 
A t i l a n o M o r i ñ o , b . 4 9 a. L a B e -
n é f i c a , tub. p u l m o n a r . 
C o r a b a M a r t í n e z , b . 2 meses. 
Morro, C a s a B l a n c a , i n f e c c i ó n i n -
testinal. 
J u a n ( S . A . ) , b . 70 a . Q u i n t í n 
Banderas 72, en fermedad o r g á n i c a 
del c o r a z ó n . 
L u i s P e n , a s i á t i c o , 3 8 a. C a m -
panario 111, bronqui t i s c r ó n i c a . 
l legas, a g e n t é de aEremios . 
E L D R . " M A M U E L SAXCHEZ 
Q U I R O S 
Repuesto y a de l a dolencia qm 
lo retuvo por espacio de algii, 
t iempo a le jado de sus ocupaciones 
profes ionales , e l doctor Manuel 
S á n c h e z Q u i r ó s h a vuelto a hacer-
se cargo de l a d i r e c c i ó n de los Ser-
vic ios H i d r o t e r á p i c o s del Hospital 
M u n i c i p a l , donde ofrecerá consul-I 
tas grat is a l p ú b l i c o en general 
D E L A H A C I E N D A 
A y e r h a remi t ido a l Departamenj 
to de Impuestos la. Secretaría del 
H a c i e n d a , l a r e l a c i ó n de las fir.-| 
cas u r b a n a s de particulares alqni-
ladas por ese departamento paral 
de terminadas dependencias suyas] 
especif icando el a lqu i l er . 
E s t o s datas se interesan a W 
efectos de comprobar esas rentas] 
con las dec laradas por los propie 
H í r i o s , a los efectos del pago 
j l a c o n t r i b u c i ó n . 
E L E R A R I O M U X I C I P A L 
astos 
Ij j , desgí 
i campos 
















; a i 
Como resu l tado del corte de v 
j a efectuado anteayer en la Teso 
r e r í a M u n i c i p a l , se ha comprobadi 
este sa ldo: , _ 
Ingresos : P o r E i e r c i c l o CoTrieii|arrojar 
te: $ 1 1 , 3 8 2 . 1 5 ; ; Resu l ta s : pesos! 
4 , 7 4 8 . 5 5 ; y p a r a ehGobierno Pro-" 
v i n c i a l : $ 8 1 , 5 7 0 . 6 7 . 
— L a r e c a u d a c i ó n del martes C 
esta s e m a n a por Transporte y ^ 
c o m o d ó n , f u é de $2,125.95, na 
b i é s d o s e matr i cu lado 60 vehículo 
de todas c la se s . 
lesii 
P A G O D E L A H A VANA 
E L E C T R I C 
Se h a part ic ipado a la Secretar 
de H a c i e n d a que l a H a vana Ele 
t r i e t iene en e x p l o t a c i ó n 106 f1* 
metros , "TSO metros y 63 céntima 
tros de v í a f é r r e a p a r a sus tranvw 
in terurbanos en l a Habana, tfffiS 
tando a í a z ó n de 50 pesos anuaî  
por c a d a k i l ó m e t r o por Transpon* 
y L o c o m o c i ó n . . ,., 
L a H a r a n a E l e c t r i c pa^0 
a r b i t r i o s que le correspondía 



















E L C E N T R O D E « O C O R R 0 
C E R R O 
P o r e l s e ñ o r Alfredo B ^ J 
m a n . Jefe del Departamento 
F o m e n t o M u n i c i p a l , se nos into 
a y e r que los t rabajos de ( 
t r u c c i ó n p a r a l a C a s a de SoC° „, 
C u a r t e l i l l o de Bomberos del ¡jí 
c o n t i n ú a n e f e c t u á n d o s e , si60"!^ 
p r o p ó s i t o s del A l c a l d e señor t 
i t a i n a u g u r a r cuanto ante? 
nuevos servic ios en casa propi»-
E l A l c a l d e desea que todo?, 
centros de socorro y cuar e¿ííf 
de bomberos, funcionen en » 
cios propiedad munic ipa l , y 
fru idos ad-hoc . 
DE» E a h r c 
_ 'r el d 
t^dia g] 
edad j 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O DSXi HOSFXTAT. MU-
CZPA& S » E K S X t O S i r C X A S 
Especialista en Vfes ür iuar la» y 
Enfermedades v e n é r e a s . Cist-jscopla y 
Cateterismo de loa uréteres.. Cirugía 1 
<Je Vfas Urinarias Consultas de 101 
» 12 y de 3 a 5 p. m. «m la calle 
¿ven ida de la República 264. 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; M 1 2 A 3 i 
i 
I M P O T E V C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E V E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
t A 4 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A 4 
B I L L E T E S D E N ñ V I D f l D 
L a a f o r t u n a d a y popular casa del " G A T O N E ^ Í L ' 
l a que m a y o r n ú m e r o de premios m a y o r e s h a distribu 0 > 
pone a l a d i s p o s i c i ó n de usted, los bi l letes que necooite I 
r a la gran j u g a d a e x t r a o r d i n a r i a de N a v i d a d , a pi'ecl 
m u y favorables . 
E r n c c i o n c s del e x t r a o r d i n a a r i o a ^ ^ ' n 
E n t e r o s sorteos r e g u l a r o s a $ 2 9 . W 
M á s los gastos de l f r a n q u f o . 
L o s revendedores t ienen un preeio especia l . ^^co 
Seguimos comprando y vendiendo cheoks de l IW" 
X a c i o n a l . 
CACHflRO Y HNO. W t "A D I C A R I l l R W 
T E L E F O N O A-OOOO. H A B A N A -
— s T ^ 
O B I S P O Y A G U 1 A R . 
C 10587 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
D E L A F A C U L T A D Y H O S P I T A L E S D E N E W Y O R K Y B e n i t o - " ! 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y viasrt' igí ^ 
vejiga y coteterlsmo de 
¿1 
l 
Barias . Examen visual de la uretra 
teras. Enfermedades de sefioras. « . m m o j í » « , u ' 
Tratamiento eléctrico novislmoy eficaz contra l a deDiua»** j 
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lde ha S 
diente 0&1; 
^ S ^ y a derecho contra 
•erecto 
¡icular cuá fe "una medida con 
&ioDeS ¿el eterno principio 
> X l o Privado de que I o b 
•1 d e r e H%en cumplirse . 






a de ia8 d 
y domin» 
del Je( 
' ^ n d o q! 
uno de 
lo precio M 
o os partes 
larían por 
n Hebe haber, no con-
no úeD*^n contra é l 
pezasen a moler antes del 15 de 
•Snero p r ó x i m o . 
L a mol ienda en Cuba , no debe i 
nunca pasar de 120 d í a s . D e s p u é s 1 
de los ú l t i m o s de A b r i l las tareas 
se rea l izan por lo c o m ú n con pér-
dida y antes del 15 de E n e r o 
lfl contratos existentes 
AÍ^ar condiciones para 
M Preí L la caña , es una 
D nlienda de una ganan-1 a m a 
i í L productora érdida Na- 1 t a m b i é n , por falta de g r a d u a c i ó n 
costa de u ^ j-a i n t e n c i ó n , v por las fiestas de Pascuas , A ñ o 
tnede, teVll-m de ser las re- Nuevo y R e y e s . 
De l 15 de Enero a l 30 de A b r i l 
van 105 d í a s . P r á c t i c a m e n t e , ha-
bida cuenta de que muchos inge-
nios a p r o v e c h a r á n los primeros 
d í a s de Mayo acaso de ambiento y 
temperatura favorables, t e n d r í a m o s 
ocupados los 120 d í a s c l á s i c o s de 
la mo l i enda . A s í t e n d r í a n los in-
genios m á s rendimiento en la ca-
sa de calderas y el ingenio de 
200,000 sacos, s a l d r í a mejor con 
sus 120 o 130,000 sacos, manu-
facturados con c a ñ a de fr ío y vie-
boy 
con-
e í a difundido por 
Isrios- com0 ^ sofisma de ^ 
das Part I HPben atender m á s 
obierDOiP.tivo que a l indivi-
i ' ^ í ú í han P?opalado los 
al. seg bautizados con el 
>DOeSaufvo?o de socialistas. 
inbrefnc bolseviquistas, la es-
pa nistas, nrimero que todo es- l j a , en buenas condiciones; 
«cié ^ ^"e,; la natria, dando a diendo que a s í se q u e d a r í a n sin 
máxima de 
la sal.ud, "^ñ'hig iene , una e l a s - 1 moler las c a ñ a s de pr imavera , 1 
Ps 0 l ^ " pia para todas las di- . que en C u b a es un b ien . 
cidad Pg ya espirituales, ya i No tengo libros y e s t a d í s t i c a s 
ensi^ '. lo miSIno para la l im- I a ja v i s ta : escribo de memoria y 
8 calles y Plazas' q}ie I ruego a los lectores, perdonen, 
eza i- inq nrincipios b á s i c o s del | en gracia ¿Q m i buena i n t e n c i ó n , la 
jtruir ios ^ circunstanciales • -
fon aquí y en otras par-
fl? a leves congresionales, vamos 
• 
N A L 
!o- ayer 2 
al del lint 
Ortiz pĵ  
0 comisión 
del Departí 
nto al sefloi 
icial segundo 
Impuesto % 





r Miguel Pin. 
1 de la Secre-
ersitorial. 




la r también a ver s i curamos 
0tS de 1» P ^ i a con un arb i -
^Je buen sentido y posible. 
i0, «.tpnido. en estas colum-
^Conveniencia d , que C u b a 
^ e , este año, a l mercado 
' S d a d de su zafra: que la 
l i a porque sé , que si , por u n 
í mo natural Cuba no pro-
.lta e"to a ñ o m á s que dos mi -
de toneladas de a z ú c a r , lo 
admitirse como bien puede 
Lición ideológ ica , cuando me-
subiría incontinente el precio 
azúcar, y es claro que s i 
nta millones de sacos a seis 
n8 el saco son ciento ochenta 
L e s de pesos, veinte millones 
taCos a meve " ñ - o s ' 
dolencia 
















•eresan a lo 
r esas renta 
)r los propie-
del pago ti 
son esos i 
«¡¡"ciento ochenta .mi l l ones | 
el añadido de menos d a s d e ' 
con una gran ventaja, 
bastos de n ó m i n a , de elabora- | 
° desgastes, mejor defensa de j 
campos, etc. 
una de las medidas mejores i 
a mi juicio, p o d r í a tomar el • 
tierno, sería moderar los im- j 
• eos de todos, lo mismo los de 
colonos que los de los hac^n- ' 
ya que la ú n i c a func ón ! 
todo buen gobierno es s ó l o l a 
moderadora, sin meterse 
nada más, porque todo lo que 
moderar iniciat ivas y res-
tar derechos infringidos, es 
ila y abuso de poder, una de 
medidas mejores, digo, s e r í a 
e evitar que los ingenios em-
M C I P A L 
l corte de v 





l e ! martes 
nsporte y 1̂  
2,125.95, t' 
60 vebícuW 
l A V A X A 
C • - • 
. l a Secretar 
Havana ^ 
ión 10& kl'' 
T 63 centíffl?-




trie paftf Ifl 
•respondía 
falta que cometo al abordar esta 
t é s i s con tan poco cuidado; pe-
ro lo que s í s é es que q u i t á n d o l e 
a C u b a su p r o d u c c i ó n de Diciem-
bre y de la pr imera quincena do 
E n e r o , t r a s t o r n a r í a m o s todos los 
conjuntos y estimados en per ju i -
cio de l a e s p e c u l a c i ó n y en bene-
ficio nues tro . 
Como complemento pudiera muy 
bien, este a ñ o , que es a la postre 
de prueba y de tanteos, porque la 
candela se nos viene encima, pro-
hibirse la e x p o r t a c i ó n del a z ú c a r 
inmediatamente d e s p u é s de he-
cha, del a l m a c é n a l barco, sino 
ordenar que fuese por dozavas 
partes, cosa de que E n e r o y Ma-
yo, Ju l io y Diciembre, gozasen 
de iguales venta jas . T a m b i é n a s í 
le d a r í a m o s contracandela a la es-
p e c u l a c i ó n . 
Luego , con ca lma, a desorgani-
zar a l coloso, al pulpo, a la So-
ciedad a n ó n i m a por acciones, a l 
bono, a lá preferida, a la c o m ú n , 
que son trampas para cojer mari-
posas, aunque el snobismo a l uso, 
crea que lo^ ameriranos han in -
troducido en el mundo esas nue-
vas formas r.ontractuales, m á s vie-
jas que el Digesto; y p e r n i c i o s í s i -
mas para l a estabilidad de la r i -
queza nacional , lo mismo a q u í 
qr.e a l l á . E s asunto de tiempo y 
P ' í i s p e c t i v a 
E s t a s son soluciones: buenas, 
indiferentes o malas, que eso e s t á 
por v e r . H a s t a ahora no se oyen 
m á s que, l i t eratura , amenazas o 
m e l a n c ó l i c o s lagr imeos . 
E s d e O p o r t u n i d a d 
L a s oportunidades s ó l o se pre sentan contadas veces, y, por 
tanto, hay que aprovecharlas 
Usted puede comprar, por la mi tad de s u valor , un piano o pia-
no a u t o m á t i c o , completamente nuevo, de las m a r c a s : 
M A J E S T I C , B E H R B R O D E R , I N T E R N A C I O N A L , 
K O H L E R & C a m p b e l l 
P ianos vert icales de $ 6 8 0 . 0 0 
7 8 0 . 0 0 
\„ a u t o m á t i c o s do , 890 .00 
m « 9 5 0 . 0 0 







, ,390 .00 
, .490 .00 
, , 550 .00 
5 9 0 . 0 0 
E s t o s pianos proceden de u n a part ida que a ú n e s t á en ios 
muelles de esta c iudad y que he comprado en lote a sus con-
signatarios . 
V é a l o s , que seguro estoy de que le c o n v e n d r á . 
L U I S E . W 1 N F R E E 
SA^Í R A F A E L N o . 29, A L T O S — H A U A N A . 
A l a m b i q u e C l a n d e s t i n o S o r -
p r e n d i d o e n M a r i a n a o 
c 10558 a l t 8d-22 
p o r a i 
• • • • 
Puede llegar la fecha del vencimiento y no tener usted el 
dinero muerto en el Banco para c a n c e l a r . . . y entonces 
comienzan las c a r r e r a s . . . Pero por 
N U E S T R O P L A N 
moderno y c ó m o d o de pagos mensuales, no existe ese pe-
ligro, pues pagando su cuota mensual, la hipoteca se irá 
cancelando a u t o m á t i c a m e n t e durante diez a ñ o s . L e con-
viene enterarse bien de este negocio. Hemos dado y a 
por este plan cerca de $ 3 0 0 , 0 0 0 . 
n 
i c o m e d i a m m u m 
d o L E O N I C H A S O 
I 44 4 n f i 911 "k* Moderna Poesía", en la caá» 
If A P i n t> flt V Wllson. en Minerva, en la Académica, 
f C Í I U w O 4 * J L en Albela, en la Nueva, «a la B u r s a -
' lesa y en otras l ibrer ías . t 
Administrador: S E P T I M I O C . S A R D I N A 
E D I F I C I O B A N C O D E G E L A T S . 
A G U I A R 106 . T E L E F O N O M-7245 
C 1060S ld-26 
l J U Z G A D O D E P R I 1 E R A I N S T A N C I A 
E A L M E N D A R E S H A D E S A P A R f C I D O U N 
E X P E D I E N T E R E F E R E N T E A P E N S I O N 
J Juer de Pr imera Ins tanc ia 
Aimendares r e m i t i ó a l Ju^z 
iistrucción de la S e c c i ó n Se-
p. ^stimonio del informe don-
tsteban H . Daussa. Secretario 
hh * dicbo Juzgado le d i ó 
f fv« /e habérse l e desaparecido 
óíiBn 6 DÚmero 236 del a ñ o 
pTasado' promovido por 
bL0l4Huerta Vivero , soldado 
0 Libertador y en el que 
irsf S? Una P e n s i ó n por encon-
JJ9 imposibilitado de t r a b a j a r , 
i I m v , Í i ! E m e n d a r e s dice a l 
asuüccíón que como quiera 
«io Pvn Sf.Parición 0 e x t r a v í o de 
lo w • iente constituye un de-
Ú o L ldelidad en la custodia 
.CORRO 1 ) 4 ^ R 0 J 0 ~ W B A L A > Z A A 
I ^ A C A R A 
5jiael doctor Vi l l i ers , m é d i c o de 
i!orro f - e SeSundo centro de 
W S / ^ t i d o ayer J u a n R o -
eíad v Ü!'-»- ? s P a ñ a . mayor 
•redo V m 
artamento " 
e nos infoí* 
)s de reeoíí 
de Socorro, 
r o s d e l C e r í 
se, siendo ^ 




ñ p a l , I 





. 0 0 
Banco 
ÍASA. 
— 5 ^ 
) M A ; 
:da4 M * ^ 
irrojarle una balanza a la cara un carnicero, resultó 
Sfavemente lesionado un vendedor de billetes.—Falleció un 
lesionado en la Asociación de Dependientes.—Otras noticias 
l a mestiza R a q u e l P é r e z G o n z á l e z , 
vecino de A n i m a s n ú m e r o 3, por-
que a l reprender a é s t a , aquel le 
d ió un e m p u j ó n , h a c i é n d o l e caer 
sobre un a u t o m ó v i l que estaba pa-
rado frente a la casa, c a u s á n d o l e 
lesiones de c a r á c t e r leve . 
E l V i v o f u é procesado 
mismo, quedando en l ibertad 
dianto f ianza de 500 pesos. 
E n s u s g l o r i a s 
ayer 
me-
R O B O 
T o m á s Curbelo Aces , de l a H a -
bana, de 30 a ñ o s de edad y veci-
no de V ir tudes 96, d e n u n c i ó en la 
quinta e s t a c i ó n de p o l i c í a que a l 
l legar a su h a b i t a c i ó n n o t ó la fal-
ta de var ios fluses y otros obje-
tos, que aprecia en 65 pesos. 
*resLltCÍn,0 de Sol 113, e l 
sos !?ta,ba la f a c t u r a de los 
s Zl^a0s de la nariz; y 
grave11 SU eStado de c a ' 
i qüe tr * .Itesionado a la poli-
>1 Pní, Vind0 Por el Merca-
les al ? n - fué a Proponerle 
f ^ W nn^' ,Ueno de una carnice-
Mfiez h in ̂ P^ano R o d r í g u e z 
' «e E s p a ñ a ,de 38 a ñ o s 
D E P E N D I E N T E L E S I O N A D O 
E n la casa de sa lud Covadonga, 
fué asistido ayer de una Herida 
incisa de c a r á c t e r grave, en el de-
do m e ñ i q u e izquierdo, el e s p a ñ o l 
Ange l Busto García , de E s p a ñ a , de 
30 a ñ o s de edad y vecino de Amis-
tad 95, a l m a c é n . 
Se c a u s ó dicha l e s i ó n a l caerle 
encima una caja conteniendo bo-
te l las . 
tóV6 V l ^ a s ' T i , ' y é s t e 
iefia h/i™030 a la cara una 
piones n Z a ' o c a s i o n á n d o l e 
h t Z l q1Ue P ^ s e n t a . 
S l a r t u J i ^ a d o . é s t e dijo 
41 caer ! ? 6 ^ d i ó ™ e m p u j ó n 
^anza41 el0 le c a y ó enc ima 
N SecciLIl lStrucctón de I a Se-
^ dejóCÍin ^ c o n o c i ó del he-
Qle flanzu de 200 pe-
I Juan 
^ ^ - s S S ^ ^ o G a r c í a 
^ R O C i í . S A D O S 
> ^ u e T s ^ 6 i n s t r u c c i ó n 
. f«eratl ^ ^ ^ ^ n d a y T e r -
)P Cru2 T,̂ Per20Censad03u ayer 
^ez, por robo, con 
S E A P R O P I O D E L D I N E R O 
E n l a oncena e s t a c i ó n de poli-
c ía d e n u n c i ó ayer Vicente Varo-
na V a r o n a , de la Habana , de 76 
a ñ o s v vecino de Monte 46, altos, 
que el d í a S del presente mes le 
e n t r e g ó doscientos pesos a Miguel 
L ó p e z B a r r i o s , de E s p a ñ a , de 28 
a ñ o s y vecino Je Sa lud 8, para 
que se los entregase a l Admin i s t ra -
dor de l a C a s a de Sa lud del Cen-
tro de Dependientes, para tener el 
dinero durante su permanencia en 
dicho centro, pues se encontraba 
enfermo, y ha podido comprobar 
que dicho individuo se lo ha apro-
piado. 
F A L L E C I O U N L E S I O N A D O 
NA D A más natural que una sonrisa expansiva cuando se puede mostrar una dentadura perfecta en su hermosura. L o cual 
no es cosa de envidiar, pues al alcance de toda persona está el 
conseguirlo. 
Para la conservación o restablecimiento de la salud dental, 
basta emplear el Tratamiento S O Z O D O N T con constancia y 
diariamente. Consiste este m é t o d o dentífrico en frotar las encías 
y friccionar los dientes ligeramente con el S O Z O D O N T L I Q U I D O , 
hasta que dicho fluido se compenetre entre cada diente; empleán-
dose seguidamente el P O L V O o P A S T A S O Z O D O N T — según 
se prefiera. 
L a cavidad bucal se sentirá refrescada, y 
tanto la dentadura como las encías quedarán 
en condiciones higiénicas insuperables. E l 
dentífrico S O Z O D O N T carece de moyuelo o 
arenilla q ü e pueda perjudicar el esmalte o 
hacer d a ñ o a las encías. 
Fabricantes 
H A L L & R U C K E L , I n c 
New York,"U.S.A. 
Líquido y Polvo o Pasta 
Para el aseo dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
T H E L E V O N E L C C , Aguiar 116, Habana 
T I E T H 
H*USltuCit 
E n la casa de sa lud de l a Aso-
c iacin de Dependientes f a l l e c i ó en 
el d í a de ayer Lorenzo Macona 
Ibalda , de E s p a ñ a , de 85 anos de 
- J z L ó ü p V T 0 , 1 1 " 3 . er : edad y vceino de Santiago de las 
& ,e 300 P e W - p r / 0 ? 0 A , C O n ' Vegas, que ocupaba l a cama nu-
n í n á ^ e z Snr f' ? a f a e l B l a n - i mero 3 64 del p a b e l l ó n Romagosa . 
i z a n t e . ' ^ ^ ro- S n ^ V d o por el doctor Mada-
r iaga, presentaba una her ida in-
c isa de c a r á c t e r menos grave en 
la r e g i ó n superci l iar derecha . 
D e c l a r ó el enfermero del pabe-
^ T L S 300- pesos de 
le8i?ner^r0U( B l a ^ o T o m á s . 
de l00Ope8o8PrUdeilc5a' C0" 
4 
f i lante 
I 
A DO 
S a ^ 1 1 0 Castro, de 
a y e / X , ^ Pol ic ía , f u é 
21 ^.^rturo S r ^ i U ) E l Vivo, 
Sotolongo 
amanto de 
l l ó n citado, Ede lmiro Cuesta Nare-
do. que el d í a 22 del actual a l pa-
sar v is i ta a los departamentos del 
p a b e l l ó n e n c o n t r ó herido al Maco-
na, que le dijo que a l levantarse 
para coger el servicio se habla 
c a í d o l e s i o n á n d o s e . F u é asistido 
S i e m p r e d a s a t i s f a c c i ó n , p o r q u e s u 
C A L I D A D n u n c a v a r í a y s u S A B O R 
e s s i e m p r e p e r f e c t o 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S ' 
entonces por e l doctor Madar ia -
g a . . 
F u é remitido el c a d á v e r a l Ne-
crocomio para su autopsia . 
L A D R O N D E T E N I D O 
E l vigi lante n ú m e r o 149 arres -
tó ayer a J o s é Noriega, de la H a -
bana, de 24 a ñ o s y vecino de P a u -
la 89. a l que detuvo a petic ó u 
de Manuel L e y ó y F e r n á n d e z , es-
p a ñ o l , vecino del j a r d í n situado 
en A y 41, que le s o r p r e n d i ó en 
los momentos en que s a l í a de l a 
caseta en que él vive donde h a b í a 
robado ropa y objetos, que le fue-
ron ocupados por e l v ig i lante . 
I n g r e s ó en el v i v a c . 
L E G I T I M O - » * 
DELKfOiO 5 0 ( T S 
COROIAU 
S A R R A 
y BUENfl5PARMKCIR5 = 
D E P I L A T T n t<-Tov A L A P R O P I E -
D A D I N T E L E C T U A L 
E l s e ñ o r A g r e d o Br i to I b á ñ e z , 
vecino del Reparto L a w t o n . pre-
s e n t ó una quere l la en el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Cuar-
ta, contra Angelo Pasqual i , fabri-
cante de pianos y a u t o p í a n o s y 
contra Sergio P i t a , a los que acu-
sa de haber impreso s in su auto-
r i z a c i ó n rollos con la m ú s i c a del 
d a n z ó n " L a mald i ta t imidez", de 
la cual es autor e l querel lante . 
A d e m á s le pusieron letra a l 
citado d a n z ó n . 
Con conocimiento el coronel J . 
MU Quero. Jefe de la S e c c i ó n de 
Impuestos del E m p r é s t i t o , de que 
en las proximidades de Marianao se 
estaba elaborando clandest inamen-
te alcoholes o aguardientes , comi-
s i o n ó a los Inspectores, s e ñ o r e s 
Eudoro S i lva D í a z y R i c a r d o A . 
Vida l Avales, , para que dirigidos 
I)oi- el Inspector P r o v i n c i a l de l a 
Habana, s e ñ o r Manuel F e r n á n d e z y 
F i l l ip ' s , pract icaran las dil igencias 
necesarias hasta la a v e r i g u a c i ó n de 
la certeza o falsedad de las noti-
cias que h a b í a rec ibido. 
L o s citados inspectores s iu tre-
gua ni descanso estuvieron vigi-
lando constantemente de d í a y no-
che, aquellos lugares en que posi-j 
blemente pudieran encontrar algo! 
que les ind icara la f a b r i c a c i ó n c lan- | 
destina que p e r s e g u í a n y como a! 
los doce o trece d í a s de v ig i lanc ia | 
fueron coronados por el é x i t o susj 
esfuerzos y en la m a ñ a n a del d í a 
23 del actual , a c o m p a ñ a d o s de los 
t a m b i é n inspectores del propio I m -
puesto, s e ñ o r e s J o s é A . Y a n i z D í a z 
y Eusebio A r c i l l a L a z a g a y de una 
pareja de la G u a r d i a R u r a l com-
puesta por e l cabo J u a n S á n c h e z y 
el soldado Lorenzo V e g a P e ñ a , ; 
del Destacamento de Marianao . s o r -
prendieron en la finca " C o c a " de 
aquel t é r m i n o munic ipa l y dentro I 
de una casa ubicada en l a propia 
finca, un alambique clandestino,! 
procediendo a la o c u p a c i ó n de los 
siguientes objetos: medio pipote de 
hierro montado sobre unos maderos 
con un s e r p e n t í n de cobre que hace 
do refrigerante y conectado a un 
condensador t a m b i é n de cobre y é s -
te a un calentador chico; una co-
lumna de cobre de plato que se 
compone de tres tramos con varios 
platil los interiores, los cuales tie-
nen cazuelas evaporadoras de dos 
metros de a l tura aproximadamente; 
un medio pipote de h ierro conte-
niendo b a t i c i ó n y que s irve para a l i 
P r i m a v e r a y 
O t o ñ o 
S E E N C U E N T R A N E N M A L A S C O N D I C I O N E S 
H I G I E N I C A S E L E D I F I C I O C O N S T R U I D O 
C O N D E S T I N O A I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
El Secretario de Sanidad irá hoy al Marlel para darse 
cuenta del estado en que se hallan los narcómanos allí 
recluidos, a fin de dar de alta a los «y*: estén curados 
e s c u a n d o l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t m e j o r d e m u e s -
t r a s u p o d e r o s o a l c a n c e . 
C o m o e x t r a ñ a r s e d e q u e 
e l h o m b r e , q u e s e c r i ó 
c o n e l l a c t f a n a o n i ñ o y 
se m a n t i e n e r o b u s t o a 
l o s 6 0 y p i c o » c u i d a d e 
q u e se l a d e n a s u s n i e t o s 
c o m o l o m á s e s e n c i a l 
p a r a s u b i e n e s t a r y p o r -
v e n i r ? P a r a e s a p r e c i a d a 
s a l u d y r o b u s t e z t o m e d e 
v e z e n c u a n d o l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
C U A N D O S I E N T A U D . Q U E L E 
C O M I E N Z A U N R E S F R I A D O 
tome el L A X A C T I V O B R O M O 
Q U I N I N A para evitar la causa y 
para fortificar e¡ cuerpo contra a la 
mentar el aparato; u n a bomba de ques de Grippe o Inf luenza. E s un 
mano de re loj que se ut i l i za para , reme£j¡0 e f ¡ c a z y probado. L a fir-
bombear la b a t i c i ó n a l tanque a l i 
mentador; un horno donde estaba 
montada la paila del aparato; dos 
tramos de tubo galvanizado de pul-
gada y media con una llave de globo 
perteneciente a la descarga del 
aparato; un tramo de tubo que des-
carga los mostos a una fosa; ocho 
bocoyes de c a s t a ñ o con baticiones, 
con un aproximado cada uno de 
seiscientos l i tros; cuatro bocoyes 
con baticiones en estado de fermen-
t a c i ó n ; dos bocoyes m á s con bati-
ciones y tres bocoyes v a c í o s ; una 
manguera conectada para extraer 
ma de E . W . G R O V E se halla en 
ada ca j i ta . 
u o s i s i u s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre los males sociales, uno de los peores 
í& el de los chismes. Se encuentran, dos 
reciñas, le sacan la tira de pellejo a una 
bercera y a las 24 horas se arma la de San 
Quintín. Y entre las enfermedades que 
castigan a la humanidad, una de las peores, 
de las que causa gran número de víctimas, 
es la de los ríñones y vejiga. Sus ríñones 
no están bien si sienta Ud. dolores de 
cintura o cadera: si tiene dificultad en 
doblarse o agacharse; si se siente Ud. irri-
tado, malbumarado, sin deseos de hacer nada ; 
E l Director de Sanidad r e m i t i ó 
ayer una c o m u n i c a c i ó n a l Secreta-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en la 
que le da cuenta del resultado de 
l a i n s p e c c i ó n l levada a cabo en el 
edificio que ocupa el Inst i tuto P r o -
v inc ia l . 
E l inspector en el acta levantada 
hace constar que debido a l r e d i u i -
do n ú m e r o de bedeles con que c r e t a r í a de Sanidad las siguientes 
cuenta e l Instituto, l a l impieza e l i cencias: M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 
Sanidad, habé'- ^ido dado de a l ta 
el enfermo qoe r a d e c í a de fiebre 
h e m a t ú r i c a , no h a b i é n d o s e regis-
trado ningln otro caso . 
U G E X C I A S T)F) E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
Se han concedido por l a S0-
hig'ene del mismo es bastante de-
ficiente; que en la azotea no exis-
te n i n g ú n tanque de agua con ca-
pacidad suficiente para s u r t i r a 
todos los pisos de que consta el 
edificio; y por ú l t i m o que l a cons-
t r u c c i ó n del s ó t a n o no h a sido ter-
minada h a b ' é n d o s e convertido el 
mismo en casi un vertedero, pues 
en é l se encuentra gran cantidad 
de basura y obietos deter iorados . 
E l Director de Sanidad en su co-
m u n i c a c i ó n al Secretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , le recomienda l a 
necesidad de aumentar el n ú m e r o 
de bedeles p a r a tener en debidas 
condiciones de higiene el indicado 
edif ic io. 
O B R A S N O R E A L I Z A D A S 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad se ha 
dirigido a l Secretario de Obras P ú -
blicas, l l a m á n d o l e la a t e n c i ó n de 
que las obras recomendadas por 
esa D i r e c c i ó n a dicha Secretar ia , 
en l a cal le Zaldo desde In fanta 
hasta l a l í n e a del F e r r o c a r r i l y 
en l a cal le Co l ina , en J e s ú s del 
Monte, no han sido l levadas a ca-
bo, siendo las mismas de impres-
pindible necesidad p a r a los deseos 
de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d . 
M A S C A S A S C L A U S U R A D A S 
P o r el Jefe del Negociado de 
C l a u s u r a de l a S e c r e t a r í a de S a n i -
dad, se decretaron ayer las s iguien 
tes c l a u s u r a s ; , 
Santos S n á r e z n ú m e r o 55. pro-
piedad de J u a n R o d r í g u e z ; Pedro-
so n ú m e r o 5. establo y garage, 
propiedad de F e r m í n P i ñ ó n ; P a u l a 
64, de la v iuda de V i d a ; Acierto 
n ú m e r o S. de Sabas P é r e z ; E n a -
morados S. de D . R o d r í g u e z (casa 
de v e c i n d a d ) ; San Indalecio n ú 
hatiVinnp^ rlp Irm hnon-v&a v oinon tado, malhumarado, sin deseos de hacer nada: 1 , . ' , , , „ 
oaucioneb cíe ios oocoyes y cinco gi su reBpirac5ón es.acortada y fatigosa; si mero 5. f á b r i c a de escobas, de R a medios pipotes s in fondo para fer-
m e n t a c i ó n ; un g a r r a f ó n mediado, 
a l parecer, de á c i d o s u l f ú r i c o ; 
ochenta metros de tubos de hierro 
galvanizado de tres cuartos de pu l -
gadas instalado desde un pozo p r ó -
su vista está empañada; si su re Ud. de 
mareos, frialdad de píes y manos, hinchazón 
de pies y pantonillas, reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de igual modo su vejiga no 
está bien si no puede Ud. contener las aguas; 
si siente ardor al pasarlas; si dejan asiento 
o sedimento en la vasija; si las pasa Ud. 
"a poquitos" o de gota en gota; si son 
Ximo a l a casa, con dos bocoyes] turbias o de olor fuerte y desagradable o sí 
montados en una c a m a de madera tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
. • . . . , . laguas. Y para combatir los síntomas qua 
hasta el referido aparato; u n a chi- Bnteceden de indisposición de los ríñones y 
menea que deja el humo dentro i vejiga, hace ya años son conocidas del 
del local , como de tres metros de; p ^ i í c o . de los boticarios y de los doctores, lai | d e l ' R a m 0 i p i d i é n d o l e que flé or . 
alto por cuatro pulgadas de d i á m e - i P A Q T T T T A^J f T\r R F f í T F R 
tro; una balanza de plato con s u ! i A O U L L / W « ü f . D U U U U i 
juego completo; tres l laves de t i l - nn^n * _ m K n x r T C «• V I ? T T P A ' 
so; dos soldadores; dos pinzas; dos p a r a IOS R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
'lavps .osnafínlac!' una l i ^ a un /-.ha Cómprelas en las boticas. Tómelas Dot 
. i a \ i s e s p a ñ o l a s , una l ima, un cha- Blfninas Bemanas. Mientras mas pronto ¡ai 
sis; una b a r r a de e s t a ñ o ; dos a l - ume, mucho mejor para Ud. 
c o h ó m e t r o s ; cuatro l ibret icas de 
ó n S u á r e z y San Ind lecio n u -
mero 5, a l fondo de l a anterior , 
c a r p i n t e r í a , de Ange l L e a l 
V A C A R A N L A S O F I C I N A S P O R . 
L A T A R D E 
U n a c o m i s i ó n compuesta por em 
pleados de l a S e c r e t a r í a de S a n i -
dad, se han dirigido a l Secretario 
2. rastro en g é n e r o ; C u b a 132. aves 
y huevos; Barce lona 2, carpinto-
r í a ; Santa Teresa y Ul loa , Aldecoa 
puesto de frutas; Zaragoza 24 y 
P i ñ á n , puesto de frutas: L . E s t é -
vez y J . B . . Goss.^bodepa; A r a n -
po 13 4, c a r b o n e r í a ; Arango 125, 
a l m a c é n de vinos y l icores; O b r a -
pfa 19. f e r r e t e r í a ; A m é r i c a Ar íaa 
22. puesto de frutas y f r i t u r a s : 
F i n l a y 7 2, h o i a l a t e r í a ; Pres iden-
te Menocal 75, fisrón; P r l m e l l e s 
29, s e d e r í a y qu inca l la ; A g u i a r 49, 
b a r b e r í a ; L u z y C u b a , cant ina de 
bebidas; 10 de Octubre 396, r a s -
t r o . _ 
H a n sido denegadas, M . M o r ú a 
Delgado 226, venta de leche: San 
J o a q u í n 33. b a r b e r í a ; P . V á r e l a 
75. t ienla de tej idos; Dolores 51 
entre Porven ir y A r m a s t ienda de 
lavado; Sol 6 5, casa de comidas . 
L A S E N P E R M T n n A T)E S 
M Í S I B L E S 
T R A S -
IJí'.uel de tornasol c u i p se usa nara ^ Bi su botica no vende las Past i l la» ut; Lumdbui que se usa para del Dr Decker le enviaremos an fras-
oonocer la acidez de las baticiones; \ co por "correo certificado al recibo 
¿ e s e n t a y tres tornil los para las de un Z"0 Postal por valor de 55 cen 
• . t„ j , , . f , i tavos. D r . Becker Medicine Co. . *3 
juntas del aparato a la p a i l a ; y del1 Union Square. Dpto. DM, New «orit 
r.pa^ato a las conecciones de la s ¡ N 
juntas del calentador y condensa 
den de que vaquen las oficinas por 
l a tarde, el p r ó x i m o d í a 27 de no-
viembre, ñ o r conmemorarse en di-
"ho dia el fusi lamiento de los es-
tudiantes . 
E l Secretario de Sanidad, tene-
mos pntendido a c c e d e r á a es ta so-
' i c i tud . 
dur . un embudo que se ut i l iza pata 
a r r o j a r los mostos; dos l laves nive-
l ó m e t r o s de la paila a l aparato; una 
pala para el c a r b ó n ; upa guataca 
para ceniza; un tubo de hierro 
galvanizado; un filtro h i p o c r á t i c o ; 
tres saquitos conteniendo cal para 
desinfectar los envases de las ba-
ticiones; varios sacos abiertos que 
parec;e han contenido a z ú c a r y que 
cubren la boca de los referidos en-
p a r a s u r O P A B W H C A 
A Ñ I L m W i D A M , 
2<"- L g o m M 0 S A R R f l 
B u e n a s F a m w í a í v B o d í g a s . . 
en el acto de la o c u p a c i ó n , 
por i n f r a c c i ó n del Decreto 665 
H O N R A S F U N E B R E S 
Hov ñ o r la m a ñ a n a en la Tsdesia 
del Saerradn C o r a z ó n de J e s ú s , de 
l a calzada de la R e i n a , se celebra-
rán unas honras f ú n e b r e s por l a 
memoria del doctor J u a n Gui teras 
Gener, fallecido hace u n m e s . 
Con tal motivo, y p a r a que pue-
dan as i s t ir a dichas misas cuan-
tos lo deseen, el Secretario de Sa-
nidad ha autorizado a l jefe del 
Personal de E n t r a d a de la Secre-
t o d o l t a r í a . permita a los empleados 
de 
vases de baticiones, y por úl t imo,1 fecha 10 de junio de 1908 del Go-
dos cuartos madera conteniendo i bierno Interventor , por f a b r i c a c i ó n 
aguardiente, un aproximado de dos-; c iandest ina de alcoholes . Poste-
cientos l i tros a l a g r a d u a c i ó n de n ó r m e n t e y por l a P o l i c í a Secreta 
49-23; 4o,7 producto de l a fabri-j x a c i o n a l , f u é t a m b i é n detenido y 
c a c i ó n c lantest ina y un cuarto de j puesto a la propia d i s p o s i c i ó n el 
pipa de aguardiente con 50 l i tros s e ñ o r L u i s Moraleta, vecino de Je -
a l mismo grado 
Todo lo ocupado q u e d ó bajo la 
custodia de la G u a r d i a R u r a l pa-
r a ser remitido a l d e p ó s i t o oficial 
de la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a en el 
local í inexo a l C u a r t e l de San Am-
brosio y a las resultas del juic io 
correspondiente . Con el ac ta levan-
tada a l efecto, se d i ó . c u e n t a ,al J u a -
s ú s M a r í a 21, altos, en esta c iu-
dad, que conjuntamente con F r a n -
cisco B r u s e l l , que no h a sido de-
tenido t o d a v í a y domici l iado en 
Marianao, calle R e í n ú m e r o 35, 
eran los explotadores del referido 
alambique clandest ino. 
E l coronel Quero h a felicitado a 
los Inspectores por la r e a l i z a c i ó n 
l legar a las oficinas hasta las nue-
v e . 
A U T O R I D A D E S SA V I T A R I A S 
A L M A R I E L 
H o y por l a m a ñ a n a se d i r i g i r á n 
a l L a z a r e t o del Marie l , el Secre-
tario de Sanidad, e l Director del 
gado Correcc ional de Marianao y | de este importante servicio, habien-
aaimifino fueron puestos a su dispo-
s i c i ó n en el V i v a c de aquel la locali-
dad a los s ú b d i t o s i ta l ianos F r a n -
cisco Remito y J o s é P e r e l l a J e u l -
seppe y el ciudadano cubano J u a n 
H e r n á n d e z , quo fueron detenidos 
do asimismo comunicado a l Jefe del 
Es tado Mayor del E j é r c i t o , a l ac-
t u a c i ó n e n c o m i á s t i c a de los Milita-
res que intervinieron en este caso 
para su a n o t a c i ó n en l a h o j a de 
servicio correspondiente. 
P A R A V E S T I R E L E G A N T E 
Kaso negro, carmel i t i» y color 
Bloon, t a c ó n alto y medio tacón» 
t a l o s a 
$ 7 
P e l e l e r í & s . 
B R O A D W A r 
Botones Vienes es de F a n t a s í a . 
Tenemos esos mismos colores de rasos a 95.00, $5 .50 y $6 .00 
' N u e s t r o s R a s o s S o n G a r a n t i z a d o s " 
P E L E T E R I A — ( L a Mayor del M u n d o ) . 
E l Director de Sanidad h a dlc 
tado la siguiente c i rcu lar sobre en-
fermedades de d e c l a r a c i ó n obli^:i 
tor ia de aue y a nos hemos ocupa-
do hace d í a s . 
" S r . Jefe L o c a l de S a n i d a d . 
S e ñ o r : 
E n cumplimiento del Decreto 
Pres idenc ia l de 9 del corriente 
mes de Noviembre. teniendo on 
cuenta el acuerdo de l a V Confe-
renc ia Internac ional A m e r i c a n a ce-
lebrada en Chi le o í d o e l parecer 
del s e ñ o r Secretarlo de E s t a d o , y 
a propuesta del s e ñ o r Secretarlo 
de Sanidad y Beneficencia, se re-
suelve: 
P R I M E R O : — I n c l u i r entre las 
enfermedades de d e c l a r a c i ó n obli-
gatoria que contiene el A r t í c u l o 
238 de las Ordenanzas S a n i t a r i a s 
vigentes las s iguientes: Meningit is 
C e r e b r o - E s p i n a l E p i d é m i c a : Pol io-
miel i t is A g u d a E p i d é m i c a ; Encefa.-
Mtis L e t á r g i c a E p i d é m i c a : C a r b u n -
clo y la Inf luenza o l a G r i p p e . 
S E G U N D O : — Q u e todas las dis-
posiciones que establecen las re-
feridas Ordenanzas San i tar ias con 
respecto a las enfermedades trans-
misibles que en el expresado ar 
t í c u l o se c i tan, sean de a p l i c a c i ó n 
para los casos do enfermedades 
abora inc lu idas . 
Y para conocimiento de usted y 
para que sea aplicado con exacti-
tud en sus oportunidades, lo re-
suelto e n dicho Decreto Pres iden-
c ia l , se dirige a usted esta C i r c u -
l a r . 
De usted atentamente, 
F e r n a n d o R e n s o l i " . 
L O S C O N T R A T I S T A S Y E L 
I M P U E S T O 
E l Director de Sanidad h a pa-
sado la siguiente c i rcu lar a todos 
los jefes locales de la R e p ú b l i c a : 
E l s e ñ o r Jefe de Despacho de la 
S e c r e t a r í a , por escrito de fecha 30 
de octubre p r ó x i m o pasado, dice a 
esta D i r e c c i ó n lo s iguiente: 
"De orden del • S r . Secretario 
tengo el gusto, de transcr ib ir le a 
c o n t i n u a c i ó n un escrito de fecha 
16 del actual del s e ñ o r Jefe Sec-
c i ó n 1 por ciento de l a S e c r e t a r í a 
de Hac ienda dicho escrito dice a s í : 
" P o r a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Se-
cretario de Hac ienda , tengo el ho-
nor de d ir ig irme a usted para ro-
garle disponga que por los funcio-
narios y datos relacionados con los 
contratistas que hubieren efectua-
R a m o , y el Director de Bcnef icen- do a l g u n a contrata con la Secreta 
c ia , doctor del Pino y otras auto- r í a a su digno cargo, desde la im 
ridades s a n i t a r i a s . p l a n t a c i ó n del Impuesto Dlciem 
Motiva esta v i s i ta el que el doc- bre de 1 9 2 2 — hasta la fecha; lá 
tor R u b i o , admin i s trador de di- j t e r e s á n d o s e , e s p e c í a l l m e n t e , nomi 
cho L a z a r e t o , m a n i f e s t ó hace tres 
d í a s que los n a r c ó m a n o s a l l í re-
cluidos se encuentran en perfectas 
condiciones, v i é n d o s e precisado a 
dar de a l ta a muchos de ellos. 
E l Secretario de Sanidad , perso-
nalmente, quiere conocer el estado 
do dichos reclusos, a s í como l a 
a t e n c i ó n que para con ellos hav 
en el L a z a r e t o por parte de sus 
directores . 
D A D O D E A L T A 
E l Supervisor Sani tar io de Or ien 
'e c o m u n i c ó ayer a l Direc tor de 
L i M P í A - P U L E T 0 D 0 -
LE6ÍTÍM0 S ñ P O M E X SARRA 
4 8 C E N T A V O S . 
B O T I C A S - B O D E G A S 
bre y apell idos de los contratistas, 
domicil io y el montante de la 
cant idad que h a percibido por con-
cepto de cada u n a de las obras 
rea l i zadas . 
" E s t a p e t i c i ó n . que hago por 
i n d i c a c i ó n del s e ñ o r Secretarlo de 
Hacienda, obedece a que la mayo-
r ía de los contratistas del Es tado 
vienen burlando e l pago del I m -
puesto de Uno por Ciento (hoy 
Uno y Medio) sobre la venta y en-
trada bruta, y tanto la S e c r e t a r í a 
de Hac ienda como esta S e c c i ó n 
t ienen especial i n t e r é s en que to-
dos los obligados a tributar a esto 
impuesto lo e f e c t ú e n , como es do 
iust ic la , de acuerdo con lo deter-
minado en l a L e y de 9 de octubre 
de 19 22 y su Reglamento". 
" L o que tengo e l honor de trans-
cr ibir le , p a r a su conocimiento y a 
i fin de que a la mayor brevedad se 
I s i rva suminis trar a la SecchV.i del 
|1 por ciento de l a S e c r e t a r í a do 
I Hac i enda , los datos que se í n t e r c -
' s a n . 
M A R C A S Y P A T R I E S V 1 U R R U N 
Empedrado y A g n l a r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
T e l é f o n o A-3021 y M-9238 
& O L I V A 
T R A D B M A R K A N D P A T E N T 
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" E L T I E M P O N O V U E L A " 
( P o r A n g e l o P A T K I ) 
"Haga el favor de poner a Bet i -
n a en el pr imer grupo . S i no, v a 
a perder seis meses respecto a b u s 
c o n d i s c í p u l a s . Dice que y a no 
aprende nada en el K i n d e r g a r t e n 
y no hace m á s que contar, j u g a r 
y dar vue l tas . Cas i , cas i , y a sabe 
l e e r . H á g a m e el favor." 
B e t i n a t e n í a cinco a ü o s y medio 
y no c a b í a una palabra t o d a v í a de 
lo que eran las horas f i jas de l a 
l ec tura ni los ejercicios escolares 
preconcebidos con arreglo a un 
plan determinado. P e r t e n e c í a a l 
K i n d e r g a r t e n y bien estaba a l l í ; 
pero su madre no q u e r í a perder 
seis meses creyendo que, s i la po-
n í a en los primeros grupos de la 
escuela elemental, m a r c h a r í a s iem-
pre su h i ja con seis meses de ven-
taja , corriendo, por decirlo a s í , 
m á s que el propio t iempo. C r a s a 
e q u i v o c a c i ó n . 
E l factor tiempo es absolutamen-
te imprescindible en el crec imien-
to del n i ñ o . E s algo que, por cons-
tante que sea la maestra , y ans iosa 
y apremiante la madre , no se pue-
de ev i tar . E l tiempo tiene que des-
í?mpeñar su papel en la comedia o, 
de lo contrario, no se levanta nun-
ca e l t e l ó n . 
" ¿ Q u é cua l es el papel del t iem-
p o ? " " E l tiempo v u e l a " dice la 
ambic iosa madre . "Se tarda tanto 
en educar a un h i j o . Veinte a ñ o s , 
que no son veinte d í a s . L a s ho-
r a s , los meses, los a ñ o s vue lan y 
e l n i ñ o se queda a t r á s . D é m o n o s 
p r i s a . . . " 
Pero e l tiempo no v u e l a . Somos 
nosotros quienes volamos. P o r -
que ¿ q u i é n n e g a r á que el tiempo 
es nues tro? E l tiempo permanece 
i n m ó v i l porque no comienza ni ter-
m i n a ; es eterno. H o y e s t á donde 
estaba ayer, y a h í s e g u i r á por los 
siglos de los s ig los . Como no 
vue la , pues, es i n ú t i l qiue andemos 
B I B L I O G R A F I A 
M E M O R I A D E L A A C A D E M I A 
N A C I O N A L D E A R T E S 
Y L E T R A S 
E l dictinguido orador y l iterato, 
s e ñ o r J o s é Manuel Carbone l l , pre-
sidente de la Academia Nacional do 
A r t e s y L e t r a s , nos ha remitido la 
Memoria del curso a c a d é m i c o de 
1024-1925 en l a que se inserta el 
m a g n í f i c o estudio que el s e ñ o r C a r -
bonell l e y ó en la solemne s e s i ó n ce-
lebrada en el Teatro Nacional la 
noche del 20 del corriente, sobre 
c a z á n d o l o desesperadamente. P e n -
semos de otro modo. Esperemos 
con c a l m a , para ut i l i zar el tiempo 
con tanta prudencia y aprovecha-
miento que el n i ñ o crezca plena-
mente con tanto cuidado, que el 
n i ñ o pueda proyectar su mente le-
jos, muy lejos, en los apartados 
horizontes que sus instintos le ha-
cen d iv i sar ; de modo tan igual que 
no haya c o n t é n , sacudidas, altos 
ni locas c a r r e r a s en el crecimien-
to . Algo a s í como una m a r c h a me 
s u r a d a y f irme do brazo del viejo 
K r o n o s , que apenas' se mueve a l 
desenrol lar a diario el pergamino 
de nuestras vidas. 
De nada vale c o r r e r . L o que 
hace crecer a l n i ñ o es el plan h á -
bi l , e l pensamiento intenso, la l a -
bor completa. 
P a r a a lgunas personas, el tiem-
po desenvuelve e l pergamino da 
sus v idas con demasiada lentitud. 
Son gente que cuentan la h is tor ia 
do sus d í a s lentami.nte, dejando 
caer las p a l a b r a s . E l tiempo espe-
r a , ellos pasan. Marchemos a l lado 
del tiempo. 
P a r a otras, el tiempo desen-
vuelve el pergamino de sus vidas 
con demasiada rapidez . E s t e es 
largo y t ienen que escribir muy 
velozmente; pero por grande que 
6ea l a rapidez con que le haga, 
nunca hay p r i s a . E s c r i b e n con 
arreglo a la medida de sus facul-
tades, y p a s a n . No es posible re-
tardar las ni acatadlas fuera del 
r i tmo del tiempo. 
E l Tiempo e s t á quieto, i n m ó v i l 
y l a l a r g a p r o c e s i ó n humana des-
f i la ante é l . 
Pensemos a s í del Tiempo d u r a n -
te un a ñ o y l a ca lma s e r á nues-
tra . 
B e t i n a puede seguir en el K i n -
dergarten y l legar t o d a v í a a escr i -
bir su nombre en e l lar^p perga-
mino del Tiempo. 
Í l » U Í M W 0 - l f l C T O - - P É R S i C O - J 
o n ( „ C B H U n y B U E W A S ' 
Manue l Sangui ly , a l que d e f i n i ó co-
mo adal id , t r ibuna y pensador. 
S i r v a n estas l í n e a s de acuse de 
recibo y promesa de m á s detenida 
d e d i c a c i ó n que habremos de pres-
tarle en breve . 
L e c h e 
F A V O R I T A 
P a r a s u C a £ e 
D E H A C I E N D A 
R E C U 11A( I O \ D E L D I A 2 4 
E s t a d o del ±4 
soro $ 2 7 . 6 9 8 . 8 8 4 . 1 7 
R e n t a 
Fondo E s p . de 
O. P . del 15 
de j u l i o a 24 
novbre. 1925. 
R e c a u d a c i ó n de 
O. P . d í a 24. 
A d u a n a . R e c a u -
d a c i ó n de ayer 
5 . 1 3 3 . 0 7 1 . 4 6 
^ . 9 9 8 . 7 1 1 . 5 9 
1 2 . 4 4 4 . 4 7 
1 1 5 . 1 7 9 . 7 2 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e M e -
d i c i n a V e t e r i n a r i a 
D E S D E L E S T A D O 
P o r l a S e c r e t a r í a de Hac i enda 
se h a comisionado a l D r . Miguel 
Corra l e s Inspector A u x i l i a r de 
Bienes del E s t a d o , para que prac -
tique u n a a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n en 
r e l a c i ó n con las f incas propiedad 
del E s t a d o denominadas " Z a b a l a " 
y " C e b o l l a " y " E l lote Migue l" 
ambas en S a g u a de T á n a m o . 
E X P E D I E N T E S I N L U G A R 
H a sido elevado a l s e ñ o r Secre-
tario de H a c i e n d a el expediente 
adminis trat ivo iniciado por orden 
de l a Super ior idad contra el s e ñ o r 
E m i l i o del Cast i l lo , G u a r d a A l m a -
c é n de l a S e c r e t a r í a , en cuyo expe-
diente h a dictado un auto el se-
ñ o r Manue l E c a y de R o j a s , J u e z 
Ins t ruc tor del mismo, declarando 
no h a l u g a r a formular cargos a l 
s e ñ o r Cas t i l l o por no aparecer res-
ponsable de l a fa l ta a que se con-
trae e l inciso segundo del A r t í c u l o 
sesenta y uno de la L e y del Ser-
vicio C i v i l . 
HO P A G U E IRAS D E 
1 7 C E N T A V O S 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Con el entusiasmo de siempre 
se r e u n i ó ayer l a A s o c i a c i ó n Nacio-
nal de Medic ina V e t e r i n a r i a en el 
S a l ó n de la Bib l io teca de la A c a -
demia de Cienc ias , tomando los s i -
guiente acuerdos: 
Manifestar a l doctor Bernardo 
Crespo, Jefe de l a S e c c i ó n de Me-
dic ina V e t e r i n a r i a y propietario de 
la " R e v i s t a do A g r i c u l t u r a y Zoo-
tecnia", que l a A s o c i a c i ó n e s t á 
compenetrada de los numerosos y 
meritorios servic ios realizados por 
él y que han inf luido grandemente 
en el desenvolvimiento de nuestra 
p r o f e s i ó n , lo que hace que no pue-
da l legar has ta é l l a c r í t i c a que por 
algunos c o m p a ñ e r o s se Viene rea l i -
zando, toda vez que los decretos 
y las disposiciones emanan muchas 
voces de l a super ior idad. 
P o r s i los injust i f icados ataques 
que se le han dirigido pudieran ha-
ber llegado a esa superior idad tam-
b i é n se a c o r d ó remit ir le una car ta 
ensalzando la labor do tan dist in-
guido c o m p a ñ e r o en el d e s e m p e ñ o 
do l a J e f a t u r a do l a S e c c i ó n de Me-
dic ina V e t e r i n a r i a a la S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , Comercio1 y T r a -
bajo. 
Se d i ó cuenta de los asuntos re-
lacionados con el Homenaje que el 
d í a tres del entrante mes r e n d i r á 
la A s o c i a c i ó n a l cuerpo de Medici-
na V e t e r i n a r i a del E j é r c i t o , p a r a 
r tcompancar l a ef iciencia y el pro-
gieso que h a n establecido en el 
d e s e m p e ñ o de sus funciones. 
Quedaron sobre l a mesa para ser 
tratados en J u n t a E x t r a o r d i n a r i a 
los asuntos relacionados con l a 
Asambiea que h a de celebrarse e l 
p r ó x i m o mes, por cuanto parece do-
minar entre los asociados el que se 
lleve a c ierto m á s adelante, dado 
la c r í t i c a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a por 
la cual a trav iesa e l p a í s . 
Se d i ó cuenta de la sol ic i tud de 
nuevos ingresos; a s í como de las 
n u m e r o s a i comunicaciones recibi-
das. 
Se les c o n c e d ó l icencia a l s e ñ o r 
Presidento > Secretarios efectivos 
8n v irtud de haberlo solicitado. 
L a correspondencia d ir ig ida a l a 
Presidencia y a l a S e c r e t a r í a bas -
ta tanto se ver i f iquen las nuevas 
elecciones deberá, d ir ig irse a la 
callo 17 esquine a G , altos. 
Todos los d í a s h á b i l e s de dos a 
cuatro pasado meridiano el P r e -
sidente y el Secretario e s t á n dis-
F E D E R A C I O N M E D I C A D E 
C U B A 
E s a tos es p e l i g r o s a 
H e a g u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino 
del D r . Bel l , antes que tengas que 
recurrir a tratamientos más cos-
tosos y sufras más . Las medicinas 
que los doctores modernos pres-
criben, están combinadas con el 
antiguo y seguro remedio casero, el 
jarabe de alquitrán de pino. Detiene 
el curso de la tos, alivia la inflama-
ción y facilita el respirar, casi en el 
•etc. Su sabor es agradable. No 
es nociva 
En las Farmacias 
I N Y E C C I O N 
G n G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
enfermedades s e c r e t a s 
por ant iguas que sean , 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 1 
Y CURATIVA 
Puf;st)s a tíesrachar cuantos asun-
tos so Ies quieran l levar re lac iona-
dos con la f inal idad que tiene la 
A s o c i a c i ó n . 
D r . R a f a e l L a g a r d e , 
Secretario p. s. r. 
C O L E G I O M F . O I O O D E L A 
H A B A N A 
A V I S O 
P o r orden del s e ñ o r Pres idente 
del Colegio M é d i c o de C u b a , so c i ta 
por este medio a los s e ñ o r e s Co-
legiados para la J u n t a Genera l Ex-r 
traordinar ia especial , que h a do ce 
lebrarse el jueves diez de diciembre 
a las cinco de la tarde en la sa la 
de actos do la S e c r e t a r í a de Sanidad 
y Beneficencia, h a c i é n d o s e constar 
que por tratarse de u n a segunda 
convocatoria se c e l e b r a r á la J u n t a 
con el quorum de los concurrentes 
Orden del d í a : R e v i s i ó n de los 
Es ta tutos del C o l é g i o M é d i c o de 
Cuba , t r a n s f o r m á n d o l o s en Colegio 
M é d i c o do la H a b a n a , de acuerdo 
con los preceptos de la F e d e r a c i ó n 
M é d i c a de C u b a . 
Muy atentamente, 
D r . J o s é do Ouba« Se i ra te , 
Secre tar io . 
¿ S U F R E E L T O R M E N T O 
D F L O S C A L L O S ? 
OSE 
PARCHES E L G A L L O 
Alivia instantáneamente, extirpa 
el callo más rebelde en pocos días. 
No use Instrumentos cortantes 
que es peligroso tratamiento. 
Centenares de callos son exter-
minados diariamente con el famoso 
PARCHE EL CALLO que los ablanda 
y son desprendidos de raíz para 
siempre. 
Pida PARCHE EL CALLO, no 
permita que le den otro 
FABUCAItTE: DR. P. RAMIREZ. - HABAHA 
Pida folíelo sobre tratamiento de los 
pies delicados. También del Ungüento 
Callo para sanar úlceras, llagas, etc. 
APARTADO 1244 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A i í 
Todos los huespedes de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O ^ 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S dei m ^ , ClbiN-
M A R I N A ^ E l * 
S i no lo recibieron en el cuarto, i c c l á m e n l o en la cart)pia 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómoda* y frescas habitaciones. Servido completo. Gr» 
««fin comidáis y banquetea. Trocadero esquina a Prado 
R I T Z 
o en Neptuno esquina a Perseverancia,. Elejancia 
as sus habitaciones cor. bafios y teléfonos. ' w,,íort y 
Situad  
mero. Tod  
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de Colón, en la call.j Amistad 
y 132. Todas sua habitaciones son amplias y confortables ,mero« u 
clientes atendidos con toda BOlicltud. "> Wen^ ^ 
Todas las habltacione» tienen baflo y servicio privado 
un magnffco ascensor. ' 
A M B O S M U N D O S 
l ínc lavado on la calle fle obispo esquina a la de M-rcad» 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono v w,' El mi. 
callente a todaj horas. J y ^"o y M 
F L O R I D A 
,De P . MorAn y Co. E l má,s selecto hotel y restaurant 
Amplitud, comodidad, exqtüs l to trato y gran confort * Ont 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombro por sus •nncho» ati 
tí-ncla. Situado en lo m á s céntr ico y elegante de la Habana. £ ^ <% 
y servicios son completos, *• contó,. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones ha 
comerciales. Precios módicos . 200 habitaciones, baño y teMfr.,, ^ka» 
de Bé lg ica número 7. ^iciono. ATeg 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s céntr ico de l a ciudad, calle O'Relllv 
Agular. «snuirii, 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort tienen « 
sanitarios, baño, ducha y con agua callento y fría y teléfonos p cií« 
rant de primera. PrecioB reducidos. ' êstat, 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo, 9. Teléfono M-rOlO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio v f 
r.lcvadci toda la noene, agua callente y fría siempre, comidas rinK^*5 
y muy módicas . "«uisim 
M A J E S T I C 
E l hotel jhejor situado de la Habana, lujosos dcpartamtntoa enn k 
fio y telé Cono. Gran balón para comidas y banquetes, con viata ai n3 
de Méjico. Be lascoaín número 5. T e l é f o n o s M-9845 y M-9846. m: 
H O T E L M A 1 S C N R O Y A L E 
Calle H esquina a J -
Unico Hotol Fraaicés. 
módicos. 
Vedado. 
American Plan. Habltacionea frescas. Prtcioi 
¿ P a d e c e d e t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o íntest inaies l 
P r u e b e : L A C T O D E X T R 1 N 
VEA N U E S T R A E X P O S I O I C I O N O B I S P O Y AGÜIAB. 
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M E N I D A D E 
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i¡ Juan 
a 
r M 0 N A R C H 
MOTOR SENCILLO, ECONOMICO 
MAGNETO "WEBSTER" 
E s e l a p a r a t o 
e n s u c l a s e . 
J . M . F e r n á n d e z Lamparilla 21 R a m ó n V i n j o y j 
í p t e Uislvo Habana Cite. Opto. Maquinaila 
1 T E R C E R C O N C U R S O O t P A L A B R A S O M I T I D A S 
E n cada uno de los siete anuncios que c i r c u n d a n esta s e c c i ó n 
v a omi t ida u n a pa labra , e s p a ñ o l a y en r e l a c i ó n con e l texto, h a l l á n -
dose los originales completos depositados en l a n o t a r í a de l doctor F e -
l ipe R i v e r o , A g u i a r 7l i . 
T o d a persona puede recortar e l n ú m e r o de anuncios que quie-
r a , uno por uno, l l enar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
pa labra omit ida , escr ibir a l pie s u nombre, haciendo ambas cosas, 
uecesariainente, con l á p i z corriente o iupiz t inta , y mandarlos en car-
t a senc i l la , a l Apartado 1192. 
L a recompensa, por cada pa labra omitida que se acierte es 
de diez pesos ( $ 1 0 ) , ascendiendo por tanto e l total de premios a se-
tenta p e s j s ( $ 7 0 ) . 
S i una p a l a b r a es acer tada por variaa personas el premio se re . 
p a r t i r á cuín las que pr imero l a h a y a n t.ceruido, has ta e l n ú m e r o de 
diez. 
E s t e tercer concurso, correspondiente a l mes do Noviembre, 
q u e d a r á cerrado e l viernes 27, a l a s 12 m., p u b l i c á n d o s e en l a edi« 
c i ó n de l domingo 20 los originales completos, e l n ú m e r o de perso-
nas que h a n concursado los a n i m a o s y e l nombre de a q u é l l a s que 
resul ten premiadas . 
(Nombre) 
— ¿ C u á l es el colmo de un orto-
p é d i c o ? 
— P o n e r bragueros a los n ú m e -
ros quebrados . 
J u l i á n S i m ó n . 
G O L I A T H 
J A B O N C A S T I L L A N A T U R A L 
G e n u i n o d e a c e i t e p u r o d e o l i v a . 
¡ 5 c e n t a v o s p a s t i l l a ! 
A r t í c u l o L e n 
t o d o h o g a r . 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 1 1 1 . T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . 
¿ Q u é XP) h a parecido a usted m i 
obra, maes tro? 
— M u y Inspirada , Joven, muy 
insp i rada en las ó p e r a s de otros 
compositores . 
E l adversar io do S o l . 
M . R . I í . G . M . 
E n u n examen: 
Profesor: — D e f í n a m e V d . e l 
f raude? 
A l u m n o : — P u e s . . . viene a ser 
una c o s a . . . como s i ustedes me 
s u s p e n d i e r a n . 
Profesor: — ¿ C ó m o es eso? 
A l u m n o : — P o r q u e , s e g ú n el C ó -
digo Penal , se hacen reos de f rau-
de los que, a p r o v e c h á n d o s e d^ la 
ignorancia de uno, le ocasionan 
d a ñ o . 
.Octubre 1 9 . 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
T R B L L Y 3 J . T E L f S J f l i ? 
S E R R A N O Y M A R T I N 
E n u n a agencia de colocaciones. 
— ¿ T i e n e usted c o l o c a c i ó n para 
m i ? 
— ¿ L e conviene de jard inero? 
— D e ^ a r d inero? lo que necesito 
es que me lo d e n . 
R u b é n Z a l d a r r i a g a . 
Habanera á c r a t a . 
A l a H a b a n a no voy 
y te lo vengo a decir: 
que de aque l gobierno hoy 
nadie se puede re i r . 
Espar taco . 
D e c í a un ind iv iduo . 
— R e c u e r d o que, cuando joven, 
anduve una vez cuatro leguas para 
ír a dar u n a pal iza a un enemigo 
m i ó . 
— ¿ Y acto continuo r e g r e s ó us-
ted t a m b i é n a p ie? 
— N o , s e ñ o r . E n u n a c a m i l l a . 
R u b é n Z a l d a r r i a g a . 
E n una f e r r e t e r í a : 
L l e g a un s e ñ o r y le pr&gunta a l 
dependiente s i t ienen vasos de 
cr i s ta l bacarat . E s t e le contesta 
simplemente que no hay y el com-
prador se r e t i r a . 
Entonces el amo que estuvo 
T t R C E R C O N C U R S O P O P U L A R D E C t l A S C A R R I l l O S p ' 
Jueves y domingos publ icaremos en esta s e c c i ó n los chistes, 
colmos, etc., que se nos remi tan a l Apartado 1102, s iempre que cada 
uno venga manuscr i to y ais lado en u n a de las caras de u n a sola cuar-
ti l la, con e l nombre o s e u d ó n i m o del remitente a l pie, y e s t é expre-
sado correctamente. 
E n l a p u b l i c a c i ó n seguiremos u n orden r igurosamente c r o n o l ó -
gico, y d e m á s e s t á d e d r que de l a or ig inal idad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los or ig inales y 
que no sostenemos correspondencia a c e r c a de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarr i l lo s , entre 
los publicados con dos hojas de lote r ía , como primer premio, y con tres 
lunetas, con dos y con una, para e l teatro P r i n c i p a l de l a Come-
dia , a los premiados) en segundo, tercero y cuarto lugar . 
E s t e tercer concurso, correspondiente a l mes de Noviembre, 
q u e d a r á cen ado con aquellos chascarr i l los que a lcancen a ser publ i -
cados el jueves 36 , p u b l i c á n d o s e en l a e d i c i ó n de l domingo 2 » los 
cuatro que h a y a n sido premiados. 
" Í H E Ü N I V E R S U Y OTEIY, i 
[ N E W y O R K ] 
P O S Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA M A S ALTA W i 
L o s Mejores Prec ios del Mercado * 
informes y s e f i 
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oyendo este p e q u e ñ o d i á l o g o lo 
l l a m a y le dice: 
¡ O i g a usted! de l a m a n e r a co-
mo se ha portado ahora no es h a -
cer propaganda por l a casa , usted 
le d e b i ó haber mostrado todas 
las otras clases de vasos que hay 
a ú n que no hubiera de cr i s ta l ba-
carat , asi es, que ya sabe otro d í a 
que se le preseuto u n caso pare-
cido lo que tiene que hacer . 
A los pocos d í a s se presenta una 
s e ñ o r a pidiendo papel sani tar io y 
e l muchacho recordando l a reco-
m e n d a c i ó n del amo, le d ice: 
No s e ñ o r a ; papel sani tar io no 
tenemos pero hay papel de l i j a . 
¿ L e s e r í a igual a usted? 
E s t e l a P e ñ a 
E n un teatro de Buenos Aires , 
y en una f u n c i ó n a beneficio de 
una a s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a , Ju l io 
R u i z , p o p u l a r í s i m o en la capi ta l 
argentina, l e í a un poema de cierto 
actor novel amigo suyo. 
AGUA MINERAL 
Vivares, vinos, licores y champagnes de altas marcas, 
ranchos para especializamos. 
Diüriluídores del Agua Mineral "Santa Teresa", de Rancho Boyeros, 
la más íina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
E n E m e r g e n c i a s . 
M é d i c o . — P ó n g a n l o en l a mesa 
de operaciones. 
Her ido leve. — ¡Quó v a ! . . . 
¡ " N i n g ú n d* eso"! 
M é d i c o . — ¿ P o r q u é no? 
H e r i d o . — Porque yo leo a cada 
mmento en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A : l l e g ó a ú n con v ida , pero 
a l colocarlo en la mesa de opera-
ciones f a l l e c i ó . 
Precavido . 
E N T O D A S P A R T E S U R V E R A 
RETOBAS 
\CLÁ6ESi O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
(Nombre) 
( 1 ) E n los anuncios que se su -
ceden en esto p r i m e r espacio, l a 
pa labra omit ida es l a m i s m a . 
( 2 ) E n los dos anuncios que 
ocupan sucesivamente este segundo 
espacio, l a pa labra omi t ida es l a 
m i s m a . 
f*<?826 
Cuando l l e g ó a unos versos en 
que se d e c í a : 
" E n Toledo l a be l la enamorada 
paseaba en las m á r g e n e s del T e -
( j o . . . 
— ¡"Del T a j o ! — c o r r i g i ó uno 
desde g a l e r í a . 
Ju l i o /Ruiz i n t e r r u m p i ó s u lec-
tura , m i r ó hacia donde estaba el 
corrector y v o l v i ó a l eer: 
" E n Toledo l a bel la enamorada 
paseaba en las m á r g e n e s del To-
d o . . . 
— ¡ D e l T a j o ! — g r i t ó niuevamen-
tc el del p a r a í s o . 
Entonces Ju l io R u i z l e y ó , acen-
tuando cuando pudo las palabras: 
" E n Toledo l a bella enamorada 
paseaba en las m á r g e n e s del 
( T a j o , 
m i r á n d o s e en las aguas retr;it,i-
( d a 
como en un puro y cr i s ta l ino es-
( p a j o . . . " 
Y , e n c a r á n d o s e con el interrup-
tor, e x c l a m ó : 
" ¿ L o ve usted, so espantajo, 
como es Tejo y no T a j o ? 
L o l i t a P e ñ a . 
THE ÜNIVEHSITY S O C I E T Y , INC.1 
G e r e n t e : C a r l e e Z i m m e r m a n n 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 182. - T E L E F O N O A-931/ 
(Nombre) 
Con 2 2 a ñ o s de experiencia podemos i a n a r al m e r á 
p d u c t o s tan : - . p o r los g a s t r ó i o ü 
refinados como las 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S " 
que, en ca l idad y delicioso sabor, no admiten 
comparac iones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 



















f ^ n en 
Pasaba un hombre por la acera 
con tan m a l a smerte que pisa una 
c á s c a r a , cayendo y d á n d o s e un 
fuerte golpe en la cabeza. 
Cuando se le acercan dos n i ñ i -
tas d i c i ó n d o l e una muy infant i l -
mente: 
— ' S e ñ o r , quiere volver lo a hacer 
| que m i hermani ta no lo v i ó y la 
va divert ir mucho? 
J o s ó M a r í a D í a z 
(Nombre) 
F I N O S 
A s e g u r a r c o n t r a a c c i d e n t e s e n 
" L A F E D E R A L " , e s l a m e j o r 
q u e p u e d e h a c e r 
u n i n d u á l r i a l 
(Nombre) 
— A n t e a de nuestro matrimonio 
me h a c í a s frecuentes regalos , aho-
r a no me hace ningimo, ¿ p o r q u é ? 
•—Has oido a lguna vez que el 
pescador obligue a tragarse e l ce-
bo a los peces que y a ha cogido? 
So l . 
LA M U E B L E R I A 
P A R A T O O O S 
POB SU INMENSO SURTIDO, SU VAHADA CALIDAD ¥ SUS KNIAS ESP£*B 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " aleg^ 
e l e s p í r i t u , por laS v . 
que vengan en 
no e n t r a r á n en 
LavS soluciones 
carta certif icada 
concurso. 
Tampoco admit iremos las que se 
nos remi tan con se l lo de entrega 
especial. 
b e l l e z a s q u e e n c i e r r a n . 
S . R A F A E L Y S . N I C O L A S . • T E L E F O N O A-0274 
(Nombre) 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
1 1 
c i 
L A M E J O R D E 
frasi 
75 
A N l 
PAGINA CINCO 
dftna9\ado 
^ de c a d a ^ 
R e s u l t a n V i c t i m a s 
"ant 




itntos con h, 
y'sta al Golíl 
16. 
eBcas. Prtcioil 
La ley de los promedios es in-
mutable. La estadistica dental 
demuestra que cuatro de cada 
cinco personas de 40 o máa-y 
miles mas jóvenes—están des-
figurados por la Piorrea. ¿Quiert 
usted escapar? 
p i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n e n c í a s s a l u d a b l e s 
oc enerantes constituyen el primer 
tas cnCiaSda la Naturaleza de la Piorrea. E n -
íVÍS0 qUmDÍezan a recogerse y pierden ese color 
tonce5 cr^un i|nd0. Venenos que crian enferme-
jonrosaa . n a acumularse dentro de bolsones 
i ^ ^ . veces se esparcen por todo el orga-,¡5 pus y a ve 
n!Sin0, a a tiempo y con constancia, Forhan's 
Si.se ^1 piorrea, o detendrá su progreso—algo 
cVltf bastas corrientes no pueden hacer. Con-
ll11 Netamente la proporción correcta del 
I ^ ^niírde Forhan (tal cual lo usa la pro-
I ^ng¿ental para tratamiento de la Piorrea). 
Lomismoqueunbuque 
necesita mayor aten-
ción debajo de la linea 
de flotación, asi los 
dientes la requieren 
debajo de las encias. 
P2ura, eficiente y de sabor agradable. Aun 
ndo prefiera seguir usando su dentífrico 
Jorito, utilice la pasta Forhan s por lo menos 
Ivezaldia. 
L han's es algo mas que una pasta de dientes, 
t la Piorrea. Miles la han encontrado bene-
Sosa durante años. Por su jpropio bien, pida 
btenga Forhan's para las Encías. E n todas 
Íj? Farmacias. 
Formula deR-J. Forhan, D.C. D. 
Forhan Company, Nueva York 







P A R A L A S E N C I A S 
Algo mas que un denti/rien— 
evita la Piorrea 
Agente General Exclusivo: AUBERTO PEKALTA 
Juan de Dios 1. Telf. A-91S6. Apartado 2349. Habana, Cuba 
a Q u i e r e R e b o s a n t e 
d e S a l u d l 
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3 A-931? 
Que bueno seria si mas 
madres de niños frágiles 
conocieran las pastillas de 
McCOY de aceite de hí-
gado de bacalao I 
IttADRE... UD. DEBE AYUDAR A SU 
NlflO FLACO Y FALTO DE PESO 
IEj muy pocos dias—menos de los que Ud. 
fs-éstaa maravillosas productoras de car-
J ominadas pastillas de McCOY de aceite 
uo de bacalao—convertirán a su niño 
y desnutrido en fuerte, vigoroso y lleno de 
las convalecencias o en los casos de raqui-
son insustituibles. Ya no es necesario dar 
Ĵ os el aceite de hígado de bacalao que tiene 
wr tan horrible y un olor nauseabundo. Los medi-
ŵernos recetad en vez, las pastillas McCOY, que 
todas las buenas propiedades del aceite pero sin 
P̂ecto repulsivo y desagradable. Su capa rosada 
ffar lea da la apariencia de caramelitos y los niños 
JJ«m» en tomarlas. 
? « 8u niño las pastillas McCOY en cualquier 
J «el ano y 10 tendrá rebosante de salud. 
^ áselas a su boticario—pero, como hay malas 
"mes-cuide que le den éste paquete. 
C A S O S Y C O S A S 
D i á l o g o d e E s t a c i ó n 
— ¡Hola, López! 
— ¡Hola, Pérez! 
— ¡Te has cogido todo el frío! 
—Hombre, ¿por qué me lo dices? 
—Porque llevas ese abrigo. 
—¿Y qué quieres que me ponga? 
¿un toldo? 
—Caramba, chico, 
te gastas unas salidas., , 
— lEs natural! ¿Voy ridículo? 
— ¡Qué disparate! 
— í Y entonces 
por qué demontre me has dicho 
con ese tono de guasa, 
que me cogí todo el frío? 
—Porque, verdaderamente 
no hace calor; poro, hijo, 
tampoco estamos helados 
como para con barquillos. 
—Eso. . . porque tú lo dices; 
pero yo llevo el abrigo 
porque ha llegado el Invierno... 
DIARIO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 26 DE 1925 
T o d o 
a l i m e n t o 
c í d o a l horno 
mas delicioso y 
las fácil de digerir 
si se hace con Royal 
Baking Powder (Polvo 
"Royal" Para Hornear), 
¡Fíjese en esta etiqueta! 
y porque lo necesato. 
—Serás tú más friolento 
que los demás. 
—Pues yo he visto 
a muchísimas personas 
llevando... 
—Sí, por lucirlo. 
—Según eso, cuando llueve 
podemos decir lo mismo 
de aquel que lleva paraguas. 
—No, López, es muy distinto; 
cuando llueve es necesario 
guarecerse. 
—¿Y cuando hay frió? 
—Pero es el caso, que ahora 
no lo hay. 
—¿Quién te lo dijo? 
—Lo se yo, que no lo tengo. 
—¿Que no lo tienes? ¡Ay, chico, 
mira; lo que tú no tienes 
(y eso me consta) es abrigo. 
Sergio ACEBAL. 
0 ENCONTRAREIS regalo de mejor gusto, pa-
ra el santo de vuestros amiguitos, ni que os 
agradezcan más que un pomito de COLOülA 
o una cajita de POLVOS DE ARROZ 
F L O R E S d e l C A M P O 
T I P O I N F A N T I L 
F l o r a l i a M a d r i d 
P O R L A A U D I E N C I A S E D I C T O A Y E R 
S E N T E N C I A A B S O L U T O R I A A F A V O R 
D E L V I G I L A N T E E L E N O V A L D E R R A M A 
Colorete 
A V f S 
de V tuaudou 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V V I V A U D O U , I N C . 
Parú • NrwTork 
En ía tarde del día 2 de agosto dicho vigilante dio 
muerte de un disparo de revólver a José Quíntela, que 
regresaba de la Quinta del Obispo con otros sujetos 
EN E L SUPREMO 
Recursos declarados sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando no haber lugar al 
recurso de casación que, por que-
brantamiento de forma e infracción 
SEÑALAMIENTOS EN E L SU-
PREMO PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Camagüey.—Ramón Monteagu-
do por hurto. Ponente Bordenave. 
de ley, intel-puso el procesado Car- Defensor Céspedes 
mefi» 
« frasco contiene 
75 pastillas 
¡^.de vitaminas-reconstruidoras de tejidos-que ayudan a hombres, mn-
¿mnoa-débiles, enfermos y enfermizos-a ser fuertes y robusto», bi no W 
Bn 30 dias bu boticario le devolverá su dinero. 
t o m a n d o e l 




E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
9 » ! 
los Antonio Puig Cárdenas, chauf-
feur y vecino de esta ciudad, im-
pugnando el fallo de la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, que lo condenó, 
como autor de un delito de impru-
dencia temeraria de la cual resul-
taron homicidio y lesiones graves, 
a la pena de 1 año y 1 día de pri-
sión correccional. 
También ha sido declarado sin 
lugar por 1~ propia Sala, el recurso 
de casación que estableció el pro-
cesado Manuel Pérez García, jor-
nalero y vecino de Cárdenas, con-
tra el fallo de la Audiencia de Ma-
tanzas, que lo condenó, como au-
! tor de un delito de hurto cualifi-
cado por el grave abuso1 de con-
fianza, a la pena de 4 años, 2 me-
ses y 1 día de presidio correccio-
nal. 
Insustanciable 
En auto dictado al efecto, la 
repetida Sala declara "no ha lu-
gar" a sustanciar el recurso de ca-
sación que estableció el procesado 
Justo García Fernández, comba-
tiendo el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó en 
causa por amenazas condicionales 
de muerte sin logro de propósito. 
Matanzas.—Modesto Benítez Ló-
pez por homicidio. Ponente Van-
dama. 
Habana.— Julio Herrera por 
asesinato. Ponente Palma. Defen-
sor Roig. 
Habana.—Lucio Fernández por 
estafa. Ponente Salcedo. Defensor 
Lagueruela. 
E l A r i s t ó -
c r a t a d e l o s P a s t e l i l l o s 
L o s N a b i s c o S u g a r W a f e r s s o n b i e n r e c i b i d o s e n l o s 
m e j o r e s c í r c u l o s s o c i a l e s . E s u n v e r d a d e r o p l a c e r e l 
s e r v i r e s t o s d o r a d o s b a r q u i l l o s e m p a r e d a d o s c o n c r e m a 
d u l c e d e u n s a b o r t a n d e l i c a d o . Y c o n t r i b u y e n p a l -
p a b l e m e n t e a l é x i t o d e u n a f u n c i ó n s o c i a l . 
Sirva Nabisco Sugar Wafers con helados, sorbetes, frutas, postres 
helados o bebidas. 
D e venta en todas partes. 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakcrs". Los paquetes 
sclladoscon ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s * 
Sala de lo Civil 
Habana.—The National City 
Bank contra Compañía de Créditos 
y Construcciones. Ponente Por-
tuondo. Letrados Martínez y Jo-
rrin. Procuradores, Bravo y Me-
néndez. 
Santa Clara.—Benito Pubillones 
contra The National City Bank of 
New York. Ponente Cervantes. Le-
trados Núñez y Gorrin. 
Oriente.—"Miranda Sugar Co." 
contra Aurelio Hevia. Ponente Fi 
gueroa. Letrados Plazaola y Revi-
lla. Procuradores Carrasco y Dau-
my. 
Habana.—"Zayas Abreu Comer-
cial" contra Juan Gómez. Ponente 
Avendaño. Letrado Giberga. Pro-
curador Paia^.o. 
Habana.—Eugenia Vara contra 
Elvira Woodbray. Ponente Trelles. 
Letrados Villaverde y Rivero. Pro-
curador Menéndez. 
sa instruida a José María Zayas y 
Saez. 
En el acto del juicio oral, el 
Ministerio Público estimó que Za-
yas no era responsable de delito 
alguno, por lo cual retiró la acu-
sación, mas la Sala, haciendo uso 
de la facultad que le comiere el 
art. 733 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, no se mostró 
conforme con el criterio del repre-
sentante de la sociedad. 
Y ahora, en su sentencia, con-
dena a Zayas, como autor de un 
delito de estafa, a 4 meses y 20 
días de arresto mayor. 
Más sentencias 
Se condena a Manuel Rodríguez 
Paz, por lesiones menos graves, a 
40 pesos de multa. 
A Juan Molina Gallego, por es-
tafa, a 6 meses de arresto mayor. 
A 'lanuel Yañez González, por 
falseaad en documento oficial, a 
1 año de reclusión. 
Y a José Seré Chang, por infrac-
ción de la Ley de Drogas, a 2 me-
ses y 1 día de arresto mayor y mul-
ta de $160.00. 
Se absuelve a Guillermo Rodrí-
guez Juliach, acusado de hurto. 
Defendió el Dr. Padrón. 
Y a Lou Cou Chang, acusado de 
perjurio mercantil. Defendió el 
Dr. Moré. 
SEÑALAMIENTOS E X LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
Sala Primera 
Ramón Santiago por rapto. Po-
nente García. Defensor Arango. 
Antonio Navarrete por disparo. 
Ponente García. Defensor Vega. 
Luis M. Montano, por estafa. 
Ponente Mestre. Defensor Demos-
tré. 
Miguel A. Bueno, por estafa. Po-
netne León. D(e£ensor Galiana. 
Carlos Pastor. Ponente García. 
Defensor Padrol. 
Letrado, Rosainz. Procurador, Gra-
nados. Sr. Fiscal. 
Almendares. — Ramón Barrera 
contra Juan J . Rueda. Ejecutivo. 
Ponente, Llaca, Letrados, Fernán-
dez y Tabrio. Procuradores, G r a -
nados y Mazon. 
Centro. — Gerardo Fernández 
contra Celestino Alvarez. Menor 
cuantía. Ponente, Llaca. Letrado, 
Hevia. Procurador, Udueta. 
Este.—Luis Alonso contra José 
Alvarez. Mayor cuantía. Ponente, 
Llaca. Letrados, Viurrun y Royo. 
Procurador, Royo. 
Oeste.—John L . Stowers contra 
Ramón Delfín. Menor cuantía. Po-
nente, Llaca. Letrado, Viurrun. 
Procuradores, Carrasco y Royo. 
Oeste.—Manuel Ferrer contra 
Sociedad de Ros y Novoa. Menor 
cuantía. Ponente, Llaca. Letrados, 
Campos y Valverde. Procurador, 
del Puzo. 
H O M B R E S 
Faltos de energia, nervioso mu»-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
el son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
DEBILIDAD, pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo., MADRID, 
(España), el GRAFITO SEXUAL, 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. En la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Taquechel. Obispo 27, y Droguería 
barrá. 
Belleza satisfecha 
U d . puede estar siempre 
segura de que ha aumenta* 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
Crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una muettra 
FERD. T. HOPKINS 
&S0N 
York 
C r g m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
EN LA AUDIENCIA 
Pleito entre comerciantes 
Ha dictado 
I Para este Individuo solicitó el 
nMinisterio, Fiscal, por estimarlo 
:cntencla la Sala de1 autor de un delito de homicidio 
E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
lo Civil y de lo Contencioso-Admi-
nlstrativo de esta Audiencia, re-
vocando el íallo del juez de Prime-
ra Instancia de San Antonio de los 
Baños, en los au.,^-, del juicio de 
mayor cuantía que, en cobro de 
pesos, promoviera Gregorio Ramos 
González contra Francisco Fernán-
dez Díaz, ambos del comercio de 
ia expresada villa. 
E l juez había desestimado la 
demanda; pero la Sala la declara 
con lugar y condena al demandado 
¡ a pagar al actor la cantidad de 
2.890 pesos,1* 50 centavos, intere-
ses legales y costas. 
Reclama una Sociedad 
por lo contrario, la antes nom-
brada Sala de lo Civil ha confir-
mado, en todas sus partes, el fallo 
del juez de Primera Instancia del 
Norte, en los autos del juicio de 
menor cuantía que, en cobro de 
pesos, estableció la sociedad de 
"Rodríguez, López y González", 
del comercio de esta plaza, contra 
Pedro Hazasty Méndez, propieta-
rio y vecino de Marianao. 
Declarando con lugar la deman-
da, el juez condenó al demandado 
a pagar a «i referida sociedad la 
suma de 1.100 pesos, Intereses y 
costas. 
E l suceso de la "Quinta del 
Obispo" 
Ayer tarde dictó sentencia la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia, en la causa que, con 
motivo de la trágica muerte de 
José Quíntela, sangriento suceso 
ocurrido la tarde del 2 de agosto 
último en la "Quinta del Obispo", 
barriada del Cerro, se Instruyera 
contra el Vigilante de la Policía 
Nacional Eleno Valderrama. 
sin circunstancias modificativas, 
14 años, 8 meses y 1 día'de reclu-
sión. 
Pero la Sala considera que se 
trata de un caso de legítima de-
fensa completa y absuelve al vigi-
lante homicida. 
Consigna la Sala que al observar 
Valderrama que un camión condu-
cido por el procesado, en el cual 
viajaban numerosas personas de 
ambos sexos de regreso de una 
fiesta efectuada en la quinta re-
ferida, rompió una de las tablas 
del puente por el que pasaba, re-
prendió en buenas formas al Quín-
tela. 
Este—según el Tribunal—desa-
tendió al Vigilante que Intentó 
conducirlo a la testación de Poli-
cía, a lo cual se opusieron el pro-
pio Quíntela y varios de los pasa-
jeros, quienes, contrariados por la 
actitud del policía, tumultuaria-
mente, se le encimaron, arrebatán-
dole el machete que en previsión 
de un ataque había sacado de la 
funda. 
Uno de' los del grupo—agrega 
la Sala—dió un cabillazo en la ca-
beza a Valderrama, que cayó al 
suelo, en cuya situación sacó el 
revólver que portaba e hizo dos 
disparos contra el grupo, alcanzan-
do uno de los proyectiles a Quinte-
la y produciéndole la muerte en el 
acto. 
Firman este fallo el Presidente 
de la Sala Dr. Balbino González 
K los Magistrados Dres. Carlos Val-
dés Fauli y Ramón J . Madrigal. 
Otra sentencia 
Dictó ayer sentencia la Sala 
Tercera de lo Criminal en la caú-
sala Segunda* 
Rufino García por hurto. Po-
nente Madrigal. Defensor Peña. 
Manuel Ossorio por impruden-
cia. Ponente V, Fauli. Defensor 
Barroso. 
Marcelino Espinosa por Impru-
dencia. Ponente V. Fauli. Defen-
sor Mármol. 
Lucrecia Meda, por impruden-
cia. Ponente Montero. Defensor 
Cruells. 
Alberto C. Vlla por Injurias. 
Ponente Montero. Defensor Porto-
carrero. 
Bonifacio Díaz por estafa. Po-
nente Montero. Defensor Sotolon 
go. 
Sala Tercera 
José Bolaños, por robo. Ponen 
te Arango. Defensor Casado. 
Luis Ramos por rapto. Ponente 
Arango. Defensor Ferrer. 
Cándido Guerra. Ponente Aran-
go. Defensor Vega. 
Antonio Díaz, por delito contra 
los Derechos Individuales. Ponen-
te V. Fauli. Defensor Aedo, 
Floro Rivero por disparo, 




Sala de lo Ovil 
Audiencia.— Armando. / Urrutía 
contra la Comisión del Servicio 
Civil. Contencioso-adminlstrativo 
Ponente, Llaca. Letrado, Edrelra 
Sr. Fiscal. 
Audiencia.—Cuban Corporation 
contra el Alcalde Municipal de Ba-
tabanó. Contencioso administrati-
vo. Ponente. Llaca. Letrados, Ro-
sainz y Demestre. Procuradores 
Granados y Ramírez. 
Audiencia.—Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana contra el Secre-
tario de Hacienda. Ponente, Llaca 
c a r i n o e n e r 
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P A G I N A S E I S 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
H A B A N E R A S 
T H A N K S G I V I N G D A Y 
E N E L SEVILLA 
L a fiesta del d í a . 
Importada del N o r t e . 
E s e l tradic ional thankssfiving 
day del gran pueblo a m e r i c a n o . 
Se c e l e b r a r á en e l Sev i l l a -BUt -
more, como todos los a ñ o s , inva-
r iablemente . 
Habrá, comida . 
Con e l baile consiguiente . 
E l ma i t re d'hotel F u m a g a l l l , tan 
entendido como diligente, tiene 
recibidas solicitudes numerosas de 
mesas. 
Se s e r v i r á un dinner de luxe, a l 
precio de cinco pesos y medio, por 
cubierto . 
U n m e n ú m a g n í f i c o 
Irreprochable . 
L a orquesta del hotel, l a del i n -
sustituible pianista V í c t o r R o d r í -
guez, t o c a r á toda la noche. 
U n a gran f ies ta . 
Con a l e g ó r i c o decorado. 
F E S T I V A L 
E N E L H O T E L P L A Z A 
P a r a el bombero F a l c ó n . 
Acreedor a l a m i s e r i c o r d i a . 
U n fest ival a beneficio suyo se 
celebra esta noche en el P l a z a pa-
trocinado por un C o m i t é de D a -
mas Cubanas y A m e r i c a n a s . 
H a b r á primero una parte de 
concierto muy var iada , muy ame-
na y muy Interesante . 
Tengo a la vista el p r o g r a m a . 
Consta de dos partes . 
Se in ic ia la pr imera con un n ú -
mero de piano por la s e ñ o r i t a H o r -
tensia N a v a r r o . 
D e s p u é s el Coro de las H ú n g a -
ras , del Conservatorio S i c a r d ó , pol-
la s e ñ o r i t a P a z o s . 
Luego , un tango. 
Bai lado por una p a r e j a . 
L a forman la blonda y bella se-
ñ o r i t a A d a M a r s h a l l y el conocido 
joven Jorge Castroverde . 
Y el n ú m e r o f inal que l l e n a r á n 
A n i t a y M i m í G a l á n bailando la 
Danza de la Muer te . 
L a segunda parte comienza con 
baile, sigue con canciones por el 
popular tenor Mariano Meléndez- y 
f inal iza con un n ú m e r o por las 
hermanas P f a r r y . 
H a b r á una p i ñ a t a entre la p r i -
m e r a y segunda parte con regalos 
donados por el C l u b F e m e n i n o . 
Durante el baile se v e n d e r á n 
abanicos a l precio de un peso. 
Pintados todos por C r u c e t . 
Con lindos paisajes . 
C A M P O A M O R 
L A L A D R O N D E G U E V A R A 
Noche de ga la . 
E s l a de hoy en Campoamor . 
C e l é b r a s e l a f u n c i ó n en honor 
y beneficio de M a r í a F e r n a n d a 
L a d r ó n de G u e v a r a . 
A c t r i z de gran bel leza . 
Y gran talento. 
L a obra que se p o n d r á en esce-
na, Malvaloca, de los Quintero, es 
u n a de las m á s felices creaciones 
de la benef ic iada. 
No f a l t a r á la tanda a r i s t o c r á t i c a 
a las cinco de l a tarde, represen-
t á n d o s e E l b a i l a r í n y e l t r a b a j a , 
dor , de don Jacinto Benavente . 
Obra nueva en l a H a b a n a . 
(Continúa en 10 página slete> 
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" E l j p a l a i s 
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Hoy mismo tiene a la venta los 
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V e s t i d o s 
que llegaron hoj 
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C H A L E S 
B U F A N D A S Y 
M A N T O N E S 
Tipos de novedad, .elegancia 
y ahlc a precios asombrosos: 
V é a l o s . 
Cha le s Crepé C h i n a doble 
$ 5 . 0 0 , $ 6 . 0 0 y $ 7 . 0 0 otros 
estampados $7 .00 u $ 8 . 0 0 
E l e g a n t í s i m o s , bordados $7.50 
y $ 8 . 0 0 
Bufandas Ce moda $ 2 . 7 5 y 
$ 2 . 0 0 . 
Acabamos de recibir un sur-
tido de mantones estampados, 
con flecos matizados, muy 
nuervo y original t ipo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N 0 Y CAMPANARIO 
F R I T Z K R E I S L E R R A R E C I B I D O 
U N A C A R T A C O N A M E N A Z A S 
D E M U E R T E 
N U E V A Y O R K , nov. 24 .— ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l "New Y o r k 
S u n " publica hoy u n despacho de 
B e r l í n declarando que F r i t z K r e i s -
ler, famosa v io l inis ta , ha recibido 
u n a carta en l a que se le amenaza 
con l a muerte caso de que no pa-
1 gue a l autor de la mis iva la s u m a 
1 de 20.000 marcos. A K r e s l e r se le 
¡ a n u n c i ó que el d í a s e ñ a l a d o p a r a 
'dar l e muerte era el de hoy y con 
j este motivo la p o l i c í a ha montado 
1 una guardia especial en los alrede-
j dores de su residencia. 
K r e l s l e r es conocido por los dis-
tintos conciertos que ha dado en 
Austria» y A l e m a n i a , destinando 
! los ingresos a obras cari tat ivas . 
L a car ta , que menciona esto, dice: 
"Conozco vuestros generosos do-
nativos a la car idad , pero j a m á s 
he recibido un centavo. Debo te-
ner 20.000 marcos y a menos de 
| que los reciba le d a r é muerte e l 
; martes ." 
L a s M u e l a s d e L e c h é 
Se pican y duelen a ios n i ñ o s 
¡ A media noche, por las maflanas, 
d e s p u é s de merendar, los nifios dé 
j muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
, C u r a el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a ío s nifios. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O -
N E S D E C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , nov. 24. 
— (Associated P r e s s ) . — E l r e s u l -
tado (te las elecciones par lamenta-
r las celebradas el domingo es 
e l s iguiente: 
Senado: Radicales 15. conserva-
dores 10. l iberales 11, l iberales-
d e m ó c r a t a s 6, d e m ó c r a t a s 2 y lor-
n a l e r o i 1. , * 
C á m a r a de Diputados: R a d l c a -
S f Í Í T S e r a d o r e 3 28' l iberales 
30, l i b e r a l e s - d e m ó c r a t a s 15, d e m ó -
cratas 9 y jornaleros 9. 
E l cambio experimentado e n l a 
p o s i c i ó n de los partidos desde a l 
punto de vista parlamentario es 
cas i insignificante. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
H a s j p r e n ó a s i n t e r i o r e s n o i D e b e n V e r s e 
N i s iquiera adivinarse . 
Nada menos discreto que indicar que se lleva c o r s é , fa ja , a jus taaor . 
L o s vestidos del d í a son tan senc i l los—tan armoniosamente sencillos—-que cua lqu ier deta-
lle descompone la l í n e a , el sentido, el r i tmo do la m o r f o l o g í a . 
L a c o r s e t e r í a " I d e a l " h a logrado confeccionar prendas "in8ospec^lada8,,; fa jas , fajas-reduc-
toras y ajustadores que no m a r c a n en el traje n i junturas n i broches n i ent izados. E s , verdade-
ramente , ideal . 
Ideal , t a m b i é n , porque uti l iza, especialmente para Cuba , materiales determinados, de acuer-
do con el c l ima y los gustos imperantes . "„ » 
C o r s é s y f a j a s " I d e a l " 
A $ 1 . 5 0 . — E s t i l o 6 0 9 . C o r s é - f a -
j a , d e c u t í d e h i lo l i so , c o n m u y 
p o c a s b a l l e n a s , y , p o r tanto , m u y 
a d a p t a b l e . E l á s t i c o en l a c i n t u r a . 
C o r d o n e s a t r á s y b r o c h e s en e l 
frente . L a r g o , 15 p u l g a d a s . T a -
llas d e l 2 3 a l 3 0 . 
A $ 1 . 7 5 . — E s t i l o 4 2 . F a j i t a de 
c u t í , d e h i lo c o l o r r o s a , c o n d e -
tal les d e e l á s t i c o a t r á s y e n la c i n -
t u r a y b r o c h e s en e l f rente . M o -
d e l o m u y p r o p i o p a r a j o v e n c i t a s 
y s e ñ o r a s d e l g a d a s . L a r g o 1 2 
p u l g a d a s . T a l l a s d e l 2 4 a l 2 7 , 
A $ 2 . 0 0 . — E s t i l o 6 1 . F a j i t a s u -
m a m e n t e c o r t a , t o d a d e e l á s t i c o , 
s o l a m e n t e d e c u t í e l f rente . E x -
c l u s i v a m e n t e p a r a n i ñ a s y j o v e n -
c i tas . L a r g o , 9 p u l g a d a s . T a l l a s 
d e l 2 5 a l 3 0 . 
A $ 2 . 5 0 . — E s t i l o 8 1 5 . — C o r s é -
f a j a d e c u t í d e h i l o , a l istas b r o -
c a d a s . E l á s t i c o e n la c i n t u r a , b r o -
c h e s a l f rente y c o r d o n e s a t r á s , 
L a r g o , 1 2 p u l g a d a s . T a l l a s d e l 2 2 
a l 3 0 . 
A 3 . 5 0 . — F a j a de c u t í do hilo brocado, coa 
dos secciones de e l á s t i c o en las caderas. Marca 
"Ideal". Abrocha al frente y no tiene cordones 
atrás . E s muy corta, lo que la hace propia para 
\ ^ J o v e n c ¡ t a s y señoras delgadas. ^ 
—i—«=3— 
. . A $6.25.—Modelo de f a j a redoctora, de go-
ma del P a r á , recubierta de un resistente y 
suave tejido especial de seda, que evita las mo-
lestias del calor, sin restar ninguna de las cua-
lidades c i en t í f i cas de la faja-reductora "Ideal" ' 
Enteriza atrás y abrocha a l frente. Muy en con-
concordaucia con las exigencias de los trajes 
del d í a . 
J 
A j u s t a d o r e s 
y s o s t e n e d o r e s 
A $ 0 . 3 5 . — E s t i l o 5 6 1 1 . A j u s t a -
d o r d e b a t i s t a b r o c a d a , c o l o r r o -
s a , c o n de ta l l e s d e e l á s t i c o e n la 
p a r t e q u e a b r o c h a . T a l l a s d e l 3 2 
a l 4 0 . 
A $ 0 . 6 5 . — E s t i l o 6 2 5 . A j u s t a d o r 
de b a t i s t a c a l a d a , b a s t a n t e l a r g o , 
p r o p i o p a r a s e ñ o r a s d e m u c h o 
busto . T a l l a s d e l 3 4 a l 4 4 . 
A $ 0 . 8 0 . — E s t i l o 3 ( M 5 7 . A j u s t a -
dores d e r a s o d e s e d a , e n r o s a o 
b l a n c o , c o n p e q u e ñ o s d e t a l l e s de 
e l á s t i c o . T a l l a s d e l 3 2 a l 4 0 . 
C o r t i n a s , S t o r e s 
C o r t i n a s d e e n c a j e d e c r o c h e t , 
e n c r u d o , c r e m a y b l a n c o , d e 1 1 0 
p o r 3 5 0 c e n t í m e t r o s , a $ 4 . 0 0 , 
$ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 , e l p a r . 
S t o r e s d e e n c a j e c o l o r P a r í s , 
c r e m a y b l a n c o , d e 1 1 0 p o r 3 5 0 
c e n t í m e t r o s , d e s d e $ 4 . 7 5 . 
r M u ñ e c o s e s t i l i z a d o s 
Hemos recibido otro gran surtido de 
m u ñ e c o s estilizados, primorosamente vesti-
dos. 
Unos m u ñ e c o s de efec)o e m o c i o n á n t e , 
dentro de las prescripciones del gusto 
moderno. 
T o d a la gracia re3Íde en los contrastes 
primorosos de color y e x p r c í i ó n , y en la 
ect i l ización y proporciones de l a f i s o n o m í a , 
el pelo, lós brazos y las piernas. 
Sobre el lecho, los cojines, los tocado-
res, los pianos, e s t o s m u ñ e c o s , sin previos 
cuidados de c o l o c a c i ó n , "adoptan" postu-
ras grac ios í s imas que imprimen a legr ía y 
a n i m a c i ó n a las habhfidones. ' 
S e ' v e n d e n de $2.00 a $4.50. 
J u e g o s d e M a n t e l d e 6 y 
1 2 c u b i e r t o s 
Juegos de mantel de alemanisco ada-
mascado blanco, esti lo ing l é s , ¿t muy 
buena cal idad. 
T a m a ñ o de 64 por 64 pulgadas, con 6 
servilletas de 16 por 16, $1.95, 
De 64 por 90 pulgadas, con 6 servilletas 
de 16 por 16, $2.50. 
De 64 por 108 pulgadas , con 12 servi-
lletas de 16 por 16. $3,95, 
De 64 por 126, con 12 servilletas de 16 
por 16, $4.50. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
1 | P 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
y A f i á e d e s e e n e ! D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I S T I N T I V O 
Se ha reconocido el derecho que 
asiste a l cabo ret irado Antonio R a -
mos y Delgado, que f u é del E s c u a -
d r ó n 2 de la G u a r d i a R u r a l , Quinto 
Distr i to , p a r a usar el Dist int ivo 
creado por Decreto 1155 de 27 de 
Agoste de 1924, por haber servido 
en el E j é r c i t o desde el 1 de agosto 
de 1903 has ta e l 1 de octubre de 
1 9 2 3 . 
T I R A D O R 
E l P r i m e r Teniente J u a n E n r i -
que D í a z y S e d a ñ o , del 6to. Dis-
trito, ha sido calif icado como t i r a -
dor experto con fus i l y con pistola 
en la E s c u e l a de I n f a n t e r í a de F o r t 
Benning , Georg ia , en donde e s t á 
recibiendo un curso de Ofic ia l de 
C o m p a ñ í a . 
P R A C T I C A S D E L A G U A R D I A 
R U R A L 
Se ha dispuesto que pase a l a 
C a b a ñ a e l cuarto grupo de miem-
bros de la G u a r d i a R u r a l de Ma-
tanzas, compuesto por el primer 
teniente Antonio Carbal lo y Di l l a , 
segundo teniente R i c a r d a V e r a y 
de L e ó n , oficiales supernumerarios 
Ruf ino R o d r í g u e z y Mendoza, M , 
M . , Octavio C&novas M a r t í n e z , cua-
tro sargentos , doce cabos y ,S9 
soldados a efectuar p r á c t i c a s de t i -
ro con fus i l en el Campo de la Ca-
b a ñ a . 
O F T A L M O 
G O t A S 
P O R M T J i A 
Sulfato de zinc. . . 0.0S Grs. 
Adrenalina, soluctfts 
al mi l é s imo 2.00 Grs . 
Solución de Oxlcia-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por S mil • 26.00 Grs . 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas prof i láct icamente . Hace 
cesar la inf lamación, til dolor, 
etc., etc. 
Manera, d» nsarloi 
Ins t í l e se una gota I • t • • -
ees al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por al 
Dr . A R T U R O C . BOSQT7X 
Laboratorio: Tejadillo JXo. 88, 
Habar» 
Rirdltta en hermo- Z\ ttird fM >t ftfkinat 
1 Et Aspirador de 
Preiión e»tí por 
dentro,fuera del al-
cance de cuanto pu-
diera estropearlo. 
2 Oprímase el aspira-
dor,suéltesey cuén-
tese b asta diez, 
mientras la Dúo-
fold bebe so dota-
ción de tinta. 
3 El Manguito -doble 
del Sombrerete Dúo-
fold le permite ce-
rrarse hermética-
mente,de modo que 
no hay derrame 
posible y la" Lucky 
Curre' asegura el 
flujo constante de 
la tinta. 
4 El rico aro de 
oro refuerza el 





N o P u e d e U d . P e n -
s a r e n s u T r a b a j o 
si su pluma le exige atención 
ES imposible concentrar el cerebro en lo que se está haciendo, cuan-
do la pluma con que ac escribe sufre 
tropiezos. 
Mientras más pronto la reemplace 
Ud. con una Parker Duofold, que 
nunca fallan, mejor para Ud. 
L a i !uma fuente Duofold deja que 
el cerebro y la mano trabajen con 
toda facilidad, amplia y satisfactori-
amente. Su punta tersa y enjoyada 
es cómo una inspiración, que com-
pleta la simetría y el equilibrio coa 
que está fabricada. 
Garantizamos, como la más econó-
mica esta pluma fuente Duofold, que 
dura 25 años, si no se la maltrata y 
que vale $7.00 y $9.00. 
Cualquier establecimiento que 
venda buenas plumas le venderá 
Parker Duofold, ya negras o ya coa 
el casquete de laca roja. 
T H E PARKER PBN COMPANY 
Lápicercs Duofold Parker, iguales ala* 
plumas, $5.00. 
Fábrica y oficinas generales: 
Janeavllle,Wisconsln. B. U. A, 
Distribuiderti: 
UNION C O M E R C I A L DE CUBA,S .A. 
Mercaderes 14. Habana 
Wold. Jr.. $7.00 Lsdy Duofold. $7.00 
jjpero máspcqueHa Con aro para cadenilla 
B E B A 
E V I A N = G A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEM 
A k P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A "SARRA'* 
E n f a v o r d e l o s 
P r o - P a r q u e I n f a n t i l . 
P a r a u s t e d , l e c t o r a a m a b l e 
y b e l l a , d e c o r a z ó n y b o l s a 
s i e m p r e a b i e r t o s t o d a o b r a 
b u e n a , u n a n o t i c i a . 
E l d í a 6 d e l p r ó x i m o D i -
c i e m b r e , t e n d r á l u g a r e n los 
a m p l i o s sa lones d e l C o n s e r v a -
tor io F a l c ó n , u n a h e r m o s a 
f i e s ta , i r r e p r o c h a b l e m e n t e o r -
g a n i z a d a p o r las gent i les se-
ñ o r i t a s J o s e f i n a B a n d u j o , A n i -
t a R a m í r e z G i r a l t , E u l a l i a J o u -
v é y C o n c h i t a B l a n c o U z t á r i z 
y e l s e ñ o r A l b e r t o F a l c ó n . 
E l p r o g r a m a , d i g n o d e q u i e -
nes lo c o n f e c c i o n a r o n , c o n s t i -
t u y e u n e s p l é n d i d o m o s a i c o de 
a r t í s t i c o s p r i m o r e s . A l l a d o d e 
e x c e l s a s c o m p o s i c i o n e s d e B e e -
t h o v e n , H a y d n y W e b e r , l a 
d i c c i ó n m á g i c a d e los Q u i n t e -
r o . C á n d i d o s m i n u e t t o s , u n 
c o r o d e G e i s h a s a r r a n c a d o a l 
p a í s d e los c e r e z o s e n f lor , 
c o n l a v e n t a j a d e q u e " e l l a s " 
s o n c a p u l l o s m a g n í f i c o s d e l 
c u b a n o j a r d í n . . . 
M u c h o s o tros p r e c i o s o s n ú -
m e r o s e s m a l t a r á n e s a t a r d e 
d e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , h a -
c i é n d o l a i n o l v i d a b l e p a r a los 
q u e t e n g a n la d i c h a d e as i s t ir . 
n i n o s 
d o s los productos de 
m ó n d e arte e n g r o s a r á n ^ ^ d o d e l a m a g n a obra' 
i a l g ú n d í a , al u*' 
p o r d i c h o P a r q u e y T > 
nos re tozar en él J 
d e j o s p e l ¡ g r „ s d e | C S 
a r a p e n s a r , c o n « — i. ̂ Po-
a l g o h i zo en su faTr10' ^ o r . . 
T e n e m o s a la venta 
p e r s o n a l e s de entrada. 
$ 1 . 0 0 . a! v ^ 
E N T R E S V I D R I E R A * 
V E S T I D O S D E 
m o d e r n í s i m o s y ^ 001 
a t r a c t i v o s . Desde $22 0 ? ^ 
V E S T I D O S D E LANA i 
l i q u i d a m o s p o r la c u a r t a , 
te , r e a l m e n t e , de su v a U » 
$ 1 0 . 0 0 . lorA 
U s t e d a s i s t i r á a e s a f i e s ta , 
p o r q u e a s í a y u d a r á a los R o -
t a r i o s , e se C l u b d e los i n i c i a t i -
v a s g e n e r o s a s , e n s u o b r a de 
a m o r y p r o t e c c i ó n a los n i -
ñ o s : E l P a r q u e I n f a n t i l . 
C o m p r e n d e r á , p u e s , q u e to-
E N O T R A V I D R I E R A 
D e g a b a r d i n a , d u b e t í n a y ^ ' 
L J Í £ o n ^ 
L i q u i d a m o s u n lote de fe 
j e c i t o s y vestiditos para ^ 
y n i n a s , a $ 1 . 7 5 . RepreseDt 
es te p r e c i o , l a mitad d e s o c a 
te . 
R O P A I N T E R I O R 
C A M I S O N E S de magnífic5 
c a m b r a y , a 8 5 centavos 
J U E G O S D E J E R S E Y , 
$ 3 . 5 0 
J U E G O S D E J E R S E Y , U 
s imos , a $ 6 . 5 0 . 
J U E G O S D E U N 0 N , selecto 
e n 7 co lores . A $2 .75 . 
r i T N E - A . 
¡ N E P T U N O ) 
y. j s j g a 
, N l C O L A i 
w 
¿fe K O R A K O N I A 
A l i v i o i n m e d i a t o para 
r o z a d u r a s y desolladuras 
o r i g i n a d a s p o r vestidos o 
z a p a t o s a j u s t a d o s . 
U n l u b r i c a n t e entre cor» 
sets , f a j a s , l i g a s , etc., y el 
d e l i c a d o c u t í s femenino. 
I n f a l i b l e p a r a salpullí 
dos y o t r a s infecciones 
c u t á n e a s . E n droguer ías 
y f a r m a c i a s . 
The Mermen Company WMtfS-íipall i ' Newark, N. J.. U. S. A. fij^pfcs^ltT^t 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
generalmente constituyen un es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiento « 
las vías digestivas. De ahí el graa 
#' número de enfermedades sin ca-
rácter especifico que estragan la salud y perjudican el vigor inte-
lectual. E n estos casos se recomienda, para compensar la tana 
4e ejercicio físico, el oso de la 
" F R U I T S A L T " 
(Marca de Fabrica) 
S A L DE F R U T A 
& í e preparado reúne las propiedades valiosas de fr*** 
fliaduras, constituyendo un excelente refresco y laxante soa c. 
de efecto benéfico en el sistema nervioso. Se puede t°tnaf:cí 
cualquier momento, s in inconveniente alguno. Exíjase la un»* 
legítima. 
De venta «a tedas lai lamacia», en {nacos de dos tamafiat 
Preparado exclutivamente por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
HAROLD F. RTTCHIE & CO., /nc, Nueva York, Toronto, W 
S A R A H e t R E I N E 
*——a>#»#»»—«»—>—»»«a———t»* ,»••••cl••••••••••••••*, 
•«. . . . . 
. . . . ; l . . j 
**•-....•' 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í 3 
E P R A D O 1 0 ° o . . . 
' C O N T R A L A C A S P A 
" Á G R O L I N E L 




DIARIO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 26 DE 
f A B A Ñ E R A S 
di 
pía 
¿Viene ó» 1» p&ffln* Mía) 
EL GRAN BAILE DEL AÑO 
HOMENAJE A LA S TRIUNFADORAS 
la a n i m a c i ó n . 
1 bo ya nn tema el gran 
^ ^ de Diciembre en el 
N«4» al C o m i t é Organiza-
ale ai ouiu'>-" - " 
110016 as Presidentas de los 
P 7 aJ lo Verbena del Padre 
ííoícos de la 
de las triunfadoras. 
0 bien dice M u l l e r . 
C0DlOva todo dispuesto a fin de 
í8ta .yta bajo cualquiera de sus 
^ el mayor lucimiento po-
Toe 
1?pectos 
Mearán dos orquestas. 
de un Son . 
*UCs7veZ concurr irá una 
C A R T A L A U D A T O R I A 
de 
nuestras mejores bandas de m ú -
sica para ejecutar piezas diversas 
en el foyer del teatro. 
H a b r á concursos . 
Como t a m b i é n r i f a s . 
L o ú n i c o que se s u p r i m i r á , pue-
do asegurarlo , s e r á n las ventas en 
el inferior del coliseo. 
P a r a adquir ir entradas b a s t a r á 
con dir ig irse a E l E n c a n t o desde 
el d í a de hoy. 
Son todas personales . 
A l precio de dos pesos cada una. 
U n grupo de la c r ó n i c a social 
patrocina el baile del 19 de Di-
ciembre . 
S e r á un gran é x i t o . 
De seguro . 
Acabo de recibirla. 
ÜM carta a t e n t í s i m a , 
madecido sobremanera por to-
, cuanto en ella me realaa y 
jaltece inmerecidamente me com-
¡fco en insertarla. 
Véase aquí: 
gegor Enrique F o n t a n i l l s . 
Distinguido s e ñ o r : 
El Comité Universitario 27 de 
siembre tiene c o n t r a í d a una 
¡euda con usted: le debe s inceras 
^bras de agradecimiento. Ne-
gamos de su c o o p e r a c i ó n para 
jnfeccionar los programas de la 
u | memorable, y e l la no s ó l o 
jo nos faltó, sino que nos f u é a l -
gente valiosa, eficazmente de-
dsiva. Si j a m á s en c o r a z ó n cu-
¡no faltó la gratitud, como can-
ra el poeta c o n t e r r á n e o suyo, no 
j de ser nuestro C o m i t é remiso en 
conocerla ni tardo en procla-
Ahora su pluma generosa h a r á 1 
E L D O C T O R AfGJOSTISl 
lo d e m á s , y recordando la é p o c a 
s iempre Inolvidable de estudiante, 
t e n d r á sus m á s delicados rasgos 
para contr ibuir a la mayor solem-
nidad del d í a en que conmemora-
mos el q u i n c u á g é s i m o cuarto ani-
versario de aquel en que partieron 
de la v ida , cuando empezaban a 
conocerla y a a m a r l a , aquellos 
ocho n i ñ o s , glorifigados por el 
mart ir io e inmortalizados por la 
Inocenc ia . 
A l transcr ibir le el anterior 
acuerdo del C o m i t é , adoptado por 
unanimidad , me es muy grato rei -
terarme su atto. s . s . y af fmo. 
amigo, E H a s J o s é Entra lgo , Se-
cretar io" . 
L a fiesta s e r á m a ñ a n a . 
27 de Noviembre. 
Se c e l e b r a r á , con el programa 
que ya t e n d r é el gusto de publicar, 
en el A u l a Magna de la Univer-
s idad . 
S e r á por la noche. 
A las nueve . 
Entre nosotros. 
Definitivamente y a . 
Tras largos a ñ o s de residencia 
¡3 xueva York , consagrado a l 
;rcicio de su p r o f e s i ó n , ha veni-
I) a establecerse en esta capital 
! doctor Victoriano Agos t in i . 
Clínico notable. 
De alta nombradla . 
,11 año anterior, cuando estuvo 
insitamos, r e v a l i d ó en nuestro 
per cuerpo docente su t í t u l o de 
Doctor en Medicina de la Univer-
sidad de C o l u m b i a . 
Con su dist inguida famil ia se 
ha instalado en una de las mo-
dernas y elegantes residencias de 
la Aven ida del B u e n R e t i r o . 
Establece el doctor Agostini su 
consulta con la del i lustre doctor 
L u i s Ortega en Manrique n ú m . 4. 
L e reitero mi b ienvenida . 
Con votos por su prosperidad. 
B O D A S D E D I C I E M B R E 
pnas tras otras , 
fias bodas de Dic iembre , 
'ira el día 2 e s t á dispuesta l a 
Nena Andreu y Chaple, s e ñ o -
lindísima, y e l joven doctor 
lio Dumás y Alcocer . 
celebrará a las nueve y 'me-
de la noche en la Parroqu ia 
Vedado. 
Otra boda el mismo d í a . 
»en igual ig les ia . 
la de la bella s e ñ o r i t a Con-
suelo S á n c h e z M a r t í n e z y el joven 
J o s é A . H e r n á n d e z R o g e r . 
Y para el segundo s á b a d o de 
mes la boda de Teresa M é n d e z Pon-
tigo, encantadora s e ñ o r i t a , y el 
s e ñ o r R a m ó n R o d r í g u e z F e r n á n -
dez . 
Se h a r á n las Invitaciones para 
las nueve de la noche en l a Igle-
áia de P a u l a . 
Muchas bodas m á s . 
De las que ya i ré dando cuenta. 
E X E L R O O F D E L P L A Z A 
'̂oche americana 
T|Pica... 
^ la de hoy en el roof del P i a -
fara festejar el Thanksg iv ing 
Que conmemora en esta fe-
;ila la gran n a c i ó n del Nor te . 
H a b r á comida . 
Con un m e n ú espec ia l . 
A d e m á s el baile, desde primera 
hora , con la orquesta de M o i s é s 
S imous . 
Se r e p a r t i r á n globos. 
Y pitos y gorros en p r o f u s i ó n . 
(Continua en la pagina fliev» 
L á m p a r a s 
Remesas llegadas ú l t i m a m e n t e nos 
Han traído gran cantidad de novist-
mos modelos on lampareis para sa-
la, comedor, h a b i t a c i ó n y despacho. 
E n estilos Renacimiento, I r ianón , 
Luis X V , , y otros. E legant í s imnf to-
das y df superior calidad 
LA C<5A DE LO5 RSOALOt 
- T E L . A-2859 
L a v e r b e n a d e l o s M a r i s t a s y " E l E n c a n t o " 
J ^ A junta que se c e l e b r ó el 
martes en el sa lón verde de 
E l Encanto puso elocuentemente da 
relieve el entusiasmo excepcional con 
que se viene organizando la gran 
verbena de los Maristas. 
L a concurrencia fue tan nume-
rosa, y tan selecta, que llenaba por 
completo el elegante ralón desde el 
que se contempla el be l l í s imo pano-
rama de la ciudad. 
E n la junta—que revistió extra-
ordinario interc.?—estaban nutr id» y 
brillantemente representados todos 
los kioscos de la verbena del 5 de 
Diciembre. 
L O S T R A J E S D E " E L E N C A N T O " 
Los d i seños de L ó p e z M é n d e z — 1 
el inimitable artista d^ E l E n c a n t o — 
pasaban de mano en mano entre ce-
lebraciones y exclamaciones admi-
rativas. 
Todos esto? exquisitos d i seños se-
l á n interpretados con la per fecc ión 
y la maestr ía de, que tan conclu-
yentes pruebas tienen dadas nues-
tros talleres. 
L A E X P O S I C I O N 
Como ya hemos anunciado, una 
vez confeccionados los trajes que 
han de servir de modelos para los 
kioskos serán exhibidos en uno de 
los salones de E l Encanto , y pasa-
rán luego a nuestras vidrieras. 
Esta e x p o s i c i ó n const i tu irá , sin 
duda, un gran s u c c é s . 
' i 
De charol todo. . . . $ 8-50 
De raso tono c laro. , $10.00 
f f e l e l e ' i W ' B * 
Frazadas 
" E l Encanto" presenta el 
surtido más grande, múltiple 
y selecto de frazadas de to-
das clases y en todos los es-
tilos y colores, desde la más 
barata—75 centavos—hasta 
la de más alta calidad. 
Planta baja de Galiano y 
San Miguel. 
2 7 d e N o v i e m b r e d e 1 8 7 1 
|h N una de nuestras vidrieras i 
exhibimos una miniatura del 
obelisco erigido en memoria de los 
estudiantes fusilados el 27 de No-
viembre de 1871. E s t a miniatura es 
obra primorosa—en hueso—del sar-
gento Lui s A r i z a y Pimienta, del 
Estado Mayor General del Ejérc i to , 
y ha sido donada por su autor a 
los estudiantes de la Universidad 
Nacional. 
E n nuestra vidriera puede verse, 
a d e m á s , un cartel hecho por B a r s ó , 
el notable dibujante, en el que se 
lee: 
"Cubanos: Venerad la Inocencia". 
B A I L E A B E N E F I C I O D E L 
B O M B E R O F A L C O N 
Esta noche se c e l e b r a r á en el 
roof del Hotel " P l a z a " un bai-
le a beneficio del pobre F a l -
c ó n , el heroico bombero muti-
lado. Por su ejemplar conduc-
ta, bien merece F a l c ó n que la 
ciudad le exprese su reconoci-
miento y su gratitud contribu-
yendo al é x i t o de este baile. 
E l Encanto tiene tickets a la 
venta. Va len a peso. 
E s t a m b r e s , s e d a s e h i l o s p a r a t e j e r 
Con el invierno llega la época propicia para dedicar 
los momentos de ocio hogareño a la entretenida y agradable 
tarea de tejer. ¡Pueden hacerse tantas cosas elegantes y 
prácticas aprovechando los ratos perdidos! ¡Y pueden, tam-
bíén—si queremos hacer una buena obra de caridad—, con-
feccionarse tantas prendas para abrigo de la gente des-
valida y de los niños pobres! . . . 
H E M O S recibido un nuevo sur-tido de estambres en toda 
la escala de colores, tanto en los 
gruesos como en los finos. 
E n los c é f i t o s t ambién nos llega-
ron los colores m á s adecuados para 
confeccionar prenias de n iños . 
Y lo mismo en filoseda, de color 
entero y matizada. 
ESTAMBREMARaBI 
E s un nuevo estilo de estambre, 
formado por p e q u e ñ a s conchas. Re-
sulta un tejido como afelpado, de 
un efecto muy chic. Ind icad í s imo 
para cuellos y adornos en general. 
A G U J A S , P A S A D O R E S , C E P I L L O S 
D E M E T A L . . . 
Agujas en varios estilos y clases. 
De hueso, de á m b a r , de m e t a l . . . 
Pasadores para sujetar los pun-
tos del tejido. 
Y cepillos de metal especiales 
para peinar las lanas. 
S E D A S P A R A T E J E R 
De sedas para tejer recibimos tam-
bién el surtido m á s completo e in -
teresante. 
Madejones de seda m a r c a E n c a n -
to, para confeccionar sweater*, cha-
les, mantones, bolsas, vestidos, etc. 
Colorido firme. L a madeja con 350 
yardas vale 90 centavos, y 45 cen-
tavos la de 175 yardas. Madejas de 
seda marca "Sv/eater Y a r n E n c a n -
to". E s una seda exquisitamente 
matizada en los tonos m á s origina-
les. Madejones de una mezcla de 
seda y estambre, para tejer y bor-
dar al relieve. 
Bobinas de seda de color entero 
y matizada, especiales para ha-
cer corbatas. ( " c Q u é mejor regalo— 
d e c í a una bella s e ñ o r i t a — p a r a el 
padre, el hermano, el n o v i o . . . que 
unas elegantes corbatas tejidas con 
car iño por nuestras propias ma-
n o s ? ' ) 
H I L O S 
Hilos de metal en todos los grue-
sos y en los colores oro, acero, co-
bre, bronce, p l a t a . . . 
Garetes de seda para zurcir. Co-
lores de moda. 
Torzales de seda para hacer bol-
sas y otra-» prendas con mostacilla. 
D . M . C. 
De hilos de esta marca—bola*, 
madejas y carretes—tenemos el sur-
tido más extenso. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael . San Miguel . Telf. Centro Privado A-7221. 
MADRES E HIJAS 
U N A S O L A O P I N I O N 
^ Las personas que frecuentan a PARIS-VIE-
sa tle,ncn una sola opinión: la de que esta ca-
Y* en la Habana en presentar origi-
na,,dades, propias para un o u . „ . . : _ . . . . . . 
U d a día exponemos al 
nuevo. 
Si ustcles no se sienten perfectamente 
feien 7 por el contrario están ner-
viosas, cansadas y debilitadas 
ensayen este nuevo reme-
dio inigra-tone. 
Miles de personas han hallado ma-
ravilloso alivio en unos pocos dtas. E l 
Nuga-Tone les devuelve nueva vida 
y vigor a los nervios y músculos gas-
tados. Produce sangre roja, y fuerte 
fortaleciendo los nervios y aumentan-
do de una manera maravillosa su ca-
pacidad de resistencia. Produce un 
sueño reparador, buen apetito y bue-
na d iges t ión . Regulariza el funciona-
miento de los intestinos y le devuel-
ve el entusasrno y la ambición. Si us-
ted no se siente perfectamente bien, 
está en el deber de ensayarlo. Si noj 
recibe ningún beneficio, nada le eos-1 
tará . No es desagradable para tomar 
y empezará a sentirse mejor inmedia-
tamente. Si su médico no se lo ha re- I 
celado todavia solicite a su droguista i 
ile venda un frasco de Nuga-Tone. No 
compre n ingún substituto. Tómelo du-
rante unos pocos días y si no siente 
mejoría devué lva le a su droguista el 
saldo del frasco e inmediatamente nos- ¡ 
otros le devolveremos-su dinero. L o s . 
manufactureros del Nuga-Tone soli-
citan a todos los droguistas que den 
la garantía de que si usted no quéda 
mediatamente. Recomendado, garan-
tizado y de venta en todas las boticas, 
satisfecho le devuelvan su dinero in-
J O Y E R I í 
-^j ^- (C0r< TALLERES PROPIOS) 
PLATERIAS 
1̂1 ^I^OV.lll'Ut «&• 
obsequio de gusto, 
algo enteramente 
T 0 D 0 E s T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
E S M A L T E S 
Juegos de Tocador y de Polisuá, Moteras, 
Relojes, Bomboneras, Cajitas para sellos, etc., 
etc. Todo en esmalte de diversos colores y pa-
ra combinar entre sí. 
E L GALLO y LA E S T R E L L A DE ITALIA no 
cesan de presentar originalidades. 
JOYAS, OBJETOS DE A R T E . LAMPARAS. 
ELGALIDñADAmY OBRARIA 
E M P L A S T O M O N O P O U S 
De J o s é Gris i 
E l m á s eficaz para T U M O R E S , 
L L A G A S . Q U E M A D U R A S , G R A -
N O S , U Ñ E R O S , G O L P E S . H E R I -
D A S y todas las enfermedades de 
la p ie l . 
50 A Ñ O S D E E X I T O C O N S T A N T E 
E n d r o g u e r í a s y boticas. 
B E L G I C A N E G O C I A C O N L O S E S -
T A D O S U N I D O S L A E S T A B I L I Z A -
C I O N D E S U M O N E D A 
N E W Y O R K . nov. 24 .— (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Gobernador del 
Banco de B é l g i c a M . H a u t a i n , y 
Devyvere e s t á n negociando con 
el Ministro de A g r i c u l t u r a , M. V a n 
los banqueros neoyorquinos la 
a d o p c i ó n de las medidas necesarias 
para estabi l izar el franco belga, 
contando p a r a ello con l a ayuda 
de u n cuantioso e m p r é s t i t o nortea-
mericano. 
Con t a l fin se espera abrir a 
B é l g i c a en esta un c r é d i t o de 550 
millones a 1100,000,000, que for-
m a r á parte de un e m p r é s t i t o inter-
nacional . L o s c r é d i t o s en que en 
fecha reciente tomaron parte la 
G u a r a n t y T r u s t Co . y varios ban 
queros extranjeros , s e r á n a b s o r b i -
dos por este e m p r é s t i t o y el resto 
del mismo s e r á dedicado al resta-
blecimiento del p a t r ó n oro en 
B é l g i c a con l a debida p r o t e c c i ó n . 
" BAMR \ m & 5. R^AEX t IMI*15TRIA 
H A B A NA-COBA 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C9736 Ind. 27 Oct. 
L A D E F E N S A 
MONTE 47 HABANA 
Atendemos con especial esme-
ro los pedidos del Inter ior . 
Todos los d í a s modelos nue-
vos . R a s o y P ie l de todos los 
colores de moda. 
P i d a c a t á l o g o . 
C 10622 I d 26 
L a s N a v i d a d e s s e A p r o x i m a n 
U N O B S E Q U I O P A R A S U N I Ñ O 
E L M U S E O D E L A J U V E N T U D 
E l mejor regalo contiene infini-
dad de Cuentos, His tor ias , N a r r a -
ciones, L á m i n a s preciosas, son dos 
Tomos en uno . I n t e r e s a n t í s i m o 
para a l n i ñ e z . Precio $ 5 . 0 0 . I n -
t-^ior $ 5 . 5 0 . 
MI B E B E 
Precioso L i b r o para hacer las 
anotaciones de su hij ito desde que 
nace hasta so m a y o r í a de edad 
i lustrado con l á m i n a s en colores 
admirables adecuadas a los acon-
tecimientos del n i ñ o . Su precio*: 
$ 3 . 5 0 . In ter ior : $ 3 . 7 5 . 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N ' 
U n surtido de l ibros blancos 
preciosos, rosarios y e s tampas . 
L A S D E L I C I A S D E L A M E S A 
E l L i b r o del H o g a r . — S e r á un 
gran auxi l iar para la cena de No-
che B u e n a . Cuantos platos r iqu í -
simos podrá usted presentar a sus 
invi tados . Todos v a r i a d í s i m o s . E n 
Helados, Ponchea, lo mejor de lo 
m e j o r . P í d a l o hoy m i s m o . 
Medias del P a i s . 
L I T E R A T U R A 
Se ha recibido toda la C o l e c c i ó n 
Pr incesa , entre el las: L a H i j a de 
H é r o e s de Del ly ; L a Pa loma de 
R u s y Manor de Delly. K i t t y . Mi-
non, R o s a P e r r i n , A m a d a en el 
Dolor "Sin t í t u l o y sin a m o r " . 
Prec iosa novela acabada de publi-
c a r . E l Gran A m o r de Chantepleu-
ry y Alegre de Hugo W a s t . 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O 
P a r a el ingreso en el Instituto 
ajustados al P r o g r a m a Ofic ia l , 
comprende todas las as ignaturas 
de Ingreso . 
Prec io : $ 1 . 0 0 . Inter ior , $ 1 . 2 5 . 
L a Biblioteca del Contador; Te -
soro de la J u v e n t u d ; Secreto de 
los N ú m e r o s " i T r i a y ; Diccionario 
E n c i c l o p é d i c o ; His tor ia Un iversa l 
de O n k e . 
H a g a n sus pedidos a la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a . Prado 93, (bajos de 
P a y r e t ) . t e l é f o n o A-94 21 
M A S C E R C A 
No lo dude, el enemigo l lega, ca-
da d í a da un paso, cada momento 
e s t á m á s p r ó x i m o . E l Invierno con 
sus nortes y sus fresco^, aterror i -
za al a s m á t i c o , pero si é s t o se pre-
para con tiempo, el asma no la ha-
rá sufr ir este a ñ o . Sanahogo es la 
m e d i c a c i ó n del asma, t ó m e l a con 
tiempo. 
^•It. 4 Nov. 
PAbiiNA 
L A D E L A S S E D A S 
Ayer, por un error, salió publicado como titu-
lo de nuestro anuncio "LA SEMANA DE LAS MO-
DAS", en vez de "LA SEMANA DE LAS SE-
DAS", que es como queremos titular nuestra ac-
tual liquidación de sedas de todas clases. 
» ' • 
En dicho anuncio dimos a conocer los nuevos 
precios rebajados de las sedas para vestidos; pe-
ro como en la citada liquidación "entran" todos 
los artículos conf?f:'ionados con seda como ropa 
interior, vestidos, mej'as, etc., iremos dando a 
conocer sucesivamente los nuevos precios. 
Hoy le toca a la ROPA INTERIOR FEMENI-
NA y mañana, a los VESTIDOS. 
En una mesa, en el Departamento de Lontec-
ciones, liquidamos: 
Camisas-pantalón de jersey de seda de su-
perior calidad, marca "Kayser", colores li-
la y rosa, a $3.90 
Camisas de día, de velo de seda, color 
rosa, caladas y bordadas a mano, a . . . . 
Camisas-pantalón, de crepé de china, bor-
dadas, en los colores lila y rosa, a . . . . 
'emadores de se da. color rosa, con féc-




Camisas de seda para noche con encajes y 
bordados. Diferentes modelos en los colo-
res: rosa, lila, salmón, azul y blanco, a 
$5.75, $7.75, $11.50 y 12.75 
Pajamas de seda para señora. En los co-
lores salmón y rosa, con encajes muy fi-
nos, a $7.00, $10.50, $14.50 y . . . t . . . 17.ÜU 
TAMBIEN LIQUIDAMOS. 
En este mismo1 Departamento: 
Camisetas de punto de algodón y de lana, jue-
gos de jersey de seda de 2 a 3 piezas, jyegos 
de crepé de china, sache ts para ropa interior e 
infinidad de artículos más, todos muy baratos. 
GUARNICIONES DE SEDA Y METAL 
Acabamos de recibir de París un magnífico 
surtido de guarniciones de metal en los colores: 
oro, oro viejo, plata y acero y matizadas en los 
tonos de moda: bois de rose, azul pervenche, 
fushia, etc. 
Y guarniciones de seda las hemos recibido en 
lodos los colores. Lo mismo en metal que en se-
da tenemos entredoses haciendo juego. 
G A L I A N O 
Y 
A K G O W * 
Y 
¿OMPAÑIA 
V a j i l l a s 
Lo mejor. 
Lo más fino. 
Lo mas nuevo. 
Desde $25.00 hasta $2,000.00. 
6 ^ 
C A S A 
Z E r { E A ( r E P T U T 1 0 ) 24 
c ^ L A C A S A D E ' 
TOSALLE51 
TELEFOnOA-4498 
Anuncios : T R U J 1 L L O M A R I N , 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
WDKM COMO L O S D K L A P L A Y A D E M A R L V N A O — F I C J O f l rkm* 
Í A M D Í O O M O L O S D E L P A R Q U E A L B E A R 
F U F f l X E N V K I L S E E N L A 
F i n c a " M u l g o b a " 
ftAÍTlAOO D E L A S VDOAfl 
S u c u r s a i : O. C w r i l l o ( S . R a t ^ r t i J . 
S M é f o n o : A - 0 ( m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
S A C I O IT A i (Pao»© d* Martí eiCtan» 
a San Safael ) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: estreno de E l canto del 
amor. 
A las cinco: E l canto del amor. 
A las nueve y media: E l canto del 
cmor. 
P R I N C I P A L DH L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znlneta) 
Compañía de Comedia d© L u i s E s -
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Ramos Martín, Lo que 
no se tiene. 
P A Y R E T (Paseo de Marti «sqaina a 
San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
M A R T I (Znlnota esqnlna a Dragones) 
Compaftía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
lírico en tres actos original de Gre-
gorio Martínez Sierra, música de Jo-
sé María Usandizaga, L a s Golondri-
nas. 
CAMPO AMOR (Industria esqnlna a 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia i-adrdn de 
Guevara-Rlvclles. 
No hemos recibido programa. 
AIjHAMBRA (Consulado esqnlna • 
Vlrtrades) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López . 
A las ocho: Otero en el garrote 
A las nuevo y cuarto: Desnuda. 
A las diez y media: L a toma de 
Alhucemas. 
C U B A N O . Avenida de Ital ia y Nep-
tuno) 
Compañía de Revistas Modernas 
Tricolor. 
No hemos recbido programa., 
E N E P R I N C I P A L ' 1 0 Q U E NO S E T I E N E " . - E L D E B U T 
D E L A M O N T O Y A 
M A R I A T E R E S A M O N T O Y A 
Anoche en la segunda represen-
t a c i ó n de la graciosa comedia de 
Antonio R a m o s ' M a r t í n t i tu lada " L o 
que no se tiene", se repit ieron, por 
parte del p ú b l i c o , las mismas ma-
nifestaciones de a p r o b a c i ó n y en-
tusiasmo que se escucharon el 
martes cuando f u é estrenada dicha 
o b r a . V e r d a d que pocas produccio-
nes hemos visto tan festivas y r i -
s u e ñ a s como esta que nos ocupa . 
Antonio R a m o s M a r t í n conf i rma 
con " L o que no se t iene" s u fama 
bien c imentada de autor ingenioso 
y de "buena sombra" . 
L a c o m p a ñ í a del P r l n c i p i a l d i ó 
a l a comedia de referencias una i n -
t e r p r e t a c i ó n m á s a r m ó n i c a y br i -
l lante a ú n , s i cabe, que la que ob-
tuco l a noche inolvidable de su 
estreno. Todos los art is tas que co-
manda don L u i s E s t r a d a se com-
portaron de u n modo que es digno 
de ap lausos . E l s e ñ o r T o r d e s i l l a s — 
siempre gran actor—hubo de desta-
carse admirablemente en aquel 
conjunto. 
E n vista del é x i t o logrado por 
L o que no se tiene, en la segunda 
r e p r e s e n t a c i ó n , l a E m p r e s a ha to-
mado e l acuerdo de representar la 
hoy por tercera vez en l a ve lada 
acostumbrada de las nueve. E n vis-
t a del "eucces" doble, es de presu-
m i r que esta noche t a m b i é n se ago-
t a r á n las local idades . 
A h o r a una advertencia a los abo-
nados: como la noche del viernes 
no h a b r á f u n c i ó n por conmemorar-
se ese d ía la luctuosa e f e m é r i d e s 
del 27 de Noviembre, se pospone la 
ú l t i m a f u n c i ó n de abono del mes 
p a r a el s á b a d o veint iocho. 
Irá a l carte l , en esa f u n c i ó n , una 
obra nueva l lamada a a lcanzar un 
é x i t o resonante . 
Se reciben a diario solicitudes 
de localidades en la c o n t a d u r í a del 
P r i n c i p a l para el \ iebut de María 
Montoya, l a insigne ac tr iz mexica-
n a , que, como se ha publicado, se 
e f e c t u a r á e l martes pr imero de di-
ciembre, con l a d i f í c i l y bella co-
media francesa " Z a z á " que en la 
H a b a n a han representado siempre 
actr ices eminentes como Teres ina 
M a r i a n i , T i n a di Lorenzo , M i m í 
Agug l ia , Margar i ta X i r g ú , etc. 
E l hecho de que, no obstante 
este antecedente, la e l e g a n t í s i m a 
s e ñ o r a Montoya haya escogido Za-
z á p a r a su primera p r e s e n t a c i ó n en 
el teatro del s e ñ o r E s t r a d a , prueba 
de una manera evidente que la mag-
n í f i c a ar t i s ta , que es nuestra h u é s -
ped, no teme a las comparaciones 
y e s t á muy segura de su arto. 
Z a z á s e r á presentada por la E m -
presa del P r i n c i p a l con gran es-
crupulos idad de modo que todo pro-
penda a l tr iunfo de l a eminente his-
tr iona mex icana . 
A los abonados se les r e s e r v a r á n 
sus localidades para el debut de 
l a s e ñ o r a Montoya—que h a b r á de 
efectuarse en f u n c i ó n extraordina-
r i a — h a s t a el p r ó í i m o s á b a d o , a las 
9 de l a noche . 
L A T E M P O R A D A D E M A R I A T U B A U Y L O P E Z S O M O Z A 
No bien se h a anunciado que 
M a r í a T u b a u y R a f a e l L ó p e z Se-
moza, a c t u a r á n en l a ;Habana al 
frente do una buena c o m p a ñ ú de 
comedia?, cuando el entusiasmo de 
nuestro p ú b l i c o se d e s b o r d ó en diz 
tintos aspectos. 
E n t r e los contratos escriturados 
ú l t i m a m e n t e f igura el de Antonio 
T o m e r , contratado por cable Pe-
r a los aficioandos habaneros Anto-
nio T o m e r es una f igura desconoci-
da, por lo cual daremos algunos da-
tos sobre é l . T o r n e r fué durante 
muchos a ñ o s primer actor con Con-
c h a C a t a l á , y ú l t i m a m e n t e ha es-
tado con Rosar io P ino , ocupando 
el mismo puesto. P o r lo que he-
mos o í d o en la prensa e s p a ñ o l a , a' 
T o r n e r se l e considera como uno 
de los buenos pr imeros actores de 
hoy d í a . Su d i c c i ó n , sus gestos, su 
manera de hacer, su elegancia, to-
do en é l es atrayente y m a g n í f i c o . 
Tenemos la seguridad de que T o i -
ner prontamente " e n t r a r á " én nues-
tro p ú b l i c o porque para ello tiene 
m é r i t o s m á s que suf ic ientes . 
Otro de los contratos ú l t i m a m o a -
te f irmado es e l do C a r l o s S á n c h e z , 
actor que h a figurado en el elenco 
de la Qompañía de Serrano en Ma-
drid . 
E l elenco completo de la com-
p a ñ í a es como sigue: Actr ices: Ave-
l iv ia , F e l i s a ; Cast i l lo , Char i to ; Do-
v a l , A m e l i a ; F e r r a n t e s , A m é r i c a ; 
P o u . C o n c h a ; Serra , H e r l y , Manoli-
t a ; T o r c a z a , Ofel ia; T u b a u , M a r í a ; 
V i v a s . B l a n c a . Actores: A l b a , Car-
los; C l imcnt , J u a n ; J a m b r i n a , 
F r a n c i s c o ; L ó p e z Somoza, Rafael;' 
M u ñ o z , F r a n c i s c o ; S á n c h e z , C a r -
los; S e r r a S a l v ó , J o s é ; Torner , A n -
tonio; V i v a s , E d u a r d o ; Urdaba, 
G a b r i e l . 
M A R T I , E S T A N O C H E « L A S G O L O N D R I N A S " . - E L 
E L E S T R E N O H L S A B A D O 
Ante el rotundo y clamoroso éxi to 
obtenido anoche en Martí por las hues-
tes de Santacruz, con la reposición es-
cénica del intenso drama lírico L a s 
Golondrinas, la dirección art í s t ica ha 
dispuesto para la noche de hoy, una 
nueva representación de esta tel la 
obra en la que tan brillantemente se 
destacan Pi lar Aznar, Insuperable en 
la L i n a ; Enriqueta Serrano, bel l ís ima 
en la Cecilia y Ordóñez en el Puck que 
tan briosamente nos d¡j?r"el "se reía" 
haciendo extremecer de entusiasmo al 
público que llenaba Mart í . 
Izquierdo, Ruis, y demás Intérpretes 
contribuyeron al éxi to logrado anoche 
ern esta reposición escén ica . 
E l sAbado habrá dos junciones; la 
secc ión elegante de las cinco do la 
tarde y la nocturna do las ocho y tres 
cuartos. 
E n la primera será, exhibida una 
nueva serie de los tan celebrados Mo-
saicos Marti con números muy sue 
tivos; Ordóftez cantará por primera 
vez en la Habana, L a Confesión del 
maestro Chapl; Consuelo Hidalgo, la 
canción F l o r de Amor y a sollc tud 
repetirá el grran éxito de los Mosaicos 
Anteriores. Feliciano; otros atracti-
vos poderosos figuran en esta s e r é , 
que oportunamente daremos a conocer 
a nuestros lectores. 
^«?n- i la íuncl(5n. nocturna tendrá lu-
gar ©1 estreno de Encarna la Miste-
rio el sa ínete que nos llega sanclona-
ddd * y Púb"co de Ma-
f J ^ j L J ^ S S S & J * 0Per«ta triunfal de Carlos Lombardo, se ensaya cuidado-
, sámente en Martí, para ser estrenaba 
|en breve. 
C I R C O S A N T O S y A R T I G A S 
G R A N D E B U T E N P A Y R E T E L S A B A D O . A L A S 8 Y M E D I A 
F i e s t a p o p u l a r f r e n t e a l t e a t r o d e s d e l a s 7 d e l a n o c h e . 
C O N C I E R T O , F U E G O S A R T I F I C I A L E S . V A R I A S B A N D A S 
D E M U S C A 
P r o g r a m a f o r m a d o c o n los 
m e j p r e s a c t o s d e l c o n j u n t o . 
A c r ó b a t a s , V u e l o s , P e r c h i s -
tas , I c a r i o s , M a l a b a r i s t a s , 
T r a p e c i s t a s , S a l t o L e o t a r d , 
A n i m a l e s A m a e s t r a d o s , 
C l o w n s , O r i g i n a l i d a d e s , e t c . 
T o d o e n lo m e j o r d e l 
g é n e r o . 
E L S A B A D O d e s d e l a u n a h a s t a l a s c u a t r o . G R A N C A B A L G A T A d e l C I R C O , r e c o r r i e n -
d o c a s i t o d a l a c i u d a d , e n e l s igu iente i t i n e r a r i o : 
M A L E C O N , C A M P A N A R I O , C O N C O R D I A , I N F A N T A . S A N R A F A E L . B E L A S C O A I N , Z A N -
J A , G A L I A N O , R E I N A . C A M P A N A R I O , C U A T R O C A M I N O S , C A L Z A D A C E R R O y J E S U S 
D E L M O N T E , G L O R I A . E G I D O . J E S U S M A R I A , S A N I G N A C I O . M U R A L L A , M O N S E R R A -
T E , N E P T U N O . G A L I A N O , S A N R A F A E L y P A R Q U E C E N T R A L 
P a r a de ta l l e s y o r d e n a r l o c a l i d a d e s d i r i g i r s e a l T e a t r o P a y r e t , t e l é f o n o A - 7 1 5 7 . 
S e e s t á n v e n d i e n d o l o c a l i d a d e s p a r a e l d e b u t y las m a t i n é e s d e l d o m i n g o . 
C A M P O A M O R 
H O Y — J U E V E S 2 6 — H O Y 
G R A N D I O S A F U N C I O N E N H O N O R Y B E N E F I C I O D E L A 
N O T A B L E P R I M E R A A C T R I Z 
C o n l a p r i m o r o s a c o m e d i a e n 3 a c t o s 
M A L V A L O C A 
O r i g i n a l d e los H n o s . Q u i n t e r o . 
A d e m á s , l a b e n e f i c i a d a r e s e r v a u n a g r a n s o r p r e s a p a r a e l 
p ú b l i c o . • 
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S i E r e s H i j o d e D i o s 
D a n o s U n a P r u e b a 
E s c e n a culminante de la marav i l l o sa F O X , t i tu lada: 
L a P l e g a r i a d e 
U n a V i r g e n 
(Basada en la famosa obra 
E l Necio) 
Que se e s t r e n a r á de l 4 a l 13 
de dic iembre en 
R I A L T O 
Interpretada por e l g r a n actor 
d r a m á t i c o 
E D M U N D L / O W E 
L a m á s estupendamente gran-
diosa p e l í c u l a que se ha í i l m a -
do, d ir ig ida por e l mago de 
la c i n e m a t o g r a f í a que dirigie-
r a " E l Mart ir io de una M a -
dre". 
C o n t e m p l á n d o s e a l y ^ que nos 
transporta a l " m á s a l l á " h a -
c i é n d o n o s sentir , lo hasta aho-
r a ignorado. 
" X o hay nada m á s sublimo que u n a p legar la» 
No h a y n a d a m á s hermosu que una o r a c i ó n , 
C u a n d o en e l a l m a arde la l u m i n a r i a 
de la Fé, Dios nos m i r a con c o m p a s i ó n . * ' 
VAJ N E C I O - . . ¡ P O B R E H O M B r í E . . . ! A S I B L A M A D O P O U 
S U S V I R T U D E S . 
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L I R A 
Selecto es el programa que para 
hoy ha combinado la Empresa do es-
te regio s a l ó n . 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco. Una jocosa coipedia en dos ac-
tos, grandioso estreno de la regla pro-
ducción Joya de la F l r t Nacional que 
tiene por titulo Mayor de Edad por el 
gran actor Richart Baltherrae, L a Ca-
ribbean F i l m presenta la regla cinta 
especial de la Paramount que tiene 
por t í tu lo Persistencia que Triunfa por 
el s impát ico H . T . Roy Barnes. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
una comedia en doe actos, y la regia 
producción Joya Mayor de Edad, por 
R , Baltherme, por la noche gran fun-
ción corrida a las 8 y media con el 
mismo programa de la matinee. 
C I N E L A R A 
C A R R E R A Y M E D I N A 
e s t r e n a r á n en el 
L o s d í a s 3 y 4 de Dic iembre 
p r ó x i m o en las tandas ele-
gantes de 6 y 9 112. 
a C A R M E L M Y ' S R S , H E L E -
N E C H A D W I C K L E W C O -
D Y y G E O R G E W A L S H 
E N 
I A Z O N A 
D E L 
D I V O R C I O 
t R E N O ) 
L a Dama de Chez Maxim, por Pina 
Memchelly es la obra eacojida para 
cubrir las tandas preferentes de la 
función de hoy en el elegante Cine L a -
ra, obra de arte italiano donde se ha-
ce derroche de lujo y esplendor a mas 
de ser su afiunto in teresant í s imo . P a -
ra completar e s tá señalada la cinta 
de emocionante argumento Venganza 
Fronteriza con Jack Perrin de prota-
gonista. Nuestro mundo social se da 
cita hoy en la bombonera del Prado. 
Mañana no hay función en conme- 1 
moraclón de los Estudiantes del 71. ' 
E l sábado: L a Hermana Blanca con 
Li l lam Gi sh . 
Miércoles 2; Dio Turpin o E l Ban- 1 
dldo Enmascarado por Tom Mix. 
E l Vlernea 4 Día de Moda, gran 
acontecimiento. 
E D E B U T D E L C I R C O S A N -
T O S Y A R T I G A S 
Ü N A I N T E R V I E W CON S A N T O S V 
A R T I G A S — I i A B U E N A I M P R E S I O N 
B E I a C R O N I S T A — I i A O R I O I N A I . 1 -
DAD E S P O S I T I V A M E N T E P A C T O S 
D E E X I T O 
H a b l a r con Santos y Ar t igas en 
v í s p e r a s del debut de su circo, es 
cosa d i f í c i l , casi Imposible, porque 
el tiempo apenas les a l canza para 
u l t imar detalles y conjuntar el es-
p e c t á c u l o . H a y que tener presente 
que las c o m p a ñ í a s de c irco, no se 
contratan juntas , sino que hay que 
seleccionar de a q u í y de a l l á hasta 
conseguir todos los elementos cons-
tituyentes de un buen p r o g r a m a : 
dependiendo luego de l a habi l idad 
de lo§ empresarios unirlos debida-
L E S R E I N A T S 
Maravi l loso acto de vuelos 
mente para producir u n e s p e c t á c u l o 
que Interese a l p ú b l i c o . 
Y o tuve la suerte de poder en-
trener a los empresarios por bre-
ves momentos y c h a r l a r u n rato 
acerca del circo para poder trasmi-
tir a l p ú b l i c o sus impresiones y las 
m í a s . 
• — F o r m a r un circo p a r a l a Haba-
na — d i c e A r t i g a s — cuyo p ú b l i c o 
v ia ja tanto y e s t á tan acostumbrado 
a ver esta clase de actos, cuesta 
cada d í a m á s trabajo , s i n embargo 
yo he resuelto esto a fuerza de ir 
personalmente a seleccionar los 
p r o g r a m a s . . . 
— E n P a r í s ? . .*. 
— N o tan solo en P a r í s , sino en 
B e r l í n , en L o n d r e s y en Roma y 
M i l á n . Y no tan solo en las capi-
tales s ino en ciudades y pueblos del 
Interior donde a veces a c t ú a una 
c o m p a ñ í a que tiene un buen n ú m e -
ro y voy a ver lo . 
— Y es f á c i l ^a c o n t r a t a c i ó n ? 
— C u a n d o se paga, todo es f á c i l y 
cuando no puedo contratarlo para 
Si Eit« F.iirtJo. tone NER-VITA 
Cualquier médico le d i r i que 
estos resultado! benéficos te 
deben a que la NER-VITA 
contiene todas las sales mi 
neralet indispensables para la 
buena salud 
D A N I A D E S C O 
B a i l a r i n a I n t e r n a c i o n a l ; l a m á s 
expresiva que h a venido a Ouba 
un a ñ o lo contrato para otro . E s t e 
a ñ o , por ejemplo v ienen los R a i -
nats . Madras y e l T r i o Segas, que 
e s t á n contratados desde 1 9 2 3 . 
— Y hay seguridades del é x i t o . 
— C o m p l e t a . T o d a v í a no nos ha 
fracasado n inguna c o m p a ñ í a de cir-
co, y esta menos que n inguna, por-
que a q u í en este elenco se r e ú n e 
la or ig inal idad, e l arte, la elegan-
cia, la audac ia , lo serlo y lo c ó m i -
co, todo lo que puede Interesar al 
p ú b l i c o en genera l . 
— Q u e actos son los m e j o r e s ? , . . 
— E n el programa de circo no 
existe c o m p a r a c i ó n posible . NI si-
quiera en los n ú m e r o s c ó m i c o s . 
Por ejemplo F e l l p y Theodoro bus-
can el é x i t o en sus d i á l o g o s , en la 
or ig inal idad de s u acto musical , en 
sus pantomimas e t c . 
T o m m y en sus c a í d a s y saltos, el 
C h i m p a n c é Johnson en s u a d m i r a -
ble acto sportivo y a s í cada uno 
en su est i lo . . . 
— C o m o n ú m e r o or ig inal y ele-
gante? 
— D a n l a Desko, b a i l a r i n a r u m a -
na de danzas e x p r e s i v a s . . . H a sido 
Una de las sensaciones de P a r í s 
este a ñ o y lo s e r á en la H a b a n a . 
Tiene otro acto o r l g i n a l í s l m o que 
t a m b i é n s e r á comentado favorable-
mente . 
— Y actos sensac ionales? . . . 
— A p a r t e del n ú m e r o de fieras 
que siempre produce e l m á x i m o de 
la e m o c i ó n ofrecemos a l p ú b l i c o 
este a ñ o , el sensacional ejercicio de 
E d m u n d o R a l n a t s , haciendo el salto 
L e o t a r d a lo largo del teatro sin 
red a lguna, a l T r i o Madras n ú m e r o 
de g imnas ia oriental ú n i c o s en su 
g é n e r o , a los Worches ter , a c r ó b a t a s , 
a Mac Carty equil ibristas , y a . . . 
y s iguieron Santos y A r t i g a s di-
ciendo nombres y describiendo ac-
tos, s in darme tiempo a anotar y 
caminando hacia el a u t o m ó v i l que1 
los esperaba; no puedo t ranscr ib i r 
todo lo que hablamos, pero deseo 
l levar a l p ú b l i c o la misma Impre-
s i ó n qne r e c i b í hablando con ellos: 
la de que so ti;ata de un e s p e c t á c u l o 
de <;lrco a base de: o r i g i n a l i d a d . 
Y lo original s iempre g u s t a . 
Puesto que todos los p ú b l i c o s de 
todos los p a í s e s son por l ó g i c a 
opuestos a lo r u t i n a r i o . 
Deseo quo d e s p u é s de v e r e l de-
but que s e r á el S á b a d o , e l c r í t i c o 
p;ieda seguir conservando la mis-
ma buena o p i n i ó n que a h o r a tiene 
del circo Santos y A r t i g a s . 
R I N 
S O M E T I D O A E S T r m T 
I N V E S T I G A O l O v ( S ? 0 » ^ 
4 E L C H I C L E O ^ C l ' . 
T E R R O R ' ^ 0 hül 
R I N — T I N — T I N ale, 
do el asombro de ton sl611-
g e n e r a c i ó n y la I n c ó g X ^ 
gada del mundo U 0Ml 
Veinte Investigadores L ^ ^ -
e s t á n dedicando actm.1 08o8 
horas y d í a s enterca o6016 
d r l ñ a r hasta el mÚA ' 
movimiento del "nfirL nllllo 
v i l loso". Cuando ' '¿íVmara-
del T e r r o r " , fUé e x h i b í 0,1,0 
vadamente a loa minlíu W 
la Academia C i e n u E ^ 0 8 « 
Angeles , m á s de c i n c i m los 
sus miembros convSrnnta I 
que deben seguirse estn?/1 611 
las facultades e X c V p c i o i ^ i 
R L N 1 — T I N — T I N toS. 88 ñ 
empieza a revelarse CCÍ1I0T'' 
m á s acabado tipo de la el 
ele h u m a n a . S igúese crevf6" 
do que se trata de un f ¿ S S 
no de la naturaleza p u ^ 
evidente que en su c a W S 
a l o j a un cerebro •"hnmlno" 
E L C I R C U L O D E L T E R R O R 
P R O N T O 
P o r R I N — T I N — T E N 
F A U S T O L U N E S 30 . 
J o y a - O l á s l c a : " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z " 
" S a t a n á s entre mujeres" , con L o w e n SHERm^-
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C a r r e r á y M e d i n a 
E S T R E N A N E N L O S C I N E S 
O L I M P I C Y V E R D O N 
H O Y 3 % T A N D A S E L E G A N T E S 9 % 
L a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n ; 
1 
p o r 
R I C H A R D 
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N u e s t r o h é r o e se v e e n v u e l t o en e s ta p e l í c u l a en ^na 
la 
r e v o l u c i ó n p o p u l a r , e n u n r o b o , e n u n secuestro , en 
a p e r t u r a d e u n a c a j a d e c a u d a l e s , en u n formidable en' 
e n c u e n t r o d e b o x e o y e n e l a s a l t o p o r sorpresa del cora 
z ó n d e u n a l i n d a s u r a m e r i c a n i t a . 
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A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C A S I M I R O Z E R T U C H A Y L A 
E n el concierto extraordinario 
que d a r á e l domingo 29 la O r -
questa F i l a r m ó n i c a de l a H a b a n a 
en el teatro Nacional t o m a r á par-
te el notable v io l in i s ta cubano se-
ñ o r Cas imiro Z e r t u c h a > 
Et s e ñ o r Zertucha goza de j u s -
ta y merecida fama en nuestros 
c í r c u l o s mus ica les . E s u n i lustre 
m ú s i c o y un verdadero "virtuoso" 
del v i o l í n . A c o n t r i b u c i ó n de este 
instrumento ha puesto s u talento 
y su alto sentido a r t í s t i c o hacien-
do de su labor de ejecutante un 
arte honrado y noble . No es C a -
s imiro Zer tucha un v io l in is ta v u l -
gar de esos que, bajo el t í t u l o de 
virtuosos, pasean por los escena-
rios ostentando una t é c n i c a aero-
O R Q U E S T A FILARM0N1CJ 
de ""i 
b á t i c a m á s o menos ^ ^ á s «:J 
nerse en cuenta . E s als ¿gico^ 
eso: es u n verdadero to-
c ó n esto creemos haoe 
E l s e ñ o r Zertucha toca ^ 
mingo, a c o m p a ñ a d o ae oCido • i 
ta F i l a r m ó n i c a el * % e n d e < : 
gustado Concierto de ^ la ^ 
O c u p a r á esta obra neD" 
da parte de un program 
atraCtÍV0S' M„ del dist%¡H L a c o o p e r a c i ó n aei ^ p, 
art i s ta cubano ha " estt» ,( 
eficaz para e l éxi to ^ ^ ^ j r 
c l ó n . Zertucha e3 " ^ u y Î-í:» 
m á s de los muchos f ^nar*0 
que ha presentado 13 tuafi0"' 
durante su gloriosa 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E S ^ 
T 
L lco« ( 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S^ñoraSf 
Cal le B á r r e l o , n ú m e r o . 62 , Guanabacoa. 
ex 
He 
C a r t e l 
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> 'let9 ' 
Id 26 
d e C i n e m a t ó g r a f o s 
¡uarto: una revista; 
1* 
conquista del Oesf, 
t&ot GibSOnT:a vía del pecado, por 
> ^ í T í r i - m í * » 0 <"ablo. es-
I»s ̂  hnrd Talmadge. 
K n y cuarto y a las nueve 
^ ^ 1 estreno de E l Venga-
' ^ C ^ , Por EStelle Tayl0r; A!nfernaclonal«s. 
>d<S i„ Notclarlo Fox número 
' l * 0 . : o^nas dividen ocho-' las aguas 
nde ' v medií 
oc"0 ? Huntley Gordon 
ia: Su Unco amor, 
y 
:í-: cinco 
'uarto y a las nue-
^ j á s'lmpátlco conquista-
i 'Bedia ,A Denny 
T General 
Re glnald las ocho y media: 
, del Amor, por Gastón Glass. 
7 v a las siete: L a Dama 
La dos J s 
115 cho y cuarto: Un madrigal 
' por David Butler. 
neo y cuarto y a las nue-
i]iiL- Entre cuatreros, por Bod 
^ E l M ^ 0 ' ^ Ozumbla, por L a -
( 0 . a . « l Oarrlllo , 
dos1 E l novio de ultramar, 
Aífrley Masón; L a mujer que se 
^por jileen Prlngle y Norman 
*!ts cinco y cuarto y a las nue-
tfes cuartos: E l bandido enmas-
•^5 por Tom Mlx, K a t h e í l n e 
"'l'y Alan Hale. 
{]¡s ocho y media: L a mujer que 
laiione. 
KATRO MENDEZ 
jicine elegante de la Víbora) 
a las tandas elegantes de las cin-
, cuarto y nuevo y media, se lle-
4 jl lienzo, después de una cinta 
K a . muy graciosa, la obra, en nue-
Ictos, titulada Desolación, inter-
adi por George O'Brlen y Madg© 
ocho y cuarto hay un estreno 
teteresante, en el que toma parte 
id Lowe, que lleva por titulo 
!o del miedo. 
viernes, y en atención a 
día d3 duelo nacional la em-
icordó no dar funcions. 
WTXSOir (Padre VarelA 
Oarrlllo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lulü buscando sensaciones, 
por Monte Blue y Patsy Ruth Mlller. 
A las ocho: estreno de una comedia 
en dos actos. 
A las ocho y media: Lir ios de la 
Calle, por Tom Moore y Edlth Roberts 
K E P T U N O (Neptnno esquina a p«r. 
• • •erancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Habladora, por Ana Q. 
Nllson y Lewis Sotne. 
A las ocho: L a Hermana Blanca, 
por Ll l l l an G i s h . 
OXrXKPIO (Avenida Wilson Mqulna a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: E l Halcón de 
los Mares. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l m i s m í s i m o diablo, por R . 
Talmadge; la comedia E l perturba-
dor. 
I C H V 9 S Z (Avenida Santa Catalina j 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Desolación, por George O'Brlen 
y Madge Bellamy. 
A las ocho y cuarto: una cinta cft-
mlca; Huyendo del miedo, por Edmund 
Lowe., 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Desolac ión , por George O'Brlen 
y Madge Bellamy. 
F I i O R E N C X A (San Lázaro y San 
Francisco) 
A las ocho: una cinta cómica; U n 
pirata sin conciencia; Pompas de jam-
bón; el drama Detenido y esposado, 
por Frank Merril l; Amor a ciegas (es-
treno) por Milton Sills y Dori.3 Ken-
yon. 
T S I A N O N (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Cadenas de amor, por 
Ethel Clayton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Capullos blancos, por Betty 
Compson, Edmund Love y Sylv la Ash-
ton. 
IiZRA (Industria y San J o s é ) . 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Mayor de 
¿dad; Persistencia que trunfa. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Mayor de edad. 
A las oclio y media: una comedia 
en dos actos; Persistencia que triun-
fa; Mayor de edad. 
M E I G H A N O T R A V E Z E N F A U S T O 
Otra cinta volverá. Fausto a pr636"; 
tar hoy jueves de moda, de Thomas 
Melghan, el actor querido de todos los 
públicos, también aparece con este ac-
tor en esta cinta, que se titula, JM 
Vengador de Alaska, W g » ^ J -
telle Taylor . Fausto exhibirá hoy es 
ta cinta en las tandas de cinco y cuar-
to y nueve y cuarenta y cinco, y su 
clientela que se ha citado y a p a ™ 
ta función no fa l tará y se ha de ver 
muy animado. Para este mismo acón 
teclmlento también ha P r ^ a ™ f 0 N j ! 
revista de gran interés en general. No-
vedades Internacionales No. b&. 
L O P E Z SOMOZA, E L INMEWSO A C T O R COMICO QXTE S E P R E S E N T A R A E L 
E N C A M P O A M O R 
3 D E D I C I E M B R E 
Interpretando el "Almable Salsoso da 
la graciosa comedia ¡Unjerc l ta Mfa! 
E L DEBUT D E L SABADO. E L GRAN CIRCO SANTOS Y 
ARTIGAS. 
MORGAN, Bai larín excéntr ico c6mlco. 
Bey del J a z . 
T a esta todo ultimado para el debut 
del Circo Santos y Artigas en Pay-
ret el Sábado. L a Banda del Circo re-
corre las calles repartiendo los visto-
eos programas en los que, se detallan 
los pormenores de esa gran flefita y 
los actos que han de tomar parte en 
ella. Podemos decir que so nlos prin-
cipales del elenco, porque Santos y 
TRIANON 
Capullos Blancos la extraordinaria 
producción de Betty Compson. S Ivia 
Ashton y George Fawcet se exhibe n 
las tandas elegantes de Trianón hoy 
jueves. 
Capullos Blancos es tá bien recomen-
dada por las personas que la vieron 
el día de su estreno en Fausto . 
E l sábado Lulü Bpsoando Sensacio-
nes por Patsy Ruth Milier y Monte 
Blue. 
E l domingo a las 5 y cuarto y 9 y 
30 L a Enemiga de los Hombres por 
. I Dorothy Reviere belUsima mujer, Cu-
taf?££ entienden con razón de que llen L/ndiSi Cesare GVavine y Charles 
NEPTUNO 
L A R A (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
Limpieza General, por Will iam F a i r 
banks; E l paraíso de una mujer, por 
L i l a Lee 
A las cuatro: cintas cómicas ; I 
pieza generad; E l paraíso de 
Mujer 
A las siete, a las ocho, a las nueve 
y a las diez: cintas cómicas ; L i m 
pieza General; E l Paraíso de i 
Mujer 
HABLADORA, en N E P T U N O 
los turnos elegantes de cinco 
y nueve y media se estrena 
la regla producción de la 
National titulada L a Hablado-
ación de Ana Q. Nllson, Lewis 
¡r Shirley Masón 
jetando estas tandas una in 
ite revista de aeuntos mundia 
RCEiTE=CiNC0™MRMO 
=MflQU¡NASpeCOSER= 
MflftUIMRÍíi BRÍILO A 
E S C R i B i * . l ¿ r r \ H E T A l f S V 
E V Í T A B & L ^ b MADERA 
oxido— . & w / Lubr ica 
iqcts. ^ f ^ r s a r r a ; 
una 
'¿i Ocho en punto a petición y 
ma vez se exhibe la obra maes-
í Lilian Gish titulada L a Her 
Blanca. 
sábado L a Seductora. 
BuENRíFARfwiRS > Ferreterías 
E L C A N T O 
D E A M O R 
R M O P 
hay que empezar bien. Por eso su pro 
grama inaugural es un programa bien. 
E l Sábado desde la una hasta las 
cuatro la cabalgata del circo recorrerá 
las calles de la Habana, saliendo des-
de Malecón y Campanario y pasando 
por las siguientes calles: Campanario, 
Concordia, Infanta, San Rafael, Belas-
coain. Zanja, Galiano, Reina, Campa-
nario, Cuatro Caminos, Calzada del Ce-
rro y Jesús del Monte, Gloria, Egido 
y J e s ú s María, San Ignacio. Muralla 
y Moneerrate, Neptuno, Galiano, San 
Rafael y Parque Central . 
Será una cabalgata vistosa. Con to-
do el material y los artistas y anima-
les del circo; por lo menos de todo lo 
que toma parte en el primer programa, 
por que aun l legarán otros actos pa-
ra las subsiguientes semanas. 
E l Circo celebra matinee el Domin-
go a laa dos y a las cuatro y el Mar-
tes a las cuatro y media de la tarde. 




E n las tandas de moda de 5 y cuar-
to y 9 y media Carrerá y Medina pre-
sentan la comedia E l Perturbador y 
la sensacional y emocionante cinta 
interpretada por el s impát ico actor R i -
chard Talmadge titulada E l Mismís i -
mo iDablo. 
Sábado 28 ^ran matinee a las 3, la 
comedia Fox en 2 partes Mariposean-
do la archicolosal cinta en 7 actos ti-
tulada Sangre de Pista grandes ca-
rreras de caballos mil situaciones có-
micas. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
la F i r s t National Picture presentan 
la suntuosa producción de May Me 
Avoy y el gran ac íor Lloyd Hughes 
titulada Su Reputac ión . 
Domingo 29 tanda de 5 y cuarto 
nuevo episodio de la serie Los dos P i -
Uetes y la producción por la linda ac-
triz Elaine Hammersteln titulada Mal-
dito sea el Amor. 
Tanda de 9 y media nuevo episo-
dio de la serle Los dos Pilletes y la 
grandiosa producción de la F i r s t Na-
tional por Milton Sills titulada E l Ha l -
cón de los Mares. 
C lary . También se exhibe una cómi 
ca muy divertida y de las mejores 
que se han hecho. E s por Harry Po-
liard y se titula Simbad el Marino. 
E n la matinee de 2 y 30 a 5 Simbad 
el Marino por Harry Pollard Toma-
sito Pugilista por Johny H i ñ e s . E p i -
sodio 13 y 14 de L a Diosa de la Selva 
titulados L a Cueva de los Leones y 
Los Terrores de la Selva. E l episodio 
11 de L a Telefonista titulado E l Adiós 
de Graxiel la. Hoot Gibson en L a Con^ 
quista del Oeste. 
F l martes lo . día de moda E l Ven-
gauor de Alaska por Thomas Melg-
han y Estelle Taylor. E l s impát ico 
conquistador por Reginald Denny va 
el viernes 4 y sábado 5. Muy pron-
to E l Círculo del Terror. 
CINE GRIS 
Jueves 26 de noviembre 1925. 
Tanda de 8 y cuarto Cuban Medal 
F i l m Co. , pnjgenta la comedia en 5 
actos titulada Un Madrigal en Bohe-
mia, por David Buler . 
Tandas de 5 y cuartt y fl y cuarto 
1—Bod Reeves en el cinedrama en 2 
partes Entre Cuatreros. 
Jír-^uban Medal F i l m Co. presen-
ta la deliciosa comedia titulada E l 
Mago de Ozumbia. 
(The Wizard of Oz) 
Primera obra en 7 partes que hace 
el popular cómico L a r r y Semon. 
Una pel ícula plena de situaciones 
de gran comicidad y sensac ión . 
Secundan a L a r r y Semon en esta ori-
ginal pel ícula los conocidos artistas 
Bryant Washburn, Mary Carr, Virg i -
nia Pearson y Joseph Swickard, 
Silbado 28 Capullos Blancos, por Be-
tty Compson, Silvia Ashton. V Edmund 
Lowe. 
Domingo 29, en la matinee Noveda-
des Internacionales No. 49, Historia 
His tér ica de Marco Antonio y Cleo-
patra, Los dos pilletes episodio 3 L a 
ciudad de las estrellas y ¿Dónde es-
tuve yo? por Reginald Denny. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Un 
Diablo Santificado por Rodolfo Valen-
tino, Nita Naldi y Helen D'Algy. 
Lunes 30 E l Vengador de Alaska 
por Thomas Melghan y Estelle Tay-
lor. V 
Martes lo . Lulú Buscando Sensa-
ciones por Monte Blue y Patsy Ruth 
Míl ler. / 
Miércoles 2 Sangre de Pista, por 
Gertrude Astor y Henry B . Walthal l . 
ta 
dia x 
vldon y en el de las ocho y treinta, 
olnta especial, titulada. Su "n^o Amor 
por Violeta Henning, Huntley Gordon 
y Sholdon L e w i s . 
E l lunes el homenaje a R i n - i i n -
Tin con su espléndida obra, E l Círcu-
lo del Terror, la m á s grandiosa de es-
te querido perro. E l dia ocho. L a Pe-
ligrosa por Marie Prevost, el día cin-
co, otra vez. L a Avalancha de Qro, de 
Charles Chaplin. la semana del cator-
ce al veinte El - Fantasma de la Opera, 
la más lujosa creación. Pronto. Ma-
dame Sans Gene, por Gloria Swanson. 
RIALTO 
E L S I M P A T I C O C O N Q U I S T A D O R 
Hoy y en las tandas e n a n t e s de 5 
y cuarto y 9 y media se exhibirá por 
últ ima vez la pel ícula de ^ s éx i tos 
titulada: E l Simpático Conquistador 
por el Sportman Reginald Denny con 
situaciones or ig lna l í s imas y de alta 
comicidad. . . 
E n las tandas de laa 4 y 8 y media. 
Enemigos del Amor, por Gastón Glass . 
E n las otras tandas L a Dama de 
Monsereau, (en colores naturales) 
E l Sábado reestreno de L a Estatua 
de Carne por L a Manzine. 
Usted hombre o mujer, no importa, 
ee sent irá el ánimo subyugado por la 
sublime escena L a Plegarla de una 
Virgen, en donde Edmund Lowe es un 
coloso. . 
Este al tanto de que pronto l legará 
L a Tía de Carlos. 
R I A L T O 
E X H I B I R A H O Y P O R U L T I -
M A V E Z 
P o r el s i m p á t i c o actor ner-
yorkino 
R E G I N A L D D E N N Y 
L a m á s or ig ina l y divert ida 
foto-comedia en donde se con-
templan escenas de i n t e r é s y 
algo nunca visto p a r a pasar 
U N D I A D E P L A C E R . 
Sí usted quiere olvidar las 
penas vea hoy en " R i a l t o " : 
C 1 0 . 6 3 1 I d 26 
^ A T R O N A C I O N A L 
r̂ - . , — ^ . « « ^ . -»i nnrry- X.RTíin T E L E F O N O S ]M-9931; 31-9932; A-3730 
26, 28 y 39 
EHU. n 6 entrada $1.20 
30 
10 
Suntuosa E s p e c i a l . P e l í c u l a F I R S T N A T I O N A L . 
( L a Ar i s tocrac ia de las P e l í c u l a s ) 
T a n d a A r i s t o c r á t i c a de l a s 5 
Pa lcos con 6 entradas $ 2 . 0 0 
L u n e t a s • • 
P a r a í s o • 
50 
15 
T a n d a do l a s 9 ^ 
Palcos con 6 entradas: $ 3 . 2 0 
L u n e t a s . . 80 
P a r a í s o , 20 
C 10625 a l t . 2d 26 
T O * H 0 Y 
j b K M S A C I c m L 
a 
(pammoant^ 
Qidure i H 
A H E R I C A 
7&> PS72I¿L7/SL>̂  c í e fadToj 
GOTx e / c o n crxzT^fo c¿¿? /e*. 
T h o m a s 
M l l G H A N 
I L . O R 
L a A p l a n a d o r a 
B E I A S M 
DIVINIDADES 
1 
E S T E PARA ZAPATOS EN 
CATALOGO NUESTRO P D A 
T E A T R O VERDÜN 
Anoche un gran triunfo y hoy s - rá 
por el estilo a lo magistral de la fun-
ción preparada, A las siete y cuarto 
una revista y una comedia. A las 
ocho en punto L a Conquista del Oeste 
por Hoot Gibson. A las nueve en pun-
to L a Vía del Pecado por Riña de 
Ligouro. A las diez en punto E l Mis-
mís imo Diablo estreno en Cuba por 
Richard nlmadge. 
Mañana E l Expreso Limitado por 
Monte Blue Claros de Luna Bebe Da-
niels y Nlta Naldi E l Bandido Enmas-
carado por' Tom Mix donde el famoso 
cow boy deja la esqueja por la espada. 
Domingo 29 matine© y noche Mal-
dito sea el Amor. L a Enemiga de los 
hombres y Scaramouche. 
Lunes 30 E l Novio de Ultramar es-
treno. Vida Aventurera estreno y C a -
mino Prohibido. 
Martes 1 de diciembre Amoríos de 
Niña, Deso lac ión y Persistencia que 
triuhfa estreno. 
I T f l L I f l ñ . M f l N Z f l N I 
R E A P A R E C E R A N U E V A M E N T E - E N E L C I N E M A 
R I A L T O 
E n la p r o d u c c i ó n altamente espectacular de soberbio a r g u -
mento y b e l l í s i m a s escenas 
L A E S T A T U A D E C A R N E 
E L S A B A D O 28 E N T A N D A S D E 5 *4 7 9 % 
Vuelve a la pantal la esta f i lm de arte exquisito, en donde 
impera la m á s sugestiva i n t e r p r e t a c i ó n de l a es tatuar ia estrel la . 
U n a noche de gu - gran m u n d o . . . ! 
C o n t e m p l á n d o s e la belleza de la intr igante m u j e r enmascara-
da que con s u trato y modales subyuga a m á s de un g a l á n , en 
el gran baile de t r a j e s . . . . ! 
E x c l u s i v a de " L A M A G E S T I C F I L M " — H a b a n a . 
C 1 0 . 6 2 8 I d 26 
¡EN AGUA FRIA! ¡EN UN MINUTO! 
S i n m a n c h a r las manos n i los 
utensilios, puede t e ñ i r sus medias; 
su ropa inter ior , su vest ido . I n -
f ó r m e s e . 20 centavos e l paquete. 
C D L d R A N T E S 
P U T N A M 
C 10,568 I d 26 
( T H E A L A S K A N ) E N G L / S U T J T L E S ' 
N . G e l a t s & C o . S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ? ' 
mniii i i i i .* . .M«iM».« - i M | | 
Redbinos Depósitos en Esta Secdfe, Pagando lüUrés del 3 por 100 Anual 
^ T o i a i tttat úpiradona pcecfan t f t d m M t m h l i n p o r m m » 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 6 D E 
F A J A S " G O S S A R D " 
" W A R N E R ' S " Y 
" G E O R G E S " 
Si vendemos al público más selec-
to y exigente es porque tenemos los 
artículos que tal público prefiere. 
Así, por ejemplo, en fajas vende-
mos las tres marcas que menciona-
mos al priijcipio de «stas notas; 
marcas éstas que con sus inmejora-
bles estilos responden en lodo a las 
necesidades tan complejas de la mu-
jer moderna. Esto significa que el 
tipo de faja que usted necesita lo 
tenemos nosotros. 
U N A E N C A N T A D O R A F I E S T A 
tendrá lugar el domingo 6 de Di-
ciembre. Nos referimos a la fiesta 
organizada por Alberto Falcón y cu-
yo producto se destina para ayudar 
a la construcción del Parque Infan-
til. E l programa es extenso y muy 
interesante, habiendo entre otros 
números un minueto bailado por en-
cantadoras parejitas, poesías por 
Martica González y sugestivos bai-
les por la pareja Berta y Silvio Zie-
genhirt. 
Nosotros vendemos localidades a 
peso. 
a/* 
HjOBlSPO A C A T E \ 
Estas rocinas queman carbón 
vegetal, leña o carbón de piedra, sin 
dar la menor cantidad de humo ni 
manchar las paredes. 
Funcionan mejor que las cocinas 
criollas corrientes, a la vez que son 
más limpias y más económicas. 
Su construcción es muy fuerte 
y su apariencia muy lujosa. 
C O C I N A S 
" A - B " 
P A R A C A R B O N 
Tienen su calentador de agua 
que da agua caliente para el servicio 
de toda la casa, utilizando el mismo 
fuego que se usa para cocinar. 
Tienen 6 hornillas, un horno y 
dos departamentos superiores para 
guardar la comida sin que se enfríe. 
El precio es muy barato. Tene-
mos tres modelos diferentes 
VENGA A VERLAS 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A R E L L A N O Y f . l A 
CASA PBINCIPAI-i lUCUPSAt. 
AyroABgtu (Amoci'RtlY Habana • | f̂ xmAiNfpruxaiMye» 
T B . A K » » HABANA T B U M T M O 
T o d o D i s p é p t i c o e s P e r e z o s o 
U n a d i g e s t i ó n l a b o r i o s a 
h a c e que el D i s p é p t i c o , en-
tre otros trastornos, sienta el 
d e no tener gusto para n a d a 
y costarle gran trabajo h a -
c e r cualquier esfuerzoJ no 
i m p o r t á n d o l e se amontonen 
los a s u n t o s c o n t a l d e n o h a c e r algo p a r a moverlos . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
e » un antiguo, conoc ido y probado remedio p a r a combat ir la 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g r i a , N e u r a s t e n i a g á s t r i c a . G a s e s . 
V ó m i t o s , e t c . . e t c . 
O t V E N T A CN TODAS L A S BOTICAS DE LA ISLA 
H A B A N E R A S 
eviene da l a pasma siete) 
L O S D U E L O S U L T I M O S 
Duelos tras duelos . 
Se suceden por d í a . 
H a dejado de existir , sumiendo 
en hondo pesar a sus a m a n t í s i m o s 
hijos , la respetable dama B e l é n 
Trav ie so V i u d a de F e r n á n d e z . 
F u é su entierro una manifesta-
c i ó n de dolor e l o c u e n t í s i m a . 
Numeroso el s é q u i t o . 
Como las ofrendas f lora les . 
L l a m a b a n l a a t e n c i ó n e l lujoso 
sudario , de la C a s a T r í a s , con los 
nombres en las cintas de las deso-
ladas h u é r f a n a s , las s e ñ o r i t a s ' E l -
v i r a , C a r i d a d y Hortens ia F e r n á n -
dez T r a v i e s o . 
E l l icenciado Antonio Beren-
guer, ex-SenadOr de la R e p ú b l i c a , 
l l ora l a muerte de su q u e r i d í s i m a 
madre , l a s e ñ o r a Josefa Sed V i u -
da de B e r e n g u e r . 
U n a dama excelente. 
E j e m p l a r por sus a l tas virtudes. 
Y m u y sentida, a su vez, l a 
muerte del respetable hacendado 
Manuel T o b í a s y L l e r e n a , jefe de 
u n a dist inguida f a m i l i a . 
Paz a sus restos . 
N A 1 A L E S 
L i n d a c r i a t u r a . 
A m é r i c a G a r c í a G r a n d a . 
E l amor y la a l e g r í a de un ho-
gar que c i fra en el la todas sus 
v e n t u r a s . 
L a adorable n i ñ a cumple en la 
fecha de hoy la edad de siete a ñ o s . 
E l cronis ta la s a l u d a . 
Con un beso. 
D E R E G R B S O 
M r . Walckev. . 
Alca lde electo de Nueva Y o r k , 
D e s p u é s de su estancia en esta 
ciudad, en l a que se ha visto muy 
agasajado, s a l i ó en el crucero C u b a 
anoche con numerosos acompa-
ñ a n t e s . 
D e s p e d í a s e en el C u b a un amigo 
miembro de la C o m i s i ó n del T u -
r ismo . 
M r . W a l c k e r v a a M i a m i . 
Y luego a Nueva Y o r k . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . , 
E N L A E S T A C I O N E N L A C E D E G A S 
S E Q U E M A R O N A Y E R T A R D E N U E V E 
F R A G A T A S Q U E I B A N A S E R C A R G A D A S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S E N L A T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
F R A G A T A S I N C E N D I A D A S 
E n el p a t í o de Bustamapte fren-
te a la E s t a c i ó n de E n l a c e del Gas 
se quemaron ayer tarde nueve 
fragatas v a c í a s que a l l í estaban en 
f o r m a c i ó n de un tren para venir 
a l a E s t a c i ó n C e n t r a l para ser car-
gadas . • E r a n esas fragatas los n ú -
meros: 100072; 6569; 6525; 
35506; 5287; 60592; 6981; todas 
de Unidos y las de H a v a n a C e n t r a l 
25016. 
A c u d i ó el mater ia l de incendios 
que f u n c i o n ó por espacio de una 
h o r a . 
E n el lugar del incendio estuvie-
r o n presentes el Superintendente 
de H a v a n a T e r m i n a l s e ñ o r R a f a e l 
F e r n á n d e z , el Superintendente A u -
x i l i a r de la mi sma empresa s e ñ o r 
F r a n c i s c o D í a z , y otros empleados 
de los U n i d o s . 
E l personal de E n l a c e del Gas 
y del patio Bustamante estuvo t r a -
bajando afanosamente por extin-
guir e Hncendio y el Despachador 
de G u a r d i a s e ñ o r Car los Quintana 
t r a n s m i t i ó las ó r d e n e s oportunas 
para faci l i tar el t r á f i c o . 
H O G A R F E L I Z 
Nuestro amigo el s e ñ o r R a m ó n 
D í a z , empleado de los F e r r o c a r r i 
les Unidos y su esposa la s e ñ o r a 
Consuelo G o n z á l e z e s t á n de plá'-
mes con l a l legada de una m o n í -
s i m a n i ñ a , que es l a pr imera que 
les v i s i ta p a r a sonre ir les . 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L D E 
P E N A L E S 
R e g r e s ó de Santiago de Cuba el 
doctor J o s é G . L e o n a r d , Inspector 
G e n e r a l de Penales a c o m p a ñ a d o de 
su secretario le s e ñ o r Noel Maris 
d e s p u é s de haber visitado las cár-
celes de aque l la p r o v i n c i a . 
E L A L C A L D E D E M O R O N 
A y e r l l e g ó el s e ñ o r Agust l s L ó -
pez Alca lde Munic ipa l de M o r ó n 
que viene a gestionar obras para 
T é r m i n o . 
E L M A E S T R O H U B E R T D E 
B L A N K 
F u é a Matanzas ayer m a ñ a n a 
p a r a pres id ir e x á m e n e s en aquel la 
local idad el maestro H u b e r t de 
B í a n k , regresando por l a tarde . 
C O L O N O S D E L O S C E N T R A L E S 
V I O L E T A Y E L I A 
A y e r l legaron del C e n t r a l V i o -
leta el s e ñ o r Salvador M é n d e z 
Guedes . Vicepresidente de la Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos, 
y del C e n t r a l " E l l a " e l Represen-
tante a l a C á m a r a J u a n C a b r e r a , 
colono de aquel C e n t r a l . 
Bufandas, Sweaters, Abrigos, Capas, Manteletas . . . 
c Quien no necesita algunos de estos artículos para preser-
varse del frío? 
E l "BAZAR I N G L E S " los tiene de E S T A M B R E y de LANA 
PURA. 
L a invitamos, gentil lectora, a que vea el caprichoso surtido 
de ABRfGOS Y S W E A T E R S de fantasía, imitación a Chinchilla, 
que poseemet, muy propios para paseos. También los tenemos de 
LANA E S P E C I A L , que podríamos denominarlos C A S E R O S . 
Insistimos en que nos visite, asegurándole que por pocos pe-
sos podrá usted adquirir lo preciso para evitarse los tan desagra-
dables resfriados... 
S A U D A S D E T E A T R O , D E G R A N G A L A 
P r i m o r o s a c o l e c c i ó n . L O M A S C H I C q u e h a 
" r e d u c i d o P a r í s . U n a g r a t a e x c l a m a c i ó n d e j ú -
b i l o p o r p a r t e d e u s t e d , c u a n d o l a s v e a ; r u -
b r i c a r á estos r e n g l o n e s . 
L : ó p e z y R í o , S . e n C 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a . y N o v e d a d e s 
A v e n i d a d e I t a l i a y S n . M i g u e l . 
E V I T A N S E 
T R A I A N S E - C U I D A N S E 
TODAS LAS ENFERMEDADES LAS 
D E L A S 
V i s i s R e s p i r a t o r i a s 
coa el empleo óé Us 
El ^ 
* en 
P e r o no^se responde d e l é x i t o sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s V A L D a 
E X I J A N S E P U E S 
T O D A S L E S F A R M A C I A 
E n G A J A S 
toa el nombre VALDA en la tapa 
f nunca de otra manera. 
Usted puede calzar las grandes mo 
das euroneas de calzado p 
. Venga y vea puesto en 
de nuestros modelos. 
UAUANO Y NEPTUNO Av.deJtauay 
J U E G O S D E C U A R T O 
Magnif ica l a variedad que exhibimos comparación posible, 
$9, $14 y $16. 
C A T A L O G O 
Antes de comprar visite nuestra exposición, 
ea los dist intos modelos que presentamos 
L u j o s a m e n t e expuestos ^en nuestros depa 
lentos inter iores 
C o n todos los detalles que el gusto más re-
nado exige. 
Tenemos todos los e 
Aguardamos su vis i ta 
L A « W A D A 
H A B A N A 
lc« UiL la mi« 
«Actira 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
L l e g a r o n por este tren de: 
Santiago de C u b a : Horacio C r u z , 
e l Representante a l a C á m a r a L u i s 
F e l i p e S a l a z a r y fami l ia , E n r i q u e 
P a e z ; C e n t r a l "Senado" el condue-
ñ o de ese C e n t r a l A l v a r o S á n c h e z 
B a t i s t a ; M o r ó n L u c i a n o E s c u d e r o ; 
abanase : S i m ó n V a l l e ; Camagley : 
E n r i q u e T o m e n , M á x i m o G o n z á l e z , 
J o s é R a m í r e z , F r a n c i s c o A g u i l a r , 
Santa C l a r a : l a • s e ñ o r a L u t g a r d a 
Machado, l a s e ñ o r i t a Dora Macha-
do, e l s e ñ o r E n r i q u e R o m e r o ; Cié 
go de A v i l a : Octavio Cueto y fa-
mi l iares , S e r a f í n D o m í n g u e z , R u -
perto T o r r e s ; C a m a j u a n í : el R e 
presentante a la C á m a r a y fami 
l iares , E r n e s t o M é n d e z P é ñ a t e y 
tambi-n de an ta C l a r a el Secreta 
r io de aque l la J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l doctor Salvador Garc ía 
R a m o s . 
T R E N A C A I B A R I E N 
F u e r o n por este tren a : 
Y a g u a j a y : F ide l i o M a r t í n e z ; 
C r u c e s : Pedro J o v e r ; Cienfuegos: 
L u i s D o r i a ; S a g u a l a G r a n d e : la 
s e ñ o r a Mati lde R o d r í g u e z de G a r -
c í a , la s e ñ o r a de Miranda , la se-
ñ o r i t a A i d a Tabares , el s e ñ o r L o -
renzo G a r c í a , el s e ñ o r Antonio 
Pas tor y s e ñ o r a ; Matanzas: A r m a n 
do T i ó ; Jove l lanos : L e ó n Saens; 
C á r d e n a s : H o r a c i o Wi lps , J o s é G o n 
z á l e S z y fami l iares ; Santa Isabel 
de las L a j a s : l a s e ñ o r a I sabe l B a -
rroso; C a i b a r i é n : C é s a r del B a r -
co, Pedro R a m í r e z y fami l iares ; 
Santo Domingo: Ricardo T r e v i l l a 
y s e ñ o r a ; C o l ó n el doctor Agusto 
S a r a c r e n , 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
F u e r o n a G u a n t á n a m o : el doc-
tor E v e l i o R o d r í g u e z L e n d i á n , el 
Corone l L u i s Y e r o Miniet , e l C a p i -
t á n J o s é M . M u ñ i z V e r g a r a , el C o -
mandante P é r e z Stable; a Manza-
n i l l o e l Corone l Car los Bertot nom 
brado A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n 
de Santiago de C u b a , su esposa 
Mercedes C o n t r e r a s , sus h i j a s C a r -
m e l a y A i d a , y sus hijos Car los , 
R a f a e l , y A lber to ; Santiago de 
C u b a : Osvaldo B lanchad , Car los 
H e v l a ; Camagqey: s e ñ o r i t a Vene-
r a n d a F e r n á n d e z , E l í s e o Daca l , 
doctor Manue l Sainz S i lve i ra y fa-
m i l i a ; S a g u a l a G r a n d e : J u a n 
G a r c í a P a s , F r a n c i s c o G . P i n o ; 
C o l ó n : J e s ú s Areces ; S a n t a C l a r a : 
J o s é G o n z á l e z , s e ñ o r a M a r í a A l -
c a r r á n de Benet , su n i ñ a ; e l s e ñ o r 
R a f a e l M a y a Guerre , el Pagador 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos J o s é 
F u e n t e s , l a s e ñ o r a V i u d a de Sa l -
G r a n P e l u q u e r í a " J O S E F I N A " 
AVISO A L A S DAMAS 
SEÑORAS: No se dejen coriat el pelo por inexpertos peluque-
ros, que se lo estropean. 
¿Quiere usted lucir nna melena bien cortada y elegante? 
Arréglese en la GRAN P E L U Q U E R I A "JOSEFINA", GALIANO 
NUMERO 54. 
C O R T E DE MELENAS EN C U A L Q U I E R E S T I L O : 60 C E N T A V O S . 
C O R T E D E P E L O A NIÑOS: 50 CENTAVOS. 
Las Damas son obsequiadas con magníficos Retratos, y !os niños con 
valiosos Juguetes. 
DIEZ E X P E R T O S P E L U Q U E R O S T R A B A J A N E N NUESTROS E S P A -
CIOSOS Y E L E G A N T E S SALONES R E C I E N T E M E N T E REFORMADOS. 
Use la manienre de esta casa y lucirán sus manos divinas. 
MANICURE: 50 CENTAVOS. 
No se olvide que la MEJOR TINTURA D E L MUNDO para teñir las canas, es la Tintura " J O S E -
FINA", que aplicamos en nuestros salones de teñir, desde $3.00. También hemos puesto a la venta 
un tamaño especial, al ínfimo precio de $1.00 el estuche, en cualquier color. Aprovechen los que 
tengan canas para lucir jóvenes. 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA". GALIANO 5 4 . — T E L E F O N O A-4270 
cedo; Matanzas : el Senador H o r a -
cio D í a z P a r d o , Santiago Estevez , 
Mister M a l l e n ; " L i m o n e s " : el A d -
min i s trador de esa f inca azucare 
r a J u a n R . G a l i s M e n é n d e z ; "San-
ta A m a l i a " : J . F . G a r c í a ; T a m 
b i é n a C o l ó n : Benito G a r c í a y fa-
m i l i a ; P l a c e t a s : R a m ó n R i v e r a 
Moya, A l c a l d e de aquel T é r m i n o . 
T R E N D E C O L O N 
L l e g a r o n por este tren de: 
Matanzas : Nemesio U r r e c h a g a , 
Al fredo H e y d r i c h , Pedro R o d r í -
guez y s e ñ o r a , Miguel R a m í r e z y 
s e ñ o r a ; P e r i c o : C e c i l i a Grande 
G u t i é r r e z . 
V I A J E R O S A I S L A D E P I N O S 
F u e r o n a I s l a de Pinos anoche 
el Magistrado del T r i b u n a l Supre-
mo en v i s i t a de i n s p e c c i ó n doctor 
Pedro Salcedo y el s e ñ o r L u i s Or-
d ó ñ e z O r t l z . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n por este tren a : 
San C r i s t ó b a l : E d u a r d o Coure l l , 
A g u s t í n S á n c h e z , ex-alcalde de 
aquel T é r m i n o ; C o n s o l a c i ó n del 
S u r : Abelardo T o r r e s Director de 
" L a T'- ibuna", R a m ó n Pelayo; 
L o s P a l a c i o s : el Senador Pino 
G u e r r a y Puentes , Sotero M o r e j ó n 
empleado de los Unidos , A g u s t í n 
N a r a n j o ; S a n Antonio de los B a -
ñ o s : doctor H e r n á n d e z ; L a S a l u d : 
Manuel P é r e z ; A l q u í z a r : Manrique 
M é n d e z y f a m i l i a ; G v i r a de Mele-
n a : e l Teniente Cano del E j é r c i t o 
N a c i o n a l . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g a r o n por este tren de: 
Matanzas : R i c a r d o G r a v e de Pe-
ra l ta , R a f a e l M a r t í n e z , L u i s V e r a , 
Pedro H e r n á n d e z , E d u a r d o Be l l i -
do, doctor Gregorio . C u l t e r a s ; Jo-
vel lanos: Manue l P a s t r a n a ; Sagua 
la G r a n d e : el doctor Pepe M a r c h ; 
Cienfuegos Victor io C u e s t a ; Santa 
C l a r a : el C a p i t á n del E j é r c i t o Na-
cional V i l l a Supervisor de los I m -
puestos, Jus to S á n c h e z , Leopoldo 
R u i z B e r r a y a r z a ; P e r i c o : J . F . 
A l z u g a r a y ; L i m o n a r : J . Garc ía 
Vega, Gorgonio E s g u e r r a ; Centra l 
"Dos H e r m a n e s " Jos- R u p i á ; Cár-
denas: J a i m e B a s t é ; C a l a b a z a r do 
Sagua, s e ñ o r a A n g e l a S i e r r a y fa-
mi l ia ; aSnt iago de C u b a : A . Ce-
hallos; T a m b i é n ae C á r d e n a s ; J u a n 
R o d r í g u e z P é r e z , Pedro Medina, 
Pedro Y u r i á , y E n r i q u e Barque t ; 
C e n t r a l " G u i p ú z c o a " : J e s ú s Az-

















Aeei&í ¿e Taima y 
Olivo—nada más-~ 
Jan a Palmolinie su 
color 'verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
tío todo jabón Dtrdt 
es Palmoli've. Palm-
cliue tiene una envol-
tura füerde con una 
faja negra. Jamás 
te vende desenvuelto. 
L a m a y o r í a d e l o s hombres 
p r e g u n t a n : ¿ E s bonita? 
y n o : ¿ E s i n t e l i g e n t e ] 
A veces nos maravillamos de la mujer cufi 
atracción es sólo su hermosura. Sus conoa* 
mientas son pocos, y no habla mucho; ñn 
embargo, se encuentra siempre rodeada d« 
admiradores. Mientras que su rival, tal va 
más inteligente, se halla muy a menudo 
sola y olvidada. 
Cultive su hermosura y desorrelie lo mil 
dulce de su personalidad. Miles lo han ob-
tenido y han encontrado mayor felicidad. 
Ud. puede tener un cuds hermoso si se e»« 
fuerza en obtenerlo. No hay necesidad di 
costosos tratamientos, use diario aceites di 
Palma y Olivo solamente, mezclados cient»* 
ficamente en el jabón Palmolive. 
(Por 
T H E PALMOLIVE COMPANt 
(Delavar* Corp.) 










D O L O R E S D E E S T O M A G O 
/ 
Admitido en lo* Hospitales do Parí» • 1 -.uti 
Calma insianianeamente: C A L A H B R E S . E S C 0 2 O R E S , E R U C T A C l y $ 
ACIDAS.ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS, VERTIGOS.yo l"! '* 
Decongestiona «/ HIGADO • Facilita el derrame de la BILIS 
Muy eficaz en las G A S T R O E N T E R I T I S de \a% pals«* cálibo» 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
LABOíULTOIRE* P. 2 I Z I N E , 11, Buo de Oaprl, 11 PARI» 
P R E C I O 
^ 1 1 5 
L A M A Q U I N A D E . S U M A R -
C o r o n a 
& U N I C R R E A L M E N T E 
P O R T A B L E 
«ider 
fe 
F R B R i C R O R POR ^A ^ 
C 0 R C 1 S A T V P E W R U E R C O H P ^ 
REPRESENTANTES^EXCLUSIVOS^ Pt ^ g^i E S EXCLUSI  ^ r 
Q U E V E 0 O , C R B R R . < 3 R y 
P E S O : 1 6 L I B R R 3 * 
COMPOST C L A 5 » 
C*«LK "OUEBARCA* 
A - J O " 
11 ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 26 DE 1925 
PAGINA ONCE 
. Anr (Delegado del 
I < AdioiIli6<fa Habana, dló cuen-
c o ^ la Robras Públicas. 
H s V ^ e los corrientes que-
K a e ^ o f J en la Tesorería 
f í ^ r t República. Por el 
^ r v * compren<!,e Í Í 
M5S;l0del Acueducto de 14 
r V ^ L año. En lo sucesivo 
T ^rrieni diariamente la recam-
f:-.^sará íi^L^^ntn en la Te-
carretera entre íqs ingenios Deli-
cias y Ohaparra. ~ 
ferae ^ Zona P ^ ! 
lforiente- , 
U e" M,:'tcal,í> ^ 
atílrfa de Obras Públicas 
I^Secr61^ ente la concesión 
Wia a/n imlco. con el objeto 
^Tposibilidad de ant ier a 
TerAii0lM solicitudes que reci-
• K t l d o de que sean cons-
e!1 mercados de abastos en 
id08 Mrrios de la ciudad, a 
Í ia ía tar el costo d* la vi-
E „ otario de Obras Públicas 
^fn ríos Miguel de Céspedes 
r̂pddo su cooperación a la 
1 faue vioue librando la se-
Tde Gobernación para aJba-
L artículos de primera ncr 
y se cree que en corto 
, s¿ llegará a una solución de-
ÉKCS PARA ABRm u:NA 
heteka en o r i e n t e a l 
TBANSITO PUBLIOO 
, el secretario de Obras Pú-
iu ge ihaa dado Instrucciones 
[ÍUiero Jefe del Distrito de 
«te para que haga gestiones 
¿e las autoridades de dicha 
Uda a fin de que se abra al 
Lto público, y desde luego ce-
Ijda la tributación que se venía 
Ludo por el tránsito de una 
ARREGTX) (DE LAS CARRETE-
RAS EN LA PROVINCIA DE LA 
HABANA 
Dlurante el pasado mes de octu-
bre se han realizado trabajos do 
reparación y hacheo en las siguien-
tes carerteras, habiéndose aiumen-
tado grandemente el número de 
jornaleros en el presente mes de 
noviembre, al recibirse un crédito 
extraordinario de $50.000, con 
cargo al Fondo Especial de Obras 
Públicas para la provincia de la 
Habana, crédito que fué concedido 
igualmente para las demás provin-
cias: 
Habana a Batabanó por Mana-
gua. 
Habana a Güines. 
Habana a Pinar del Río. 
Jaruco a Mendoza. 
Habana a Batabanó por Bejucal. 
Gamuza a Matanzas por Mana-
gua. 
Palatino a Santiago de las Ve-
gas, por Wajay. 
AOLARAdONES SOBRE LA L E Y 
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
• E l Secretario de Obras Públicas 
ha interesado del Honorable se-
ñor Praisidente de la República el 
envío al Congreso de un impor-
tante mensaje donde so aclaren 
ciertos errores materiales y omi-
siones de palabras de qiue adolece 
la Ley General de Obras Públicas 
de 15 de julio de 1925. 
En el informe que a ese efecto 
se (ha elevado al Honorable señor 
Presidente de la (República sel ha-
cen las aclaraciones pertinentes, 
consignándose en que han consis-
tido los errores y omisiones e in-
teresando del Ejecutivo quiel pro-
cure obtener del Honorable Con-
greso solamente la salvedad de 
dichos errores y omisiones, sin 
otras modificaciones, pues en la 
práctica la aplicación de todos los 
prriceptos de esta Ley se vienen 
llevando a cabo sin dificultad al-
guna y, por tanto, el proyecto de 
Ley que se apruebe deberá limi-
tarse a la finalidad que so persi-
gue. 
LA REOAIUDACI ON D E ALBEAR 
eadado por todos conceptos d e sep-
¿anbre' 14 a noviembre 24 . . , , , 
andado ayer por atrasos . . . ' . . .$4.841.36 




bidado por depósitos diversos 890.45 
DISPONIBLES: 
En noviembre 23 $ 
En noviembre 2 4 ^ , , . 
NO DISPONIBLES. 
(Por Depósitos Diversos): 
En noviembre 23 





< n A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
O b r a s P ú b l i c a s S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
S E C R E T A R I A 
^ orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se 
para conocimiento de los señores socios, que el jueves 
^o, día veintiséis, continuará, en los salones del palacio del 
stfo Gallego, la celebración de la junta general ordinaria de 
^uestoi, con objeto de discutir y aprobar los correspon-
^ a mil novecientos veintiséis. 
^ junta dará comienzo a las ocho de la noche, y para poder 
«trar en el local en que se celebre será requisito indispensable 
n̂tar a la Comisión el recibo que acredite estar al corrien» 
^1 Pago de la cuota social, y el carnet de identificación, 
^bana, 23 de Noviembre de 1925. 
Enrique Cima, 
Secretario. 
C 10575 alt. 2d-24 
(Continuación de l a J u n t a Genera l ordinar ia 
de presupuestos ) 
I A C I 0 N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Subasta P ú b l i c a de Mobiliario y E n s e r e s 
LOS D E L CENTRO MONTAÑES CONTINUAN LUCHANDO CON GRAN F E R V O R PARA LEVAN-
T A R EN CUBA L A CASA DE LA MONTANA 
V A R I A S JUNTAS.—UNA BODA EN TA€UASCO.—LA MATINE E DE LOS DE V I L L A R E S 
CON GRAN ENTUSIASMO CONTINUA DESARROLLANDOSE EN LA ASOCIACION CANARIA 
E L CONCURSO D E INSCRIPCIONES 
La insigne escritora española Carmen de Burgos, "Colombine visitó ayer la Casa de Salud "Co-
vadonga", del Centro Asturiano, de la cual hizo grandes elogios. 
MATINKE EN HONOR 
ANTONIO GIL. 
DE 
Para la celebración de la matl-
nóe organizada por la Directiva de 
la sociedad Liceo del Cerro en ho-
nor del cronista de Sociedades Es-
pañolas de " E l Día" señor Anto-
nio Gil, están haciéndose grandes 
preparativos que seguramente cul-
minarán con el éxito que espera el 
camarada. 
Será como se ha dicho, de pen-
sión. 
BECERREA Y SU COMARCA 
La Junta General extraordinaria 
se celebrará el viernes 27 del co-
rriente a las ocho pasado meridia-
no en el Centro Gallego. 
Orden uel día: Lectura del acta 
de Constitución; lectura del regla-
mento para darlo a conocer a los 
Si f.ores asociados que no hayan 
asistido a la Asamblea donde íué 
arrobado éste. 
No se podrán deliberar otros 
asuntos. 
ESPAÑA INTEGRAL 
E l día 27 a las ocho de la no-
che en el local social se celebrará 
Junta Directiva ordinaria. 
HIJOS D E L PARTIDO DE LALIN 
La Junta la celebrará el día 26 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
PARA 1926 
la directiva en su local del Centro 
Gallego. 
Orden del día: Acta anterior; 
informe de Tesorería; correspon-
dencia y asuntos generales. 
1.00 
1.15 
* - 00 
$ 3.25 
i de Dím v? de la niaflana del para escaleras cor. bomblllof 
^ KfODo'fM •t,re Próximo, se ad- tullas da C0 por 220; 25 Ubi 
c" la Ar- •0I?es en Pliego cerra- nogro; 150 bombillos con pan ü  la t rv, 0r̂ es en PlleSO cerra 
N . l̂st.racifin de la Casa 
¿ ael Awl'rIsi,Ila Concepción". 
£s*i4ito bieldas al 
^ de fŝ So,c1a1' Para dotar al 
los ni?,5 , "Avelino Gonzá-
^ "W ^u!,os «'Bulantes: 80 
lores ^P^tas. 80 camas 
mê rt̂ "10"3 B*»í 200 sl-
V íollte £rnUXiliar' 400 Planchos 
i* "'anas L ¿50 Perchas de me. 
fcL^a saif. 2rl ̂ cbos. 20 lám-
0 de 2oô ren ^raciones con 
1 \¿* metal ,0 con bajante de 
^U^los nd,eruna ̂ rda y todos 
V»08 Paraba InstalarJas; 120 
SnVUnW: 50 m ̂  25x200 a^l. 
^ r a b i l e, ".'«^Paras Interlo-
5̂̂ ei>a de u«e 100»200 con ba. 
tn'Paras V acceso-
«^rlos fcaJant,es cade-—^__^_Drazos de metal 
^ O R R O I D E S 
n „ n ^ A L M O R R A N A S ) 
el^olor- a lma al momento 
Sufrible . (^MJUitfuba 'fr to 
§^ Formad tu 
y pan, 
.i ras teipo 
nogro; 150 bombillos con pa tallas de 
00x220 con bajantes de cadena y ac-
cesorios pera habitaciones. 
1. —Se admiten proposiciones por 
todo o parto de los artículos subas-
tados. , . 
2. —La Asociación se reserva el de-
recho de rechazar las proposiciones 
que no considere convenientes a «u» 
intereses. . . 
S.—Los postor-?* deberán presentar 
en la Casa de Salud, con bus propo-
Eiclonea, muestras de los artículos 
ron sujeción a los modelos allí ex-
pvestos. . . 
4 YA Sr. AAmlrístrador d» la 
Casa do SolucS dará cuantos Informes 
ge le pollclten en relación con esta 
subasta. 
Habana. 26 de Noviembre de 1925. 
CARLOS MARTI, 
Secretarlo General. 
C 10638 alt. 3 d 2G 
U E N T I N E 
^ ••'••̂  / e/j seda i d a / 
Ya está a la venta el AL-
MANAQUE JUDICIAL para 
el año entrante, redactado 
por ei doctor Eugenio Ben-
tancourt Agramonte. Este 
Almanaque, es el máfi prác-
tico y útii que se ha editado 
basta ahora; primero por 
su tamaño, que permite dis-
poner de un gran espacio 
para ai>otar los asuntos del 
día y segundo, porque con-
tiene datos de utilidad prác-
tica, como ton los TERMI-
NOS JUDICIALES con in-
dicación de los plazos que 
la Ley concede para el. ea-
tablecimiento de recursos 
de todas clases, presenta-
ción de pruebas, etc. etc. 
Tiene también la dirección 
de TODOS LOS JUZGA-
DOS de esta capital, con 
Indicación de los señores 
Jueces y Secretarlos de los 
mismos y el teléfono de ca-
da Juzgado, del Tribunal 
Supremo y de la Secreta-
rla de Justicia. Como com-
plemento, tiene LA TARIFA 
DE LA LEY DEL TIMBRE 
indicando los sellos nece-
sarios para los recibos y 
para las facturas. Todos es-
tos datos, pueden ser con-
sultados en un segundo. 
El Almanaque se compone de 
hojas semanales en las que 
se indican Ic^ días hábiles; 
al fin de cada mes lleva una 
hoja con los días hábiles del 
mes y finalmente tiene otra 
hoja con los días hábiles de 
todo el año. Se trata pues 
de un trabajo completo, in-
dispensable a todo Abogado. 
Precio del ejemplar . . . . . . 
Franco de portes a cualquier 
punto del interior 
ULTIMAS NOVEDADES 
PENNA (J) y BARBIERI 
(A) El Paludismo. Etio-
logía. Patogenia. Slntoma-
tología y Profilaxis. Se-
gunda edición notablemen-
te aumentada con todo lo 
descubierto en estos últi-
mos años, por el doctor 
Barblerl. Edición enrique-
cida con tablas estadísticas 
y grabados. 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
mayor a la rústica , 
VORONOFF (Dr. SERGE). 
—El Ingerto Animal. Sus 
Ventajosas Aplicaciones a 
la Ganadería. Descripción 
de numerosos experimen-
tos realizados. con gran 
número de fotografías de 
los ejemplares tratados. 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
VITON (Dr. ALFREDO). — 
Estudios sobre la Tuber-
culosis. Segunda Serle. Tu-
bercullnoterapia. El autor. 
Profesor de Semiología en 
la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires, expone en es-
te volumen todo cuanto hay 
de nuevo en esta Impor-
tante materia. 
Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. a la rústica 
URRUTIA (L). CARRASCO 
( E ) . M ADINAVEI TIA (J. 
M.) y MOGENA (H.Q.)— 
Anales del Instituto Madl-
naveitia. Tomo I . Trata da 
Qastroenterología. endocri-
nología y enfermedades de 
la nutrición. 




Fiebre de Malta o Mell-
tococla. Prólogo del doc-
tor D. J . Francisco Tello, 
Madrid, 1 tomo en 4o, a 1» 
rústica ^ 
GRUHLB (H. W.)— Psiquia-
tría, para el Médico Prác-
tico. Ultimo tomo de la Co-
lecolón de ciencias médi-
cas. Edición ilustrada con 
23 grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 4o, en-
cuadernado en tela t 
SERRA (A.)—Los Aparato» 
da Yeso. Descripción de 
los adelantos introducidos 
hasta el día. Edición ilus-
trada con grabados 
Barcelona. 1 tomo en 8o, rúa-
tica • 
SERKS (M) y BELLIDO 
Correlaciones Funcionales 
en el Aparato Urinario. Edl 
C16n ilustrada con gran 
cantidad de fotografías. 
Barcelona, 1 tomo en 8o, ma-
yor a la rústica.. . . . . . . $ 
TAGLIAVACCHE (Dr NI-
COLAS). — Los Métodos 
Anaullosantes de la Co-
lumna en el Tratamiento 
Quirúrgico del Mal de Pott. 
Edición Ilustrada. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
c las icos " j u r í d i c o s ; 11 
El Derecho de la Guerra y 
de la Paz, por Hugo Groclo, 
Versión directa del latín 
ñor Jaime Torrubiano Rlpoll, 
Magnífica edición encua-
dernada en pasta valen-
ciana con cantos rojos. 
Madrid, 4 tomos, pasta va-
lenciana v,. •• 
LIBRERIA "CERVANTES" 
VELOSO Y CÍA. 
Avenida de Italia 62, Apartado 1115. 
Teléfono A-495S. Habana, 
Ind, 21m 
OENTHO MONTASES 
- Ahora que el triunfo coronó los 
esfuerzos realizados y la labor des-
arrollada en la celebración de la 
Mesta -conmemorativa última, vuel-
ve la diligente y laboriosa Sección 
de Propaganda a tomar con verda-
dero empeño las riendas de sus as-
piraciones, y seguirán con su In-
cansable propaganda llevando al 
ánimo de todos los montañeses el 
deber que tienen do suscribirse en 
las filas del Centro Montañés, pa-
ra realizar una suprema aspiración, 
que encarna ideales y es para to-
dos la consumación de la mayor 
obra que por ahora puede realizar 
la Colonia Montañesa: Poséer su 
propio edificio social. 
E l señor Julio Gutiérrez, presi-
dente de diqha Sección; el señor 
Arsenio Gutiérrez, secretario, y al-
gunos vocales como Saiz, Barreda, 
Llano, Gutiérrez (Cirilo), Maza 
(Cirilo) y otros muchos, todos los 
cuales sienten profundo afecto y 
cariño hacia la Institución Monta-
ñesa'que representa en Cuba a 
Santander, tienen grandes deseos 
de que se consiga realizar el pro-
grama social, para lo cual ellos lu-
chan y laboran, seguros de que su 
trabajo se verá coronado por el 
más bello de los triunfos. 
Nos complace mucho que esta 
prestigiosa Sociedad, desde su re-
organización en el año 1921, haya 
recaudado y ahorrado cerca de do-
ce mil pesos y elevado su número 
de asociados en proporción envidia-
ble si se tiene en cuenta las situa-
ciones porque ha atravesado y atra-
viesa el país. 
Merece mencionarse con verda-
dero signo de admiración, esas 
cuantas delegaciones que sostienen 
en Cienfuegos, Camagüey, Manatí, 
Sagua la Grande, Matanzas. SancÜ 
Splritus, Caibarién, etc., etc., don-
de un puñado de montañeses sos-
tiene la bandera de la Colonia con 
verdadero altruismo y cariño hacia 
la tierra que los vió nacer. 
Fijos en esos triunfos obtenidos 
y teniendo por base la constancia 
/ la seguridad y esperanza de éxi-
to", no dudamos que las huestes de-
cididas del señor Julio Gutiérrez, 
contando como cuentan ahora con 
un grupo encantador de lindas da-
mítas, sigan por la senda del éxi-
to, coronando y coronando el pro-
grama que llevan en cartera. 
Ellos están muy satlsfiechos con 
'la victoria obtenida en la celebra-
ción de la última fiest?, donde di-
ce se ha demostrado claramente una 
vez más la pujanza, seriedad, sim-
patías y buen orden, de que cuen-
ta ampliamente el Centro Montañés 
de la Habana, con cuyas aptitudes 
difícil sería no enorgullecerse y va-
nagloriarse de tantas virtudes. 
Felicitamos muy de veras a la 
victoriosa Sección de Propaganda 
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ASOCIACION CANARIA 
Nieves AlTarez Fernández y Felipe 
Acosta Brito. 
Dos jóvenes distinguidos que re-
cientemente unieron para siempre 
sus destinos, jurándose amor eter-
no, en Taguasco, donde residen los 
enamorados contrayentes. 
La ceremonia nupcial, que tuvo 
lugar en la elegante residencia de 
los padres de la novia, estuvo con-
curridísima. 
En la misma actuaron como tes-
tigos por ella los señores Braulio 
Díaz Armas, conocido comerciante 
de Taguasco, y el señor José A. 
Carmena, Presidente de la Dele-
gación de la Asociación Canaria del 
propio pueblo. . 
Y por Felipe suscrihieron el ac-
ta matrimonial el doctor Carlos 
Framil y Font, Médico Municipal 
y de Sanidad del mencionado pue-
blo, y el señor Ramiro Cabrera Fe-
rrer. Concejal del Ayuntamiento 
de Sancti Spíritus y futuro Conse-
jero Provincial. 
Terminada la solemne ceremonia 
se brindó por la felicidad eterna de 
los jóvenes contrayente, los que 
más tarde se trasladaron a esta ca-
pital, donde pasaron sus primeros 
días de luna de miel. 
Actualmente se encuentra la 
enamorada parejita en Taguasco, 
donde el amigo Felipe Acosta Bri-
to tiene importante casa comercial 
y donde continúa laborando por el 
progreso de la Asociación Canaria, 
a la que dispensa sus mayores en-
tusiasmos no sólo como Represen-
tante a la Asamblea einó como aso-
ciado laborioso y eficaz, 
Al consignar estas líneas quere-
mos hacer llegar a Tos esposos Nie-
ves Alvarez y Felipe Acosta, nues-
tra felicitación y nuéstroa votos 
por su ventura eterna. . . 
DE I>A ASOCIACION CANARIA 
E l Presidente de la Sección de 
Propaganda de la Asociación Cana-
ria don Andrés Nóbregas Mayor-
quín, ha tenido el acierto de -de-
signar a los valiosos canarios se-
ñores Vicente Hernández Deoiis, 
Luis Santana López, Fernando Pa-
drón Gómez. José Armas Trujillo. 
Manuel Benitez, Francisco Her-
nández. Ramón Carballo, Luis Vi-
ñas, Domingo González y Gonzá-
lez, Joaquín Cabrera, Domingo 
Hernández, Francisco Benitez y 
David Hernández, para desempe-
ñar cargos de vocales en la sección 
que tan acertadamente preside y 
que tantos triunfos viene cose-
chando. 
Todos los mencionados señores 
han venido trabajando activamen-
te por el mayor progreso de la en-
tidad canaria y estamos seguros 
que el honor que se les acaba de 
conferir les servirá de gran satis-
facción, al mismo tiempo que les 
pone en condiciones de prestar su 
valiosa cooperación en el seno de 
la activa Sección de Propaganda. 
En fecha próxima tendrá lugar 
el acto de toma de posesión de los 
expresados señores. 
Las boletas de inscripciones si-
guen llegando do todas partes en 
número considerable, no habiendo 
decaído en lo más mínimo el en-
tusiasmo despertado por el Gran 
Concurso. Cada día son más y más 
los asociados que. deseando figu-
rar como conaursantes, se apres-
tan a íonviar nuevas inscripciones. 
Tal parece que cada asociado quie-
re poner su granito de arena en 
esta portentosa obra que está lla-
mada a alcanzar, un resonante 
éxito. 
E l Comité Ejecutivo de la Aso-
ciación, que preside el bien que-
rido titular don Antonio Ortega 
Jiménez, accediendo a lo solicita-
do porcia Sección de Propa^a/la, 
ha dispuesto que se activen los 
trabajos que se llevan a cabo pa-
ra la pronta terminación de los 
trabajos relacionados con la ex-
tensión de los Títulos d© Constan-
cia. Tiene el propósito la sección 
de Propaganda de celebrar una 
Gran Asamlblea con motivo de la 
entrega de dichos Títulos, que se 
otorgarán a todos los asociados 
que lleven quince o 'más años co-
mo tales. A muchos de estos aso-
ciados les cabe la satisfacción de 
figurar en el Gran Concurso de 
Inscripciones. 
Ya se han iniciado los trabajos 
para la construcción de los nuevos 
Pabellones de Hidroterapia y Ope-
rados por la Compañía Construc-
tora de Matanzas, S. A., a quien 
el Comité Ejecutivo adjudicó la 
subasta para su contrucción. Por 
la misma compañía se contruyen 
actualmente los expléndidos Pabe-
llones destinados a Administración 
y Enfermedades Mentales, cuyas 
obras se encuentran muy adelanta-
das y su terminación se anuncia 
Para fines del mes de marzo del 
entrante año. 
Las grandes fiestas que en el 
mes de abril se propone celebrar 
la Asociación Canaria con motivo 
do la terminación de su Casa de 
Salud, han do revestir gran luci-
miento, pues de todas las depen-
dencias sociales se proponen con-
currir gran número de asociados 
para participar de las alegrías que 
experimentarán todos los canarios 
al ver realizado uno de sus más 
caros afanes: su gran Casa de Sa-
lud. 
U n a O k a C i e n t í f i c a y P o p u l a r 
L a " H I S T O R I A N A T U R A L " 




QUINTA LA BALEAR 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta "La Balear" el día 
23 de Noviembre de 1925: 
Entradas: Bartolomé Juan Juan. 
Gaspar Ignacio Pujol, Antonio 
Hernández Landln; Juan Torres 
Ferrer; Francisca Fuster Gelabert, 
Avelina Arlas Rodríguez; María 
Valle Afgüelles; Alfredo Suárez 
Gutélrrez; Dolores García Y\zq\ieí, 
Emilia Sánchez Sánchez, Purifica-
ción CIvente Felgón; Aurora Gar-
cía García; María L Silva Valdó's. 
Salidas: Manuel Hernández Ro-
dríguez; Justa Miguelea Murcia; 
María Carreras Casas; Sebastián 
Reus Enseñat; Ceferina Torres 
Alemay; Francisco . Miró Villa; 
Concepción Fernández Jorge y Mar-
garita Borróte Coto. 
VILLARES Y SU COMARCA 
Esta Sociedad de Instrucción 
celebrará una hermosa matinée 
bailable en los expléndidos salones 
del Carmelo, paradero del Veda-
do, la Comisión dü Fiestas está 
trahajando con gran entusiasmo 
por el lucimiento de dicha fiesta; 
hay .un gran entusiasmo también 
entre el elemento bailador, dicha 
fiesta será amenizada por la gran 
orquesta de Felipe Valdés. 
A bailar pues villarenses y co-
marcanos el día 29 de noviembre 
al Carmelo, empieza la fiesta a las 
dos y media. 
SANAIJORIO LA "COVADONGA." 
ENTRADOS: Señores: Eduardo 
Herrero Dauni, Ramón Blanco No-
rlega, Luis Ploin Lamieda. Antonio 
Valelnte Norlega. Aurelio Rafael 
Prieto, Eduardo Mieres Pérez, Jo-
sé María González Cosío, José Suá-
rez Martínez, Bernardoé Cocina 
Fabián, Alfredo García Rodríguez. 
Isidro Rodríguez Martínez, Fran-
cisco Díaz González. Marco Profeta 
Bespar, Julio Zambrana Placeres, 
José Alonso González, Sergio L6 
pez Genaro, Raúl A. Elias Raga-
lado, Juan Huzar, Francisco Gello 
Bello, Victoriano Fernández Fer 
nández, Cosme Almirante Fernán-
dez. Celestino Fernández López. 
César Tomás Tomás, Faustino Pé-
rez Alonso, Juan González Madre-
ra, Alberto Onis González, Lucas 
José Alonso Alonso, Severlno Fres-
no Vallín. José Gómez Barreiro, Jo-
sé Herrera, Sabino Gutiérrez Gar-
cía, Francisco González y Martí-
nez, Matíaa González Gómez. 
ALTAS: Señores: José Martínez 
Díaz, Eleuterio Martínez Rodríguez, 
Digno Cueto Alonso, Vicente Labra 
Labra, Constantino Fernández, Lo-
reto L . Díaz, José Hernández Gar-
cía, Leopoldo T. Palacios, Manuel 
López Riesgo, Benito S. Puniklo-
nes, Juan Senra Denla, José Dolo-
res Martínez, Gumersindo IPerny 
Pérez, Enrique Castañeda Cano, Ge-
nerao L . Iglesias, Amado Alasen 
Alasen, Rogelio Hernández Prieto 
Mariano Fernández Pérez, Adolfo 
Blanco Pedregal, Juan F . Alvarez 
Gerardo Menéndez García, Ricardo 
Rodríguez Fernández. Manuel Fer-
nández Fernández. Porfirio Miyares 
Martínez. Jo?é García Robes, Calix-
to Pérez Rodríguez, Máximo García 
de la Llana, José Marinas García 
Roberto Noreña Pérez, José Menén-
W. M. Jackson - Inc., editores del "Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano", " E l Teso-
ro de la Juventud" y otras obras célebres, ofrecen hoy al público una edición especial, pro-
fusamente ilustrada, de la "Historia Natural", de los renombrados editores Montaner y Si-
món de Barcelona, a un reducido precio y a pagar en pequeñas cuotas mensuales. 
Lo Que Todos Queremos Saber Los Autores de la Obra 
Las cinco partes en que se encuentra dividida la Historia Na-
tural, demuestra la garantía de su valer por el î ombre de 
sus notables autores, como podrá notarse a continuación: 
ANTROPOLOGIA.—Por el Dr. Pablo Topinard, corregida y am-
pliada con nuevos datos etnográficos tomados de la obra del 
profesor Fed. Ratzel y otra. 
ZOOLOGIA.—Por el doctor Claus, catedrático de Zoología y Ana-
tomía comparada de la Universidad de Viena, traducido por 
el Dr. D. Lins de Góngora, y ampliada en la parte descrip-
tiva de los diversos animales con presencia de las obras de 
los más notables zoológicos modernos. 
BOTANICA.—Con Inclusión de la Geografía Botánica; por 
Odón de Buen, catedrático de la Universidad de Barcelona. 
MINERALOGIA,—Por el Dr. Gustavo Techermack, consejero 
aúllco, profesor ordinario de Mineralogía y Petrografía en 
la Universidad de Vlena. 
GEOLOGIA.—Por Archibaldo Gelkle, L L . D., F . R. S., Direc-
tor General de la Comisión Geológica de Inglaterra e Ir-
landa y de la Efecocia y del Musco de Geología práctica de 
Londres; traducciones, extractadas y anotadas con datos es-
pañoles por Don Francisco Quiroga, catedrático en la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Madrid y en el Museo 
de Historia Natural; y Don Salvador Calderón, catedrático 
y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Sevilla. 
La Historia Natural, es algo, so-
bre lo cual desearíamos informar-
nos más, pero por carecer de un 
libro apropiado a nuestros gustos y 
que trate bien el tema, no llega-
mos a hacerlo como serían nues-
tros deseos. 
Es, precisamente, con < el objeto 
de brindar al público Hispano-
Americano una obra que ofrezca 
todo lo que se desea saber acerca 
de las diversas ramas de la Histo-
ria Natural, que nuestra casa edi-
tora ha heciio preparar una edición 
esmeradamente impresa y encua-
dernada. 
Nuestra "HISTORIA NATURAL" 
cubre todos los aspectos de la vida 
en lá tierra, y además trata amplia-
mente de Geología, Paleontología y 
Mineralogía. Es una obra úul y 
necesaria a todo el mundo. Para 
los niños también tiene sus gran-
des atractivos, pues la "HISTORIA 
NATURAL" ofrece muchísimas no-
tas curiosas; nos relata cómo las 
hormigas negras lavan, cepillan y 
alimentan a las hormigas peque-
ñas; cómo cuidan en establos a sus 
vaquitas lecheras, para ordeñarlas 
en la misma forma que lo hacemos 
con las vacas. Nos pinta también 
cómo saben emplear sus esclavos 
para asaltar los hormigueros veci-
nos, llevándose los huevos, que em-
pollan y hacen que las crías des-
empeñen después tareas menudas 
en el inmenso hormiguero. 
Lo Qae Vive en Este Mando 
Uno de los primeros descubrimientos que hi-
cimos on nuestra infancia fué que en este mun-
do hay dos clases de cosas: aquellas que no 
tienen vida y se mueven solamente cuando las 
tocamos, y aquellas que están animadas por sí 
mismas, como las personas, los animales y las 
plantas. 
Para nuestras entonces infantiles imaginacio-
nes, las cosas vivas tenían una atracción irresisti-
ble comparadas con las inertes. Si teníamos por 
juguete un perro de aserrín, anhelábamos que fuese 
de carne y hueso, que viviese. Las flores artificiales 
nos podrían haher parecido preciosas, pero nunca 
tan bellas como las verdaderas que veíamos cre-
ciendo en nuestros jardines. 
El Interés por las Cosas Animadas 
Por ley natural, siendo nosotros seres vivientes 
y apercibiéndonos que hay grandes misterios en la 
vida, queremos conocer de ellos todo lo más posi-
ble. A pesar de saber que somos seres superiores 
a todas las otras formas de vida que nos rodean, 
no dejamos de reconocer que entre nosotros y los 
animales hay mucho de común. Sabemos, por ejem-
plo, que ambos poseemos los mismos cinco sentidos, 
a saber: gusto, olfato, tacto, oído y vista. También 
algunas de las formas en que se manifiesta la vida 
tienen para nosotros mucho de misterio. Podemos 
comprender gran número de las carácter istias 
que distinguen a los animales domésticos de las 
fieras. Hahlando de las plantas nos parece extraño, 
hasta inverosímil, que ella s tengan tacto, seútido 
de la dirección y ud desarrollo vital asombroso. 
los Indices 
Los índices no son. ni con mucho, las partes 
menos útiles e importantes de la obra. Cada vo-
lumen tiene una tabla separada de contenido y, 
además, hay índices especiales dispuestos alfabé-
ticamente. 
Puede Examinarse 
La obra puedo examinarse todos los días 
hábiles desde las 8 a. m. hasta Las 5 p. m., 
en nuestra Exposición y Salón de ventas. 
Invitamos a usted cordialmento, a visitar-
nos. Si no puede hacerlo, mándenos hoy 
mismo el cupón. 
W . ffl. J A C K S O N tac. 
La Excelencia Material de la Obra 
La "Historia Natural" consta de trece volúme-
nes de unas 350 páginas cada, casi 5.000 en total. 
Los volúmenes son de un tamaño manuable (diez 
y seis y medio por veinticuatro y un cuartb cms.), 
siendo ibastante hermosos para permitir la Inser-
ción de muchas láminas de páginas enteras sin. 
hacerlos demasiado pesados, de suerte que.-resul-.' 
tan fáciles de manejar mientras se leen, 
¿as Ilustraciones 
Puede decirse, sin aparatarse de la más es-
tricta verdad, que en importancia y valor, las 
ilustraciones de esta ohra están a la par del tex-
to en sí. Hay 145 ilustraciones de plana comple-
ta, muchas de ellas en colores, y aproximada-
mente 3.000 ilustraciones esparcidas por el texto. 
La recapltuláclón de estos grabadosi fué suma-
mente difícil y costosa, pues auñque se deseaba y 
que las ilustraciones fuesen interesantes y atrae-' 
tivasp los editores insistieron también en que fue-
sen científicamente correctas. Y por eso es que la 
"Historia Natural" contiene, no una simple co-
lección de figuras de plantas, flores y animales 
para ilustrar las explicaciones y de-cripuonas en 
el texto, y que son tan exactas en su presenta- i 
clón de la "Historia Natural" como pudiera nece-/ 
sitar el estudiante más exigente en esta ciencia.; 
Una Obra Científica y Popular 
L a "HISTORIA NATURAL" es una obra com-
pleta en 13 volúmenes. La edición que ofrecemos/ 
al público no sólo contiene todo el texto y muchas 
de las ilustraciones de la edición anterior, sino 
tamhién muchas láminas de página entera, espe-
cialmente preparadas para nuestra casa. Esta 
hermosa edición se vende hoy (hasta agotar la 
misma), en unas pocas y módicas cuotas de $4.00. 
Se ofrece también en tres estilos de encuader-
nación. de modo que cada interesado pueda ajustar 
su compra a la capacidad de sus medios. 
E N ? I E H O Y E S T E C U P O N 
Ftcha 
W. M. JACKSON, Inc. 
Apartado 2129.-Habana. 
^ Deseando conocer más detalles acerca (le la "Historia 
Natural", sírvase enviarme, gratis, un prospecto Infor-
^ mativo, para sn adquisición. 
Nombre 
{3 Profesión 
S E D I T O R E S 
OBRAPIA 22. H A B A N A I ra,,e> n**"»o 
Teléfono A-903é ciudad 
dez Suárez. Ceferino García García. 
Eladio Veiga Díaz, Alfonso Galar-
za Norlega, Raimundo Díaz Díaz, 
Luciano Cornuda Cernuda, José 
Blanco Blanco, Juan Pepín Fernán-
dez, Claudio Pérez Herrera, José 
Usaola Aguirre. 
Habana, noviembre 23 de 1925. 
EN LA COVADONGA . 
>/er tarde visitó la casa de sa-
lud Covadonga la'Ilustre escrito-
ra Carmen de Burgos. 
Fué recibida por el Presidente 
señor Jenaro Pedroarias. el Secre-
tario señor Enrique Cima, el Ad-
ministrador señor García Méndez y 
varios miemlbros de la Directiva y 
de la Sección de Asistencia Sani-
taria. 
Recorrió alerunas denendenclan 
de la casa, observando minuciosa-
mente la asistencia que allí se pro-
diga a los socios; elogió en todo, 
las bellezas de aquella y al regre-
so a la casa Asturias, fué obsequia-
da con dulces, champagne y un 
hermoso ramo de flores. 
Antes de despedirse escribió en 
el Album lo siguiente: 
"Las colonias son prolongacio-
nes de España que, cuando son tan 
admirables como ésta, engrandecen 
a la Patria. ¡Covadonga! nombre 
sagrado y de gloria en la historia 
de España está aquí sostenido con 
toda una gran evocación, por los 
nobles hijos de Asturias. 
Ellos eaiben mantener y acre-
centar el patrimonio do nuestro 
glorioso solar". 
Carmen de BURGOS, 
(Colombino), 
Su hija que la acompasaba es-
cribió lo que sigue: 
"Hace un año tuve el honor de 
ser recibida por la galantería de 
esta hermosa Institución. La en-
cuentro más hermosa y más admi-
rable que nunca y es que cuando 
los españoles empiezan a hacer 
obras de tal grandeza, no saben 
cuando acaban'* i 
alaría de BURGOS. 
P A R A SU P E L O ; 
C O C O - S O L i D i F i E D 
S H A M P O O s 2 0 ^ 
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P A G I N A D O C E 
C E R C A D E M E D I A N O C H E S A L I E R O N 
A Y E R E N E L C R U C E R O C U B A P A R A K E Y 
W E S T C O N L O S A L C A L D E S A M E R I C A N O S 
P o r l a J e f a t u r a d e C u a r e n t e n a s se h a d i r i g i d o u n a c i r c u l a r 
a lo s m é d i c o s d e p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a c o m p r e n s i v a d e l a 
f o r m a e n q u e e n lo s u c e s i v o se h a n d e v e r i f i c a r los t r a b a j o s 
E I j "TOLOA" 
Directo de New York llegó ayer 
el vapor inglés "Toloa" que trajo 
carga general y 61 pasajeros para 
la Habana y 37 de tránsito para 
Colón. 
Llegaron en este vapor el cono-
cido hombre de negocios propie-
tario del Central y ferrocarril de 
su nombre Mr. Milton Hershey, An-
tonio Colás, Pedro Cueto y Sra., 
Bra. Leopoldina Luis de Dolz, Luis 
Duany, Carmen Fernández, Julia 
Fumagali, Pedro Fumagali, Josefa 
e Isabel Gordon, Jesús Lalane, Ma-
nuel Miranda, Ignacio Olmedo, Jo-
sé Pesant, Manuela Plasencia, Emi-
lia Rivera, Rosa Rodríguez e hijos, 
el Director General de la Havana 
Goal Company Mr. Cllfort Staple-
ton, y Sra. Maceo Terrados. 
L A RUTA DE LA FLORIDA 
Por la Ruta de la Florida y en 
el vapor americano Governor Cobb 
llegaron ayer los Sres. Manuel Gar-
cía, Esperanza More, Pablo Pellón, 
Adolfo Vivo, Lizia Vivo, el diplo-
mático cubano y compañero en la 
prensa Dr. Héctor de Saavedra, 
Miguel Llaneras, G. S. Villalta, 
Manuela e Isabel da( Zaldo, Cle-
mencia Pórtela, Pablo Echevarría, 
B. Fernández, Jorge Govantes, 
Fernando Obregón, José Hostman 
y familia, B. Santana, José A. 
Ariosa, Angela Reina, A. Carballo, 
Luis Montenegro. 
Embarcaron en este vapor los 
Sres. Luis Marino Pérez, Helio 
Medel, Juan Lezaga y familia, 
Manuel González, Amparo Pardo, 
José Greña, Pedro Pablo Kohly y 
Miguel Arme. 
E L PASTORES 
Procedente de Puerto Limón y 
Cristóbal llegó ayer tarde el vapor 
americano Pastores, que trajo car-
ga y pasajeros en tránsito y -34 
pasajeros para la Habana entre 
ellos el coronel costarricense Sr. 
José Pinaud y Sra., Antonio Be-
netta, Fausto Chavez, Leopoldo 
Guardiaña, Nilda Miller y familia, 
Jorge Mino, Josefina Sánchez, 
Isabel Sánchez, José Yepes, Pánfi-
lo Zendejas. 
U N C L A V O S A C A O T R O 
C L A V O 
Procedlmiezito c ient í f ico para extirpar 
el asma 
CINCINNAT1. Se ha descubierto 
que el asma bronquial es generalmen-
te producida ror el choque anafiU-
tico, o sea una rfacci6n que se ma-
nifiesta en las células bronquiales 
cuando é&tas, ya predispuestas por 
ciertas materias proteicas tales como 
el polen de determinadas plantas, 
partículas de alimento, o de las plu-
mas de la almohada, caspa, pelos, 
etc. etc., reciben de nuevo el conta-
gio de dichas substancias. El resulta-
do es <in atuaua de asma. 
El nuevo procedimiento ataca el 
mal de raíz y consiste en la inye-
ción do una mezcla de proteínas hi-
drolisadas que neutralizan Ja irrita-
ción y destruyen la predisposición de 
las células contra las citadas mate-
rias proteicas, de modo que cuanto 
éstas se introducen de rr.evo en los 
bronquios, estos ya no reaccionan a 
su influjo, habiendo quedado Imnu-
ñipados y el aema extirpada. 
Las Inyecciones se han lanzado al 
mercado con el nombre de PUOTEO-
GENO No. 4, y el tratamiento ha de 
temarse de manos de un médico o 
por Indicación facultativa. Eas prin-
cipales Drogrucrlas de Cuba han bocho 
fuertes pedidos a los Estados Unidos 
y se espera nue miliares de asmá-
ticos en toda la Isla se aprovecharán 
de la oportunidad de poner en su 
ayuda este nuevo descubrimiento de 
la ciencia. 
Ext. alt. t d-3 
R e c e t a eficaz p a r a devolver 
s u color a l cabello 
Ahora es posible preparar en ca-
sa un remedio para el cabello me-
jor que es posible comprarlo 
pelo canoso, ese signo de ve-
jez, puede recobrar eu color na-
tural a muy poco costo. 
Cualquier pegona puede prepa-
rar una simple 3̂  itura que devuel-
ve al cabello su color perdido y 
lo deja sedo- * y suave. La receta 
es la que s'^ue: Tómese medio li-
tro de ag» h y añádasele 28 gra-
mos de l^y rum, una cajita de 
Compuesto do Barbo y 7 gramos 
de glicerina. Estos ingredientes se 
obtienen en la botica y cuestan muy 
poco. Si se quiere, el boticario mis-
mo puede hacer la preparación. 
Apliqúese dicha preparación al 
cabello no queda grasicnto ni pe-
gajoso, y W> colorido no se cae con 
el roce Ati peine o del cepillo. 
Alt. 25 Oct. 
E L MEXICO 
Procedente de Tampico, Vera-
cruz y Progreso llegó ayer al me-
dio día el vapor americano México 
de la Ward Line que trajo carga 
general, 52 pasajeros para la Ha-
bana y 49 en tránsito para New 
York. 
Llegaron en este vapor loa Sres. 
Francisco O'Conner, James Alfon-
so Batista, Francisco Pons, Maria 
Teresa de Iglesias, e hijo, Juan 
G. Salinas, Francisco L. de Haro, 
Enriqup Canterell, María Pinelo, 
Augusta Cárdenas, Lázaro Forre-
ra, Alfredo García, Julián Somere-
na, Julián Santana, Esteban Sam-
brano, María F . Díaz, Sergio Díaz 
y otros. 
E L "BARON ELENAT" 
Este vapor inglés llegó ayer de 
Filadelfia con cargamento de car-
bón mineral. 
E L "REDBIRD" 
Con carga general llegó ayer de 
New Port New el vapor americar 
no Redbird. 
E L SHEAF WATER 
E l vapor inglés Siheaf Water lle-
gó ayer de New Orleans con carga 
general. 
E l ferry Henry M. Flagler llegó 
ayer de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
EMJiAKUAKON LOS ALCALAES 
AMERICANOS 
Cerca de la media noche zarpó 
para Key West el crucero de la 
Marina Nacional "Cuba" que con-
duce hasta dicho puerto americano 
a los alcaldes americanos que han 
estado varios días en la Habana. 
Desde Key West los Sres. Alcal-
des y periodistas que los acompa-
ñan se dirigirán a sus respectivas 
ciudades por tren. 
E l Jefe del Distrito Naval Norte 
Sr. Villegas y su Estado Mayor 
acompañarán hasta Key West a 
los distinguidos viajeros. 
E L ESPAGNE 
E l vapor francés Espagne salió 
de la Coruña para la Habana el 
día 23 del corriente con carga ge-
neral y 669 pasajeros. 
DOX MANUEL OTADUY 
En el vapor español "Alfonso 
X I I I " llegará en compañía de sus 
familiares y de su apoderado, el 
Sr. Manuel Otaduy, Agente Gene-
ral de la Compañía Trasatlántica 
española en la Habana. 
LOS HIDROPLANOS COLOMBIA-
NOS 
Ayer tarde acuatizó frente a la 
Explanada de la Capitanía del 
Puerto, el hidroplano colombiano 
"Pacífico", que ha sufrido impor-
tantes reparaciones en el río Al-
mendares donde se le vistieron 
nuevamente con los planos y se 
limpió toda la máquina. 
LA OIROCLAR DE LOS MEDICOS 
D E L PUERTO 
E l Jefe del Servicio de Cuaren-
tenas de la República Dr. Roberts, 
ha enviado una circular a los mé-
dicos del puerto, para que desde 
el día de ayer se ponga en vigoi 
el nuevo Decreto sobre la forma 
en que ge han de prestar los servi-
cios de sanidad en los puertos de 
la República tanto en las horas 
ordinarias como en las extraordi-
narias. 
Antonio Mediavilla trabajando 
en los muelles de Santa Clara re-
cibió una contusión leve en la ore-
ja derecha. 
Juan Montero Fuentes vecino de 
Sevilla 32, se hirió en la mano 
derecha trabajando en el pailebot 
"Mac Plefield". 
Domingo Barreiro Carballo de 
Santa Catalina núm. 1 sufrió es-
guince de la articulación tibio-tar-
ciana que se causó trabajando en 
el muelle de Santa Clara. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes 
barcos: el holandés Spaarndain 
para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam los americanos Gover-
nor Cobb y los ferries para K^y 
West, el remolcador cubano Raraol 
lana C. C. Duffau núm. 2 y la A. 
Doniphan para Miami con la cha-
R. Lewis núm. 2 y el vapor ameri-
cano Cotopaxi para Charleston. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W Q L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p O b i i c a : i 
P R A S S E & C O o 
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L A S E C R E T A R U D E S A N I D A D 
Y L A S L E C H E R I A S 
S e p a u s t e d p r i m e r o : q u e n u e s t r a v a q u e r í a m o n t a d a y a t e n d i d a c o n l a h i g i e n e 
y a t e n c i ó n d e las p r i m e r a s d e los E s t a d o s U n i d o s , n o h a s i d o m u l t a d a j a m á s p o r 
S a n i d a d . 
S e g u n d o : q u e 1 0 0 v a c a s s o l a m e n t e d e l a r a z a " H o l s t e i n " , c u i d a d a s y a l i m e n -
t a d a s c i e n t í f i c a m e n t e p r o d u c e n t o d a l a l e c h e q u e noso tros v e n d e m o s , y q u e es l a m e -
j o r c a l i d a d d e l eche q u e r e c o n o c e n los e x p e r t o s y los e s p e c i a l i s t a s p a r a n i ñ o s , p o r s e r 
la m á s d i g e s t i v a . 
T e r c e r o : q u e p o r e l p r o c e d i m i e n t o m á s a c é p t i c o y m o d e r n o q u e se c o n o c e , se 
v e r i f i c a d e s d e e l o r d e ñ o , h a s t a l a e n t r e g a e n s u c a s a e n l i t ros d e l e c h e o c r e m a A B -
S O L U T A M E N T E P U R A , 
C u a r t o : q u e t e n i e n d o u n p e q u e ñ o e x c e s o d e p r o d u c c i ó n q u e n o s p e r m i t e a t e n -
d e r a u n n ú m e r o r e d u c i d o d e n u e v o s c l i en te s , lo h a c e m o s p ú b l i c o a f in d e q u e s o l i -
c i t e n p e d i d o s q u i e n e s le i n t e r e s e n . 
E N A M A R G U R A 2 3 , Y P O R E L T E L E F O N O 
A - 0 6 9 4 D A M O S T O D A C L A S E D E I N F O R M E S 
F I N C A " M I L A G R O S " W A J A Y 
A n t í c a l c u l i n a 
Remedio heroico para los ríñones, vejiga e hígado. Elimina 
el ácido úrico, causa del reumatismo, calma las punzadas y dolo-
res al orinar, las irritaciones, limpia la orina de arenillas, asien-
tos, pus y sangre. Disuelve las piedras en la vejiga. Evita los 
ataques de cólicos hepáticos y nefríticos. Da término a los do-
lores de espaldas, lumbago, hinchazones, letericis. Antícalculina 
Ebrey se vende en todas las boticas, en forma líquida y en pas-
tillas, para tomarse alternando, un día las pastillas y al siguien-
te día la Antícalculina Ebrey líquida. Los millares curados la 
recomiendan. 
Si necesita usted un remedio, obtenga el meijor. Un libro so-
bre las enfermedades del hígado, ríñones y vejiga le será remiti-
do gratuitamente: EBREY CHEMICAL WOlRiKS, Box 972, Tam-
pa, Florida, U. S. A. 
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
y de , l a s v í a s b i l i a r e s y e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o 
FORMULA. 
Saltcitúfo de Sosa vNútural)̂ ., 
Hf xam«iil«namina. mm 




Jarabe de naranjas dulces cantidad suficiente para una cucharada 
Usamos el Salicilato de Sosa natural porque está obtenido 
con el Acido Salicílico de procedencia vegetal. 
Soportable por el estómago y sin que cause Ips t̂ astornoi 
del Salicilato de Spsa corriente 
I^sta medicación esta indicada en el tratamienro oe los 
reumatismos articular, agudo y crónico. En la diátesis 
úrica (Arenillas, sotas, etc.. etc.) En las infecciones 
biliares, colecistitis y neuralgias (ciática, etc.. etr-) 
La Acidurlna es un buen antiséptico de las 
vías urinarias, biliares y elimina el ácido úrict* 
formando uratos solubles» 
DOSIS: De t o 3 cucharadas diarias, salvo indicación facuttaHvo¡. 
DE VENTA EN- TODAS LA BUENAS FARMACIAS OE LA ISLA 
E S M A R T I R 
E l reumático más que enfermo ea 
mártir, porque martrio es su pa-
decimiento, el más cruel, el más 
penoso, el más violento, el más agu-
do y el más tremendo. Antirreumá-
tico del doctor Russell Husrt de Fi-
ladelfia, reprime todos los reumas, 
articular, gotoso, muscular y sus 
cien variedades. 
Alt. 4 Nov. 
E n o r m e v a r i e d a d d e c o l -
c h o n e s , a l m o h a d a s , c o l c h o n e -
tas , c a m a s y c a m í t a s c h i c a s , 
coj ines* s á b a n a s , f u n d a s , e t c . , 
MAXIMO GOMEZ, [Monte] 69 
f ren te a A m i s t a d 
T e l é f o n o M - 9 3 4 1 
P A R A S O M B R E R O S 
MULTlPLe' Apdo. 
M O D E L O 
S T A N D A R D 
Hcjora. /s cahct&ci. 
Jo, confección y e l 
precia 
Kffla. fuixfe. modejo 




P U N D A A N T I G U A C O N O Z C A L A P U N D A ' S T A N D A R D ' 
G I 7 A T I 3 Jraprc ĵon. cSr/ec/uasr** 
UNICOS FABD1CANTES EW CUDA 
D I A Z . A L O N S O y C ^ 5 « C . 
JJbcfa. ck pepe/suffi/o puro 
Lodk rearlcixaa.tf &mi¡ atpeaAx 
/•APCL es/ ponos.oe TODAS CIASCS.'MPEL CNGÔ ÍAHC 
IMPRESION aPAT/S' C0f?O£L FUNDAS "iTAMOAñO' 
SanIGNACIO 57 T e l e f o n o A - 7 1 8 3 
H A B A N A 
D E S D E L A W T O N 
UN RASGO DfS DON GUIUbEKMO 
Aprovechando la visita que el 
pasado domingo hizo a su reparto 
el propietario del mismo Sr. Gui-
llermo Lawton, un grupo de jóve-
nes que acudió a saludarlo y darle 
la bienvenida, le habló de la for-
mación del nuevo Glub Atlético, 
sociedad de recreo y deportes que 
quedó constituida recientemente 
bajo la presidencia provisional del 
Sr. José María Miró, y que se en-
cuentra integrada por los jóvenes 
de la barriada y por gran parte del 
elemento que figura en la antigua 
sociedad Barrio Lawton, estable-
cida por los propietarios de la 
Cuarta Ampliación. 
E l Sr. Lawton, hombre de arres-
tos y de iniciativa, dándose cuenta 
inmediata de los beneficios que ha 
de reportar a su progresista barria-
da el que la nueva sociedad realice 
en breve tiempo su hermoso pro-
grama, prometió su apoyo decidido 
y al objeto de hacer buena su pa-
labra ofreció ceder un lote de mil 
trescientos metros situados en la 
calle C entre 13 y 14, frente a la 
Bien Aparecida, y contribuir con 
mil quinientos pesos en efectivo 
para la construcción de la casa 
Club. 
E l hermoso rasgo del caballeroso 
propietario ha tenido consecuen-
cias agradables para el futuro de 
la simpática sociedad, porque ve-
cinos tan interesados en la barria-
da como los; señores Camilo G. 
Sierra y José Jiménez, prometie-
ron también contribuir con esplén-
didos donativos. Es de esperar que 
el buen ejemplo cunda y que los 
señores José Miró, Diego Mora y 
otros propietarios anoten sus nom-
bres en la lista Iniciada. 
E l Sr. Lawton ofreció también 
terminar cuanto antes las calles 
14, 16 y 17, de B a C y de Con-
cepción a San Francisco, así como 
construir un bonito y moderno pa-
radero en el actual apeadero. 
CLUB ATLETIOO 
La nueva sociedad celebrará su 
primera junta general mañana 
viernes en el cine "Lawton Car-
den" amablemente cedido por su 
propietario el Sr. José Jiménez. 
Es probable que en esta reunión 
se nombre la Directiva Oilcial que 
ha de regir los destinos del nuevo 
Club en el_año de 1926. 
Para esta junta reina gran en-
tusiasmo y asistirán todos los so-
cios Inscritos hasta la fecha. 
SOCIEDAD DE PROPIETARIOS 
E l lunes pasado celebró junta 
general la Sociedad Barrlot Law-
ton. 
Fué tema principal la renuncia 
de su cargo der Contador presen-
tada con carácter Irrevocable por 
el Sr. José María Miró, renuncia 
que fué aceptada con gran disgus-
to porque el Sr. Miró durante su 
actuación dedicó todos sus esfuer-
zos y energías a laborar por el 
crédito y por el progreso de la so-
ciedad que abandona con dolor de 
su corazón por carecer de tiempo 
material para atender a sus asun-
tos. 
E l Sr. Camilo O. Sierra hizo uso 
de la palabra y con frases cálidas 
elogió la conducta y labor del Sr 
Miró. La Directiva acordó hacer 
presente al saliente contador su 
agradecimiento y la pena que les 
causaba el que su nombre no figu-
rara más en la candidatura oficial 
También se tomó el acuerdo dé 
ayudar en cuanto sea posible 1i los 
jóvenes que han constituido el Club 
Atlético, sociedad que miran con 
éxito0 7 a ^ deSean el mejor 
NOTA DE AMOR 
pes4e hace días circula con ln-
Bistencla el rumor de un compro-
miso entre dos Jóvenes muy queri-
dos en el Reparto. Ella es una 
rubia muy simpática y elegante; él 
un futuro abogado que forma par-
te de la Directiva del Club Atlé-
tico y do la Sociedad de Pronleta-
nos. 
Vntonlo M I R o 
E l Prob lema de l a v iv ienda en l a Rus ia de l o s ^ 
La Oficina internacional del Traba-
Jo, que ha realizado una encuesta so-
bre el problema de la vivienda en los 
diversos países, ha publicado en el 
número de la "Revista internacional 
del Trabajo" correspondiente a mea 
de agosto último, una exposición do 
las actuales condiciones de la vivien-
da en la Rusia soviética. Este estudio, 
basado en informes provenientes de 
los sindicatoa rusos y de fuentes ofi-
ciales, muestra que la penuria de ha-
bitaciones se ha dejado sentir desde 
1915, habiéndose agravado en loa años 
posteriores a la revolución. El derecho 
de propiedad fué abolido, así como el 
derecho de construcción. Loa . inmue-
bles y terrenos fueron monopolizados 
y se decretó la prohibición de poseer 
muebles. Finalmente, las autoriciados 
locales estuvieron facultadas para ins-
tarlar o desahuciar por la fuerza a 
loa inquilinos, según su arbitrio. 
Esta política impidió toda iniciati-
va privada en materia de construcción 
mientras que laa municipalidades pri-
vadas no podían emprender ninguna 
nueva construcción, ni aún reparar las 
antiguas. Además, el régimen de de-
sahucios instalaciones forzosas con-
tribuía grandemente a la deterioración 
de las viviendaa El resultado fué que 
en Moscou, por ejempo, en 1924 habla 
40.000 viviendas completamente Inu-
tilizablee, es decir el 20 por ciento 
aproximadamente de las viviendas dis-
ponibles en 1917. 
En 1921, cuando la situación econó-
mica obligó a modificar la política hasl 
ta entonces seguida y a restablecer de 
cierta manera la actividad de la Ini-
ciativa privada, se adoptó un nuevo 
régimen de vidiendas. El derecho de 
expulslói| fué limitado tan solo a loa! 
casoa de "fuerza mayor". Las casas i 
que no tenían más de cinco viviendas | 
fueron desmunicipalizadas y devueltas 
a sus antiguos propietarios o arren-
datarios, y los particulares y las aso-
clacionee cooperativas de inquilinoa 
fueron autorizadoa para construir in-
muebles garantizándoles la propiedad 
de los mismos durante veinte afios,; 
cuando so tratara de casas de made-
ra, y durante cuarenta años si cons-
truidas de manapoterla. Finalmente, 
para asegurar el entretenimiento de 
los edificloa, fueron restablecido? los 
alquileres. 
Las mejores casas fueron entrega-
das a las admlnistracionee de las in-
dustrias nacionalizadas para aloja-
miento de empleados y obreros de es-
tas Instituciones y empresas. 
La superficie habitable que podía 
ser legalmente ocupada por un Inqui-
lino fué fijada, en principio, en 16. ar-
chiles (el "archile" viene a ser unos 
0.50m2). Sin embargo y a pesar de 
todas estas medidas, la situación si-
gue siendo precaria. 
No se han realizado las reparacio-
nes necesarias y i0_ 
llevan a cabo ninguna í * * 1 0 ^ 
clón; el Estado. í r c o " ^ ^ 
dustria nacionalizabas > > 
los medios necesarios n ^ '«a . 
la erección de v l v l e n ^ e , < i 
I>esde la adcpCi6n ™ \ ^ 
tica hasta fines de 1994 ^ w 
más que unos 320.000 3 ° ° «• < ^ 
(un sagene equivale a ^ 6 * 
decir tan sólo 1.4 p0* 1103 




Las condiciones de h | 
loa centros industriales J ' ^ f l » , 
ser. por consiguiente su *n v«< 
flcllea, habiéndose a ^ C r f ^ H 
clón aún más por el h e ^ «tj ^ 
hablan dismmuldo mucho 
años 1920-1921. aumenta Í ^ H 
desde entonces. ' "^tjt 
La superficie habitable ^ 
pondo a un obrero en ios / c 
centros industriales es ^«^tjjio» 
drados. la siguiente- etros * 
Moscou . . 
Leningrado . . . 
Ural *.*.*.'*' 
Cuenca del Donetz .*" •«•vi 
Ivanovo- Voznessensk' " ** " i 
Tula . . . . . . . . "**••••< 
Tver " ' " 
Los documentos consului"" 
nocen que semejantes condUi 
habitación han tenido desas^ 
percusiones en la salud y nJ , 
de los trabajadores Sobre esu 
lar dicen "Las Cuestiones del^ 
jo": 61 
"Las cajas de seguros 1 ^ 
atención sobre las elevadas estadl 
de morbilidad y piden encarecí 
te que se mejoren las condición, 
la vivienda... La mortalidad <1 
estrecha relación- con las condli 
de la vivienda... La lucha empí 
da contra la tuberculosis, este mal 
cial por excelencia, no dará reealJ 
alguno positivo si las condicione,, 
vida de los obieros no se modifica,. 
El Gobierno ha tomado dlferent 
medidas para remediar esta sitnacií 
los precios de los alquileres han 1 
revisados; por decreto de 19 de &! 
to de 1924 se han creado las «ocle 
des cooperativas d¡9 construcción, 
bien tropiezan con grandes dificul: 
des en eu funcionamiento. Ekono 
cheskala Jlzu, del 24 de ma«o l, 
declara que "la cooperación obr 
de construcción no constituye en es 
momentos un arma eficaz contra 
crisis y que au importancia real 
será muy considerable". 
. J Viva 
C O N E L J N V I E R N O 
SE RECRUDECE E L ASMA 
0 AHOGO 
El asma o ahogo es una afeccidn 
que ataca durante todo el año pe-
ro es sabido que en el invierno se 
recrudecen sus ataques. 
Para evitar sus sufrimientos y 
curarse radicalmente, hay que so-' 
meterse sin perder tiempo a su ' 
curación por medio del Remedio In-
diano para el asma. 
El Remedio Indiano para el as-
ma es una medicina que se ba he-1 
cho especialmente para curar el I 
asma; no es por tanto un cúralo | 
todo. 
Desde que el enfermo empieza 
a tomar las primeras dosis, en- \ 
cuentra un alivio y bienestar que 1 
se acentúa cada dia, hasta que con 
el uso de varios frascos queda com-
pletamente curado. 
El Remedio Indiano para el as-
ma se vende en todas las farma-
cias de Cuba. 
alt. 16 Oct. 
S i e m p r e inerte 
Los afios agotan las energías 
el vigor. Con los años decaen 1 
fuerzas, porque la vida las cons 
me, pero si se quieren conserva 
las, se puede acierte usted a tom 
Pildoras Vitalinas que reponen 
desgaste físico y verá como en 
edad provecta es joven, vigoroso 
fuerte. 
alt. lo. Ñor. 
..rflES-
» *' pro' 
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Prcs e m p i e i a 
a u m e n t a i 
persiste 
se obtiene alivio Inmediato 
con 
lonal Pa 
L A P A S T A DE 1 
i o d é i m 
De venta en todas las Farmacias 
E . P . D . 
Alonso Alvarez de la Campa. 
Pascual Rodríguez Pérez. 
Angel Laborde. 
Josó Marcos Medina. 
Eladio González Toledo. 
Carlos Verdugos. 
Carlos de la Torre. 
Anacleto Bermndez. 
1 dís 
Acordado por el Ayuntamiento de la Habana 3ue 
27 de los corrientes, a las nuove antes meridiano, ^ce, en 
honras fúnebres en la Capilla del Cementerio de ^ 
sufragio de las almas de los ocho estudiantes de la |apunta 
de (Medicina que fueron fusilados en la explanada de la el 27 de noviembre de 1871; tenemos el honor de ^ l0 v 
las Autoridades Civiles y Militares, Claustro Uni^rsnp,a d 
del Instituto Provincial de Segunda Enseñanzá, Es0UEepre. 
Artes y Oficios y demás centros docentes, s®na_ ^ f f ^ Au-
sentantes, Consejeros Provinciales, Tribunal Supremo- ^ 
diencia. Jueces, Estudiantes, Prensa y pueblo en ¿g'que 
ra que se sirvan concurrir a tan piadoso acto, a í111 
la ceremonia revista la mayor solemnidad. 
Habana, 26 detnovlembre de 1925. 
MIGTJEL ANGEL OISNEROS, J . M. CUESTA. 
Presidente del Ayuntamiento. Alcalde MuniciP*1-
y Al 


































L A A N E M I A 
E s u n a e n f e r m e d a d har to c o m ú n . . 
L a debilidad general, que trae consigo 
multitud de trastornos, cede al tomarse 
N U T R I G E N O L 
precioso tón ico reconstituyente tque está 
compuesto de C a c a o , C o c a , K o l a , 
extracto de carne, Glicerofosfato_de . 
c a l y V i n o de Jerez. 
E l I M U T R I G E N O L es fle grandís ima utilidad en c l ^ 
miento de toda a f e c c i ó n que sea necesario aumentar la9 * t¡vo», 
orgánicas: Neurastenia, Convalecencia, Estados consu 
Cansancio o fatiga c o r p o r a l , Atonía nerviosa y flaU 
Raquitismo, &, & 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE t-A 
ocer 
fe 











* no J l K " mi»" n-.Û ,,11' Guana l y 
^ " ^ n T — Vapor amc-
,f<;TO o n T T capitán Ha-
.«o}- nroced6"1" Brannen. 
4el 





1 y rendlmi, 
re este Pan!c, 
de marzo 15; 
sraclón obra 





ios decaen 1 
ida las cons 
ren conservi 
usted a tomi 
iue reponen 
"á como en 
en, vigoroso 
lo. Ñor. 
T o s 
n p i e i a 
j m e n t a 
s r s i s t e 
imedia 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C b 
^ a h i f i e s t o s 
**** r A " - • fardos tejidos. ^Hno: 7Co 8 cajas id. 
3 i'eZr(ía í l enénde . y Co: 
sacos. 





y Co: 1 far(Jo te" 
2 cajas idem. 
Co: 2 idem Idem. 
^ García 7 ^ j ldem idem 
KLUV»Ig){3rí3j"i)ult08 camas y 
ccera : 600 sacos mal-
, Chemical: 100 bultos 4cU 
' [<íTadrinoSVrical- 125 barriles brea 
^ . ! i Electrro 3^62 üos carbón. 
5Sco£oy- ^ i 6 Í ldem idem-
. 1 966 piezas tubos. 
García- 4'y- 1,950 Idom Idem 
^Toca y C0'T„¿key: 228 pacas he-
.491 bultos maquinaria. 













illeres han t\\ 
de 19 de 
Ldo las Mcî i 
¡onstrncclón, " 
indes dificn] 
V e r t i e n t e s : 1 pie** maqul-
Pelleya: 1.916 Pleza3 m ^ 
«nn- 1-493 idem idem. 
^ Pantana: 1.497 Idem Id . 
W y, * i 800 atados cortes. , 
¿ f s a n U Marta: 968 bultos 
PyOttrr' 1.833 atados cortea. 
^ «v- 1.500 idcm Idem. 
M U S ' y Co: 52,512 botellas 
• ídem. 
•rt-irqTO 1310.—Vapor ameri-
S e N O R COBB. capitán Phe-
' S S e í t e de Key West, con-
• o R L Brannen. 
íoé: 1 caja pescado. 3 Idem ca-
Ekononü SheZ: 2 idem idcm 
í S n t e y'CoV l idem efectos 
* jlgf.: 10 idem medias. 
*-a Alvarez y Co: 2 
R. Express: 26 
2 idom Idem. 
idem idem. 
bultos es> 
,MFlESTO 1211.— Vapor ing lés 
WATER, capitán Plnnell, pro-
¡de Ne Orleans y consignado 
H. Smith. 













s, B a P l 
emo, W 
neral, P' 
¡n de d»9 
Liyi- 40 cajas manteca, 
siephenson: 1 Idem dulces. 
yCo" 400 sacos afrecho. 
53 y Co: 25 cajas conservas. 
B Falr: 100 atados Idem, 
y Co: 20 idem idem. 
Eslapé: 20 Idem idem. 
X.ntaña y Co: 1,000 sacos s a l . 
üílez Ferrer: 80 sacos garban-
y Co: 500 sacos harina, 
tía Lobo y Co: 1,000 Ídem Idem, 
feo maiz, 300 idem avena, S83 
{irbanzofi. 
urge Sob'-ino (Gibara): 10 ba-
te í i ljos (Gibara): 10 Id. 5d. 
&I7EA: 
il La Francia: 45 bultos ma-
Prcsa y Co: 40 atados man-
pteny y Garay: 19 Idem .dem. 
ItUüd j Co: 18 idom ídem. 
|¡er.;fci.a 24 idem I d w í . 
llimández y Co; 52 Idem ídem, 
loaristl y Co: 73 Idem idom. 
_iin y Barbelto; 18 Idem Idem. 
Iml Paper: 18 idem efectos de 
pugal: 1,700 piezas madera. 
Pardo Ríos: 1,000 atados cor-
.0 y Alonso: 989 idcm madera. 
I'ous: 12 cajas máquinas . 
Mvaré y Co: 6 cajas toallas. 
Cuban C U : 500 cajas ga-
imarcas: 927 piezas madera. 
¡C Unidos: 895 idem Idem. 
(Cimpa y Co: 2 cajas tejidos, 1 
[botones. 
Bro«: 400 sacos estuco, 
aa Electrlcal: 3,000 polines. 
«'•hez Hno: 1 caja barniz. 
líbala y Co: 1 Idem idem. 
1 Idem accesorios. 
San Nicolás: 3 piezas ma-
tolESTO 1212.— Vapor ing lés 
Ĉ i capitán "Whldden, procedente 
w York, consignado a United 
ES: 
Grocery; 131 cartones cerea-
L^rua: 12 dem provisiones. 
F11 y Co: 100 sacos maicena. 
Ruiz: 100 idem Idem. 
I«aevarrl y Co: 100 Idem Idem. 
^ " tercerolas aceite. 
Aong y Co. 20 bultos v íveres 
11 bultos frutas y legumbres. 
M García: 40 Idem Idem. 
J J iménez: 10 huacales melones 70 
cajas peras. 
M K : 40 Idem idem. 
T E J I D O S : 
R Soto: 3 bultos tejidos, 
Martínez Hno: 4 Ídem Idern. 
M Fernández y Co: 14 idem Idem. 
Urandon y Kodrguez: 1 dem Idem. 
Pié lago lanares y Co: 3 Idem Idem. 
Varlaa Marcas: 35 idem idem, 
A Qucralt: 2 idem Idem. 
Guau y Garca: 1 dem idom. 
May y Co: 2 idem idem. 
Aramburu Tarango y Co: 1 Idem 
Idem. 
C S Buy: 12 Idem Idem, 
Sánchez Valle y Co: 2 idem Idem. 
Vlscasl l la y Alonso: 1 Idem idem. 
Kscalanto Castillo y Co: 6 Idem Id. 
R Vlgi l : 2 Idem idem. 
J G Rodríguez y Co: 8 idem dem. 
L l a u y Co: 1 dem Idem. 
J Vidal: 1 Idem Idem. 
Peón y Cabal: 2 I d . I d . 
C Golsteln: 7 I d , I d . 
J Del Rio: 2 Id I d , 
Pérez Pascual y Co: 1 Id I d . 
Huerta y Co: 2 I d . I d . 
Lielva García: 1 Id I d . 
F L lzama: 1 I d I d , 
J E Bagos; 3 I d . I d . 
Nacional de Camisas: 3 Id I d . 
Guasch y Rbera: 1 I d I d . 
J Artau: 2 Id I d . 
Behar Alzagg; 2 Id I d , 
Cueva Alvarez y Co: 1 Id I d . 
Bango Gutiérrez y Co: 1 Id I d . 
Cuervo Cañal: 5 Id I d . 
Galofro R : 1 I d I d , 
D R O G A S : 
F Taqucchcl: C0 bultos drogae, 
J Murillo: 4 idem dem. 
J Pauly y Co: 27 Id I d . 
E S a r r i : 212 I d I d . 
Cubas y Co: 12 I d . I d . 
Droguera Johnson: 241 Id I d . 
C E N T R A L E S : 
I^utgarda: 1 bulto maquinara. 
Lugareño: 2 Idem I d . 
Velasco: 2 Id I d . 
Morón: 4 I d . I d . 
San Agustn: 1 I d , I d . 
Santa Luc ia : 3 I d . I d , 
San Ramón: 93 I d I d . 
Céspedes: 1 I d . I d . 
Caro] na: 1 I d . I d . 
Dolores: 6 Id I d . 
Progreso: 1 I d . I d . 
Taca jo: 2 Id I d . 
V G Mendoza: 53 I d Id 100 tambo-
res ácido, 88 bultos metala 
F E R R E T E R I A : 
F Araluce: 4 bultos ferretera. 
B J Meneses: 20 Id pintura. 
F Carmona: 12 Id I d . 
F C Crespo: 4 Id ferretera. 
J Fernández y Co: 21 Id Id 
A Menchaca: 13 Id I d . 
L Huarte: 10 Id I d . 
Ponfí Cobo y Co: 4 Id I d , 
J Alvarez y Co: 29 Id I d , 
Tomé y Co: 16 Id pintura. 
Vda. Humara: 5 Id ferretera 
A Uran: 154 Id I d , 
Machn Wal l y Co: 8 Id I d . 
R Supply y Co: 3 Id I d . 
Alegría Lordo y Co: 45 I d , I d , 






^'ard: 3 cajas conservas, 
^oya: 570 cajas leche. 
' ô: 40 atados quesos. 
« c : 33 Idem Idem, 
les « ta y Co: 10 Idem 
Hno: 30 idem Idem, 
aiL., 250 sac08 harna. 
& : t 300 Idem Idem. 
S l e i n : 140 idem idem, 
¿ r e ? ? ' y Co: 250 Idem Id. 
alaoi;/ Co: 500 idem Idem. 
CI08 y Co: 350 Idem allmen-
forí!Lten;erolas manteca, 
lo S fO dem idem, 
•íelinoem Idem. 2 cajas puerco. 
>hols sacos harina. 
15 y Co: n bultos provi-
"our y p-, _„ , 
^ueeos d r i l e s jabón, 5 
.L: 10 S L 5 0 ? sac08 harina. 
I 3 iri frutas. 
C; í Idem. 
> y £ Vdern-
S ^6n- i ^ ÜGm íabón. 
tC^erro- os* m elevadura. 
^n y Co- innSaC03 harina, 
Co- 100 thercerolas man-
c.30 saool ^uU.03 Provisiones. 
CarUnez. jafts.«'nbutido3. 
' r ^ r a d a 0 , ^ ! * idem. 
^.^enton: so a ^ idem, 
'k" 20 idPm .,aera idem. 
• í r ^nche^y1^"1 rd«lceS. 
U'^Iez Sacos sar ' 
% rrer: 50 atados aren-
^ Hülz; 2'-> t atados quesos. 
^ \ t y Co: 20 i^0s garbanzos. 
1 ? fe y Co S2*Cn08 harina. 
tó, 50 ¿ajas .atad08 dát l e s . 
C iS: 127 b,fw menudos. 
^ ^ . 1 5 id^11^ Provisiones - W y ; idem. 
8. 10 M„fl8 Jamón. 10 m****' 75 h6"1 «-cnolacha, 
^ 25 deiLder; melocotón. 
sNdez Tr/ m fruU8 50 Id. 
y C - 25 ter. 
^ 0 ^ s t a , c 8aC08 
i , 93 bultoa *™-
^ ^ y ^ dulces. 
6 fajas dát i les ; 
cajas levadme 
M I S C E L A N E A : 
Natonal Paper: 87 bultos efectos de 
escritoro, 
Tropycal Express: 20 Id express. 
A m . News: 1 caja lybros. 13 sacos 
magazyne. 
C C : 7 bultos accesoryos cubyertas. 
Muller Tradyng: 7 cajas pyntura. 
J Z Horter: 1 caja maquynarya. 
Rambla Bouza y Co: 5 cajas so-
bres. 
A Behar: 1 caja cuentas. 
Duarte y Co; 1 Id varyl las . 
J y Co: 6 Id pyntura. 
Armour y Co: 1 Id v á l v u l a s . 
M H ; 1 Id ferreter ía . 
R R Martínez: 1 Id efectos de uso. 
Casa Recaít : 1 Id Impresos. 
Fernández Castro y Co: 5 Id papel. 
B del Canto: 1 I d cuero. 
U M C: 1 pyano. 2 pyanolas, 1 caja 
ympresos. 
A Y C : 1 caja tuboe. 
G S C : 1 Id papel, 
R H : 2 Id accesoryos, 
L B Ross: 7 bultos accesoryos. 
M C : 2 cajas forros. 
Vda . Carrera y Co: 5 pyanolas. 
F Y Jursyk: 10 cajas ejes. 
Lyndner Hartman: 125 cartones ota-i 
l ias. 
Harrye Hno. y Co: 7 cajas efectos 
de escrytoryo. 
Texydor y Co: 1 caja ynstrumentos. 
J Sánchez: 7 Id be tún . 
C y Co: 57 Id tubos. 
D Pérez: 30 sacos goma. 
Cuba Importación: 1 Id accesoiryos. 
O J Alvarez: 2 cajas c á p s u l a s , 
C D F : 1 Id goma. 
A Canard; 1 Id cajas regyetrado-
ras . 
H T R : 1 caja tabaco. 
B N y Co: 1 fardo.pajas , 
J Hernández: 242 pyezas botyjas. 
Henry Clay Bock Co: 1 caja cyga-
rros. 
Navarro y Co: 3 cajas l lantas. 
H T R : 5 cajas tabaco. 
K L y Co: 12 tambores grasa. 
H T Roberts: 4 cajas á c y d o . 
ES Notycyero: 100 atados papel, 
R T" y Co: 56 cajas máquynae de 
escrybyr. 
A Peralta: 1 caja goma, 
G y Co: 34 barryles á c y d o . 
G E A: 8 Id I d , 
Harrys Hno, y Co: 2 cajas quyn-
calla, 
S G y Co: 6 cajas car tón , 
Unyversal Musycal: 2 pyanos. 
G R C ; 6 cajas accesoryos eleva-
dor. 
H P y Co: 70 bultos aceyte. 
l í cu lae . 
A A: 19 bultos l lantas. 
Artes Grafycas: 3 cajas lybros. 
Cuban Portland Cement Co: 21 bul-
tos materyales. 
Solana Hno. y Co: 8 Id efectos de 
escrytoryos. 
No marca: 5 cajas maquynarya, 2 
Id accesoryos. 
P: 13 bultos tynta. 
Vyl lamyl Santalla y Co: 2 cajas j u -
£U6tCS 
Henry Clay Bock y Co: 12 cajas 
e s t a ñ o . 
Suárez Cueto: 10 I d . lybros. 
M G Salas: 2 Id ympresos. 
E N P: 8 cajas pe l ículaa . 
Rambla Bouza y Co: 143 atados 
cartón. 
Artes Gráf icas : 126 Id I d . 
Maza Caso y Co: 4 cajas papel. 
Havana Paper House: 65 bultos 
efectos papel y mord. 
G S Ward: 1 auto. 
Almanaques Schneer: 10 cajas anun-
cyos. 
J Ulloa y Co: 1 auto. 
Champlyn: 7 cajas efectos de es-
crytoryo. 
Cuban Telephone y Co: 105 bultos 
materyales. 
M S C : 1 caja yute. 
Elija Bros: 38 tambores asfalto. 
Batroly Gyspert: 2 cajas muñecas . 
M Cábela: 2 Id I d . 
Unyted Cuban Express; 4 cajas ex-
presos. 
York Shypley y Co: 3 cajas termó-
metroá. 
J Manvylle y Co: 16 bultos mues-
tras y lona. 
General Klectrycal y Co: 41 bultos 
materyales. 
Synclayr Cuban Oyl: 21 Id Id, 370 
Id aceyte. 
G : 2 cajas p e l í c u l a s , 
Unyvereal Musycal: 10 cajas fonó-
grafos. 
Fernández Solana y Co: 78 atados 
papel. 
Penabad y González: 4 cajas ladry-
llos. 
A Serrano y Co: 10 Id papel. 
Soldevylla Hernández y Co; 3 cajas 
ab (i íí n*i s 
Fayrbans y Co: 97 bultos romanas y 
accesorios, 
Q H : 1 caja efectos a lgodón . 
T Bayley y Co: 7 bultos vydryos y 
muelles. 
A López: 2 pyanolas. 
A G Bulle: 4 cajas ropa y Jugue-
tes . . 
J Ulloa y Co: 1 auto, 10 cajas ac-
cesoryos. 
A P C : 4 cajas anuneyos, 
Lyndner Hartman: 20 cartones toa-
llacárballo y Mart ín: 6 cajas flores. 
Symmons y Co: 30 fardos colcho-
nes. 
C A L Z A D O : 
Myñana y Hno: 1 caja cuero. 
M Crespo: 4 Id calzado. 
Rodríguez lucera y Co: 17 cajaa 
betún . 
A Pérez y Co: 2 Id cuero. 
S Castro: 1 Id a lgodón . 
Martynez Quyñones y Co: 3 Id cal-
zado. 
Turro y Co: 22 cartones Id , 3 ca-
jas I d . 
G j Perel ló: 2 caja I d . 
A Torres y Co: 1 Idem I d . 
N Rodríguez: 4 fardos cuero. 
I>E A M B E R E S : 
Garca Vvancos y Co: 1 caja tejydos 
Hernández y Co: 1 Id I d . 
D E B R E M E N : 
C Bohmer: 4 sacos harina, 1 Id 
efectos sanytaryos. 
R Veloso y Co: 1 caja sobres. 
D S H A M B U R O O : 
S Fernández: 2 cajas tejydos. 
D E L O N D R E S : 
Rubiera Hno: 8 fardos paja . 
J Barajón y Co: 8 Id I d . 
M C : 16 Id amyanto. 
C A : 2 cajas mosquiteros. 
D E I . I V E R P O O I . : 
M Alvarez y Co: 5 cajas tejydos. 
P i é lago Lynares y Co: 5 Id I d . 
J García y Co: 2 I d I d . 
Angones y Co: 4 I d . I d . 
González Marybona y Co: 1 I d I d . 
E M P : l id I d . 
Rodríguez Méndez y Co: l Id I d . 
Catyllo y García: l Id Id del va» 
por U L U A . 
Felayfel A : 1 Id pañuelos del va-
por U L U A . 
i l Ps 1 fardo Id del vapor U L U A . 
D E S O T H A M P T O N : 
P Gutiérrez: 2 fardos paja . 
R López y Co: 3 I d I d . 
Compañía Lytográfyca: 439 fardos 
cartón del vapor U L U A . 
R A W l l l : 1 pyeza maquynarya. 
Nacyonal de Camysas: 1 caja tejy-
dos. 
G A: 2 cajas mosquyteros (no vie-
nen) . 
M A N I F I E S T O 1213.— Vapor ame-
ricano H . M . F L A G L E R , capitán Han 
sen, procedente de K e y West y con-
sygnado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 4 cajas syllas, C ca-
jas salchychas, 481 kylos manteca, 7 
sacos menudos. 100 atados quesos, 1 
caja galletas, 2 fardos hylo 100 cajas 
jabón 13,608 kylos puerco. 3,215 pye-
zas I d . ; 400 cajas huevos. 
PIñán y Co: 154 pyezas puerco. 
Llamas Ruyz: 208 Id I d . 
M Soto y Co: 139 Id I d . 
Campo y Co; 67 Id I d , 
C Rodríguez: 156 I d I d . 
J Dold: 761 I d . I d . 
M González y Co: 303 Id I d . 
López Hno: 400 cajas huevos. 
Canales Hno: 400 I d I d . 
F Bowman y Co: 400 Id I d , 
Cuban F r u y t : 882 huacales uvas. 
A Armand e Hyjos: 945 Id I d . 
Manryque Baluja: 12,123 kylos co-
les 
s W f t y Co: (Santyago de Cuba) : 
13.917 kylos puerco.. 
M I S C E L A N E A : 
Carybbean F y l m : 1 caja impresos. 
E L Dardet: 1 Id almanaques, 
Brunswyck Balke y Co: 2 cajas ac-
cesoryos fonógrafos . 
J Y Fogler: 1 caja efectos, 
S Turna Hno: 3 bultoa aecesoros. 
J -S García: 12 cartones I d , 
T Cagygas: 30 cajas calzado. 3 hua-
cales ró tu los , 
Oómes de Garay: 1 caja planchas. 
V Navas: 20 atados l lantas, 
Vda . Carrera y Co: 1 caja instru-
mentos. _ , 
Thar l l Electrycal y Co: S bultos 
accesoryos. 
Kspyno y Co: 20 cartones polvos. 
T Cagvgas; 11 cajas calzado. 
Guso Hno. y Co: 7 bultos máquy-
nas, 
M Volvlla: 4 ca ías accesoryos. 
M Varas y Co: 4 Id cuero, 
Colegyo de la Salo: 1 caja bara-
tillos. 
Navarro y Co: 2 fardos llantas. 
Ortega Fernández: 1 caja ympre-
sos. 
Sol í s Entralgo y Co: 
! quyncalla. 
Trublpruf Tyre y Co 
ta j ' H Steynhart: 10 butos f erre ter ía . 
B Haygh: 1 caja empaquetadura. 
Ortega Fernández: 1 Id accesoryos. 
E Boher y Co: 214 bultos hylo. 
LGarcía v Co: 2 cajas medyas. 
J García y Co: 2 Id tejydos. 
Cuervo Cañal: 2 I d I d , 
Vda . Humara: 29 cajas m á q u y n a . 
P García: 2,000 pyezas tubos. 
P Gutyérrez Hno: 1,205 Id madera. 
Lykes Bros: 143 cerdos. 
Goodyear Tyre Rubber: 1,180 bultos 
'^Compañía Cervecera: 54,740 botellas. 
C Joarysty y Co: 829 pyedras de 
amolar. 
C E N T R A L E S : 
Morón: 1 caja maquynarya. 
Cunagua: 1 carro y accesoryos. 
Hershey Corp: 48 bultos maquína-
V 
• I 
14 P O L I C I A S 
Pagados por nosotros-, 4 de ellos con 
motocicletas, vigilan, c imponen or-
den y respeto en el Reparto M i r a -
mar y Alturas de Miraraar. por eso 
ofrece la seguridad de que usted 
pueda vivir o pasear por cualquier 
parte y a cualquier hora del d í a o 
de la noche sin temor alguno. 
I N V I E R T A S U D I N E R O , N O E S P E C U L E 
R E P A R T O fflIRAMAR Y 
A L T U R A S D E M I R A M A R 
Administradores: 
Enrique A . Sardina y N i c o l á s G , Mendoza 
A M A R G U R A No. 23 . T E L F . A - 1 8 3 3 . 
CSTVDD 
v i 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
R E S U E L T A S P O R I>A E S T A C I O N 
E X P E R I M E N T A L A G R O N O M I C A 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
D A T O S S O B R E R A Z A S 
D F G A L L I N A S 
E l S r . J o s é Solá, de Santiago de 
Cuba, desea saber si entro las distin-
tas fases de Gallinas que esta E s t a -
c ión posee hay alguna que sea m á s 
adaptable que la Khode Island Red, 
y s i é s t a es la mayor, por qué costo 
la pudiera obtener puesta en su resi-
dencia un trio de esa raza, para te-
ner la seguridad de que sean leg í t i -
mas. 
Contertaclón: 
L a raza Whlte Leghorn para la 
producción de huevos resulta tan bue-
na como la Rhcde is land Red. S i lo 
que usted desea es obtener pollos cor-
pulentos lo recomendamos la Rhode 
Island Red, la Plymouth Rock, la 
Langshan, la C&chinchina. la Wlan-
á o t t e y la Orpiugton. SI es para l a 
producción de huevos la Leghorn. la 
Catalana de Pratt, l a Menorca y las 
Anconas. 
Respecto a adquirir Aves de este 
Centro, sentimos manifestarle que no 
estamos facultados para la venta de 
aves de ninguna raza ni edad. 
L e acompañamos copia de un ar-
t ícu lo titulado "Las Gallinas ponedo-
ras" y las Circulares de Instrucción 
del Servicio de Vulgarización Nos. 9 
y 13, denominadas "Indicaciones a 
los Avicultores y "Alimentación de 
las Gallinas", cuyos trabajos estima-
mos le s*rán de alguna utilidad su 
lectura para el logro del mejor éx i to 
en la crianza de las Aves de Corral . 
P a r t i c u l a r i d a d e s sobre e l 
del n a r a n j o : 
cult ivo 
EXPORTACION D E AZUCAR 
34 cartones 
22 Id llan-
18 Id I d . 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los Apartados Primero y 
Octavo del Decreto 1770 fueron las 
siguientes: 
Aduana de Caibarlén: 36,069 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Nuevltas: 7,750 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Bañe: 9,000 sacos. Des-
tino: Savannah. 
Aduana de Santa Cruz: 19,500 sacos 
Destino: Hallfax. 
Aduana de Cayo Mambí: 27,500 sa-
cos. Destino: Filadelfla, 




M A N I F I E S T O 1214 Vapor ing lés 
R E D B I R D , captán Stay, procedente 
de Baltmore y escalas y consygnado 
a Munaon 8. L y n e . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
j Rafecas y Co: 50 cajas peras, 
j Lobeda: 50 Id I d . 
F Talnames: 100 Id frijoles. 
Barraqué Macya y Co: 600 sacos ha-
rycaÉchevarry y Co: 125 cajas fryJo-
!les, 100 Id guysantes 
R Suárez y Co: V M . « k . 
Galbán Lobo y Co: 13o Id fryjoles. 
.T Gallarreta y Co: 60 Id sopa. 
Vyera Estape: 50 I d tomate. 
E íaz (Guantánamo) : 25 cajas pe-
ras . 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
Artine Aryas: 2o cajas fryjo l . 
j Penyzo :50 Id tomates. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A : 
J Noto y Co: 220 cajas tomate, 30 
Id maíz . TA t* 
Syerra García: 2o Id I d . 
r V C/stro: 50 Id I d . 
M Serrano: 125 I d tomate. 
E L : 2/ Id guysantes, 
Francoly Costa y Co: 25 rollos alam-
brj* Tyera . 50 cajas tomate, 
R Olyvella: 100 I d . I d . 
K í z ^ á n ^ z ^ S ; 200 Id I d . 
M"??í^n'antelmo: 4 cajas cestos 
Am Agricultura Chemycal: io bul-
a0romüañí'a M Central: caja muestras. 
?Vest indya Oyl: 90 bultos grasa . 
L G Martínez: 40 Id alymento. 
F Sarrá: 6 cajas polvos. 
F Taquechel: 2 Id I d . 
r a s a Díaz: 2 Id pernos. 
Monroe y Co: 5 I d anuneyos 
Gastón Rybacoba y Co: 164 bultos 
nrcesoryos l á m p a r a s . 
A Quesada: 2 huacales perchas. 
t n Núñez: 20 cajas hojalata. 
Panelera Cubana: 2 Id fyltros 
Roque Frances'chy: 504 bultos bote 
" P a v a n a Electrycal: 29 Id materya-
10 So l í s Entryalgo y Co: 1 caja vy 
^ N Í t y o n a l Paper: 7 Id papel. 
Rambla Bouza y Co: 140 atados 
^ L a v í ' n y López: 28 bultos acceso-
ryos e léc tryeos . 
Basterrechea Hno: 30 Id calderas 
y accesoryos (no vyenen). 
Havana Comercyal: 200 barryles ce-
mentó . . , . 
Vda . Humara: 14 bulto scryst^ler ía . 
N Horryngcr: 8 cajas ropa y pren-
das. , , 
A R Langwyth; 171 bultos alymen» 
to. 
A Bugallo: 832 I d I d . 
Caratyny y Co: 6 cajas brochas. 
A Rosales: 1 auto. 
A López: 3 cajas botellas 
C Herrera: 5 I d . I d . 
Droguería Pcnychet: 47 I d . I d . 
Y c : 10 Id I d . 
M Manfredy: 65 Id I d . 
Y Uryarte y Co: 19 Id I d . 
M Isaac: 2 cajas camysas. 
Menéndez Pernas y Co: 3 Id I d . 
M Varas y Co; 10 rollos lona. 
Muñoz y Agusty: 10 Id I d . 
F E R R E T E R I A : 
Capestany Garay y Co: 11 bultos 
ferretre ía . 
A Urayn: 26 Id I d . 
C Joarysty y Co: 522 I d I d . 
A Rodríguez: 8 Id I d . 
Aspuru y Co: 348 Id Id (no vye-
nen) . 
BZabala y Co: 10 Id I d . 
Garén González y Co: 15 Id I d . 
F Carmona: 6 Id I d . 
Pons Cobo y Co: 30 Id Id (no vye-
nen) . 
F Hevya y Co: 206 Id I d . 
A m , Tradyng Co: 30 I d I d . 
Steel y Co: 216 Id I d . 
P García: 2,305 Id Id , 50 menos, 
M Hcrmyda: 34 Id Id , 100 Id va-
sos. 
García Capoto y Co: 70 bultos ac-
cesoryos lámparas . 
Suárez Soto: 25 I d Id (no vyenen). 
Alegr ía Lorydo y Co: 5 I d Id le-
rrc trlfl. 
A Valcárcel y Co: 67 Id I d . 
D E N E W P O R T 
V I V E R E S : 
L a Ambros ía : 300 sacos haryna. 
F Ezquerro: 300 Id I d , 
Beys y Co: 1,050 Id atrecho. 
M I S C E L A N E A : 
C S Estrada: 1 caja lybros. 
T F Roberts: 25 cajas tabaco. 
S Gómez y Co: 1 caja medyas. 1 
Cuervo Cañal: 1 Id I d . 
R Capyn y Co: (Cyenf uegos): 1 Id 
I d . 
Y Gómez y Co: 20 bultos ferreter ía . 
F i r m e y con demanda paito e l 
consumo r i g i ó ayer el mercado lo-
cal de a z ú c a r . 
Se exportaron ayer por dist in-
tos puertos de la R e p ú b l i c a 99.819 
sacos de a z ú c a r . 
LONJA D E L COMERCIO 
J U N T A D I R E C T I V A 
C e l e b r ó s e s i ó n la J u n t a Direct iva 
de la L o n j a del Comercio de la H a -
bana bajo l a Pres idencia del s e ñ o r 
A r m a n d o Pons, 2o, Vice-Presidento, 
por ausencia del Pres idente y re-
nunc ia del 1er, Vice-Presidente y 
loncurriendo los s e ñ o r e s J o s é B a l -
cel ls , J o s é Antonio Palac io , F r a n -
cisco G u t i é r r e z , R a m ó n O. L a r r e a , 
J o s é L l a m a s , E v e r a r d o Acevedo, 
H a n comenzado su mol ienda los 
'centrales M a c a r e ñ o en Santa C r u z 
del S u r y M a n a t í , en M a n a t í . 
Muelen hasta la fecha cuatro cen- Gregorio Usategui , J o s é B a l l e s t é , 
trales . Honorato M a r t í n e z , G a s p a r Otero y 
"el Secretario D r . Antonio M. do 
A y a l a . E l mercado de New Y o r k r i g i ó 
muy f irme, a n u n c i á n d o s e las s i -
guientes ventas: 
2,000 toneladas de F i l i p i n a s a 
4.1j8 centavos l ibra costo, seguro 
y flete, para l legar a fines de di-
ciembre a C z a r n i k o w , R i o n d a y Co. 
17.000 sacos a z ú c a r de C u b a a 
2,318 centavos l ibra costo y flete, 
pronto embarque a l a Warner S u -
gar Co . 
Cables llegados de L o n d r e s , di-
cen que los refinadores ingleses 
h a n subido los precios en 3 peni-
ques para lí-s entregas inmediat s. 
D E MERCADO PECUARIO 
M A N I F I E S T O 1225,— Vapor ame-
ryeano M E X I C O , capytán Seastrom, 
procedente de Tampyco y escalas y 
consynado a W . H , Smyth, 
D E A M P I C O 
J Gallarreta y Co: 503 cajas cer-
veza, i 
D E V E R A C R U Z 
López Ruyz Suárez: 255 srveos gar-
banzos. 
Fernández Trápaga y Co: 1 fardo 
chycle. 
J M Montero: 4 cajas loza. 
Maryna y Co: 50 fardos estopa. 
R M Conwell: 3 cajas efectos de 
us. o 
D E P I O G I E S O 
Compañía Cubana de Jarcya: 25 
bultos maquynarya. 
M : 300 pacas henequén . 
M A N I F I E S T O 1216.— Vapor y n g l é s 
B A R O N E L I B A N K . c a p y t á n Watt, 
procedente de Fyladelfya y consygna-
do a Munson S. L y n e . 
Havana Coal y Co: 3,404 toneladas 
carbón. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie. E l mercado co-
t iza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 3¡4 a 7 y 1[4 cen-
tavos. 
C e r d a de 10 112 a 11 y 112 cen-
tavos el del p a í s y de 13 a 14 el 
americano. 
L a n a r de S y 1Í2 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno d e 2 4 a 2 6 y 2 7 centa-
vos. 
C e r d a de 43 a 54 centavos. 
Reses sacrif icadas en este M a t a -
dero .—Vacuno 97, Cerda 83, 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centavos. 
Cerda de 43 a 54 centavos. 
L a n a r de 48 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este M a l a -
deroT—Vacuno 272. Cerda 154. L a -
n a r 56. 
E n t r a d a s de Ganado .—Conforme 
anunciamos ayer l l e g ó de B a y a m o 
un tren con 14 carros con ganado 
vacuno para el consumo consigna-
do a Mateo R o c a . 
L A R E N U N C I A D E L l e r . 
P R E S I D E N T E 
V I C E -
M A N I F I E S T O 2217.— Vapor amc-
ryeano P A S T O R E S . c a p y t á n Glenn, 
procedente do Colón y escalas y con-
sygnado a Unyted F r u y t Co. 
D E P U E R T O L I M O N 
Unyted F r u y t : 317 pacas a lgodón. 
D E M T N T A 
L a v y n Hno; 5 cajas sombreros 
M S C: 2 Id I d . 
B F P: 2 Id I d . 
Y Dunrscylle; 3 cajas efectos. 
D E G U A Y A Q U I L 
H I : 1 saco café del vapor U L U A . 
J Barquín y Co: 2 caja sombreros. 
M A N T F I E S O 1218.— Chalana cuba-
na T A R T A R I A , capytán Sastre, proce-
dente de cabotaje a t raves ía y con-
sypnado a W H Smytlr, 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1229.-— Chalana cu-
bana B R I T A N I A . capytán Esteva, 
procedente de cabotaje a t raves ía y 
consynagod a W . H . Smyth. 
E n lastre. 
Situación de los Vapores de 
Cabotaje 
Vapor Antol ín del Collado, sa ldrá 
esta noche a las ocho, para Vuelta 
Abajo. 
Baracoa, saldrá hoy do Nuevltas pa-
r a Habana. Se espera el viernes. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí, l l egará hoy a Santla-
( go de Cuba, 
Clenfiíegoa en Guayabal. Viajo de 
n torno, 
Caibarlén, salló ayer de Caibarlén 
para Isabela do Sagua. 
Busebio Coterlllo, cargando para 
Baracoa, Guantánamo (Caimanera) v 
Santiago de Cuba. Saldrá el sábado. * 
Gibara, en reparación. 
Guantánamo. en lamaica, viaje de 
retorno. Se espera el lunes. 
Habana, en Santiago de Cuba, v ía 
Je de ida, 
f Joaquín Godoy, cargando para to-
dos los puertos de la costa sur." Sal. 
drá el viernes. 
Jul ián Alonso, l legará hoy a Antl-
Ila, viaje de ido. 
L a Fe, sin operaciones. 
L a s Vil la?, sal ló anoche a la»; doce 
de Cienfuegos para Casilda, viaje da 
ic'e. 
Manzanillo, cargando para la cos-
ta norte, saldrá el silbado. 
Puerto Tarafa, cargando para Nttc 
vitas. Manatí, Puerto Padre v Cha 
parra. Saldrá el viernes. 
Rápido, sin operaciones, 
Santiago de Cuba, saldrá hoy ñ» -ptn 
Tarafa para Nuevltas, viajo de ida 
Se d i ó cuenta con atenta c a r t a 
del s e ñ o r Antonio G a r c í a Castro , 
Presidente p. s, en l a que con ca-
r á c t e r irrevocable renuncia su car -
go de l e r , Vice-Pres idente de l a 
L o n j a por no serle posible seguir 
d e s e m p e ñ a n d o e l puesto. L a J u n t a 
Direc t iva acuerda aceptarle l a re-
nunc ia dada la causa que la moti-
va y designa u n a C o m i s i ó n integra-
da por los s e ñ o r e s Pons y G u t i é r r e z 
p a r a que e n t r e v i s t á n d o s e con el se-
ñ o r G a r c í a Castro le exprese la pe-
na de la J u n t a por su re t i rada , a s í 
como su agradecimiento m á s since-
ro por sus buenas funciones en fa-
vor de la L o n j a y especialmente du-
rante su in ter inatura como P r e -
sidente de l a mi sma . 
V I C E - P R E S I D E N T E I N T E R I N O 
Es tando ausente en el extranje-
ro el Presidente de l a L o n j a y en 
funciones de Presidente el 2o . V i -
ce l a J u n t a Direc t iva acuerda de-
s ignar a l V o c a l s e ñ o r J o s é Mar ía 
Coto como Vice-Pres idente interi-
no has ta que so cubra la vacante en 
las elecciones que c e l e b r a r á la 
J u n t a de Accionistas en enero p r ó -
ximo. 
D E L A E X P O S I C I O N C U B A N A E N 
N E W Y O R K 
L a J u n t a Direc t iva acuerda tes 
t imoniar su grat i tud a l a C á m a r a 
de Comercio C u b a n a en los E . U 
por haber designado a l Presidente 
de l a L o n j a miembro del C o m i t é 
Honorario do l a E x p o s i c i ó n C u b a n a 
que se acaba de ce lebrar en New 
Y o r k . 
C A R G O I N D E B I D O D E L I M P U E S -
T O D E L 1%% 
Dada cuenta con quejas do algu-
nos asociados contra determinadas 
empresas que siguen cargando el 
impuesto del 1.112 por ciento sobre 
l a venta bruta , se a c o r d ó designar 
una C o m i s i ó n encargada do defen 
der los intereses de los asociados to-
da vez que resulta i legal dicho car 
go de ese impuesto d e s p u é s del De-
creto del Honorable Presidente de 
la R e p ú b l i c a derogatorio del a r t í c u -
lo 10 del Reglamento correspon-
diente que r e c o n o c í a el derecho a l 
cobro por separado del 1 y medio 
por ciento sobre la venta y entradas 
brutas. 
L A L E Y D E L 7 5 % 
6e d ió cuenta con escrito do l a 
F e d e r a c i ó n de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s pidiendo informe acerca de 
los efectos que p r o d u c i r í a de apl i -
carse la L e y en proyecto del 75 por 
ciento de empleados nacionales en 
cada establecimiento. Se acuerda 
que por la S e c r e t a r í a se r e ú n a n los 
antecedentes necesarios para dicho 
informe. 
S O C I O S 
Se acepta e l pase de los s e ñ o r e s 
Reboredo Hermanos , de la l a . a 
l a 4a. c a t e g o r í a de asociados. 
A S U N T O S A N T E R I O R E S 
T a m b i é n c o n o c i ó la J u n t a algu-
nas comunlcacTones y asuntos de or-
den puramente administrativo e I n -
ter ior . 
C o n t e s t a c i ó n : — N o so conoce has-
ta el presente remedio alguno pa-
r a c u r a r la enfermedad del cocote-
ro conocida por " P u d r l c i ó n del co-
gollo" y es necesario hacer uso de 
medidas preventivas a f in de im-
pedir su p r o p a g a l ó n ; siendo entre 
dichas medidas la m á s importante 
la d o s t r u c c í ó n por medio del fuego 
do las plantas que demuestren es-
tar a fectadas . 
E n el B o l e t í n n ú m e r o 27, editado 
por este Centro , y que se t i tu la : 
" C a u s a do la Enfermedad lamada 
PuclrLcIón deT Cogollo del cocote-
r o " h a l l a r á datos que evidentemen-
te le pueden sor n r i y ú t i l e s a la fi-
na l idad perseguida . 
C O N S U L T A : 
l o . — ¿ C r e e usted que l a s i embra 
de n a r a n j o s en u n a finca p r ó x i m a 
a l a capi ta l , r e s u l t a r í a u n buen ne-
gocio? 
2 o . — ¿ C u á n t o s naranjos pueden 
sembrarse en una c a b a l l e r í a de tie-
r r a ? 
3 o . — ¿ C u á l es l a é p o c a recomen-
dable p a r a la s i embra? 
4 0 , — ¿ P u e d e n sembrarse otras 
p lantas en su in ter ior? ¿ C u á l e s ? 
5 o . - — ¿ A q u é tiempo rinde l a p r i -
m e r a cosecha? 
6 a . — ¿ C u á l es la ut i l idad ca l cu -
lada por planta o por unidad ¿Je 
terreno? 
7 o . — ¿ H a y a lguna obra ú t i l que 
trate sobre la s i embra de n a r a n j o s ? 
8 o . — ¿ Q u é procedimiento se u t i -
l i za para combatir los insectos que 
a tacan a los n a r a n j o s ? 
C O N T E S T A C I O N : 
l o . — S i el terreno es bueno y se 
at ienden debidamente los n a r a n j o s , 
es buen negocio sembrar los p r ó x i -
mos a la H a b a n a . 
2 o . — D a n d o a los á r b o l e s u n a 
s e p a r a c i ó n de siete por siete me-
tros, que es la m á s conveniente, 
pueden caber 2,738 por c a b a l l e r í a . 
3 o . — D i s p o n i é n d o s e de riego, 
pueden sembrarse los naranjos en 
cualquier tiempo; s i no se dispone 
do riego es mejor sembrarlos a i co-
J ienzar l a e s t a c i ó n l luviosa. 
4 o . — M i e n t r a s e s t á n p e q u e ñ o s , 
pueden sembrarse frutos menores 
u horta l izas , pero cuidando de no 
d a ñ a r los naranjos . 
5 o . — L o s n a r a n j o s que comien-
zan a producir a los cuatro a ñ o s 
poco m á s o menos. 
6 o . — L a p r o d u c c i ó n de frutos 
por á r b o l es m u y var iab le ; nos pa-
rece buen promedio, p a r a el va lor 
de cada cosecha, $5.00 por á r b o l . 
7 o . — E l B o l e t í n n ú m e r o 32 de 
este Centro , t i tulado " E l Cul t ivo 
del as- plantas c í t r i c a s en C u b a " , 
es u n a obra bastante buena. 
8 o . — E n el mismo B o l e t í n se i n -
dica l a m a n e r a de combatir las en-
fermedades y plagas que atacan a l 
naranjo . 
D I S T A N C I A S A Q U E D E B E N S E M 
B R A R S E A R B O L E S F R U j T A L E S , 
" E T C E T E R A , E T C E T E R A 
C o n s u l t a : — E l s e ñ o r P A . C a ? -
tel l , de l a H a b a n a , nos hace las pre-
guntas s iguientes: 
l a . — D i s t a n c i a que deben plan-
tarse los árbTJles y sitio en que de-
ben ocupar, c u á n d o se les planta 
conjuntamente con p l á t a n o s . 
2 a . — S e presta el granado dulce 
para margu l lo? Tiempo que necesi-
ta para e n r a i z a r . 
C o n t e s t a i c i ó n : — l a . — L a distan-
c ia a que deben plantarse los á r b o -
les, depende del t a m a ñ o que alcan-
cen en su desarrol lo . A s í los ma-
gos, mameyes, aguacates, etc.; que 
a l canzan g r a n tamafino, deben 
plantarse a una dis tancia de 12 me-
tros aproximadamente; los naranjos 
g u a n á b a n a s , e t c . , deben separarse 
unos 7 metros , poco m á s o menos. 
E n cuanto a l a s iembra conjun-
tamente con p l á t a n o s , no l a reco-
mendamos p a r a á rboles de poco cre-
cimiento, pues pronto el p l á t a n o 
i m p e d i r í a e l desarrollo de los ár -
boles . 
E n e l caso de á r b o l e s de gran 
crec imiento , pueden plantarse una 
o dos h i l eras de p l á t a n o s entre 
dos de los pr imeros . S e r í a prefe-
r ib le s e m b r í r otro fruto menor d é 
peco crecimiento, dejando siempre 
u n a buena dis tancia de cada á r b q l 
a la s i embra intercalada, de modo 
que no vayan a las t imarse las ra í -
ces con Is labores . 
2 a . — E l granado dulce puede 
propagarse por margul los y a ú n por 
es tacas . E l tiempo necesario para 
enra izar es dos meses, m á s o me-
nos. 
P O D A D E L A N O N 
C o n s u l t a : — - E l s e ñ o r J . G o n z á -
lez, do l a Habana , nos pide infor-
mes sobre la é p o c a y modo de podar 
el a n ó n . 
C o n t e s t a c i ó n : — L a é p o c a m á s 
propia para podar el a n ó n es e l 
momento en que las p lantas tie-
nen menor cant idad de sav ia , lo 
que ocurre generalmente a cont i -
n u a c i ó n de la r e c o l e c c i ó n de la co-
secha . 
L a s ñ a m a s secas, chupones e t c . , 
pueden ser suprimidas en cualquier 
tiempo. • 
Cuando se trata de podar ramas 
verdes, es conveniente tener pre-
sente algunos puntos interesantes, 
a fin do obtener los resultados ape-
tecidos. P o r ejemplo: para obtener 
brotes vigorosos ..ebe podarse cor-
ta y p a r a obtener abundante pro-
d u c c i ó n debe podarse largo . E l p r i -
mer procedimiento es aplicable a 
á r b o l e s v iejos y e l segundo, a j ó -
venes. L o s cortos deben pract icarse 
junto a a lgunas yemas, para que es-
te brote mejor, as imismo deben ser 
lisos y cubiertos d e s p u é s con pin-
t u r a blanca de aceite, chapapote o 
carbol ineum, a fin do evitar l a pe-
n e t r a c i ó n do hongos productores de 
enfermedades-
L a poda debe tender a evitar e l 
entrecruzamfento de las ramas y a 
que las plantas crezcan demasiado 
alto, pues esta dif iculta la reco-
l e c c i ó n de los f rutos . 
E L M A L D E L O S C O C O T E R O S 
C o n s u l t a : — E l s e ñ o r Miguel Ma-
ten, B e j u c a l , (ca l le 18 n ú m e r o 38 ) 
nos pide medios preventivos y c u -
rativos para el m a l de los cocote-
ros. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
C O M P A Ñ I A O A U B E C A 
L A Y , 8 . A . 
& VCE-
P o r e scr i tura p ú b l i c a otorgada 
ante el Notarlo de esta c iudad doc-
tor R a m i r o C a b r e r a y Bi lbao Mar-
c r i d a , se ha constituido l a C o m p a -
ñ í a Gaubcca ST Ucelay, S. A . , l a 
que d i ó comienzo - sus operaciones 
el d í a quince de septiembre p r ó x i -
mo pasado. 
E s t a C o m p a ñ í a h a adquirido por 
compra los talleres do F u n d i c i ó n , 
F á b r i c a de C a m a s y Anexos de l a 
ant igua y acreditada f irma Gaube-
ca y C í a . , S. en C . 
E N F E R M E D A D A V I A R 
C o n s u l t a : — E l s e ñ o r F r a n c i s c o 
Q u i n t a n a , vecino de la cal le 10 n ú -
mero 210, Vedado, H a b a n a , desea 
le indiquemos un tratamiento para 
combatir e l c a t a r r o |contagloso 
(Moqui l lo ) de las aves de c o r r a l . 
C o n t e s t a c i ó n : — C o w e s p o n d i e n d o 
a su atenta sol ic i tud, tenemos el 
gusto de inc lu i r l e un ejemplar de 
la C i r c u l a r n ú m e r o 3, de l Servicio 
de V u l g a r i z a c i ó n de esto Departa -
mento que t r a t a del C a t a r r o C n n i a -
gioso (Moqui l lo ) de las Aves de 
C o r r a l y del mejor tratamiento pa-
r a combat i r lo . 
T a m b i é n le a c o m p a ñ a m o s las 
C i r c u l a r e s n ú m e r o s 9 y 13, deno-
m i n a d a s I N D I C A C I O N E S A L O S 
A V I C U L T O R E S y A L I M E N T A C I O N 
D E L A S G A L L I N A S , las cuales es-
t imamos de ut i l idad su lectura pa-
r a los aficionados a la A v i c u l t u r a 
S i usted desea conocer a l g ú n pai*-
t l cu lar de los relacionados con l a 
c r í a de aves, o de sus enfermedades 
d i r í j a n o s sus preguntas concreta-
mente y gustosos le in formaremos . 
M O V I M I E N T O 
D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano E U S E B I O C O T B R I L L O , capitán 
Cando, entrado procedente de Guan-
tánamo y escalas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E G U A N T A N A M O 
Galbán, Lobo y Oa. 35 saco» da 
c a f é . 
J G u m á , 20 oajas chocolate 
R . Carmelos 15 huacales confitu-
ras . 
A , Uraln, 2 cajas efectos, 
Jaffe: 14 bultos varios. 
Ortega y Fernández, 3 bultoa y 5 
niedas auto. 
A , Salle 1 cuarto ron. 
W . India 20 envasea. 
Cuban Alr , l cilindro vacio. 
D E C U B A 
id . 
i * . 
Galbán Lobo, 400 sacos cafí» 
J . Cancelario. 50 Id id. 
J . L larch Co. 200 id 
R . Suárez 100 id . fd. 
Mestre Machado, 50 id . 
Orden, 13 Id , cacao. 
T ^ F . Turul l 10 Id talco. * 
F . Quintana 23 bultos chocolates 
L r l b a r r i lino, 40 caja.'!! velas. 
Orden 200 cajas ron Bacardl 
C a . Bacardí. i auto Packard 
C . Ravelo, 2 caj^s cigarros. 
E S Bagley, 10 barriles vasos 
Cuban Carbonlc 25 envases 
P a r a trasbordo S . S. Spaardam 
Orden 115 pipas miel de abeja-. 
E . N. 1 fardo azúcar. 
D E B A R A C O A 
J . Fernández y C a . 2 bnltos Varios 
I ? . Presa y C a . 2 barriles aceite ci« 
coco. 
W India, 20 barrllrs v a c í o s 
C a . Armour 2 fardltos de tasajo 
Fnl ler Brush Co. 1 maleta mlí»c¿-
lamas. 
Pifa Hno. i caja anchoas. 
J . Gumá, 23 garrafones miel da 
abejas. 
J . Rebozo, C bultos fruta». 
Solo, Armada y C a . 25 saco» ca 
cao. 
Martínez, Castro y C a , 9 « ico» d« 
cafí-. 
Suárez R, 4 Id. azúcar. 
Valea y C a . 32 sacos cocos. 
E . R . Barcoló, 30 id id . 
P . Inclán, 50 id . id. 
Orcicn, 19 i d . Id . 
T , Puente y C a . 107 id . id. 
H . Hiño josa 885 racimos de 
neos. 
Manlfiosto de cabotaje del vapor 
cubano P U E R T O T A I t A F A , é n t r a l o 
prpcedento de Manatí y escalas, ern-
slpnado a l a Empresa Naviera ñt 
Cuba. 
D E M A N A T I 
Cuban A l r 30 envaw». 
T). N. 2 bultos varios. 
D E T U E R T O PADIUJ 
W . india. 3?. envasri». 
R . Suárez, 1 caja naranjas 
1/ópez Rulz. 2 envases. 
P . Varas, 2 fardos puela. 
N . F . H . 114 barriles boteL*, va-
c í a s . 
B . Ramos i caja mcdlc1na«. 
C . L . 4 envases. 
P A R A S A N T I A G O DliJ C U B A 
O , O . Peralta, 17 huacalet mué-
bles. 
S. E . 1 bulto vino. 
guli 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
i n t o r m a e i d n T a B a o a i e r a 
C e l e b r ó S e s i ó n l a Direct iva 
del Centro de C a f é s de la 
Habana 
DEIj m e r c a d o d e r a m a 
Se hablaba ayer de u n a n leva 
o p e r a c i ó n a baso de terceras do R e -
medios, de unos cuatrocientos t j -
cios, y se citaba »'.omo firma com-
pradora a J . B D í a z v Comparta -
Nada nos e x t r a ñ a r í a ello, y rae-
nos que de un d í a a otro t u v i é r a -
mos necesidad de apuntar a q u í el 
n ú m e r o exacto de los tercios regis-
trados. 
Hoy podemos anotar que tre inta 
y siete de la misma clase y proce-
dencia, compraron y regis traron 
ayer A i x a l á y C o m p a ñ í a en los a l -
macenes do Ange l Prieto , escogedor 
especializado en tabaco de Vue l ta 
A r r i b a , 
J o s é Suarez y C o m p a ñ í a acaba-
ron ayer de recibir las quintas y se-
gundas que compraron a F o y o y 
R o d r í g u e z . 
D e c í a m o s en nuestras notas ante-
riores que esta o p e r a c i ó n compien-
d í a una cantidad mayor que los 
cuatrocientos tercios quo a n o t á b a -
mos, y hoy podemos precisar que 
el total de ambas clases, ya recibi -
dos, es do setecientos c incuenta y 
cuatro. 
G o n z á l e z , Hermano y C o m p a ñ í a 
vendieron y entregaron ayer a 
G o n z á l e z y V á z q u e z , sobro cuaren-
ta tercios de capas de Remedios y 
Part ido . 
Cien de octavas v i e jas compra-
ron y regis traron ayer los Sobrinos 
de Antero G o n z á l e z en los a lmace-
nes de Constantino Junco . 
H i j o s de Camacho y C o m p a ñ í a 
han vendido, y las e s t á n enfarde-
lando, clases l impias de Vue l ta 
A r r i b a para la Argent ina , y tres 
rasas m á s t a m b i é n enfardelan de 
los mismos tipos y con Igual des-
tino. 
I N T R A D A S D E T E R C I O S 
Solamente dos part idas de taba-
co en rama, l legaron ayer por los 
ferrocarri les . 
De Zaza del Medio, p a r a L e s l i e 
P a n t í n e H i j o , 156. 
De C a b a i g u á n , para E c h e v a r r í a y 
P é r e z 30. 
L A S E Q U I A P E R S I S T E 
A p r o p ó s i t o do una I n f o r m a c i ó n 
que insertamos a q u í no ha muchos 
d í a s , acerca de los efectos de la se-
q u í a en las zonas tabacaleras de 
Vue l ta A r r i b a , el antiguo propie-
tario de C a b a i g u á n s e ñ o r Olegario 
Cuervo y M o r á n , que acaba de ha-
cer u n recorrido por los pr inc ipa-
les v e g u e r í o s , nos escribe " A modo 
de car ta" , cual é l dice, lo siguien-
te que es bien Interesante: 
"No ha llovido por n inguna zona 
tabacalera . E l amigo que a usted 
d i j era "que l a t i erra estaba m á s 
seca quo yerba en pajar" , h a dicho 
una verdad como un templo. No es 
menos verdad, que en algunos l u -
gares de Tamarindo , a lguna l luv ia 
c a y ó ; pero é s t a , desgraciadamente, 
s ó l o m o j ó en las zonas donde no 
se s i embra tabaco. 
E n las d e m á s zonas, nada. U n 
O R V A Y U (s i no conociese la pa-
labra p r e g ú n t e l e a l i lustre L ó b e t o ) 
< onstantc c a y ó durante los ú l t i m o s 
d í a s de la semana pasada; pero el 
tal O R V A Y U , otra cosa no hizo que 
aumentar l a d e s e s p e r a c i ó n del po-
bre veguero que, si po»co t e n í a a 
resolver con una c h a / a d a s in so lu-
c ión , como es la s e q u í a reinante, 
p r e s é n t a s e l e un nuevo g e r o g l í f i c o 
ron la postura que violentamente 
c r e c e r á , con los O R V A Y U S do re-
ferencia, sin que las t i erras e s t é n 
en s a z ó n para rec ib ir la . 
E l veguero "vuel tar ibero" e s t á 
montado en un potro". Su mes fa -
vorito p a r a siembras e s t á f iniqui-
tando. V e con asombro que las pas-
cuas se e s t á n echando encima y 
piensa que no s e r á n malas las Idem, 
que p a s a r á , si el agua no cae a n -
tes de los primeros d í a s del en-
trante mes. 
V e r d a d que algunos sembraron a l 
¡principio y lograi'on a lgunas postu-
ras , que a l decir de los que reco-
r r e n los campoa, la seca y l a p la -
ga e s t á dando fin a las mismas. No 
es menos cierto, que muchos s iem-
bran "aforciorl", es decir , jugando 
en la ú l t i m a car ta , su ú l t i m a es-
peranza; quo no es « t r a , quo e l 
agua se desprenda de un momento 
a otro y nos tra iga el " m a n á " del 
que tan necesitados estamos to-
dos, pero. . nuestro almanaque o 
"»calendario zaragozano" augura 
seca espantosa; predico l luvias ais-
ladas, que lo mismo pueden caer 
a q u í que en Guanabacoa; el cielo 
so nos antoja m á s limpio y br i l lan-
te que nunca; parece m á s azu l que 
de costumbre; no hay nubes gri-
s á c e a s o nubarrones con formas do 
d r a g ó n ; son p e q u e ñ a s y blanqueci-
nas, las que de un lado a otro co-
rren , como alegres n i ñ a s en Parques 
infantiles, que no piensan en nada 
y menos en necesidades; hace un 
fr ío casi g lac ia l ; sopla un viento 
n o r t e ñ o y el sol tiene tal fuego en 
sus rayos, que estamos c r e y é n d o n o s 
transportados a otras regiones o 
que los t r ó p i c o s han sufrido una 
m e t a m ó r f o s i s a ú n no estudiada por 
los grandes a s t r ó n o m o s . 
¿ Q u é le parece de todo esto. 
¿ Q u é nos s e g u i r á reservando en 
sus ú l t i m o s d í a s este don 1925 • 
¿Lo h a b r á legado a l don 19 
una enorme suma a pagar en el d i -
videndo, con n a r a n j a s do la C h i n a 
en el divls idor? . . • 
Dios no q u e r r á que as í sea! ¡rso 
suele ser malo con los tabacaleros! 
S E A U M E N T A E N T O D A S P A R T E S 
L . A P R O D U C C I O N D E T A B A C O 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 5 . — 
E l Nat ional B a n k of Commei'co de 
New Y o r k ha hecho la siguiente 
a s e v e r a c i ó n : " L o s Estados Unido? 
dependen de los mercados extranje-
ros para la venta de cerca de la 
mitad de su p r o d u c c i ó n total de ta-
baco, s in contar el que se cu l t iva 
para hacer c igarri l los". E n el úl t i -
mo n ú m e r o del b o l e t í n comercial 
de la citada i n s t i t u c i ó n se lee lo 
que sigue: 
" E l mayor aumento reciente en 
l a p r o d u c c i ó n de tabaco extranjero 
ha ocurrido en T u r q u í a y en los es-
tados b a l c á n i c o s . L a ottalidad de 
la cosecha en esto grupo de esta-
dos que comprende a B u l g a r i a , Gre-
c ia , Jugoeslavia , R u m a n i a y T u r -
q u í a se ha elevado do 260.000,000 
l ibras que era la cantidad produ-
cida ante la g u e n a a 445,000,000 
l ibras en 19 24. U n a gran parto do 
teste tabaco se vende en Alemania , 
¡ l o s P a í s e s Bajos y la E u r o p a C e n -
, t ra l que normalmente adquieren 
| cantidades grandes de tabaco nor-
teamericano t a m b i é n . 
" E l Reino Unido que es el pr in-
cipal mercado del tabaco norteame-
ricano e s t á ofreciendo toda clase de 
ventajas para la e x p a n s i ó n del cu l -
tivo del tabaco en sus posesiones 
coloniales. 
" Y a por 1924 el aumento en la 
cosecha del tabaco en los E s t a d o s 
Unidos se acercaba a un 38 por 
ciento sobre su p r o d u c c i ó n media 
antes de la guerra . L a p r o d u c c i ó n 
de 1924 en un grupo de 21 estados" 
representativos, s in contar los E s t a -
dos Tinidos , era muy escasamente 
superior a su p r o d u c c i ó n media 
anua l antes de l a guerra . Quitando 
a R u s i a y a A u s t r i a - H u n g r í a , el 
aumento en l a p r o d u c c i ó n extranje-
r a monta a un 4 5 por ciento sobre 
el n ivel de l a ante-guerra, m á s que 
suficiente para cubr ir las necesida-
des de aquellas localidades que ob-
t e n í a n antes de l a g u e n a sus p r o -
visiones de tabaco en H u n g r i á y en 
R u s i a . U n a gran parte del aumento 
en la p l o d u o c i ó n ex tranjera puedo 
explicarse f á c i l m e n t e por el aumen-
to de la p r o d u c c i ó n del l lamado ta-
baco turco que en este periodo ha 
subido en cantidad un 70 por cien-
to. 
" E l aumento m á s notable en l a 
p r o d u c c i ó n del tabaco europeo, qui-
taTuTo a T u r q u í a y a los estados bal-
k á n i c o s , ha tenido lugar en I t a l i a . 
Obedeciendo a un programa defi-
nido que t e n d í a a no tener que i m -
portar tabaco, la p r o d u c c i ó n i ta l ia -
na l l e g ó a 90,000,000 de l ibras en 
1924, dos a ñ o s antes de que termi-
n a r a e l p e r í o d o que se cre ía nece-
sario para a l canzar esa cantidad. 
E l tabaco que ah ora Importa I t a -
l ia es principalmente para hacer 
mezclas con el nac ional . J a p ó n h a 
hecho grandes progresos en el c u l -
tivo del tabaco y hay evidencias 
tendientes a Indicar que C h i n a y la 
I n d i a han aumentado e l n ú m e r o do 
sus á r e a s do este cult ivo. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Noviembre 2 5 . — 
D I A R I O . ^ — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo M i é r c o l e s 7 
a . m . , Es tados Unidos, buen t iem-
po en genera l . Golfo de M é x i c o 
buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, v ien-
tos moderados del E s t e a i S u r . 
P r o n ó s t i c o I s la : buen tiempo hoy 
y e l j u e v e s . T e m p e r a t u r a s fres-
cae a f r í a s noche madrugada , con 
sotable ascenso el jueves . T e r r a -
les y br isas frescas . 
Observatorio Nac iona l . 
CLEARÍNG H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng Houee ascendieron a la can-
tidad de »2 .497 ,907 .49 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
MWS XtA BOI .BA 
Comp. Vend. 
M e r c a d o d e l D i n e r o 
N U E V A Y O R K , noviembre 25. (Por 
The Associated P r e s s ) . — P r é s t a m o s a 
demanda, mercado firme; máximo 4. 
3|4; mínimo 4.3|4; tipo vigente 4:314; 
tiltlmo comprador 4.3|4; ofrecido a 5; 
ú l t imo préstamo 4.3|4. Prés tamos a 
demanda contra aceptaciones 4.1|4. 
P r é s t a m o s a plazo fijo, mercado sos-
tenido; con garant ía mixta, a 60 y 90 
días 4.7|8 a 5; de cuatro a seis me-
ses 4.7|8 a 5. Prima de papel mer-
cantil 4.114. 
E L C E N T R A L " M A N A T I " 
M O L I E N D O Y A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
V i c t o r i a de las T u n a s , noviem-
bre 25, las 6 p. m . — D I A R I O , H a -
b a n a . — H o y e m p e z ó , a las ocho l a 
molienda el central M a n a t í demo-
rada por el ma l tiempo. 
E s t u v o en é s t a pasando In6p»c-
c i ó n e l inspector Pedro Zufiol, en-
contrando algunas infraccioned en 
tabacos. 




Banco Nacional 10 
Banco Español n 
Banco Español cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 6 
Banco Español con l a . y 
2a C por 100 cobrado.. l % 3 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos do Boisa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
Cot i zac ión Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
D E D U C I D A S POR E L . P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -







G E S T I O N E I S P A R A O B T E N E R 
P R O R R O G A D K C R E T O P R K S 1 -
P E N C I A L S O B R E K I O S C O S Y V I -
D R I E R A S 
E n la tarde de ayer so r e u n i ó el 
cuerpo directivo del Centro de C a -
f é s , bajo la Pres idencia del s e ñ o r 
Narciso Pardo . A las dos de la tar-
de, hora s e ñ a l a d a en la convocato-
r ia d i ó comienzo el acto con nume-
rosa concurrenc ia y ocupando pues-
tos en la mesa presidencial loa se-
ñ o r e s Teol indo V á z q u e z , E n r i q u e 
San J u l i á n , Vicente P i ñ e h o , R a -
m ó n Diaz, M a r t í n Alonso y Anto-
nio P é r e z Manrique. 
U n a vez l e í d a y aprobada el acta 
anter ior f u é dado a conocer el B a -
lance mensual de T e s o r e r í a y e l 
movimiento general de asociados, 
part iculares que fueron aprobados 
u n á n i m e m e n t e designados a los se-
ñ o r e s R a m ó n Diaz y Angel L ó p e z 
para que vis i ten a los Asociados 
quo soliciten B a j a s o inscripciones 
en el p r ó x i m o mes. 
Se d i ó cuenta de las inscripcio-
! nes d e ' nuevos Socios Protectores 
. a c o r d á n d o s e remit ir les una comuni-
! c a c i ó n dando cuenta de su acepta-
c i ó n y c o m u n i c á n d o l e s las dist intas 
medidas do propaganda que la E n -
tidad p o n í a en p r á c t i c a para favo-
recer a sus amigos. 
E n r e l a c i ó n con el Decreto P r e -
s idencia l n ú m e r o 2180 que o idena 
en el plazo de sesenta d í a s la de-
m o l i c i ó n de los kioscos v idr ieras 
existentes en la v í a p ú b l i c a , el se-
ñ o r Pardo d i ó cuenta de las ges-
tiones real izadas por la E n t i d a d a 
fin de obtener una p r ó r r o g a en el 
plazo concedido, n o m b r á n d o s e una 
c o m i s i ó n compuesta por los s e ñ o r e s 
E n r i q u e San J u l i á n , Vicente P i ñ e i -
ro y Antonio P é i e z Manrique para 
que c o n t i n ú e n las gestiones tenden-
tes a conseguir de l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s l a p r ó r r o g a reca-
bada. 
L a Pres idencia d i ó cuenta a l Sr . 
Manuel Olay, Contador de la J u n t a 
Direc t iva ya h a b í a abandonado la 
Quinta Covadonga donde se encon-
traba desde hace tiempo recluido, y 
la J u n t a en pleno e x p r e s ó su í n t i -
ma s a t i s f a c c i ó n por el feliz restable-
cimiento del s e ñ o r Olay. 
Igualmente i n f o r m ó la Pres iden-
c ia que el s e ñ o r J o s é Mar ía L a l l e -
na se encontraba restablecido de la 
o p e r a c i ó n que recientemente h a b í a 
sufrido. Rancio cuenta a la vez que 
la I n s t i t u c i ó n por m e d i a c i ó n de l a 
c o m i s i ó n a esos efectos designada 
d i ó exacto cumplimiento a l acuer-
do que sobre ese asunto h a b í a re-
c a í d o , siendo muy a labada la con-
ducta del D r . Lamothe , a quien se 
le c o n c e d i ó un voto de gracias . 
A p.opuesta del s e ñ o r Teolindo 
V á z q u e z y por el voto u n á n i m e de 
todos los concurrentes f u é tomado 
el acuerdo de r e m i t í r s e l e una comu-
n i c a c i ó n a l Sr . Ju l io Blanco Herre-
r a e x p r e s á n d o l e la s a t i s f a c c i ó n so-
c i a l por su feliz arr ibo a esta c iu-
dad d e s p u é s de su viaje a E u r o p a . 
D e s p u é s de las cinco de la tarde 
l a Pres idenc ia d i ó por terminada 
l a s e s ión b r i n d á n d o s e con la exqui-
s i ta s idra el Gaitero porque l a ac-
c i ó n c o n t i n ú e su amplio desenvol-
vimiento por tan p r ó s p e r a s sendas. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 5 - 2 6 
S e m a n a terminada el 21 de Xo 
viembre de 1925 
Centra les moliendo 
Seis puertos. 0; otros puer-
tos: 0 . 
E n t r a d a s : 
Seis puertos: 3 . 9 1 3 ; otros Fuer -
tos: 1 3 . 8 1 3 . 
E x p o r t a c i ó n 
Seis, puertos . 15 . 6 9 7 ( 
puertos: 4 7 . 0 3 3 . 
E x i s t e n c i a 
Seis puertos: 1 5 7 . 8 2 2 
puertos . 1 7 9 . 0 5 3 . 
otros 
otros 
Tota les ha8ta l a fecha comparado 
con los a ñ o s de 1923-1924 
Noviembre 21 de 1925: 0; Noviem-
bre 22 de 1924: 0. 
E n t r a d a s 
Noviembre 21 de 1925: 4 . 9 5 6 . 0 9 3 
Noviembre 22 de 1924: 3 . 9 8 5 . 2 0 7 . 
E x p o r t a c i ó n 
Noviembre 21 1925: 4 . 5 3 9 . 9 3 9 . 
Noviembre 22 1924: 3 . 8 4 6 . 8 1 6 . 
Ex i s t enc ias 
Noviembre 21 1925: 3 3 6 . 8 7 5 . 
Noviembre 22 1924: 6 4 . 2 1 2 . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Arribos, E x p o r t a c i ó n , Consumo y E x i s t e n c i a en todo» los pnertos de !» 
I s la , en la semana que termina en Noviembre 14 de 1925 y totales 
hasta e s a fecha . 
S E I S P U E R T O S 
(Toneladas 2 .240 . ibras) 
O.aoUvaao Arribo». Ezport. Conmino Ex lr t . 
l l ábana . . 
Matanza/í . 
Cárdenas . , 
Clenfuegos. 
Sagua. . . 























Total hasta la fecha. 2.277.553 2 034.228 73.033 170.272 
O T R O S P U E R T O S 
O. Liollaado Arribos. Ezport. Conmmo Exlst . 
Nuevltas. . . . . . . . 
Puerto Tarafa . . . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . , , 
Gibara • i*. » 
Panes. . . »,'.« • . i.. 
Antl l la 
T á n a m o . . . ,. ,. . . 
Guantáaamo 
Santiago do Cuba . . 
Manzanillo 
banta Cruz del Padre 
Júoaro . 































23.474 73.083 34 212.752 
Anterior. 
Total hasta la lecha. 
2.637.340 2.369.898 5.047 — 
2.66'>.8U 2 442.981 6.081 212.752 
T O D A L A I S L A 
O.moUtndo Arribo». Zzport. Consumo S x l r l . 
Semetna. 23.801 85.526 857 S83.04Í 
Total hasta la fecha. 4.438.367 4.477.209 78.111 283.044 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1923-1924. 1922-1923 
O. moliendo Arribos. Ezport. Consumo Ez i s t . 
ÍSovlombre 16 d i 1924, .982 567 8.803.065 70.542 108.960 
Total hasta: 
Noviembre 17 d-a 1923 3.519.873 8.409 010 35.186 75.678 
NOTA: Consumo, se refiere ol azúcar llegado a los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado . Del azúcar consumido en el Interior 
sin haber entrado en ios rué rtos y que puede ascender a unas 
30.000 tonelndias por año se dará, cuenta a l í lna l de la zafra. 
Habana, Noviembre 14 do 1925. 
M. a . hucex^y. 
Cuba 76-7S Apartado 91. 
L A P R O D U C C I O N M U N D I A L D E C E R E A L E S 
P R E V I S I O N S O B R E L A P R O -
D U C C I O N D E P A T A T A S 
E N 1 9 2 5 
S e g ú n las c i f ras publicadas en 
el B o l e t í n de E s t a d í s t i c a de Octu-
bre del Inst i tuto Internac ional de 
A g r i c u l t u r a de Roma, las evalua-
ciones disponibles sobro la pro-
d u c c i ó n de patatas de 1925 en el 
hemisferio septentrional , dan los 
resultados siguiente, en mil lones 
de quintales: 
E u r o p a (16 p a í s e s ) . . , 536.6 
C a n a d á y E . U n i d o s . . . 112,4 
A N O X C I p 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A Ü J 
C O T I Z A C I O N OFXCZAX.. P A B A T U N T A S A L POQ 
A C E I T E : 
Oliva latas 23 libras qq 
iáemilta do algodón, caja de 
DO, D E A Y E B , 25 D B N O V I E M B R ^ 0 * * 
I Colorados lariros » 
is.oo | ^ Q u i n t a l . . .igoa ^ c r i ^ 
¡Conrados chicos lia u  MiKUUUII. *-"-J«* ^ I o,. ,,„„... ~v'0 (JO 
T O T A L . 
U . R . S . S 
A F R E C H O : 
Pino harinoso qq. de 2.80 a . . 
A J O S : 
Capadres morados »< 
Capadres bañólas de 0.65 a . 
Primera 45 mancuernas . • 
Murcianos i 
Canta quinta! de « tiff 
3,3oiBan5CoOSamed1anoaVll^i. ! 
¡B lancos — — " •• •- 09 
. 
marrows 
quintal de 7.00 a £UrcW¿ «,| 
0.66 , Blancoa marrow 
A R R O Z : 
Canilla viejo quintal . . 
Saigon largo n ú m . 1 qq 
Semilla S. Q. quintal . . 
Tota l G e n e r a l (19 p a í s e s ) 1 .091 .S 
649,0 , 
A 19 9 ! Siam Ganden número 1 q q . . . . 
'*'**>° siam '.larden extra 6 por 
quintal 
Slani Ga>den extra 10 por l')0 
quintal 
Slam brilloso qq. de 5.75 a . . 
Valencia legitimo qu inta l . . * . 
Americano upu \ aiencia q q . . 
Americano partido qq 
L a s evaluaciones conocidas has-
ta ahora se ref ieren a un conjun-
to de p a í s e s que el a ñ o pasado pro-
dujeron un 55 por ciento de la 
cosecha total del hemisferio sep-
tentr ional . E n t r e los datos que 
faltan t ienen par t i cu lar importan-
cia los relat ivos a A l e m a n i a y a 
F r a n c i a ; c u y a c o n t r i b u c i ó n a n ^ « ¡ ^ ^ ^ ^ W 
oscila en conjunto alrededor de 
400 y 500 mil lones de quintades . 
Negros americajiobT. 
GARBANZOS: 
Gordos sin cribar qq 
H A R I N A : 
Ddotr8lg7o5 r g ú n m a ^ 
De maíz paia quintal ** H E N O : ^ n t a l . . 
Americano quintal 
JAMON: 
6.&Ü .Paleta qq, de 24 00 a 











A V E N A : 
Blanca quintal 
A Z U C A R : 
Refino l a . qq. 
2.50 
M A N T E C A : 
Primera i era reftnaaa en t*^ 
las quintal «rcero-
Menos ref.nada quintal' Compuesta . . 1 •• . . 
Porcer ta jes de la p r o d u c c i ó n do 
patatas de 1925 respecto a ' a de: 
E u r o p a : 110,9 por ciento; 1923, 
113,6 por ciento; Media 1909-913, 
114,0 por c iento . 
C a n a d á y Es tados Unidos: 192 4, 
75,2 por ciento; 1923. 106,2 por 
ciento; media 1909-913, 94,8 por 
ciento. 
U . R . S . S . 1924, 115.9 por 
ciento; media 1909-913, 219 ,2 . 
L o s í n d i c e s anteriores, aunque 
se ref ieran a poco m á s de l a mi-
tad de la cosecha europea, permi-
ten ya expresar una p r e v i s i ó n fa-
vorable p a r a el conjunto de l a pro-
d u c c i ó n del a ñ o en curso, tanto 
m á s en cuanto las noticias m á s 
recientes sobre l a m a r c h a del cu l -
3.20 M A N T E Q U I L L A : 
3.25 . Danesa. lata» do media iik 
2.75 , quintal . . . . eaia 'ibra, 
2.50 Asturiana, latas "de" 4"h"k " 
2.40 | quintal de 38 a . . , Ilt)ras. 
MAIZ: s 
Noruega caja 12.60 •A-rBfintlno colorado quinal 
Escocia caja 11.00 Argentino Páiiclo quintal ' 
Turbinado corrieme qq 
Cent. Providencia q q . . 
Cent, corriente quintal 
B A C A L A O : I 
Al-^ta negra caja 
Aiaska caja . . . . , 
B O N I T O Y A T U N : 
Caja de 16.00 a 
C A F E : , 
Puerto Rico qq. de 39.00 a. 
Pa í s quintal de 26.00 a . . . 
Centro América qq. de 35 a . 
Brasi l quintal , 
11.50 
Ü.OO 
De los Estados Unidos qq 
Dominicano . . . 0 ' i l -
Del país quintal ' " " 
P A P A S ; 
C A L A M A R E S ; 
i £ n barriles Long Island 
1 ' E n sacos americanas 
| E n tercerolas Canadá 
Semilla Bliss . . * 
4 4.00 I Tercerolas Halifax 
S5.00 Príncipe Eduardo 8¿c¿'áeññ 
42.00 j libras w « o 
33.00 i í 'nnc ipe Eduardo Vaco' de' Ü 
libras 
Caja de 8.75 a 13.00 
C E B O L L A S ; 
Medios huaca'es Is leñas 
, , E n huacales gallegas Idem. . 
tivo en los p a í s e s de los que aun E n ^ huaca l° s idem 
no se conocen las producciones pro E n sacos americanas 
Del p a L 
Egipcias saco 
Aut-tralla.. . . 
Sr.m.lla . .* 
Murcianas 1|2 huacales 50 l i-
bras 
Is leñas huacales semilla . . . . 
Italianas saco 
Semilla blanca . . 
P I M I E N T O S : 
Españoles 114 caja 
Q U E S O : 
5.50'Media crema quintal " . ! M 
bables, en conjunto son bastante 
buenas . 
L a cal idad de los t u b é r c u l o s pa-
rece este a ñ o superior a l a del 
a ñ o ipasado. EJn cambio, parece 
muy escasa la p r o d u c c i ó n amer i -
cana, una de las m á s m á s bajas 
registradas hasta h o r a . 
C á m a r a de Comerc io Cubana 
5.00 
C H I C H A R O S : 
Quintal 
S A L : 
Molida saco . 
Espuma saco 
Según las Informaciones comunica, 
das por los diferentes Estados al Ins-
tituto Intercloiial de Agricultura de 
Roma, y publicadas en su Boetln de 
Es tad í s t i ca de octubre, la producción 
de 1925 de trigo, centono, cebada y 
avena en el hemisferio septentrional, i reales. 
ha sido la siguiente, en millones de ' . 
¡ E n las actuales circunstancias asu 
| men particular importancia las pre 
incluida i vislones de Ias cosechas del hemisf e 
TJ.» . ric meridiolia1' O11© se segarán a f l 
a la s i luac lón del mea de agosto y 
que sucesivamente el mal tiempo ha 
causado daños de cierta gravedad a 
todas las cosechas, daños que se eva-
lúa en unos 34 millones de quintales, 


















E x p o r t a c i ó n de l a s ^ a n a 
Norte de Hat teras 3 4 . 8 1 1 
New Orleans 1.1.07 
Savannah 3 . 0 0 0 
Puntos interiores E . U . . 228 
Re ino Unido 1 6 . 0 0 9 
F r a n c i a 3 . 6 8 2 
J a p ó n . . 3 . 8 9 3 
6 2 . 7 3 0 
A . H . H I M E X . Y . 
N U E V O S E R V I C I O A E R E O E N 
E L E S T A D O D E L A F L O R I D A 
S T . P E T E R S B U R G O , nov. 2 4 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — E l repre-
sentante de la Stout Metal A i r -
plane Co de Dearborn , Mich . , sub-
s i d i a r i a de la f á b r i c a F o r d anun-
c i a e l establecimiento para den-
tro de breve tiempo de un nuevo 
servic io a é r e o que u n i r á a todas 
las entidades importantes de la 
F l o r i d a con veloces expresos y 
otros medios de transporte rá-
pido. 
L a pr imera l í n e a f u n c i o n a r á en-
tre Jacksonvi l l e y Miami , cuyo re-
corrido d u r a r á tres horas. L a se-
gunda u n i r á a Jacksonv i l l e y T a m -
pa y tal vez sea extendida esta 
has ta San Petersburgo. 
Estos totales, respecto a la produc-
ción total del hemisferio septentrio-
nal, cubren el 98 por ciento del tri-
go y d'el centeno, el 90 por ciento de 
la c é b a l a y el 05 por ciento de la 
avena y reflejan por lo tanto do un 
modo casi completo los resultados to-
tales de la ú l t ima campaña agrícola. 
E n comparación con las produccio-
nes de 1921, 1923 y de la media quln. 
quenal de entes de la guerra, las 
cosechas dte esto año e s tán represen-
tadas por los porcentajes siguientes: 
Porcentajes de la producción de 1985 
respecto » la de: 
Media. 
1924 1923 1909-13 
% % % 
Trigo t 
Sin la C. R. S. S. 10S.7 93,6 107,(, 
Con l a U. R -S. S. 116,8 104,9 
Centeno; 
Sin l a U. R. S. S. 139,0 110,4 97.8 
Con la U. R . S. S. 128,8 m . R 
Cebad»; 
Sin la ü. R. S. S: 115,9 10S,3 105,1 
Con la U. R. S. S. 122,0 96,2 
Avena; 
Sin la U. R. S. 9l 105,4 101,6 109,T 
Con l a U. R. S. S. 109,6 102,9 
Todos los Indices demuestran la par-
ticular abundancia de las cosechas del 
año ©n curso, respecto a las del año 
pasado, con aumentos que de un ml-
nimunm del 6 por ciento pana la ave-
na, llegan hasta un máximum de un 
39 por ciento para el centeno. Tam-
bién en re lación a la producción d» 
1923, las cosechas actuales se presen, 
tan favorablemente y l a misma dis-
minución del 5 por ciento registrada 
por el trigo, óiebe juzgarse teniendo 
en cuenta la circunstancia de que en 
dicho año hubo rendimientos excep-
cionales en toda-a las partes del mun-
do, en una superficie total superior, 
en unas 800.000 hectáreas a l a cul-
tivada en la campaña actual. Por úl-
timo, con relación al período de an-
tes do la guerra, la mayor parte de 
los índices muestra una s i tuación en 
general mejor; l a excepción para el 
centeno debe atribuirse principal men, 
te a la fuerte disminución de las su-
perí ic lea destinadlas a este cultivo en 
Alemania, que resultan siempre muy 
inferloros a las del período 1909-1913. 
E n cuanto a Rusia, que se ha podi-
do incluir en los cálculos sólo de un 
modo incompleto, a cause, de la falta 
de datos totales para todo el terrlto-
ilo »n 1023, hay que observar que 
las evaluaciones de 1925 so refieren 
J U N T A D I R E C T I V A 
M a ñ a n a v iernes a las tres y me-
dia de l a tarde, c e l e b r a r á ses ión la 
Direct iva de la C á m a r a de Comer-
cio I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s -
la de C u b a con l a siguiente Orden 
del D í a . 
l o — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , si 
procede, del ac ta de l a j u n t a ordi-
nar ia anterior. 
2 o . — E l Proyecto de ley de l a 
C á m a r a de Representantes , estable-
ciendo el empleo forzoso de un 75 
por ciento de cubanos en los comer-
cios e industr ias del p a í s . R e u n i ó n 
de las corporaciones en l a F e d e r a -
c i ó n Nacional . Correspondencia c r u -
zada entre nues tra o r g a n i z a c i ó n y 
el Senador S r . B a r r e r a s . Informe 
del Dr . G u t i é r r e z de Cel l s . E s t a d o 
actual del proyecto. 
3 o — E l reglamento d'ctado para 
l a a p l i c a c i ó n del empleo de la mu-
j e r cubana en los establecimientos 
mercantiles. 
4 o . — S e c r e t a r í a de E s t a d o : Peti-
c i ó n de informe sobre la convenlen-
, c i a de que C u b a suscr iba el acuer-
cn Argentina, son satisfactorias, y, do internacional sobre la s u p r e s i ó n 
i T L , P a r , ? ; eSte añ0 se han de prohibiciones y restricciones de I 
S L n t c u l t , v o i s u ^ r f i c l " conside- í a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , 
rablemente superiores a las del año 5 o . — S e c r e t a r í a de Hac ienda: 
o u r n c 0 ú J T C 1 m e n . t e / \ r a el tr i so l E n t r e v i s t a de l a C o m i s i ó n de es?a 
señala una leve disminucTón T í a s l ' ^ 7 T ^ 0 8 V ^ 0 3 ^ Cl mÍS-
perficies destinadae J Í H J V ^ A u J ^ T ^ ^ memo,ianda« 
t ^ l i a , donde en septiembre ha Hovido e n t r e ^ d o en el acto de la 
6 0 . — C o n s u l t a s sometidas a l De-
partamento L e g a l de esta C á m a r a 
sobre la procedencia del pago del 
i impuesto de 1 y medio por ciento 
E n cuanto al maíz, las informado. | en ciertas ventas a c o m i s i ó n y re-
nes disponibles dan los resultados s i - | lat ivamente a l cargo del propio i m -
gulentes, en millones de quintales: puesto en l a prestatc ión de servi -
iclos p ú b l i c o s . 
nes do aiío L^,s noticias que se co-
nocen sobre el estado de los cultivos 
F I D E O S : 
P a í s quintal. 
S A R D I N A S : 
Espadín Club 30 m|m cala 
Espadín planas 18 mim caá* 
Chicha-ros 
T A S A J O : 
5.00 | Surtido quintal 
Pierna quintal . . . . , 
F R I J O L E S : 
Negros país qq , 
Negros arribeños quintal. 





T O M A T E S : " " 
Españoles natural 1|4 caja . 
Natural americano un kilo. 
Puré en 114 caja 
Puré en 1¡8 caja . . . . [. \ 
E N E L I N C E N D I O D E L Y A T E 
• • B L A C K i A C K ' * P E R E C E E L C A P I -
. T A N W Í L L I A M Y O U N G 
W E S T P A L M B E A C H . nov. 24. 
— ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E n el te 
rr lb le Incendio que d e s t r u y ó hoy 
por completo el yacht B l a c k j a c k . 
perteneciente a W . F . Favor i to , 
acaudalado hotelero de New Y o r k , 
^ a perecido abrasado el C a p i t á n 
W i l l i a m Y o u n g , de A t l a n t i c City. 
E N U N A C A L L E DE ATEW 
A P A R E C E N T R E I N T A TU1\ 
ANTIQUÍSIMAS 
poco, y sogúr. las noticias m á s re-
cientes, se siente una gran necesidad 
de lluvias. 
E l C a p i t á n W i l l i a m Y o u n g , de 
At lant i c C i t y q , que p e r e c i ó hoy 
carbonizadoj en el Incendio que 
d e s t r u y ó el yate B l a c k j a c k frente 
a las costas de l a F l o r i d a es el 
mismo marino que mandaba el 
pasado junio el crucero de placel 
C h r y s t a l en e l fata l v ia je que dió 
en aguas de A t l a n t i c Ci ty . 
E l C a p i t á n Y o u n g mandaba el 
C h r y s t a l durante una alegre excur-
s i ó n m a r í t i m a nocturna , organiza 
da por los miembros de un elegan-
te club de Norf ie ld, cuando, en la 
noche del 11 de jun io , o c u r r i ó a 
bordo u n a e x p l o s i ó n h a l l á n d o s e el 
barco a 4 mi l las de l a costa. Unos 
30 de los alegres excursionistas 
fueron lanzados a l a g u a perecien-
do cinco y quedaron heridos una 
docena o m á s . E l C a p i t á n Y o u n g 
A T E N A S , nov. 24.—(AssociatJ 
P r e s s ) . — L a s aguas que duranj 
las l luv ias torrenciales de estj 
ú l t i m o s d í a s bajaron del .Mon| 
Lykabet tos han desenterrado en 
calle ateniense de Anagnostopoj 
Ion tre inta antiquísimas sepult| 
ras en las que aparecieron nun 
rosos ornamentos de oro asi con 
cinco momias. E l hallazgo interl 
s a enormemente a los aniueíJogol 
que se h a l l a n en duda en tuaq 
a la é p o c a de que data. 
L A P R I N C E S A MAFALDA 
C E A T A Q U E D E INFLUENZA] 
R O M A , nov. 24.—(Associa'.(| 
P r e s s ) . — L a Princesa Maíalda, 
j a segunda de la casa reinante 
I t a l i a que contrajo matrimonio 
pasado 23 de septiembre con 
P r í n c i p e Fel ipe de Hesse, ha s] 
frido un ataque ligero dj InflueJ 
za . Y a hoy la augusta enferma 
ha l laba en plena convalescenclaj 
f u é despedido del puente figu^J 
do entre los salvados por los -
dacostas. 
Europa, (6 p a í s e s ) . 
Canadá, y E . U . . 
Total. 
U . R . S. 
Total g^nerai (9 p a í s e s ) , 
107,9 7 o . — I n t e r c a m b i o de I n f o r m a c i ó n 
743.9 mercanti l con la C á m a r á de Comer-
c i ó del Imper io B r i t á n i c o en los E s -
851.R tados Unidos . E l A n u a r i o de 1925. 
44.8 j de The Merchants Assoclat lon of 
New Y o r k . L a Of ic ina de Informa-
Ztos datos conecidos acerca de la 
cosecha de maíz son menos numero-
sos y ligeramente menos completos 
que I03 relativos a los demás cerea-
les; sin embargo, se refieren a un 
conjunto de pa í se s quo cl año podado 
produjeron un S8 por ciento de la co-
aecha total de maíz del hemisferio 
septentrional. 
Faltan todavía las evaluaciones del 
Estado Sorvio-Croata.Eslovtno y de 
otros varios p a í s e s de menor impor-
tancia, cuyas producciones se eleva-
ron a poco m á s de DO millones de 
quintales en 1024. 
rorcentajea de U j producción fie malx 
en 1925, respecto a la da: 
896.6 ¡ c l ó n en la A d m i n i s t r a c i ó n do Co-
rreos de la H a b a n a . L a E x p o s i c i ó n 
Cubana del Hote l Pennsy lvan la , 
New Y o r k . Correspondencia, etc. 
Europa. . . . 
Canadá y B. U . 
Tota l . . . „ 















Promedio de la C o t i z a c i ó n 
Oficial del Prec io del A z ú c a r 







Total geneml. . 121.1 109.7 
L a cosecha europea de maíz sobre 
la base de los datos anteriores y de 
las noticias casi todas favorables so-
bre el estado do cultivo en los pal 
ses que aú no han comunicado BUS 
avances de producción, puede consi-
derarse como la mejor de las obte-
nidas en estos ú l t l m c s años, y esto 
también sin tener en cuenta el gran 
desarrollo acusado por la producción 
de los territorios de la U . B . S. S . 
E n cuanto a los Efltodos Unidos, hay 
que notar el ligero mejoramiento de 
la ú l t ima evaluación. L»a cosecha aun 
piendo considerablemente superior a 
la del a ñ o pasado, es elempro lní>-
irlor en el 5 por ciento a la de 1923, 
y es práct icamente equivalente a la 
medüa del quinquenio 1919-1923. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a » 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á » d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L c l C i l b f i i n ^ 
L a M á s G r a n d e d e l M u n d o . T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
MODERNOS Y ELEGANTES DIBUJOS. PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
San Felipe y Enhenada. Cable; "Hidráu l ica" . Te'éff. 1-1033. Habana 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
D E 
B O L S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
L A H A B A N A 
de valores presen-
^ ¿ f e a . tanto en las 
f J ^ S ' o en los valo-1 
•se^V3 * -^rflcial se anuncia- ( 
Í ^ c 0 ^ e Jarcia Matan-( 
^ c o i n é s de Naviera a 
-—ima operación do 
conocí X a ció Havana 





oer̂ ""*3 | S n e s preferidas 
: & r entrfc fueron m i s do 
¿5» ftodai a ^ s e do contd-
- ^ T ^ ¡zarra se operó 
• íuera fe píDrlca de Hielo, 
Havana,ntprnaclonal de Teie-
n ^ la ^ít.ne preferidas; Na-
JCuW r f F e r o r ^ r r l l e s Unidos 
p r f ^ u n e s ^ 
'¿TíH Cuba Cañe se 







sos 2.600,000 . , . 
Matalcro, cap. 5500,000.. 
Nacional de Hielo, cap. 
JSOO.OOO 
Nueva Pábrlca de Hieio, 
bonos $3.000.000 . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo, 
Obligaciones $3.000.000 
Norueste, capital Curren-
cy 3.000.000 ;v 
Papeleiii serle A . 
$500,000. 
Pape era serle B . 
800,000 pesos . . 
Santiago, capital 
cy 1.500.000 
Teléfono,1 capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . . 
Teléfono (Conv Co l . ) ca-
pital Cy 2.600,000. . . 
Unidos, capital libras es-
terlinas 
Urbanización, capital pe-
. sos 2.000,000 
























„ i ^ E l é c t r í c o s . 
irmeSsIJsobllgaCione3 los pre-
"""aceptables. 
nercado firme y con mejor 
para operar. 
BONOS CotnP- Vend-
Á Sneyer... 101 • 102% 
5;0Cuba 4 11» Por n 1()0 
¿; cute Morgan ^ ^ 
' •Cuba PÚerVos!: 97% 100 
^.Cuba Morgan ^ ^ : 
fch¿¿e'Co:: . . 90 95% 
E cubana bd J j 
iCClONES 
Unidos . . . . •• 
uElectric prefs.. . 
, Electric comunes 
M preferidas . . . . 
,j comunes . . • • 
lelephone Co. ̂  . . 
a preferidas . , . . 
j comunes.. . . f • 
iciurera prefs . . 






NES ComP- Verd. 
Cuba Speyer 1904, 
;Cy-35.000.O00 . . 101% 102% 
Cuta D«;uda inte-
cap. Curren-
i,800 . . . . . . 98 99Vi 
.„ 1S09 4 1|2 por 




























|.';:a 1914. Morgan 
l.y 10.000.000 . . 
i.iai?. Puertos, 
7.000.000.. 
: 1^2, 5 lis cap 
1.000. 
JO Habana la. 
cap. Curfency 
Wíl.,' , . . . . . . . 








|¡fc Avila, capital 
[M.OOO 
m. capital pesos 
91% 100 
9.6 — . 














P- Cy 4.000.000. . 




r1 ' ;^! . . . . . . . . 97 • 99 
1 Electric, Hlpote-
Accidentes, cap. $250,000 
Agrícola, capital 250.000 
p» sce 
Banco Territorial, cap. 
55.000.000 . , j 
Banco Territorial, bent., 
cap. $5.000.000 . . 
Calzado, prefj . cap. Cy 
400,000 
Cervecera prefs. capital 
?500.000 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 1. 
Clenfuogus. capital pesos 
1.000.000 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 
Constructora , comunes, 
cap. $3.000.000 . . . 
Cu,ba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 . . . . 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba R , K . capital Oy 
10.000.000 
Cuban Central, prefa., 
cap. Cy 900.U00 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900.000 
Cuban Tire, prefs, 
$781.100 
Cuban Tire, comunes, cap 
2.563,4t)0 . . . . . . . . . . 
Curtidora, capital pasos 
300.000 iW.. 
Gibara, capital Currency 
400,000 . . ' 
Havana Electric, prefs., 
cap. ,Cy 21.000.000 . , 
Ha\ana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 







$8.000.000 . . . 
Lonja preferidas 
Cy 200.000 . . , 




; Manufacturera, comunes, 
! cap. $6.000.000 
Maadero. cap. $1.000.000 
Naviera, preferidas capl-
II tal 2.000.000 . . . . . . 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva F á o n c a de Hielo, 
cap. 3.000.000.', . . . . 
Perfumería prefs. capital 
1.400,000 , . . . . 
Perfumería, comunes, ca-
pital 1.850.000 , 
Pesca preterteías. 
1.000 CO1-' . 
Pesca, comunes, 
1 . 5 0 0 . 0 0 ^ , . . , 
cy 1.500,000... . . . 
Banctl Spíritus, cap, 
39,800 
Teléfono, prefs. . capital 
2.000.000 . . 
Te .é tono comunes, capital 
5,000,000 . . 
Te l . International capital 
, Cy 25.000.000 . . . . 
Truts, cap. $0,000,000 
Unidos, capital Ifbras es-
terlinas í .859,970 . . . . 
Union Oi\. capital pesos 
1 000.000. . . 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000. . . . . . . 
Unión Nacional, benef., 
cap $750,000 
Urbanlzadora, prefs., ca^ 
pltal $1.500.000.. . , . . 
ürhanizadora , comunes, 






























43% 4 3 £ 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
B 1 ^ C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , noviembre 25. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de azúcares crudos estuvo m á s acti-
vo y firme, debido en parte a la ac-
tividad del mercado de futuros y a la 
predicción de' que las autoridades cu-
banas publicarán un estimado muy 
alcista acerca de la nueva zafra . L a s 
ventas registradas durante el día fue-
ron 2,000 toneladas de Filipinas, en-
trega en la segunda quincena de di-
ciembre, a 4.12.112 centavos, derechos 
pagados, 27,000 sacos de Cuba pronto 
embarque, a un refinador, a 2.318 cen-
tavos costo y flete; 7.500 sacos do 
Cuba, pronto embarque, a otro refi-
nador a 2-318 centavos costo y flete, 
y 10,000 sacos de Cuba pronto em-
barque, a un operador a 2.318 centa-
vos. E s general la creenoia.de que 
se han hecho más ventafe acerca de 
las cuales faltan detales; pero se es-
tima que las transacciones efectuadas 
en total en azúcares de Cuba "duran-
te el día tal vez hayan llegado a los 
80.000 sacos. A l parecer, los refina-
dores necesitan azúcar crudo para com-
pensar la merma producida en sus 
reservas por las ventas de refinado 
hechas a consumidores, y a l cierre del 
día el mercado estaba firme a 4T15 
centavos, entregado. 



































^ T e m p o r a l de Liqui -
Jación Bancar ia 
ayer se s ión la C o m i s i ó n 
N de L iqu idac ión S a n e a r l a . 
« > el Dr. E n r i q u e H e r n á n -
% a . 
'cuenta en dicha s e s i ó n Co 
ŝeno,. Enrique Sanxucl, c u -
l i i f ° de arrendamiento 
h i f i w 01168 pai'a la zafrí* 
i l V * . ía sido aceptada con 
C o .!u-CÍOne8 en l a 8esl<5° 
iía, V u mo' h a b í a n sido 
íne 1 « E d i f i c a c i o n e s a l 
^ un fiador Independcnt 
W CorP0ratIon, y en su 
h S f , ordenó a la Junta 
»r . v ?1 Banco Nacional 
N w » ari0 cioctor Bandin i 
^ SnntredfCtar l a cones-
0 * ta de ^ c r i t u r a , la 
t̂ratama0C0eptada Por 1** Par-
Dir; ' Scrá sometida a la 
1 para su a p r o b a c i ó n defi-
r,leiaaTí!!nliSlno aProbar un 
S n v £ Li (3"dadora de 
S t a s m ^ : , por el ^"e Pro-
^ d e 0 1 ^ 3 Para expedir 
IÍ0S o w d ° 103 b e q u e s in-
Colegio de Corredores-No* 
(arios Comercia les de l a 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L . D E L . 25 D E 
N O V I E M B R E D E 1K25 
C A M B I O S Tipos 
7uos i«c . ua me -
t v ^ o S * T m T e * d e 
fricio de % Z " 3 c r é d l t o s , 
a l resolver los casos  
f S las nnSe P i n t e n con 
t ^ l u a c Z ^ ^ 0 1 1 6 3 dG exa-
P j W a , de c r é d i t o s . . • 
\ ^ ' • jÓLS°1Icl t l ld ^ ^ h a 
sobre T P f0 la L u z C a -
L S a n y el Mercantlle 
C e r ^ d e ? , a f r d ó ^ c ante8 
> P a ^ 1 » ^ ' just i f ique 
b es^ados a?efSUs fond33 
nza o a . fomento de 
^ ^ d e t P ^ l 0 s dc 103 edu-
* l > ^ ¡ J ? [ n * T Bi 0 e . e u . 
C ^ l92lPor la L e y de 31 
S | E . UnidoS cable 
S J E . Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d í a s . . 
Par í s cable 
París v i s t a . . . . , 
Bruselas vista . . 
España cable . . , 
España vista . . , 
Italia v i s ta" . . . , 
Zurich v i s t a . . . . 
Fong Kong vista 
Ani.sterdam vista 
Copenhague vista 
Chrlst lanía vista 
Estocolmo v i s t a . . 
Montreal v i s ta .v 
Berlín v i s t a . . . . 
Par 










S 116 P. 
C ^ ^ r S 2 0 a Ia Junta 
í ^ a e Í c a n ™ e Trus t 
los sefiores E z -
KTotarios de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
p ó m e z Romagosa; Raúl E . ArgiMleS. 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Síndco-
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
quenaz y Barroques , en « o b r o dc 
un c r é d i t o de J 5 0 0 . 0 0 ; y so d ló por 
enterada la C o m i s i ó n de que d icha 
J u n t a , de conformidad con lo dis-
puesto por esta C o m i s i ó n , d e c l a r ó 
en estado de l i q u i d a c i ó n eí Mercan-
tile T r u s t Company y a c o r d ó c i tar 
a los acreedores para que en el t ér -
mino de tre inta d í a s concurran a 
presentar los t í t u l o s just i f icativos 
de sus c r é d i t o s . 
E l mercado do azúcares para entre-
ga futura estuvo muy activo calcu-
lándose en 75,000 toneladas el volu-
men de las transacciones efectuadas 
durante el d ía . Abrió de 0 a 2 puntos 
más alto, prevaleciendo durante la ma-
ñana un mercado fuerte con alzas de 
6 a 9 puntos respecto a los tipos de 
apertura provocadas por las compras 
hechas por profesionales contra ven-
tas de azúcares crudos, calculadas é s -
tas en unos 80,000 sacos. Corrieron 
también en gran insistencia rumores 
de que el próximo estimado de las 
autoridades cubanas sobre la nueva 
zafra será decididamente alcista, lo 
que dió lugar a que las casas de co-
misión comprasen activamente. E l a l -
za produjo intensa l iquidación de uti-
lidades, pero aunque el mercado retro-
cedió por últ imo de 3 a 5 puntos res-
pecto a su nivel m á x i m o del día, los 
tipos *del cierrQ, acusaban avances ne-
tos de 1 a 6 puntos. 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S , P I D A M E 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 6 F R A N C O S 
5 2 C E N T I M O S 
p o r c a d a do l lar . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
Diciembre 
Enero . , 
Febrero i 
Marzo . , 
Abril ; . 
Mayo ^ , 
Junio . . 
Julio . . 
Agosto . 
. 229 23S 229. 235 235 
. 239 245 289 241 240 
. 219 256 248 251 .251 
. . . 256 
. 262 269 282 264 264 
. 273 279 273 273 274 
;n278 278 278 278 280 
Septiembre . 281 288 281 284 284 
M E R C A D O D E R E F I N A D O 
No se notó que el alza de 1|16 re-
gistrada en el mercado de azúcares 
crudos y el tono firme y activo de 
los futuros hayan estimulado en mo-
do alguno la demanda de refinado, 
cuyos precios nominales siguieron en-
tre 5 y 5.40 centavos, para oí gra-
nulado fino en las condiciones de en-
trega normal. Decíase , no obstante, 
que los refinadores reconocen ya que 
sus ventas del mes de octubre fueron 
crecidas, que las que están haciendo 
en lo que. va del mes de noviembre 
son satisfactorias y reconocidas auto-
ridades opinan que las ventas de re-
finado efectuadas fueron mucho más 
grandes de lo admitido. 
M A R C A S D E G A N A D O 
Di) 
*• E R 1 V E R O 
, Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
v ^ p e u n 
Y A L O N S O 
G o t a r i o 
gado v 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O S 
EDTPTrrrO: 
BA?ÍOO C O M E R C I A L J>E O U B A 
A g u i a r 7 3 , D p l o s . 7 1 0 , 1 1 y 1 2 
e l « W . M . 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
P o r la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
se han expedido las marcas para se-
ñ a l a r ganado que sol ic i taron regis-
trar lo& s e ñ o r e s siguientes: Adolfo 
Iglesias T o r r e s , Vicente Gamboa 
Urquiza , Augel G a z a n , Tito Leonar t 
J o s é de J e s ú s Ponce, G e r ó n i m o V a l -
d é s , J e s ú s F e r n á n d e z Mena, R a -
m ó n F e r n á n d e z ' ' C a m p o , J o s é D a -
niel E l i z u n d i a , Gregorio G ó m e z ' C o -
po, Mai'ía B e ñ f l e z , María B e n í t e z , 
Bibiano P é r e z , Pedro Galludo, J u ^ n 
A r é b a l o , P a n t a l e ó n Corrales Iba-
r r a , Rafae l Machado, F é l i x R o d r í -
guez y Wenceslao Corps Hecheva-
rría. 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se han expedido t í t u l o s de pro-
piedad de las marcas que solicita-
ron los s e ñ o r e s Jenaro L e ó n y R o -
d i í g u c z , F é l i x Ur ibe Caraba l lo , 
J u a n Acosta E a b e r a , Salustiano R o -
jas , Pedro Capote, Quint i l iano 
Agu i l i l l a G ó n g o r a , Santiago G u e r r a 
J o s é C a b r e r a Marrero , Herculano 
Armas E s t r a d a , J u a n Sifontes Mo-
r o n t » , J o a q u í n Mendoza Ol ive ia , 
J u a n M i l a n ó s , J o s é A l d a b ó Subirat , 
L u i s Garc ía y G o n z á l e z , Fel ipe Mo-
r a , Octavio L a t o u r y R o d r í g u e z , 
R a m ó n G o n z á l e z Mota, Rafael Gon-
z á l e z R o d r í g u e z , F r a n c i s c o H e r r e -
r a G o n z á l e z , Mar iano Sanabr ia y 
Torres , Vic tor iano Moi-eira, A n d r é s 
M i l a n é s G ó m e z , F i lomeno G o n z á l e z 
J o a q u í n M a r ó n , L u i s R o d r í g u e z 
Agui lera , Eusoblo P e r e i r a R o d r í -
guez, Antonio P é r e z Garc ía , R a m ó n 
G a r c í a L l e r a , Antonio L . L l e r a , 
( m a r c a general y C a l i m b a de C e u -
t a ) , J o s é F e r n á n d e z y Alvarez , Re-
dulo P e r n a B e r r e r a , L u c i a n o Cres-
po, N i c o l á s G a r c í a R e g ó , Antonio 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , Juan F . A l m a -
guer Panto ja y Alfonso Muriedas 
O b r e g ó n y Pedro C a l á s Odoardo. 
N U E V A Y O R K , noviembre 25. 
I N G L A T E R R A : L i b r a ester i l la . I'ar 
$4.8(1% por soberano. 
Vista 4.84 % 
Cable . . 4.847| lü 
Sesenta días 4:20 % 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
'seta. , . 
Demanda 14.10 
F R A N C I A : Par 13.3 centavos por 
tranco. 
Vis ta 3.82 
Demanda . . 3 ,82 % 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19.27 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda. . . .• . . , 4.52 % 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l ira 
Demanda 4.04^ 
Cabie . . 4.05 
SUÉCIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.75 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f lorín. 
Demanda 40.15 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda 1.33 % 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda.. , ?0..27 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.86 
C H E C O E S L O V A Q U I A : - Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
r U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por le í . 
Demanda 0.40% 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda.. 14.70 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. , 
Demanda 23. SO 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
• che l ín . * 
Demanda 6.14 
C H I N A : Par ?1.0278 por tael. 
Demanda 77% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda . . 42% 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.63 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda 14.12 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
do^ar. 
Demanda 99.27132 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras . . 69Í4 
Pess mejicanos . . . . *• . . 
B O I . S A D E M A D R I D 
M A D R I D , novembre 25. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 26.50 pesetas. 
Franco: 34 .1» pesetas. 
B O L S A B E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 251 
E l dollar se cot izó a 7.06 pesetas. 
B O L S A B E P A R I S 
P A R I S , noviembre. 25. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
R^nta del 3 por 100: 46 fr.s. 
Cambios sobre Londres: 129.1o f r s . 
Emprést i to del 5 por 100: 51.65 frs . 
E l dollar se cotizó a 26.70 f r s . 
B O L S A B E L O N D R E S 
L O N D R E S / n o v i e m b r e 25. 
Consolidados por. dinero: 55 318. 
United Havana Railway: 101 112.^ 
Emprést i to británico del 5 por 100: 
100 1|4. 
Emprést i to británico del 4 tji por 
100: 94 718. • 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , noviembre 25. 
"Liber tad 3 112 por 100: Al tó 99.26; 
bajo 39.19; cierro 99.19. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 10: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.24; 
bajo 101.21; cierre 101.21. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.23; 
bajo 100.17; cierre 100.20. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.25; cierro 100.26. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102; bajo 
101.28; cierre 102. 
U . S. Treasury 4 por 100: Alto 
102.30; bajo 102.30; cierre 102.30. 
U . S. Treasury 4% por 100: Alto 
106.11; bajo 106.10; cierre 106.10. 
internacional T e l . and T e l . C o . : 
—Alto 115 114; bajo 112; clérre 112 118 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , noviembre 25. 
Hoy se registraron las siguientes 
ctizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 112 por 100 1953. 
Alto 102; bajo 102; cierre 102. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 99 112; bajo 99 112; cierre 99 112 
Deuda Exterior 6 po» 100, 1949.— 
Alto 96; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100, 1949. 
Alto 88; bajo 88; cierre 88. 
Cuba Raiiroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 90 1|4. * 
Havana E , Cons 5 por 100 de 1952. 
Alto 94 3|4; bajo 94 314; cierre 94 314 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 25, 
Ciudad «de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 83 3¡8; bajo 83; cierre 
83 3|8. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto '84 1|4; bajo 82 314; cierre 84 1)4 
Ciudad de Marsella, . 'i por 100 de 
1949.— Alto 84; bajo 82 314; cierre 
84. 
Emprést i to alemán del 7 por 100 de 
1949.—Altg 101 318; bajo 101; cierre 
101 318. 
Empréstitó francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 88 318; bajo 88; cierre 
88 114. 
• Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1934.—Alto 103Tb; bajo 103%: cie-
rre 103 112. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 1|4; cie-
rre 96 114. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 1|4; 
bajo 101; cierre 101 114. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto-101 118; bajo 
100 314; cierre 101 118. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 25. 
American Sugar.—Ventas 3 ,200.~ 
Alto 73 7|8; bajo 72 314; cierre 73 3|8. 
Cuban American. Sugar: Ventas 
2,500.—Alto 25 7)8; bajo 25 1|2; cierro 
25' IfS. 
. Cuba Cañe Sugar.—Ventas 300.— 
Alto 9 114; bajo 9 118; cierre 9 114. 
Cuba Cañe Sugar pref.: Ventas 
400.—Alto 45 1|8;- bajo 44 1[2; cierre 
45 118. 
Punta Alegre Sugar. —Ventas 1,600 
Alto S9; bajo 39; cierre 39. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , noviembre 25. (Por-
The Associated Press).^—Obedec'endó 
a la proximidad do las festividades de 
Pascuas el mercado tabacalero sigue 
sostenido; con bastante actividad. Dí-
cese que fuertes cantidades de hoja 
adquirida a alto costo han tenido que 
ser liquidadas a precio de reajuste 
y las ventas denotan ya aumento 'por 
venderse mejores tabacos torcidos a 
menos precio. Dícese que la Asocia-
ción Cooperativa de Vegueros acaba 
de cerrar l á venta m á s cuantiosa de 
tabaco de South Carolina jamás re-
gistrada en las primera» semanas de 
la entrada do la cosecha en mercado. 
Y a han sido vendidas más de 
15,000,000 de libras de tabaco de South 
Carolina a precios altamente favora-
bles para los vegueros norteamerica-
nos. Los vegueros del valle de Con-
necticut dedicados al cultivo de ta-
baco bajo toldo" tienen comprometido 
todos sus cortes primero y segundo, 
así como parte del tercero. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tono bajista actuó este merca-
do. 
Sostenida la libra esterlina. 
De baja cerró la peseta española; 
esta dvlsa es fáci l que decline hasta 
14 centavos antes de finalizar este 
a ñ o . . • 
Más flojo estuvo el franco francés . 
Hace días anunciamos que scgú.n la 
opinión do un experto jefe de cam-
bios, « L franco francés tocarla el tipo 
bajo de3;75; lo que ocurrió hoy pues 
en el mercado de Londres l l egó a 3.73. 
•Se mantiene f irme- la l ira italiana. 
Flojo el cambio sobro New York. 
Das agencias del Banco de a Reser-
va Federal compraron cable a 1|I0 des-
cuento , 
Se operó entre bancos y banqueros 
en francos cheque a 3.77; en.pesetas 
cheque a 14.15 y en cheque sobro New 
York a 1|16 descuento. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 5 - 2 6 
Han comenzado la molienda los si-
guientes centrales: 
"Ríl Cauto", en Manzanillo, no-
viembre 21. 
"Isabel", «n Guantánamo, noviem-
bre 23. 
"Macareño", en Santa Cruz del Sur, 
noviembre 24. 
"Manatí", «n Manatí , noviembre 24 
Como en a ñ o s anteriores , su -
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la I s l a 
nos t e l e g r a f í e n el d í a que co-
miencen a cortar y moler los 
ingenios en sus jurisdicciones 
respectivas, y s i posible fuese 
g r a d u a c i ó n de guarapo, y esti-
mados respectivos; estpdo de 
los campos do c a ñ a y d e m á s 
datos que son do g r a n inte^ 
r é s . 
I n d . 
New York vista . . . , 
New York cabio . , . . 
Londres cable . . . . ,, 
Londres vista . . . . . . 
Londres 60 días 
Paría c a b l e . . . . . , , , 
París vista 
Hamburgo cable 23 
Hamburgo vista . . . . . . 23 
España cable . . . . . . . . 14 
España vista . . . . . . . . 14 
Italia cable , 
Italia vista 




Amsterdam cable 40. 
Amsterdam vista 40, 
Toronto cable ' 31 
Toronto vista 51 
Hong Kong cable . . . . , es . 
























R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , noviembre 25. (Por 
The Associated P r e s s ) . — A l atenuarse 
la presión de ventas los precios de 
las acciones experimentaron hoy un 
alza de la que participaron práctica-
mente todos los grupos. A l cierre el 
mercado acusaba alzas netas muy nu-
merosas de 1 a 5 puntos, habiendo al-
gunos papeles que avanzaron de 6 a 
cerca de 12.1(2 puntos. No obstante, 
el total de transacciones efectuado no 
l l egñ 'ni co» mucho a los 2,000,000 de 
acciones. 
Los espectadores que ^ s t á n al alza 
empezaron a pujar los valores a la 
apertura, convencidos de que se ha-
bía acabado ya la l iquidación forzada 
y por razones técnicas el mercado de-
bía subir. E n las emisiones ferrovia-
rias se desarrolló rápidamente nota-
ble fuerza a l conocerse nuevos esta-
dos de ganancias favorables correspon-
dientes al mes de octubre fuerza que 
se propagó a los aceros, automóvi les , 
tabacaleras, mercantiles, de productos 
químicos y especialidades. 
E l intenso carácter de ese movimien-
to de compras dió pronto lugar a que 
los cortos se cubriesen ampliamente, 
denotando la rapidez del avance ob-
servado en algunas emisiones la cuan-
tía del interés en descubierto. Hubo 
momentos en que fueron volcados so-
bre el mercado algunos blocks consi-
derables de acciones; pero estos fue-
ron absorbidos fác i lmente y los pre-
cios siguieron subiendo su interrup-
c ión. L a s cotizaciones' áeY cierre fue-
ron en general los tipos máximos del 
d ía . 
Los prés támos a demanda se man-
tuvieron sostenidos a 4.3|4 por cien-
to durante todo el d ía . Los prés ta-
mos a plazo fijo y los tipos de papel 
comercial, no variaron. 
E n el mercado de cambios extranje-
ros la marcada debilidad de los fran-
cos franceses, que bajaron a menos 
de 3.75 centavos, const i tuyó la ca-
racteríst ica saliente. Hubo demanda 
sostenida de libras esterl'nas a $4.84 
1|8 pero l a mayoría de las monedas 
extranjeras restantes registraron re-
trocesos moderados. v . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Co, 
Amer. Agriculture Chen 
Amer. Agriculture pref 
American Bect Sugar . . 
American Can 
Atlantic Coast Lino . . 
All is Chalmers 
Anaconda Copper Mining 
American Car Foundry 
American For ." Pow. . 




American Smcltlng Kef. 
Atchl.sun 
American Wookn 
Baldwln Locomotlve Works 
Baltimore & Oblo . . . . . . 
Betmebcbp stcci 
Calf . Pct 
Canadlan Pacyfyc 
Central Leather pref . , . . 
Cerro de Pasco . . 
Chandlcr Mot 
Cheeapeakc & Ohio R y . . . . 
Chic . & N . W 
C Dock I . & P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipo 
Coca Cola 
Consolidated Qotfl . . - . . Y . . 
Corn Products 
Continental Can . . . . . . . . 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar Xtv. 
Cuban Cano Sugar com. . . 
Cuban Cano Sugar pref. . 
Davldson 
Delawaro & Hudson . . . 
Dodgo Motors com. . . . . 
Dodgo Motors pref. . , . , 
Du Pont 
E r l e 
Er le F y r s t . . 
E l e c . Llght P o w . . . . . . 
Famous Players 
F i sk Tyre 
F L M . . 
General Asphalt 
General Motors 
Goodrich . . . . . . . . . . 
Great Northern . . . . . . . . 
Gulf States Steel . . . . . . 
General Electric . . ... . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinoys Central R . R 
Intornational Paper 
Internat ' l -Tel . & T e l . . . . 
Independent 011 & Gas . . . . 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 25 . (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
do futuros en café abrió hoy con al -
i a de 17 puntos .ne diciembre bajo 
la influencia, de las operaciones dc 
los bajistas para cubrirse, pero en ge-
neral de 13 a 20 puntos más bajo. 
Esto provocó operaciones para cubrir-
se en los meses próximos, en parto 
por cuenta del extranjero, y marzo 
avanzó a 16.75 en las primeras tran-
sacciones, o sea 4 puntos. D e s p u é s 
de satisfecha la demanda, los precios 
comenzaron a ceder bajando marzo a 
16.50. E l mercado en general cerró 
de 16 a 30 puntos neto más bajo. L a s 














B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 25 
P u b l i c a m o s l a to ta l idad 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a ¿ » 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 0 . 4 8 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1.508.400 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 





























































Jordán Motors . . . . . . .... • • 
Kansas City Southern 
•Kelly S^ryrngfyeld T y r e i . . 
¡Kennecott Copper . . •• 
iLouisyana Oyl jts 
| Moon Motor . j • • •• 
1 Mongomey Ward 
Myssoury Pacyfyc Kaylway . 
Myssoury Pacyfyc prtJf 
Marland Olí 
Mack Trucks Inc • 
May Stores . . . . •• 
N . Y . Central & H . Hiver . . 
N Y N O & H 
Northern Pacclfyc •« 
Natyonal Byscuyt . . . . .'• 
Norfolk & Western R y . . •< 
Pacyfyc 011 Co • • •• 
Pan A m . Pet l . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class " B " . , .« 
| Perrsylvannia • • 
Pyerce Arrow com. . . ... • • • • 
Pierce Arrow pref. . . y . . •'< 
Pytts . & W . Vyrgynya . . 
Packard Motors 
Punta Alegro Sjigar . . 
Puré Oil • • • • * 
: Phvladelphva & Co 
Phvllvns Petroleum Co. . 
Rova Dutch N , Y . . . . .> • 
Radio 
Readyng • • • • • • 
Republic Iron & Steel . . . 
St . •LouyR & St . Francisco . 
Seaboad ar Lyne com. . . • 
Sears Roebuck 
Synclayr Oil Corp. , . ... • 
Southren Pacyfyc 
Southern R a ü w a y 
Studebaker Corp. . . • 
.Stdard. Oil (of New Jersey) 
' Rim Petroleum . . ^. • 
Stewart Warnor . . . . - . • 
jSavaee Arma • 
¡Standard Gas & Eleo 
Texas Co •• • 
Texas & Pac 
Timken Rollar Bear Co. . . • 
i Tobacco Prod » • 
Union Pacyfyc . . . . . . • 
Unyted F r u y t . . • 
U . S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber . . . . . * . . .. 
. U . S . Steel . . . . 
i Underwod . . . . . . . . • • • • • 
IVanadlun . . ^ • • 
j w a b a s h com 
Westinghouse 
Willys-Over •• 
iWil lys-Over pref 
!Whte Motors • 































42% . , 
80% 
55% " 




























N O T A S D E W A L L S T R E E T R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 25. (Por 
The Associated Press) .—Mañana se 
conmemorará el Día de Acción de G r a -
cias' en Wall Street permaneciendo ce-
rrada la Bolsa de New York y todos 
los d e m á s mercados. Por ser día fe-
riado legal tampoco harán negocio 
los bancos. 
Hoy fué suscrita en exceso la emi-
s ión de $7,500,000 en acciones prime-
ras preferidas al 6.1|2 por ciento de 
la Commercial Investment Trust Corp. 
L a s ventas hechas por la Delco-
Light Ce/., subsidiaria de la General 
Motor Corp. en ultramar, de 5 afios 
a esta parte, han alcanzado un valor 
total que pas ade $10,000,000 en el 
que es tán comprendidas numerosas 
instalaciones d cluz y energía e léc-
tricas, bombas hidráulicas máquinas 
de lavar y refrigeradores e léc tr icos . 
L a compañía dice que sus mejores 
mercados extranjeros son las Is las 
Británicas, la Argentina, el Sur de 
Africa Australia y Cuba. 
IiA G R E A T W E S T E R N S U G A R D E -
C L A R A S U D I V I D E N D O T R I M E S -
T R A L 
D E N V E R , Coló . , noviembre 25. (Por 
The Associated Press) . — L a Great 
Western Sugar Co. declaró hoy su di-
videndo trimestral ordinario de $2 
por cada acción común y $1.75 sobre 
cada preferida, pagaderos el 2 de ene-
ro para los accionistas cuyo papel es-
té registrado el 15 de diciembre." 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
N U E V A Y O R K noviembre 25. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l marcado 
de cambios extranjero estuvo irregu-
lar. Gran Bretaña, a demanda 4.84.1|8, 
cabio 4.?fl.7|16. Francia a demanda 
3.76.1|2; cable 3.77. Italia a deman-
da 4,03.3|4; cabio 4.04.114. 
A D E M A N D A : Bé lg ica 4.53. Alema-
nia 23.80, Holanda 46.14, Noruega 
20.34, Suecla 26.74, Dinamarca 24.90, 
Suiza 19.27 España 14.16, Grecia 
1.34, Polonia 14.70, Checoeslovaquia 
2.96, Yugoeslovaqula 1.77, Austria 
14.1|8, Rumania 46.1|4, Argentina 
41.50, Bras i l 14.31. Tokio 42.11|16 
Shanghai 77.5|S, Montreal 100.5|32. 
N E W Y O R K , noviembre 25 .— 
(Associated P r e s s ) . — L a acostum-
brada inact ividad que precede a las 
festividades d i ó hoy c a r á c t e r lento 
al mercado de bonos; pero los pre-
cios subieron moderadamente con 
las obligaciones ferroviarias a la 
cabeza . A d v i r t i ó s e t o d a v í a a lguna 
Incert idumbre en cuanto a l tipo dé 
redescuento de la reserva federal , y 
a l c e r r a r el mercado, momento en 
que e l Banco de R e s e r v a a n u n c i ó 
que no h a b í a efectuado v a r i a c i ó n 
a lguna en s u tipo, nadie se d i ó por 
sorprendido. 
L a s obligaciones extranjeras vol-
vieron a estar hoy sometidas a pre^ 
s i ó n de ventas, en contraste con 
la m e j o r í a experimentada por l a 
l ista de bonos nac ionales . A l saber- , 
se que h a b í a fracasado el segundo 
intento de formar gabinete en F r a n - i 
c ia , se d e s a r r o l l ó nueva l iqu ida -
c i ó n de bonos franceses . E l franco 
f r a n c é s se r e s t a b l e c i ó l igeramente 
d e s p u é s de tocar su nuevo tipo m í -
nimo del a ñ o ; pero esto no l o g r ó 
contener el m o v ^ ^ u t o de ventas 
emprendido en bonos ferroviarios y 
del gobierno. No obstante, hubo 
compradores para a lgunas emisio-
nes municipales a los tipos m í n i m o s 
recientemente establecidos. 
L a r e c a u d a c i ó n del a lza en las 
obligaciones ferroviar ias o b e d e c i ó 
al avance de las acciones del ramo, 
debida a su vez a la p r e d i c c i ó n de 
que las uti l idades de octubre s e r á n 
las m á s grandes obtenidas en mes 
alguno desde la t e r m i n a c i ó n de la 
guerra m u n d i a l . 
Dado el c a r á c t e r tradic ional de 
las festividades que se avecinan po-
c a o n inguna act ividad se espera en 
estos mercados por lo que resta de 
la semana. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 











Octubre (1926) , . . 18.60 
A c i d o s ' S o d a s 
F o r m a l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O M E R C I A N T E S ! ¡ O B R E R O S ! 
¿ ¿ ¿ Y a t e n é i s l a g a r a n t í a q u e norxsitabais para vuestro dea-




Anticipos y gestiones de toda^1 í n d o l e a los propietarios, en 
r e l a c i ó n con sus fincas -urbanas. C o n s u l t o r í a l ega l . Servicios a 
los obreros respecto a los accidentes del t r a b a j o . Preferente 
a t e n c i ó n a los comerciantes sobre sus negocios mercantiles. 
Ofic inas: A t í U T A R m u n . 7 1 . D E P T O . 815 . 
T E L E F O N O M-6238. 
Se sol icitan agentes i d ó n e o s . 
P i d a n R e g l a m e n t o s a C o m p a ñ í a . 
C 18200" a l t . 
J 
o d i g a g a s e o s a : 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
¿ P O R Q U E ? 
S A L U T A R I S es la fra-
rantía de la mejor be-
bida gaseada que usted 
puede irgerir. Ka mejor 
por sus materlan pri-
mas > por eru elabora^ 
clón perfecta y única. 
POR TANTO HO 018 A GASEOSA 
PIDA 
C A D A , P 0 R . C U B A I N D U S T R I A L 
N O V I E M B R E 2 6 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 
centaw 
L f l V E L A D A D E L ñ flCflDEMIfl 
U N I V E R S I T A R I A D E L I T E R A T U R A 
S O L E M N E SESION INAUGURAL D E L A S E R I E D E CONFKKKN CIAS . S O B R E "¿ERICA < I H \NA" 
Doble sensaci^p de gratísima ple-
nitud brindó anoche la Academia 
Univerfiltaria de Literatura en la 
espléndidamente exquisita velada 
ofrecida en el Palacio de la Cruz 
Roja Cubana pa,ra inaugurar con 
evidente solemnidad la serie de 
conferencias que su infatigable Pre-
sidente, el ejemplar Dr. Salvador 
Salazar, ha dispuesto para este cur-
so fiobro "Lírica Cubana". 
Plenamente ocupado el Salón de 
Actos por una muy selecta con-
currencia, era también plena la ex-
pectación por gustar el delicioso 
programa preparado para tan seña-
lado acontecimiento, al que aumen-
tó su realce académico la coopera-
ción de la Banda de la Marina Na-
cional, deferentemente cedida por 
el Jefe del Estado Mayor de la Ar-
mada Dr. Julio Morales Coello, 
nauta y universitario al par, pues 
que prestigia con su idoneidad pro-
fesional la Cátedra de Antropolo-
gía en el Alma Mater. 
E n la presidencia de esta memo-
rable velada figuraban dos ilustres 
damas que son gala y prez del pe-
riodismo español y cubano, la se-
ñora doña Carmen de Burgos y la 
señora Carmela Nieto de Herrera, 
que viene prodigando su afable gen-
tilidad con la excelente escritora 
que tan justo renombre conquistó 
ya para su pseudónimo, "Colombi-
nc". Con ellas la señora María Se-
guí Burgos y la Dra: María Gonzá-
lez Carbonell, Presidenta de la Sec-
ción de Literatura Cubana de la 
Academia Universitaria y los doc-
tores Salvador Salazar, Juan Ma-
nuel Dihigo, Emilio Soto y Nicolás 
Pérez Raventós. 
E l Hinino Nacional prologó esta 
fiesta de belleza y armonía, en pie 
escuchado por la culta concurren-
cia. , 
E l Dr. Salvador Salazar inició 
el programa dando a conocer - el 
"Prólogo de la Lírica Cubana" com-
pucs con la magistralidad en- él 
habitual y en el que compendió los 
orígenes de la Institución que en 
buen hora creara, el método por él 
adoptado para realizar la obra ano-
che Iniciada y qué conjuro tiende 
a los adalides qüe le secundan. 
De la finalidad que presidió la 
creación de la Academia Universi-
taria de Literatura dijo el docto 
Profesor: 
"Nada tiene de extraño que, al 
fundar, por la excitación cariñosa 
y entusiasta de excelentes discípu-
los, que son honra do mi cátedra y 
de la Universidad, esta Academia 
Universitaria de Literatura, el vie-
jo y patriótico propósito orientara 
de nuevo mis determinaciones. Sie-
te secciones tiene nuestra Casa; 
y ellas os darán sendas muestras 
de su laboriosidad y capacidad. L a 
literatura nacional, que es nuestro 
vino, dulce y suave, por serlo, co-
mo el melifluo néctar que produ-
cían las milagrosas abejas del Hi-
meto; la literatura hispano-amcri-
cana, en que rugo y canta, llora y 
suspira, la raza indómita que colgó 
su enna en los picachos andinos y 
nació del ayuntamiento supremo de 
los centauros de la Conquista con 
la Madre Aménca; las literaturas 
francesa o italiana, alemana e In-
glesa, el rico y añejo tesoro de la 
civilización europea, engarzado en 
las Joyas deslumbrantes de su poe-
sía o fundido en el oro brillante y 
terso de su prosa; y la literatura 
española, el acervo formidable de 
la raza, el prodigioso, mirifico re-
galo de los aedas inmortales que 
cincelaron esta maravilla de la len-
gua e Iluminaran el cielo de las le-
tras con la luz deslumbrante de sus 
constelaciones. . 
Del método que regirá en la ela-
boración de este preciado aporte li-
terario "es—dijo—un triple méto-
do histórico, filosófico y estético, 
que comprende a la par que la con-
cepción del instante y el medio en 
que la obra se produjo; la repre-
sentación personal del pensamien-
to del poeta y su exposición, en 
una tarea reconstructiva, que pre-
tende transmitir a los demás esta 
representación que se forja el crí-
tico; y, finalmente, la ponderación 
artística de sus valoras para apro-
en su obra de sumisión a las condi-
ciones del medio y el momento, y 
a las modas literarias, que tanto 
perturban la creación individual, lo 
que en ella queda de personal y Nes-
pontáneo, lo que hay de eternamen-
te actual en su obra, por el mágico 
prestigio de la belleza artística". 
Y la obra que espera, de sus 
alümnos, el Dr. Salazar, en sus no-
bles ansias "ahora que estos jó-
venes cubanas y cubanos, recién sa-
lidos de las aulas, o todavía en 
ellas,—dijo—van a honrar, en la 
plenitud de su grandeza intelectual 
y patriótica, a los próceres de nues-
tra lírica, quisiéramos que en lugar 
de este sitio reducido en qu© nos 
refugiamos, gracias a la benevo-
lencia de sus directores, y en lugar 
de este^rupo selectísimo que nos 
escucha, gracias a su cortesía, fue-
ra por todos los ámbitos de la Re-
pública y frente a las muchedum-
bres creyentes y honradas de nues-
tro pueblo que predicara la Aca-
demia Universitaria de Literatura 
la Buena Nueva de la fe en núes-; 
tros propios destinos... 
"Qué grande, luminosa y fuerte 
ha de ser la nación cuyos hijos 
cantaron acentos Inspirados y dul-
císimos en la hora aciaga en que 
luchaban, misérrimos y desarmados, 
por alcanzar su Independencia; y 
que hoy, en la hora bendita en que 
tremola, mecida por todos los vien-
tos favorables, la gloriosa y bellí-
sima enseña tricolor, saben desen-
terrar del polvo del olvido el eco 
melodioso y supremo T|ue arranca-
ron a sus llía» Inmortales!-. . 
Porque ambas actitudes signifi-
can, en resúmen, trabajo sin des-
mayo, sentimientos generosos y al-
truistas de fomento nacional, y, so-
bre todo, optimismo, ese optimismo 
constructivo, lleno de fe y alientos 
que constituye en hombres y na-
ciones la fuerza arrolladora e in-
vencible que abate tiranías, cons-
truye repúblicas, levanta templos, 
deif.Nía mártires, enaltece héroes 
agranda perspectivas y embellece 
la vida, levantando, como la Natu-
raleza, sobre las charcas pestilen-
tes de la muerto o el error, los al-
cázares magníficos de la Vida o la 
Verdad!" 
Tan alentadoras, por soberana-
mente optimistas'frases, fueron se-
guidas de calurosos aplausos al doc-
tor Salazar reiteradores de la de-
voción de sus discípulos y de la vi-
va complacencia con que el audi-
torio había escuchado tan soberbio 
prólogo. 
Las señoritas Dra. Graciella Ba-
[rinaga y Pone© de León y María 
¡Teresa Raviña, leyeron dos exce-
: lentes y documentadísimos trabajos 
bibliográficos sobre Manuel de Ze-
queira y Arango y sobre Manuel 
Justo de Ruvalcaba, respectivamen-
te premiados con sendas y mereci-
das ovaciones. 
Las señoritas Garmita Raviña y 
Zclaida Marrero recitaron las poe-
sías de Zequelra y Ruvalcaba "A 
la Piña" y "A Nice, bordando un 
ramillete", con tanto acierto que 
los aplausos valieron para poder 
escucharles otras composiciones. 
L a parte musical que alhajó el 
programa estuvo a cargo de los re-
nombrados Profesores José Vals y 
Carlos Fernández que deleitaron al 
conculco, primero con "Capricho 
Español", de Hierro, para violín y 
piano, ruidosamente aplaudido, 
mercedandó los celebrados artistas, 
en generoso y oportunísimo "enco-
ré" dos obras de Sánchez Fuentes, 
"Linda Cubana" y "Aguinaldo" que 
expresamente ofrendaron a la de-
leitación de la señora de Burgos 
Seguí, como en el intermedio la 
Banda de la Marina Nacional dejó 
oír y admirar un "Sabrosísimo" 
potpourrí criollo delirantemente 
aplaudido. 
E l maestro Carlos Fernández Dor-
dó al piano la Rapsodia Húngara 
V I de Lltz seguida de la "Danza 
Húngara", de Bhrams, a cual más 
aplaudida. Para final Valls elec-
trizó al auditorio con la "Gran se-
lección de Aida", magistralmente 
acompañado por Carlitos Fernández 
al plano, quienes deferentes a la 
nueva ovación ejecutaron en toda 
su belleza "Serenata" de Sánchez 
Fuentes. • ' 
Cerró la velada el Dr. Salazar 
tributando un saludo y. homenaje 
gentilísimo en loor de doña Carmen 
de Burgos, primero, de su señora 
hija, luego y muy cumplido a la 
señora Carmela Nieto de Herrera, 
por su valiosa cooperación al acto 
como embajadora do las letras cu-
banas aproximando a las ilustres 
escritoras españolas que así habían 
prestigiado aquella iuolvidable fies-
ta, que muy luego de media noche 
tuvo su últitna bella reverberación. 
LA CONCURRENCIA A LAS 
FERIAS 
L A C U E S T A C I O N P A R A 
E L S O L D A D O E S P A Ñ O L 
E l comité Organizador de la cues f-ación efectuada el martes on esta 
ciudad en favor del soldado ospa ñol, se reunió ayer en el domicilio 
dol doctor Ignacio F . Plá, Presi dente de la Delegación de la Cruz 
Roja Española, procediendo a 1» apertura y conteo del contenido 
de las alcancías. 
L A E X P O S i n O N Ut l iANA D E 
NKW Y O R K Y L A I F E R I A DE 
MI ES rIIAS D E L A HABANA 
Según 'datos fidedignos por los 
salones de la Exposición Cubana 
de New York, han desfilado alre-
dedor de 35,000 personas. Esto se 
ha considerado como un éxito del 
cual toda 'la prensa se hace* len-
guas. 
Sin embargo, comparado ese nú 
mero de visitantes con el que des-
filó el año anterior por la I Feria 
de Muestras resulta,' en verdad, 
exiguo. • 
Estadísticas' seguras, que nos 
ofrecen entera confianza, demues-
tran que unas 300,000 personas 
visitaron los pabellones de la re-
ferida reunión comercial. Establéz-
case un parangón entre esta cifra 
y la anterior y llegaremos a una 
conoluisón perfectamente lógica: si 
35,000 visitantes a ls~ Exposición 
Cubana de New York se considera 
como un éxito, 300,000 visitantes 
a la feria de la Habana significa 
un éxito éxtraordinario, sin pre-
cedentes. Y téngase en cuenta un 
detalle que no es posible pasar por 
alto; New York es un enorme cen-
tro industrial y comercial que 
cuenta milione s de habitantes; la 
Habana es un centro eminente-
mente comprador cuya población 
aún no llega al mil lón. De suerte 
que sí absolutamente considerada 
la I Feria de Muestras de la Ha-
bana logró un auge muy superioi 
a la Exposición Ouibana de referen-
cia, relativamente apreciada ese 
auge cobra caracteres realmente 
insospechados y excepcionales. 
No es hiperbólica la cifra de 
300,000 qme hemos apuntado. Los 
números no mienten y un cálculo 
fácil nos llevará hasta ella. 
E l año pasado se repartieron en 
el interior de la República 50,000 
carnets para visitar la Feria con 
derecho a la rebaja del cincuenta 
por ciento que concedieron las 
compañías ferroviarias. De las 
50,000 personas que recibieron di-
chos carnets, las utilizaron 9,000. 
Entre los comerciantes de la 
Habana se repartieron 42,000 pa-
ses para las horas de contratación, 
que, como se sabe son las horas, 
del día, y es de suponerse lógica-
mente que todos ellos visitaron los 
pabellones de la Feria al menos 
una vez. 
Después de las 8 de la noche la 
entrada a la Feria es pública y 
por medio de tickets que despa-
chan automáticamente las máqui-
nas contadoras. Pues bien, estas 
máquinas arrojaron un total de 
188,000 tickets que corresponden, 
desde luego, a un número análo-
go de visitantes. De este cómputo 
no puede dudarse pues el resulta-
do que dichos aparatos marcan 
no admite discusión. 
Añádase a ésto el número de 
personas que naturalmetne han de 
haber escapado al conteo y» se ten-
drá aproximadamente la cifra con-
signada. # 
De ella pueden deducir indus-
triales y comerciantes la conve-
niencia que significa asistir a un 
acontecimiento de esta naturaleza. 
Aún en el casó improbable de qiue 
un exhibldor no realice operación 
alguna de venta sólo el hecho de 
mostrar sus productos a una con-
currencia tan enorme la compensa 
con creces del mínimo desembol-
so que suponen los derechos de 
exhibición. Aparte de que es de 
esperarse lógicamente que a la I I 
Feria de Muestras concurra aún 
mayor cantidad de público que a 
la anterior. 
Para el día priméro de diciem-
bre estarán ya a la disposicióu 
do los exíhibidores los carnets pa-
ra repartir gratuitamente entre 
sus clleAites, y mediante log cuales 
se adquiere el derecho a la boni-
ficación que conceden todos los 
ferrocarriles de la República, ex-
cepto el de Hershey, y las compa-
ñías de navegación que mantienen 
servicio de vaporea con el extran-
jero. 
E l viaje de Ida y vuelta en los 
ferrocarriles de la República, con 
'os 
ASOCIACION DE ESTilli 
Recientemente a» 
elecciones para cuhr,616^ . 
de la Directiva ^ r lo3N 
de Estudiantes de ^ ÍS 
Presidió ia Mp« ec l lo^ 
Presidente saliente i ^ r a i 
rera actuando C'**TS* D* 
Enrique Casuso y s«cr-
No obstante ser 
Que las elecciones LP îm,*» 
por estudiantes, reiní , *T*% 
to orden, habiendo d J 0 
voto la mayoría" de ^ 0 < * 
Derecho, saliendo e l eS ^ 
te Directiva: cta I* 
Presidente. Juan FrQ 
lons; Vicepresidente S800 ^ 
Distinguidas señoras y señoritas que asistieron el martes a la junta celebrada en el salón venir de " E l 
Encanto" con el objeto de tratar diversos asuntds relacionados con la gran verbena do los Maristas, que 
se efectuará el 5 do diciembre en los amplios terrenos de "Víbora Park". Á Juzgar por el entusiasmo 
reinante esto gran festival culminará en brillantísinio acontecimiento. Los trajes que lucirán las seño-
ras y señoritas de los numerosos kioscos han sido diseñados por LópeSl Méndez, el exquisito artista de 
" E l Encanto", y so están cofecclonnndo en los talleres de la famosa casa do Galiano y San Rafael 
A 
N O S E H f l L l f l D I S P U E S T A 
D E L O S S 0 6 I H 0 S 
Parece que el proyecto insinuado por Inglaterra para 
que se convoque a una conferencia internacional con ese 
objeto, no hal lará eco propicio entre l̂ .s d e m á s potencias 
E L MINISTRO D E M A R I N A F R A N C E S D E F I E N D E E L S U B M A R I N O 
L a prensa francesa dice que la esperanza que existe es 
la de dar a la Liga de Naciones fuerzas navales y terrestres 
suficientes, en las que participen todos los componentes 
PARIS, , nov. 25.—(Servicio Es -
pecialj.—Comienza a advertirse 
que el nuevo movimiento que se 
ha iniciado para convocar una con-
ferencia internacional para discu-
tir la abolición del submarino co-
mo arma de guerra no llegará a 
cristalizar. 
Después de las manifestaciones 
hechas por el primer, ministro 
Baldwin, de la Gran Bretaña^ refe-
rentes a que ese asunto es de la 
competencia de la Liga de las Na-
ciones más bien que de la iniciati-
va particular de las potencias y 
de la resolución del Parlamento 
japonés declarando que el movi-
miento no está llamado a tener 
éxitos, el ministró dé Marina ha 
defendido al submarino en una for-
ma tal que basta para poner de re-
lieve que Francia no desea pres-
cindir de esa arma de combate. 
Al mismo tiempo el ministro de 
Marina, M. Borel, despu^i de sos-
tener que Francia no deseaba los 
submarinos para propósitos ofen-
sivos, anunció que el programa de 
construcciones navales de Francia 
acababa de ser objeto de modifi-
caciones que reducían las cons-
trucciones inmediatas en más del 
treinta por ciento. 
Después de declarar que siempre 
había abogado por la. Liga de las 
Naciones, M. Borel dijo: 
" E l gobierno francés hará todo 
lo posible por estimular cualquier 
movimiento de la Liga para el des-
arme y convenimos con Mr. Bald-
win en que la cuestión submarina 
debe ser considerada como un pro-
blema general. Sería prematuro 
plantear ese asunto en una' confe-
rcincia donde no sería posible es-
perar un acuerdo. 
*'La opinión pública se ha afec-
tado por recientes accidentes la-
mentables, pero no debe olvidar 
que la aviación nos ha dado ma-
yor número de accidentes y que 
nadie ha propuesto todavía la su-
presión del aeroplano como arma 
de defensa. 
" E l gobierno francés desea por 
medio de actos demostrar su bue-
na voluntad. Dentro de poco pro-
pondrá una reducción de nuestro 
programa naval, ya pequeño en 
comparación con los de las demás 
potencias. E l programa de 1925 
será ampliado a diez y ocho me-
ses, como lo será el de 1926 lo 
que significa una reducción de 
una tercera parte de jiuestras cons-
trucciones en los tres años próxi-
mos". 
E l periódico "Le Temps", en un 
artículo editorial dice que la Gran 
Bretaña no es la única nación que 
ha sufrida pérdidas submarinas. 
Declara que la Gran Bretaña, Fran-
cia y los Estados Unidos • habían 
tenido también pérdidas lamenta-
bles en sus'flotas. • 
Llama la atención hacia las pér-
didas del aire, indicando las del 
Dixmude y Shenandoah que con-
sidera tan trágicas como la de los 
británicoSi Después pregunta si la 
Gran Bretaña está dispuesta a hun-
dir todos sus buques madres de 
aeroplanos. También pregunta si 
el Almirantazgo británico ^está con-
sagrando .gran atención ^1' desarro-
llo del uso del gas en la guerra 
naval y dice que. el gas es más 
cruel que los submarinos. 
" E n realidad. tócÍRs las m á q u i -
nas de guerra, desde el arco y la 
flecha ^asta el submarino y el aero-
plano fueron inventadas para des-
truir", dice "Le Temps". 
,"Son abominables y peligrosas 
para aquéllos contra quienes van 
dirigidas y frecuentemente para 
los que las manejan. 
"Pero sería una iniquidad que, 
bajo píos pretextos, el submarino, 
la mejor ,arma para la defensa 
de las costas y que se encuentran 
a la altura de cualquier presu-
puesto, se arrancara de las manevs 
de las naciones más débiles, mien-
tras un Nelson o ,-un Lexington. 
fuertei y orgulloso, paseara los 
ocíanos llevando cañones pacifis-
tas y aeroplanos inofensivos» 
"Existe una esperanza, sin em-
bargo, que puede asegurar un sen-
sible y generoso espíritu en Ingla-
terra'y otros países: dar a la L i -
ga de las Naciones fuerzas terres-
tres y navales suficientes en las 
que participen todos sus miembros 
en proporción a su interés mun-
dial. 
"Francia fué la primera que 
propuso tal solución. Sus repre-
sentantes están contribuyendo á 
preparar el programa de la próxi-
ma conferencia del desarme; pero 
eso no debe hacerse solamente a 
expensas de nuestro país. 
" E l día en que todos los subma-
rinos sean abolidos, todos los cru-
ceros y. acorazados deben ser hun-
didos. Nadie mejor que Francia, 
asolada por la guerra, mira con 
satisfacción el advenimiento "de 
esa edad de oró." ' 
i n", Co Cj 
Acosta; Secretario ' *a,?lail1o 1 
randa; Vicesecretario p\Í0r 
Calafel; Tesorero L ? ^ Feria; Vlcetesorero CaH 68 
t _ ^ . • y i < barloa j¡ 
ñeiro' l legado Op00r3J-




do García Mendoza1; EnrinJ 
drfguez. . ' 
Delegados por Tercer A«ft 
fredo frabar; Ramón Qar f 
dríguez; Servando Llanln a 
Delegados por Seeii«^ I 
Indalecio Pertierra S S . m 
lio Sarmiento; José a ^ ^ 
dez. A- penij 
Delegados por Primer Afin U 
berto Segrera; Angel A. m0J 
Rogelio Teurbe Tolón ^ 
Esta Directiva que represen 
unánime parecer de los estnrti, 
de Derecho ha logrado r e S i 
solo haz las aspiraciones y lo J 
timientos de estos estudiantes 
Le auguramos el triunfo en 
empresa, ya que sus componê  
se caracterizan por su entusiaJ 
y su laboriosidad. 
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D R O G U E R I A 
S A R R A 
L A MAYOR 
BT7BTZ A TODAS LAS 7AJL 
MAGIAS. ABIERTA TOD0I 
IOS DIAS T Z.OS MARTI! 
TODA IiA NOCHX 
la excepción mencionada, se po-
drá hacer con el 50 por ciento de 
descuento, teniendo validez loa bi-
lletes desde el primero de febrero 
da 1926 hasta el S de marzo del 
mismo año. 
E l billete de regreso se expedi-
rá a los tenedores de carnets, con 
derecho a la concesión, en las ofi-
cinas que los ferrocarriles estable-
cerán en el interior de la Feria. 
A L O S C O N C U M T E S D E L H O R 
Para facilitar a aquellas personas del interior que en-
v í e n tapas, vales, etc., para canjear por votos del Con-
curso Infantil de S i m p a t í a , en estos úl t imos d í a s , se les 
p o d r á n llenar los votos en la oficina siempre que as í 
lo expresen en la carta con la que vengan a c o m p a ñ a -
dos los e n v í o s . 
Diariamente publicaremos una re lac ión de los votos 
que se llenen a pe t i c ión de los interesados, y as í p o d r á n 
é s tos comprobar si ha llegado a nuestro poder lo re-
mitido. 
FARMACIAS QUE ESTi 
ABIERTAS HOY 
J U E V E S 
Avenida Bélgica y Teniente R 
O'Rellly número 32. 
Santa alalina y Cortina 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número ¿57. 
Concha número 4. 
"Wilsón número 131 (Vedado). 
Jesús del Monto número 280. 
Flores y Zapotea. 
Cerro número 553. 
Callo 17 entre E y F (Vedad 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedad 
Belascoaln y Neptuno. 
Balud número 173. 
Ban Rafael y Campanario 
Lealtad y Animaa. 
Monto número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 16, 
Ban Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animaa e Industria. 
Cuba y Acosta. 
Colón número 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número '11 
San Salvador y San Quintlo. 
Monte número 347. 
Romay número 35.A. 
Jesús del Monte número 350. 
Primelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénaga. 
Menocal y Príncipe. 
i todo 
FARMACIA T DROOUIB" 
L A A M E R I C A N A 
OA&IAXTO T ÍAKJA 
ABIERTA TODA I.A WOCH1 
L O S SABADOS 
Teléfono»: A-am, 8179, 
"íl cum 
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G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
CINCO C U P O N E S I G U A L A S A E S T E DAN D E R E C H O A 
I V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórtase esto cupón por la Uaea 
91 /E p o r n t r i A ^ i O N r x L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
S i 
«ecarte** « m «apdn por u U b m 
DISPOSICIONES FINALES QUE DEBEN CONOCER TODOS LOS 
INTERESADOS EN EL GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
El Concurso, según las Bases publicadas en el DL^RIO D E L A 
MARINA, quedará cerrado el día 30 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
E l cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del día 
29, pues si debido a la aglomeración de público, no pudiera realizar-
se éste antes de la hora y fecha fijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a reclamación, aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche quedarán, en cajas selladas por Notario 
Público, todos los votos recibidos durante el día, no abriéndose dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre, 
Desde el día 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en las 
oficinas del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporción, de un número por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remitirán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el envío del retrato con la 
dirección a todos aquellos que tengan más de cien votos, 
A los que por falta de dirección no se les pudiera remitir, se les 
designarán les números, y se publicará una relación en el D L \ R I O DE 
L A MARINA. 
E l sorteo, para la adjudicación del Premio Nacional de $5.000. 
se llevará a cabo el domingo 20 de Diciembre en el lugar que opor-
tunamente se señalará, así como la forma de verificarse dicho sorteo. 
Las entregas finales de votos deberán fiacers- en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
Se ruega por último a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y la 
provincia a que pertenecen. 
NO D E B E D E J A R S E PARA E L ULTIMO DIA L A E N T R E G A DE LOS 
V O T O S . 
I D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los n iños que presenten tapas del producto T R I M A L T A , 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey , con diverso.* 
juguetes. 
Por 150 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n A . 
T loa 15 votoa del concarao 
Por 100 tap^s T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n B , 
T los 10 votos del concuno 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n C . 
Y los 5 votos del concurso 
Per 25 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n D. 
t loa Teto» del concurso 
Hay también una Secc ión Especial de Juguetes de 
m á s valor, canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
MANUEL L . SOTO,—Bayamo. 
Quin*. 
Recibida su carta con ios votos a favor de la niña Ana M'"t̂  env*"1 
Conformo .Intrrt'Fa, le hemos llenada Ip3 2fi correspondientes a 0 
do cupones del DIARIO y vales del, "Candado", 
MARIO TORRES GIRAL».—Maríel. 
Ayor le enviamos por Correo los vetos que le corresponden po 
vio, mas los reclamados que le faltaban .anteriormente. 
MARTA LOZANO DE MORALES—Ja Ubonlco, 
Por correo le han sido enviados los votos toirespondientes^a^, 
sMn de cuipones del Concurso. E l retra/to del niño Faustino 
publicaremos el día 7 de Diciembre1 próximo. 





^ 8e cu 
RAAfOrí ALVAREZ.—Quemados de Giilnes. 
Î or correo le enviamos los votos reclamado 
RAMON DE ZATAS.—Antil'a, 
Los votos y el retrato del niño Rafael O d^ Zayas f"6^" cor!* 
pero no ha sido publicado por.no haberle llegado el turno, 
le envían hoy los votos. 
J , R . ANGLEB, Jr.—Bañes. 
Hoy salen por correo los votos c 
mo Ips reclamados anterionnente. orresnondientes » su 
MARIO. LUQUB BERACIERTO.—Matanzas. v 1»^ 
Sn nota de votos está conforine con el estado Ciue ^̂ fu'tame'11' 
ciña. Hay le remitimos 100 vetos por correo. No es an.o 
pensable el envía ¿el retrato. 
I'EDRO CASTILLO PALACIO .—Cien fuegos. 
Como no envía su oomicilio, hemos anotado los votos <lu 
den por su envío al niño Armando Castillo y Vega. 
lee*** 
VICENTE TORRES.—San Nicolás. 
Por cf,"r*o le enviamos los vótos reclamados, <3et'1':<>"Íuesto 
"La Pylar" que fQUlvale a los vytos. Ftjesa que no ha P" 
su domicilio. 
CARLOS LOPEZ.—San Andrés. 
Puedo llenar les votes 1 emitidos y mandarlos. Hoy se 
su última remisión.-
•01 fe» 
CARLOS DE GUEVARA.—Santa Cruz del Sur. .^a 
Conformo interesa en su carta, le serán llenado» cru». 
cien votos a favor de la no Olga Dsther de Gnovaxa * 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central. Habana. M-ĝ n4 
Affenclaa: Cerro y Jesús del Monte 
1.199-í, Maj-lanao, Columhia, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados v Po-
t'olottl, F-O-7090. * g 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
caWegráflcas y la Información local 
que en este- DIAIíIO se publiquen. 
S E C C I O N 
ta 
L A H A B A N A . J U E V E S . 2 6 D E N O V I E M B R E D E 1925 F A G I N A D I E C I S I E T E 
0 0 R E N U N C I A D O 
0 m m 
i L A D E C I S I O N 
» los ^ 
, formada por griegos y 
• t o s , trata del cambio de 
población griega y turca 
C O N T R A D I C T O R I O 0 ) 0 
•nionio i. t i l 
A < que con arreglo al plan 
turco, los albaneses son 
tratados como un rebaño 
0 m T I E N E P R U E B A S 
comisión ha pedido y a un 
r̂co para enviar albaneses 
a Turquía, desde Chameria 
¡INEBRA, noviembre 2 5 . — 
arricio Especial).—Una urgente 
tiesta contra la supuesta deci-
¡g de los miembros . turcos y 
¡ios de la Comisión Mixta pa-
el cambio de las- poblaciones 
jgas y turcas y de las poblacio-
g'albanesa de Chameria y grie-
áe Constantinopla, se ha reci-
5 en la Secretaría de la Liga 
las paciones procedente del ,MI-
ítrode Estado de Albanin, quien 
que la cuestión sea,colocada 
ji agenda de la reunión que ce-
ftrá en diciembre el Consejo de 
Uja de las Naciones. 
¡i protesta dice: 
El acuerdo es una contradic-
. de las promesas hechas por 
griegos exceptuando a los al-
ises de Chameria del cambio 
s contrario a las provisiones 
Itratado de minorías que tiene 
rirantía de la Liga de las Na-
jes. Además el plan greco-tur-
rata a los albansees residentes 
Grecia como un rebaño. E l 
:>m de Albania tiene pruebas 
tibies de que las autoridades 
as de Chamarla están hacien-
udo lo posible para obligar a 
¡oblación albanesa a emigrar aJ 
y no ahorran ninguna vio-
a este fin. 
albaneses que están obli-
a emigrar a Turquía para 
r a Albania en las condi-
más favorables pueden pro-
serias consecuencias". 
I segundo telegrama del Mi-
albanés declara tener conc-
ento de fuente autorizada que 
omisión ha pedido ya un bar-
?ara enviar los albaneses de 
eria a Turquía y pide a la 
de las Naciones que adopte 
medidas dél caso para impedir 
llegue a ser un hecho consu-
o. 
[B cumplimiento de esa deci-
lestá llamado a crear una si-
Kin muy grave", agrega. " L a 
pública albanesa está muy 
m̂ada con las noticias, mani-
endo propóstitos de tomar re-
cias contra la población de 
'•í griega de Albania. A fin 
''byiar la posibilidad de serias 
aplicaciones, me agradaría que 
adoptase Inmediatas medi-
Para impedir que se ejecute 
A C U S A N D E T R A I C I O N A L O S 
L 1 D E R S PANAMEÑOS D E 
L O S I N Q U I L I N O S 
E R A f 
BALBOA, noviembre 25. 
(United Press ) .—Los líders 
del movimiento huelguístico de 
inquilinos que convocaron a la 
realización del mitin que en el 
pasado mes de octubre dió lu-
gar a graves complicaciones, 
han sido procesados por trai-
ción, diez de ellos y por desa-
cato a la autoridad el resto de 
los directores del movimiento. 
Se ha librado de toda res-
ponsabilidad a los policías que 
en el cumplimiento del deber 
causaron la muerte de algunos 
de los concurrentes al mitin. 
L E Í C O N T R A L A S 
S O C I E D A D E S D E 
Dicen los expertos que Herriot se verá obligado a depender 
de la c o l a b o r a c i ó n socialista, partido és te que, fiel a su 
programa, tratará de imponer la contr ibución a todo capital 
ACEPTA L A CONMUTACION 
i SENTENCIA D E M U E R T E 
C O R I E I O F Ü N E O R E 
E N I N G L A I E R R A 
A la cabeza del fúnebre cortejo 
marcharán el rey Jorge, de la 
Gran Bretaña , y sus tres hijos 
A L P A L A C I O D E S T . J A M E S 
E l c a d á v e r p e r m a n e c e r á en la 
capilla ardiente de la A b a d í a 
de Westminster, hasta m a ñ a n a 
LONDR'ES, noviembre 25 .— 
(Por la United P r q s s ) . — E l rey 
Jorge y tres de sus hijos marcha-
rán mañana a la cabeza del senci-
llo cortejo fúnebre que acompaña-
rá el cadáver de la extinta reina 
Alejandra desde el palacio de San-
drgiham a la estación del ferro-
carril que se encuentra a tres mi-
llas de la real residencia. 
Los servidores de la desapareci-
da y los niños de las escuelas for-
maron el cortejo marchando silen-
ciosamente en medio dS lo que 
promete ser un tiempo excesiva-
mente frío, y, acaso, con su poco 
de nieve. 
Al llegar a Londres el cadáver 
será conducido a la real capilla 
del palacio de St. James en don-
de permanecerá durante toda la 
noche. 
Cuatro reyes formarán en la 
procesión funeral que se dirigirá 
desde la capilla hasta la Abadía 
de Westminster: el rey de Dina-
mafca, el de Noruega, el de Bél-
gica y el de Inglaterra. También 
estarán presentes otros personajes 
reales entre los que se contarán 
la reina María, la reina Maud de 
Noruega, las princesas Luisa y 
Victoria, el príncipe de Gales, el 
duque de York y el príncipe E n -
rique. 
E l ejército, la marina y el ser-
vicio aéreo estarán representados 
por destacamentos de 25 hombres 
respectivamente y figurarán tam-
bién destacamentos iguales de los 
cuatro regimientos de la caballe-
ría británica, incluyendo del nove-
no de húsares, del cual era Ale-
jandra coronel honorario. 
E l cadáver permanecerá en ca-
pilla ardiente en la Abadía hasta 
las nueve de la noche del viernes . 
Se espera que sea inmepso el nú-
mero de personas que permanece-
rán durante la mayor parte del día 
en un radio de unos cientos de 
yardas del lugar. 
E l Senado Italiano, lo mismo 
que la Cámara, a p r o b ó la ley 
referente a sociedades secretas 
C O N T I E N E R E S T R I C C I O N E S 
• • — i - • • 
Se prohibe a los funcionarios 
pertenecer a sociedad secreta 
u otra que exija un juramento 
2 0 8 V O T O S C O N T R A S E I S 
W p o r d , noviembre 25.— 
rUnlteiJ P r e s s ) . — E l condena-
ailiuertê  Gerald Chapman ga-
0y tres meses más de vida, por 
pie el gobernador del estado 
^ Connecticut, Mr. Trumbull, 
¡".̂ ido una prórroga, que deja 
^ "Jspenso basta el tres de marzo 
Jecución de au sentencia capi-
iíija notlcia de la prórroga con-
£ POr el gobernador ocurrió 
^ J^Pués de haber el presi-
*1a ,0<llidg16 conmutado la sen-
^ l condenado a reclusión 
am11 la P o t e n c i a r í a fede-
o Atlanta. Chapman. senten-
* ser ahorcado el tres de 
I ^ dIa rehusó la comutación. 
'Mie,v1°rro8a fllé concedida para 
J¡0 a ios abogados del cé-
••%in * r y asesino para que 
• orar « ? gestioIles legales de 
fado * „ a chaPman de ser 
JaVeniderog0nnetlCUt POr 108 25 
' ¿ d S f 0 l03 más alt08 P0*e-
^ estén de la nacI6n y del 
íD<iaT !:esueitos 
a que su 
un nn?.Uerte Por el asesi-
se cUmn?1,cía de Nueva Bre-
,0-Cha^5^en. ^ ^turo pró-
C O O U D G E E S T A S A T I S F E C H O 
D E L A L A B O R D E L A C O M I -
S I O N D E MEDIOS Y A R B I T R I O S 
'tofl 
"WASHINGTON, noviembre 25. 
— (Associated P r e s s ) . — E l Presi-
dente Coolidgse se muestra satisfe-
cho de la resolución de la comisión 
de medios y arbitrios de la Cámara 
de Representantes, que ha redacta-
do un proyecto para la reducción 
de los impuestos, sobre bases no 
pai^idaristas. 
Las provisiones generales de la 
medida, que reducen los impues-
tos federales en la suma de 33 6 
millones de pesos anuales, fueron 
dadas a conocer hoy al ejecutivo 
por el Presidente Greene, de la co-
misión. Aunque reservándose todo 
comentario sobre un proyecto que 
aún no ha sido presentado al Con-
greso, el Presidente no ocultó el 
placer que le causaba la labor des-
arrollada por la comisión. 
Mr Greene informó al Presiden-
te que se dará a la Cámara por los 
miembros de la comisión, todas las 
y cmietnáJU«ha,d0 COn'1 oportunidades para discutir el pro-
l?aa su fluerza y „ ™.oapntnr enmiendas, pero 
116 8aiiar Una bl,eiia Probabili-
1 GORTrnl? M E X I C A N O S 
' { ^ ¿ ^ I C 0 ' s i e m b r e 
l l J fede5af d ^ e s s ) . — E l go-
^ K ^ a c i o ^ 1 j u n c i a la ruptura 
ios 
en 
i a la i r , ' ,Por haber aPo-
eu reHgistlatura á* Veí-a-
10 O B T I E N E UN E M P R E S -
^ - s ^ ^ 25 ,_ (por 
ha obt^Ayimtanilento 
^ ^ ^ ^ i c a ^ d0Unde banque-
aos 0-000 los 0mP^8ti-
ftaron c o m ^ la cludad-
yecto y prese a
predijo que la medida sería apro-
bada virtualmente en la forma en 
que aparece redactada por la comi-
sión- E l propósito de derogar el 
impuesto sobre los automóviles de 
pasajeros, dijo, será el principal 
motivo del debate. Conrta en que 
el proyecto será aprobado en la se-
gunda semana de sesión. 
Se pusieron de manifiesto las 
coacciones de todo g é n e r o que 
la masoner ía v^nía ejerciendo 
ROMA, noviembre 25. (Servi-
1 ció especial) .—La primera de las 
I llamadas reformas ultra-fascistas 
| se ha convertido en ley cuando el 
( Senado aprobó el proyecto contra 
Isa sociedades secretas, que ya ha-
bía sido aprobado por la Cámara 
de los Diputados. 
L a ley prohibe a todas las per-
sonas empleadas por el gobierno, 
las provincias y los ayuntamientos, 
pertenecer a ninguna sociedad se-
creta o sociedad a cuyos miembros 
se les exjge que presten juramen-
to. L a propia ley hace obligato-
rio para los empleados que decla-
ren si han pertenecido a cualquie-
ra organización de esa clase en 
lo pasado. Va dirigido principal-
mente contra la masonería. 
'El Senado aprobó la medida 
por 208 contra 6 votos, abstenién-
dose veinte senadores. E n una 
votación secreta resultaron 182 sí 
y 10 n ó . 
E n la discusión del proyecto de 
ley la mayoría de los oradores se 
declaró abiertamente en favor de 
ella, pero una minoría de sena-
dores la censuró duramente por 
entender que constituye una vio-
lación de los derechos fundamen-
tales del pueblo italiano. Varios 
senadores que aprobaron la ley 
encontraron objeciones al artícu-
lo que hace obligatoria la decla-
ración por parte de los empleados 
si pertenecieron con anterioridad 
a alguna asociación secreta, ex-
presándose el temor de que pueda 
usarge para hacer víctimas de la 
ley a los empleados que han per-
tenecido a la masonería. 
Estas objeciones fueron venci-
das, sin embargo, por las revela-
ciones del general Zupelli y del 
mariscal Díaz, quienes, en medio 
de un profundo asombro y de vo-
ces de indignación, dieron á cono-
cer varios casos en que la maso-
nería ha intervenido en la disci-
plina del ejército, para relajarla. 
E l general Zupelli aseguró que 
un caso de estos ocurrió durante 
la guerra de Trípoli en la cual el 
comandante en jefeN se vió obliga-
do a perdonar a un teniente a cau-
sa de haberlo comprometido a ello 
su ayudante, quien, aunque infe-
rior a él en categoría militar, era 
su superior en las filas masónicas. 
E l Mariscal Díaz1 dijo que sien-
do él comandante en jefe del ejér-
cito italiano durante la- guerra 
mundial varias veces fué visitado 
por los masones con el propósito 
de que estableciera centros de 
propaganda masónica en el ejérci-
to. Después de estos dos discursos 
quedó : aprobada la ley en cues-
t ión . 
E l último en hacer uso de la 
palabra fué el primer ministro 
Mussolini, quien recordó que él y 
el fascismo siempre habían sido 
opuestos a la masonería. Los ma-
sones—dijo—no se reclutan entre 
las. clases trabajadoras o burgue-
sas, sino entre los profesionales y 
los burócratas, donde es claro que 
lo único que los mueve a unirse 
a la masonería es la esperanza de 
obtener ventajas materiales de 
ella. 
Refiriéndose al temor expresado 
por algunos senadores de que esta 
medidas contra los masones "alsr 
laría a Italia del mundo civiliza-
do", slgnor Mussolini Dijo: 
"Mientras esta asamblea está 
reunida aquí, 900 banqueros de 
los Estados Unidos se disponen a 
ofrecer a los 110.000.000 de ha-
bitantes de Norte América un em-
préstito italiano por la suma de 
$100.000.000. Las naciones que 
se encüentran aisladas del mundo 
civilizado no pueden encontrar 
quien les preste $100.000.000". 
' Después, mientras el Senado^ se 
apresuraba a saludar y felicitar 
al primer ministro, este dijo: 
"Una nueva era está comenzan-
do para la historia Italiana. Con-
vertid este proyecto en ley. Da-
réis un gran ejemplo de patriotis-
mo y prestareis un gran servicio 
al país". 
H A L L A S E G R A V E M E N T E Q U E -
B R A N T A D A P O R E L " S U R M E -
N A G E " L A G E R A L D I N E 
P A R R A R 
H A R T F O R D , Conn-. noviembre 
25 (Associated Press) .—Agotada 
por las cinco fatigosas semanag de 
ensayo efectuadas con una nueva 
opereta ayer estrenada en ésta, la 
Geraldlne Parrar se halla grave-
mente enferma en el hotel Heu-
blein". viéndose obllgtda a perma-
necer alejada de la escena por cua-
tro semanas, cuando menos; y asi 
lo anunció hoy su apoderado Char-
les J . .Foley. 
H E R R I O T NO C R E E M U Y S E G U R O E L P O D E R S A L I R A I R O S O 
E N L A D I F I C I L M I S I O N Q U E L E F U E C O N F I A D A 
E n el caso de que los socialistas sean tan exigentes con 
el presidente de la Cámara. Herriot. como lo fueron con Briand, 
seguirán pidiendo ocho carteras para elementos de su partido 
C O L O M B I A S O L I C I T A D E L A 
L E G A C I O N A R G E N T I N A E N 
Q U I T O Q U E S E H A G A C A R G O 
D E SUS I N T E R E S E S 
BOGOTA, Colombia, noviembre 
25. (Por United Press) . «—El 
| ministerio de Relaciones Exterio-
res ha hecho público que esta na-
ción ha solicitado de la Legación 
Argentina en Quito que se haga 
cargo de velar en el Ecuador por 
los Intereses de los colombianos, 
pues el ministro de Colombia 
acreditado ante aquella República 
ha sido llamado por el gobierno. 
PARIS, noviembre 25. (Associated Press) .—Los socialistas y los 
radicales extremistas lograron hoy, finalmente, forzar al Presidente 
ae la República a que llamase a M. Herriot para que forme otro Ga-
binete. La£ maniobras realizadas en días pasados por estos dos gru-
pos, hicierou comprender claramente al Presidente Doúmerguo que el 
senador Paul Doumer no alcanzaría mayores éxitos que M. Briand 
y que era inútil llamar a cualquier otro hombre público fuera de la 
lista limitada de candidatos aceptables para los socialistas. 
Después de haber renunciado, en la tarde de hoy, M. Doumer a 
la tarea de formar Gobierno, sólo quedaba al Piesidente que escoger 
entre M. Herriot y León Blum. 
E l Presidente Doumergue decidió llamar' al Presidente dq la Cá-
mara—M. Herriot—quien, después de hora y media de conferencia, 
prometió que haría todo lo posible para "responder a la confianza 
riel Presidente". L a forma estudiada en que se ha evitado la palabra 
Gabinete en esta declaración, y su ambigüedad, se interpretan en el 
sentido de que el exprimer ministro no está muy seguro de poder lle-
var a cabo una feliJS combinación. 
Los expertos que han venido siguiendo con interés la crisis po-
lítica, declaran que M. Herriot se verá obligado^ a depender de la co-
laboración socialista. Si M. Blum, jefe radical, y sus amigos, son tan 
fxigentes con el presidente de la Cámara como lo fueron con M • 
Briand, pedirán el Ministerio de Hacienda para Vipcent Auriot, el ^ 
Ministerio de la Guerra para Paul Boncourt, el Ministerio de Justicia 
para M. Blum, el Ministerio de Agricultura para Pompere Morel, el 
Ministerio de Instrucción Pública para M. Loquin, y otras tres Car-
teras más . 
L a participación de los socialistas en el Gobierno significará, se-
gún se presume, otro esfuerzo para imponer la leva sobre el capital, 
por conducto de la Cámara, por ser la característica esencial del pro-
grama socialista. Durante toda la crisis los socialistas han declarado 
que éste debe ser el precio de su apoyo a cualquier Gabinete. L a du-
ración de un Ministerio amarrado por tal programa, se considera muy 
dudosa. 
P A R E C E Q U E H E R R I O T T R A T A R A D E F O R M A R G A B I N E T E 
PARIS, noviembre 25. (Por Ralph Heinzen, corresponsal de la 
Uulted Press) .—Eduardo Herriot, lidér preeminente de los radicales 
y expremier, está tratando de formar Gobierno, el que según los gru-
pos derechistas del Parlamento, puede concluir asumiendo poderes 
dictatoriales, en el sentido de implantar enérgicamente medidas so-
cialistas. 
E l senador Paul Doumer admitió su imposibilidad para formar 
Gobierno, y en virtud de estas declaraciones los diputados de la de-
recha solicitaron del Presidente Doumergue que no llamase a ningún 
otro líder socialista para que se encargara de formar Gobierno, acu-
sando al partido socialista de tratar de establecer, un Gobierno de 
fuerza y una dictadura socialista. 
A la hora de esa entrevista, fué llamado Herriot a conferenciar 
con Doumergue, quien le ofreció la jefatura del Gabinete, aceptándola 
Herriot y comenzando inmediatamente las visitas de rúbrica. 
"Trataré de justificar la confianza que el Presidente ha deposi-
tado en mí", dijo al salir del Palacio del Elíseo. 
Se habla públicamente de que es posible que se establezca en 
Francia la dictadura o algún otro expediente fuera de los establecí-
dos en la Constitución, con el objeto 4e evitar ia bancarrota que ame-
naza al Erario público. 
Dos periódicos parisienses, "L'Echo de París", órgano de la ex-
trema derecha católica, y "Le Quotidien". que representa la coalición 
de las izquierdas, se acusan uno a otro ,de tramar planos en pro de 
la obtención del Poder para ejercer desde él la dictadura. 
E l primero de dichos órganos dice qué los socialistas se están 
moviendo en tal sentido, y el segundo devuelve la acusación, presen-
tando a los "camisas fezules". o fascistas franceses, como conspirando 
eu contra de la existencia de la República, y solicitando de los indus-
triales y comerciantes ricos dinero cqn el que comprar armas y dar 
un golpe de estado, con el objeto de lograr el establecimiento en el 
Poder de un hombre fuerte que, inspirado ep los principios del orden 
y la estabilidad de la situación, ejerza saludablemente la dictadura. 
" L a Liberté", que representa, como "L'Echo|| , a la extrema de-
recha, dice que si no hubiera ocurrido la caída de Painlevé, el lunes 
hubieran tenido lugar en París raids contra las organizaciones dere-
chistas que profesan principios patrióticos, diciendo que, a fines de 
la semana pasada, las tropas estaban listas para actuar de ese modo, 
teniendo para ello armas y municiones en abundancia. 
Acerca de la personalidad de Herriot, debe tenerse en cuenta que 
cayó del Poder en el invierno pasado, por una inflazón que iba en au-
mento, análoga en todos sentidos a la que ĥ . desalojado del Poder 
a Painlevé. Poincaré también cayó por la misma causa. Si Herriot 
forma Gabinete, es posible que su segunda estancia en el Poder for-
me época en la historia de Francia. 
Si logra asentarse en la dirección de los asuntos públicos, ocu-
rrirán dos acontecimientos: por primera vez, los socialistas dirigirán 
Jos asuntos públicos y, en consecuencia, tratarán de establecer el im-
puesto extraordinario sobre • el capital. Un Gobierno de esta índole 
posiblemente estabilizará la moneda, pero se encontrará con la fuerte 
oposición del Senado en cuanto a la implantación de la otra medida. 
Lo que sí es seguro, es que el partido socialista no permitirá sucesi-
vas inflaciones, y como la solución financiera está entre uno y otro 
camino, la batalla está empeñada. No se sabe quién vencerá, porque 
el Senado es opuesto a la Implantación del impuesto extraordinario y! 
Herriot tiene el decidido propósito de imponerlo. 
De este conflicto pueden surgir dos cosas: una elección general,! 
o el establecimiento de una dictadura. 
Hoy por la noche- a. l^s doce, Herriot y un grupo de los suyos 
so encontraban conferenciando con los socialistas y la discusión no 
era muy del agrado de éstos, p'bes giraba alrededor de estos dos pun-
tos, sobre los que ya tienen un criterio fijo: 
1. —Inflación. 
2. —Grado en que los socialistas participarán del Poder. 
Herriot opina que eptre los momentos actuales y el momentr 
preciso en que el impuesto extraordinario sobre el capital comience 
a rendir tributo, se hace necesaria una nueva inflación. Esta opinión 
ba disgustado mucho a los socialistas, quienes eran opuestos por com-
pleto a dicha medida. 
E n cuanto al grado de participación que han de tener en el ejer-
cicio del Poder, los socialistas solicitan, o bien la mayoría de los 
puestos, o bien aquellas carteras principales. 
Herriot teme la adopción de cualquiera de dichas medidas, pues 
cree que si les concede el número de carteras que solicitan, se debili-
tará su actuación en el Poder. 
L a conferencia acabó después de la una de la madrugaHa, sin 
que se hubiese llegado a ningún acuerdo por parte de los socialistas: 
a pesar de que los directores de los mismos tienen el propósito deci-
dido de oponerse a la participación de los socialistas en el Gobierno. 
Todo este posible cambio de posiciones en el Gabinete no alte-
rará la constitución de la Cámara y el Senado. 
Tanto Herriot como cualquiera otrq que se ha/ga cargo del Go-
bierno, si quiere implantar el impuesto extraordinario sobre el ca-
pital, se enfrentará con una tenaz oposición por parte del Senado y 
se está tratando de encontrar medidas que permitan forzar a este 
Cuerpo a admitir la recomendación de la Cámara, ya que en ella se 
encuentran representados todos los matices de la opinión pública 
mientras que el Senado es más bien el asiento de todas las clases 
conservadoras. 
m E N J I D S E S 
Se considera esta condena 
^omo el mayor golpe asestado 
al partido comunista inglés 
G R A V E D A D D E R E L A C I O N E S 
E N T R E C O L O M B I A Y 
E L E C U A D O R 
S E D I C I O N Y C O N S P I R A C I O N 
Resultaron inúti les todos 
los esfuerzos hechos para dar 
a la causa un aspecto po l í t i co 
E S P I O N A J E D E L A P O L I C I A 
D E C I D E S E DEJAR PARA MARZO 
E L V U E L O DE H I L L C O A T 
(Por la United Press) 
BUENOS A I R E S , noviembre 25. 
E l aviador argentino Guillermo Hi-
Ucoat conferenció hoy con el co-
mité que respalda su pretendido 
vuelo a New York por la costa sud-
americana del Pacífico. Se decidió 
dejar para el mes de marzo dicho 
empeño. 
Mientras tanto, se comprara en ! 
algún país extranjero una máqul-1 
na más fuerte que pueda vencer 
las ..dificultades con que tropezara ' 
el aviador en su reciente intentona. I 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S 
D E M E X I C O A P R U E B A E N G E -
N E R A L L A L E Y S O B R E E L P E -
T R O L E O 
MEXICO, noviembre 25. (Uni-
ted P r e s s ) . — L a Cámara da Dipu-
tados acaba de aprobar en gene-
ral la ley sobre el petróleo. 
Para tomar acuerdos ha sido 
convocada una reunión conjunta 
de los laboristas y los obreros 
L O N D R E S , noviembre 25. (Por 
The Associated Press) .—La causa 
de los doce jefes comunistas, cuya 
vista terminó hoy en Oíd Bailey, 
con sentencias de 12 meses de pri-
sión para cinco de los principales 
acusados, contra quienes hubo 
pruebas bastantes, y de 6 meses pa-
ra otros siete, contra los cuales no 
aparecían pruebas bastantes, es el 
mayor golpe que ha experimentado 
el partido comunista en este país. 
Los hombres que fueron acusa-
dos de conspiración para publicar 
libelos sediciosos y de violar la ley 
de excitación al motín, serán cla-
sificados en la "segunda división", 
lo que significa simplemente priva-
ción de su libertad. 
Albert Inkpin, secretario del par-
tido comunista, fué condenado a 
12 meses de prisión. L a misma sen-
tencia se dictó contra Harry Po-
llitt, conocido orador comunista, 
w. Rnst, secretario de la Liga de 
Jóvenes Comunistas; wiil iam Ga-
llacher, miembro del ejecutivo co-
munista y Walte? Harrington. 
Sentencias de seis meses de pri-
sión fueron dictadas contra Ernest 
Cant, organizador en Londres del 
partido comunista; J . Ross Camp-
bell, subdirector de la Workers 
Weekly; T. W. Wintringhan, admi-
nistrador de la misma publicación; 
Thomas Bell; Arthur McManush, 
presidente del jpartido comunista 
británico y miembro del ejecutivo 
de la Internacional Comunista; 
John T. Murphy, miembro del eje-
cutivo del partido comunista britá-
nico y "Walter P. Arnot, director 
del departamento de trabajo del 
partido. 
Grandes esfuerzos se han hecho 
para dar a la causa un aspecto po-
lítico, pero el juez, que instruyó a 
los jurados en el sentido de que 
concedieran a los acusados los be-
neficios de la ley en el caso de la 
menor duda acerca del veredicto, se 
negó a admitir la Idea de una per-
secución política. Dijo que siendo 
acusados no importaba que fueran 
pciseguidos por un partido políti-
co rival animado del deseo de que 
se les declarase convictos. 
E l abogado de los procesados sa-
có gran partido del supuesto es-
pionaje* de la policía por motivos 
políticos, pero el juez defendió a 
la policía, la cual, declaró, no te-
nía otros medios para descubrir la 
secreta sedición. 
E n vista en la benignimidad.con-
que varios fascistas que habían, ata-
cado a un periodista perteneciente 
a la redacción del Daily Herald, 
órgano laborista, fueron tratados 
recientemente, la causa es seguro 
que originará una gran conmoción 
política. Una reunión conjunta de 
los jijécutivos del partido laborista 
y del Congreso de los Gremios Obre-
ros ha sido convocada para ma-
ñana, en la Cámara de los Comu-
nes, para timar acuerdos sobre el 
particular. 
L O S COMUNISTAS I N G L E S E S 
CONDENADOS A D E S E I S A DO-
C E M E S E S D E C A R C E L 
LONDRES, noviembre 2 5 . — 
(Por la United P r e s a ) . — Una 
gran proporción de los comunis-
tas activos de Inglaterra han sido 
condenados a de seis a doce me-
ses de cárcel por el tribunal que 
entendió en la causa formada con-
tm ellos por conspiración sedi-
ciosa, pero el público mostró hoy 
muy poco interés en el acontécl-
mlento. 
Doce comunistas fueron senten-
ciados, cinco de ellos a un año y 
el resto a seis meses de cárcel . 
Todos habían sido arrestados en 
la súbita campaña contra los agi-
tadores comunistas emprendida 
hace un mes por el Scotland Yard. 
E l órgano laborista The Daily 
Herald, condenada al gobierno por 
la persecución. Dicho periódico 
dice que es opuesto al comunismo 
pero que quiere justicia para to-
dos y el privilegio de la libre 
emisión oral del pensamiento. 
"Esta arma anticuada y mor-
bosa—dice el Herald—puede ser 
vuelta contra el partido laborista 
y contra los gremios y lo será 
muy pronto si los amos del pre-
mier Balwln consiguen lo que 
quieren. 
"Este Infeliz y abandonado pre-
mier—continúa el referido diario, 
hablando de Baldwln—con sus re-
lumbronas frases de paz y de bue-
ia voluntad, es demasiado débil 
para contener a los equivocados 
que dirigen sus pasos". 
WASHINGTON, noviembre 
2-5.—.(Unltéd" "Press) .—Aun 
cuando la legación de Colom-
bia no ha recibido confirmación 
oficial de la noticia de Bogotá 
referente a la retirada del Mi-
nistro colombiano del Ecua-
dor, se tiene entendido que es 
cierta, pues ese movimiento era 
esperado como una consecuen-
cia lógica do la actitud del 
Ecuador. 
E n los círculos oficiales se 
mantiene la creencia de que 
aún cuando la situación entro 
ambos países es grave, no ha-
brá por el momento rompimien-
to de hostilidades. 
S I G N I F I C A E C O N O M I A 
M M M P R A T 
M 
L A S « A C I O N E S 
C O N T R A l i C E L 
Terminados los descargos, han 
comenzado las Secretar ías que 
fueron atacadas a defenderse 
D E S V I R T U A R A N L O S C A R G O S 
E l Secretario de Marina dijo 
que las maniobras de Hawaii y el 
recorrido costaron $ 7 0 0 . 0 0 0 
WASHINGTON, noviembre 25. 
(Por la United Pres s ) .—Las Se-
cretarías de guerra y marina han 
comenzado a devolver sus golpes 
a William Mitchell, el procesado 
crítico de la política aérea nacio-
nal . 
L a acusación tomó la palabra 
hoy, después que el acusado hubo 
dicho a su jurado de generales 
que su caso, en lo que a él concer-
nía, había terminado. 
Los fiscales de Mitchell tienen 
la intención de convocar cerca de 
cífen testigos 'para combatir sus 
acusaciones. 
Se vió claro hoy que la acusa-
ción piensa combatir cada una de 
las acusaciones de Mitchell, pues 
al terminarse el turno de la de-
fensa, aquélla no hizo ni una sola 
de las mociones que se suponía 
presentaría para librarse de la evi 
dencia presentada por la defensa 
del gallardo oficial. En vez de 
eso anunció que estaba dispuesta 
a continuar. E l mayor general Pa-
trlck, jefe del servicio aéreo del 
ejército y el contralmirante Mof-
fet, jefe del mismo sevicio en la 
marina, se cuentan entre los tes-
tigos prominentes de la acusación. 
L a defensa fle Mitchell terminó 
hoy de modo abrupto con la lec-
tura de algunos documentos nece-
sarios para redondear su proceso. 
Inmediatamente después, el re-
presentante Frank S. Reíd, prin-
cipal abogado de Mitchell, pidió 
un receso hasta el lunes con moti-
vo del "día de dar gracias", que 
es mañana, último jueves de no-
viembre. L a acusación se unió a 
él en lo que a esta petición se re-
fería. E l tribunal la denegó, pero 
ordenó un receso bata el viernes, 
reanudándolo después desde el 
viernes en la tarde hasta el lunes. 
L a acusación comenzó a intro-
ducir testimonio de refutación, le-
yendo los documentos pedidos pe-
ro no utilizados por la defensa. 
'Es muy probable que ya el vier-
nes se ordene la comparecencia de 
algunos testigos de cargos. 
E l secretario de Marina, mani-
festó al consejo de guerra, en con-
testación a una comunicación in-
terrogativa que a este efecto se le 
dirigió, que las maniobras de Ha-
waii y el recorrido por aguas de 
Australia, realizado en la prima-
vera pasada costaron a la marina 
$700.000.00. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
L a s delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la , uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americand, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaorants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S H I P MA-
N A G E M E N T 
Sigue a s e g u r á n d o s e que Kuo 
Sung Ling ha tomado a Mukden 
haciendo prisionero a Tso-Lin 
H A B R A C A M B I O S E N P E K I N 
Se considera esto seguro, si 
se tiene en cuenta que Chang 
Tso-Lin es su mejor defensor 
S O R P R E S A E N W A S H I N G T O N 
E n los Estados Unidos se cre ía 
que Chang Tso-Lin era el jefe 
chino m á s fuerte en Manchuria 
P E K I N , noviembre 25.— (Por 
The Associated Press).—Los par-
tidarios Hel Dictador de Manchuria, 
Mariscal Chang Tso-Lin están lu-
chando entre sí en Lwauchow y 
Chinwangtao, en la parte oriental 
de la provincia de Chili, a lo lar-
go del ferrocarril Pekín-Mukden. 
E n algunos círculos se asegura que 
el general manchuriano Kuo Sung 
Ling ha tomado a Mukden, la ca-
pital, y que ha hecho prisionero 
a Chang Tso-Ling, mientras en 
otros se afirma que las tropas lea-
les a Chang Tso-Lin han interrum-
pido la comunicación ferroviaria en 
Chinwangtao para dificultar el 
avance de las fuerzas de Kuo Sung-
Ling contra Mukden. 
Liching-Ling, gobernador civil 
de la provincia de Cbil;li, está pre-
parándose para proclamarse inde-
pendiente de Mukden, y se anun-
cia también que ha redactado un 
telegrama recomendando a Chang 
Tso-Lin que se retire. Se considera 
cierto que el partido de Mukden se 
ha disuelto, al menos temporalmen-
te, aumentando las fuerzas de Feng 
Yu-Hsiang. el "general cristiano". 
Los desórdenes de Mukden se 
espera conduzcan a cambios en el 
gabinete de Pekín debido a que 
Chang Tso-Ling es el principal de-
fensor del presente régimen. Se cree 
que los miembros del gobierno per-
tenecientes al partido Arfú del cual 
el ejecutivo Tuang Chl-Jui es pre-
sidente, se verán obligados a dimi-
tir y también los representantes de 
Mukden. Se supone que esto será 
sofeuldo por el establecimiento de 
un gabinete que represente al gru-
po Kuo Min Tang, o ''partido del 
ejército nacionalista" que reconoco 
como jefe al mariscal Wu Pel-Fu. 
CAUSAN S O R P R E S A E N WAS-
HINGTON NOTICIAS D E 
CHINA 
WASHINGTON, noviembre 25.— 
(Por The Associated Press).—Las 
noticias procedentes de Tientsin 
anunciando que Chang Tso Linr . 
señor de la guerra de Manchuria. 
había sido derrocado, se recibieron 
con sorpresa en esta capital, don-
do se le consideraba como el jef.T 
chino más firmemente atrincherado 
en lo que a Manchuria respecta. 
Si es cierto que Chang ha perdi-
do el poder, indicaría un cambio 
completo en la situación política de 
China y una continuación de la gue-
rra civil. L a suerte de la conferen-
cia aduanera de Pekín también se-
ría dudosa, pues se celebró hace 
poco tiempo, cuando la posibilidad 
dé una guerra entre Chang Tso-
Ling y Feng Yu-Siang, el general 
cristiano, aparecía en el horizonte. 
E l gobierno de Washington ca-
recía hoy de informes oficiales re-
ferentes a que Chang haya sido he-
cho prisionero. 
S I G U E SIN CONFIRMACION L A 
NOTICIA D E L ¡DERROCAMIENTO 
D E CHANO TSO L I N 
T I E N T S I N , noviembre 25.—(As-
sociated Press) .—Hoy seguía sin 
confirmación en ésta la noticia de 
haber sido derrocado, mediante uv 
golpe militar en Mukden, el régi-
men de Chang Tso L i n . 
E L V A P O R I N G L E S F A L L S C I -
T Y F U E A Z O T A D O P O R UN T E -
R R I B L E T E M P O R A L 
NU'ETVA Y O R K , noviembre 25. 
— (Por Associated P r e s s ) . — E l 
vapor británico Falls City atracó 
hoy a su muelle de Brooklyn, mu-
chos días después de la fecha ae-
I ñalada para su arribo, con la su-
perestructura terriblemente des-
trozada y la parte de proa de la 
cámara completamente al descu-
bierto . 
Salió de Swansea, Gales, el 27 
de octubre, con 26,000 toneladas 
de carbón. Pocas horas después do 
haber abandonado el puerto en-
contró mal tiempo, que slgniló du-
rante todo su viaje. Los días 5, G 
y 7 de noviembre, su promedio de 
velocidad de 300 millas diarlas se 
redujo a 10 millas, a causa del te-
rrible temporal. 
Una ola gigantesca sorprendió 
a John A. Guroe en los momentos 
en que estaba reforzando las ama-
rras de un bote salvavidas y logró 
salvarse por que se hallaba ama-
rrado por la cintura. 
Arthur Bottlnger, otro marine-
ro, también fué barrido por otra 
ola enorme que pasó de proa a 
popa y fué salvado por un compa-
ñero . 
"Walter Knowles, cocinero y 
William Frese, mayardomo, fueron 
sacados de la cocina por un golpe 
de mar y Donald Swaln, marine-
ro, recibió setrlas heridas. 
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E D I T O R I A L E S 
EL PROYECTO DE LEY DEL 75% ¡protesta enérgica de algún gobierno 
' _ iextranjero la inhumana limitación de 
EMPIEZA A DAR QUE SENTIR.!,. concurrencla de| trabaja[1()r qUe 
La enmienda pomposamente pre- .io opte por necesidad de vida, aun-
sentada por el senador Varona Suá- , - contra su voluntad, a la ciuda-
rez, tiende a halagar a los españo- danía cubana. Pero ¿cabe, en for-
les residentes, con vistas tal vez a la ma alguna, establecer la proporción 
posible actuación de aquellos que se que se pretende en el reparto de lo 
vean forzados a optar por la ciu- que pagan en concepto de sueldos 
dadanía cubana, y no a resolver el jos bancos, los ferrocarriles, las en-
probiema económico-social que plan- tidades de diversas índole que im-
tea el malhadado proyecto que limi- periosamente necesitan traer tecm-
ta a un veinticinco por ciento no só- cos de otros países y sólo logran con-
lo los empleos de que puedan disfru- tratarlos remunerándolos con extra-
tar los extranjeros, sino también el ordinaria largueza? Dado caso que 
importe de lo que paguen por suel- i eso no motive protestas y de que, si 
dos quienes utilicen los servicios de las motiva, no prosperen, ¿se ha pen 
tales elementos. | fado hasta qué punto influiría tal 
Ese proyecto, que atenta contra I cosa en ej estancamiento del progre 
o nacional? Por otra parte, si e 
doctor Guillermo Fernández Masca-1 emblema. De este modo, la frecuen-
ró, dictó diversas resoluciones fir- cia de las cuestaciones en buena cau-
memente encaminadas a despejar el sa, no se Hará tan evidente ni tan 
mal ambiente que se había formado irritante. Nuestro pueblo es muy ge-
alrededor de varios de esos centros neroso de por sí: lo que le duele no 
docentes, y a cortar de cuajo males es tanto dar como que le obliguen a 
que habían venido señalándose• ¡n- dar. Elimínese la obligación virtual 
útilmente hasta entonces por la opi-;y se eliminará el disgusto, 
nión pública, el DIARIO DE LA Ciertamente no podría imaginarse 
MARINA vocero de ésta, que a la causa más meritoria que la que se 
vez procura encauzarla y dirigirla propone con ocasión de un posible 
por senderos elevados y rectos, "Día del Bombero". Pero la causa es 
aplaudió calurosamente aquellas meritoria sólo enguanto es caritati-
enérgicas y moralizadoras disposicio-j va, en cuanto se dirigiría a aliviar 
nes, reconociendo sin vacilación los una necesidad no de otra manera sa-¡tema establecido en la zona penln 
fines nobilísimos que perseguían; pe- tisfecha. Contribuir a favor del 
ro a| propio tiempo hizo constar la! bombero a título de mera gratifica-
D E H I S P A N O A M E R I C A 
MEJICO 
necesidad de que se procediese sin 
demora a mejorar la situación eco-
nómica de los Profesores de Enseñan-
za Secundaria, y a dictar la serie 
de reformas en su organización, su 
ción suplementaria a su sueldo, nos 
parece peligroso antecedente; por-
que aunque reconocemos que es él 
uno de los servidores más abnegados 
del bien público, no es menos cierto 
BASES DE GRANDEZA PARA ME-
JICO SERAN LAS COOPBKA-
TIVAS 
El gobierno do Méjico, teniendo 
en cuenta el éxito que ha obteni-
do el establecimiento y funciona-
miento de la Cooperativa del Hene-
quén instalada primeramente en 
Yucatán y como derivación en el 
Estado de Campeche, para la explo-
tación del mismo producto, está La aparición de los billetes 
procurando actualmente que el sis- "grandes" de diez, veinte, cien, qui 
' nlentos y mil pesos del Banco de 
Méjico, se anuncia para el curso 
de esto mes. La- emisión do esas es-
pecies, que fué resellada por la o'fi-
cina Impresora de Hacienda, si-
multáneamente con la de billetes 
I n f l a c i ó n y D e u d a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Entre los planes malogrados de | la emisión de blliet 
Caillaux figuraba el estuüiecimlen- suponer que, si 
o',..es- Se ^ 
to do una caja de amortización que', n-a pura y símni Ux h 3 
café, tabacos y maderas. 
K.V ESTE MES HABRA EN CIRCU-
LACION DIEZ MILLONES DE BI-
LLETES DEL BANCO .DE MEJICO 
plan de estudios, etc. que los Insti- que tal es su incumbencia, y que hay 
tutos requieren. muchos otros cuerpos de empleados. 
En el Mensaje Presidencial envia-| funcionarios v agentes a quienes, por 
do al Congreso a principios del co-
rriente mes, los Institutos no fueron 
olvidados, y en relación con las in-
dicaciones contenidas en el mismo, 
vemos ya que algunos señores Sena-
dores se han dispuesto a poner ma-
no en los problemas de la instruc-
el mismo título, habría que premiar 
de igual manera. Asi pues, la cues-
tación que se propone no debería ser 
a favor del bombero como tal, sino 
del bombero en desgracia; por ejem-
plo, para engrosar el fondo de pen-
siones a que los bomberos tengan de-
ción secuncaria, comenzando por lo recho en casos de accidente. Esta 
el principio de igualdad en el disfru-
te de los derechos civiles establecidos 
en el Código fundamental de la Re-
pública que coarta la libre contra-
tación del trabajo y que inconsulta-
mente llega al colmo de imponer res-
tricciones para la admisión de alum-
nos en la Escuela Azucarera, cerran-
do las puertas de este centro de en-
señanza técnica a los que no sean 
cubanos, si no existe reciprocidad 
por parte del país de donde proce 
dan los estudiantes de otra naciona 
lidad que pretendan matricularse, no 
puede, no debe aprobarlo el Senado 
festinadamente porque haya grupos 
más o menos numerosos que lo pi-
dan en forma airada ante el edificio 
que ocupa el alto Cuerpo Colegisla-
dor. 
El estudio de cualquier proposi-
ción de ley requiere calma, serení 
dad, cuidadoso análisis, y mal puede 
prestársele concienzuda atención a 
una labor legislativa tan compleja y 
preñada de dificultades como la que 
nos ocupa, si las violentas pasiones 
de la calle perturban a los legislado-
res tratando de influir Hegítimamentj 
en las decisiones que hayan de adop 
tar. Por fortuna el Senado ha sabi-
do velar por sus fueros y mantener-
se a la altura que le corresponde, co-
mo ha sabido también en esta opor-
tunidad velar por el orden y mante-
nerse al mismo tiempo ecuánime la 
Policía. Si cuando se discutió el 
asunto en la Cámara se hubiera pro-
cedido lo mismo, en vez de salir al-
gunos representantes a dar satisfac-
ción a quienes desde la calle los 
apremiaban inconsideradamente, de 
seguro no adolecería el proyecto de 
los defectos capitales que dificultan 
su sanción definitiva y que a estas 
horas es probable que hayan motiva-
do reclamaciones diplomáticas. 
Los excesos nacionalistas—que en 
su esencia no obedecen nada más que 
a ilegítimas y utópicas ambiciones de 
escaso número de ciudadanos, en vez 
de responder al patriótico deseo de 
engrandecer a la Nación y elevar el 
concepto de la nacionalidad—son 
fecundos porque toda acción tiene 
que sujetarse a lo que aconsejan 
las positivas conveniencias nacio-
nales y a lo que permiten las 
condiciones en que surgió a U 
vida y se desenvuelve la Repú-
blica . Sobre los derechos que otor-
ga a los extranjeros la Constitución 
y que no pueden borrarse por una 
simple Ley, está la dura necesidad 
de capitales y brazos para impulsar 
y afirmar la riqueza del país. Y los 
capitales y brazos que hemos logra-
do atraer a virtud de las garantías 
que les ofrecía hasta ahora nuestra 
legislación, tienen adquiridos dere-
chos contra los cuales no es dado 
atentar impunemente, aunque no se 
Estado contrata técnicos en el ex-
tranjero y los retribuye espléndida-
mente, {con qué derecho ha do ¡m 
pedir que hagan lo mismo las cutida 
des particulares? Sólo este punto, 
obliga a repudiar la impensada pro 
posición de ley aprobada por la Cá-
mara. 
Tan impensada fué la obra de ese 
Cuerpo Colegislador, que ni siquie-
ra se consultaron las estadísticas de 
Instrucción Pública antes de aceptar 
las incalificables restricciones que 
tienden a impedir que los extranje-
ros adquieran en el país enseñanza 
técnica en materia azucarera y que 
ejerzan profesión o carrera de las 
que se cursan en los Institutos. 
Granjas Agrícolas, Escuelas de Co-
mercio y... de Artes y Oficios. Cual-
quiera diría que egresan anualmente 
de la Universidad millares de inge-
nieros y peritos y que nuestra Es-
cuela es la mejor del mundo; pero 
por desgracia no sucede lo primero 
ni podemos vanagloriarnos por lo se-
gundo. Lo uno queda probado con 
decir que del año 1919 al 1924 se 
graduaron once ingenieros agróno-
mo-azucareros y dos agrónomos, 
veinte peritos químicos azucareros y 
uno químico-agrónomo; y para pro-
bar lo otro basta decir que en lo que 
respecta al cultivo.de la caña no ha-
cemos las debidas selecciones para 
la plantación ni obtenemos por ello 
el posible máximo rendimiento que, 
aprovechando métodos cubanos—só-
lo en parte y empíricamente utiliza-
dos por nosotros—se logra en países 
que nos hacen recia competencia. 
Por lo demás, ¿no han contribuido 
los extraños al mejoramiento de la 
técnica azucarera, como han contri-
buido en todos los órdenes al progre-
so nacional? Haga lo que haga el 
Senado por acomodar a la realidad 
política, social y económica el pro-
yecto de la Cámara, bien intencio-
nado sin duda, pero perturbador en 
grado superlativo, nos parece que no 
logrará ganarse las simpatías de los 
elementos a quienes ha pretendido 
halagar el senador Varona Suárez ni 
evitar los males que habrán de deri-
varse de la xenofobia en marcha, que 
para mostrar su pujanza, después de 
haber vuelto prudentemente la es-
palda ante la Policía, inició su ac-
tuación viril atrepellando a un inde-
fenso dependiente español y lanzan-
do insultos a los comerciantes de la 
misma nacionalidad. 
EN FAVOR DEL PROFESORADO 
más urgente, la mejora de los habe-
res del Proft«orado. Por otra parte, 
sabemos que la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes tra-
.baja con empeño para obtener la 
legislación adecuada, respecto de 
todos los extremos a que en su opor-
tunidad hubimos de referirnos en el 
DIARIO. Es de esperar que los tra-
bajos iniciados en el Senado y la Se-
cretaría del Ramo no se paralicen, 
culminando en un franco éxito y de-
jando bien organizada y moderniza-
da nuestra Segunda Enseñanza, lla-
mada a presiar cada día mayor con-
tribución a los adelantos de la Repú-
blica. 
LAS CUESTACIONES PUBL C^S. 
Dos temas afines quisiéramos in-
apreciación nuestra no significa dn 
ningún modo que no acojamos la no. 
ble idea que ayer publicamos en es-
ta misma página. Pero ya que de 
practicar la caridad se ttata ¿no se-
ría conveniente restringirla en ampa-
ro de los que por cumplir con su 
deber han caído en el desvalimiento? 
L P O J A DE LOS "TROFEOS" 
Y LA AMERICA 
Todos los que admiren al poeta 
do los Trol'eos debieran leer El 
Seductor, la pequeña obra maestru 
de Gérard d' Houville. Se sabes 
quo la señora de Henri de Régnier 
ha compuesto un poema encanta-
dor, uu himno a la belleza paradi-
siaca de Cuba, al calor de las na-
volucrar sucintamente bajo el ante- rraciones de sus padres y de su 
rior epígrafe por considerarlos de 
vivísima actualidad. El primero: 
¿son o no son justificables las cues-
taciones públicas en beneficio de una 
causa determinada y mediante el pro-
cedimiento de colecta a cargo de se-
ñoritas, según ha venido haciéndose 
con relativa frecuencia? Segundo: 
¿cómo debería acogerse la proposi-
ción generosa que apareció ayer en 
estas mismas columnas, en el senti-
do de establecer una cuestación 
anual de la índole aludida en una 
^ornada que se llamaría "Día del 
Bombero"? 
La cuestión de si son o no justi-
ficables las colectas públicas se re-
duce, bien mirada, a indagar si esas 
colectas se realizan siempre en be-
neficio de una causa que lo justifi-
que, si el procedimiento es adecúa-
SECUNDARIO. 
El proyecto de ley presentado en 
el Senado el martes, publicado en 
nuestra edición de la mañana de 
ayer, por el cual se mejoran los ha-
-duzcan reclamaciones internado-j beres de los Catedráticos de los Ins-
nales para defenderlos. Bastarán las | tituto» de Segunda Enseñanza, res-
-Juras consecuencias económicas quejponde a una imperiosa necesidad y 
' abrá de acarrear el proyecto de que se halla de acuerdo con 
cía Isabel. Lo que prueba cuán in-
vadido es|¿ivo sfempre Heredia por 
el recuerdo de su "isla resplande-
ciente y lejana". Esa fuerza evo-
cadora, unida al .talento adivina-
dor de su hija, ha hecho el mi 
lagro de una exacta y maravillo-
sa reproducción de la vida crio-
lla hacia el año 1850, cuando la 
parte oriental de Cuba era casi 
una colonia francesa. No menos 
de sesenta mil franceses de naci-
miento y origen esparcían enton-
ces por allá la feliz influencia de 
su pala, adquiriendo en desquito, 
al contacto de nuestra naturaleza 
exuberante, un sentido de la hl-
i pérbele y del esplendor que amplia-
ban las visiones a veces reduci iaá 
por el culto exagerado a la medi-
ca. Heredia es uu producto de esa 
iiezcla ít ííz, y si él adoptó, des-
pués de alguna vacilación, la ac-
titud impasible de los Parnasia-
nos fué por desconfianza en su an-
nelo inflamado y tumultuoso. Se 
le aAsa injustamente de haber 
.•xtremado su cuidado de perfección, 
y nos lo presentan como .un orfe-
bre que se distrno en cincelar el 
metal y en pulir el esmalte. Y al 
do y si, dadas favorablemente esas contrario, fué siempre y sobre to-
do un gran lírico, no llorón y ex-
dos condiciones, no se recurre con 
excesiva frecuencia a dichas colec-
tas. Claro está que la justificación 
fundamental de las mismas debe re-
sidir siempre en la bondad de la cau-
sa por la cual se apela a la genero-
sidad transeúnte. Y la causa es bue-
na siempre que se proponga aliviar, 
mediante un cúmulo de óbolo» po-
pulares, una situación meritoria y 
simpática que no puede ser aliviada 
de otra suerte con la necesaria ge-
nerosidad. Esta condición entende-
mos que la llenan cumplidamente las 
más de las cuestaciones públicas que 
entre nosotros se efectúan: ellas sue-
len obedecer a un impulso de cari-
dad que, generalmente, ha hallado 
previa acogida favorable eh la con-
ciencia popular. 
Cuanto al procedimiento sí pudie-
ran oponerse algunos reparos. El sis-
tema de destacar y distribuir, por to-
da la parte céntrica de la ciudad, se-
ñoritas más o menos gentiles provis-
tas de sendas alcancías, es imprescin-
dible a la eficacia de la cuestación. 
Pero lo que no nos parece inevitable 
ni conveniente es que esas señoritas, 
para recabar el óbolo del transeúnte. 
cesivo como los románticos, sino 
perennemente atormentado de amor 
hacia las cosas bellas, y por un 
deseo ilimitado. Era tan vasta osa 
pasión que el poeta se dispuso a 
•la empresa de pintar —y lo logró 
dichosamente— los héroes de to-
das las épocas. Cada uno de ellos, 
es el poeta mismo que sufre y que 
ama como hombre, como héroe y 
tomo Dios. . . 
A pesar de suS esfuerzos de ob-
jetividad, la llama penetra sus 
mármoles más puros. El lector 
uvlsado no se detiene solamente 
ante el brillo y lá perfección de 
sus joyas; oye también el cora-
zón sonoro que palpiteen el fon-
do, caracol que recoge todos los 
rumore» del Océano; experimentan-
do esa melancolía tan bien descri-
ta en una de las últimas frases del 
Maestro; "¡Cuán breve es la vida 
para un poeta lírico que adora la 
belleza de las cosas"! 
De esa vida, él pasa un corto 
período en siu tierra natal. Nacido 
en La Fortuna, (santiago de Cu-
ba), en 1842, partió hacia Fran-
cia, hacia el fin del año 1851. 
Vuelve a Cuba en 1859 para estar 
solamente dos años, durante ios 
cuales perfecciona §1 castellano, 
cursa su carrera do derecho en la 
Universidad de la Habana, y, con 
tinuando siempre sus lecturas fran 
cesas, devora a Cervantes, Calde-
rón y demás clásicos de la edad 
de oro de La literatura española. 
En 1861, deja definitivamente 
su Isla para fijar su residencia en 
Francia, donde empieza su glorio-
sa carrera. Pero su última estan-
sular, se ramifique en otras órde-
nes de actividades relacionadas con 
la exportación, que .no por estar 
ahora colocados en un plano infe-
rior por lo que respecta a las ope-
ración que se realizan, dejan de te-
ner singular importancia si se to-
ma en cuenta el porvenir que pue-
den adquirir en un futuro próxi-
mo. 
Cuatro Secretarías de Estado, 
que so nías de Gobernación, do Ha-
cienda, de Indastria y Comercio y 
do Agricultura v Fomento, se están 
preocupando en la actualidad de la 
formación de un proyecto de socie-
dades cooperativas que vengan a 
llenar una necesidad social que ca-
da día so hace sentir con más In-
tensidad en Méjico. Sabemos quo 
dos de estas dependencias: Hacien-
da e Industria, ya designaron a sus 
comisionados, para principiar el es-
tudio de esta nueva legislación, que 
será sometida previamente, para 
que adquiera carácter de Ley, a 
las cámaras- legisladoras. 
Según se nos informa, una de 
las industrias que más ha contri-
buido a que el Ejecutivo se preo-
cupe por la Ley de Cooperativas 
que está en embrión, es la hulera. 
Como se sabe, este producto, que 
puedo ser una fuente de riqueza 
inagotable para la República, es-
casea en todo el mundo," debido a 
las restricciones que han estableci-
do los Ingleses en sus colonias, que 
son las que mayor contingente apor-
tan al mundo de esta indispensa-
ble substancia en la vida moderna. 
Se trata de intensificár en el 
país la producción hulera y hacer 
a lar par, que se cotice a un pre-
cio fijo en los Estados Unidos y de-
más centros de consumo. Para el 
efecto,* se procurará unir en la 
Cooperativa que se proyecta, a los 
agricultores productores de hule en 
•os Estados de SInaloa, donde pro-
oablemento radicará la matriz, do 
nido a que en esa entidad la pro-
ducción adquiere proporciones ma-
yores que en otras partes; siguien-
do después en categoría los Esta-
dos de Chiapas, Tabasco, Yucatán. 
Territorio de Quintana Roo, Cam-
peche y Nayarit. También se trata 
Aparto de la exportación hulera, 
so trata de controlar por el siste-
ma de cooperativas a los otros 
grandes exportadores de m a t e r i a s . ¡ " ^ u ° Y a J ^ PUra y simPlementroin0 ^ 
primas, como son los cosecheros de f ^ ^ ^ ^J6",la,mi8jón,1d? c f T i r \ ^ *o trocase  vor ^ Z ' ^ t
las cargas do la deuda flotante y, por respeto a lo» nr i • tes. 
llegado el caso, reembolsar los bo- tes, pero no por ot r CÍ08 fein? 
nos quo no fuesen renovados. Pa- <'Se argüirá—Hi C08a• 
ra este último empeño, habia de to—que el Éstadn n8U ^ ü a . 
contar con un ingreso anual de ducido a lanzar» i . €cIe ser,!8" 
unos 2000 millones de francos y j ta 50 o 60,uüo miMnlrculación í*" 
con toda la capacidad de emitir bi- en billetes de ¡?1,l0ne3 de { Jas-
Hete» que puede tener el Banco de .^e no vr h5l„ UCo- ̂ erta*11^ 
Fr.noia. libre do toda traba. ¿erspTcUva0 e s p L í n ^ ^ de ^ 
En sustancia, lo que estaba lla-lfos U r a c ^ ^ o S , l 0 S 
mado u hacer esa Caja es lo quo 8obre la inflación y 
realice, por la razón s^ncm'8^ 
,01 tenedor de bonos S 4 ̂  ífc 
suscripciones nuevas, lo mismo que ha de ser en tod ' bleatlo « 
cuando éstas no bastan a cubrir «as i do, no pensará Pt0 Ca80 ^Hboh!!* 
de a cincuenta pesos, está siendo necesidades del Tesoro, este resuel^ netos con Interés 8UeUtuir Süs^' 
se hace ahora. Cuando las deman 
das do reembolso exceden de ¡a 
firmada por el presidente y demás, ve la dificultad tomando billetes 
el sentido do que!En realidad, pues, no alteraba el ^ l í ^ ^ 0 , qu10 el rentista f * ^ 
jevo y formidable statu quo: la novedad consistía só-i TT la 108 bon08 a los bilSÍ* 
funcionarios del Banco y sumará 
un total de cinco millones de pe-
sos. 
La opinión de los negociantes 
mejicanos y extranjeros de la me-
trópoli respecto de la aparición de 
esos billetes, es 
constituirá un nu 
estímulo que impulsará las actlvi 
dades del alto comercio de la Re-
pública. 
Al terminar este mes, una vez 
que se hayan lanzado a la circula-
ción las nuevas especies, el total 
do billeteo del Banco de Méjico, 
circulantes en el país, será por va-
lor 4o diez millones de pesos, can-
tidad muy considerable que fomen-
tará Indirectamente el más satis-
factorio aumento substancial en el 
volumen de las transacciones del 
comercio nacional. Esa es la opi-
nión de los negociantes metropoli-
tanos. 
interés:^ ' " ^ por billeteT 
De modo que a Caillaur asustaba la emisión i 110 1( tu, uu uua vez para siempre, ae io-i—j, „, „ "aiuu ae ios Sn » -
da limitación en la emisión de bi- ^ ^ 0 n e i i ' c o ^ Podía a^* 6( 
iiotn. n« x„^„ f I*08 Que enjuician comn o? ^ 
creía político dar - - Colares 
del Banco do Francia. CadÜaux que-
ría, según parece, exonerar al Ban-
co do n d t  
lletes en cuanto éstos fuesen deeti 
nados al reembolso de los bonos pero 
NOTABLE INVENTO QUE HA HE-
CHO EL PADPvE C. HEKEDIA 
lo en librar a los Ministros de Ha-
ciehda—que no al país—de toda 
proocupación ante los vencimien-
tos de la deuda flotante. 
Pero no es sorprendente esta 
franca preparación inflacionista 
cuando se sabe las Ideas que acer-
ca de la inflación tiene el señor 
Caillaux. El las ha explicado muy 
diáfanamente en la exposición de 
motivos de sus proyectos. Como de-
finición, le parece excelente la que 
ha dado un reputado banquero y 
ex-minlstro inglés Mr. McKenna, 
presidente del Middlan Bank: "Un 
acrecentamiento de los poderes do 
compra sin arrecentamiento corres-
pondiente de la masa de las mer-
cancías"; he ahí lo que ha de en-
tenderse por inflación .Pero la 
El Padre C. M. Heredia, jesuíta cue8tión consisto en saber qué son 
mejicano, ha construido un Instru-
mento para medir la personalidad 
subconsciente. El Padre Heredia ha 
desplegado mucha actividad, expo-
niendo los trucos de los médiums. 
El aparato lleva el nombre de 
poderos do compra. Para CaiUaux 
el punto es claro; no se crea solo 
el poder de compra con la emisión 
de billetes de banco; toda emisión 
de títulos de renta o de bonos do 
tesorería causa acrecentamiento de 
microvlbroscoplo y se compone deif86 P 0 ^ ' puesto que "Confiere a 
un péndulo de latón que cuelga por i03 Particulares letras sobre el ha-
ber general de la nación". Por con-
siguiente, hay que prescindir de 
distinciones especiosos; la canea de 
la Inflación es el pasivo de los Es 
medio de un hilo de seda, de un 
enganche de un disco también de 
latón. 
Cuando el sujeto pone el dedo 
sobre el disco, el péndulo describe!tado8' C0™0T(lulera ^uo esté repre-
figuras geométricas] que difieren stmUdo- Hay inflación cuando el 
para cada individuo 
Según el Padre Heredia, las per-
sonas de complexión robusta hacen 
oscilar el péndulo con una veloci-
dad cuatro veces mayor quo en el 
caso de los hombres comunes. 
El sacerdote no niega los fenó-
de que estos Industriales entren en: menos psíquicos, pero duda de la e8 ci bUlelc 
Estado crea billetes o bonos para 
atender a los gastos públicos. No 
hay Inflación de ningún género 
cuando el Estado sustituye la mo-
neda disfrazada o en reserva que 
son los compromisos a corto pla-
zo por una moneda más efectiva o 
más Inmediatamente utilizable, cual 
relación y fqrmen un frente únl- presencia de los espíritus en los 
co, con los productores de guayule, 
producto similar al anterior y que 
pueda tener Igualmente gran acep-
tación, dándose en abundáncia en 
los Estados de San Luis Potosí, 
Coahuila y Chihuahua. 
actos espiritistas, pues cree que es 
tos son originados or la inteligen-
cia subconsciente de los médiums. 
Cree tatabién que el mlcrovibrosco-
pio puede ser usado para medir 
esta Inteligencia subconsciente 
D E S D E V I E N A 
CRONICA TEATRAL 
LA NUEVA OPERETA DE LEHAR, "PAGANINI" 
(Para el "IMARIO DE LA MARINA") 
A riesgo de que mi buen amigo en las tablas de -un teatro dan-
Lehá:, haciendo lo qaie ya hizo j zando y haciendo toda clase de lo-
en otra ocasión con motivo del c u r á s . . . Loa autores que se dedi-
estreno de su opereta "Frasqui-! ca î a sacar Ilustres muertos de 
tratamos, si llega a sancionarse, pa-
rj hacernos volver más o menos tar-
cas, cuando sean ya los daños irre-
parables, a la realidad. 
Tal como ha salido de la Cámara 
ese proyecto, no podrá salir del Se-
nado e ir a la Gaceta. Aceptamos hi-
potéticamente que se admita sin la 
una persis-
tente campaña sostenida por el DIA-
RIO DE LA MARINA, ajena a todo 
interés particular o privado e inspi-
rada en los más nobles propósitos en 
bien de la educación nacional. 
Cuando al comienzo del corriente 
curso académico el Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
, . . . i ola en Cuba señala un acontecl-
recurran a la imposición en vez de ia miento en la vida de Heredia, el 
aviso def la poesía que Iba a adue-
ñarse de él, que Iba a poseerlo 
hasta la muerte. ?iu primer poema 
digno de ese nombre, Los bosques 
Anr.Ticanofj, descripción un tanto 
seca y sin brillo de los paisajes 
tropicales, está fechada en 1860. 
A In 
ucho más 
colorido y ya lleno do promesas en 
el que palpita su amor por Cuba 
su "hermosa India" 
"Que Colón révellla du virginal 
(sonunell. . . 
Que Colón despertó de sueño vir-
(ghial. . 
Hucho más tarde, en su magní-
fico soneto" 
simple solicitación La imposición 
puramente mecánica del papelito o 
florecilla que certifica haber contri-
buido, coloca muchas veces al tran-
seúnte desprovisto (desprovisto de 
menudo ) en una situación moles-1 
ta de forzosidad y, a veces, de r i- . 
dículo. Sin duda, esa manera de' 
imposición contribuye grandemente 
al éxito de la colecta; pero también 
contribuye a que éstas se hagan sen-
tir como algo oneroso y violento que ",C0 f011^0' B r l ^ ^arini1' contení-
. . j f íwwuw que ^ pianílo ^ mar úo Bretaña, al qu» 
va tatigando poco a poco la gene- él cantó tan bien, el poeta se em 
rosidad del público y restándoles sim-
patías a tales cuestaciones. No esta-
ría demás, pues, que en lo sucesivo 
las bellas señoritas se limitasen al 
ta", me envíe la partitura para 
canto y piano de su "Paganini", 
con la dedicatoria: "A mi amigo 
Sardó y Vilar, a pesar de la mala 
crítica que ha escrito...", tengo 
que decir que el estreno de "Pa-
ganini", fué anoche para mí (y 
Para muchos!) una decepción. Yo, 
por lo menos, me esperaba mucho 
de la música; del libreto, poco, 
por la razón sencillísima de que 
va me sé de memoria que el no-
venta y nueve por ciento de los 
libretos operetescos se distinguen 
por su pesadez y flojedad. 
¿El argumento de "Paganini"..? 
Siendo flojo todo el libreto, como 
acabo de decir, flojo por fuerza tle-
que ser el argumento. Y, además 
de flojo, cargante, soso y nada in-
teresante. Las figuras históricas ha-
sus sepulcros para llevarlos al 
teatro, dan prueba de tener muy 
mal gusto literario. En mi opi-
nión, eso no es hacer literatura, 
eso es profanar tumbas y reírse 
de los que ¡ay! ya no pueden llo-
rar. . . 
Los autores del libreto de la 
opereta "Paganini", que se llaman 
Knepler y Jenbaoh, han caricatu-
rado al Inmortal violinista italia-
no, presentándonoslo bajo formas 
inverosímiles y haciendo de él un 
tipo donjuanesco "macarronizado". 
El hecho de que la hermana de 
(Napoleón, Anna Elisa, se enamore 
perdida y locamente de Paganini 
al verlo por vez primera, a pesar 
de estar casada con el duque re-
gente de Lueca, y de que al mis-
mo tiempo casi so dé cuenta de 
cen muy buen papel en una obra l que Paganini, que le ha jurado 
serla, bien escrita y lujosamente *n}or ete{n°.' ^Sa. la corte a la 
encuadernada, pero resultan r i -
diculas rn la esoe-na. Con "Paga 
ninl", se ha repetido lo que ocu 
rrió hace poco con las obras 
hermosa bailarina Bela, estrella 
del teatro ducal y amante, por 
añadidura, del esposo de Anna Eli-
sa, son detalos Insuficientes para 
briaga con el airo natal, 
Qui vlent de l'Ouet, lá-bá, oú les 
(Amillcs bleus 
Re páment sons l'ardeur do Pas-
(tre occidental. . . 
.imple of,ecln,icn.o dUcre.o <k SU| I t J ? A T ^ ? ™ . 
"Sclíubert", "Beethoven", "El rey 0Rcrlblr con autoridad una obra 
del vals" y otras. Los muartos teatral. Por más que pertenezca 
ftstán bien en sus tumbas, Inmó- *8ta al cIcl0 operetesco. Al rede-
viles y silenciosos, y requetemal dor de una Porción de intrigas de 
amor se desarrolla toda la obra, 
moviéndose casi todos sus perso-
najes en un ambiente de burdel; 
obra Inexacta, desde el punto de 
vista histórico, y aburridfcima, 
por carecer de escenas de emo-
ción y hermosura y por no conte-
ner chistes y diálogos de buena 
ley, indispensables en toda obra 
teatral del género alegre. 
En las líneas que preceden tie-
ne el lector el argumento de la 
opereta "Paganini", pues fuera do 
los protagonistas, que poco v^len, 
no sale a escena ningún personaje 
merecedor de que se le dedique 
una sola línea. A esa trama ma-
líslmamente urdida llaman loa se-
ñores Knepler y Jenbaoh "libreto 
hlstórlco-litorario", no vacilando 
yo en darle el nombre de esper-
pento teatral. 
Lehár, en cambio, debe de pen-
sar do otra manera, puesto que se 
ha decidido a poner en solfa el 
mencionado libreto. Lehár, como 
repetidas veces me ha dicho, ve loa 
libretos operetescos a través de 
un prisma especial, "leharesco.. . " 
Según el autor de la Inmortal 
Viuda Alegre", no es necesario 
que un libreto de opereta tenga 
cierto valor literario, sino que 
basta que sea "musicable", es de-
cir que la trama teatral o que el 
protagonista de la obra estimule 
al compositor a escribir música 
hermosa e Interesante. 
Loa críticos musicales vleneees 
escriben hoy q.ue "Paganinr', es. 
desde el punto de vista musical, 
la mejor opereta que LeháT ha es-
crito. Yo, franca e Imparclalmenf) 
dicho, no comparto la opinión de 
mi» colega* vlenesea... El Lehár 
de "Paganini" no es ©l Lehár que 
so creó fama y fortuna escrlblen-
como para enviarle el supremo 
adiós, compuso tres sonetos caste-
llanos cekibrando el centenario de 
su primo hermano y homónimo, el 
gran poeta cubano, cantor del Niá-
gara y dol Teocali de Chalulft, so-
netos quo son también 'Trofeos" 
por su perfección y porque reve-
lan hasta qué punto Heredia com-
prendía y quería a la gran patria 
americana que arrulló sus sueños 
de niño y de poeta. Esa América 
latina donde su gran antepasado 
Pedro de Heredia fundó la "Nueva 
Cartago", estuvo siempre viviente 
en el corazón y en el espíritu del 
Maestro. 
Tal amor no podía tener más 
que un rival victorioso, el amor a 
Francia; victorioso, no; amor her-
mano del otro amor, completán-
dose ambos. Puesto que el gran 
poeta quo glorifica hoy el mundo 
latino, es para nosotros di símbo-
lo de la unión latina. 
Naiestra América se siente or-
gullosa de eso hijo ilustre que ha 
cantado, en el Idioma de .Raclne, 
las proesas de los ConqulBtadoreü 
y la belleza de nueetra tierra, en-
carnando así el alma americana, su 
tierno amor a la noble España y 
su amor Inmenso hacia la Francia 
eterna. 
Armand GOIK>Y 
Presidente de la Sociedad "París-
Amerlque Latine". 
"Le Fígaro". París, Octubre, de 
1925. 
(Por la traducción) 
Juan LATINO. 
Habana, 22.de Noviembre de 1923. 
El corolario de esta doctrina es 
que tanto monta desde el punto de 
vista monetario, que los Bonos del 
Tesoro sean renovados como que no 
lo sean. Puesto que, en fin do cuen-
tas, los bonos no son menos po-
der de compra que los billetes, pa-
rece que el Estado realiza un acto 
de prodigalidad francamente estú-
pido pagando el 6 por ciento anual 
a los bonos, cuando podía tener los 
mismos recursos gratuitamente con 
do "La Viuda Alegre" y "E l Con-
de de Luxemburgo"; el Lehár de 
"Paganini" pudiera llamarse tam-
bién Puccini. . . ¿Por qué se ha 
salido Lehár de su órbita opetre-
tesca ŷ  por qué se esfuerza en dar 
carácter de ópera a su música. . . ? 
¿No se hizo célebre componiendo 
melodías alegres, retozonas, senti-
mentales y oporetescas... ? 
Más que motivos artísticos, más 
que ambiciones personales, creo yo 
que son los años los culpables de 
que Lohár se haya transformado 
artísticamente. Con la nieve quo 
desdo los tiempos de "La Vimda 
Alegra" y "El Conde de Luxem-
burgo", ha Ido cayendo sobre su 
cabeza, Lehár so ha puesto melan-
cólico, y en ello hay que buscar, 
a mi jiulcio, la nota eeria y el co-
lorido erótico do su más reciente 
producción musioal. 
Cuando Lehár era joven, su ca-
beza era un volcán de inspiración 
y las melodías originales y hermo-
sas emanaban de su cerebro como 
el agua de una fuente; el Lehár de 
ahora se limita a expresar, como 
puede, deseos y anhelos, los de-
seos y los anhelos que roen el co-
razón del hombre que todavía de-
searía vivir, gozar y amar como un 
mozo de veinte primaveras... La 
música del Lehár actual despier-
ta en el que la oye deseos eróticos 
y hace vibrar sus nervios; la mú-
sica que Lehár escribía veinte afios 
ha Iba suave y derechitamente «1 
corazón. 
A pesar de lo dicho, contieno la 
partitura de "Paganini" páginas 
que traicionan al gran artista, 
siendo dignos de mención y hasta 
de aplauso el solo que Paganini 
canta en el acto primero; "Siem-
pre fui galante con las damas", los 
dúos del segundo acto: "Nadie te 
ama como yo" y "Tü boca es un 
rosal eiT flor". Interesante es tam-
bién el concierto de vlolín que Pa-
ganini toca en el segundo acto, 
inspirado en "La danza de las 
brujas", del compositor. Paganini. 
La Instrumentación, que es feno-
menal, lleva el sello "leharesco" y 
hace verdadero honor a su autor. 
"Paganini", la XXV opereta que 
Lehár ha escrito hasta hoy, fué 
puesta en escena lujosíslmamente 
por el director Mti 11er dol "Johann 
Strausstheater". La representación 
estuvo **a I» hautor" de Viena, des-
tacándose ventajosamente el señor 
Clewlng (Paganini), la. señora 
Emmy Kosary (Anna Elisa), y Gi-
sa Kolbe en el hermoso papel de 
bailarina del teatro ducal de Lue-
ca. 
El telón tuvo que alzarse repe-
tidas veces después de cada, acto 
(Lehár tiene tantos amigos y ad-
miradores...!), y al final do ¡a 
representación hubo muchos aplau-
sos y muchas flores par̂ t Lehár y 
los protagonistas de su obra. 
¿IVJcorrerá la opc/reta "Pagani-
n i " trlunfalmente tantos países 
como recorrió en vida el inmortal 
Paganini...? Yo, a decir verdad, 
creo que no, y tengo mis motivos 
para creerlo y decirlo.. 
DANUBW). 
VIENA, Noviembre, de 1925. 
¿Hab.a alguna vez expre i 
tas ideas M. Caillaux antesaí0ts-
señalado por amigos y IAL * 
como el único financler7carn!ari* 
sacar a Francia del a t o V l ^ 
que se encuentra? No lo J¡ 0 ̂  
me atrevo a creer que no T' Pero 
travagante es su teoría, "' 
da por los principios generé SU-
sustentan todos los que oft:e8 ^ 
na autoridad, tratan de monJ18'1-
el mundo. Pienso que üo ¿y eí 
solo economista que admit? 011 
confusión entre la moneda fw,654 
escolar que se sea o se haya ¡¿7 
es imposible entender qu* * Í!' 
der de compra la simple 
que tiene cualquier titulo ^ 
ta, como cualquier bien real MW ' 
do procurar otros bienes S ' 
venta. M . Caillaux quicre i ! / 
su doctr ina-queenUidad í : 
negación de toda doctrina mm 
ría—en la autoridad do Mr , 
Kenna. pero sin razón alguni r 
presidente del Middland Bank í 
ha confundido nunca bajo el miJ/ 
concepto los billetes o el dinerl h 
banca y lo8 títulos del Tesoro 
En sus discursos anuales a In. 
accionistas del Banco que preside 
ha confinado expresamente la no 
ción de poder do compra en d 
ámbito de la moneda legal y de lo 
Jepóeltog bancarios. Lo que ha he-
cho ese eminente financiero es ex 
phcar el peligro que la deuda » 
corto plazo representa para el eqni-
llbrlo monetario. En efecto, si a la 
hora del vencimiento no es renova-
do ,el Tesoro, forzado a recurrir al 
Banco emisor, provoca el incre-
mento del poder de compra y con 
él la inflación. Ese peligro os muv 
real, y los ingleses lo vieron más 
de una vez traducido en hechoe; y 
no por desconfianza de los tenedo-
res de bilis del Tesoro, sino por 
conveniencias do mercado. .ín se-
mejantes casos, el Tesoro inglés 
elevó el tipo do interés, y se volvió 
a la normalidad. Pero nadie en 
Inglaterra entendió ni entiende que 
la simple existencia de los Tmury 
bilis en laa carteras es Inflacídn. 
Los Bancos Ingleses poseen íudiss 
importantes en títulos de esta cla-
se, que tienen por contrapartida 
depósitos de banca. Pero la talón 
ie estos depósitos no está en la 
existencia de los bilis, sino en la 
cuantía do las reservas, que les per-
mite mantener ese pasivo a la vis-
ta. SI vendiesen al público los tí-
tulos que poseen los sustituirían en 
su activo por otros valoree o prés-
tamos. Justamente en este hecho 
se apoyaba el propio Mr. Mekoann 
para oponerse a la política del di-
nero caro en el año 1920 se siguió 
en Inglaterra. Su tesis era buena 
o mala, pero, ciertamente, era tod 
lo contrario do la que M- CailUn 
le atribuye. 
SI el Tesoro crea bonos y los en 
trega al Banco de emisión contra 
billetes, provoca la inflación, i" 
mismo quo si recaba anticipos w 
cuenta; pero, si es el público el W 
toma los bonos, en otro tanto es w 
•.nflación evitada. El que tonia "¡ 
bono traspasa al Tesoro la faculta" 
lo disponer de cierta cantidad 
bienes realce: renuncia al consuiD 
do esos bienes o de otros equivalíJe 
tes mientras posea el bono. E1Q 
toma un billete a cambio de 
mercancía, conserva en el b a(fo 
facultad de rotirar del 
otra mercanc.a. Esta dlstim1011 ^ 
esencial y basta para que no 
ueda atribuir poder de comPj 
en el sentido monetario, a 
los de renta. Cualquiera que » 
cantidad de títulos de renta ^ 
dos, no afectarán a los 
por mientras sean retenidos . 
rentistas; pero todo billete qu* 
tre en la circulación, a no ser^ 
quedo atesorado o que colnc ° ^ 
un incremento de mercancías-
fluirá necesariamente en ios 
Estas nociones son ya unire ' 
mente admitidas; y niaraV,llaMlu 
en la situación en que 60 ^ 
rancla, un sujeto tan cal1 r 
como M. Caillaux pueda 
especies que ha lanzado sin 9 
ver un verdadero escándalo 
nal. Hficfldo 
Le Temps" las ha can"- ^ 





Francia hay muchos in"8^ ^ 
y falta saber lo que hará - ^ 
levó con el plan do Caih» ^ 
lo pronto, lo ha alabado ^ 
aunque sin referirse a w 
monetaria que lo Inforin*r¡ufl», * 
Entre nosotros, por ^ rf* 
los hay quien entienda 
millones que hay en el ^ 
obl.gaciones del Tesoro 
a otros tantos mlUone» ^ 
y yo creo que 61 fllgU^D ta" " 
que. apoyado en confuí 
mcntable y PerD,cl0Sa'aDteDfr J 
la preocupación de 111 ,biría 
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Í M A E S T R O M E X I C A N O T O R R E S V E N C I O A L A S K E R Y C A R A B L A N C A A C H O T I M I R S K Y 
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S 0 Í J O S E J U G A . R A H O Y O D N E L H A B A N A R E F O R Z A D O C O N E L T O R P E D E R O B E C K W I T H 
Í Á L K E R G A Ñ O A f R I E D M A Ñ P O R ^ ) E C I S I O N D E L Q S T E R I O D Í S T A S E N N E W Y Ó R K 
j g l i R S K n U E D E R R Q T A D O P O R " 
EL C U B A N O C A R A B L A N C A Y L A S K E R 
P E R D I O C O N E L M E X I C A N O T O R R E S 
I'ueoW j u g ó c o n s u c o m p a t r i o t a L o e w e n f i s c h , y se e s p e r a q u e 
^ ¡ o m o resultado d e ese j u e g o logre m a n t e n e r s e a la c a b e z a 
¿t los maestros e n el g r a n torneo i n t e r n a c i o n a l . — M a r s h a l l 
aplazó su juego. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
P A f . T N A D T F . C T N U E V E 
F i v e F e m e n i n o d e B a s k e t d e l a N . Y . C J . 
me 
rft5rtJ noviembre 25 . - (Associated 
1  Luchando audazmente por la 
del primor premio del Tor-
íernacional do Maestroe de Aje-
aquí se celebra, el eminente 
' mejicano Carlos Torre, ei^ 
con el ex-campe6n mundial 
Mr Manuel Laskor. de Alemania. ' 
^ „.fi dp la primera derrota que 1 
Moso contrincante sufre en esta ¡ 
.t.encia, para sorpresa de todos, 
^yaña del joven mejicano, que ce-
en breve el v igés imoprimer 
de su natalicio, electrizó 
picadamente a la concurrencia, 
ôque ésta, a pesar do sus slm-
ü por el veterano que durante 
de Un cuarto de siglo mantuvo 
tremada, quedó profundamente 
lesionado ante la labor del joven 
anteayer logró un empate del 
¡psín mundial Capablanca. 
jalizando esta casi Imposble ha-
, Torre pasó al doctor Laskor y, 
menos momentáneamente, queda 
.do para el primer lugar con 
Ijobow. único profesor que hasta 
iba logrado vencer al mejicano, 
betor Laskor quedó en tercer lu-
bano Capablanca, el checoeslovako 
Reti y el austr íaco Spielman. 
Ho aquí el sumario: 
Genewsky, 112; Rubinstcin, 1|2.— 
Ruy López, 42 movimientos. 
Bogatyrtschuck aplazó su juego con 
Yates . Apertura do cuatro caballos. 
Posción muy equilibrado, 53 movi-
mientos. 
WerMnsky, 1|2; Gruenfeld, 12 Aper-
tura de peón de dama, 20 movimien-
tos. 
Reti , 1; Romanowsky, 0. Apertura 
Zukertoff, 47 movimientos. 
Torro, 1; Lasker, 0. Apertura de 
peón de dama, 43 movimientos. 
Chotlmirsky, 0; Capablanca, 1. 
Apertura do peón do dama, 48 movi-
mientos. 
Marshall aplazó su juego con Gott-
hllf. Pos ic ión favorable para Marshall 
Apertura co peón do dama, C4 movi-
mientos. 
Loewenfisch aplazó su juego coa 
liogoljubow. Pos ic ión favorable para 
Hogoljubow. Defensa Siciliana, 53 mo-
vimientos. 
Tartakower, 1¡2; Saemisch, 1|2.— 
Apertura Zukertoff, 35 movimientos. 
Spielman, í ; Subarow, 0. Caro-Kann 
4 7 movimientos. 
Robinowltsch no j u g ó . 
E l estado del torneo es como sigue: 
G. 1'. 
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Torre , . S1,̂  2l,á 
Lasker 8 3 
Marshall 7 3 
Tartakower 7 4 
Rublnstein 4 ^ 
Capablanca 6 5 Mi 
Genewsky 6 .". 
Romanowsky 6 5 
Reti 6 G 
Gruenfeld 5 ^ 5 ^ 
Rabinowitsch no j u g ó . 
BogatyrtschucK 5 6 
Saemisch 5 7 
WerMnsky 5 7 
Spielraann 4% 6% 
Chotimirsky 4 7 
Loewenfisch 3% 6% 
Yates 2 Vi 5% 
Gotthilf 2\t¡ 6V¿ 
Subarew i 2,/<¡ Qft 
Mañana jugarán: 
Saemisch vs Spielmann. 
Bogoljubow vs Tartakower. 
Gotthlf vs Loewenfich. 
Capablanca vs Marshall . 
Lasker vs Dus-Chotimlrsky. 
Romanowsky vs Torre. 
Gruenfeld vs Ret i . 
Yates vs Werlinsky. 
Rubinstein vs Bogatyrtschuck. 
Rabinowitsch vs Genewsky. 
Subarew descansará . 
¡feonato Copa Coronel 
Sos íhenes Behn 
i hora antes de comenzar el 
inaugural del Campeonato 
Coronel B e h n " y cuando el 
ff se encontraba invadido por 
J selecta y nutr ida concurrencia 
fímpleados y empleadas de la 
Telephone Company se re-
la insperada noticia del .'a-
Eicnto del Sr. P a u l D. H a r t , 
no del s eñor H . C : H a r t , I n -
Jefe de la E m p r e s a , cuya 
íué recibida con profunda 
or todos los a l l í presentes, 
1 causa para que el juego 
transferido para el p r ó x i m o 
día 30. 
darnos nuestra e x p r e s i ó n de 
^lencia al s e ñ o r H a r t por e l 
"''que lo aqueja. 
Himno Futbolista 
B A m i N G S I K I I N G R E S O 
O T R A V E Z E N L A C A R C E L 
N U E V A Y O R K , nov. 2 5 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — B a t -
l ing S i k i v o l v i ó a ingresar Iioy 
en l a c á r c e l . E l pugi l i s ta se-
n e g a l é s infringe las leyes co-
mo resultado de u n altercado 
que sostuvo con un c h ó f e r , 
d e s p u é s de un largo paseo en 
a u t o m ó v i l por H a r l e m . 
M á s tarde se l l e g ó a u n 
compromiso con el c h ó f e r , 
siendo citadqf S i k i p a r a qu3 
compareciera ante e l t r i b u n a l 
del Jefferson Market . 
L O S P E R I O D I S T A S D I E R O N A W A L K E R 
L A V I C T O R I A S O B R E F R I E D M A N P O R 
P U N T O S E N L A P E L E A A 1 2 R O U N D S 
D e los d i e z p r i m e r o s e p i s o d i o s , n u e v e f u e r o n g a n a d o s p o r e l 
c a m p e ó n c o n u n a m p l i o m a r g e n . — S o l a m e n t e e l r o u n d f ina l 
f u é g a n a d o p o r S a i l o r , q u e l o g r ó t i r a r a W a l k e r s o b r e las 
sogas y d a r l e dos go lpes e n l a q u i j a d a . 
R a f a e l Posso Rumbo a Miami 
( P o r F r a n k Gctf.v, corresponsal del 
(Uni ted P r e s s ) 
N E W i A R K A R M O R Y , noviembre 
25 . —M ic ke y Walkor , c a m p e ó n do 
peso wel tcr y Sai lor F r i e d m a n aca-
ban de boxear doce rounds en la 
¡ A r m e r í a en una pelea que se a n u n -
E I vico comodoro del H a b a n a i c i ó en o p c i ó n a l titulo de c a m p e ó n 
Y a c h t C lub y dist inguido sports- welter. 
man, s e ñ o r Rafae l Posso, e m b a r c ó 1 Se hizo muy d i f í c i l creer la ver -
en l a noche de a y e r a bordo del • dad del anuncio, pues en todo el 
crucero C u b a en c o m p a ñ í a de los curso de la pelea no estuvo ni una 
nlcaldes que regresan a M i a m i des- ' sola vez en peligro el t í t u l o 
p u é s de una corta estancia entre 
nosotros donde fueron muy agasa-
jados. 
Possito a p r o v e c h a r á la oportuni-
dad para tratar en Miami de la or-
g a n i z a c i ó n de la temporada inver-
n a l de yacht ing y motorismo en la 
Habana , es decir rea l i zar la p iopa-
ganda necesaria y luego los prepa-
rativos para que el pueblo de esta 
capital y los turistas que la v is i ten 
este invierno presencien buenas 
competencias n á u t i c a s . U n feliz v i a -
je y muchos é x i t o s desaemos a l ca -
balleroso amigo y vice comodoro 
del H a b a n a Y a c h t Club . 
la e x h i b i c i ó n p o b r í s ü n a . Ninguno 
de los dos golpeaba fuerte, al réVéB 
do a l principio en que ambos bo-
xers trataban de cast igar duramen-
te a l contrai io. 
L o s rounds sexto, s é p t i m o , ori . i -
vo, noveno y d é c i m o fueron una r t -
pet ic ió i i de los primeros c inco. E n 
ellos Fr iedman no se d e f e n d í a . B u s -
caba el c l inch y cuando no esta bu 
sobre las cuerdas c u b r i é n d o s e lo 
que p o d í a de las l luvias de golpes 
que le propinaba el c a m p e ó n , es-
E l marinero , que rocientcmente j taba d á n d o l o vueltas a l r i n g a l.t 
se h a b í a puesto bajo la d i r e c c i ó n , ipayor velocidad que. lo p e r m i t í a la 
de Boo Hoof, hizo todo lo posible estrechez del lugar donde t e n í a 
Luque en Santiago de Cuba 
po.* pelear y d e s a r r o l l ó toda su ex-
periencia y su poder, pero no hizo 
nada efectivo contra el c a m p e ó n . 
•W'alker g a n ó l a pelea s in dispu-
ta, pero l a d e c i s i ó n no ha podido 
tener c a r á c t e r oficial porque en | g u i é n d o l o la mayor parte do las ve-
sferee no tiene auto- ees, tanto que f u é el otro round 
efecto la tragedia. 
E n el onceno round. F r i e d m a n 
d e m o s t r ó un poco de m á s combati-
v idad y a golpe que rec ib ía , t ra ta-
ba de responder con otro, consi-
New Jersey, el reí 
r idad para determinar el ganancio-
so, pero en este caso par t i cu lar no 
ha habido ncesidad de hacerlo de 
un modo oficial . 
L o s boxers subieron a l r ing pe-
sando 147 l ibras . 
C O M O S E D E S A R R O L L O L A 
P E L E A 
E l primer round f u é de Mickey 
desde el principio, pues so l l e v ó a 
F r i e d m a n a trompadas l impias has-
t a las sogas donde fueron a l c l inch . 
S A N T I A G O D E C U B A . nov. 25. ¡ E l marinero t r a t ó de responder con 
— D I A R I O , H a b a n a . — E n el expre-
so l imitado l l e g ó esta noche A d o l -
fo L u q u e que j u g a r á e l domingo 
p r ó x i m o en el Club C e n t r a l contra 
el C u b a . 
U n a mult i tud de f a n á t i c o s rec i -
b i ó l o en l a e s t a c i ó n a c o m p a ñ á n d o -
lo has ta el hotel Venus . 
Corresponsa l . 
l i a foto muestra al team de basket ball de muchachas de la Universidad de Nueva Y o r k . De abajo arriba se 
encuentran en la escalera las siguientes playera: Rate Bowdenstein; Maybllo Tamor; Stella Zins, capi tán del fi-
ve; Anu Haber y Angél ica WUliams. Es te team jugara su primer match de la temporada cou el del Bunter 
College el dia 5 de diciembre próximo 
S A N T I A G O D E C U B A , nov. 25. 
— D I A R I O , H a b a n a . — A c a b a l legar 
pitcher L u q u e . F u e r o n a rec luir le 
A s o c i a c i ó n Cronis tas Sports, L i g a 
Basebal l , A s o c i a c i ó n Reporters , 
m á s de dos mi l . a n á t i c o s y los 
players Clubs locales. Desde tem-
prano o r g a n i z ó s e m a n i f e s t a c i ó n 
p i d i é n d o l e f a n á t i c o s subiera a p í e . 
Durante s u t r a v e s í a de e s t a c i ó n a 
hotel Venus e s t ü v o interrumpido 
trá f i co m á s media hora . D u r a n t e 
todo el d í a estuvo pueblo en inu-
sitado entusiasmo m a n i f e s t a c i ó n 
organizada semejaba l legada P r e -
sidente R e p ú b l i c a . A su paso par-
que C é s p e d e s muchachas lanzaban 
flores. Se le prepara u n banquete 
en esta semana. Domingo pltchea 
Club C e n t r a l contra C u b a . 
Corresponsa l . 
p u ñ e t a z o s en el pecho, pero ellos 
eran i n ú t i l e s para conmover a l c a m -
p e ó n . F r i e d m a n buscaba el cuerpo 
a cuerpo, pues era menos castigado 
durante los mismos. 
E l segundo round c o m e n z ó en un 
c l inch que se deshizo a l rec ibir e l 
Marino un p u ñ e t a z o fortisimo del 
c a m p e ó n que lo hizo i r hasta las 
cuerdas donde c o n t i n u ó recibiendo 
golpes de todos colores. E n este 
round W a l k e r le d i ó u n uppercut 
a F r i e d m a n que lo e s t r e m e c i ó de 
p?es a cabeza. 
E l tercer round f u é m á s movido 
pues en é l , F r i e d m a n se repuso y 
c o n t e s t ó e n é r g i c a m e n t e a los golpes 
del c a m p e ó n , logrando dar dos o 
tres golpes en la cabeza a "Walker. 
E l cuarto round f u é u n a s u c e s i ó n • 
de c l inches y de persecuciones a ire - ) 
dedor del r ing en los que el cam-1 
p e ó n h a c í a el papel de p o l i c í a y e l i 
marinero el de l a d i ó n . 
A l principio del quinto F r i e d -
man i n i c i ó u n a r e c o n s t r u c c i ó n del j 
tercero que q u e d ó parejo s e g ú n l a , 
d e c i s i ó n de los periodistas, pero 
pronto tuvo que dedicarse a darlo 
vueltas a l t í o vivo en que p a r e c i ó 1 
convert irse e l r ing . E l deseo que 
t e n í a el c a m p e ó n de pelear era lo 
ú n i c o que d e t e n í a a los espectado-
res de protestar exageradamente de 
que los c r í t i c o s determinaron como 
Parejo. 
E n el d u o d é c i m o round Sai lor 
p a r e c í a otro hombre quo en los 
diez primeros rounds. Golpeaba y 
lo h a c í a fuerte. E n v i ó en una oca-
s i ó n a l c a m p e ó n sobro las ^cuerdas 
y l o g r ó asrntarle dos derechazos 
seguidos en la q u i j a d a . A l f inal i -
zar el round y poner la campana fin 
a la pelea. W a l k e r se encontraba 
con una rodi l la sobre la lona, pues 
h a b í a resbalado al rec ibir el ú l t i m o 
p u ñ e t a z o de F r i e d m a n , que f u é un 
derechazo tremendo sobre el costi-
l l a je del c a m p e ó n . 
L o s periodistas dieron la d e c i s i ó n 
a W a l k e r , por los diez primeros 
rounds nueve de los cuales fueron 
suyos de calle, tablas el tercero, el 
once y e l doce a favor de Sai lor . 
E L C A S O D ü C H A R L E S T O N 
A y e r se r e u n i ó , s e g ú n h a b í a m o s 
anunciado, el alto T r i b u n a l de l a 
L i g a para tratar del caso Char*-
leston en la vicepresidencia del Se-
nado. D e s p u é s de examinadoi e l 
asunto por el m á s alto tr ibunal de 
base bal l que preside e l popular 
comandante B a r r e r a s , se a c o r u ó 
dejarlo para determinar en f irme 
u ñ d í a de esta semana. 
L o s nuevos Oakland vienen 
equipados con el compensa-
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L o m á s notable de todo lo ocu-
rrido ayer en el ground almendari -
no, fué la e x p l o s i ó n de Oscar L e -
vis en e l cuarto inning, cuando tu-
vo Mike que apl icarle la g r ú a para 
| evitar consecuencias peores, siendo 
sustituido por el veteram? J o s é M é n -
dez do la C a r i d a d , a l que t a m b i é n 
los azules, que estaban desbordados 
le apl icaron una buena cantidad de 
eFtacazos de todos ca l ibres . 
Que el d í a era francamente a l -
mendaris ta , so d e m o s t r ó d e s i o e l 
instante que las cort inas se levan-
taron con un indiscutible de Maya-
rí a l que s i g u i ó un regalo de L.e-
vls a L u n d y . p o n i é n d o l o en pr imera 
con un l ibre t r á n s i t o , l leganno 
otro j i lote, é s t e del veterano L l o y d , 
que produjo " la pr imera en la fren-
te" puesta por los azules en el seo-
re del j u e g o . 
P A R P A D E O D E P A L M E R O 
L o s Claveles R o j o s h a b í a n sido 
si lenciados en las dos pr imeras en-
tradas, aunque Ramos se h a b í a in i -
ciado con un hit, y L l o y d mofado un 
rol ler de W i l s o n . llegando é s t e a 
segunda por passed de F e r n á n d e z , a 
posar de eso. no hubo consecuen-
cias que lamentar , que en la segun-
da entrada el Rubio de Guanabacoa 
se c r e c i ó ponchando a Torriente y 
a Pai to , haciendo -que Mike acaba-
se por l a v í a de tercera a p r i m e r a . 
No obstante ese eomienzo, en el ter-
cer in ing tuvo sus parpadeos don 
E m i l i o , d e s p u é s do haberle dado 
u n a taza de ponche a Quintani ta re-
g a l ó un pase a L e v i s , y otro segui-
do a Cheo R a m o s , Marce l l b a t e ó 
un texas leaguer d e t r á s de pr imera , 
por cierto que hubo su conato de 
C á m a r a H ú n g a r a , pues Marsaus 
p r e t e n d í a que la bola era i n f í e l d 
fly, lo mismo opinaba Cabrera , pe-
ro todo se a r r e g l ó entre cubanos . 
Con tres en las bases, Wi lson pega 
de l í n e a al left y Dreke hace un 
gran engarce, pisando la a n t e c á m a -
r a y entrando L e v i s en el hogar 
de sus mayores con la primera ca-
r r e r a r o j a . 
U N B A T A C L A N A Z U L 
E n el cuarto in ing se f o r m ó un 
verdadero b a t a c l á n azul , lo e m p e z ó 
e l viejo L l o y d é m b a s á n d o s e po 
error de Pai to sob!»e quien b a t e ó 
de ro l l er . F e r n á n d e z l ínea de hit 
a^ le f t . P e p í n P é r e z roller a prime-
r a y W i l s o n t i r a a tercera ponien-
do fuera en esa base a L l o y d . G u -
t i é r r e z es transferido por L e v i s y 
se l lenan las a lmohadas de azu les . 
Pa lmero pega un fortisimo roller 
s a l t a r í n sobre Paito y entran F e r -
n á n d e z » y P é r e z en la taza del cho-
colate y G u t i é r r e z se queda en la 
a n t e c á m a r a . D r e k e singlea sobre 
Palto y anota G u t i é r r e z , y Palmero 
a tercera . B a r ó destapa un vola-
dor, de l í n e a a l center, y Palmero 
entra gozoso en la accesoria de M a r -
got C h a l e c o . Dreke queda en se-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a veint iuno) 
E L J U E G O D E H O Y 
H A B A N A Y S A N J O S E 
E s t a t a r d e , a las tres , se e n f r e n t a r á n e n A l m e n d a r e s P a r k 
los c l u b s H a b a n a y S a n J o s é , e n o p c i ó n a l C a m p e o n a t o N a c i o -
n a l de 1 9 2 5 - 2 6 . E s c a s i s e g u r o q u e d e b u t e e n el c a m p o c o r t o 
d e l t e a m " j o s e f i n o " e l n u e v o t o r p e d e r o B e c k w i t h . q u e p r o -
c e d e d e l t e a m " B l a c k S o x " , q u e es el m i s m o c l u b d e c o l o r 
d o n d e j u e g a n t a m b i é n J e s s W i n t e r y J u l i o R o j o . S i d e b u t a 
este m a g n í f i c o p l a y e r . es p r o b a b l e q u e P e l a y o C h a c ó n p a s e 
e n t o n c e s a c u b r i r l a b a s e de las a n g u s t i a s , q u e h a s ido l a 
e s q u i n a q u e m á s h a f l a q u e a d o e n e l i n f i e l d d e l S a n J o s é . 
D u d d l e y s e r á e l s e r p e n t i n e r o que u t i l i z a r á C h a c ó n y 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z m a n d a r á a l a l í n e a d e f u e g o a l m a -
t a n c e r o J u a n i t o E c k e l s o n , q u i e n y a le h a g a n a d o dos j u e g o s 
a los j o s e f i n o s , h a b i é n d o l e d a d o los n u e v e c e r o s e n u n o de 
esos e n c u e n t r o s . 
i S E I N A U G U R A H O Y L A T E M P O R A D A 
H I P I C A I N V E R N A L I M P L A N T A N D O S E 
E L S I S T E M A D E M U T U A M O D I F I C A D A 
( C R O N I C A D E " ¡ 0 ^ V 1 L A ) 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 5 . — 
(Por United P r e s s ) . — E l s istema 
de las "mutuas modificadas" que 
rige en el "Miami Jockey C l u b " , se 
i n s t a l a r á en el h i p ó d r o m o de New 
Orleans , en Jefferson P a r k , donde 
m a ñ a n a d a r á comienzo l a tempora-
da i n v e r n a l . E l t é r m i n o "mutua 
modif icada" ha sido introducido en 
el lenguaje sport.ivo en enero de 
este a ñ o y r e s u l t ó de la b ú s q u e d a 
que permit iera sin violar lo precep-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veint iuno) 
Se rumora que esta nueva invención 
elimina toda v ibrac ión .—Herniosas ca-
rrocerías y niucbos adelantos 
L a s caracter í s t icas mas salientes del 
nuevo Oaklaml de seis cilindros que 
acaba de hacer su aparición en la l l á -
bana son hermosas carrocorias por 
Kisher, l íneas bajas, Ifnéa doble de 
moldura alrededor del carro y el com-
peneador armónico, todo a un pre-
cio verdaderamente increíble por lo 
bajo. 
E l compensador armónico so Inventó 
para eliminar la vibración que siempre 
ha prevalecido en todos los motores a 
determinadas velocidades, cualquiera 
que sea la marca del carro. Aparente-
mente el compensador es un éx i to y a 
que t i Oakland ha demostrado de ma-
nera completa su propósi to . E l coin-
| pensador en cuest ión no e?, como po-
idr ía pensarse, un intrincado mecanis-
(mo de difícil manejo, sino sencllamen-
M i s i ó n P o l í t i c a en l a F l o r i d a y l a c a n d i d a t u r a d e A l S m i t h — E l ^ i ^ S S V ^ d e i S%£f£f%£ 
un muelle a cada extremo, no requl-
riéndose ajustes ni cuidados una vez 
que el carro sale de fábrica. 
E l nueva radiador agrandado, re-
flectores grandes y atractivas luces do 
costado de diseño parejo hacen muy 
bello el aspecto frontero del carro. 
Otros detalles interesantes del motor 
son, el limpiador de aire, quo cuela M 
aire que va nacia el carburador, qui-
tándole toda la tierra y demás subs-
tancias extrañas y el filtro de aceit. i 
través del cual el aceite destinado a l 
motor y a los cojinetes pasa cada po-
cos minutos, siendo tam^ión digno dá 
encomio el regulador de la chispa qu'-' 
avanza o retrasa la chispa en el tiem-
po apropiado sin molestias al conduc-
tor. 
E l alumbrado cuenta con varias ca-
racteríst icas de naturaleza exclusiva 
que solo se encuentran en los mejon 
automóvi les de América . Un aparáto 
para amortiguar la luz se opera d. -
de la cabeza de la columna del volan-
te do dirección de modo que con el 
mas ligero movimiento de esta manoci-
| l l a las lucos brillantes se si pagan y 
(surgen las opacas permitiendo obs^r-
f u t u r o A l c a l d e , b i e n a l e c c i o n a d o , p o d r í a s u p e r a r e l d i v i n o 
a r t e de l a P a v l o w a . — M a r i o M e n d o z a h a d e s p e r t a d o l a a d -
m i r a c i ó n d e l v i s i t a n t e q u e p r e t e n d e e x p o r t a r l o a B r o a d w a y . 
C u b a h a g a n a d o u n f e r v o r o s o p a r t i d a r i o y a m i g o c o n l a a c -
t u a c i ó n d e l d u e ñ o d e C h a n d e l i e r . 
Desdo el ángulo en que presencio 
el final de la carrera, me v e i í a obli-
pado, s i consultaran los jueces mi 
modesta opini ín , a proclamar que, 
muy adelantados al resto ¿el grupo 
contendiente, han llegado en un dead 
heat a la meta los célebres ejempla. 
res Jimmy Waker y Mario Mendoza, 
pers iguiéndolos a muy larga distan-
cia Fatv Flynn, Juan Arellano y Mi-
guelito Suárez, que no han podido se-
guir la muy elevada norma de veloci-
dad fijada por ios dos primeros. 
Por todos los Informes, la vis i ta de 
Jimmy Walker a la Habana ha de 
tener una trascendencia que nunca 
se ñaron los que en el "Cuba", en lau-
dable misión do propaganda, fueron 
en busca del alcalde electo de Nueva 
York a la ciudad milagrosa de Miami. 
Cuando Jimmy Walker, hombre jo-
ven y con el alma de la misma edad, 
hizo su entrada triunfal en el estado 
de la Florida, lo hacía aparentemen. 
te como misionero en pro de la causa 
presidenciable de Al Smith, el hijo 
predilecto de Tammany Hall , la gran 
asociación democrática que controla 
los destinos pol í t icos de la ciudad de 
New York desde tiempo Inmemorial 
y que ha llevado a su Idolo por ter-
cera vez al cargo de Gobernador. 
P O l f I T I C A D B P L E E W C O D 
Sin embargo, los que observaron la 
presencia de Walker por los salones 
del Hotel Fleetwood en Miami, su-
frieron un caso grave de espejismo, 
pues o) popular Jimmy la mayor par-
to del tiempo optaba muy distante de 
la encomienda que sm: enemigos ala-
gaban habla vonfdo a mdlxar, dedl-
cándoso por entero al cultivo del arte 
que ha inmortalizado a la Pavlcva, 
espiritualizando de una manera jamás 
penada el renombrado "Chárleston" o 
séase el baile que tiene hoy revolu-
cionada la mejor sociedad americana. 
Como alto exponente del Chárleston 
puso Jimmy Walker sus pecadores 
pies en la Habana, pero en los mo. 
mentas que esto escribo ha traicio-
nado la cansa do que parecía abande-
rado y todo ello porquo tu mar tal 
camino cruzó el de Mario Mendoza. 
Cuando rlespués de coger vapor el 
lunes, primer día de su estancia en la 
Habana. siguieron los festejos el 
marte1? con un té bailable en el H a -
ba en ideahs condiciones para acoger I tor. . que ordinariamente so s i túa so-
debldamente un impepinable son que11:,re el tablero e s tá en el nuevo Oa-
en su honor fué tocado a instancias i k1?'ml «'•"ado detrás del mismo y en 
del gran Mario encargado de fcmil ia- ' taI posici6n alumbra ol v e l o c í n v -
rlzar a Jimmy con los pasos más í n - ! ^ ^ 0 1 o i n S t r - ^ e n t 0 S 7 ' 
timos y apocal ípt icos del cubanlsimo. 
baile. 
M A E S T R O Y D I S C I P U I . O 
J a m á s iniciativa alguna tuv© me. 
jor acogida ni consecuencias oficia-
les máá desastrosas. 
Dando por terminada su misión el 
primer día con sus dos brillantes dis-
cursos en quo trató del cordial reci-
bimiento quo le fué hecho y las me-
cadas defensivas necesarias para me-
jorar el precio del azúcar, Mr. Waí -
ker desde el martes a medio día de 
wiparocló del Sevilla en compañía d< 
Mario Moridera, Juanito Ardlano, Mi-
guellto Suárez. el Oordito Flynn v'to-
úrs ios alcrldea que lo acompañaron 
en su excursión, para dedicarse a es-
( C o n t i n ú a en !a p á g i n a ve int iuno) 
pedales sin deslumbr.i. 
los ojos de los pasajeros de los asir n-
tos fronteros. 
Todos los modelos están acabados 
en el popular du Pont Duco. L o * mo-
delos cerrados que Incluyen a Landau 
Coupé. Coche. Sedan Standard y L a n -
dau S?dan están acabados en hermosos 
efectos de dos tonos de D'uco 
E l equipo oficial de etodos loa carros 
Oakland incluye cinco gomas Balloon 
tamaño grande, el último tipo de pa-
rabrlpas de una sola pieza en V V y .1 
limnlador automático do parabrisas 
No obstante tantas y tan excepcio-
nales moiorns que ficunm en esto n w -
vo modelo, los precios han sido con-
siderablemente rebajados en relacióa 
con los modelos del año pasado 
L a casa Lawrenco B . Hos» Coroo-
ration. que además del denartamrnto 
de ventas y servirlo en Bolaacoaln b« 
establecido un salón de exposición 
Prado y Genios, informan que un v'.. 
vo interés so eatá manifestando hacia 
los nuevos carros. 
P A G I N A V E I N T E 
E 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 . 
T 
B A L l E N Í R E M V E W O Y L A Y J . C . A . 
U n g r a n e n t u s i a s m o h a d e s p e r t a d o l a c e l e b r a c i ó n d e e s t a ser ie q u e r e s u l t a u n e x c e l e n t e a p e r i t i v o 
p a r a e l g r a n c a m i v - o n a t o J ú n i o r . — E s m u y p r o b a b l e q u e n o p u e d a n j u g a r V a l l a l t a , D a u v a l 
n i A z c á r a t e . 
( P O R G A L I A N A ) 
Ksta noche se inaugurará en el floor Los primos Zudalre. son bien co-ique s e g ú n nos lia dicho en una de las 
d« la Unlvei^dad Nacional la impor- nocidos y todos sabemos que ambos ú l t imas práct icas que realla6 sufr ió 
lante serie de tres Juegos de basket forman una excelente pareja de fo- un fuerte golpe en el tobillo y poslblo-
Lal l que ha sido organizada entre los jwards . Silvio, fué la estrella del team! mente no tomará parte en nmguno de 
triangulares del Y . M . C . A . . campeo-1 del Dependientes en anteriores campeo) loe campeonatos de este año como 
nes de Cuba en el sport en la tem- , natos y ahora reaparece con el team i consecuencia a ese golpe. 
Porada do 1024 y los Caribes de la del Y . M . C . A . . auo fué donde él 
Universidad, que rceultaron los cham-1 aprendió sus primeros pasos en el 
plons en el año de 1922, o sea el últ l - ¡ sport. 
mo año que concurrieron a un cam-1 Sus ú l t ima* prácticas han sido ex-
poonato de basket Sénior de la Unión: eclentes y no dudamos quo en el tr*ns-
At lé t ica . 
L O S M U C H A C H O S D E L ? . F E R N A N D E Z ' 
V O L V I E R O N A V E N C E R A L O S C H I C O S 
D E L T E M P L E T E E N E L S E G U N D O M A T C H 
E s t o s ú l t i m o s c o n s i g u i e r o n r o m p e r e l h ie lo d e l a a n o t a c i ó n m a r -
c a n d o e l p r i m e r g o a l d e l e n c u e n t r o , p e r o d e s p u é s los p a p e -
leros se c r e c i e r o n ante eso y l o g r a r o n m a r c a r d o s tantos , c a s i 
s egu idos , d e g r a n f a c t u r a . 
Su posic ión do running-guard, será 
cubierta por Gilberto Gil , un mucha 
cho novato de gran pimienta que tle 
ne vnoa cinco pies siete pulgadas do 
1 curso de' la serie ha de distinguirse ¡ estatura, pero posee un Juego excelen 
i serlo, según hemos dicho hace sobremanera. Sorsoro. su primo. a | te c} cual seguramente ha de asom-
OfU constará de tres juegos, los cua- quien todos deben recordar como el; brar a la concurrencia que asista a 
Itta tendrán efecto hoy jueves, día 26. capitán del team Triangular en el ú l - ¡ i o s juegos de esta serie, 
el sábado día 28 y el lunes 30. o sea timo campeonato, ha adelantado mucho Este muchacho Gil . se mueve mu-
a vtepera del día inaugural del cam- en su Juego y posiblemente será unalcho en el terreno y solo presenta un 
,„ tt„.a„ L a iUcha de las sensaciones del próximo cam-1 inconveniente, su corta estatura. Pe-poonato Júnior do la Unión , 
ciue han de entablar estos dos famo-. peonato. 
sos equipos do basket por el triunfo, -
ha de ser sumamente interesante,! Los Cristianos 
ro ello lo arregla él, de la misma ma-
nera que Mario Valdeparcs cuando co 
pensaban poner a I menzó a brillar en el sport. E s decir, 
anto mas cuando en las filas que am-: Luis VlUalta, el célebre jugador, co-, enredándose entre las piernas del con-
bos teams se encuentran algunas de'mo foward, pero el popular exmlcmbro trario. 
principales estrellas en el del Dependientes, sufr ió en la tardo 
del martes un fuerte golpe en la» 
práct icas y como consecuencia de ello, 




E l T . M . C . A . , por ejemplo, presen 
tará en la contienda un Une up inte 
grado por los siguientes players: 
Sorsoro Zudalre, V. 
Silvio Zudalre, P . 
Fernando Martínez, c . 
Kegino Pérez, g. 
G . Gi l , g. 
Los cuales, como bien saben los 
fans, tienen maderas suficiente para 
L a aparic ión de Gi l en el Une up 
regular de los Triangulares para es-
ta serle, dará una gran oportunidad a 
los fans de conocer el juego de hom-
bre que va ha sustituir a T o m á s K l -
Ramón Azcárate, uno de los mejores | jjan( conceptuado como uno de los 
mejores running-guards Juniors 1 quo 
hay en Cuba, en su posición para la 
próxima temporada. 
guards que tenemos en Cuba, tampo-
co podrá tomar parte en la serle. P r i -
meramente porque so encuentra entre-
nando furtemonte a los muchachos del 
Ferroviario para el próximo campeo-
nato Júnior y posiblemente no tendrá 
el 
por 
S E E S T A N H A C I E N D O L O S T R A B A J O S 
P R E L I M I N A R E S P A R A L A F O R M A C I O N 
D E U N N U E V O O R G A N I S M O D E P O R T I V O 
C o n ese f in se r e u n i e r o n d i s t in tas p e r s e n a s e n los sa lones d e l a 
s i m p ^ i c a s o c i e d a d " R o y a l B a n k C l u b " . - Y a h a s ido n o m b r a -
d a l a M e s a P r o v i s i o n a l d e e s a I n s t i t u c i ó n e n c i e r n e s , y l a c o -
m i s i ó n p a r a los E s t a t u t o s . 
Los suplentes del team del T . M . C . 
A . serán: Liv lo Morales, Cristoblta 
Faura, José Moya, Adolfo González y 
otros miembros del team Juniors, los 
cuales serán usados en aquellos casos 
en quo el conjunto regular es té dan-
do muestras do evidente debilidad. 
L o s entusiastas muchachos quo 
componen el equipo b a l o m p é d i c o 
de la Juventud Cív i ca del Temple-
te pidieron un matel i de revancha 
a l team de la casa de " P . F e r n á n -
dez" pensando s iempre en que se 
d e s q u i t a r í a n de l a pr imera derro-
ta, g a n á n d o l e el segundo encuen-
t r o . Pero itina cosa piensan los del 
Templete y otra muy dist inta los 
de la P a p e l e r í a . E l match se efec-
t u ó y volvieron a s a l i r derrotados 
los mismos que lo h a b í a n sido eu 
el pr imer encuentro. 
E l encuentro d i ó comienzo a las 
tres de la tarde. 
Discutido el dereoho a elegir 
puerta, e s c o g i ó el C a p i t á n del T e m -
plete, t o c á n d o l e hacer el kick-off 
a l delantero centro del once de los 
papeleros, dando comienzo ambos 
equipos a un juego b á s t a n t e mo-
vido, que pudo en una gran ten-
s i ó n nerviosa a cuantos f a n á t i c o s 
se encontraban presentes. 
los del Templete 
decididos en la 
Se lea ve muy 
ofensiva, pero 
D E L C A M P E O N A T O D E B O X E O A i l [ | 
E l F o r t u n a , e l A t l é t i c o y l a Y . M . C . A . , q u e l u c e n c o m o los m á s fuer tes candidatos 
p r e s e n t a r o n a c u a t r o c o n t e n d i en te s e l d o m i n g o . — E l m a t c h L e ó n F e r n á n d e z des ^ ^ o , 
d a s d e l a d i v i s i ó n 
E l programa de boxeo confeccionado | Hernández, s egún los qua le hantiantar a nuestros le 
ara el d ía Inaugural del campeonato, visto practicar se encuentra tn muy cía, el exchamplon fl0^'" 0sc*J'Q1 
cuantas arrancadas in ic ian se las i Amateur de la Unión At lé t i ca no pue-¡ excelentes condiciones en tanto qu^jba de Boxeo, ha tt? We'sht i» r 
desbarata el centro medio de los | de «er mas excelente. Se efectuarán Gln del Real, a l decir de Lalo Domín- la Unión Atlética 0 <,<sip,,*J 
papeleros, e l gran D í a z , que hizo siete peleas, cada una de las cuales gaez, que ha sido su entrenador, es 
honor a este Ilustro apellddo fut- promete resultar interesante, no s o - ¡ t a n salvaje pegando en boxeo como 
b o l í s t i c o 
U n shoot de M u ñ i z hizo que el 
portero se pusiera a hacer juegos 
malabares con la pelota, dando- lu -
ffar <;oii ello a quo el mismo c h u -
tudor le cargara con m a e s t r í a qoii-
t á n d o l e la pelota y marcando el 
segundo tanto para los boya de la 
c i l l e de P í y Margal l . 
Siguen los del Templete codicio-
sos y con ans ias de anotar, hacen 
muoho juego, pero a l l legar a los 
dominios d i loa papeleros t e n í a n 
que retroceder ante l a defensa 
Inexpugnable de Ange l , A l c á n t a r a 
y D íaz . 
("ou la a n o t a c i ó n do dos por uno 
t e r m i n ó el pr imer tiempo. 
De la segunda etapa del partido 
Minero da un pase adelantado I ambos contendientes l l evaron a 
que no puede a l canzar uno de sus j efecto un Juego a todo tren, los 
c o m p a ñ e r o s , despejando entonces ' primeros minutos del encuentro, 
el medio derecha del Templete ¡ los del Templete lograron embote-
Atentamente invitados por e l S r . 
F r a n c i s c o Mesa, miembro de la 
D irec t iva de la s i m p á t i c a Sociedad 
" R o y a l B a n k C l u b " , tuvimosv el 
gusto de as is t ir antes de anoche 
a una r e u n i ó n que en l a m i s m a se 
l l e v ó a efecto. 
E n esta r e u n i ó n , se encontraban 
presentes los Sres. Presidentes o 
delegados de las siguientes socie-
dades, que t a m b i é n h a b í a n sido 
c i tadas con anter ior idad: C u b a n 
Telephone Club, Sociedad Deporti-
v a de Empleados de Seguros, Ci ty 
B a n k Club , P a n A m e r i c a n , C l u b 
C a s a V i l l a p l a n a , Sociedad Deporti-
v a de Buenavis ta , R o y a l B a n k 
C l u b y otras , a s í como t a m b i é n 
los Sres . Vicente C a s a s , Pres iden-
te de l a L i g a del Campeonato " I n -
ter -Clubs" , Manuel H e r n á n d e z , 
Pres idente de la L i g a "Copa Webs-
ter", J u l i o Vasseur , Secretario de 
l a L i g a F e d e r a l de A m a v u r s , Eidul-
fo R u i z adminis trador de l a revis-
t a "Selecta", Norberto G o n z á l e z 
Pres idente del " R o y a l B a n k C l u b " 
y muchos m á s cuyos nombres l a -
mentamos no recordar. 
Poco antes de dar comienzo a es-
ta r e u n i ó n , u n f o t ó g r a f o de l a R e -
v i s ta "Selecta", t o m ó var ias ins-
y u n a vez discutidos ciertos pun-
tos, tuvo lugar la d e s i g n a c i ó n de 
los miembros que d e b í a n formar 
la D i r e c t i v a provis ional . 
E s t a D irec t iva f u é seleccionada 
en l a f o r m a siguiente: E l Sr . Ma-
nue l H e r n á n d e z como Presidente , 
e l S r . J u l i o Vasseur como Secreta-
rio y e l S r . Vicente Casas c ó m o T e -
sorero, t a m b i é n fué nombrada una 
c o m i s i ó n a £In de que se encarga-
r a do redactar los estatutos por 
que h a b r á de regirse esta F e d e r a -
c i ó n , p a r a cayo efecto fueron co-
misionados los Sres . F r a n c i s c o Me-
sa , L u i s G o n z á l e z M o r é , e l S r . P r e -
sidente del C i ty B a n k C l u b y el 
que estas l í n e a s escribe. 
T a n pronto como esta c o m i s i ó n 
tenga redactadas las bases de loa 
Es ta tu tos , h a b r á una nueva reu-
n i ó n a la que s e r á n invitadaa otras 
Sociedades que no as ist ieron a la 
de antes de anoche. 
U n a vez dada por t erminada la 
r e u n i ó n por e l Sr . Pres idente , el 
S. Norberto G o n z á l e z i n v i t ó a los 
presentes con un ponche y se brin-
d ó por el futuro é x i t o de la idea 
lanzada por el Sr . F r a n c i s c o Mesa, 
é x i t o que desde ahora nosotros es 
peramos, toda vez que creemos que 
t a n t á n e a s , d e s p u é s de las cuales ! con esta F e d e r a c i ó n viene a Ue-
fueron designados para ocupar la 
presidencia los Sres. Manuel H e r -
n á n d e z , J u l i o V a s s e u r y Vicente 
Casas . 
t a n pronto toino dichos" yres. 
l o m a r o n p o s e s i ó n de sus puestos, 
e l S r . Manuel H e r n á n d e z , c o n c e d i ó 
l a pa labra a l S r . Frarvciaco Mesa, 
e l c u a l e x p l i c ó a lúa presentes el 
motivo para el cua l loa h a b í a c i ta-
do en aquel lugar . 
E l S r . Mesa, d á n d o s e perfecta 
cuenta do la falta que hace entre 
nuestras j ó v e n e s Sociedades spor-
t ivas una verdadera u n i ó n , propu-
so a los presentes sus ideas con 
respecto a l a f u n d a c i ó n de una 
F e d e r a c i ó n que r ig iera como orga-
nismo m á x i m o , los distintos C a m -
peonatos Inter-Sociales que con 
tanto é x i t o se v ienen celebrando 
on distintos terrenos de esta C a -
pital desde hace a l g ú n tiempo. 
E l S r . Mesa, tuvo l a s a t i s f a c c i ó n 
de que su acertada p r o p o s i c i ó n 
fuera acogida por todos los p r e -
sentes con verdadero entusiasmo 
narse un v a c í o , que desde hace a l -
g ú n tiempo se nota entre las dis-
t intas Sociedades que e s t á n fuera 
de l a U n i ó n A t l é t i c a Amateurs de 
C u b a por no tener en su seno at-
letas preparados para competir 
con los de las sociedades que se 
encuentran bajo l a é g i d a do l a su-
sodicha U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
teurs de C u b a . 
Muchos é x i t o s les deseamos a 
los s e ñ o r e s que componen l a di-
rec t iva provis ional de l a nueva 
F e d e r a c i ó n y fel ic itamos s incera-
mente a l S r . F r a n c i s c o Mesa por la 
idea l anzada por é l , la c u a l e s p e -
ramos sea acogida con verdadero 
entus iasmo por todas aquel las So-
ciedades que se encuentran en las 
mismas condicionea que laa arr iba 
citadas. 
T a n pronto como tengamos no-
ticiaa referentea a eate nuevo or-
ganismo, tendremoa mucho gusto 
en d a r l a s a l a publicidad para el 
general conocimientqj de nueatroa 
lectorea. 
Serran i l lo 
E l team de los Caribes a su vez, es 
excelente y lo dará una gran guerra 
a los actuales champloe do Cuba en 
el sport. 
Según creemos los muchachos del 
Alma Mater se presentarán en la si-
guiente forma para la serie: 
Caballero, F . 
Campuzano, F . 
Rodríguez. C . 
Campuzano, g. 
Márquez, g. 
asi como un excelente conjunto de su-
plentes entre los que sobreflalen: Frey-
re. Palanca Pérez, Hernández, Ibarra 
y otros. 
con gran segur idad . 
Vemos a l internacional I n g l é s 
apodeirarse del e s f é r i c o , dribbla y 
d e s p u é s hace un l i n d í s i m o pase a 
su extremo que e s t á dosmarcado 
y logra de un certero shott poner 
la pelota en contacto con la red, 
marcando el goal In ic ia l del par-
t ido. Tanto que e n t u s i a s m ó a los 
parciales del Templete . 
E s t o tanto, no q u e b r a n t ó l a 
l lar a los papeleros en dist intas 
ocasiones, pero loa medios y de-
fensas del " P . F e r n á n d e z " hicie-
ron derroche de juego c i e n t í f i c o y 
s ó l o a s í pudieron ev i tar que los 
contrarios empatasen el acore. 
T e r m i n ó el m a t c h con l a misma 
a n o t a c i ó n regis trada en el pr imer 
tiempo. 
E n este m a g n í f i c o encuentro se 
dist inguieron loa dos d^fenaaa del 
Templete , superando el derecho; 
ofensiva de los papeleros, antes a l ¡ los medios cumpl ieron y de los de 
lo'por la calidad de los boxers conten-, Jugando foot ball y ya sabemos que 
dientes, sino porque la victoria en c a - i r h esto sport el muchacho es un ver-
da una de ellas representan los prl-!dHdero bárbaro. 
meros puntos quo ííg anoten cada club 
para la victoria final de la contienda. 
Como Star Bout o pelea principal, 
presenta el programa Unionista el 
bout Roberto León, va Manuel F e r -
nández. Este encuentro promete re-
sultar sumamente intereeanto, ya que 
L a tercera pelea de la noche, entre 
lo» papera wcights, Gi l Mendoza y 
Llambes, resul tará también de interés , 
>a que el muchacho del T . M . C . A . , 
Gi l Mendoza, es tá considerado con-
juntamente con Bernal del Belén y P i -
loto do la Universidad, como uno de 
- "Litiicu como «i y. 
ial del campeonato ***** £ 
Eeta medida irá en k 
sport, pues García e, v"0'0 k 
cedor del viril deporu i hAbl1 
muy justo en sus fallos UN 1 
en él contenderán los dos atletas quo ios mas fuertes candidatos al triunfo 
presentan mejor chance de ganar el; en la d iv i s ión . 
champlon middle welght de esto aflo, i Esto programa del domingo presen-
tici" 
di 
Este aflo los mktchcs 
tres rounds y en caso d. „ U r 4 ^ 
se encuentre empatada, e l ? • ^ " ^ i n 
a g r i a r á n dos mas, p a ^ ^ - . § ^ 1 
Además, la Unión Atlética 
dose del fracaso obtenido el 
sado con la regla esa q 
oa finalizado un round 
do los contendientes cuando ^ 
contrario, f u é como un incentivo, 
pues deado cae momento doblaron 
su acometida metiendo en varios 
apuros a sus contrarios que dflfen-
d í a n como gatos boca a r r i b a una 
vez quo c r e í a n ya tener en el bol-
sil lo la codiciada revancha . 
A los pocos momentos esa ofen-
siva d i ó su resu l tado . D í a z se hace 
de la bola, y d e s p u é s de e s c a b u l l í r -
sele a los medios le da un pase 
medido a Santana quien real iza un 
centro m a g n í f i c o que recocido por 
E s p i n i l l a r e m a t ó l a jugada y em-
p a t ó el score. 
Tampoco se desaniman altera 
lanteros el I n g l é s y e l exterior Iz-
qu ierda . 
Dol " P . F e r n á n d e z " sobresalie-
ron los dos defensas y los medios, 
a q u i é n e s se debe el que loa mu-
chachos del Templete no se sal ie-
r a n con la s u y a ; el portero estu-
vo r e g u l a r . E l gran " T r i b i l í n " , 
D íaz , estuvo incomensurable , y del 
.^sto estuvieron bien, E s p i n i e l l a . 
Mendoza, Onofre, A l v a r o y M u ñ l z , 
a queln nombramos ú l t i m o como 
para c e r r a r con broche de oro, 
pues f u é au labor la m á s sobreaa-
l iente . 
Alfonso R e n á n P E D R E D O Z . 
RECIBIDAS EN E L BUZON DE PETER 
SI yo aó que me iban a hacer 
correr tanto me quedo en los E s -
tadoa U n l d o a . — O s c a r Char l c s ton . 
Antes me l l a m a b a n don J o s é 
Ménde<z I ñ i g u e z , C o l m e n a r del V a -
lle y Acerico de T e j a d a ; pero aho-
r a y a no me le ponen n i l a z a 
mi pr imer apell ido. V e r d a d ea que 
h a llovido m u c h o . . . p e r o . . . — 
J o s ó M é n d e z . 
l a Univers iad 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a Univerai ta-
r i a h a acordado loa siguientes 
precios p a r a la serle de Baske t 
B a l l Y . M. C . A . ts. Univers idad 
que c o m e n z a r á esta noche eu el 
nuevo floor do los Car ibes . 
Palcos , ? 2 . 0 0 ; Gradas , 20 cen-
tavos. 
L o a palcos pueden separarse por 
t e l é f o n o , l lamando a l a C o m i s i ó n 
U n i v e r s i t a r i a , F 4873. 
B e l é n y F e r r o v i a r i o y L o m a 
y A t l é t i c o en la P r i m e r a No-
che de B a s k e t 
Este conjunto como puede verse fá-
cilmente, luce admirable y los Trlangu-1 
lares si quieren vencer, tendrán quei 
luchar muy fuertemente. Otilio Cam-j 
puzano según nos informan, se halla 
en el mejor año de su carrera basket-
bolíst ica, coea que si es completamen-
te cierta, ha de resultar do gran inte-
rés para los encuentros de esta serle, 
pues cuando "Capí" es tá en juego, es 
una verdadera maravil la. 
Su compañero como foward, lo será 
Fofo Caballero uno de los novatos de 
mas porvenir con quo cuenta la Uni-
versidad. Su labor en el úl t imo cam-
peonato inter-facultades celebrado fué 
extraordinaria y no dudamos que al 
hacer su primora presentación oficial H a y « » • creer *™ h&y (lía 
como miembro del team Caribe, r e s u l - ! ^ 6 no debe uno sa l i r de..8u Casa 
tará una de sus mas firmes columnas 
para la conquista del triunfo. 
Rábano Rodríguez en el center, es 
algo excelente, del cual tiene que cui-
darse mucho Fernando Martínez, el 
center del Y . si quiere mantener la 
reputación que conquistó en el ú l t imo 
campeonato de la Unión . Y por últ i -
mo, la pareja de guards Integrada por 
Márquez y Rafael Campuzano, aun-
que no puede catalogarse como esa de 
Aixalá y Ulacia, y la de Azcárate y 
Pérez, es bastante buena y su labor 
en el transcurso de los juegos ha de 
sorprender. 
Do mas e s tá decir que esta serlo 
entre los Triangulares y los Caribes 
ha despertado un grandís imo Interés 
entre los fans, los cuales so traslada-/ 
rán hoy desde muy temprano a l Sta 
dium para no perder un 
ni a coger centenes.-
r r c r a . 
-Paito l í e 
Voy a proponerle a la L i g a que 
pida a la f á b r i c a pelotas i.-.ás 
grandes, que laa de ahora resul tan 
muy chlqult icas . L a s pelotas de-
bieran ser un poquito m á s peque-
ñ a s que las del b a l o m p i é . — T o -
rriente . 
Y o solo voy a acabar con el H a -
bana y con todos sus jorocones.— 
E m i l i o P a l m e r o . 
A y e r me puse cal iente con S i r i -
que, pero no e r a m á s que p a r á q u i -
tarme el f r í o . — A r m a n d o fllarsans. 
E l batazo de Marce l l en el se-
8*o'lo"deü'ile de gUIldo iun in8 110 f u é ^ f i e ld - f ly ; 
estoe encuentros, que resultan el ape- 8i otra8 VeCeS, he declarado a s í ba-
i tazos que sa len del Infield s e r í a ritlvo del gran campeonato Júnior que 
bajo la egida de la nueva Federación 
del sport comenzará el día primero do 
Diciembre. 
d G A L I A N A . 
porque me 
G o n z á l e z . 
e q u i v o q u é . — V a l e n t í n 
Amigo M l k e : Me gusta mucho 
Tennis E n t r e los Clubs no 
Inscriptos en la U n i ó n 
A C U E R D O S TOMADOS J¿b» j , ¿ j i s -
T A D E P K E ^ I D I N T E S 
L a segunda s e s l í n de la Junta dle 
Presldenteg para l'a organización del 
Campeonato Nacional de Tenr.ls entre 
Clubs no Inscriptos on la Unión At lé -
tica do Amo-teurs de Cuba so celebró 
en la noche del pasado martes día 24 
en el "Cuba Tennis Club". 
Asistieron los señores doctor Ma-
nuel Codina, por el Al fa Tennis Club; 
J e s ó s Roig, por el Marlanao Tennis 
Club; Ulises Gibcrga, por la Asocia, 
clón Deportiva del Vedado; Alfredo 
Benitez, por el Lucky Tennis Club; 
Miguel de la Fe, por el Cuba Tennis 
Club; José "Vllariño, por la S. E . 
Concepción Arenal, presidiendo la 
Junta e! Sr . Salvador Giroud. 
Se dió lectura a las Bases aproba-
das en Ja ses ión anterior Introducién-
doseles ligeras modificaciones que en 
nada modifican el espír i tu de las 
mismas. 
Se redactó la Convocatoria que da-
remos a conocer tan pronto nos sea 
enviada Por la Comisión del Campeo-
nato. 
Los señores D r . Manuel Codina. 
Salvador Giroud y Baltasar Alvarcz 
fueron designados para la Comisión 
del Campeonato. 
L o s señores Charles I lansher y Ma-
nuel Perls fueron nombrados Refe. 
lees del Torneo. 
Terminó l a Junta después de tres 
horas de trabajo en medio del mayor 
entusiasmo. 
y una debilidad cualquiera podrá re - ¡ tará cuatro peleas en las que figuran1 down, ha decidido suprlmtf* 
presentir la derrota que significa Ja.boxers del Fortuna y del Club At lé tU efecto, ahora los rounds r * y * ^ 
perdida del championhlp. ce», tres en las que figuran boxers del|Pletos, es decir, durante 1 ^ 
Además, León y Fornándea repre- Y . M . C . A . , doí¡ en las quo se encuen- ñutos de reglamento, auno S tre> Iní-
sentan en este match a dos do laa so-!tran hombres del Belén y do la quiera do loa boxcr's reciba ^ 
ciedadee que se presentan con mas: Universidad, cosa realmente excelen- incro de knock-down durantegran rií 
chance de ganar el trofeo do este año te, ya que asi en este programa inau-! curso d© é l . el üiss. 
y ninguna de las dos quiere empezar' gural podrán presenciar cada uno de 
la contienda perdiendo, los clubs incriptos a sus p ú g i l e s en E l precio de las entradas 
L a s demás peleas, son también de acc ión . canee de todos los fans asi * ^ 
gran interés y en alguna de ellas con- Kn resumen, que el próximo domln-! dudamos que el próximo d ?Ue8 18 
tenderán los boxers que lucen como|go 29 se congregará en torno del Are-[se podrá dar un solo paso ^n*0 
los mas fuertes candidatos a l triunfo'na Colón una fcran legión de fanát icas . Colón, 
en sus respectivas divisiones. E n el loe cuales Invadirán los stands muy 
seml-flnal, por ejemplo, va la pelea dispuestos a contribuir con su pre-
sencia y ánimo, al auge de la tempo-








Julio Hernández, del Y . M . C . A . con-
tra Gi l del Real, de la Universidad, 
p.>r el peso welter. Este match resul-
t a i á sumamente Interesante. Una noticia interesante podernos ado 
L a s gradas, oue consMtUven . 
neta" del populacho, está a cuare 
centavos, camldad bastante mfldlct 
tenemos en cuenta la calidad y el J 
moro de peleas que van a ofrecírse 
GALl. 
L o s B o y s del Y . M . c . A . s e E L " O N C E " D E L J U L I A D E R R O T O A L 
Mantienen Invictos S P O R T I N G D E B A T A B A N O E N E L S E G U N D O 
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E l m a r t e s d e r r o t a r o n a los b o y s 
d e l V e d a d o T e n n i s c o n s c o r e 
d e 1 8 p o r 1 6 . — L o s P i r a t a s 
g a n a r o n 14 p o r 1 3 . 
H O Y H A B R A D O B L E J U E G O 
E l pasado martes e f e c t u á r o n s e 
ante una numerosa y dist inguida 
concurrenc ia los dos juegoa <iue 
m a r c e a n el schedule of ic ial del 
campeonato j u v e n i l de B a s k e t B a l l 
que con tanto é x i t o se e s t á efec-
tuando en el floor del Vedado T e n -
nis bajo los auspicios de esta so-
ciedad. 
E n e l pr imer encuentro conten-
dieron los teams de Vedado P ira tas 
y e l Vedado Social , sal iendo vence-
dores los primeros con score do 14 
por 13, y en el segundo contendie-
ron los chiqui l los del Vedado T e n -
nis con los boys de l a Y . M . C . A . 
C u a n d o f a l t a b a n t r e i n t a m i n u t o s p a r a t e r m i n a r e l partido, el Sport 
i n g se r e t i r ó d e l c a m p o . — E l a r b i t r o no f u é imparcial.—Los 





p e n a l t i s . — E l o n c e d e B a t a b a n ó . a p e s a r d e haber dominado 







E l pasado domingo j u g a r o n los 
"onces" Sport ing F . C . de B a t a b a -
n ó y J u l i a T . C . el segundo m a t c h 
de la serie en o p c i ó n a l a copa 
"dos hermanos" que conio es sab i -
do donaron los deportistas de to-
dos los tiempos, Moas y compafi ia, 
S. en C . del Surgidero. 
PREJíIMINARES D E L 
EXCUEXTRO 
L a moral del equipo de B a t a b a -
quienes d e s p u é s de m u y r e a m a m- n ó es excelente: todos e s t á n dls-
c h a obtuvieron la v ic tor ia con score pue8tog des(j0 ei primer momento 
de 18 por 16. , A I a <iar su m á x i m o rendimiento per-
E l pr imer match c a r a c t e r i z ó s e i catados de obtener la victoria fren-
por el e s p l é n d i d o juego de S a r a v i a , | t o a l equipo del C e n t r a l J u l i a , en 
el foward de los P i r a t a s , quien s e : s u propia casa, 
a n o t ó 4 hermosas canastas , a pc-j E l entusiasmo y la a n i m a c i ó n 
sar del fuerte guard ing F r e s n e d a que h a b í a en el "stand", donde la 
y Betancourt . Montalvo f u é otro de, lucha se iba a desarro l lar era a l -
ies distinguidos, en tanto que M a r - l g o a s í como extraordinar ia . T a l vez 
t í n e z , de los Sociales, f u é e l ú n i - en el C . J u l i a no haya habido tan 
co que se hizo de notar . 
P i r a t a s 
r ig . F o g . F . C 
la c a ñ a n d o n g a , por eso me fui pa-
r a O r i e n t e . — M a r t í n Dih igo . 
Sarav ia , t 
Santos, f . . 
Montero, c 
M a r t í n e z , g 
Montalvo, g 
Alberni , g • 
Social 
M e n é n d e z , £ . 
L l a m b e s , f . . 
Canosa , c . . 
Betancourt , g 
F r e s n e d a , g . 
M a r t í n e z , f . 
Referee : J . 
F i g . F o g . F w C . 
B 
A i x a l á . 
£1 Baske t Ba l l e s ta Noche en UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
C I T A C I O N 
Se c i ta por este medio a todos 
los Delegados de los Clubs inscr i -
tos en esto organismo, para la J u n -
ta que c e l e b r a r á el Comisionado 
de " S . U . S C H . T E N N I S " de la 
U n i ó n A t l é t i c a , el d í a 27 (v iernes) 
del corr iente mes a las S y 80 de 
la noche en e l local de la misma, 
O b r a p í a 4 9, altos. 
Habiendo sido incluido recien-
temente por l a U n i ó n en su Ca len -
dario Deportivo este sport, y s ien-
do l a pr imer j u n t a que se celebra 
con objeto de organizar el pr imer 
Campeonato , rogamos a todos los 
delegados de los Clubs concurran 
puntualmente a esta c i t a c i ó n con 
el f in de darle la mejor organiza-
c i ó n a l mismo, as í como la mayor 
bril lantez. 
U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s de 
C u b a . — M a m o R o d r í g u e z , C o m í 
slonado. 
E n la r e u n i ó n efectuada ayer 
por 1:. F e d e r a c i ó n Nacional de 
B a s k e t . se a c o r d ó , entre otras co-
sas, l a f o r m a c i ó n del schedule que 
ha de regir el p r ó x i m o campeona-
to j ú n i o r de Basket . 
L a noche inaugura l contende-
r á n B e l é n y F e r r o v i a r i o en el pr i -
mer juego y L o m a T e n n i s y A t l é -
tico de C u b a en el segundo. 
E l segundo d í a del campeonato 
Ooe s e r á el m i é r c o l e s 2. t e n d r á los 
juegos siguientes: 
Vedado Tenn i s vs. H a v a n a Y a c h t 
5" Y . M. C . A . va. F o r t u n a . 
D I N E R O 
Facil i tamos dinero en todas cantida-
oes, sobre joya^ y objetos de valor. 
Ha jo i n t e r é j y absoluta reserva. S u á -
rez, 53 , esquina a Glor ia , B a h a -
monde y Hno. 
53303 I O d 2 6 n 
E l S o m b r e r o d e la A r i s t o c r a c i a E u r o p e a . E l e g a n c i a , C a l i d a d . P u r o C a s t o r 
A c r e d i t a d o e n t o d o e l m u n d o c o m o l a S u p r e m a P e r f e c c i ó n 
( ITALIA) 
ÜMARCA D e P O S l T A T A i ' 
Fíjese en las marcas 
y rechace 
'os imitaciones 
D e v e n t a e n l a s B U E N A S S O M B R E R E R I A S 
Unicos Importadores: R U B I E R A . H n o s . , S. en C. San Ignacio, 60. Habana 
E l segundo match , que e r a el 
m á s esperado por los concurrentes , 
r e s u l t ó en extremo r e ñ i d o y e n é l 
se j u g ó u n basket b a l l de a l t u r a 
que nos hizo creer se es tuv iera ce-
lebrando u n juego del campeonato 
i nacional . 
i L o s fines, dieron u n a i m p r e s i ó n 
¡ agradable a la concurrenc ia y en 
I todos los momentos del juego de-
I mostraron un dominio excelente 
! del pase. 
R o d r í g u e z , que e s t á resultando 
i una de las m á s fuertes defensas del 
team tr iangular , f o r m ó u n a admi-
rable p a r e j a en el guard, con el ca-
pitancito Oscar Iglesias quien como 
de costumbre, se p o r t ó a la a l tu-
r a de las c ircunatanclas . E l ch iqui -
llo e s t á dirigiendo admirablemente 
e l team y a su labor d é b e s e gran-
demente los dos tr iunfos que ha ob-
tenido el equipo en e l campeonato. 
J M H e r n á n d e z r e s u l t ó t a m b i é n M j ^ s ^ W v T s i m o s 
un factor p r i n c i p a l í s i m o con sus „ " " ^ 
tres canastas , lo mismo que Macha-
dito quien en los momentos pre- | 
cisos t i r ó e l goal quo les d i ó l a r a -
cha del tr iunfo. 
De l Tennis , podemos s e ñ a l a r a 
R a b e l l , quien é l solo a n o t ó 6 do| 
los puntos de su team y Godoy, quej 
e s t á jugando bastante bien. 
L o s d e m á s , todos actuaron con' 
gran entusiasmo y en n i n g ú n mo-j 
mc%¿to se dieron por vencidos. 
V . T . C . 
F i g . F o g . F . C . 
ta a n i m a c i ó n como l a que hubo el 
domingo. E r a de esperar a s í . 
COMIENZA E L MATCH 
Son las tres y media : el á r b l -
tro designado por la F . O. F . A., 
Matienwlech, da comienzo a l part i -
do. Escoge campo el J u l i a T . C. y 
t ó c a l e s s a l i r a los de B a t a b a n ó . 
L a nerviosidad de los "equipiers" 
es notoria. E l equipo de B a t a b a n ó 
se muestra peligroso, combina bas-
tante bien. 
L a a jugadas e f e c t ú a n s e en l a 
puerta de l a J u l i a . Santos que j u e -
ga de centro medio se pone a la 
defensiva. 
Y despeja el peligro. 
L a s jugadas d e s a r r ó l l a n s e en me-
dio del campo. L o s sport lnguistas 
dominan la s i t u a c i ó n . 
H a y un avance por el extremo de-
recha , que despeja el back Izquier-
da. 
H o y r a r l o s castigos seguidos. L a 
puerta vevviiblanca e s t á s iempre en 
Peligro, pero s in resultado. 
E l dominio del Sport ing es a n -
cho, pero los adelantes no lo saben 
aprovechar, 
H ¿ y varios schoots que van fue-
r a . 
L o s adelantes de l a J u l i a l levan 
el b a l ó n por e l a la izquierda y de 
un centre muy bien t irado hay una 
melee en el marco de B a t a b a n ó , que 
Palomera a l f in despeja. 
E l dominio sigue siendo del 
Sporting. 
SI los atacantes supieran aprove-
charlo , h a b r í a n q u i z á s anotado el 
goal del honor. Otras jugadas m á s 
y termina el primer tiempo, s in ha-
cei* n a d a ninguno de los dos equi-
pos: 0 x 0 . 
Descanso. 
L o s comentarios que hace el p ú -
Nadie se atreve a predecir la ris 
tor ia . 
L a a n i m a c i ó n en el campo e? ca 
da vez mayor. 
Reaparecen. 
E l onco de Batabanó va coutla 
do en la victoria. L i mismo ocnrn 
en las filas del once de la Jul¡ 
Se nota un ligero dominio ahora so 
bre e l once de Batabanó. 
L a s jugadas hácenso ahora en te 
rrenos del Sporting. Eduardo des-
peja con bastante precisión. 
J a i m e da una maní» clarísima e: 
el á r e a f a t í d i c a . 
Santos es e l encangado de tira 
e l m á x i m o castigo, anotando pan 
el equipo verdiblanco el írlme 
goal. 
B a t a b a n ó busca el empate. 
Todas sus lincas juegan admira 
blemente. 
P e r o . . 
H a y una mano inventada por e 
sefior Mateawich. 
H a y una p e q u e ñ a protesta. 
Santos ejecuta el castigo, 
anotar el segundo goal. 
L o s "sportlnguistas" protesta 
de l a d e c i s i ó n del árbitro. 
E s t i m a n que es injusta. 
Y se ret iran del campo. 
Cuando el once del Central te 
n í a un 2 x 0, a su favor 
E s t e hal f d u r ó unos quince mi 
ñ u t o s . 
E L A R B I T R O PARCIAL 
E l á r b i t r o Mateawich, que h1 
designado por la "fofa" ayudó cnor 
memento a que lo's verdiblancos sa ¡ip̂ 8 ^ 
l iesen .por la puerta de los vence 
dores. E n el primor tiempo, acta 
con imparcia l idad, poro en d f tóigs, i0 
gundo su arbi traje fué tan partid» 
r i s ta que i n v e n t ó penalitis, quej* 
lamente existieron en la menií | 
mismo. 
L o s muchachos de Balaban0 
viendo esa parcialidad se retlraw 
del campo. 
Hic ieron bien. 
A L G U N O S C O M E N T A R I O S ^ ^ 
M A T C H J C L I A - S P O R T I M ' jj 
E l once do Batabanó jngo 
Llego a en el prime? tiempo. 
1 dandi 
^no ob 




limero m i n a r a sus rivales en casi todo» 
no llegaron a t ^ . partido, y si no uceo»"" ~ mlM 
n i n g ú n tanto, d é b e s e a la P0(*híí¡ 
t iv idad que tuvieron en el ^ 
E s t a es la verdad. Tliiali-' 
S i el equipo d¿l Central JU» 
blese tenido el dominio «l"6 "bleSei 
nido los sportlnguistas, n" 
o cinco goal»: 
?. de i 
anotado cuatro 
E s o demuestra que 
carece do shoot. ,,n i\tc 
D e l once do la Julia sóio eI 
mos que el que se distíng" 
de siempre. 
~y terminamos. 0i 
H a s t a e l próx imo doma^jL 
Morales , f . 
Tomeu, f . . 
Godoy, c , , 
R a b e l l , g , . 
F r a n c a , g . . 
Castrovcrde, f 
F r e i r é , f . . 
i Machado, f . , 
I H e r n á n d e z , C , . 
I D íaz , c . . . 
| O. Iglesias , g . 
I R . R o d r í g u e z , g 
M. C. A. 
F i g . F o g . F . C. 
Resultado f ina l : 18 por 16. 
Referee: Incl&n. 
T i m e K e e p e r : F r a n c a . 
C O R B A T A S S U I Z A S 
P a r a C a b a l l e r o s E l e g a n t e s 
"T^v ¡ R E C T A M E N T E de l a f á b r i c a m á s famosa de S u i z * 
conocida entre l a Gente B en cb Europa por lo s6'60" 
to de sus ar t í cu los , acabemos do recibir una maravl 
llosa c o l e c c i ó n de C O R D A T A S de Alta Calidad en di-
bujos de G r a n F a n t a s í a y Novedad, apropiadas unica 
mente para el hombre de buen gusto. Las venderemo* 
$4.00, $5 .00 Y $6-00. 
" E L M O D E L O " 
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P A G I N A V E I N T I U N A 
^ B A Ñ A - M A D R I D 
, . a l t r N , 
0sc4f Oa. I 
a n t í a de l p ú b l i c o , las o p e r a c i o n e s de las quin ie las 
rtbonrada^fiscalizadas p o r u n f u n c i o n a r i o p ú b l i c o 
lríP serán I1M'a 
} y S E ' 
g a n a r o n M a r y y A n g e h t a . — S i n d a r l u g a r a 
. n - . _ - ^ i u ^ i i 
P E L O T E A P O R L A T A R D E E N E L H A B A N A - M A D R I D 
9n prólogo que 
ina y P e t r a se l l e v a n e l s e g u n d o p a r t i d o 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
E N a F E N O M E N A L A R R O L L O J O S E F I N A 
la materia pe- Quería 3a de las czulet, que en una 
gran deCenca ee quedaron en 26. 
beneílci0 
ln hábil 
A ^ V é ante noche del v l ^ 
iS» áe ^ hacer constar para sa-
K n c o ^ 0 ^ ,os fanáticos la 
1 • " ^ ' ^ n d T d i r ^ - le ímos en anuncian los 
del Habana 
C0n8t^t. i. 
' enton«, ¿\ 
ra decliif 
^ue consi4í11 
1 batido s,*" 
mirla y , 
s 6erán coa. 
s los «res w 
Uno a S 
:Ciba eran r,t 
rante «1 ttvi¿ 
(Ias esta al sil 
a8i Pues ¿J 
0 ^mlneo sol 
Htuven la •],, 
> cuarer 
mte mfldtca si) 
llIdad V el n j 
n a ofrecersi 
GALI. 
V áes acontecí^ 
^ ^ n l e esta Empresa y para 
^AP61!6,11 público las operaciones 
^ dfil,aPs Seián fiscalizadas por 
^ ^ ' " I d c do la PoHcl* Niwlo-
la Empresa. 
^ "Ti1 de todos los rnlér-
í^ta Vtes se inició el vaivén, 
'!* ^ e b - ú l r el P^logo las blan-
c o - \ d A y Angela, contra las 
* A n ¿ r y V n g e m a . No metimos 
* ^ s en la combinación por 
]as teníamos en casa. Y tan. 
Hn4 f naturalmente, pues natu-
Mtnraca pelotearon todo el 
¿íente . . ios ángele», como paro 
^ i r a n todas las fenómenas 
S t o S o i de todas las varlan-
an pelota. Una gran decena la 
Superior la segunda: bravo 
"¡nnaenlo: empates muy emocio-
" 'Tr uno. tres, el salao trece, 
t,U la Ptlea, en catorce, en 
'ocho en " 
;,l,ubo TO&B' 
en cieclnueve . 
mAS Ganaron las azules, s 
r-, rrtn prOIogo. 
' Tsegundo, de 30 tantos, tam-
i:'lucieron su .gallardía, maes-trla. 
f í donaire, las blancas Sagrario 
R;rIa contra las azules. Marcelina 
f l Nada do empates; todo en 
Lrschas; muy enorme la de las dos 
nos que robaron de calle que dl-
, los clásicos. Mas también fué 
a las unas y a las Aplaudimos 
otras. 
E n el de la dinamita, que es el ter-
cero, tampoco hubo empates; poro 
también so jugó mucha pelóla, de ma-
nera fenomenal, ya que lo pelotearon 
las blancas. Elbarrera y María Con 
Huelo, contra Elena y Josefina. Como 
esta bonita a n a r q u í a tiene días que 
saca la bomba y la lanza y explota 
y de la exploslñn no queda títere con 
tette, Josefina haolendo una faena 
que asombró a todos los del Habana 
Madrid, oyendo bravos aplausos y 
frases de admiración, dominó la pri-
meria decena; dominó toda la segunda 
y l legó a los del cheque cuando las 
blancas llegaban a gatas a los del 
pelao veinte. 
A la Elbarresa no le dló entrada. 
Inutilizándole la carabina de Elbar y 
a María Consuelo la abrumó con un 
juego injionente. er t í s t lco , brutal. 
L e tocamos las palmas. 
Y la orquesta ejecutó el bravo dan-
zón Josefina. 
L o s anarquistas sa l íamos pictóricos 
de sal t i s facción. 
Hoy, jueves, peloteamos por la 
tarde. 
Comenzamos a las 3 y 30 p. m. 
Bello y cautivador programa. 
Perdonen ustedes; pues ya me ce-
naba las dos quinielas. Se me había 
volado el tanque de pensar. Jja pri-
mera se la llevaron El i sa y Angelita. 
pagando a 22 pesos. Y la segunda! 
Josefina y Elbarresa. pagando con los 
pesos dol muerto. 
¡El pobre! 
DON F E R N A N D O . 
IR 2 A í 
do. el Sporw 
marcial.—Losl 
iucto de dosl 
er dominado 
redecir la rh\ 
campo e? cal 
nó va coBtlaj 
mismo ocurrq 
de la Jullí 
inio ahora sol 
0 ahora en te] 
Eduardo dcsj 
•ecisión. 
1 aarísima eij 
gado de ttni 
notando para 
o el primei 
empate, 
legan admira 








j l Central te 
avor. 
os quiacc mi 
'ARCIAL 
rich, que ^ 
azules d e s p e d a z a r o n . . 
Ifiene de la p á g i n a diecinueve) 
y Baró en p r i m e r a . E l Alto 
Jo habanista ordena que L e v i s 
retire del box y le apl ican la 
Cuatro tablazos consecutivos 
úbían propinado a l gran pana-
bd quien no pudo contrarres tar 
¡serza tremenda de la l e ñ a a z u l , 
ipena verlo sa l ir a s í , derrota-
fuerza de estacazos, s a l i r 
... manos en la cabeza d e s p u é s 
hacer un gran ruido, como lo 
el polvorín el a ñ o 1884 cuando 
hue no ten ía m á s que veinte 
iriles. 
[üéndez. el Diamante Negro ves-
ide "colorao" s a l i ó a sacar la 
ipor Levis y hace que M a y a r í 
i en segunda el out de B a r ó y 
fciearriba a Cayo H u e s o . L u n d y 
lia al fin el hit que estaba in-
y Mayarí e n t r ó alborozado 
liicasa de sus t í o s . L l o y d pega 
jinbey al centro empujando a 
:ya la taza del chocolate con 
rera número siete del b a t a c l á n 
E \ E L M I S M O B A C A R D I 
i la séptima entrada los chicos 
Cabby armaron la gran zambra, 
paron la caja de los cohetes 
os y aquello se c o n v i r t i ó en un 
Nuevo de los hijos del cielo, 
tadez empieza siendo out en 
al left, le sigue P e p í n P é r e z 
un tremendo tablazo que cas i 
^rechinar la bola sobre e l enor-
tablero del n é c t a r criol lo, del 
^fdí, la bola p a r e c í a estar ani -
"to 7 sentir el punzante f r í o de 
arde y querer calentarse, por 
por un trago. G u t i é r r e z s in -
^alcenter anotando P é r e z . P a l -
so fué víct ima de las curvas de 
^ez. Dreke a l bat . G u t i é r r e z 
sorprendido por M é n d e z con los 
145juera de la a lmohada y entre 
F R O N T O N J M A I 
Hoy, por l a noche, en el viejo 
f r o n t ó n partido fenomenal; feno-
menal de pare ja contra pareja; la 
Pareja de Marqu ina ; E r d o z a Me-
nor y L a r r i n a g a , contra l a pare-
j a c iudadana; E g u i l u z y G u t i é r r e z . 
Puede resu l tar estupendo. L o 
de los terminales viene; mejor di -
cho cas i v iene; y a que no vieno 
completo. Completo creemos que 
no t a r d a r á en venir. 
V a y a n leyendo: 
A N T I - P Y - 0 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - ¡ S O L O P O R 6 0 D I A S i 
Se vende en todas partes a $0.50. • íx i ja el cepillo gratis 
I P E L E A S E E 
E l m a g n í f i c o p r o g r a m a se c o m p o n e d e c u a t r o p r e l i m i n a r e s y u 
t iago , u n o r i e n t a l q u e a p r e n d i ó a b o x e a r e n N e w Y o r k . 
n s e m i f ina l d e b u t a n d o J a c k S a n -
E n la A r e n a C o l ó n , en las ofici-
nas de la United Promoters Corpo-
rat ion, Manzana de G ó m e z n ú m e -
ro 230 y en la Casa T a r í n , s iguen 
v e n d i é n d o s e como pan bendito las 
localidades para la gran fiesta bo-
x í s t i c a del p r ó x i m o s á b a d o , en el 
la derecha y la izquierda. De todo 
esto deducimos que M o r á n , es i n -
dudablemente muy bueno, muy va -
liente, muy fuerte y bastante dies-
tro, ha de verse sumamente a p u r a -
do frente a ese prodigioso l ight-
weight, que goza de grande y me-
s tar bout de la cual e T e c l u a r á su ¡ r e c i d í s i m a popularidad en los E s 
i d IT . 
rdiblancos sa 




mó jugó bj; 
. Llegó a <fr 
n casi todo _ 
ron a marca^das dond 
a la poca ^ 
en el sch^ 
lo que W * 
tas, bafie 
acó goa^f 
, el Spo 










l",?.y,udle°!,r «Paít0 y Quintana, lo e n f r í a n 
J^nés de Iniciada una c a c e r í a . 
LOS L E O N E S S U E L T O S 
j * el séptimo, octavo y noveno 
c/° ^ j L t i ^ los leones anduvieron suel-
, nuTw J imo zarpazos por el terreno. 
&\ V 2 t > fuert* c e s i ó n a Pa lmero , 
ja mt"*» ^no obstante, se mantuvo a pie 
le Batabaní L6 eJ ^ l ínea de fuego y a c a b ó 
5 R. retiraroi^^0 ^ desafio, habiendo reci-
J «n total doce hits, pero d á n -
, J1 gusto de ponchar a diez, en-
^Uos a Paito y Torr iente dos 
í a Méndez , y a W i l s o n . 
r'estfm. Marcell y Quintana a 
pIrCápÍta-
o af lojó bastante en esas 
•otjii ~on(^e le anotaron ocho 
ĥo má8 una (lue le h a b í a n 
l5Te ^ el tercero, quedaron en 
îenri ^ 86 t e r m i n ó el score. 
^ttnt ll6Vado a la cas i l la de 
SIíup101169 13 el A l m e n d á r e s , 
^ Sa Tde hoy será entre ñaba 
o Co V 3 6 estando é s t e refor-
il gran torpedero Beck 
S e r á una 
de base b a l l . 
Guil lermo P I . 
A t M E N D A B B S 
V. C. H. O. A 
^ ( ^ " V 611111 l0 Pe 
3 B l a C k S o X -
n(li(la tarde 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O -
M E N T O D E L T l ' R I S M O D E L A 
H A B A N A , S . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
Aviso 
Por orden de la s e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n de esta R e p ú b l i c a y 
con el fin de cooperar a la campa-
ñ a e i ñ p r e n d i d a por l a misma p a r a 
ext irpar e l juego prohibido cono-
cido por terminales ; a part ir de 
la f u n c i ó n que c e l e b r a r á esta C o m -
p a ñ í a e l d ía 26 del presente mes, 
se p a g a r á n los boletos ganadores 
por pesos y pesetas, es decir que 
s ó l o se p a g a r á n los pesos y 20, 40, 
60 ú 80 centavos, y los centavos 
de diferencia entre los que se pa-
gue y los que corresponda pagar, 
se a p l i c a r á n a donativos a dist in-
tos Asi los y Casas B e n é f i c a ^ , de 
acuerdo con la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n . Ig-ualmente se hace sa-
ber que no se piubl icarán los bo-
letos jugados a cada partido o j u -
gador, sino soalmente l a cant idad 
que se p a g a r á por cada boleto, ga-
nador . 
Habana , noviembre 25 de 1925. 
E l Admini s trador . 
F U N C I O N N U M E R O 18 D E 
A B O N O 
P r o g r a m a Of i c ia l para l a f u n c i ó n 
del d í a 36 de noviembre a las dos 
y med ia de l a tarde 
P r i m e r Par t ido a 25 tantos: 
L u c i o y M a r t í n , blancos; 
M i l l á n y Gómez , azules. 
A sacar ambos del cuadro nueve 
y medio. 
P r i m e r a Quin ie la : 
E g u i l u z , G u t i é r r e z ; E e r d o z a me-
nor, Cazal i s mayor, Mart ín y 
G ó m e z . 
Segundo Part ido a 30 tantos: 
E r d o z a menor y L a r r i n a g a , blancos 
E g n i l u z y G u t i é r r e z , azules. 
A' sacar los primeros del cuadro 10 
y los segundos del nueve y medio. 
E l o l a , M a c h í n , Abando, Ariatondo, 
E c h e v e r r í a y E r d o z a mayor. 
Se inaugura hoy . . . 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
tuado por las leyes de F l o r i d a que 
prohiben las apuestas en las carre-
ras de caballo, ya sea por el s istema 
de lab mutuas y a por el conocido 
con el nombro de "pool se l l ing". 
L a t r i q u i ñ u e l a consiste en qiue 
en el s istema de las "mututas mo-
dificadas", cada apostador que 
compra un t icket es considerado a 
los efectos de la ley como copro-
pietario del caballo sobre el que 
apuesta, teniendo por lo tanto de-
recho a una p a r t i c i p a c i ó n en el 
premio que é s t e obtiene. 
E s una estratagema muy háb i l , 
pero e l la ha permitido el estable-
cimiento en la F l o r i d a del espec-
t á c u l o h í p i c o que s in las apuestas 
no puede mantenerse por los gas-
tos enorme:-; que hay que hacer. 
E l ejemplo sentado por los pro-
motores de Miami y seguido por 
los de New Orleans d a r á como re-
sultado que no haya m á s apuestas 
en los books. 
L a s cortes de l a L o u s i a n a han 
declarado que "el .sistema de las 
mututas modificadas" es perfecta-
mente legal a pesar de la vigencia 
do la L e y L o c k e que prohibe las 
apuestas en las' carreras de caba-
l los . 
L a ley L o c k e f u é el resultado 
de la cruzada que hace como vein-
te a ñ o s se e x t e n d i ó por todos los 
Estados Unidos, cuando se hizo 
de moda cons iderar todo lo refe-
rente a las c a r r e r a s de caballos 
como nefasto y e l la p r o h i b i í a toda 
clases de apuestas, en los "books", 
por la mutua , de igual a i g u a l . . . 
A l principio se c u m p l i ó a l pie 
de la le tra , pero luego vino la 
r e a c c i ó n contrar ia . L o s esfuerzos 
realizados lograron c ier tas modifi-
caciones. 
L o s "books" aceptaron apuestas 
a l c r é d i t o . D e s p u é s se p e r m i t i ó 
que el dinero se entregase en el 
ac to . L a l icencia de los bookma-
kers costaban 200 pesos diarios a 
cada uno. 
A h o r a se han suprimido é s t o s , 
pero e l s istema de las mutuas mo-
dificadas permite a los promoto-
res hacer frente a todos los gas-
tos y tener a pesar de ello bastan-
te dinero de ganancia. 
A los que espera un invierno de 
vagos en contra de su voluntad es 
a los bookmakers quienes e s t á n 
ansiosos por saber como a c o j e r á 
el p ú b l i c o e l nuevo sistema. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E P E T E R ) 
U N P A R T I D O A M I S T O S O 
D E B A L O M P I E 
E s t á n de moda a h o r a los versos 
deportivos. 
Dos poetas m a ñ a n e r o s de los 
mismos nombres y apell idos se 
encuentran actualmente d i s p u t á n -
dose la s u p r e m a c í a en la r i m a 
basebolera. 
Y para demostrar que a nos-
otros los futbolistas no nos dis-
minuye nadie, publicamos a conti-
n u a c i ó n unos versos publicados en 
la revista "iDeportcs", cuyo autor 
desconocemos, pero muy bien pu-
d i é r a m o s bautizarlo, siguiendo la 
corriente, con el nombre de Ma-
nuel A g u i a r 77, pues no debemos 
olvidar que en esta d i r e c c i ó n es-
tuvo L a Casa Revuel ta , que es de 
donde parecen sa l i r todas estos 
versos que ahora h a n invadido las 
p á g i n a s deportivas. 
A h í va eso: 
E l aspecto del campo era el si-
( g u í e n t e : 
a l Norte, gente; a l S u r y a l Oc-
(cidente, gente 
t a m b i é n ; a l E s t e , autos, latas 
piedras, gritos, palos y bravatas. 
E n el centro estaban los dos 
(equipos 
once tipos a un lado y, a l otro 
(once tipos. 
Camisas rojo y amari l lo , hac ia 
(e l E s t e ; 
H a c i a Occidente camisas blancas 
(y a z u l celeste. 
E l amari l lo era s í m b o l o de hue-
(vos a l plato 
y el blanco, de leche tomada a 
(cada rato; 
el rojo s ignif ica calor, fuego, 
( f ragua: 
L u c h a de al imentos 
y lucha de elementos. 
L a re ina de la tarde, C a r o l a , 
d i ó la pr imera patada a l a bola 
y se fueron a las u ñ a s los dos 
(bandos a la vez 
se p i d i ó l a r e p e t i c i ó n de l a pa-
(tada 
y se fueron a las u ñ a s los dos 
(bandos a l a vez 
y, como estuvo tan bien dada, 
(con las pobres u ñ a s de los pies.) 
debut en t ierra cubana el m a r a v i -
lloso peleador filipino Pedro C a m -
po, en un i n t e r e s a n t í s i m o encuentro 
a doce rounds con el c a m p e ó n wel-
terweight e s p a ñ o l , J u l i á n M o r á n . 
Todos los elogios que se hagan 
de las cualidades p u g i l í s t i c a s de 
Pedro Campo resultan p á l i d o s j u n -
to a la real idad. L a real idad, la ver-
dad escueta, desnuda, s in la me-
nor e x a g e r a c i ó n , es que el l ight-
weight filipino es uno de los me-
jores de su peso que ha venido a 
Cuba , y esto q u e d a r á demostrado 
y comprobado el s á b a d o por la no-
che. T a n excelente nos ha parecido 
Pedro Campo, tan maravi l lados he-
mos quedado de sus facultades des-
p u é s de presenciar su tra in ing . que 
no vacilamos en antic ipar que. a 
nuestro ju ic io , debe vencer a Mo-
rán , a pesar de la diferencia de pe-
so, favorable a l peleador hispano, 
que entre ambos existe. Decimos 
tados Unidos. 
E l programa que ha combinado 
la United Promoters es de verda-
dera s e n s a c i ó n . E l tercer prel imi-
nar , sobre todo, es algo digno del 
m á s exigente paladar b o x í s t i c o , por 
debutar en é l un muchacho cuba-
no, absolutamente desconocido de 
nuestro p ú b l i c o y que tiene un mag-
n í f i c o porvenir. Nos referimos a 
J a c k Santiago, un excelente feather 
que, aunque nacido en Santiago de 
C u b a , h a pasado casi toda su vida 
en los Es tados Unidos, donde ha 
ganado el t í t u l o de champion de su 
d i v i s i ó n en numerosos clubs ama-
teurs . E s t e joven debutante t e n d r á 
por contrario a l veterano L u i s S a r -
d i ñ a s . 
E l programa completo es el s i -
fu iente : 
P r i m e r pre l iminar a 4 rounds: 
esto, porque Campo, a di fe iencia ! Servando F e r n á n d e z vs F i d e l U g a r 
de l a generalidad de los peleadores te 
que nos l legan procedentes del Nor-
te, es a la vez, un gran boxeador y 
un gran peleador.Queremos signifi-
car con esto, que as í como es i m -
penetrable en la defensa es terrible 
en el ataque. Pega muy bien y muy 
Segundo pre l iminar a 4 rounds: 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z vs R a m ó n P é -
rez. 
T e r c e r pre l iminar a 4 rounds; 
J a c k Santiago vs L u i s S a r d i ñ a s . 
C u a r t o pre l iminar a 4 rounds: 
duro, y con l a misma faci l idad u s a ' A m a d o B r a ñ a s vs R a m ó n Morales . 
Semi-f lnal a 6 rounds George G i l -
more vs Nemesio P o n s i ^ ? : n 
Ofic ia l a 12 rounds: Pedro C a m -
po c a m p e ó n fiUPino vs J u l i á n 
S i m T M o r á n . C a m p e ó n welter de 
E s p a ñ a . 
L a I n a u g u r a c i ó n de un T e a m 
h a de Constituir u n Exito 
Hay gran ^ ^ " ^ ^ ^ e f í í 
nát icos . por asistir a la lnai,g^r* 
del team de base, ball Deportivo Koto 
en el pueblo do Bejucal. 
E l club Koto ba de contar con ex-
celentes jugadores amateura, y sera 
dirigido por un manager de esta ciu-
dad, que posee varios trofeos. 
H a de constituir un acontecimien-
to la referida inauguración para cuyo 
efecto el distinguido comerciante da 
esta Plaza señor Maurice Kcud, on 
obsequio de los fanát icos que acom-
pbñen a l team, ha dispuesto obse-
quiarlos con fiidm. 
Por lo que se deduce ha de ser el 
próximo domingo para los fanát icos 
habaneros un día Heno de alegría y 
sensaciones. 
Con referencia al team Koto dire_ 
mos qut- muchos días de gloria le es-
peran, y todo por la calidad de pla-
yers con que ha de contar. 
L.a excurs ión salArá a la 1 P- m. 
siendo la cita para los que deseen 
Ir a Bejucal, Concha y LuyanC a lasi 
13 del d ía . 
E l Charleston e n t r a r á . . . U N P U G I L I S T A M E X I C A N O M U R I O A L 
Hemos tenido noticias de que el 
propietario del club New Ha/ven 
de la E a s t e r n L e a g u e e^tá tratan-
do de comprar el Boston B r a v e s y 
de que s i no puede adquir ir lo por 
completo, a l menos t r a t a r á de ob-
tener un gran n ú m e r o de acciones. 
E l invierno pasado, Wei s s , t r a -
t ó de f inanciar a Johnson en la 
compra de un clnib de l a L i g a del 
P a c í f i c o , compra que no se l l e v ó 
a efecto porque el precio solicitado 
era muy alto. 
L o s actuales mayores accionis-
tas del Boston son R u c h s y Po-
we l l habiendo sido electo el pr i -
mero Presidente de los B r a v e s , po-
co d e s p u é s de la muerte de Ma-
thewson, que era e l que actuaba 
como tal desde su re t i rada del ba-
se bal l activo. 
E s d i f í c i l creer que ninguno de 
los dos magnates mencionados 
quieran desposeerse del control 
que ahora ejercen y a que el club, 
tiene en la actual idad m á s bri l lan-
te porvenir que en é p o c a alguna 
desde que Gaffney lo v e n d i ó hace 
nueve a ñ o s . 
L a bola va , la bola viene, 
suibe, baja , se detiene, 
so a r r a s t r a . L o s delanteros sudan 
y los part idarios de los bandos 
(dudan . 
Se cruzan apuestas numerosas, 
las muchachas entreabren las 
(rosas 
de sus r i sas , se baten palmas, 
se inquietan las a lmas 
de los apostadores, 
y los adoradores, 
aprovechan el descuido del her-
(mano 
entusiasta para apre tu jar l a ma-
(no 
de la ch iqu i l l a amada, 
que sigue el juego con á v i d a 
( m i r a d a . 
L a bola va, la bola viene, 
sube hasta e<l sol 
como un ave y se detiene 
en el goal . . . 
Duror de gritos, silencio de la-
(tas y de a lmas 
contritas pendiendo en un hilo 
que amenaza un cuchi l lo de buen 
(filo. 
E l cronista del Norte 
acomoda la postura, da a su 
(porte 
cierta serena d i s t i n c i ó n , y escri-
(be 
las impresiones buenas y malas 
(que recibe. 
L a bola va , la bola viene, 
sube hasta el so l 
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* 702 120—13 
* hlte-- Lloyd, Montelvo. 
F r o n t ó n Habana Madrid 
J U E V E S 26 D E N O V I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 P M 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mary y E l i sa , blancos; 
Marcelina y Angelita, azule» 
A sacar blancos y azules del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Encarna; E l i s a ; Mary; 
Angelita; Paquita; Angela 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Rosita y Consuelin, blancos; 
Sagrario y Gloria, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Consuelin; Petra; Lol lna; 
Gloria; Elbarresa; i f . Consuelo 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y M . Consuelo, blancos; 
Paquita y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Pf-rez, Charleston, Quintana. Marcell. 
Sacrifico hlte: Wilson, Lundy. 
Stolen bases: Montalvo. 2, Dreke. 
Struck out: Lev i s 2, Palmero 10, 
Méndez 2. 
Basea on balls: Levis 3, Palmero 8 
Méndez, 1. 
Passed balls: Fernández . 
Wild: Palmero. 
Time: 2 horas 4 3 minutos. 
Umplres: González, homo; Magrifiat 
base. 
Scorer: Hilarlo FránquJz. 
Obs írvoc iones : hits a los plichers: 
a Uevls 7 en 3 1.2 innlngs y 17 veces. 
Lo perdió L e v i s . 
X bateó por Méndez en el 9o. 
I L V E R S m P 
a m a s e l e g a n l e r o p a d m e r i c a n d 
U n solo color; un solo precio: $ 6 0 ; cuatro n . > 
dé los diferentes: P r í n c i p e de Gales, cruzado P r i n 
cipe de Gales , semi P r í n c i p e de Gales y estilo 
regular p a r a gruesos. 
Importada Exclusivamente oor nosotros. 
L a bola ave ha decidido 
hacer del goal mallado un blan-
(do nido 
entre canciones de latas, 
pero l a despiden las patas 
de loa jugadores y sube, sube. 
(sube, 
hasta l legar a una nube, 
muy a l ta , baja de golpe, rebota 
en u n a cabeza á s p e r a de mota 
apergollada, retoza, br inca , sa l -
( t a . . . 
U n a patada baja , otra patada a l -
( ta , 
se arras tra , se levanta , va y vie-
(ne. 
aprovecha un descuido y se de-
(tiene 
otra vez en el g o a l . . . 
Suel ta tina l á g r i m a el sol 
de la tarde que apenas arde; 
y, como un s í m b o l o sepulta en 
( e l mar 
su ascua r o j a y se empieza a 
(apagar, 
lentamente. 
mientras se desbanda la gente 
y las latas vencidas se entregan 
( a l mart ir io , 
de unas patas alegres que las 
(p isa con de l ir io . 
Tota l , en el juego, 
el agua s a l t ó vencedora del fuo-
(go 
y la n u t r i c i ó n de la leche a ca -
í d a rato, 
s u p e r ó a l a de los huevos en el 
(plato. 
A decir del poeta Caraco l i l l o 
l a tarde se e n l u t ó de rojo y 
(amar i l lo . 
y (una sonriente estre l la tras-
( m o n t ó del E s t e , 
mirando con m i r a d a azu l celeste. 
C A S A G R A N D E S E D I S P O N E A 
E M P R E N D E R E L V U E L O H O Y 
C A S A B L A N C A , noviembre 25. 
— ( P o r United P r e s s ) . — H o y por 
la noche el aviador ital iano que se 
propone rea l izar el vuelo trans-
continental se r e t i r ó a dormir 
temprano con el p r o p ó s i t o de sa-
l ir m a ñ a n a por la m a ñ a n a en d i -
r e c c i ó n a las Canar ias a donde 
piensa l legar el m i á m o d í a por la 
tarde, saliendo a l d ía siguiente en 
d i r e c c i ó n a D a k a r . 
Casagrande se encuentra en 
m a g n í f i c a s condiciones de e s p í r i -
tu y muy deseoso de cont inuar bu 
empresa-
I I M 3 3 9 
E s el n ú m e r o dei t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
tudiar a fondo y muy deialladamente 
el son, desde su origen en Manzanillo 
hasta su engrandecimienio y entera 
evolución en la Habana. 
Muchos aseguran que las lecciones 
se dieron en las minas del Capitolio, 
frente al DIARTO, para así huir de la 
curiosidad humana, pero otros, m á s 
maliciosos, afirman qm- han visto 
sombras chinescas pasar por frente a 
la luz del Morro, local, que por su ta-
maño y condiciones especiales, ayu-
dan insensiblemente al bailador no-
vel . 
CAMPOS D E S O L K D A D 
Según las ú l t imas noticias, los a l . 
caldes í lor ldanos por la madrugada I 
J'a habían perdido los zapatos, pero I 
dispuestos a batir los records, seguían I 
bailando en medias. Sin embargo,' 
cuando los primeros rayos solares de 
la mañana fr ia penetraron ayer en el 
recinto donde tan fervoroso cult9 a 
Terpsícore ce rendía, solo Jimmy y 
el dueño de Chandelior quedaban en 
pie, con el cnc-rpo cansado pero con 
la v ista serena. 
Admiración grande y sincera es 
la que ha despertado Mario Mendoza 
en el alma del alcalde-electo neoyor-
quino, que se halla dispuesto a jurar 
y perjurar por el popular señor cate-
ai át ico y futuro diputado. 
Mág aun. al empezar a declinar el 
fol en la tarda de ayer. Timmy W a l -
l-.fcr, reclinado sobre el muro del ma-
lecón que da frente a la bahía en que 
ya empieza a tomar forma de bella 
realidad td magno proyecto disecador 
del D r . Carlos Miguel -.le Céspedes, 
le decía sotto voce a Mario. 
CHAKT.A H I S T O R I C A 
jOye, Mario' (ya el futuro alcalde 
habla el más puro castellano, como 
consecuencia «le su contacto con la 
dicción pintoresca, castiza y almiba-
rada del nr.As polít ico d̂ ; los Mendo-
za) Tú te vienes conmigo para Broad-
way, y yo le hablaré a Mr. Hylan 
para que te nombre, mientras yo no 
subo. Gran Chambelán e Introductor, 
algo así como Enriquito Soler del 
halle son en los cabarets y teatros de 
la Gran Vía Blanca. 
Gracias, JIrn, aprecio tus senti-
mientos y los aquilato en su verda-
dero valor, pom no debes olvidar que 
soy el Indicado para llevar a cabo to-
das las magnas operaciones de Car-
los Miguel; soy un tip seguro para 
triunfar como representante, y ade. 
más, por ningún dinero pierdo yo la 
oportunidad ver a Chandelier ga-
nar el Handioap Inaugural de la pró-
xima temporada hípica . .Así contesitó 
el toro de Amargura 23. 
Parece mentira Menny (nombre ca-
linoso de Mendoza) que tú creas que 
yo me pueda detener ante tamaña in-
significancia. Tú cohoces bien el ca-
libre del presupuesto que nos gasta-
mos cm Manhattan, y fáci l me será 
convencer con tu ayuda a los conce-
jales neoyorquinos do la nocesidad de 
introducir una nueva partidita de Dos_ 
cientos Millones para financiar la 
construcción do una carretera que, 
partiendo de Broadway, termine en 
Miami, o en la propia Habana si in-
sistes; y en cuanto a caballos, ya es 
hora de que vayas soltando esa, jaiba 
de Chandelier y compres algo que va l -
ga la pena, encargándome yo de po-
nerte en contacto con Mr. Riddle, 
dueño del gran semental Man O'War.' 
K A R I O , F O R D , MARCO M Y E D I S O N 
Además , no olvides la gloria Que 
será tuya al Introducir el Invento m á s 
grandioso' del presente siglo después 
del teléfono, el radio y el c inemató-
grago. Tu nombre, como palronlzador 
del son, s e r i unido con el de Edison, 
Ford y Marconi. 
A estas horas todavía Mario e s tá 
dudoso si debe abandonar la gloriosa 
carrera pol í t ica que en su país le es-
pera y partir para Broadway, que re-
sul tar ía estrocha si acepta d crio-
lio la invitación de Walker. 
De todas maneras al embarcar ayer 
tarde Jimmy Walker que tan gratos 
recuerdos nos deja, le djo a Mario 
estas significativas palabras-
Guando tú o tus amigos'vayan a 
N « w York, no tienen m á s que murmu 
rar en mis oídos la palabra «on, y a¡ 
nstante, como maravllIOP0 ¡Sésamo' 
todas las puertas de la gran dudad 
les serán abiertas. 
E s indudable que, en cuanto Walker 
asuma las riendas del poder, un nue-
vo baile arrebatará y habrá pasado 
de moda el Charleston. 
S A L V A T O R . 
R E C I B I R U N F U E R T E G O L P E S O B R E 
E L C O R A Z O N D E S U O P O N E N T E T O N Y 
L a t r a g e d i a se d e s a r r o l l ó e n los E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e u n a p e l e a 
e f e c t u a d a a d i e z r o u n d s . — N u m e r o s o s e s p e c t a d o r e s d e * * E l 
C e n t r o " , e n e l V a l l e I m p e r i a l , s a l i e r o n h o r r o r i z a d o s d e l es -
p e c t á c u l o . 
E n nuestros canjes de M é x i c * 
encontramos una noticia interesan-
te que no han reportado las agen-
cias c a b l e g r á f i c a s . D icha noticia la 
sacamos de " E l Universa l" , de 
fecha 18 del presente mes, y t ra ta 
e l la de lo que decimos en los t í -
tulos de esta i n f o r m a c i ó n . 
Se t ra ta de u n a i n f o r m a c i ó n es-
pecial c a b l e g r á f i c a enviada a esa 
p e r i ó d i c o por su corresponsal Sr . 
L u i s G . P i ñ a l . Dice a s í : 
" L O S A N G E L E S , noviembre 17. 
— E l ' notable pugi l is ta mexicano 
"Babe" Monroy, q u e d ó muerto so-
bre e l r i n g durante una pelea a 
diez rounds que s o s t e n í a contra 
Tony E s c a l a n t e , e l d í a de hoy, en 
la p o b l a c i ó n el Centro, s i tuada 
en el V a l l e Imper ia l , Ca l i forn ia , 
ante numerosos espectadores. 
L a causa que o r i g i n ó la repen-
t ina muerte del boxeador Monroy, 
f u é un formidable recto a l cora-
z ó n , que le hizo caer pesadamente 
sobre l a lona, d á n d o s e cuenta in-
mediata el referee y el p ú b l i c o ae 
la tragedia que o c u r r í a , pues el 
juez que d i r i g í a el combate, n i s í -
quiera i n t e n t ó l l evar cuenta, sino 
que t r a t ó de aux i l i ar a l p ú g i l que 
y a c í a i n m ó v i l . 
Acudieron los m é d i c o s del r i n g 
y por cuantos medios aconseja la 
c iencia procuraron an imar a Mon-
roy, s in conseguirlo, pues l a muer-
te f u é i n s t a n t á n e a , c r e y é n d o s e que 
a l hacer contacto su cuerpo sobre 
el r ing , y a se ihabia producido la 
p a r a l i z a c i ó n del c o r a z ó n . 
L o s espectadores se re t iraron 
bajo una terr ible i m p r e s i ó n , y no 
pocas damas perdieron el conoci-
mineto, siendo preciso l l evar las a l 
hospital m á s inmediato. 
L o s m é d i c o s diagnost icaron que 
l a muerte f u é producida por una 
a f e c c i ó n c a r d í a c a que p a d e c í a el 
difunto boxeador, y que bien pudo 
haber sucedido la deegracia^ con 
anter ior idad , de haber llegado a 
rec ib ir semejante golpe en el mis-
mo sitio. 
E l noxeador E s c a l a n t e que apl i -
c ó el tremendo golpe, s u f r i ó un 
s í n c o p e , y d e s p u é s de ser auxi l ia -
do, m a n i f e s t ó que en su derecha 
tiene una fuerza extraordinar ia , 
habiendo derribado a muchos bo-
xeadores con su golpe favorito, que 
en esta vez produjo tan lamenta-
ble desgracia . E s c a l a n t e , lo mismo 
que el pugi l i s ta fallecido, es tam-
b i é n mexicano, aunque criado en * 
los E s t a d o s Unidos. 
E n el momento de ocurr ir la 
desgracia , los boxeadores acaba-
ban de in i c iar el segundo round. 
No es esta l a pr imera vez que 
suceden accidentes de ta l na tura -
leza, pues l a h is tor ia del boxeo 
cuenta var ios boxeadores que que-
daron sobre el r ing muertos, por 
causas a n á l o g a s . 
M a r s a n s n o T e n í a R a ^ ó n 
L A D E C I S I O N D E S I R I Q U E E S L A U N I C A Q U E V A L E 
E l texas leaguer de Marce l l bateado en el tercer innlng' del 
juego de ayer, estando L e v i s y Cheo R a m o s en l a p r i m e r a y se-
gunda bases, respectivamente, o r i g i n ó una c á m a r a h ú n g a r a en la 
cual a c t u ó como leader A r m a n d o Marsans , a s s í s t a n t - m a n a g e r de 
Alfredo C a b r e r a . 
Marsans le pedfa a V a l e n t í n que declarase í n f i e l d - f l y el bata-
zo de Marce l l , y como el umpire se negase a ello, consultaba el 
caso con Quico M a g r i ñ a t , como si é s t e pudiera opinar distinto a 
Sir ique sobre esa jugada que s ó l o es de l a incumbencia de a q u é l . 
Y hasta p a r e c i ó que tuvo Marsans intenciones de protestar el j u e -
go por ese hecho, que es exclusivamente de l a a p r e c i a c i ó n del 
umpire. 
E s claro que la Reg la dice que estando ocupada l a primera, 
segunda y tercera bases, o s ó l o las dos pr imeras , habiendo m e n o á 
de dos outs. se d e c l a r a r á í n f i e l d - f l y todo batazo de fly que pueda 
ser « I d e a d o por un inf ie lder; pero s i esa R e g l a fuera apl icada 
a ra ja - tab la , es decir, a t e n i é n d o s e a la le tra , r e s u l t a r í a que to-
dos los batazos de fly, dados en las condiciones que se dicen a l 
comienzo de este p á r r a f o , r e s u l t a r í a n í n f i e l d - f l y , pues los j u g a -
dores del cuadro le p a r t i r í a n a todos esos batazos, como lo hizo 
ayer P e p í n P é r e z y como. lo hacen todos los jugadores cuando s« 
batea un texas-leaguer. Y precisamente para evitar eso es por fo 
que las Reg las dicen que e l umpire es quien debe dec id ir s i e l 
batazo es infield-fly o h i t a l outfield. A s í es que si V a l e n t í n G o n -
z á l e z no c a n t ó el infield-fly y a c e p t ó el batazo como hit al ou-
t f i e l d ^ e nada v a l í a n n i las protestas de Marsans , n i la o p i n i ó n 
de Quico M a g r i ñ a t , y mucho menos l a i n t e r v e n c i ó n de la L i g a . 
Protestar el juego por esa j u g a d a es exactamente igual que 
hacerlo por u n str ike quo se estime m a l contado. 
P E T E R . 
G R A N A Z O T E A 
P r o p i a p a r a C i n e , C a b a r e t , R e s t a u r a n t o S t a d i u m d e B o x e o . 
S E A L Q U I L A . S u p e r f i c i e : l , 5 o G m e t r o s . 
I n f o r m a : j F E R N A N D E Z . M - 8 4 4 1 . 
N U M E R I T O S 
C A M T E O H A T O D E 1925-28 
KBTADO D E LOS C L U B S 
A. H . S..T. G. E . Ave. 
enmendares, 
Habana. . 
£ a n Joh6 . 
x 2 5 7 1 778 
2 x 3 5 1 556 
0 2 X 2 0 200 
D e b e O b l i g a r s e a l o s C a m p e o n e s d e l R i n g a D e f e n d e r s u s T í t u l o s 
Perdidos. . 2 4 8 
B E C O K D D E I-OS P X T C H E I t S 
V. C. H . R. Ave. 
Almondares. 
Habana . • 
San J o s ó , , 
390 91 133 15 341 
374 67 123 5 329 
336 36 78 1 232 
PIEI.DI.VG D E I .OS CI.TTES 
O. A. E . Ave. 
Almendares. . . m 276 130 23 946 
Habana . . . . . . 273 152 25 944 
San Jos5 258 141 33 900 
S E C O K D D E XOS P I T C H E R S 
J . C. G. P. Ave. 
Eckelson, H . . v 
C . AlyaM»i A . . 
E . Palmero. A . . 
J . Acosta, A . . . 
I . Fabró, A . . . 
O. Levis, H . . . 
L . Morera, S . J . . 
Ryan. 8. J . . . . 
O. Tuero, H . . . 
Farre l l , A 
"Winters, S. J . . 
l'edemonte, S . J . . 
8. Valdés , S. J . 
Jt. Alvarez, H . . . 
J . Mirabal, H . .. 
D . Gómez, S . J . 
Dudley, S. J . . . 
Palenzuala, R. J . 
M . Dihisro, H . . 
J . Móndez, H . . 






















BATTINCr I N D I V I D U A L 
V. C. H . R . Ave. 
B . Baró, A . . • 
Wilson, H . . . 
M . A . González, 
Montalvo, A . . . 
I.nndy, A . . . . 
V . Dr.iks, A . . 
Hoyd, A . . 
Gutiérrez, A . 
Herrera, H . , 
Dlhigo, H . . 
Torriente, 11 
Ramos, H . . 










A . Oms„ S. J . . 
P . Mesa, S. J . . 
C . L6pez, S . J . 
J . Pérez, A . . . 
I . Fatíré. A . . . 
R . Quintana, H . 
D . Gá-mlz, S. J . 
J . Montano, J . 
R . González, H . 
O . Rodríguez, J . 
O . Levis . H . . . 
Farrel l , A . . . . 
J . Rodrlg-uez, J . 
P . Ferrar. J . . . 
G . Estrada, H . . 
E . Palmero, A . . 
E . Chacón, J . . . 





























































































H I L A R I O FRANQUXZ, 
Compilador Oficial . 
C O B R E S P O r ^ E N C I A E S P E C I A D 
P A R A E L D I A R I O D E L A M A R I L A, 
Por B O B E I I T E D O R E N 
N U E V A Y O R K , noviembre 20 do 1925 
Por lo menos una vez al año se de-
be obligar a los campeones del ring 
profesional a defender bus t í tu los en 
franca lid, so pena de destituirlos. L a 
opinión pública y las comisiones de 
boxeo de loa diversos estados, pue-
den hacerlo a pesar de que la tradi-
c ión diga que el titulo solo se puede 
perder en el ring. E s a vieja Idea es-
taba bien cuando un campeón media 
sus fuerzas con todo aquel que pudie-
se respaldar su reto con el stake co-
rrespondiente. Mas esa noción ee le-
tra muerta en la época presente, pues-
to que los canípeones pueden perma-
necer alejados del ring dos o tres años 
seguidos "por asuntos de negocioe". 
E n días ya idos, habla veces en que 
los campeones se iban a la manigua 
a pelear tan selo por la gloria y por 
la emoción do un cambio de vida. To-
do boxeador que hoy lo hiciese serla 
arrojado Inmediatamente de su catego-
ría . Ser hoy campeón del ring signi-
fica hacer uao de todos los trucos y 
de todas las estratagemas para en-
trar continuamente en el dinero. E s 
hoy costumbre entre los campeones 
negarse a defender sus t í tulos en e. 
invierno so pretexto de que el bout 
en que ellos tomen parte es "demafila-
do importante" para celebrarse en lo-
cal cerrado alguno que solo pueda 
contener 20.000 personas poco mas o 
menos. Los campeones insisten en es-
perar por la temporada de aire Ubre. 
Cuando conciertan un match el con-
trato tiene que cerrarse con seis me-
ses o mas do anticipación para tener 
tiempo suficiente de dar "bombo y pla-
tillos" y hacer toda la propaganda que 
se encargará luego de llenar el cajón 
de las taquillas. Cuando se presenta 
la disyuntiva, de pelear contra un ver-
dadero rival o contra una "papa sua-
ve", se quedan con eeta ñltima, por-
que el t í tulo es oro molido y hay que 
guardarlo con toda precaución. 
E l campeón considera hoy su tiru-
lo como una propiedad vitalicia. Sur-
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A R R I B A (de Izquierda, a derecha: John D. Snll lvan Jamás so hubiese re-
signado a estar un año sin pelear. Con los nudllos al descubierto recorría 
a manigua a caza de "osos" y audaces.—Hubo también otro campeón que 
no se avino a poner su titulo en el es caparate, y este ínó J i m Je í f r í e s , 
quien daba nn chanco a todo aquél que se lo pid iera .—En el próximo 
"sketch" aparece Jack Dompsey metiendo su titulo en una caja fuerte con 
cerradura de reloj por un año, mientras Tunney lo ruega encarecidamente 
que lo permita probarse la diadema "a ver s i e queda bien".. 
A B A J O (de izquierda a derecha): J i m Corbett hizo esperar cinco años a 
Pitzslmmons antes da darle un chance ¡pero hay que tener en cuenta que 
Corbett estaba muy ocupado pintándose la cara y trabajando a la luz de 
las c a n d i l e j a s . — F u é Jaclc Johnson quien en realidad establec ió la diferen-
cia do razas para la cuest ión del campeonato m á x i m o . — U n campeón mo-
derno tiene demasiado que hacer con apalear su oro para perder el tiempo 
peleando. 
v)AC^ OoUHScA 
VMAS CWAMJ> He W?HU) 
al año, debiera perder el campeonato . entregó a la' bebida por completo, se 
E n todos los demás deportes el cam-. entrenó poco, se puso gordo y fofo y 
peonato se defiende cada a ñ o . E n el sólo dló 'una pequeña exhibición en 
tennis, en el g9lf, en los deportes de tres añoe, después de lo cual midió 
track y fleld, en el béisbol en el re- sus fuerzas con Corbett en Nueva Or-
ge un "pretendiente" peligroso, y e l imo, en el boxeo amateur y otrosjleans y fué noqueado en 21 rounds. 
campeón ve en él a un simple ladrón, | sports, hay siempre por obligación i Al llegar ahí, Sulllvan tenía 34 años de 
GANO E L A T L E T 1 C 0 D E 
B E T A N C O U R T 
y hasta a veces se niega a pelear con 
él sosteniendo que el reto no fué lan-
zado con la debida cortes ía y el cam-
peón se estima ofendido. Muchos cam-
peones se aforran al "bout sin deci-
sión", que es de lo mas seguro e ino-
a firmar un contrato y depositar una 
fuerte euma de dinero garantizando 
que subirán al ring con mas peso del 
l ímite establecido para la clase a que 
pertenecen, con el objeto de no po-
ner ¿1 título a contribución. Otros, 
en los bouts a decisión, insisten en la 
firma de un acuerdo estipulando que 
la decisión será "tablas" el ambos 
hombres se hallan en pié al sonar la 
campanada final. 
Antes, un campeón se sent ía orgu-
lloso de poder derrotar a cuanto hom-
bre se le presentase.. Hoy, un cam-
peón se enorgullece de ser un próspe-
ro hombre de negocios. 
-poón, forman provisionalmente una 
entidad comercial para cogerse el di-
nero. 
Todo campeón del ring que no de-
fienda su t í tulo por lo menos una vez 
eventos anuales. edad, pero f í s i camente festaba mas vle-
Pasando la vista por la lista de jo. 
campeones, veremos que la clast pesoj J im Corbett, Joven y en la flor de 
completo ha tenido muy pocos hom-1 su carrera pugi l í s t lca cuando arrebató 
bres de pelea activa: el truco de ha- el campeonato a Sulllvan en Nueva 
cerse el remolón durante unos a ñ o s , Orleans, fué el primero de los gran-
fenslvo que hay. Otros, en las c lases 'para aprovecharse del título y con-1 des campeones en aplicar los procedi-
mas ligeras, obligan a sus contrarios vertirlo en dinero no es nada nuevo ni mlentoa mercantiles a la conserva-
original en Jack Dempsey. ción del t í tu lo . E r a joven, bello y po-
DA A C T I V I D A D D E S U L L I V A N : pular, e inmediatamente después de 
Durante los primeros nueve años de ganar el campeonato se metió en el 
su carrera, John L . Sulllvan peleó va-1 teatro y empezó a hacer mas dinero 
r ías veces al a ñ o . Mucho antes desque cualquiera de los que le hubie-
termlnar ese período, ya John tenía sen precedido en el disfrute de la co-
que sudar la gota gorda para poner- roña m á x i m a del boxeo. Estuvo 16 
se en condiclorifes puglllstlcas, a con 
secuencia de su vida disipada. Des 
pués de 1896 peleó menos aunque pasó estaba mas ga&tado a consecuencia de 
por gran número de bouts de e x h i b í - ' l a vida disipada que el mismo Sulli-
clón en todo el p a í s . Empató a 39 van y pesaba en aquella época menos 
rounds con Charlle •Mitchell en Ohan- de 150 libras. E l bout de Corbett con 
tllly, Francia, en 1888 y nocfüeó a'peter Courtney, efectuado el mismo 
Jacques Kl lra ln , en 75, en 18^9. SulH- año, a pesar de que ocupa un lugar en 
van estaba en malas condiciones para1 los records, no fué mas que un ensa-
E n los viejos dín.s, el desafío era I ambas peleas, especialmente para la yo de los primeros d ías de la c ínema-
un reto a la lucha y el aspecto finan-1 de Kl lra ln , en cuyos primeros rounds i tograf ía . Cuatro años después de ga-
clero del asunto no era mas que un1 so s int ió violentamente enfermo cuan-jnar el campeonato, Corbett boxeó cua-
slmple detalle. Hoy, retador y cam- do descansaba en su esquina. H a l l á n - l t r o rounds con Sallor Tom Sharkey, 
dose en la flor de su carrera, Sulli- encuentro que tampoco fué mas que 
van jamás esquivó una pelea; pero una simple exhibición puesto que na-
después del bout con Kl lra ln , consl-jdle se imaginó por un momento que 
dorado como el encuentro mas gran- Sharkey pudiera posar sus guantes Bo-
de de cualquier campeón mundial, sejbre Corbett una sola vez. Dmrante to-
meses sin pelear y luego ee echó a la 
cara al viejo Charlle Mitchell, que 
"TOO BuSV &W.O\/eUHÓ ^ 
dos los años comprendidos entre 1892 
y 1897, Bob Fltzsimmons anduvo de-
trás do Corbett para obligarle a que 
pelease con él; y por fin, al cabo de 
5 años , Corbett defendió verdadera-
mente su titulo el 17 de Marzo de 
1897, en Karlson, Nev., y fué noquea-
do. 
Bofe Fltzsimmons, el hombre de ma-
yor agresividad que jamás haya cono-
cido el ring era un peso llght-mlddle 
cuando derrotó a Corbett y nunca pasó 
de las 158 libras. También Bob "ma-
jaseó" de lo lindo durante buen espa-
cio de tiempo y quiso sacar dinero a 
L o s B o y s del Y . M . C . A . E m - A t l é t i c o del Ange l v s . T r i a n -
barcan hoy p a r a C á r d e n a s guiares el P r ó x i m o Domingo 
L o s muchachos del departamen-
to j u v e n i l del Y . M . C . A . que 
con tanto é x i t o se encuentran con-
E l p r ó x i m o domingo 2 9 conten-
d e r á n las — novenas de baseball 
que encabezan estas l í n e a s , siendo 
basket ha l l que se e s t á efectuando 
actualmente en el í l o o r del Vedado 
Tennis , e m b a r c a r á n en la m a ñ a n a 
de hoy rumbo a C á r d e n a s , donde 
e f e c t u a r á n var ios d e s a f í o s de exhi-
b i c i ó n por a l l á . 
E l grupo excurs ionis ta lo compo-
nen: E m i l i o D í a z , Oscar Igles ias , 
J . M. H e r n á n d e z , Humberto Maqha-
do, R a m ó n R o d r í g u e z , Alonso A l -
varez, C a r l o s L e ó n . y Car los Naves 
como componentes del team de 
su titulo. Bob so met ió asimismo en basket y A n g e l Cacho Negrete y R 
el teatro trabajando en una obra su- BermúdeZi como directore8 del m i s . 
ya que se llamaba " E l Honrado He-
rrero", y todavía debía dinero a la 
imprenta por la tirada de los carteles 
dos años j l e s p u é s cuando Bil ly Brady 
le v i s i tó en Bensonhurst y le propuso 
«n match con J im Jeffrles, el enton-
ces joven gigante del Oeste. Aburrido 
de la escena y cansado de fracasar en 
sus empresas mercantiles, F l tzs im-
mons vo lv ió a pararse entre las so-
gas y Jeffrles lo noqueó en 11 rounds. 
tendiendo en el campeonato de ,probable que el encuentro se efec-
mo. 
L o s mucha. se a l o j a r á n en el 
colegio L a Progres iva , donde se les 
d a r á una comida de " T h a n k s g i -
v ing" y regresan a la H a b a n a en 
la tarde del viernes. 
F e l i z v i a j e les deseamos! 
tarde, hac iéndose el sordo ante los 
retos de rivales mas grandes y pell-
Jim Jeffrles fué el único campeón: grosos. Un año después boxeó con 
que hemos tenido que prefirió pelear 
en defensa de su titulo a hacer dine-
ro de otros modos, y no se le importó 
nunca contra quien, cuando, ni cómo 
Iba a pelear sin dar un bledo por el 
titulo y la corona. E r a un campeón de 
cuerpo entero. Jeffrles tropezó con 
muchas dificultades en l a concerta-
Frank Moran en P a r í s y transcurrie-
ron cinco a ñ o s después de ganar el 
título antes de que Johnson en realidad 
lo arriesgase, qu« fué cuando peleó con 
Wlllard en la Habana, en 1915 y re-
sul tó noqueado, 
Y ahora viene el curioso caso de 
Jack Dempsey, actual campeón, Demp-
E l domingo 22, en los terrenos de 
Acerina Park, se l levó a efecto un 
Interesante desaf ío entre les potentes 
teams At lé t i co de Botancourt y E s . 
trollas de Parkc-, culminando en un 
resonante triunfo para el A . de Bo-
tancourt, que como de costumbre se 
presentó en magnificas condiciones?. 
Los distinguidos por les At lé t i cos , 
fueron: su pltcher estrella Evaristo 
que a pesar de tener la mano algo 
íenionada dominó a la batería contra-
l i a propinándoles nueve sucnlentos 
"poncheí»". Torres, que aceptó trece 
lances sin error, Nllo, que j u g ó un ss. 
doscomunante y bateó muy bien., Ma-
mío, que bateó de 3-2, Pope y Ambró 
que bateó un Jonrón. Por los contra-
rios Celestino y Armand. 
Véase el score: 
A. S E B E T A N C O U K T 
V . C. H . O. A . Jt. 
Cutlco, r f . 
Ambró, I f . , 
Pepe, 3b. . 
Nilo, s s . . | 
Mamío, c . , 
Torres, I b . 
Niño, 2b. . 
Antonio, r f . 
Kvarlsto, p. 
Fanego, I f . 
1 13 
1 1 
Téta les . 32 9 12 27 7 
£ . S E P A R E E 
V . C. H. O. A . E . 
Nímclo, 2b. 
^Celestino,, o, 
Pepe, Ib . . 
Alfredo, ss . 
Lucio, i f . . 
Marcell, 3b. 
Armand. p. 
'Tomás, cf . 












¡7 6 i 
Anotación por entradas 
A. de Eetancourt . 301 002 102 9 12 
E . de Parke . . . 000 110 200 4 5 
Sumario 
. Home runs, Ambró. Three base Nl-
lo. Two base, Mamío y Pepe. Bases 
on balls: por Evaristo 0, por Armand 
2. Dead balls, Armand a Pepe. Struck 
outs, por Evaristo 9, por Armand 3. 
P o ^ c ^ u ^ y " 1 " 1 1 1 0 8 - U — • 
C A J Í O T C R E D Í T O 
< . 
• E l pasado domingo se anotaron los 
muchachos do E l Crédito un resonan-
te triunfo al derrotar a l potente team 
A-arabaña, con anotación de 3x1. Este 
j u ^ 0 ro8uil6 un erSin daelo entre 
aflores ^"¡¿r y Fernández, quo 
E l prí.vimo domingo jugará E l Oré 
?órr; ^ G*ner y ambOS C1^S Ŝ  f6: 
l o a r á n . para ver quién re; 
>rncoaor. 
. I-a anotación fué : •' 
-ílta el 
E l Crédito. 
Carabafta.. * 
• • « • É 
C. H . B. 
3 6 0 
1 6 1 
- • 
ción de sus matches dada su inmensa eey es un boxeador tan grande como 
fortaleza, s u corpulencia y su Indis- cualquier otro que haya ostentado el 
cutlble habilidad box í s t l ca . Siempre' t í tu lo y, además , es de todos el mas 
prefirió Ir boxeando cuidadosamente T I audaz cuando se encuentra en el ring, 
ganar por decis ión o disparar el knoc Se abrió paso hacia el campeonato 
kout después de cansar a su adversa-' con una sorprendente lista de knock-
t ú e en los amplios terrenos de la 
Quinta L a A s u n c i ó n . 
E l A t l é t i c o del Á n g e l l l e v a r á su 
famoso team, en el que f iguran 
players de la c a t e g o r í a de Pedrito 
R u i z , miembro que f u é del pitching 
staff del C l u b A t l é t i c o de C u b a ; 
Miguel A . Gayoso, e l c é l e b r e ba-
teador; Pugas , U r q u i z a y otros, en 
tanto que los muchachos del t r i á n -
gulo se p r e s e n t a r á n con el siguien-
te l ine up . 
R . Huer tas , rf . 
F . D í a z , 2b. 
G . A r c h e , c. 
. T . M é n d e z , cf. 
A. C in tas , If. 
L . F e r n á n d e z , ss. 
J . F e r n á n d e z , I b . 
P . Romero , 3b. 
C . Azcunce , p. 
L o s suplentes del team son: A . 
S ierra y F . H e r n á n d e z , p i tchers; 
R . A r c h e , R e n t e r í a , S i lvestre y K i -
Uan, inf lelders y F e r n á n d e z , Ma-
cho y Vives , outfielders. 
E X P L O R A D O R E S D E C U B A 
rio. Tenia la certeza de que si pega-
ba a un hombre con todas sus fuerzas, 
el resultado pudiera eer fatal y con 
frecuencia me decía que tenía miedo 
de tratar de ganar con un solo gol-
pe, al extremo de que paró en mucho 
el impulso del papazo que acabó con 
Fltzsimmons, "noqueándolo suavemen-
te" cuando vló que Fltsz se Iba. L a 
reputación y corpulencia de Jeffrles le 
impidieron pelear con toda la 
cuencia quo él quería . 
Después de derrotar a Fltzsimmons, 
Jeffrles estuvo una temporadita en el 
teatro trabajando en "Davy Crockett". 
Se divirt ió mucho y, sobre todo, le 
gustaba la escena en que tenia que 
arrancar un barrote de hierro y con-
tener con una colosal puerta a toda 
una manade de lobos hambrientos. 
outs en un round. De hecho, se de-
sembarazó de Wll lard en un round. 
Pero su hazaña quedó empañada por 
una pequeña confus ión habida en los 
cronómetros de los jueces. Su ú l t ima 
pelea, la de FIrpo, fué el encuentro 
por e l . t í tulo peso completo mas sen-
sacional y mas salvaje que jamás se 
haya librado. Firpo como todos sa-
bemos, era un argentino poderoso y 
fre- j fuerte, que había noqueado a todo el 
mundo y le roía la ambición de parar 
los pies al c a m p e ó n . Estuvo a pun-
to de hacerlo; pero Dempsey se des-
quitó en los cuatro minutos de com-
bate mas furiosos que jamás se ha-
yan visto en la vida, y Firpo quedó 
T R O P A D E L A H A B A N A 
C I R C U L A R N o . 1 
A los s e ñ o r e a padres de fami l ia 
de los B o y Scouts de esta tropa 
y a cuantos puede interesar 
L a C o m i s a r í a L o c a l de esta T r o 
pa hace saber por este medio, pa-
r a s a t i s f a c c i ó n de todas aquel las 
personas que se muestren intere-
sadas por l a buena m a r c h a de esta 
T r o p a que: d e s p u é s del p e r í o d o de 
vacaciones do verano ee han rea-
nudado las e n s e ñ a n z a s Scult istas 
durante los domingos a l igua l que 
los jueves las clases t e ó r i c a s en el 
local de r e u n i ó n . 
E s t a T r o p a Invi ta a los s e ñ o r e s 
padres de fami l ia o tutores que 
tengan inscriptos sus h i jos en esta 
A s o c i a c i ó n , a que presten su con-
curso en esta grande y beneficiosa 
A n u n c t a m o s 
N U E V O S Y E L E G A N T E S A U T O M O V I L E S 
Herniosas carrocerías Fisher, elegante radiador, bellos acabados de pintura 
Duco en ricas combinaciones de colores y los contornos clongados y bajos 
aunan elegancia y distinción no igualadas dentro de la categoría del Óakland. 
E L C O M P E N S A D O R A R M O N I C O 
Un nuevo perfeccionamiento mecánico exclusivo del motor de 6 cilíndroi 
del Oakland, cuyo funcionamiento, gradas a esta innovación, no tiene igual 
en suavidad y carencia de trepidación entre los automóviles de esta cate-
S f Í I c Í E r m s f s ^ l L ^ PERFECCIONAMIENTOS QUB 
P R E C I O S M U C H O M A S B A J O S 
Que aunados a la magaífica construcción y funcionamiento no igualado 
;olocan al Nuevo Oakland de 6 cilindros en una posición preeminente en el 
campo del automovilismo. 
Los automovilistas tn toda» partes comentarán este nuevo Oakland, su 
incomparable funcion.-raiento, su ••'.tracción irresistible y su increíble valor 
ntnnseco por su precio. A pesar de los muchos adelantos que ofrece 
los precio» SON MUCHOS MAS BAJOS. Venga Ud. y sea de T s primero, que' 
vean y guien estos nuevos modelos, en exhibición en los salones de 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a 
( I I 3 
GENE 
amansado para siempre. Dempsey ga-
nó el titulo el 4 do Julio de 1919. C u a - , o b r a haciendo" que~ SUS hijos acu -
tro meses mas tarde derrotó a Bi l ly . dan con la debida puntual idad a 
Se moría de r isa al saber que los tra^Mlske, quien sabia que no tenia chan- | iag p r á c t i c a s , y den cumplimiento 
moylstas estaban dando empujones j ce contra Dempsey; pero necesitaba e l j a ]ag Leyeg dei buen Scout E s t a 
por detrás a la puerta para que • se dinero desesperadamente. Dompsey y C o m i s a r í a se propone s a l v a r dudas 
tambalease y mientras el resto de 1̂  Mlske eran Intimos amigos y Jack y qui tar errores , a l f in de que 
n inguna persona s impat izadora , de 
nues tra A s o c i a c i ó n s u f r a c o n f u s i ó n 
a lguna en cuanto a los grupos que 
en la actual idad funcionan en la 
H a b a n a . No es, ni n u n c a ha sido 
la idea de esta C o m i s a r í a , morti-
f icar a nadie, ni obstruir labor a l -
guna que se haga en beneficio de 
la juventud, tan solo desea, escla-
recer dudas ya que. a s í se nos ha 
solicitado, respecto a los grupos de 
Boy-Scouts que funcionan en la 
H a b a n a ac tua lmente . E n la C i u -
dad de la H a b a n a no existe nada 
mas que u n a sola T r o p a la que 
tiene sus oficinas provis ionalmen-
te en la c a l l § de H a b a n a , n ú m e r o 
27, bajos, lugar a su vez de reu-
n i ó n . 
Todos los otros grupos s imilares 
a los verdaderos Boy-Scouts , en 
nada tienen que ver con esta T r o -
pa, toda vez que no funcionan ba-
jo los Reglamentos y Es ta tu tos de 
esta A s o c i a c i ó n , y tan solo hacen 
Imi tar tratando q u i z á s s in idea 
m a l intencionada, obs t ru i r labor 
de los Boy-Scouts , h a c i é n d o s e con-
fundir con los da esta A s o c i a c i ó n , 
t a m b i é n t iene conocimiento esta 
C o m i s a r í a d - que a toda costa 
usan indebidamente e l nombre de 
Boy-Scouts con l a r e f o r m a de ex-
ploradores nacionales por l a de 
Exploradores do C u b a . Con esta 
a c l a r a c i ó n esta C o m i s a r í a espera 
haber salvado las dudas que dan 
lugar a graves confus iones . 
Ange l L O U S T A I O T , 
Comisar io . 
compañía estaba entre bastidores imi-
tando el aullido de los lobos. Pero 
nunca le gus tó pintarse la cara porque, 
según él, "eso era de mujeres". 
Jeffrles abandonó la escena al cabo 
do una semana, dló un viajo por E u -
ropa, celebró varios bouts do exhibi-
ción, regresó, y peleó con Tom Shar-
key, el mas formidable de todos sus 
rivales, a ú n no transcurridos cinco 
meses de haber arrebatado el titulo 
a Fltzsimmons, Jeffrles estaba enfer-
mo cuando peleó con Sharkey, y su tral 
ner, Tommy Ryam, le rogó y supl icó 
que, por lo menos, dejase quo se apla-
zara el bout. Jeffrles se negó a ello 
todo Iracundo. 
Eliminados Fltzsimmons y Sharkey, 
no quedó en año y medio nadie que 
pelease con Jeffrles, después de cuyo 
período noqueó a Jack Finnegan y J i m 
Corbett. E l año siguiente derrotó a 
Hank Oriffln y noqueó a Joe Kennedy 
y Gus Ruhl in . A l siguiente noqueó a 
Bob Fltzsimmons, J i m Corbett y Jack 
Munroe, dando a cada uno de los ex-
campeones el segundo chance do ce-
ñirse las sienes con la corona. Mun-
roe era el único que prometía algo y 
duró round y medio. Después no que-
dó ningún heavyweight en el mundo 
que retase a Jeffrles sin hacer reír a 
la gente, y después de esperar unos 
meses sin perspectivas de pelea algu-
na, anunció que so retiraba porque na-
die quería luchar con él, y que Jamás 
volvería al ring. Abrió un café en 
Los Angeles, abandonó el tralnning y 
so puso gordo. Seis años mas tarde, 
pesando ya 350 libras lo engatusaron 
para quo volviese otra vez al mundo 
del boxeo, peleó con Johnson. . . y to-
dos sabemos lo que pasó . 
J O H N S O N Y L A C U E S T I O N ' D E I . 
o o & o a 
A Jack Johnson se le ponía la car-
ne de gallina cuando le hablaban de 
arriesgar su titulo, que cada vez era 
mas ^valioso para su poseedor. No se 
atrevió a pelear ni con Sam Langford 
ni con Joe Jeannette, cualquiera de 
los cuales pudiera haberle derrotado. 
Johnson contr ibuyó al establecimiento 
de la "diferencia de color" con mas 
eficacia que cualquier campeón blan-
co. Ganó el t í tulo el 4 de Julio do 
1910, y boxeó con el diminuto J im 
Flynn en L a s Vegas dos años mas 
dijo a Bi l ly: "Oye, Bi l ly: yo te voy a 
dar un match, pero no me quedará mas 
remedio que noquearte". Y lo hizo en 
tres rounds. Poco después, Dempsey 
noqueó a B i l l Brennan en ruda pelea 
a 12 rounds; el 2 de Julio de 1921 no-
queó a Georges Carpentler, y el 4 de 
Junio de 1923 derrotó por ligero mar-
gen a Tommy Gibbons en Shelby. L a 
pelea con Firpo fué el 14 de Septiem-
bre del 23. Desde entonces Dempsey 
no ha celebrado m á s que exhibiciones. 
E l manager Kearns evi tó hábi lmente 
enfrentar a Jack con Wllls , aunque na-
die sabe por qué, puesto que WHls es 
pan comido para Dempsey si el cam-
peón es todavía lo que era. 
Separándose por úl t imo de Kearns 
a consecuencia de una desavenencia 
personal, Dempsey anunció quo Iba a 
pelear todas las veces que pudiera 
concortar matches, y Se proponía acep-
tar todos cuantos bouts lo ofrecieran 
los promotores. Tras tan placentera 
promesa, f i rmó para boxear con H a -
rry WHls en Septiembre de 1926 a 10 
rounds, sin decis ión, y empezó a le-
vantar dinero dando bouts de exhibi-
ción en diferentes partes del pa í s . 
Firmó también para un bout a 10 
rounds con Martin Burke, en New Or-
leans. Burke fué sparrlngpartner su-
yo. Jack ha hecho caso omiso del re-
to de Gene Tunney, a pesar de que 
Tunney noqueó a Gibbons, que aguan-
tó 15 rounds con Dempsey, y noqueó 
a Bartley Mndden, que era demasia-
do hombre para W l l l s . 
Dempsey se disculpa de haber es-
tado un año huyéndolo n Wl l l s y es-
capándole a Tunney, diciendo que ni* 
quiero celebrar ningún match gran-
de hasta que haya vencido el contrato 
que ún tiene con Kearns . 
Negocio y puro negocio. No es po-
sible prescindir del mercantilismo tal 
cual hoy so lleva el boxeo. Quizás sea 
una cosa muy razonable desde el pun-
to de vista de Dempsey; pero no sa-
tisface al públ i co . Lo que el públK-o 
quiere es un campeón que pelee con 
suficiente frecuencia para crear un 
poco de exc i tac ión . 
Lo que el público quiere . . . es un 
nuevo c a m p e ó n . Y al cabo de un afio, 
poco mas o menos, el nuevo campeón 
será un "hombre de negocios" como 
todos los d e m á s . 
¿ A l g ú n jugador int* 
rootball corr ió el aflo ! C 0 W . , 
el terreno después de ^ L M 
bola pateada e hizo ei ? eptíl'* 1 
¿ C u á l fué la prim 
c a t e g o r í a que ofreció Z * ^ 1 * d. 
motor Tex Rickard? ^ ¿ 
¿ Q u i é n e s terminaron 
bateando home runs en ?rltl>% 
americana y nacional L ** O 
timo a ü o ? ai del eatTJ 
¿ Q u i é n e s son los dlp. 
Jugadores de basbet ba l í 
mos en la actual idad' u ^ * M 
e n u m e r a c i ó n de acuerdo8'89^ 
condiciones. ¿Quién es L 011-
no Sampedro, Octavio m! J C i 4 
Otilio Campuzano? ( j . Jk 
¿ Q u i é n « s m á s p e l o t a „ 
P i ó n Mesa, Cheo R ^ s 
¿ Q u i é n es mejor Charleston eke,l 
¿ P e p í n P é r e z o Morín? (J g M 
¿ Q u i é n es m á s corredor n, 
tos o Pancho Arango' •M„rrlei1-
A r a n g o ? ¿Mario González 
doy? ( U n Ten. ) 2 0 G». 
¿ C u á l ha sido el batazo mi .u 
go q u e s e ha dado en Víbora 
¿ Q u i é n cree usted que sea i 
Jor bate entre los amateur^ J"4" 
mejor pltcher? " 41 ^ 
¿ Q u i é n cree usted que J 
el p r ó x i m o campeonato de tt*J 
A m a t e u r ? ¿Qué club se present 1 
mejores condiciones para ganA 1 
campeonato? ¿Quién cree usted J 
( M * K1) referee Campeo¿1 
R E S P U E S T A S A L A S PREGTJVN 
D E A Y E R 
E s t e es el ú l t i m o afio que el cél 
lebre jugador de foot ball u d 
T r y o n a c t u a r á para la Universidal 
de Colgate. Se recibe en este cnrsoj 
E l mayor 'hole" que se ha J 
cho en un campeonato de golf etecl 
tuado en los Estados Unidos, M 
el que so hizo en el campeonato del 
Alamo Country Club, de San Anl 
tonio, Texas , que fué de 637 yarl 
das. 1 
A l Simmons, de los Atléticos d| 
F i lade l f i a , fué el player de 
gas mayores que bateó el mayo| 
n ú m e r o de hits de la pasada tem| 
p e r a d a : 237. . 
No hay una distancia oficial pa| 
r a las carreras de cross-country-run 
pero, casi siempre se efectúan ei 
una distancia de 10 millas. 
SI Un "drop-kick" le da a un pía 
yer del team contrario al que Ij 
r e a l i z ó y d e s p u é s da un bound 
cae en el goal, la jugada debe con 
tarse como un fleld goal. 
E l F o r t u n a , el Y . M. C; A. y 
A t l é t i c o de Cuba son los que lucej 
con m á s chance de ganar el caí 
peonato de boxeó que comienza 
p r ó x i m o domingo. Los primerc| 
matches, a s í como todo el campeo 
nato, se e f e c t u a r á en la Arena C(| 
l ó n . 
Si T e l l e r í a no jugara del íea 
de B e l é n , los Jesuí tas perderla 
un chance grand í s imo a conqulstal 
el trapo J ú n i o r de este año. Aixal 
es mejor que Azcárate . Ambos e: 
el brinco y en la pimienta dentr 
del juego e s t á n parejos, pero ' 
running-guarda vedadista tira m 
al aro que el c é l e b r e Mejicano. Sai 
pedro nos gusta m á s que Machad 
aunque el c a p i t á n del Tennis es' 
verdadero p e l i g r ó . No sabemos 
cual de los dos Campuzano se re 
fiere usted. Si se trata de Otilio 
é l es mejor que Ulacia, Perof 
habla de Rafael , podemos deciri 
que nos gusta mucho más el bw 
ding-guard vedadista, (J- M.) 
Paito H e r r e r a es a nnestro 
tender la mejor segunda base 
a c t u a l campeonato, después • 
y por ú l t i m o el chiquillo ^ 
guez. Pata J o r o b á se «ncuentra 
tualmente por Santiago de 
s e g ú n nos han dicho, en 
T e r á n se encuentra ¿ " g f 1 " t 
bal l por el interior de la V1 
cia. ( U n vlrginal lsta. ) 
L E A M A Ñ A N A ' S P O O T g g 
S e c c i ó n de vreguntaa 7 ^ 
tas del Publ ic Ledger Compaq 
del D I A R I O D E L A MARI>* 
Club de Peloteros Cútanos 
a M é x i c c 
P R E O C U P A D O S 
Ti&s personas que a todo le te-
men, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios , que todo 
lo ven aumentado, agravado en la 
m á s d i f í c i l s i t u a c i ó n . L o s nervios 
hay que aplacarlos , n ivelarlos , so-
juzgarlos tomando E l í x i r Antinor-
vioso del doctor Vernerobre . T ó -
melo, no v a c i l e ; aquiete su» ner-
vios. 
A l t . nov. 
tpini ' 
E s t á eu f o r m a c i ó n un ^ 
base badl, compuesto ae n • 
cubanos, para embacrar e ^ 
te del p r ó x i m o mes oe 
en d i r e c c i ó n de México. 
E l conocido V1*?*™ 7pric»Tpr 
J o a q u í n . Herrero. ^ J 1 '"vo ^ 
de l a organziacion del n ^ 
y y a ha contratado los p^-
de "Vi t i co" V a l d é s L á ^ V d 
zuela . Franc i sco M ^ t M a r t i ^ i 
R o d r í g u e z . M. G a r d a , ^ 
otros "muy conocidos en 
beisbolero. H ^ , 
Se propone el sefior 
l l evar a M é x i c o un d e f e c t o £ 
de jugadores, y a este f y B j 
t r a t a r á a los P^^ers ^ e p^ 
sin trabajo y que lin-
dan hacer un buen P ^ e i 
c i ñ a R e p ú b l i c a . ^ ^ o n i s ^ j j 
L o s futuros J ^ a ^ignl'' b a ñ o s d e f e n d e r á n l a J ei 
y t e n d r á n P ' ^ ^ S r á n f 
Campeonato quo ° cl9S0; .c-
cuatro clubs de p r i m ^ aUe • 
E n v is ta del e n t n ^ s j , HjP, 
tualmente existe en to ^ 
blica mexicana por e ^ b j . 
el sefior Herrero no ^ 
venir a Cuba a ^ f o r i f l * ' en >«ui i a ~ - — _ 
dores del patio para 
buen team. 
E s e l n f a e r o d e i t e l e ^ . 
(a S e c c i ó n de S p o r t * » 
r i o d e l a m a R ^ 
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c fnpron causa ayer de que un penado peores r u e ^ ^ . i . - ^ j . i 
^ClCSei¡mae-—El agredido q u e d ó en una situación grav ís ima 
auoa. «»j i i 
un c o m p a ñ e r o h i r i éndo lo con una 
v -tfi entre — 
< a y e r en 
r ^ ^ n ' d e ^ i . l e s i a . J e s ü s 
*> sa^Uez dio cuenta a la po-
^ ? Í S d de la iglesia y al 
S qUreencontró violentado y ro-
W ^ í X de las limosnas de la 
$ c e t \ Caridad y colocada 
WPJ í* mano derecha de la 
^ ^h! Santa Cecilia, que se 
^ ' C en dicha iglesia. La mano 
^TMcon los dedos rotos y se-
iberia doblado con una 
I de ^hra instrumento que 
¿ r L m b l é n para violentar 
del Carmelo, sltua-
j3 y 15, se co-
las primeras horas 
nes eran los que le acompañaban 
y reconoció como suya la 
ocupada. 




Ignora el sacristán 
y dinero de joyas 
de esta nombrado 
!ein n l i iglesia cuando ocu-
fecho, según declaración 
ü sacristán-^ 
-«ado hiere gravísimamente a 
lDPínañero con una lima 
, C r r S r e s causa do la agre. 
] JEI estado del penado es 
^'"^ desesperado 
n teniente coronel del Ejército 
MUS señor Juan de la Cruz 
:ÍlíI'jeefe0rdel Séptimo Disrito 
(la Cabaña) comunicó al 
• de Guardia anoche, que 
era de penados civiles de 
„ fortaleza, José María Seiglie 
1  «olís con una lima agredió por 
Jnalda al también penado Ale-
J ¿reirá Acosta, por una reyerta 
Sostuvieron hace días y que 
reprodujo ayer mañana, causán 
v una herida que según el cer-
fido médico expedido por el mé 
E militar de servicio en la for-
l ia citada, ha sido causada con 
«truniento pérforo cortante, pe-
cante en el tórax y escapular 
íecha, con intensa hemorragia. 
Ei herido fué trasladado después 
curado a la enfermería del 
>esidio, constituyéndose allí el 
¡jctor Aurelio Morales, Juez de 
ârdia anoche en unión del Se-
nario Canalejo y el oficial Una-
altada la taquilla de un circo 
El vigilante de la 13 estación 
lij, e. Hernández, detuvo a la 
e efectúan eiBiB de ¡ataja! en 10 de Octubre 
millas, 
e da a un pía 
rio al que l 
• un bound 
ada debe con 
goal. 
M. C; A. y 
los que luce 
ganar el can 
e comienza 
jos primer 
do el campe 
la Arena C 
:ara del tea 
tas perdeila 
) a conqnlslal 
te año. Atoll 
ite. Ambos e: 
mienta dentr 
•ejos, pero 
dista tira t 
Mejicano. Sa 
que Machad 
[ Tennis es 
ío sabemos 
ipuzano se 
ata de Otilio 
ia, pero si 
idemos decir! 
, más el stau 
(J. M.) 
Josefina, a Felipe Muñiz Her-
¿idez, mestizo de la Habana, de 
anos de edad y vecino de Jose-
i i , a petición de Joaquín Urru-
Tarrazo, de la Habana, de 38 
ios, vecino de Cerro 458, dueño 
i-! circo que lleva su apellido. 
a Muñiz de que en unión 
res individuos más que se die-
a la fuga, se acercaron a la 
milla del circo, establecido en 
i Octubre cerca de la calle Jo-
| y abalanzándose sobre la 
trataron de apedararse de 
no lográndolo por la inter-
:ión de Urrutia y después por 
liíel vigilante. Muñiz con una 
i'íja barbera que se le ocupó, 
ti de agredir a Urrutia. 
Declaró Urrutia que Muñir y los 
huyeron pertenecen a una ban-
conoclda por los Pieles Rojas. 
Muñiz declaró que no había in-
itado robar la caja, sino que él 
sus amigos se habían burlado 
Urrutia lo que molestó a éste y 
wtiró la denuncia. 
Muñiz se negó a declarar quie-
L a contestación fué darle un 
puñetazo 
Carlos M. Gutiérrez Grosi. de 
25 años de edad y vecino de Be-
Uavista, se encontró ayer noche en 
la calle Pila frente al número 43 
a Pedro Rubí Ventura, vecino de 
Vives 155. y al preguntarle por 
qué causa se había llevado el 
otro día unas copas de su domici-
lio, Ventura le dió tan tremendo 
puñetazo que lo tiró al suelo, cau-
sándole contusiones en el labio in-
ferior con pérdida de un diente; 
coritúsiones y desgarraduras en 
todo el cuerpo, Ventura una vez-
cometido el hecho, se dió a la fu-
ga. 
Arro'lada por un tranvíl» 
Leonor Castillo Torres, de la 
Habana, de 45 años de edad y ve-
cina de Valle 5. iba en compañía 
de su esposo Ramón Ponce Mon-
tero, por Carlos I I I y Marqués Gon 
zález, y al pasar el tranvía Prínci-
pe Muelle de Luz, número 565, 
que conducía el motorista Juan A . 
Barrios, de 23 años y vecino de 
Monte 80, arrolló a Leonor, que 
conducida a Emergencias fué asis-
tida por el doctor Villar Cruz, de 
la fractura de la séptima costilla, 
clavícula del mismo lado y contu-
siones y desgarraduras por todo el 
cuerpo. 
Quedó en libertad el motorista 
por comprobarse qu el hecho fué 
casual. 
Cayó de la escalera 
Al tratar de atrapar una paloma 
subió en una escalera en la casa 
San Jacinto 3, cayó al pavimento 
Juan Rodríguez Rodríguez, de la 
Habana, de 17 años de edad y ve-
cino de san Jacinto 5. causándose 
contusiones en la cabeza y dedo 
anular derecho y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Fué asistido en Emergencias. 
Cayó de la cama 
E n su domicilio cayó de la cama 
el niño de cinco años de edad Pe-
né García Cabrera, vecino de 5 
número 24, fracturándose la cla-
vícula izquierda. Fué asistido en 
Emergencias. 
Otra caiaa 
Al caerse frente a su domicilio, 
24 de Febrero 48. en Regla, se 
fracturó la tibia izquierda Joaquín 
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Ladrón detenido 
E l vigilante 1847, detuvo a Jo-
sé Fernández Mesa, o Federico Me 
sa Ruiz, de 24 años y vecino de 
Facciolo 24, en Regla, al que de-
tuvo en una lancha, ocupándole un 
paquete de ropa cuya procedencia 
no pudo explicar. 
Mesa está reclamado en causa 
349 por robo, por la Sala Primera 
de lo Criminal, estando en liber-
tad con fianza de 500 pesos y ade-
más es desertor desde Marzo del 
año actual del vapor México. 
Ingresó en la Cárcel. 
Se tratará en ella sobre la 
rec lamac ión establecida por 
los s e ñ o r e s Alvarez Govea 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios, facilitando después los 
siguientes informes a la prensa el 
doctor Viriato Gutiérrez: 
— E l Secretario de Estado dW 
cuenta del fallecimiento de la Rei-
na Alejandra, de Inglaterra, y de 
haber hecho con tal motivo una vi-
sita de pésame a la Legación Ingle-
sa, habiénd^pe además decretado 
tres días de luto oficial. 
—Con respecto a la Exposición 
Comercial de Filadelfia se acordó 
que la Comisión que atiende este 
asunto cite a una reunión a los 
elementos posiblemente interesados 
en la concurrencia a la misma. 
— F u é aceptada una invitación 
al Congreso Americanista que ten-
drá efecto en Roma el año próximo. 
—Con motivo de las expresiones 
de simpatía de Uruguay a Cuba, 
dando nombres de préceres cubanos 
a calles de Montevideo y adoptan-
do otras medidas análogas, acordó 
el Consejo corresponder a esas de-
ferencias obsequiando a aquella 
nación con un busto del Apóstol 
Martí. A este efecto será enviado 
próximamente un Mensaje al Con-
greso . 
— E n vista de un informe final 
de la Comisión Económica se co-
misVnó a los Secretarlos de Hacien-
da y de Estado para presentar un 
proyecto de Mensaje al Congreso en 
el cual se defina la política hacen-
dística a seguir por el gobierno y 
se indiquen las leyes necesarias pa 
ra respaldarla. 
— E l Secretario de Hacienda dió 
cuenta de que el señor Dámaso Pé-
rez, continuador de los señores Al-
varez Govea en la reclamación por 
valor de poco más de un millón de 
pesos, cuyo* pago ordenó la Sala 
de lo Contencioso Administrativo 
de la Audiencia, ha hecho ciertas 
proposiciones ventajosas para el Es-
tado; y se acordó convocar el Con-
sejo a sesión extraordinaria para 
mañana, viernes, a las 11 a. m. 
con el fin de tratar de este particu-
lar. 
Tenemos entendido que la pro-
posición del señor Dámaso Pérez 
consiste en liquidar la deuda por 
el cuarenta por ciento de la misma. 
—Ultimamente informó ef pro-
pio Secretario dé Hacienda sobre 
proposiciones recibidas para la za-
fra en el central "Limones", exis-
tiendo la impresión de que muy en 
breve quedará aceptada una de ellas 
— l a del señor Enrique Samuel—y 
podrá moler el reterido central. 
D E L D I A 2 7 . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
- - y media.—A San Lázaro 
•spada, para marchar en la 





el co-—. organizada por 
guante Alberto Villalón. 
W i 8 p' m ' — V 9 l a d a en la 
;iciat'ión de Maestros. Neptuuo 
¡re 174 
LA BANDERA D E L O S 
ESTUDIANTES 
Comité de la Banderai en 
v Emisrados Revolucio-
i rv .eteranos de la Independen-
27 de S i e m b r e , Estu-
'fjftadn r» Medicina, Presos y De-
l i Políticos, Conspiradores 
, W n f e n d e ? c i a ' . C o l u 
que el Ayuntamiento tributa a la 
memoria de los ocho estudiantes 
de la Facultad de Medicina, fusi-
lados en la explanada de L a Pun-
ta el 27 de noviembre de 1871, 
invito a mis compañeros veteranos 
a asistir al patriótico acto. 
Mayor Gral. Pedro E . Betancourt, 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos. 
ACTOS Q U E T E N D R A N L U G A R 
E L V I E R N E S E N L A CIUDAD D E 
NEW Y O R K POR E L C O M I T E 
PRO-CUBA 
NTJlE/VA Y O R K , noviembre 25.— 
(Por United P r e s s ) . — E l comité 
¡ Pro-Cuba está ocupadísimo activan-
do los preparativos para el gran ac-
to que organizg. esa institución y 
que tendrá lugar el viernes a las 
doce del día en la casa ayuntamien-
to "City hall" de New York. 
E l Comité Pro-Cuba donó al cons-
titución, una bandera de Cuba a la 
ciudad de New York y la ciudad de 
New York la recibió con los debi-
dos honores civiles y militares, co-
locándola en el lugar preferente 
4BanriQ el acto solemne de izar i .t?0"0 ^ T ' " " 0 " " T 
^ie l ar,Nac,onál ™ la Explana- ^ PJ0'C,Í T f 
C ' Punta. el día 27 de no- P m a c l ó n a3 Clty hal1; 
• de i;, tT ra ia l i n d e r a y 
S á 'i Jranda8 del Ejército eje-
no Nacional. 
seguirán los números 
.Aper° a continuación: 
Mo el* ía01" el 8eñor Saturnino 
finara ' eX rePresentante a 
í ' ^ J 0 T el señor Raúl Alpí-
N RevM8eVtación de los Emi-
^ o u r ^ ^ ' ^ a r i o s . 
I ^signarin 08 seiíorefl nue ha-
W s i L ? los Estudiantes (?e 
E J r8ldad y deI institut0 prM0. 
^ S m ^ ^ . ' ^ ^ t u c l ó n Patria 
^^^itaH!a;toer:1E, "anto de la 
^or la señorita Solé-
í^Part y L'Arrivée, 
Pittel'íaULeP°  ^ 8 lt  le 
por la' Sección 'd¿ 






^ A D ^ ^ S : rrc L A G U E -
a l l ! ar8e el 27 de los 
V a 8 h o n í a ^ ^ 6 ante8 meri-
^ la w 8 fúnebres en la 
Acrópolis de Colón. 
•lo 
Comité Pro-Cuba, quien ostentará 
en el acto la representacióri del ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública de Cuba, General Machado, 
siendo escoltado y recibido con los 
honores correspondientes, por una 
comisión de caballeros designada al 
efecto. 
Quinto: A las doce en punto el 
Alcaldf de la ciudad Mr. John F . 
Hylan, acompañado de su secretario 
particular y del resto de la familia 
oficial se dirigirá desde su despacho 
hasta el lugar en que se encuentren 
el señor cónsul y suj: acompañantes 
y señores delegados, dirigiéndose 
todos al salón donde so encuentra 
la bandera de Cuba objeto del ho-
menaje . 
Sexto: L a banda municipal eje-
cutará el himno nacional americano 
y después el himno nacional cuba-
no . 
Séptimo: Terminados los him-
nos el señor Cónsul General de Cu-
ba pronunciará el discurso oficial, 
efectuándose a la terminación del 
mismo la ofrenda de flores a la 
bandera. 
Octavo: E l señor Alcalde, el se-
ñor Cónsul y señores delegados es-
peciales, se dirigirán a la explanada 
del City Hall, entonándose de nue-
vo los himnos nacionales de Cuba 
y de los Estados Unidos despidién-
dose el señor cónsul general de 
Cuba y dándose por terminada la 
ceremonia. 
E l Secretario de Estado y el Se-
nado y la Cámara de Representan-
tes cubanos, se han adherido por 
medio de comunicaciones oficiales 
al acto oficial. 
E l doctor Antonio Sánchez «tie 
Bustamante, presidente del consejo 
nacional del Comité Pro-Cuba ha en-
cargado que se deposite una ofren-
da floral en su nombre. 
« xt" . ^"iumna de 
•hmln ^cional, Asociación de 
•íltur'a , ln8titución Patria y r j 
lUra' mvita ai pueblo de la Ha-idel salón de los gobernadores 
Desde entonces cada ano el Go-
za una pere-
Hbró"1 iJunta' el día 27 de no-1 frmaclon ? ^lhy Iiai1; de la q™ 
a las 8 de la mañana co forman Parte representaciones del 
COstumbre desde hace dieci ! st>blerno de Cuba' 108 ^ i ^ h r o s d&l !'e ano8. ue8ae nace aiecl directorio de la Institución y un 
k Ignorable señor Presidente de gru',?0 de Perso°a8 Resignadas al 
^Públ ica Irari w d ^ efecto, los que depositan ante la in-
iNeh. , . J f " 0 - . l Bander   dicad^ banJera de Cuba ofreDdas 
florales, pronunciando el señor Cón-
sul General de Cuba, que giiieral-
mente es designado para presidir la 
peregrinación, el discurso oficial. 
Las ofrendas a que hacemos re-
ferencia, se efectúan en presencia 
del señor Alcalde y del reteto de la 
familia oficial de la ciudad de New 
York y de representantes del go-
bierno federal. 
E l programa y ritual de la fiesta j 
del viernes, es como sigue: 
Primero: A las once de la ma-
ñana será colocada en el exterior 
del City hall, la gran bandera de 
Ouiba. 
Segundo: A las once y quince 
de la mañana, la banda municipal 
se situará en el exterior del edifi-
cio, ejecutando desde entonces has-
ta que finalice la ceremonia distin-
tas piezas de su repertorio. 
Tercero: A las once y media los 
abanderados del comité, se situarán 
frente a la explanada del City hall, 
portando las banderas de los E s -
tados Unidos, la de Cuba y la del 
Comité Pro-Cuba y a esa hora ocu-
parán sus puestos las distintas co-
misiones; encargadas de recibir a 
los señores delegados. 
Cuarto: A las doce menos cuar-
to, l legará el honorable señor, Fe-
lipe Tabeada, cónsul general del 
P O R L O S C O L O N O S D E C A M A G U E Y Y O R I E N T E H A N S I D O A G A S A J A D O S 
(Viene de la P R I M E R A ) 
la caña, es, en realidad, un socio 
del hacendado. E n esta campaña, 
no guía al colono ningún sentimien-
to de animosidad hacia el capital 
uorteaniericano de Cuba, tan nece-
sario para su patria, pero es su 
sincero deseo que este capital, cu-
nios siempre sinceramente agradeci-
dos. 
B L O Q U E A G R I C O L A , 
(f.) Scipión ñc Varona, 
Presidente. 
Terminada la lectura del ante 
rior escrito, el señor Betancourt, 
siempre en un inglés correctísimo, 
manifestó a los periodistas que nos 
Después usó de la palabra, en 
correcto español, el Director del 
"Miami Herald", en nombre do sua 
compañeros, declarando que queda-
ban impuestos del carácter y de la 
justicia de las demandas de los co 
lonos, y que las darían a conocer 
a ios millares de lectores de sus 
periódicos respectivos. 
Con una anécdota de la visita 
del buque de guerra español "Viz-
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
yns re, resentantes en Cuba no pue-
den cumplir todas las veces r.u co-
moi'do adecuadamente por fjU fal-
ta de íntima compenetración con Iss 
necesidades de Cuba, aumente cada 
vez más e impulse el progreso para 
beneficio de la economía nacional 
cubana y, al mismo tiempo, prospe-
ren los intereses de su más necesa-
rio colaborador, que es el colono 
cubano. 
De esta forma, se mantendrán 
Inalterables las relaciones que de-
bieran existir siempre entre el pue-
blo de Cuba y el pueblo de loa Es-
tados Unicos, cuya oportuna y de-
cisiva participación en nuestra lu-
cha por la independencia patria no 
podemos olvidar y al que estare-
visitan, que él también había per-
tenecido a la prensa de Norteamé-
rica, como Corresponsal del "New 
York Herald' durante la guerra de 
Independencia de Cuba, agregando 
que saludaba en ese concepto a los 
periodistas norteamericanos presen-
tes, y que como colono que es abo 
ra, les pedía, que se informaran 
bien de la Justicia que asiste a los 
colonos en sus demandas y la die-
ran a conocer al pueblo de los Es -
tados Unidos. 
A continuación del señor Betan-
court pronunció un corto discurso, 
qué fué muy aplaudido, el Alcalde 
de Nueva York. Mr. Walker. lleno 
de cordialidad y de buen deseo ha-
cia Cuba y sus elementos produc-
tores . 
caya" a Nueva York, antes de la 
guerra hispano-americana, referi-
da por uno de los periodistas norte-
americanos presentes, explicando la 
treta de que se valían él y el señor 
Alcides Betancourt, para pasar a 
bordo del buque y obtener ciertas 
declaraciones de su valeroso jefe, 
el comandante Enlate y un brindis 
por el pueblo de los Estados Uni-
dos del señor Escipión de Varona, 
terminó el acto en medio de la 
mayor cordialidad. 
L a iniciativa de los colonos de 
agasajar a los periodistas visitan-
tes, ha sido muy celebrada y contri-
buirá, sin duda, a que no se desna-
turalice el carácter de la controver-
sia que sostienen con las compañías 
propietarias de los centrales. 
D E C L A R A C I O N E S H E C H A S 
P O R E M I N I S T R O D E 
E S T A D O D E C H I L E 
D E C A M A G U E Y I N F O R M A N Q U E NINGUNO D E L O S . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
a la oficina de la Administración 
para comunicarles t i Inicio de los 
cortes de caña. Los colonos, cono-
ciendo la presencia de un Notario, 
acordaron no concurrir al llama-
miento . 
H E R R E R A . 
A C T I V A P E R S E C U C I O N D E L 
BANDOLERISMO 
Aguacate, noviembre 25.—DIA-
RIO, Habana.—Por los informes 
recogidos sobre el asalto a la bo-
dega " E l Mamey", puedo asegurar 
que los asaltantes v n Ensebio Gu-
tiérrez (a) Pato Macho, un moreno 
apodado Marianao. y otro descono-
cido . 
E n la huida dejaron dos sombre-
ros y una escopeta que hablan ro-
bado en la finca " L a Unión" térmi-
no de Jaruco creyéndose sea la 
misma con que agredieron al co-
merciante R . Rubio, por ser del 
mismo calibre. 
L a misma noche hicieron acto de 
presencia en las fincas Baracoa y 
Boniato dejando un caballo y mon-
tura y llevándose otro, habiendo si-
do éste ocupado por el teniente Jor-
ge Rivero. jefe de este destacamen-
to, que no descansa un momento en 
la persecución de los malhechores, 
creyendo se hayan Internado en las 
escaleras de Jaruco entre Perú y 
Tapaste. 
E s necesario que la jefatura del 
Estado Mayor del Ejército ordene 
el aumento del personal de este 
puesto, para que el activo y pundo-
noroso jefe de él pueda dar cumpli-
miento al servicio que necesita esta 
rica y extensa zona. 
Fernández Hoyos, 
Corresponsal. 
MUY P R E S T I G I O S O S CUBANOS 
S E ASOCIAN A L A F I E S T A D E 
L A B A N D E R A E N NUEVA Y O R K 
De nuestra redacción ne Nueva 
York. Hotel Alamac, Broadway 
and 71st., noviembre 25. 
Durante todo el dfa de hoy se 
han estado recibiendo en el Comi-
té Pro-Cuba innumerables ramille-
tes de flores para ser depositados 
al pie de la bandera nacional du-
rante la ceremonia que ha de cele-
brarse en el Ayuntamiento de Nue-
va York. Además de las ofrendas 
oficiales hechas por el Presidente 
Machado, el Senado y la Cámara 
de Representantes, han envaido 
flores el ilustre presidente del Con-
sejo Nacional del Comité, doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante; 
el Secretarlo de Estado, doctor 
Zaydín; José Manuel Cortina, San-
tiago Rey y otras distinguidas per-
sonalidades cubanas, deseosas to-
das ellas de cooperar en la patrió-
tica obra emprendida por el infa-
tigable señor Leoncio Serpa, que 
tanto y en todo tiempo vive sólo 
preocupándose de enaltecer el buen 
nombre de Cuba ante el extran-
jero. 
L a merltfsima labor del señor 
Serpa, que ya nadie Ignora, es al-
go muy valioso y bien acreedora 
se hizo a que se reconozca con al-
go más que flores y palabras. Ni 
siquiera empezó aún a pagarse al 
Comité el humilde crédito que el 
Congreso le asignó para su soste-
nimiento. E l señor Serpa y sus 
leales compañeros del Comité ya se 
sacrificaron bastante por honrar a 
Cuba. Hora es ya, pues, de que 
se cumplan las obligaciones que 
con ellos se contrajeran. 
Zárraga. 
ANIMACION POR L A S E L E C C I O -
N E S E N CABAIGUAN 
Cabaiguán, noviembre 25. — 
DIARIO, Habana. — Existe gran 
animación entre el elemento de que 
se compone la delegación del Centro 
Asturiano en este pueblo para la 
excursión que pasará por aquí el 
día cinco del próximo mes de di-
ciembre, con motivo de las eleccio-
nes generales que celebra el Centro 
Asturiano en esa capital el día seis. 
L a candidatura Muñíz-Palacios 
cuenta aquí con todo el elemento 
asociado al gran Centro Asturiano 
y tiene además el apoyo decidido de 
/os del tabaco con los que está 
grandemente relacionado mi estima-
do amigo, el señor Manuel Muúíz. 
BADA, 
v'.iresprnsal. 
S E N I E G A N A CORTAR C A v - l 
L O S COLONOS DEÍ. C E N T R A L 
C I E G O D E Ai'11.^ 
Ciego de Avila, novicmbr-j 2:*.— 
DIARIO, Habana. — E l problema 
de los colonos continúa siendo gra-
ve, sin esperanzas de solución. 
E l central Ciego de Avila ordenó 
el corte de caña para hoy. negándo-
se todos los colonos a obedecer 
las órdenes . 
Se espera con ansiedad la deter-
minación de los poderes públicos 
en la solución del conflicto. 
Sin zafra, la ruina de todos los 
negocios en esta región, será total. 
I - I Z A N , 
Corresponsal. 
F I E A G R E D I D O POR I N DESCO-
NOCIDO, E L C O N S E J E R O SAN-
TIAGO V A L E R A 
Palos, noviembre 25 .—DIARIO, 
Habana.—Esta madrugada al des-
cender del tren cerca de su domi-
cilio, fué agredido a tiros por una 
persona desconocida, el Consejero 
Santiago Valera. quien afortunada-
mente resultó ileso. 
Este disparó contra su agresor 
persiguiéndolo sin poderlo detener. 
Las autoridades están trabajando 
activamente por esclarecer este he-
cho criminal. 
Corresponsal. 
Palos, noviembre 2 5 . — D I A R I O , 
Habana.—Ampliando mi telegra-
ma de esta mañana, envío más deta-
lles dei atentado de que fué objeto 
el popular consejero provincial por 
la provincia de la Habana, señor 
Santiago Valera, y del cual todo el 
pueblo protesta indignado, por tra-
tarse de una Persona muy servicial, 
muy querida y muy estimada aún 
por sus adversarios en política. 
E l suceso 
E n el tren que procedente de la 
Habana llega a ésta a la una de la 
madrugada, regresó el señor San-
tiago Valera. el cual se dirigió a su 
domicilio que está próximamente a 
una cuadra del Paradero, en compa-
ñía de un amigo, y cuando le falta-
ban 15 o 20 pasos para llegar a 
la puerta de su casa, un Individuo 
desconocido del cual no se han po-
dido prteisar las señas, ni raza a 
qne pertenece, emboscado en una 
cerca de madera que hay en frente 
y cubierto por un poste del alum-
brado, le hizo dos disparos que 
por fortuna no hicieron blan.-o. pe-
ro le pasaron muy cerca de su ca-
ra. Buedsnóc los impactos en la pa-
T?.d de un costado del "Hotel I ou-
vre". 
Tanto el señor Valera como el 
amigo que le acompañaba no pu-
dieron, de momento. repeier la 
agresión, por traer unos paquetes 
en las manos, y aunque a los pocos 
momentos persiguieron al Indivi-
duo, no lo alcanzaron por haberse 
Internado en una calle retirada y 
obscura. 
Todas las clases sociales de este 
pueblo, donde tanto se le quiere, 
desfilan por el domicilio del esti-
mado consejero, para expresarle sus 
simpatías y protestar de la traido-
ra agresión de que fué objeto, y el 
corresponsal que suscribe lo visitó 
en nombre del DIARIO D E L A MA-
RINA para felicitarlo por haber sa-
lido Ileso. 
E l teniente de la policía local, 
señor Juan Antonio Mayor y el de-
tective de la secreta, señor Monte-
sinos, trabajan activamente para 
esclarecer y dar con los autores de 
hecho tan punible. 
Corresponsal. 
SUICIDIO D E UNA J O V E N E N 
S A B A N I L L A 
Sabanilla del Encomendador. no-
viembre 2 5 . — D I A R I O , Habana.— 
Hoy en la finca San Antonio, de es-
te término, puso fin a su vida pren-
diéndose fuego la señorita Soledad 
Martín y Montes de Oca. Igonrándo-
se hasta ahora las causas que haya 
tenido para tomar tan fatal resolu-
ción . 
E n este momento parte para el 
lugar del hecho el Juez Municipal, 
acompañado del señor Máximo Bra-
vo, activo Jefe de Pol ic ía . 
G A R C I A , 
Corresponsal. 
P R O C E S A UN J U E Z D E S. D E 
CUBA A DOS INDIVIDUOS ACU-
SADOS D E MOMICIDIO Y L E S I O -
N E S G R A V E S 
SANTIAGO D E CUBA, Nov. 25.— 
DIARIO.—Habana. 
E l Juez de Instrucción de esta 
ciudad ha dictado auto de proce-
samiento contra Cornelio Gonzá-
lez Espinosa y su hijo Amado, acu-
sados, el primero, de un delito de 
homicidio y al segundo de un deli-
to complejo de disparo de arma 
de fuego y lesiones graves, exclu-
yendo de fianza a Cornelio y asig-
nándole 500 pesos de fianza a 
Amado. 
Este procesamiento se refiere a 
la tragedia ocurrida el sábado pró-
ximo pasado, en la que resultaron 
muerto Manuel de Nacimiento y 
herido grave. Rafael de Nacimien-
to. 
Corresponsal. 
L O S COLONOS D E F L O R I D A 
E S T A N F I R M E S 
F L O R I D A . Noviembre 25 .—DIA-
RIO.—Habana. 
Hoy comenzó a cortar sus cañas 
propias el Central Agrámente. 
L a merma por falta de agua en 
los campos de caña de esta zona 
se estima de un 30 por ciento. 
Los colonos siguen firmes en bu 
acuerdo de no cortar caña. 
Alvarez. 
Corresponsal. 
Sufrió graves contusiones en la 
pierna derecha la cual hubo ne-
cesidad de amputarle en la Esta-
ción Sanitaria donde fué asistido. 
— E l Gobenardor citó esta tarde 
a las oficinas del Gobierno Pro-
vincial a los colonos del Ingenio 
Porvenir ubicado cerca de Cidra 
con objeto de entregasles las par-
tes proporcionales de cierta suma 
de dinero que nabía depositado en 
el gobierno perteneciente a dichos 
colonos y que procede de la zafra 
pasada que había sido dejada de 
pagar en su totalidad. 
— E l senador matancero doctor 
Verdura ha entrado en franco pe-
riodo de convalecencia. 
—Denunció esta tarde a la je-
fatura de policía el doctor Alber-
to Riera que al presentarse en di-
ligencia de exhorto en esta capi-
tal para proceder al embargo de 
bienes del Banco Hispano Cubano, 
los directores del banco le mani-
festaron que entregaron las llaves 
de la oficina a personas descono-
cidas sin que puedan darlas de mo-
mento estimando el querellante que 
trataban de entorpecer la acción 
judicial. 
Gómez. 
Q U E R E L L A CONTRA UN BANCO 




Frank Matheus, ciudadano ame-
ricano que fué en demanoa de tra-
bajo a lag fábricas de abonos de la 
Compañía Armour de Cuba, situada 
en Dobrok. no obtenlénnolo. mon-
tó, para regresar a esta ciudad en 
un tanque de mieles del tren que 
hace el recorrido del litoral, cayén-
dose del carro. 
L A COMISION MARTINIANA E N 
C A N D E L A R I A 
Candelaria, noviembre 2 5 . — 
DIARIO, Habana.—Ha llegado la 
Comisión Martiniana al pueblo de 
Candelaria donde fué recibida por 
las autoridades, maestros y nume-
roso público con gran entusiasmo. 
Está de fiesta el público. E l presi-
dente del Comité Martiniano, doc-
tor Manuel Valle, colaborador que 
goza del mejor prestigio y afecto 
entre sus compañeros, puede sentir-
se satisfecho por haber ofrecido 
tan hermoso espectáculo a este pue-
blo. 
E l banquete ofrecido en el hotel 
Central, es verdaderamente suntuo-
so. L a velada tiene lugar en el tea-
tro Valentino. E n la recepción del 
Liceo hicieron acto de presencia, 
así como el Presidente del Ayunta-
miento, Manuel González, conceja-
les Miguel Fonte, Secretario del 
Ayuntamiento; Ensebio Escudero, 
general Juan Lorente, Juez Munici-
pal, Manuel Reyes, uno de los her-
manos de esta jornada, teniente 
Leocadio Sosa que ha trabajado sin 
descanso por contribuir a honrar 
el acto patriótico, doctor Alfonso 
Rivero, Tesorero de la Comisión 
Martiniana de Candelaria, que no 
ha cesado hasta ver que todos te-
nían parte en su fiesta, Gregorio 
Paula. Secretario de la Comisión 
Martiniana. Antonio Alonso, Anto-
nio Gramas. José López y Antonio 
Flores, vocales en representación 
de la sociedad local Nueva Unión, 
Marcos Pedroso, José Lee, Inspec-
tor Escolar. Rodríguez y Llauro, 
Secretario de la Junta de Educa-
ción. Pedro Lleras, maestro. María 
Bernaza. Alda Valdés, María Puen-
tes. María Castro. Raquel Aragón, 
Paula Rodrígmez, Obdulia Rivero. 
Teresa Fernández, maestros Pedro 
Alfonso. Néstor Clavel. Evelio Lle-
ra, representantes del comercio 
Juan Ramón Sánchez, Manuel de 
los Santos, Manuel Santos Villa, Je-
fe de telégrafos José Manuel de*la 
Nuez, que pone su servicio a dispo-
sición de la Comisión y gracias a 
quien se puede ofrecer rápida In-
formación, Ignacio Madrona, esce-
nógrafo que ha hecho bellísima 
decoración para el escenarlo del ci-
ne Valentino, Luis Martínez, rector 
de la Academia Martí que ha pres-
tado valioso ayuda, Ismael Rodrí-
guez, dueño del teatro que cede 
galantemente en beneficio de la 
obra. L a señorita María: Orozco. 
bella e inteligente cronista ha ofre-
cido galantemente su reseña que en-
viará a su periódico con la rela-
ción de nombres de damas que 
asistieron al embellecimiento del 
acto. Entre el selecto y numeroso 
auditorio destacábase la gloriosa 
figura del veterano general Juan 
Lorente que cubrióse de glorias 
operando en la provincia oriental. 
L a velada desenvuélvese confor-
me al programa. E l orador local 
Pedro Alfonso Mesa maestro públi-
co en elocuentes frases expone el 
objeto de la fiesta. 
Se exhiben varias películas que 
gustan mucho, pronunciándose des-
pués varios discurson patrióticos. 
Carricarte. 
Fueron dadas a la publicidad 
por el ministro de Cuba de la 
y a citada república* hermana 
E l Ministro de Chile se ha ser-
vido remitirnos una copia do ías 
deciaraciones dadas en aquella re-
pública a la prensa por el Ministro 
de Relaciones Exteriores con fechr, 
23 del actual. 
He aquí esas declaraciones: 
"En todas las últimas reuniones 
celebradas' por la Comisión Plebis-
citaria y en cada una de las opor-
tunidades públicas y privadas que 
el desarrollo del Plebiscito propor-
ciona en Tacna y Arica, el Miem-
bro Representante de Chile ha re-
clamado el cumplimiento del Lau-
do Arbitral en la parte que orde-
na a la Comisión Plebiscitaria con-
sagrarse de preferencia a la dicta-
ción de los reglamentos orgánicos 
del Plebiscito y a la fijación de 
las fechas y plazos en que éste de-
be verificarse- L a parte pertinente 
del Laudo dice así: " L a Comisión 
(después de su primera reunión) 
procederá inmediatamente a dictar 
las reglas de sus propios procedí 
mientes y los reglamentos que ha-
brán de regir el Plebiscito en con-
formidad a las condiciones aquí 
consignadas: fijará la fecha del 
Plebiscito y la época y lugares pa,-
ra la inscripción y votac ión ." 
Después de transcurridos dos me-
ses desde la primera sesión de la 
Comisión Plebiscitaria, el Presiden-
te de ella formuló un plan de re-
quisitos previos para la celebración 
de la consulta popular, plan que 
discutido extensamente fué al fin 
aceptado por el Gobierno de Chile 
y puesto en práctica con la posible 
rapidez. 
A pesar del tiempo transcurrido 
desde el cinco de agosto, día en qíie 
se verificó la primera reunión, y de 
lá3 facilidades otorgadas por el Go-
bierno de Chile con la aceptación 
de los requisitos propuestos por el 
General Pershing, el miembro chi-
leno de la Comisión fué citado a 
una nueva reunión para el sábado 
21 de noviembre, en cuya agencia 
no aparecía el estudio de la Ley 
Electoral ni la fijación de la fecha 
del Plebiscito. E l Gobierno de Chi-
le, en conocimiento de esta circuns-
tancia y seguro como está de que 
la prolongación indefinida de la si-
tuación que se ha creado en Tacna 
y Arica contraviene el espíritu del 
Laudo del Presidente Coolidge y 
crea maypres antagonismos entre 
las partes ,—antagonismos cuyas 
proyecciones pueden medirse por 
el reciente asalto e incendio de uno 
de nuestros cuarteles de carabine-
ros en Tacna, y por las represalias 
inevitables y naturales que un he-
cho tan Insólito está llamado a pro-
vocar,—dió orden a la Delegación 
chilena de abstenerse de participar 
en cualquiera acción de dicha Co-
misión y de sus organismos deriva-
dos, hasta que no se hayan dicta-
do los reglamentos electorales y fi-
jádose las fechas para la inscrip-
ción y votación. 
E l Gobierno y la Delegación chi-
lena mantendrán enérgicamente su 
actitud para obtener que no se 
frustren los propósitos que Inspi-
raron el Laudo del Presidente de 
los Estados Unidos." 
C o m i t é Progres i s ta 
del Centro Asturiano 
ASA MBIiEA TIIA N S F E R I D A 
L a Asamblea que tenía anuncia-
da el Comité Progresista del Ce-
rro, para el día 27, se ha suspen-
dido a! darse cuenta los miembros 
del Comité que coincidía su fiesta 
con la luctuosa efeméride tiue se 
conmemora dicho día. Oportuna-
mente se dará a conocer el dia en 
que ha de verificarse. 
L O S D R U S O S R E B E L D E S MA-
T A N M U J E R E S Y NIÑOS E N LA 
S I R I A 
B E I R U T , noviembre 25. (Asso-
ciated Press) .—Catorce ciudadanos 
norteamericanos naturalizados que 
llegaron hoy a Beirut con unos' 
dos mil fugitivos procedentes de 
Rasheiya, punto situado al Oeste 
de Damasco, cuya guarnición fran-
cesa fué socorrida ayer tras san-
grientos combates, dicen que en la 
lucha cuerpo a cuerpo allí regis-
trada entre los drusos y los volun-
tarios cristiano/, los rebeldes die-
ron muerte a muchas mujeres y 
niños . 
Fuertes destacamentos franceses 
de refresco lograron ayer abrirse 
paso por el Valle de Bika, cerca 
del Líbano, y llegar a Rasheiya 
por el Norte, después de sufrir ba-
jas relativamente leves. E n esa 
acción los drusos hicieron continuo 
uso de sus ametralladoras contra 
los franceses; pero sus bajas fueron 
enormes. Hoy siguieron registrán-
dose al Sur del Líbano enconados 
combates con los drusos. 
Ha l legádo al teatro do los acon-
tecimientos el agregado militar nor-
teamericano en Constantinopla. co-
ronel Robert C . Foy, quien se dis-
pone a rendir a la Secretaría de 
Estado de Washington un detalla-
do informe sobre la situación mili-
tar. 
Al entrar las fuerzas francesas 
de auxilio en la plaza de Rasheiya, 
los drusos evacuaron todo el terri-
torio adyacente. Incendiando a su 
paso muchas aldeas situadas entre 
Rasheiya y Rasheiya. Los france-
ses persiguen de cerca a muchos 
rebeldes. 
D e c l a r a el V i c e p r e s i d e n t e . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
tando una ponencia relacionada 
con un proyecto de Impuesto q. po 
drá producir un millón de pesos 
al año, con destino a la Caja de 
Retiro de los periodistas. Dicha 
ponencia será elevada a la Comi-
sión de Justicia y Códigos de la 
Cámara de Representantes. 
E L PRESlDFíNTK D E L A 
CAMARA 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el Jefe del Estado el 
Presidente de la Cámara. 
E N T R E V I S T A S CON L O S 
COLONOS 
E n la mañana de ayer se entre-
vistaron con el Jefe del Estado, 
separadamente, las comisiones de 
colonos de Oriente y de Camagqey 
citadas de nuevo para tratar del 
problema azucarero. 
Concurrieron a esas entrevistas 
los señores Gabriel Mouriño. Max 
Enrfquez Ureña, José Carrera. 
Justo Teruel. Juan M. Esnard' y 
Rafael Padierne, miembros de la 
Asocaición de Colonos de Orlente. 
Y Escipión de Varona, Antonio 
Luaces, Enrique Pina, Juan B . 
Roque, José Sosa Salcines, Mario 
Escobar y Alcides Betancourt, del 
Bloque Agrícola de Camagüey. 
Estas comisiones celebraron una 
segunda entrevista con el General 
Machado por la tarde, y volverán 
hoy a las ocho de la mañana la 
primera (Oriente) y a las once la 
segunda 
L O I M P O R T A N T E E S H A C E R 
Z A F R A 
E l Vicepresidente de la Repúbli-
ca, señor L a Rosa, manifestó ayer 
a los reporters después de entre-
vistarse con el General Machado, 
que el problema azucarero es muy 
complejo y merece el mayor estu-
dio; pero que lo más importante 
es hacer la zafra de cualquier mo-
do para que la República pueda 
cumplir sus • compromisos, sin 
perjuicio de seguir prestando 
atención a las cuestiones pendien-
tes . 
R E G L A M E N T O DE LOS 
INSTITUTOS 
Ayer fué sancionado por el Pre-
sidente de la República el nuevo 
reglamento de los Institutos de 
Segunda Enseñanza. 
L A G R A T I F I C A C I O N E S 
E l Secretario de Hacienda vol-
vió a decir ayer en Palacio a los 
reporters que para el mes de ene-
ro próximo se comenzará a pa-
gar lo que aún se adeuda de las 
gratificaciones a los empleados 
públicos. 
H F E R F A N O S D E LA P A T R I A 
E l Presidente del Cendro de Ve-
teranos, General Betancourt, con-
ferenció ayer con el Jefe del E s -
tado acerca de la celebración de 
un acto para recaudar fondos con 
destino al asilo de Huérfanos de 
la Patria. 
L O S P R E C I O S D E L A L E C H E 
De acuerdo con el Presidente de 
la República la Secretaría de Go-
bernación prestará atención y tra-
tará de resolver cierta protesta 
formulada por la "Asociación de 
Agricultores y Vaqueros de la Pro-
vincia de la Habana" contra los 
nrecio=! últ imamente fijados para 
la leche. 
L A S A P U E S T A S E N L O S 
F R O N T O N E S 
Tenemos entendido que la Secre 
taría de Gobernación se propone 
autorizar en breve las apuestan 
mútuas en el Jal-alai, pero sin que 
haya terminales. 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R -
NACION 
Según noticias adquirirlas ayer 
por los reporters en la misma Se 
cretaría de Gobernación, el señor 
Secretario no se encuentra herido, 
como han dado en propalar, ni 
oculta en manera alguna su resi-
dencia actual, que es la finca de 
su amigo y comprovinciano señor 
Macíal, en el Rincón de Gnanabo. 
I N C E N D I O Q U E O C A S I O N A UN 
M I L L O N D E P E S O S D E 
P E R J U I C I O S 
R O C K A W A Y , noviembre 25. 
(United Pres s ) .—Un viento que 
fué propicio al voraz elemento, hi-
zo que lo que en su Inicio fué só-
lo un Incendio limitado a varias 
casetas de baño, resultase una con 
flagración extraordinaria en la que 
se perdió más de un millón de pe 
sos, pues todos los edificios sitos 
en las orillas del mar, en este lu-
gar de veraneo fueron pasto de las 
llamas. • 
Debido a la carencia de elemen-
tos con que combatir el fuego, és-
te adquirió en pocos instantes las 
desmesuradas proporciones que lle-
gó a desarrollar. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
BOSTON, noviembre 25.—Salió el 
San Benito, para la Habana. 
F I L A D E L F I A , noviembre 25.—Salió 
el Norvay Maru, para ia Habana. 
BALTIMORB, noviembre 25.—Lle-
gó el Firpark, de Cárdenas. 
NUEVA ORLEANS, noviembre 25. 
—Llegó el Carrabulle, de Tarafa. 
TAMPA, noviembre 25.— Llegó el 
Artemas. de Baracoa. 
PORT TAMPA, novienVbre 25.— 
Llegó el Mun?omo, de Matanzas. 
E. P. D. 
El Sí. Elias de Z i g a y 
Ramírez Arellano 
H A F A L L E O I D O 
(Después do recibir loa 
Santos Sacramentos) 
Y dispuesto su entierro 
Ipara hoy jueves 26, a laa 
cuatro d e j a tarde, los que 
suscriben, su viuda, hijas, 
hijo político y amigos, rue-
gan a las personas de su 
amistad concurran a la casa 
mortuoria calle B número 
180, entre 19 y 21, Veda-
do, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Co-
|lón, favor que agradecerán. 
Habana, 2 6 de noviem-
bre de 1925. 
|Carnielina Calvo, viuda de 
Zúñiga; Angélica Zúñig* 
de Portuondo; Josefina y 
Alicia Zúñiga y Calvo*; 
Juan Miguel Portaondo; 
Manuel Enrique Gómez 
y Ernesto Dihigo. 
P. 380—Id—26 nov. 
P A f J N A V F T N T T C U A T R O D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U 5 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L U Z 6 2 
do dos plantas. Juntas o separadas, 
cada planta: sala, comedor, 4 cuartos 
cocina de gas y servicios scnitarios. 
Llave en la bodega de enfrente. I n -
forman C 246 entre 25 y 27, Vedado. 
Teléfono 1-1294. U I I 25769—26 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Kefael 108 entre ü e r v a s i o y Lscobar 
con C cuartos, sala, recibidor y come-
dor buen baño, cocina do carbón. &i 
se quiere también do gas. L a llave en 
la misma. Su duefio Novena 44. Ve-
dado. T e l . F-I341. _ 
U H 52915—28 nov. 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres ciinnos, bafto 
Intercalado completo, calentador, cuar-
to de cilados. Bervlclos y cocina. 
Sybirana y Feftalver. Pueden verse a 
todas htras . Precio $60. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. 1 e-
A L Q Ü I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A K N 70 P L -
sos la casa calle H , número E19. eutre 
21 y 23. con jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartus, otro de criada, oano 
completo, servicio de criada, cocina, 
electricidad y gas. Para informes: Ji , 
número 166, entre 17 y 1». Se puede 
ver de 9 a 12 y de 2 a 6.* 
53390.—29 Nov. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA, 
He O entro 18 y 15 una especiosa casa 
cop sala, comedor. 5 cuartos, cuarto 
de criados, cociya y baño con do i 
grandes corredores a la calle G . Jar-
dín al frente. Precio $80. Informan; 
T e l . F-1321. Puedo verse a todas no-
1J'S' 53305—2 dic. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , 
los altos de 27 y B con tjes cuar-
tos y cuarto criada, baño familia y 
criad"o. Informan en la bodega, re-
léfony P - W 6 Í . Precio í ? 0 . 
53456—29 nov. 
Tal ver i l l» . Pueden verse a todas ho-
tus. Precio $45. 
63407 5 Dic. 
S E A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L 
entre Oquendo y Soledad, dos bajos y 
un alto con cuatro grandes habitacio-
nes, ¿ i l a . comedor, baño y servicio de 
"ruidos Informa: A. número 1», es-
quina a CalZada¿ ^ _ . ¿ 1 Nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N U U PJSCTd* 
la casa Aguacate 63, esquina « Mura-
l la , informan: Ü M t o y . C » . Tdt fo iw 
A.a516- 033ol.—29 Nov. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I -
Ko bajo de San Nicolás , 26 entre Ani-
mas y Lagunas, una cuadra de oa-
liano y otra de San Lázaro, compues-
to do sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos y au baño intercalado, gran 
comedor y pantry y cocina, todo el 
servicio de criados, gra npatio y tras-
palio, acabado de fabricar y es» lénai -
damente decorado, propio para perso-
nas acomodadas y uo gusto. L a llave 
en los altos. 53381.-4 Díc 
SAN N I C O L A S 170, E N T R E E S T R E -
hm y Maloja, se alquila bajo sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina gas y car-
bón, amplia y fresca. Informan altos. 
Teléfono M-5655. 53379.4-29 Nov. 
A O U I A R 27, E S Q U I N A C H A C O N S E 
alquila piso tercero sala, comedor de-
corados, tres cuartos, baño completo, 
cocina y doble servicio, agua abun-
dante. L a llave en la bodega. I n -
forman: Teléfono ü-5655 . 
53378.—28 Nov. 
P A R A C O M E R C I O 
Lampari l la número 19, «ajos, entre 
Agular y Cuba, se alquila en módico 
precio, sa lón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Informan: Manzana de 
Oómez, 260. 53377.—11 Dic. 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
en el cruce de dea futuras Avenidas, 
en curva de tranvía. Zapata esquina 
a la calla A, local de u00 mfetTO» C»»' 
diados. en condiciones de dividirse 
para cuatro inquilinos, próximo a 
terminarse se admiten proposiciones 
de inquilinato. Informes on el mismo 
y Te lé fono FO-1228. 
II I I 53392—11 ale. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
15 o 16 a ñ o s para los quehaceres de 
uny. casa pequeña no Importa que sea 
recién llegada. Patrocinio 24, altos, 
Víbora. 53384.—29 Nov. 
C O C I N E R A S 
S e solicita una buena cocinera r e 
pós tera o cocinero. Debe ser limpia 
y con referencias. Avenida Central 
esquina a la V i c t o r i a . Reparto K o -
hly. Tome t ranv ía Marianao-Parque 
Central y a p é e s e en el primer puen-
te, pasada la calle 2 3 del Vedado y 
tome Avenida izquierda. Viajes pa-
gos. T e l . F O - 1 5 2 6 . 
5 3 4 1 9 - 2 9 nov . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
práctico en el comedor y todo el ser-
vicio fino. Plancha ropa de cabalie-
iob, va al campo, no tiene pretensiO' 
nes y tiene buenas referencias. Telé 
fono A-3926. 
53445—29 nov. 
SE COLOCA UN .iOVEN ESPAÑOL, 
de criado de mai.c, acostumbrado al 
servicio fino do casas particulares. 
Tlcn*» buenas referencias de casas que 
ha trabajado y Ib-va tiempo en el país 
Inforinan T e l . M-3C97. 
53':59—2S nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
Ct do criado de mano, wabe su obll 
gaclón, sirve a la rusa., l leva 12 años 
en Cuba y conoce bien las co^lumbres 
del pal» Tiene referencias. Informan 
Teléfono A-3318. 
53446—28 nov. 
D E S E A «.OLOCARSE UN CHIADO 
español, ¿oven. Tiene muy buenas re-
feif-rcias de donde trabajó, entiende 
de Jardinero, es formal y muy honra 
do. Inf irman A-762ií "Eodega. 
534E1—29 nov. 
C O C I N E R O S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E . A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tibldabo. Se alquila esto 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, acls amplios y ven-
tila ios cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet eata bi-
tuado en lo máJ» alto y fresco de la 
Víbora, con vista hada la Habana, 
Loma del Mazc. Para informes, telé-
íonoe Á-3856 y F-4172. , „ 
C R Ind. 1« J l . 
S A N T O S S U A R E Z . 3 -112 
Se alquilan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
53407 5 P*£ 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N CON-
4374, 53358.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A W T O N 35. C A S I es-
quina a San Francisco, Víbora, sala, 
dos cuartos, comedor al fondo ser-
vicios. Unico precio 40 pesos. Infor-
mes: A-0439. 53370.—29 Nov. 
b E A L Q U I L A N E N $36 L O S A L T O S 
ce la casa Lagunas 65 entre Escobar 
y Lealtad. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño . Llaves en el bajo. 
Dueño 1-2-Í50. 
53518-4 dic. 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O 7 
casi esquina a Prado, el primer, so, 
gundo y tercer piso de dicha casa. 
Constando de tala, saleta, comedor, 
servicio se/nitario y troc amplias ha-
bitaciones. L a llave en los bajos 
Informa el D r . Marinello. Reina 27. 
T e l . A-4991. 
533U'.—2 dic. 
S E A L Q U I L A N E L P I U M E R PISO 
do la casa Escobar 152 esquina a Sa-
lud y el tercer piso de Habana 194 
entro Acosta y J . María; conttan de 
sala, saleta, comedor, 4 hermosas ha-
bitaciones, servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos de criados. L a lla-
ve en los bajos Informa el doctor 
Marinello. T e l . A-4991. 
53314—2 dic. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O 
de la casa Belascoain 74 esquina a 
J e s ú s Peregrino, acera de la brisa. 
Sala, recibidor, 4 cuartos, gran come-
dor, baño espléndido con agua ca-
liente y fria, servicio de criada, co-
cina de gas, agua abundante con mo-
tor automát ico , tedas las habitac'.n-
r.ts fian con balcón a la calle, esta 
cafa e s t á acabada de reformar. Infor-
man en los bajos y en Prado y D r a . 
cones. de 3 a 7 P- 01 • Te l - A-12()3. 
53434—28 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S HKBMOfcOS A L -
tos, nuevos de la casa B a w r r a t c 16 
entre San MiRuel y Neptuno, com-
puestos de sala, saleta, tres grandes 
cuartos, baño intercalado con todos 
los aparotos. comedor al fondo, coc í , 
na de Ras. cuarto y servicio de cria-
dos, apua abundante por motor. Pre-
cio módico . Puede verse tocios los 
d ías de 1 a E p. ni . P a r a m á s infor-
mes al T e l . A-4374. 
53437—30 nov. 
A L Q U I L O ROMAY 31. E S P L E N D I -
dos altos lado Monte, cielo raso, es-
lán p in tándo los . Sala, saleta, tres 
cuartos, cocine, gas, baño, bañadera . 
Informan EgWo 63. P e l e t e r í a . 
53444—29 nov. 
S E A L Q U I L A N L S A L T O S D L SAN 
Miguel S3 a dos cuadras de Galiano. 
L a l'ave en los bajos. Informes en 
Infanta y San Jos?. B j J ^ , nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se alquilo en Infanta y Concordi» a 
inedia cuadra de San Lázaro un local 
do esquina y tres m á s pequeños indo-
T.endientes y sin estrenar, e s tán pre-
parados para dedicarlos a cualquier 
c lro. Pre:lo módico . Informes en la 
mifnna de 9 a U y de 2 a 5 o a l T e . 
léfono M-C823. nov_ 
EN $10 A L Q U I L O A L T O S C L A R O S Y 
ventilados Esperanza 9'. A Mía , jeo-
medor, dos cuaitos ccc:in* i f ^ ' 
baño, escalera de mármol . E n el 91B. 
l,ajos e s tá la Ih-ve. U-4871 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S 
de fabricar los lujosos segundo y 
Icrccr pisos altos de Neptuno 111, 
frente a Perseverancia, compuestos 
de sala, recibidor, 4 amplias habita-
ciones, b a ñ o s con todo confort i n -
tercalado, comedor muy grande, co-
cina, cuarto y servicio de criados. 
Informan en los bajos . E l Indio . 
U H 5 3 4 2 2 — 4 d ic . 
E n Aramburo y Animas se alquilan 
dos modernos pisos alto y bajo, 
compuestos de sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o completo y coci-
n a . L a llave en la esquina. Infor-
man Manzana de G ó m e z 2 6 0 . T e -
lefono A - 2 0 2 1 . 
5 3 3 7 5 — 2 d i c . 
E n Neptuno 164 entre Escobar y 
G t r v a « i o , se alquila un moderno se-
pundo piso alto compuesto de terra-
za a la calle , sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cemedor, cocina y servicio de cr ia-
dos. L a llave en los bajos . Infor-
man M a n z a n a de G ó m e z 2 6 0 . T e -
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 3 3 7 6 - 2 d ic . 
N A V E . E N E L C A S E R I O D E L U Y A -
n6, a la entrada de la carretera de 
San Miguel del Padrón, se alquila una 
amplia nave de madera de 196 metros 
de superficie; conexión eléctrica, 
agua, t e l é f o n o . Informan: te lé fono I -
6744. 53383.—29 Nov 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA de 
dos plantas, Gertrudis y Avellaneda. 
L a llave enfrente. Informes: Teléfo-
no F-4394 y A-6905. 
53388.—4 Dic . 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O MUV 
bueno que e s t é acostumbrado a tra-
bajar en casas que den comidas y 
fiestas. Se paga büc-n sufldo. Tele-
fono F-121.L Calzada del Vedado 10.1 
esquina a 4. 
53167—30 nov. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S - V E N D E -
dores con buena presencia y educa, 
ción, para representar una acredita-
dís ima máquina do escribir america-
na; es preferible sepan ing l é s . Refe-
rencias y fianza necesarias. Persona 
capacitada podrá ganar de $300 a 55U0 
mensuales. T e l . M-7117. 
53428—27 nov. 
S E S O L I C I T A UN P R A C T I C O D E 
Farmacia con buenas leferencias. Cal 
zada del Monto 412. 
53463—29 nov. 
S O C I O C O N $ 1 , 5 0 0 , P A R A 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Solicito "n socio con $1.500 para de-
jarlo al frente de mi café y restau_ 
rant sito a tres cuaüras de Prado. 
Tiene contrato por 4 años, renta $65. 
vendie de $35 a $40 diarios. Deseo a 
persona que sea del giro y que tenga 
referencias comerciales. Su dueño se-
ijor Prado. Ssn Lázaro 328, altos, de 
8 a 10 y de 4 a T p. m. 
5347C—28 nov. 
Se solicita cr iada peninsular con 
tiempo en el p a í s , que sepa cosef 
y tenga referencias . Sueldo $30.00 
Vedado, calle 15 esquina a Dos, 
N o . 3 8 0 . 
5 3 4 3 ^ - 2 9 nov. 
S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A . CA-
lle Octava entre Milagros y Atenida 
de Acosta moderna oasa con portal, 
sala, 4 cuartos de familia, dos de 
criados, comedor, cocina y baño com-
pleto, gran garage con servicio de 
criados, toda de cielos rasos y la Ins-
ta lac ión oculta. A una cuadra del 
tranvía de San Francisco, barrio do 
La'wton. Precio $70. No se admiten 
enfermos. 
53364—2 din. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle L u z 3 en J s s ú s del Monte, a me. 
día cuadra de la calzada. L a llave 
a l iado. Informes en Infanta y San 
J o s é . Botica • 
r'34'18—2S nov; 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e alquila por una temporada en la 
V í b o r a , y cerca de la Iglesia de Je-
sús del Monte, una casa bien amue-
blada, bonita y con todas las como-
didades a persona con buena garan-
t í a . Prec io razonable. Informan: 
T e l é f o n o 1-3465. 
5 3 3 2 2 — 4 d ic . 
% 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano, tiene 
una niña de 4 años , no se repara en 
sueldo siendo buena familia, tiene 
quien responda ,su persona. Infor-
man sabe cumplir con su obligación 
en el te léfono A-4179. 
63355.—28 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuartos con buenas referencias, lleva 
tiempo en el p a í s . Informen: Male-
cón, número 236, letra A, bajos, entre 
Manrique y Campanario. 
53333.—29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad con su hija para ser-
vicio de mano, ella entiende algo de 
cocina y su hija de manejadora, las 
dos en la misma casa, desea mejor 
que sea para el campo cerca de Ma-
tanzas o para la ciudad. Dirigirse: 
Teléfono 1-6951, 1-3187. 
63380.—29 Nov. 
D E S KA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejado 
r a . Informan; Luyanó, PCrcz No. 12 
Teléfono M-8423. 
C3332—29 nov. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra joven española para cocinar, sabe 
cocinar bien a la criolla y española, 
tiene muy buenas recomendaciones. 
Informan: Calle 18, número 19, entre 
11 y 13, Vedado. 
63369.-29 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española do mediana edad de cocinera, 
es limpia, aseada y sabe cumplir con 
su obligación, tiene referencias donde 
ha trabajado, no le Importa salir fue-
ra ni hacer plaza ni saca comida. I n -
forman: Salud, 86, habitación 34. 
53366.—28 Nov 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y ayudar 
en algo a la limpieza en casa de tres 
o cuatro personas, ea trabajadora y 
limpia, no duerme en el acomodo. I n -
forman: Cerro 625. 
53386.—29 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española para cocinar a la españo-
la y a la francesa y a la americana y 
al estilo del pa í s y tiene referencias 
do donde ha estado. Informen: Cal-
zada de Colombia y 20, bodega. Te-
léfono F-O-1717. 
53387.—29 Nov. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de cocinera o manejado-
ra en casa de moralidad, sabe cocinar 
bien. Informan en el teléfono 1-5013. 
53393.—29 Nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA P A R A CO-
cinar en casa do moralidad, os prác 
tica en su oficio, no duerme en la 
colocación. Informan Obrapfa 60 
. 53406—2S nov. 
DHSEA C O L O C A R S E UNA MUCFIA-
rha de color, de cocinera. Informan 
Someruelos 64, a n t i g ü e v 50 moderno 
5339S—29 nov. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E K A A Ca 
española y criolla para comercio o 
cuso, particular, no menos de $35.00 
Tiene referencias de las casas que tra 
bajrt. Para Inf o f mes Tenerife 74 1-2. 
Carbonería. T e l . M-9364. 
63373—29 nov. 
UNA J O V E N D E C O L O R , A M E R I C A -
.ya, dess»a colocarse de cocinera o de 
criada de mano y también de lavan-
dera con familia americana o cubana 
Tiene buenas referencias. Informan 
calle Suárez 131. 
53412—30 nov. 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, CO 
noce oficio, sabe sus obligaciones, re . 
ferencUs »e ofrece sin pretensiones. 
Llame a l F-2157. Benito Escudero. 
53457—2S nov. 
I I S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R , 
c-ypafiol.. Tiene buenas rtfcrenclas, de 
casas particulares y de comercio de 
la Habatia. Informan A-S40Í). 
53471—29 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O M P E T E N T E T E N E D O R DE L I 
bros y oficinista comercial en general 
ofrece la oportunidad da hacerse car-
go de contabilidades de comerciantes, 
industriales y propietarios, por pe-
queña remuneración y por horas, en 
las resnectivas oficinas de los Inte-
resados No pierda la oportunidad ni 
se exponga a no llevar sus libros 
con arreglo a la L e y cuando su cos-
to le ha de ser Insignificante. Dis-
frute de la Fati.vfacclón de tener su 
historia comercial a l alcance de su 
mano y como medio do prueba en caso 
de litigio. Llame a Camiño. Te l é fo , 
no 1-6907 o 1-6P08. ^ 
V A R I O S 
F R E G A D O R D E MAQUINAS SB HA-
ría cargo de fregar alguna por el día 
a particulares o se coloca hasta las 
cinco, tiene referencias. Cerro. T r i -
nidad y Carbajal, bodega. Te lé tono 
M-4225. 53372.-29 Nov. 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N E L B A R R I O D E 
C A Y O H U E S O 6 x 1 6 D O S P L A N -
T A S , M O D E R N A . E N $ 2 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina de Z s n j a a San 
Rafael, a dos cuadras entes de llegar 
a Infanta, de dos plantas completa-
mente moderna con un establecimien. 
to. M:de 6vi 6 con contrato y renta 
$176 en $23.600, es un buen negocio 
y es una buena renta para el capital 
Invertido. Informan Vidriera del C a -
fé E l Nacional. San Rafael y Delas-
coain. T e l . A-0062. Sard lñas . 
C A S A M O D E R N A " E N E L B A -
R R I O D E C A Y O H U E S O , R E N -
T A $ 1 3 0 . E N $ 1 3 , 5 0 0 
Vendo de Zanja a San Rafael y de 
Hospital a Inlanta, una casa moder-
na de dos plantas en la acora de la 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renta $130 
en $13.600. Miro a ver en qué colo-
caría usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y que le de tanto interés 
como comprar esta casa. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be . 
lascoain. T e l . A-0Ü62. Sardinas. 
5321C—& dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N M u -
chacho español de ayudante de chauf-
feur, por muy poco sueldo, tiene tiem-
po en el país, desea colocarse para 
manejar en la casa particular, tiene 
referencias muy buenas. Informan: 
Teléfono A-75Ü3, A-2231. 
53367.—29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
del país blanco casado muy honrado 
y trabajador con muy buenas recomen-
daciones. Para una finca o jardín de 
recreo, también se coloca él solo para 
jardín de casa particular, entiende 
toda clase de agricultura y flores. 
Informes: Teléfono F-1554. 
53331.—29 Nov. 
S E O F R E C E B A R B E R O P R A C T I C O 
en el oficio: por informes dirigirse 
Centre CataLá. Prado 70, .altos, de 1 
4 a . m . y de 7 a 9. Casimiro Pu-
jo l . 53385.—29 Nov. 
S E O F R E C E U N S R . ESPAÑOL D E 
mediana edad, sabe de hortelano, avi-
cultura y floricultura. Llame al te-
léfono A-8769. 53400.—29 Nov. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA D B 
muchís ima moralidad; lq mismo so 
ofrece para coser en casa' que fuera 
igual so ofrece para planchar en pren 
í-a: plancha mucho y bien, o igual so 
coloca para criada de mano o mane-
jadora. Informan Crespo 48 entre Tro 
eidero y Colrtn. 
53420—29 nov. 
E X P K R T O J A B O N E R O E X T R A N J E -
rr, bus.:a colocarse. También fuera 
Habana, entra también como socio 
industrial pero con contrato. Calld 
Eernaza 36. L . C . 
53415—25 nov. 
A GOOD F I R S T ' C L A S S A M E R I C A N 
pastry cook seen positlon in fomilies 
or Bachelors or toaróir .g henso or 
general maid. Reparto Buena Vi s ta . 
Avenida 4 i utre 4 y 5. S dar No. 14. 
53352—50 nov. 
A L O S E X T R A N J E R O S 
Hágase ciudadano cubano y disfruta-
rá de los beneficios que le ba de re-
portar la nueva L E Y D E L S E T E N T A 
Y CINCO POR C I E N T O que será 
puesta •> vigor. Verga a verme per-
nalmente y le ges t ionaré su ciuda-
danía en el má-^ corto plazo posible. 
De TTNA a T R E S p. ni . A B E L A R D O 
M I G U E L P L S ' E D A . Chacón 2. Depar-
tamento 102. 
53414—29 ñ o r . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE-
ra peninsular, e spaño la . Informan en 
Sol 64. T e l . M-8259. 
r3418—29 nov. 
C R I A D A ESPAÑOLA. J O V E N , CON 
referencias y cocinera, se coloca po-
cas pretensiones. Informan M-9578. 
r3435—20 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
B A R A T A D E V E R D A D 
E n buena cuadra de la Víbora, a la 
brisa y entre dos l íneas do tranvías , 
se vende una casa moderna, do mani-
postería y cielo raso. Se compone de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor corrido, cuarto de baño com-
pleto, cocina de gas, cuarto y servicios 
de criados y gran traspatio de tierra. 
Su precio: $7,300. Se clan facilidades. 
F . Blanco Polanco, Concepción 15, 
Víbora. Teléfono 1-1608. 
53325.—29 Nov. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo 6 modernas casas con frente a 
los t ranv ías . Precios $4.400, $5.800, 
Í6 .00J, $7.000, $8.900 y otra con fren 
to al parquo de L a Sierra or. $11,500. 
También vendo variar, parcelas que 
tengo a plazos. Para todo osto vea al 
S r . Dorado en la calle Fuentes No. 11 
en este mismo Reparto. T e l . FO.1097 
Tra.nvías de Marianao, calle Aguila y 
Mafianao-Parqus Central . No corre-
dores. 
5360S—30 nov. 
E n Concordia casi esquina a Belas-
coain se vende casa de 3 plantas 
con sala, saleta, c inco cuartos, dos 
b a ñ o s , comedor y cocina on cada 
piso. Buena renta. Prec io $40,000. 
Informa el propietario. Concordia 
122, tercer piso. T e l . M - 6 I 4 8 . 
5 3 3 1 9 — 2 9 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R C A M B I A R DE G I R O SE VEN» 
de un depósito de aves y huevos y 
frutas en el mejor barrio do la Ha-
bana. Para ir formes T e l . M-8446. 
53404—29 nov. 
N E G O C I O D E O F O R T U N I D A D . S E 
vende una gran bodega en el Cerro 
sin intervención de corredores, gran 
barrio, bien surtida, comodidad para 
familia, no pago, alquiler. Precio en 
$4.000. Puede quedar a deber algo. 
Véame en el café de Zanja o Infanta 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Pregunten por 
Francisco la Reea. 
53425—29 nov. 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A Y UN 
tren de lavado bien montado en la 
Habana, todo, los des negocios en 
$1.500. Informes Amistad i:.6. Ben-
jamín . 
5343G—30 nov. 
A V I S O . B E VIONDE UNA B U E N A 
vidriera de tabacos y c'garrcs, mo-
derna, nueva oomplotamer.te y so 
otíapta para cualquier esquina. Apo-
daca 58 onnre Suárez y Revlllagigedo 
53453-6 dic. 
S E V E N D E UNA V1DK1EHA D E T A -
bacos y cigarros. Informan Barati l la 
No. 9, 
53473—29 nov. 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
bodega sola en osciuina, 6 a ñ o s con. 
trato, $10 alqi'.llc-r con una acoesoriar 
Informa: M. Tamargo, San J o s é y 
Bel.-uicoaln. Café L a Eminencia de 2 
a 5. Teléfono M-6540. 
$2.000 da contado y $3.000 n plazos 
gran bodoga sola on eseulna, vende 
diario $80 a prueba, muy surtida, es 
do oportunidad. Aprovéche la . Si bus-
ca bodega. Infopma: Tamargo. San 
José y Belascoain cefé , de 2 a 5 
?3.500 de contado y S3.000 a plazos 
bodega f-ola on esquina, C fulos con-
trato, $60 nlquiler, alquila $30, can-
tinera. Informa: Tamargo. San J o s é 
y Belascoain. Café L a Eminencia de 
2 a 5. Teléfono M-OIHO. 
$7.000 d? cortado y $7.000 a pagar 
cómodamente eln n á s gar&r.tía que la 
misma bodega la vendo v la doy a 
prueba, vende $120 diarlos, 6 a ñ o s de 
contrato, $85 alquiler y alquila $40. 
Informa M . Tamargo. Bolafcoain v 
San J o s é . Cafó L a Eminencia, de 2 
a 5. 
$25.000 gran barra en la calle de m á s 
tráns i to de la Habana como se pue-
de yít con la. mitad de contado, ven-
de $180 diarios, buen contrato y $80 
de alquiler. Informa Tamargo. San 
José y Belascoain. Café L a Emlnen 
ola, de 2 a 5. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E D O C O N T R A T O E N S A N T A 
A M A L I A P O R L O Q U E H A Y 
D A D O 
Cedo el contrato de dos solares y en 
la Avenida de Santa Amalla, por lo 
que hay dado, está, cerca del parque 
con frente a dicha avenida Por asun-
to de familia se regalan. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-C062. Sardlñas . 
L1 I I 51606—26 nov. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
6 : : 2 I A $ 7 5 M E T R O 
Vendo frente al parque en la callo de 
Figuras entre Encobar y Belascoain, 
la única parcela de terreno que me 
queda en la acera de la nombra, todo 
lo demás se ba vendido y se e s t á fa-
bricando, no pierda usted este nego-
cio que dentro de poco lo pesará, no 
mije usted el precio, mire la medida 
y el punto, p iárse lo y usted me dlrA. 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-0063 
Sardlñas . 
U H 51606—20 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, J O V E N , D E -
sea colocarse para cocinar y limpiar. 
Nc duerme en la colocación ni gana 
menos de $25. Tiene referencias, es 
trabajadora. T e l . A-C567. 
53442—29 nov. 
C O C I N E R O S 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L A C A -
sa L a Rosa, número 2 B , entre Santa 
Catalina y Falgueras, a una cuadra 
de la Calzada del Parque y paradero 
del Tul ipán, con cinco hermosos cuar-
tos, uno m á s para criados, baño com-
pleto, servicio de criados, sala, come-
dor corrido, patio grande y muy fres-
c a . L a llave en la casa del frente. 
Informan: H , número 166, entre 17 y 
19, Vedado. 53389.—29 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva . 
Este es e l hotel mejor» por lea 
siguientes razones: Por su situa-
c ioc . que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
eu vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoain y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. TeJéfo-
no M-7924 . 
C 7222 30 d 1 
E N O R L I L L Y 102, P R I M E R P I S O 
casa particular, se alquila una habi-
tación con agua corriente a hombrea 
solos o matrimonio sin niños 
53424—4 dio. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia L a 
casa m á s ventilada de la Haban f 
construida con todos los adelantas 
modernos para personas de moralidad 
reconocida Habitaciones con servi-
cios privados. Acua cviliente a todas 
horas Espléndida comida Precios 
reduc id í s imos . T e l . M-3705. ^rQClos 
53430—4 dic. 
V E D A D O 
EN $35 U N D E P A R T A M E N T O D B 3 
aludido al centro con balcón a la ca-
i í V * *1S un salAn planta baja 
todo con servicio propio e Instalación 
fcléotnca Compot-tela 113 entre Mu-
ral la y Sol . 
53349—30 nov. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N COMODOS C U A K T O S 
en Omoa 14 a Í12 en J . del Monte 
lo6 a |14. Estes de salita. y cuarto 
con luz; a l l í informan. 
5c397—30 nov. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R QUE 
lleva poco tiempo en el país , desea 
cclocarse de criada de mano o de ma 
nejudora. Infoiman Consejero Arau-
go esquina a Universidad. Cerro. Te-
léfono A-5425. 
53411—29 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de 18 a ñ o s do criada de mano o de 
manejadora. Tiene referencias, no 
tiene primos, r.o repara el sueldo, de 
?20 para arriba lo que sea. Tiene ne-
cesidad de colocarse. T e l . M-3425. 
53429—2& nov. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E PA-
r a criada de manp en casa de familia 
corta, no sale para el campo. Ví l le 
gas 76, bajos. T e l . A-7770. 
63433—29 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha e spaño la do criada do mano o de 
cuartos, lleva tiempo en el pais, de-
sea c a c í t - d e moralidad. Tiene refe. 
rendas de donde ha trabajado. Infor-
man: Neptuno 269. T e l . U-3i:94. 
53439—29 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de mano acostumbrado a l ser-
vido con buenas referencias. Pafa in-
formes M-1858. 
E3460—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada do mano o ma-
nejadora. Informan Berr.aza 42, altos 
5344C—4 dic. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de cuar-
tos Tiene referencias, desea casa de 
moralidad. Informan T e l . U 406Í). 
53154—29 nov. 
D E S E A N C O L O C A K S E DOS J O V E -
nes españolas para criadas de mano o 
para cuartos y saben coser y tienen 
familia que las garantice. Informan: 
Reina 98. Tlntoterla. 
r34E2—29 nov. 
SK O F R E C E UNA BUENA CRIADA 
de mano y una cocinera, españolas , 
varios crladog de mano, blancos y de 
color, todo el personal, con buenas 
Veferencías. T e l . A-SV12. 
CÜ472—29 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad para 
cuartos, sabe zurcir y coser muy bien 
Entiende también do corte. 'llene re-
ferencias do las casas que sirvió y 
quien la garantice. Informan Máxl 
rao Gdmez 491, bodega. T e l . M-56o6! 
53394—29 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cuartos o pera criada 
úb mano. Sabe coser y planchar, es 
recién llegada pero ya lleva meses en 
el p a í s . T e l . M-7672. 
53462—29 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
S B O F R E C E U N J O V E N ESPAfíOL 
para criado de mano, tiene buena pre-
sentación y muy buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. L l a -
me al te léfono A-8769. 
53399.—29 Nov. 
B U E N C R I A D O D B MANO BSPAftOIi 
muy activo y práct ico en todo lo que 
requiere un buen servido, se ofreoé 
sin pretendones para trabajar ni de 
gran sueldo. Informan T e l . M-258»5. 
E3421—29 nov., 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
español , entiende la alta cocina, es-
pañola y la criolla, sabe de repostería, 
muy limpio y buenas referencias de 
casa particuar. Teléfono M-8792. 
53371.—29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
un señor de mediana edad, cocina a la 
española y a la criolla. Informa: 10 y 
25, Vedado. 53374.—29 Nov. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O E S P A -
ñol, cocina criolla y francesa, es muy 
limpio, trabaja comercio o particular. 
Teléfono A-S769. 63402.—2» Nov. 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A COLO 
carse en casa particular. Cocina ame 
ricana, española, criolla, buena refo-
cia. Informan calle Egido 75. Hotel 
Cuba. T e l . M-84S1. 
53395—29 r.ov. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA C O C I N E -
re que sabe cumplir con su ebligaclún 
pero no es repostera, sabe cocinar a 
la española y a la criolla. Vives 170 
Teléfono M-65f.J). 
53360—28 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero del país, es joven, limpio 
y de formalidad. Para informes Te-
léfono M-6719. 
53410—29 nov. 
A V I S O . A L O S C O C I N E R O S , S E 
arrienda la cecina y parte de sala pa-
ra res'aurcjit con utensilios, no paga 
alquiler y se arrlcnela la vidriera de 
dulces. San Rafael y Aguila. Café . 
534 55—29 nov. 
Cocinero repostero, s in pretensiones 
desea hotel, casa de comercio o 
particular. E s maestro; v a al cam-
po y es solo. Buenas referencias. 
Cienfuegos 12. T e l . A-7416 . 
5 3 4 6 3 — 2 8 nov. 
C R I A N D E R A S 
A V I S O 
Desea colocarse una buena criandera 
erpafiola. T io ia buena y abundante le 
che, tiene certificado de Sanidad, tie-
ne buen caríicter y es' cariñosa con 
los n iños . Informan calle 22 No. 75 
entro 17 y 19 Vedado. T e l . F-5697. 
53131—30 nov. 
C H A Ü F E Ü R S 
S E O F R E C E C H O F E R M E C A N I C O 
con catorce años de práct ica para par-
ticular o comercio. Informes: Garage 
Dobal y Moya. San Lázaro 99-B, de 
11 a 1 p. m. Teléfono A-2356, entre 
Ualiano y Blanco. 
53330.—29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho español, de chauffeur en casa 
particular, tntlcnde bien las máqui-
nas, no sabe todas las calles, no le 
importa ayudar alguna cosa. Más 
informes San Ignacio 17. altos. Te 
léfono M-9428. 
53410—29 nov./ 
D E S E A C O t O C A R S E U N C H A U F 
feur, lleva ocho años do chauffeur y 
entiende bastante l a mecánica y tie-
ne buenas referencias. Pregunte por 
Antonio. Infoiir.an T e l . U-2832. 
53426—26 nov. 
C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A c o -
lorarse en casa particular o ciel co-
mercio. Maneja tcxla clase de máqui-
nas con referencias; de las cutían don-
de estuvo. Llr.men al T e l . M 852Í) 
F3461—29* nov. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAfíOL S.V-
be sus obligadcne-s, so ofrece 8ln 
pretensiones. Llame a l FO-1022. Ro-
que Fernández . 
63408—29 nov. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T A 
junto a Toyo, Calzada casa de 312 
metros, en 13,800, tengo terrenos de 
esquina de centro muy baratos, ten-
go esquinas con bodega a 7 y 10,000 
pesos, tengo casas a plazos desde 3,000 
pesos. Informa el señor González . Ca-
lle de Pérez 50, de 2 a 6. Teléfono 
1-5538. 
V E N D O UNA C A S I T A M U Y B O N I T A 
en buen punto de J e s ú s del Monte, en 
3,000. otra de 4,200, otra de 4,500 otra 
5,000, otra de esquina con 13x40, es-
quina en 9,500, tengo casas en la 
Calzada Luyanó y J e s ú s del Monte. 
Informa el señor González . Calle de 
Pérez 50, entre Ensenada y Atarés , de 
2 a 5. Teléfono 1-5538. 
629J9.—27 Nov. 
E S Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $ 6 . 5 0 0 . 
M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de Concha cer-
ca del paradero una esquina comple-
tamente moderna. Mide 8x20, propia 
para establecimiento, muy buena ren-
ta, yo le puedo vender esta propiedad 
en $6.600, es una verdadera ganga, 
es una calzada que todas son de por-
venir. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfon 
A-Ü062. Sardlñas . 
U H 61606—26 nov. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted dése» vender alguna de ras 
propiedades, s i usted ¿saea comprar 
o s i usted desea hipotecar, pued» us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dió sumo en atenderlo, pues cues-
to con grandes compradoresi que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dif íc i l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y hónra le s . Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0062. Sar-
dina. 
50384—17 dic. 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N -
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo en la calle de Santos Suárez y 
San Indalecio una casa moderna con 
portal, sala, recibidor, dos cuartea, 
servicio moderno, sala de comer a l 
fondo, gran pallo para criar los niños 
los carros le pasan por la puerta en 
$5.800, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sard lñas . 
U H 51606—26 n ó v . 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N E L M A L E -
C O N . $ 4 0 0 D E R E N T A . E N 
$ 4 5 . 0 0 0 
Si usted desea comprar una regla y 
colosal casa en la parte m á s sólida 
de la Habana en la parte m á s linda 
del Malecón, completamente moderna 
construcción de primera con $f00 de 
renta en $45.0C0 puede usted verme 
o llamarme, pues tengo la seguridad 
que el primero que llegue la ha de 
comprar por ser uno de los mejores 
negocios que han salido a la venta 
en estos d í a s . Si usted tiene « a can-
tidad no pierda tiempo, pues no ha-
brá ningún banco que lo asegure su 
dinero con m á s segurlaad que esta 
propiedad, ni que le den tanto Inte-
res como la renta que ella produce. 
Piense la renta y el punto. Vidrie-
ra del Café EU Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0C62. Sardiñua 
U H 61606—26 nov. 
T E R R E N O S E N A Y E S T É R A N Y 
M A L O J A . P A R C E L A S C O N B U E -
N A S M E D I D A S 
Vendo en Ayesterán y Maloja pares-
ias de terreno, por Ayes terán a $50, 
por Maloja a $40, por Sitios a $30 
metro las esquinas a $65, por esta 
Calzada va la Carretera Central . E s -
coja hoy su solar, no lo deje para 
mañana. Mire que es negocio. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Te l . A-0062. Sardlñas . 
U K 61606—26 nov. 
P A R C E L I T A E N C O N C H A Y 
E N N A 7 x 2 1 A $ 9 . 5 0 
Vendo en la Calzada de Concha y E n . 
na una parce-lita de terreno en la ace-
r a de la sombra con arrimos por los 
dos lados con una medida pree^osa 7 
por 21. Puedo dejarle l a mitad en 
hipoteca, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-00 62. Sardlñas . 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S 
6 x 2 1 A $ 7 5 
Vendo frente al parque de Peñalver 
en la calle de Figuras entre Escobar 
y Belascoain en la acera de la som-
bra la única parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 metro. 
No mire usted los $75. mire el punto 
y su medida, haga números, lo quo 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 mas $9.000. Mire a ver si no 
son $23.000 a $S0 cada planta. Mire 
qué negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. Sen Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardlñas . 
53216—9 dio. 
V E N D O P R O X I M O A T O Y O E N L O 
mejor de la calzada de Je^ús del Mon 
te y a la acera de la sombra un so-
lar con cuatro cuartos de niampoate-
ría . Mide 6.50x40, propio para mué. 
blería, oasa de Prés tamos u otro es-
tablecimiento. Lo doy en proporción. 
Informan en Guasabacoa 11 casi es-
quina a Compromiso. S r . Morín. 
53396—29 nov. 
V E N D O UN S O L A R D B E S Q U I N A , 
de 800 metros, repatto de gran porve-
nir como Los Hornos, f iondo este el 
mejor situado de todos los Repartos, 
por estar en el centro de tres caljn-
das, que sen la Playa, la Real, y la 
de Colunjbla, como ganga en $8.000 
también lo parcelo a $10.00 el metro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera. 
Industria 70. 
53423—3 dic. 
E n el Reparto L a S i e r r a , solar de 
esquina, de 22x46, lo vendo a $5.50 
v a r a . Informan por el T e l . F -2931 , 
de 1 a 3 p m, 
G . ? . — 1 d i c . 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D B dos 
cabal ler ías a medio ki lómetro de San 
Miguel del Padrón, la Habana, con 
palmares, gran arboleda de frutales, 
nozo y un arroyo f é r t i l . Cuba, 29, ba-
jos . 63359.—2 D i c . 
M I S C E L A N E A 
G R A T I S . I N F O R M I X _ 
tratamiento necesari E A 
cimiento. Envíe 2 s ¿ i V P a ^ s ? ^ , 
contes tac ión . Dr .m ?? rojo8ÜR D 1̂ 
Box 636. Habana. • Q-
63350 ' 0 
81 D ^ S E A S A C A m T r r — N o y 
gordo de Navidad ^ ^ i n ^ 
tes en la P u r I s f r a a " ^ s i f ^ 
número 5. ( a n t . ^ o ^ x i m o ^ 
Revlllagigedo?UCa 58 ̂ ¿ . < 
¿3453_6 
S E VENDIO 
I N T E R E S A N T E ^ V P ^ ^ ^ J l c 
de hierro de to'daa h ^ ^ T ^ S -
/contadoras d . ^ f c " 
. ^ dio 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN DOS P E R ^ r ~ 
malteses en c i n ^ V ^ ? R l T O s ...a.ii.coea e  cinco nesnV 55 FlUn. 
Aguacate 34-A. bajos Cada ^ 
SB V E N D E 
legitima a l e m a n a 0 " ? ^ p0LlC?: fono M.V224 Vlrtudes 23. î .U 
63443—2 








, iodo c 
ifll3Dl0S 
en s 
, ^3jfa 33 „ 
LIBR°S • sol ic i tamos""??^ 
que deseen \ender sun nif,.1'80^ le deseen \ender sus inV„ Uíí' e»torbos y polilla. Tráigalos " Evit« 
nos para ir a verlos. Librería ^ 
l ismán, frente a l Parque Comrff Ti-
ios de Payret. José dTsan £ i b l 
53405—2 artín nov 
E C O S D E L A E N C R U C U i 
Noviembre 22. 
IíES GOUR.MET*. 
uno de nuestros jóvenes "bien" 
se l e v a n t ó un día con deseos dt 
comer como tal , es decir, bien, y 
c o m i ó bien. Pocos días despnéj 
s i n t i ó los mismo9 deseos otro, m 
tan joven, n i tan "bien", y obturo 
i d é n t i c o resultado. Y así otro t 
o t r o . . . Vidrieras de tabacos y cigorros ven-do varias, una con $1.500: otra $2,500, 
otra $5 eco, buenos contratos. T . im-¡ D e suerte que la comunidad d# 
blén vendo dos cafés , uno $14.000; • 
otro $20.000. Informa: Paulino. San 
José y Belasccain. Café. Te lé fono: 
M-6540. 
53441_3 dic. 
. V E R D A D E R A G A N G A , C A F E 
Y R E S T A U R A N T 
Por $2 500 al contado y $1.500 en 
pagaré Je venido mi ca fé y restaurant 
sito en el centro de la Habena, mon-
tado con lujo, eonitrato 4 sfios, renta 
$65 al mes, venta garantizada $35 a 
$40 diario. Lo vendo por tener otros 
negocios mayores. E s una verdadera 
ganga. Costé $7.000. S r . Frrdo. San 
Lázaro 328 altos d e 8 a ] 0 y d o 4 a 7 
p. rm 
53469—29 nov. 
UJUMERO E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A A L 7 % 
Tengo dinero en todas cantidades. 
También sobre solares. Jorge Govan-
tea. A-5131. San Juan de Dios 3. 
53413—G nov. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Reina, 
í?40.000 al 6 0-0 en Oftcics; $30.000 al 
8 0-0, para fabiicar en Maloja y 
$S0.00) al 9 0-0 sobre 600 cabal ler ías 
do Monte en Orlente. Directo con los 
propietarios. Fradcs Veranes e hijo. 
Aguilera 98, por Manrique. 
53449—11 nov. 
N E C E S I T O 5 9 0 0 A L 5 ^ 
mensuales, garantía automóvi l y mue-
bles por valor de $2.800. Informes: 
Sr . Roque. A-5181. 
53413—6 dic. 
E N S E S A N Í A S 
SEÑORITA I N G L E S A , P R O F E S O R A 
titular, inglés , francés, pintura, nue-
vos métodos, desea empleo para ir al 
campo, las mejores referencias. Te lé -
fono F-1877. 53368.—3 D i c . 
A c a d e m i a E s p e c i á l d e I n g l é s 
Director: C A R L O S F . M A N Z A N I L L A 
Merced, 86, altos 
63353.—29 Nov. 
¡ . H A D A S E V E T E R I N A R I O ! NO N E -
cespita ser Bachiller. Lo tiLSta un l i -
gero examen. Un profesor titular, quo 
fué alumno de esa carrera lo prepara 
por $8.00 al moa. Se cigne por los 
programas oficiales. S r . Oñate . L l , 
trer ía San Rafael 43. T e l . A-8977. 
53468—29 nov. 
intereses puesta en acción hizo sur 
gir esta pintoresca sociedad pan 
t a g r u é l i c a , a la que nos place bau-
t izar con el nombre de "Les Gour 
mets". 
Como se ve, no es esta -una so-
ciedad de "beneficencia, instruc-
c i ó n y recreo", ni siquiera una 
sociedad de "bombos mutuos"; no 
tiene reglamentos ni "directiTos". 
T iene s í su D o ñ a Dolores Couceiro, 
como l a de la Troya santiapesa, 
s i n que le falte tempoco el buen 
humor de aquellos estudiantes de P»8 de 
" c a m a y sol", ni su camaradería í iutó 
campechana, convenientemente on- Wtm ci 
cuadrada y en la veneración y res- t ocasio 
peto que siempre inspiran las me- ::;3do pí 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de ing l é s . Titulo por opo-
s ic ión . Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el Énlo, San Lázaro 303. 
Teléfono U-34B9. 
53409—25 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entr« Gloria y Apodaca , e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor' 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa . " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
QUEMAZON V E N D E M O S S I L L A S D E 
vlena, nuevas, imporlada.s por esra 
c&sa. Apodaca 58 entre Suárez y Re-
vlllaglgedo. 
53456—6 dic. 
G A N G A . VENDEMO.S MAQUINAS D E 
Ocrib lr Underwood de carro grande 
y una de suroar P.oiroughs en buen 
CHtado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Revillagigedo. 
63453—fi dic. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 
A C C E S O R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T I N T O R E R I A 
E N 800 P E S O S COMO P R E C I O gan-
ga se vende un auto Kisse l K a r cinco 
pasajeros. Puede verse: Garage De-
troit. Belascoain, 76. Teléfono A -
2416. ' 5333».—4 D i c . 
G R A N D I S I M A G A N G A E N $4.900 2 
casas con 6 posesione» cada una 'en 
Acierto 23 esquina a Luyanó . Vea 
este negocio hoy mismo. Merced \Qú 
Barbería. Ortega. 
534C4—27 nov. 
Se sacrifica una. Debe venderse in-
mediatamente por embarcarme. SI co-
noce el giro apreciará esta oportuni-
dad. SI no lo conoce so le e n s e ñ a . In-
forma: Rogelio Suárez . Santa Clara 
10, barbería . 53329.—3 D i c . 
S E V E N D E A U T O M O V I L P A I G E 7 
pasajeros en perfecta condición con 
chapa nueva 500 pesos. Muchas faci-
lidades de pago. Informe: E . Glbbs. 
Agular 73. Teléfopo M-3299. 
63403.—28 Nov 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
Vendo casita mamroster ía . próx ima al 
tranvía con 700 putos de contado y 
$1.000 en hipoteca por 1S mese», ren-
ta do $20 a $25. Su duefio calle Fuen-
tes No. 14 esquina a 7. Keparto de 
Almendares. T e l . FO-1097. 
53308—30 nov., 
S E V E N D E UNA F O N D A E N B U E -
punto o se admite un socio con poco 
dinero, en la misma se traspasa un 
local propio para otro giro. Informa: 
Crist ina, número 70, fonda. 
63363.—6 D i c . 
B O D E G U E R O S E N E L V E D A D O , 
punto de mucho tránsi to , se vende 
una buena bodega y bien surtida In-
forma: Vicente Pérez . Calle 11, núme-
ro 18, esquina a 9. Te lé fono F-3160 
Vedado. 63362.—30 Nov 
V E N D O B O D E G A O A D M I T O SOCIO 
con 800 pesos cuanto antes mejor in-
forman: Habana 47. Pancho, de 2"a 6 
63340.—29 Nov. * 
A U T O M O V I L S T U D E B A K E R D U -
plex, 5 pasajeros, ruedas disco, tres 
meses uso, completamente nuevo ven-
do muy barato. Línea 11 entre G y U 
rS323—6 dio. 
G A N G A A U T O M O V I L H U P M O V I L E 
cc-n carrocería corrada, propio para 
reparto de v íveres , cigarros etc. con 
cuatro ruedas de alambre y gomas 
nuevas. Qpncha y Velázquez. Pregun-
to por el duefio. Bodega . 
5S427—«0 nov. 
m o r í a s de los d ías idos, como la 
golondrinas fugaces. Los apuro 
e c o n ó m i c o s , si los hay, no salea 
l a p ú b l i c a v e r g ü e n z a sobre el ver 
de tapete aleve y truanesco: la 
aventuras cal lejeras se quedan ei 
l a ca l le ; n i siquiera los sabroso 
comentarlos sobre las extravagan 
cias r i d í o u l a s ^ e l catedrático H 
B son sustituidas por los que pu 
dieran ocasionar las andanzas d 
F l í i t a o de Cuquito. 
E n cambio las interminabJft 
char las de c a f é hallan su refaedi 
en las sobremesas amenas, chis 
peantes, agudas, con ribetes wu 
di tos . A l que m á s y al que meno 
le son familiares las célebres "pe 
ñ a s " de la V i l l a y Corte, las rúa 
compostelanas, las noches habane 
ras , v hasta l a buenísima sí q* 
t a m b i é n la charladora Incansabli 
Mme. Durand de la Rué des Car 
mea paris ina corre parejas en I 
comentario con la inolvidable pa 
nadera de Vetusta . 
C o n este dicho se está que W 
f a n t a s í a s se van frecuentemente de 
e x c u r s i ó n por el agro verdeante 
l a l lousa u m b r í a , el trigal ubern 
mo y por otros tr igales . . . 
menos tangibles, como, por efi® 
p í o , los del arte, la ciencia, 1» PJJS 
s í a y hasta por los de la pros^ 
No hay que olvidar que 
Gourmets" son ante todo goloso: 
y buscan l a n u t r i c i ó n de la mate 
r i a y la del e sp ír i tu , plenamente 
convencidos del mens saua in toX' 
perc sano, como hubiera escr»' 
Marden, s i otro lo hubiera escrn° 
antes que é l . P o r eso de sus 
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A l c a ñ l z y e l de Alcañices , Que 
v ieron contentos y felices desiw 
de haber convenido en que era 
mismo decir nar iz que decir • 
ees. 
Se admiten socios. 
LAS LLUVIAS 
No es para decir el b e n e t ^ 
menso que a esta comarca ^ 
tan los aguaceros que eS t fV /ju-
do en estos d í a s . Nuestros 
pesinos estaban completameD"-
rrados , a l no poder sembrar ^ 
menores n i dar V™™1?10** de 
tivo del tabaco. L a s siemor 
fr ío de la c a ñ a estaban ^ 
das y nuestros peores Brac jor]jil 
t e n í a n en donde ganar u ° ' chc5 
lo que llevaba el h a m ° r e *rr7ble ' 
hogares, haciendo mas te ^ 
cr is i s e c o n ó m i c a por 3ue 1 ^ 
vesado el p a í s . A f o r t u n a ^ 
se respiran aires de a l i ^ 0 v U 
nuestras clases vro^ciorjs 
za fra p r ó x i m a hace c ™ c * ™ ^ 
tivamente halagradoras esy 
E L ECO 
C O R O N A T R I U * 
m i * 
E L C A B E L L O 
C O N ACEITE K A B ^ 
r1 
Si es usted c a n o s o ^ 
no se t i ñ a . l ' * ^ 
sin pintu-as y *ln * b u ^ ; 
ted pronto Aceite K a b u i ^ „« 
rao ennegrece su c a ° vidad, ? df 
p i erda flexibilidad. *ua 
negro s e r á boillantc. con 
cabello sano y j o ™ ^ ¿ ¿ f r ^ . 
Aceite K a b u l . <!"» re ju* 
a ñ o s tr iunfa de la ^ ríI,de 
S T U D E B A K E R $ 7 2 5 
Un%iflo de uso. en perfectas condicio-
nes, pintura Dtico. 5 gomas nuevas. 
San Juan do Dios 8. T e l . -A E181. 
CS417-—6 dio. 
ciondo a los canosos, ^ ^ 
d r o g u e r í a s y boticas^ ^ ^ 
las manos, se unta en color n 
é s t e pronto recobra » o^^ r 
intenso, natura l . C a s P V q u e p 
les deí cuero cabeliuu $ 
ñ a u ^ cabello. d e s a P ^ j ; , ^ 
uso odecuado do e cotJ ^ 
tenga en ñ a s , a táquc ias 
K a b u l . 7 
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" t FPISCOPA- ral do la Sección, señor Fernando 
pSIf.** »fni»\S Guerrero. 
Este Turno celebrará solemnísi-
ma Vigilia en honor a su Titular 
"San Nicolás de Bari", en la no-
che del sábado 5 al domingo 6 de 
diciembre. 
El programa de esta Vigilia es 
el siguiente: 
A las diez exposición, oraciones, 
canto solemne del Invitatorio, plá-
tica y Te-Deum. 
Serán estos cultos a puertas 
abiertafi" a fin de que los fieles pue-
dan concurrir, y principalmente los 
feligreses de San Nicolás de Barí. 
EHos serán atentamente invita-
dos el próximo domingo por su 
celoso Párroco. 
^ « . . r í - A S MODAS 
- " ^ Indecentes: 
f í a s i ^ J - ¿ r e s cristla-
' vosotraS'¿ns con confianza, 
os ̂  ífn rehusaréis vuoa-
de aue 
jn^0, cordado ya otras ve-
^l^03 rA la modestia cristm-




'í311 Martín 1 
u ->< noy. 
„1 menos en 
'Irobar if 'obrada Mesa, vo-
SP y 611 Jíras Sas no habéis 
y ^ dignidad del bautis-
f ^ t o ^ e es debido a la 
de0bstaate, en la casa de 
,30l,p rfecto, y Por esto 
»t(,d0 lúe los párrocos man-
á i s sitios el aviso fijado 
y Que reproducimos 
respeto a la casa üa 
Juega a las añoras y se-
ASOnue no se presenten en el 
^ 9 ! con trajes sin escote y 
|10flmO co" nasta ei ante-
^ u r a u e n o e W e n ves-
;í'A cfp modo, les será rogaao 
'^facTauén a la Sagrada 
a las madres que ^-Tasus'hUasala modee-
rê peto a su dignidad crls-
.mos sobre todo, vuestra 
obre fuestras niñas; es 
Entras un deber de con-
reducarlas pudorosanftnte. 
íia Sirias decentemente, pro-
/nie Mitras hijas lleven 
^fcubTertos y los vestidos 
£ abajo de la rodil a. 
^ mos. Pues, a los dire^ o-
scuelas y pensionados cató-
.Due bagan conocer a lo8 pa-
5Ss prescripciones, exponién-
PI1 los locutorios, 
íablo, escribiendo a Timo-
.propósito de las P^ f^^^11^ 
oral evangélica, decía: Si se 
' tasen circunstancias en las 
los fieles soportaran mal el 
L de pureza del Evangelio, 
irán prestar oídos a maes-
m les engañen. Pero tu si-
bilante, haz tu deber de pro-
lor del Evangelio, predica la 
de Dios, insiste, demuestra, 
reprueba, apela a todos los 
_j de tu paciencia y de tus 
ianzas apostólicas." 
dres cristianas, aunque en 
ocasiones nos hayamos ya 
o para hacer entender a 
b las justas y necesarias 
«as de la modestia cristiana, 
os también que volver a re-
jr a los que siguen faltando. 
(, dóciles a las exhortaciones del 
Apóstol, recurrimos volunta-
te a los acentos de la sú-
\ os rogamos que reflexionéis 
de vuestra responsabilidad 
32dreg cristianas; no desdeñéis 
s a escuchar con filial in-
da a vuestros Obispos, 
lata del porvenir de vuestras 
; se trata del mejoramiento 
moralidad de vuestra Patria. 
reforma enérgica en la for-
m de los niños prepara otras 
la purificación de los hoga-
J la regeneración de las cos-
ires públicas. 
ladres cristianas, directoras y 
toras, os agradecemos de an-
io vuestra adicta ayuda'y ro-
rejas en €l ios a Dios que derrame sobre 
olvidable pa- stroa hogares, sobre vuestros 
sonados, sobre vuestras escue-
sifi bendiciones." 
Pi noble y conmovedor docu-
« ha sido leído en todas las 
de Bélgica y ha servido pa-
'iiniar aún más la batalla con-
^ modas indecentes empren-
ĉon ardor por todas las orga-
aes de las Juventudes Cató-
De la Semana Católica de 
^ 31 de octubre de 1925. 
STJ, 
renes "bien" 
a deseos de 
ĉir, bien, y 
lías después 
eos otro, ni 
i " , y obtuvo 
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CULTO CATOLICO PARA MA-
ÑAÑA 
En el Cementerio de Colón, so"-
lemnes honras fúnebres por los es-
tudiantes de Medicina fallecidos 
en 1871. 
En conmemoración a este "due 
lo", no se repican las campanas, 
pero puede tocarse a misa y ora-
clones. 
En el templo del Corazón de Je-
sús, misa cantada con exposición 
del Santísimo Sacramento, en ho-
nor al Corazón de Jesús. 
En los demás templos, misa can-
tada a Jesús Nazareno. 
En la Merced solemne función 
en honor a la Milagrosa. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
JESUS 
El pasado domingo tuvo lugar 
la Comunión mensual reparadora 
de los socios del Apostolado do la 
Oración. Ofició en la Misa el Di-
rector del Apostolado P. Camilo 
García, S. P., ayudado del Se-
cretario Dr. Buigas. 
Fué amenizado el banquete eu-
carístico por el organista del tem-
plo señor Toribio Azpiazu. 
Los fervorines de acción de gra-
cias fueron dirigidos por el señor 
Fernando Guerrero. 
A las tres do la tarde? celebraron 
junta mensual reglamentaria los 
Celadores. 
Las Celadoras celebrarán la jun-
ta el viernes 27 a las 9 p. m. , 
MOVIMIENTO DE LA ASOCIA-
CION PAJES DEL SANTISIMO 
SACRAMENTO 
Colegio Nuestra Señora d© las Mer-
cedes • 
El viernes 23 de septiembre nos 
reunimos los pajes del Colegio de 
Nuestra Señora de las Mercedes en 
presencia de nuestro Capellán Fray 
Manuel Velázquez y nuestra direc-
tora MIss Clemencia Morales, con 
el fin de elegir la directiva para 
el nuevo curso, quedando- electas 
por mayoría de votos para presi-
denta, Esther Morales; Vicepresl-
denta, Celia Rosa Morales; Secre-
taria, Olga Nin; Vicesecretaria, 
Juanita Medina; Tesorera, Martha 
Pella y Vicetesorera, Rosarlo Ortiz. 
También quedaron elegidos José 
Rafael Montalvo, abanderado; Pa-
qulto Pérez, Leopoldo Abren y Eu-
genio Fortún, acólitos. 
Ya tuvimos como de costumbre 
nuestra función en la capilla de los 
PP. Dominicos y nuestro Capellán 
nos exhortó a seguir adelante como 




CONGREGACION DE LA ANUN-
CIATA 
A las 8 p. m. del 27 del actual 
celebra junta mensual reglamenta 
ría la Directiva de la Congregación 
de la Anunciata. 
S E H A C R E A D O U N A S I T U A C I O N 
(Viene de la PRIMERA) 
presidente de la comisión plebisci-
taria, dijo hoy a los periodistas 
que a pesar de las graves y radi-
cales diferencias en actitudes y 
opiniones de los . representantes 
chilenos y peruanos, aún abrigaba 
la esperanza de que las discusio-
nes condujeran a una solmción de 
la controversia y permitieran la 
continuación de los trabajos de la 
comisión plebiscitaria. 
Aunque tal optimismo oficial se ^ - ^ elevada 
considera estimulador, los obser-
en modo alguno en la celebración 
de un plebiscito puro y legal. 
Asegúrase también que hasta aho-
ra nadie ha propuesto apelar al ár-
bitro respecto al problema plantea-
do por Chile, nación que quiere 
que se aprudbe Inmediatamente la 
ley electoral y se fije de una vez 
la fecha de celebración del plebis-
cito . 
Admítese que ha causado no po-
ca sorpresa el hecho de que M 
causa aparente de la presente cri 
vadores aseguran que ellos no pue-
den prever el fin de la interrup-
ción de las negociaciones que co-
menzó el sábado pasado. 
EL SEMBRADOR 
Hemos recibido el número corres-
pondiente a noviembre de la revis-
ta "El Sembrador", que dirige el 
estimado doctor Juan B. Valdés. 
Contiene el siguiente sumario: 
1. —27 de noviembre. 
2. —La educación (poesía). 
3. —Frivolidades. 
4. —La Beneficencia en Cuba. 
5. —Sembrando (poesía). 
6. —Charlas del Doctor. 
7. —Nuestra clase pobre ante la 
actual situación económica. 
8. —Agridulces. 
9. —La educación educacional en 
los Estados Unidos. 
10. —Leccclón práctica. 
11. —Páginas para el hogar. 
Ha aumentado en páginas de 
amena y variada lectura, que a la 
par que instruye deleita. 
Muy agradecidos al énvío. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
Solemne Triduo en honor de las 
Mártires Ursulinas de Orange que 
se verificará en los días 26, 37 y 29 
en la Iglesia do las Ursulinas 
Las misas se celebrarán a las 8 
y media a. m. predicando en ellas 
Monseñor Santiago Amigó, Proto-
Hotario Apostólico. 
A las 4 p. m. Exposición del San-
tísimo, Rosario y cánticos, finali-
zando con un solemne Te Deum. 
Las RR. MM. Invitan por este 
medio a sus amistades y ex-alum-
nas. 
UN CATOLICO. 
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DIA 26 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Capi 
lia de las Siervas de María. 
Los Desposorios de Nuestra Señora 
TODO CHILE ESTA EXCITADO 
POR EL EÍDITORIAL DEL 
AVASHINGTON POST 
SANTIAGO (DE CHILE, noviem-
bre 25.—(Por United Press).— 
El editorial publicado por el Wash-
ington Post, hace algunos días 
acerca de la controversia de Tacna 
y Arica, ha causado extraordinaria 
Impresión en Chile. Todos los pe-
riódicos lo comentan en los térmi-
nos más violentos. El "Mercurio", 
el principal órgano de opinión de 
la prensa chilena lo hace en los si-
guientes términos: 
"Hace mucho tiempo que no es-
tamos acostumbrados en vernos así 
tratados en la prensa norte-ameri-
cana. Ello debe ser indicación de 
que la opinión pública norte-ameri-
cana o no conoce nuestro punto de 
vista legal o no quiere tenerlo en 
cuenta. Y nuestro punto de vista 
está precisamente basado en el fallo 
que dió el Presidente de los Esta-
dos Unidos, Mr. Coolidge. 
"No cabe duda de que si el Ge-
neral Pershing, respaldado por 
Coolidge y su pueblo, siguiera la 
senda indicada por el editorialista 
del "Washington Post, ello podría 
suceder así. Pero es muy dudoso 
que el gobierno norte-americano se 
decida a adoptar tal política por 
creer que así se cumplirla efecti-
vamente el fallo de Coolidge, cuyo 
único propósito es establecer de un 
modo defintivo la paz en esta pante 
del continente. 
"El lenguaje del Washington 
Post nos hace retroceder a los tiem-
pos en que tanto la prensa norte-
americana como el gobierno de di-
cha nación, no habían encontrado 
todavía que era mejor para la mu-
tua estimación, el trato igual para 
las naciones hispano-americanas. En 
aquellos tiempos la dignidad de las 
pequeñas nacionalidades no se co-
tizaiba en el mercado norte-ameri-
cano. 
"Pero como ello varió desde hace 
algunos años, los mismos que los 
Estados Unidos vienen desarrollan-
do una verdadera política pan-ame-
ricana, su estimación subió en todos 
los países hispano-americanos espe-
cialmente en Chile. 
"Afortunadamente, todo conduce 
al Presidente Coolidge, quien es-
tá dispuesto siempre a prestar sus 
buenos servicios y a decidir cual-
quier cuestión que sin demora al-
guna se le someta por los conduc-
tos oficiales de rñbrica. 
In'i'stese en ésta que el viaje 
del crucero Denver a Arica tiene 
por objeto relevar al Rochester, 
que necesita reparaciones, y no de-
be concedérsele ningún otro signi-
ficado. 
EL EMBAJADOR DE CHILE EN 
WASHINGTON DICE QUE SU 
PUEBLO TIENE GRAN FE ES 
LA RECTITUD DE PERSHING 
WASHINGTON, noviemhre 25. 
—(Por Associated Press).—Co-
mentando la situación de Tacna-
Arica con el corresponsal de la 
Associated Press, el embajador 
chileno Mathieu dijo hoy que Chi-
le tiene gran fe en la rectitud del 
General Pershing. 
Hizo constar su confianza en la 
pronta solución del conflicto sur-
gido e indicó que sólo es posible 
apelar de nuevo al árbltro cuando 
la comisión rechace las demandas 
de una de las partes contratantes 
por medio de votación desfavora 
ble, suerte que pueden muy bien 
correr la promulgación de la ley 
electoral y la fecha de celebración 
del plebiselto. 
Mathieu se lamentó de que la 
salida del "Denver" haya sido in 
terpretada como indicio de una 
crisis; aunque está seguro de que 
los chilenos se darán cuenta de 
lo que en realidad ha sucedido. 
S e Incendiaron V a r i a s F r a -
gatas en e l E n l a c e d e G a s 
Ayer se Incendiaron en el En-
lace del Gas varias fragatas que 
allí se encontraban y que fueron 
remolcadas al chucho de Concha y 
Marina, por orden del jefe de la 
Estación referida al darse cuenta 
del Incendio. 
OH Jefe nombrado Evaristo Ce-
be Menéndez, de Costa Rica, de 30 
años de edad, dió aviso a los bom-
be-ros acudiendo las bombas de 
Jesús del Mo^te. que después de 
grandes esfuerzos lograron locali-
zar primero y extinguir después el 
incendio. 
Las fragatas números 60592; 
5287; 6569; 100.072; 6981 y la 
número 25061. sufrieron grandes 
desperfectos, carbonizándose total-
mente las número 5372 y 6525. 
Según declaró a la policía el se-
ñor Cohe, estas fragatas están ase 
guradas y estima que el fuego fué 
casual y debido a alguna colilla 
de cigarro que arrojara alguien 
inadvertidamente sobre una de las 
fragatas que estaba cargada de 
yerba seca. 
El, al darse cuenta del fuego, 
pidió que fuera nna locomotora 
que trasladara las fragatas al chu-
cho de Concha y Marina, lo que 
así se efectuó. 
Santos Pedro Alejandrino, y Belino, 
obispos, y Marcelo, mártirea; Silves-ja creer qlue la tesis del Washington 
tre abad, Conrado y Amador confesor; Post, no sea aceptada por el Presi-
^ TERCIARIAS FRANCISCA-
NAS DE LA HABANA 
Ĉomisario de la V. O. Tercera 
Francisco de la Habana, 
"isado a las Hermanas Tercia-
Míe desde la fiesta mensual 
Jembre, no se dará la Sagra-
WUllÍón a la que concurra 
" J111* a los dictados de la mo-
\Z ^ eilérSicamente han con-
el Sumo Pontífice, los Pre-
ae todo el orbe cristiano y 
-cntores católicos. 
Jaimes la decisión del Co-
o de la V. O. Tercera de San 
5 rt\El coml)atlé enérgica-
ûeede las columnas de la 
'«niort Antonio"» ios excesos 
Qa. El quiere ahora evitar 
«i !;ra los campos de la Mo-
'Seráfi a d® la Tercera 0r-
K i°no£, de la verdad, son muy 
t tt8 Terciarias que rinden 
íeve^r ^ a la ac-ual mo" 
eUiL 11 Prevenir y amones-
• > S 0 ; a fin de evitar (lue 
1 le (W 0 que después eS di-
l"aPasnsir0nar y desterrar. lesión J grande se daría en •,templo ú* la inmodestia en 
8 acüerrtJ31*6 tomase el plau-
íttTercpíadel Coinlsaric> de Ia 
^ W I ! ?e San Francisco de 
:5ación ' a toda Cofradía, Con-
^ y Asociación religiosa. 
*A B p 0 ? ^ 0 ^ NOCTUR-
a LA HABANA 
Cn 
^ o ^ t J ^ o de la Sección 
FIESTA A SAN TARSICIO EN LA 
PARROQUIA DE JESUS DEL 
MONTE 
Hermosísima resultó la fiesta que 
en honor del Patrono de la Asocia-
ción, se celebró el domingo 25 de 
octubre en la Iglesia Parroquial de 
Jesús del Monte. Asistieron a ella 
los Pajes de todos los centros que 
se hallan en el radio que abarca 
la parroquia: Colegios "La Domi-
ciliaria", "Santa María de Guada-
lupe", de las MM. Pasionistas, "La 
Sagrada Familia", la catequesis del 
Convento de Santa Clara, un cre-
cido grupo de niños de la Granja 
"Nuestra Señora de la Caridad", y 
los niños pertenecientes al Cate-
cismo parroquial, con sus entusias-
tas celadoras. Allí se encontraba 
también la señora Presidenta de la 
Asociación con varias celadoras de 
la Junta Central y nuestro querido 
Director, Rvdo. P. Eustasio Fernán-
dez, quien dirigió a los niños su 
palabra siempre sencilla, fervorosa 
y elocuente. 
Terminado el sermón, se organi-
zó la procesión con el Santísimo 
Sacramento y la Imagen de San 
Tarslclo, por el parque contiguo a 
la Iglesia, en medio del mayor res-
peto y reverencia. 
Con gran complacencia bendeci-
ría Jesús Sacramentado a aquellos 
centenares de niños congregados 
junto a su trono eucarístico con el 
único deseo de honrarle y amarle 
por tantos que de él se alejan. 
A la salida, el bondadoso párro-
co. Monseñor Manuel Menéndez, ob-
sequió a los concurrentes con un 
sencillo recuerdo de la fiesta. 
Gratísima coincidencia que no 
podemos dejar de mencionar: en 
la Parroquia de Jesús del Monte, 
donde se celebró la primera fies-
ta colectiva de los Pajes en los co-
mienzos de la Asociación, hace 5 
años, se celebra este año una fies-
ta hermosísima, sin nadie haberlo 
pensado, el mismo día. 25 de oc 
tubre, en que celebrara su cumple-
años nuestra inolvidable Directora 
María Longa. 
Ese día, escogido por Dios para 
traerla a este mundo, donde derra-
mó .el bien a manos llenas, habrá 
ella juntado sus adoraciones y cán-
ticos a los de sus queridos Pajes, 
no ya ante Jesús oculto por los ve-
los eucarístlcós, sino contemplado 
claramente en los esplendores de 
la gloria. (De la revista El Paje del 
Santísimo Sacramento, noviembre 
de 1925.) 
Santa Delfina, condesa y virgen. 
San Pedro Alejandrino. Por muerte 
del patriarca San Ternas fué coloca-
do en el trono patriarcal de Alejan-
dría San Pedro, varón recomendable 
por la santidad de su vida, por su 
profunda inteligencia de la Sagrada 
Escritura, y por su fervoroso celo de 
la propagación de la fe. 
Habiendo sobrevenido la gran per-
secución de Diocleciano y Maximiano, 
se vió precisado a salir de Alejandría 
y a correr de provincia en provincia 
para consolar y fortalecer a los fie-
les. Exhortaba a los santos confeso-
res aue estaban en las cárceles a que 
no salieren de ellas sino para recibir 
la* corona del martirio: sostenía a los 
que estaban para caer, y levantaba 
amorosamente a los caídos. 
Pero el que supo hacer mártires con 
sus exhortaciones, él mismo fué preso 
para ser mártir también. Hfzole arres-
tar Maximiano, que mandaba en Orien 
te. El día 26 de Noviembre del año 
310, sacáronle de la cárcel y le con 
aujeron al lugar del suplicio y siendo 
degollado alcanzó la corona del mar-
tirio. 
P O R L O S F C . U N I D O S 
S E P A G O E L I M P U E S T O 
S O B R E U T I L I D A D E S 
dente Coolidge ni por la mayoría 
del pueblo norte-americano. 
"El conflicto de Tacna y Arica 
tiene otras solucione^ más do acuer-
do con los deseos de ambos países 
y en las cuales se inspira el fallo. 
Estas son las que deben buscarse". 
^ 6 el I - 2 del actual. 
10 f í e n t e orden: 
ra \t« i ua » oecciou 
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en concepto de 
cretario gene-
AROHICOFRADIA DEL PUHISEKO 
OORAZON DE MARIA DEL TEM-
^ DEL CORAZON DE JE^US 
El sábado 28 del actual, a las 8 
a m. celebra la Archlcofradía del 
Purísimo Corazón de María, misa y 
comunTón general por la conversión 
de los pecadores. 
Predicará el Director K. r. 
món Díaz, S. J. , „ 
Pe suplica la asistencia, a 
cofrades y demás fieles. 
OTTLTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en las Siervas 
^ E ^ U Parroquia del Carmen, los 
"Qnlnce Jueves" del Santísimo Sa-
' T n ' C demás templos, las mi-
sas r e z a ^ y cantadas de costum-
brEn lá Merced. Triduo en honor 
a la Medalla Milagrosa. 
El correspondiente al año 
fiscal vencido asciende a 
la suma de $305.200.32 
i 
Los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla L i l 
mitada compañía Internacional, 
pagaron en la mañana de ayer, en 
la Zona Fiscal de Oriente de la 
Habana, por concepto, de las utili-
dades del año social vencido en 30 
de junio último, la cantidad de 
$305,200.32, presentando los do-
cumentos necesarios para satisfa-
cer el impuesto de 6 por 100 que 
grava las utilidades de esas Em-
presas habiendo ascendido las ob-
tenidas por la expresada compañía 
en el mencionado año a $5 millo-
nes 86.672.09. 
En carta dirigida al Admor. de 
la citada oficina recaudadora Sr. 
Ezequiel R. Calero, Mr. Thomas 
Egerton Keyworth en representa-
ción de los F. C. Unidos le mani-
fiesta que desea llamar su aten-
ción acerca de que no obstante 
habérsele mandado a la Compañía 
a pagar una cantidad Inferior o 
sea, la de $261.822.19, con arre-
glo'a la liquidación del año ante-
rior, viene a satisfacer la canti-
BL GOBIERNO NORTE.AMERICA-
NO DECLARA QUE PERSHING NO 
HA TENIDO LA IDEA DE NEU-
TRALIZAR LAS PROVINCIAS 
DISPUTADAS 
WASHINGTON, noviembre 25. 
— (Por United Press).—Altos fun-
cionarios del gobierno, a quienes 
nos hemos acercado para tratar de 
conocer su opinión sobre la última 
faz de los acontecimientos de Tac-
na, nos han declarado que el Gene-
ral Pershing no ha-trr L ..o nunca de 
neutralizar el territorio donde ha 
de efectuarse el plebiscito. 
Dicha solución fué propuesta por 
el Perú, pero después de dársele 
traslado de la misma a Chile, el ár-
bitro declaró que ni en el Tratado 
de Ancona ni aquel que sometía 
la disputa al fallo, autorizaba al ár-
bitro a ejercer en el territorio la 
autoridad suprema. 
Al mismo tiempo se declaró por 
dichos funcionarios del Departa-
mento de Estado que el General 
Pershing lo único que trataba de 
lograr era que el plebiscito se ce-
lebrara honrada y libremente, pero 
que no había realizado ningún acto 
que hiciese suponer que tenía la 
Intención de ejercer el gobierno en 
las reglones en disputa. 
Se tiene la creencia de que la si-
tuación es dificilísima y que ella 
pone obstáculos a la realización do 
las actuaciones de la Comisión Ple-
biscitaria, pues las mismas no es-
tán comprendidas en el fallo, el que 
prevée que cada una de las partes 
puede apelar ante el árbltro de las 
disposiciones da la Comisión, cosa 
que no se ha realizado en el mo-
mento actual. 
Los funcionarios han declarado 
que el General Pershing tiene ra-
zón en insistir en que en la cele-
bración del plebiscito no interven-
gan los funcionarios locales y que 
dicha actitud no Imp/ugna bajo nin-
gún concepto la soberanía de Chi-
le en las regionesi sometidas'al ple-
biscito. 
VERSION CHILENA DE L-S 
3IUERTE DEL CARABINERO 
ZURITA 
WASHINGTON, noviembre 25 
—(Por Associated Press).—En la 
embajada peruana se ha recibido 
hoy un cablegrama oficial del Mi 
nistro de Estado Elguera, dando 
la versión peruana de la muerte 
del carabinero chileno Zurita, he 
cho que vino a complicar en no 
poco la crítica situación por que 
atraviesan las negociaciones ple-
biscitarias de Tacna y Arica. 
Dice cá cablegrama que ese ca 
rabinero fué muerto el pasado 
viernes en Challaviento, punto si-
tuado en la provincia de Tarata 
concedida al Perú en el laudo ar-
bitral del Presidente Coolidge, cu 
yas fronteras están todavía por de 
limitar. Según la versión peruana 
la mujer de un campesino peruano 
había sido ofendida por tres cara 
bineros chilenos en presencia de 
su marido, por lo cual los aldea-
nos se quejaron enérgicamente al 
funcionario local, que era bol! 
viano, quien hizo llegar el hecho 
a conocimiento del comandante de 
los carabineros. 
Al parecer, el quejoso no fué 
bien recibido por el militar, sur 
giendo un motín en cuyo trans 
curso no sólo pereció el carabine 
ro chileno, sino también el fun 
clonarlo boliviano. Y los aldeanos 
peruanos fueron perseguidos has 
ta la frontera de Solivia, que que 
da a tunas veinte millas. 
Un despacho de prensa recibido 
hoy de Arica dice que es inminen-
te la retirada de la "delegación 
peruana" porque el Coronel Mar-
ohard,„ comandante de los carabi-
neros, acusa a los peruanos que 
forman parte de la comisión de 
fronteras acusan de haber sido 
moralmente los inductores del 
ataque a los carabineros, Al dar 
a lav publicidad la versión perua-
na, el embajador Velarde hace hin-
capié en que no se refiere el ca-
blegrama a la delegación plebisci-
taria de Arica.- sino a los miembros 
peruanos de la comisión de fronte-
ra que f unciona en Tarata. 
L a Temporada Inverna l 
en Mart í 
SE REBELAN CONTRA LA MO-
DERNIZACION QUE LES IMPONE 
EL GOBIERNO 
CONSTANTINOPLA. noviembre 
25.—Ha estallado en Erzerum una 
revuelta contra la política de mo-
dernización del gobierno de Angora. 
Grandes masas de populacho cerra-
ron hoy los comercios y marcharon 
hacia la casa del gobernador, gri-
tando: "Abajo los funcionarios irre-
ligiosos!" 
Las autoridades declararon la ley 
marcial y se ordenó el arrestb de 
muchos individuos. 
Erzerum es la ciudad priacipal 
de la Armenia turca y capital del 
vilayeto del mismo nombre. Su po-
blación es de unos 50,000 habitan-
tes. Se recórdará que bajo el go-
bierno da Mustafá Kemal, la asam-
blea turca pasó recientemente una 
leyNdeclarando Ilegal el uso de to-
do otro indumento capital que no 
fuese el sombrero. Sólo hubo dos 
votos en contra en la asamblea, pe-
ro este paso dado hacia la moder-
nización ha (causado mucho resen-
timiento. 
SE VOLVERA. A REUNIR JjA CO-
MISION D E L PLEBISCITO 
PERSHING DICE QUE COOLIDGE 
JAMAS PENSO EN LA NEUTRALI-
ZACION DE TACNA-ARICA 
WASHINGTON, noviembre 25. 
— (Por Associated Press).—Con 
carácter rotundo sa hizo saber hoy 
en la secretaría de Estado que ni 
el Presidente Coolidge en su calidad 
de árbitro ni el General Pershing 
dad'anteriormente indicada que es como Presidente de la Comisión 
- Plebiscitaria, han pensado jamás en 
la neutralización de Tacna-Arica. 
El Tratado de Ancón, objeto del 
arbitraje, al igual que las cartas 
en que el Presidente Coolidge con-
testa a la protesta del Perú, son 
base de tal aserción, agregando las 
autoridades de la susodicha secre-
taría qiue no es posible que PerEhin"-
abrigue la intención de arrebatar 
el territorio en disputa al dominio 
chileno, ni mediante la presencia 
de tropas norte-americanas, como 
en una ocasión propuso el Perú 
ni por ningún otro medio. 
Un alto funcionario de ia Secre-
taría de Estado declara que todas 
las leyes referentes al asunto dan 
a Chile pleno dominio en las pro-
vincias en disputa; pero no toleran 
que el ejercicio del mismo entorpez-
ca las funciones de la Comisión 
Plebiscitaria, sin que tengan los 
chilenos el derecho de entrometerse 
en realidad la que debe pagar por
concepto de las utilidades del año 
vencido en 30 de junio último, es 
decir, una cantidad mayor de 1» 
que se le había ordenado abonar. 
Esa Administración—agrega—po-
drá comprobar que la conducta de 
la compañía responde en primer 
término al cumplimiento de su de-
ber y. además, a sus deseos de 
cooperar con la administración pú-
blica, satisfaciendo íntegramente 
los Impuestos ordenados por ^ la 
Ley, 
Ayer mismo el Sr, Calero se di-
rigió a su vez •al Admor, de los 
F, C Unidos, significándole la sa-
tisfacción del Gobierno por la ac-
titud de esa compañía cooperando 
a los planes de la administración y 
acatando las disposiciones dictadas 
en cumplimiento de lo que dispo-
ne la Ley en materia de Impuestos. 
SANTIAGO DE CHILE, nov. 25. 
—(United Press).—Después de 
una reunión que se llevó a efecto 
en el Ministeri», de Asuntos Ex-
tranjeros, y a donde asistieron per-
sonalidades de la política cn Chile 
y la mayor parte de los periódi-
cos de esta ciudad, se tomó el 
acuerdo de solicitaf de la Comisión 
Plebiscitaria uno efectúe una re-
unión extraordinaria, en la que el 
representante de Chile presentará 
una moción con el objeto de de--
terminar i& fecha exacta en la que 
debe quedar terminado el registro 
de votantes y asimismo la fecha 
exacta en que tendrá lugar el ple-
biscito. 
Si esta moción no es aprobada, 
la representación chilena apelará 
al Presidiente Coolidge, explicán-
dole las cáusas de la situación pre-
sente. 
Los gobernantes de este país 
sostienen que la tesis de ello» os 
la que está de acuerdo con el fallo 
del árbitro, 
CONTESTA PERSHING A LA SE-
GUNDA NOTA DE EDWARDH 
ARICA, nov,' 25,— (Por United 
Press),—Contestando a la segunda 
nota de Edwards. delegado de 
Chile, el general Pershing coavino 
hoy en célebrar en breve una re-
unión para tratar de la moción 
propuesta por Edwards al efecto 
de que la comisión plebiscitaria 
promulgue la ley electoral y fije 
la fecha del plebiscito. 
La contestación de Pershing ase-
gura la asistenefa a la próxima re-
unión de todos los miembros de 
la Comisión, Es sin embargo im-
posible prever el las diferencias 
fundamentales podT-án resolverse 
hasta tal extremo que la Comisión 
siga funcionando debidamente. En 
los círculos norfc.iipericános sigue 
remando el optimismo 
H a n sido des ignadas 
(Viene de la PRIMERA) 
Schechter, Garcilaso Rey, Alfredo 
Quilez, Luis Burgay, Alejandro 
Ruiz, H, L, Hill y Roberto de Guar-
diola, secretario. Excusaron su 
asistencia los señores Jaime Valls, 
Agustín Reyes e Irving Doninn. 
Aprobada el aĉ a de la sesión co-
lebrada el día diez y nueve del me» 
actual, se dió cuenta de una'comu-
nicación del señor Irving a . Can-
tov, sugiriendo la conveniencia de 
solicitar de las distintas Sociedades 
de Recreo y Sport la designación de 
días especiales en que les sea po-
sible recibir a los turistas; cuya 
moción se tomó en coAsideraciín 
r.nánimemente, designándose al se-
ñor Alzugaray para que, una vez 
obtenidos ciertos antecedentes ofre-
cidos por el señor Carlos Martí In-
vite a una reunión a los señores 
Presidentes do las Sociedades Es-
pañolas, recabando el concurso da 
los mismos para el mejor éxito de 
estos propósitos. 
Antes de proceder a la designa-
ción de las personas que tendrán a 
su cargo la organización de los fes-
tejos, se acordó autorizar a caóa 
Comisionado para designar otras 
personas a fin d© que les ayuden 
en estos trabajos, a quienes podrán 
convocar y reunir cuando lo esti-
men conveniente; entendiéndose 
siempre que la Comisión de Feste-
jos mantendrá relaciones directa-
mente con loa Comisionados para 
simplificar los trabajos. 
Como resultado de la designación 
mencionada, se aprobaron los si-
guientes nombramientos, mencio-
nándose a continuación del nombre 
de cada persona el festejo que ten-
drá a su cargo: 
Santiago García Spring, Cabalga-
ta del Niño. 
Francisco Rublo, Feria Criolla 
Permanente. ^ 
Eduardo Sánchez de Fuentes 
Poema Sinfónico en el Parque Men' 
doza del Reparto Miramar. 
Carlos Martí, Concurso de Estu-
diantinas y Orfeones. 
Alberto Ruiz. Verbena de las Flo-
res. 
Carlos Alzugaray, Concierto por 
la Sociedad Pro Arte Musical en 
Payret. 
Alfredo Quilez, Conciertos por 
las Orquestas Filarmónica y Sin 
fónica. 
Enrique Berenguer, Paseos d( 
Carnaval. 
Garcilaso Rey. Concurso de Vi-
drieras. 
Pablo Santos. 'Concurso de Bai-
les Cubanos Internacionales en tra-
jes típicos. 
Jaime Valls Cabalgata cubana de carácter histórico. 
"L\S GOLONDRINAS" 
UN GRAN TRIUNFO DE AUGUS-
TO ORDOÑEZ 
Anoche cantaron los artistas de 
la Compañía de Julián Santacruz 
el drama lírico de Gregorio Mar-
tínez Sierra y el Inmortal compo-
sitor José María Usandizaga, titu-
lado "Las Golondrinas". 
La inspiradísima obra fué pre-
sentada con esa propiedad qut es 
habitual en la Empresa del coliseo 
Ŝs Dragones. 
Los artistas escogidos para des-
empeñar los principales papeles 
tienen facultades admirables y co-
nocen perfectamente la hermosa 
producción. 
Había grandes deseos entre los 
aficionados de volver a oir a este 
conjunto de intérpretes notables y 
muy especialmente al "divo" astur 
Augusto Ordóñez. 
El coliseo de Santacruz se vió 
colmado. La platea, las galerías, 
los pasillos, llenos. 
Grande era la expectación y Mar-
tí aparecía como en sus mejores 
noches. 
El drama lírico fué cantado In-
superablemente. 
No se puede aspirar a una inter-
pretación mejor. 
Pilar Aznar—tiple cantante de 
poderosos medios vocales, de mag-
níficas facultades—estuvo afortu-
nadísima en la Lina. 
Su labor de cantante y de ar-
tista merece los cálidos elogios 
que en la sala se oían al terminar 
la representación. 
Enriqueta Serrano- hizo con 
acierto singular la Cecilia. 
María Silvestre cRo relieve a la 
Leonor. 
Augusto Ordóñez, barítono de 
aptitudes excepcionales, cantante 
de extraordinario órgano y de ex-
quisita escuela fle canto, verdade-
ro "divo" encarnó divinamente el 
"Puck". En la parte vocal alcanzó 
un succés ruidosísimo. Su voz am-
plia, extensa, de timbre gratísimo, 
impresionó al auditorio. Tiene fa-
cultades óptimas. ¡Como que puede 
actuar triunfalmente en la ópera! 
Como artista realizó labor de 
primer orden. Lijo las frases dra-
máticas con patética entonación y 
fundió irreprocnablemente la voz 
con el sonido musical. El público 
lo aplaudió frenéticamente. 
Tuvo que repetir tras una tem-
pestad de* aclamaciones el famoso 
"¡Se reía, se reía!", al que dió el 
más intenso acento dramático y la 
más fiel expresión de desespera-
cón. Los demás artistas contribu-
yeron al buen éxito. 
La orquesta, a espléndida altu-
ra, bajo la batüta magistral de 
Palos, 
Ordóñez obtuvo anoche una bri-
llantísima victoria como cantante 
y como artista y Martí realizó, en 
esta nueva temporada una jornada 
triunfal. 
PROFESIONALES 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DlVIflO 
Abogados, Agular. 71. 6o, v \ s \ ™ % fono A-2194. Dd 9 a 12 a. m. y Ge ¿ 
a 5 d. m. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARJ^O DIAZ 
INGENIERO CiVIL Y AKQUITECTO Miembro del Cilegio de Arquitectos de la Habana. Assoc, M, AM, Soa C. E. M. S c; I . Esperto en IndustrUw. maquinarla, estudio. BcJascoalu 120. Teléfono M-3412. _ . . . „ 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. Victoriano D. Agostini 
MEDICO 
Consultas de 3 a 6 en Manrique 4, 
Residencia en Buen Retiro, Marlanao, 
Teléfonos A-4438 y F-O-7281. 
53163,—24 Dio. 
, Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indio 
y San Nicolás. Efpeclalidad en en-
íermedadeo de señoras, partos, vené-
reo y sífilis, puj monea, carazOn y ri-
ficnes, en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Iscosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis de S a I I 1-2 ». m- en Monte 
No, 74, altos entro Indio y i-an Ni-
colás. Para avisos: Teléfono U-2256, 
EC8SC—10 mz. 
DR. VICTOR M. CARDENAL 
MEDICINA GENERAL» 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a. ni. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3(4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, altos, Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
B1116.—13 Ole 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad da 
Medicina, Cirugía AbdomimU, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
billares. Cficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Jústiz. Telé-
fonos: A-S121 e 1-2631. \ 
C 6422 15 d 3 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños.. Médicas y Qui-
rúrgicas. Coiumltag da 12 a 2. G. nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad j . 
Teléfono P-4233. 
José Cape, Concurso do fachadas 
Iluminadas y adornadas, 
Juan Manuel Ruiz, Cabalgata es 
pañola. 
Enrique Sardiüas, Paseo de car 
naval nocturno por la Quinta Ave. 
nida del Reparto Miramar 
Alfredo Quilez, Cabalga^ TntPr 
nacional, 
Francisco Johanet, Desfile ¡ópI 
material de Obras Públicas y de I 
cendios así como de los carros ofí" 
cíales, terminando con un -imnin 
ero de Incendio. ^imui . 
Alfredo Benltez, Exposición 
nina, 
Laureano Fuentes, Festival de la 
canción cubana, 1 ae 1 




Alejandro Ruiz, Fuegos artifi cíales, « m u 
Frank Stelnhart Jr.. Wr,** 
nes de calles y parques nacl0' 
Julio Blanco Herrera r 
(^ carrozas comerciales 'anundX 
Rogelio Carbajal, Noche ^ a « 
na en el litoral del Maleen -
Rafael María Angulo, E i n L , ^ 
M i r r — ~ 
Finalmente se acordó 
dar a los comisionados. I T ™ » 
ven cuanto les sea posibla « ^ 
bajos, conviniéndose tamw 
que la Comisión de J W w " ?" 
brlrá dos sesiones s e m ^ L £ 
nueve a once de la noche 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO CpMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 7 I O - I M 2 . Tel. M-M72 
Dr. ELLO R0SELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos Hipote-carios rapidez en el despacho de la» escrituras con su legalización, Neptu-no, 60 altos. Teléfono A-8502, 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40, Teléfono M-5040. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO 1 NOTARIO 
Habana, 67. teléfono A-9313. 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057, 
Ettudio privado, San Rafael 141, al-
tos, teléfono U-2450, 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hnoen cargo do toda oíase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales V del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Ttlffonos A-5024 o l-36»3. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarte. 
Manaana de Gómez e-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 6038 Ind 27 my 
DR. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417, Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m, 
C 10609 30d-26 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Consultas de 2 a 4, en Cam-
62, altos, teléfonos A-1327 y corazón, panario, 
F-2579. 
C9983 30d-l 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-ños. Medicina en general. Consultas de 3 a 4, Escobar 142, teléfono A-1830. Domicilio: Calzada de Ja Víbo-ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimieiu j 
especial y rápido, ConsuUas üe 1 a 4. 
Reina 90, Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la llábana. Escue-
la práctica y Hospital Broca do Pa-
rís, Señoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia, Gervasio 60. Telf, A-C861. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls, impotencia, esterilidad. Curacicnes ga-lantidas en pocos días, sistema nue-vo alemán. Dr, Jorge W'inkclmann, especialista alemán, 25 años de ex-periencia." Obispo 97, a todas horas del día. 4941.—1 Feb. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario Ce Tuberculo-
sos de 1% Diga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos l i l 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710—20 nov. 
DR. EMILIO B, MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEU VENEREO, SIFILIS 
Curacldn de la uretrltis por los ra-
yos inlra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 88, No va a do-
micilio, C 6891 30 d 20 Jn 
C 9083 Ind oq 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. ' 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-ca de la Facultad de Medicina. Ciru-jano de la Quinta Covadonga. Ciru-gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-lle N numero 26. entre 17 y 18, Ve-dado, teléfono F-2218. A-1668. 
41779 ZO oo 
JORGE C. MILANES ANTUNEZ 
ABOGADO 
O'Reilly, número 52, esquina a Haba-
na. Teléfonos A-2391, M-8299. 
60267,—7 Día 
DR. OMELLO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civlle» y mercantiles. Divor-
cios, Rapidez «n el despacho de ]a« 
escrituras, entregando con su l^t i l l -
raclOn consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Agular. 66. altos, teléfono M-
G679, C 1000 Ind 10 t 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operrición y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tru-
bii.ios diarios. Hayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis da ori-
na completo, $2,00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861, 
Dr. yaientín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 16. M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 8, Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte,. 
1-1640. Medioina interna. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
do & a 6. Campanario 67, esquina a 
Concordia, teléfono A-1529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F^ae. 
P 30 d 16 N. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E* INTESTINOS 
Curación radical do la úlcera estoma-
taj y Juodínal y de la Colilla en 
cualquiera de sus períodos, por pru-
cfdlmleiUüs especíale». Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado G0, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Ktipeclalldad en vías urinarias. Tra-
tamiento esp-clal para la blenorragia 
l.npotewda y reumatlamo, Electrlcl-
nad Médica y Rayos X. Prado. 62 ««. 
quina a Colón. CoAsultaa de 1 á ó 
Telefono A-3344, 
C 1633 Ind 15 mv 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 ^ 0 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DD 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y vle",fera' 
de 2 a 4. en su domicilio. D, entre 
'̂1 y 23. teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D R L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3. altos, e01™"^*, 
denas y Cienfuegos. te léfono 
Domicilio: Calle L número if, entre a 
y 11. Vedado. Teléfono F-2441. 
C 5430 Ind l o j l 
' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R F O R T U N A T O S. ÜSSORlO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3 0U. Entermedades de señoras y 
ni'ños. Garganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sí f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuüerculo-
sis, obesidad. partos. uemorrvides. 
áia'betes y enfermedades mentales, 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos X . 
masajes y corrientes e l éc tr icas . Los 
tratamientos y aus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
PROFESIONALES 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, a l f lüs y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
síf i l is . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes do 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, S>0. Teléfono 
AI-3657, 49406.—4 Fob. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Ra-diograflas a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamilla-'. 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
60874 30 n 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - / 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para ios traía* 
mientes, diagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
^DE L O S OJOS) Uargunta, nariz y 
oídos . Tuberculosis, as irá , reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a iaa 
venas iutramuacuiares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
e léctr icos . Rayos X . Aná i í s i s en ge-
neral (orina completo »2.üü>. Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 p. m. y 7 a 9 (no-
eñe) , E*peciaicB fü.OO. Empleo do 
aparatos í o . u u . (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (denUstas). 
Extracciones y otros trabajo» arti-
ficiales garantizados. Tratamiento d« 
ia piurrea etc. 
Neosalvarsan y para d iabét icos . Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manctias, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
08811 i n d . 22 8d. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de ia orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata, 
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33. de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsuitas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso.. 14. entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono Jb",-2144 y A-
D R . J O S E V A R E U Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatom'a de la E s -
cuela do Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego, l i a trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San R a -
fael y San José . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-44L). 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina f.u genoral. especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Deliciaa y 
iiuenaventura, Víbora, te léfono 1-1040. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 062. esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de }a Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospitai 
Calixto García. Tres afios de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G*ntt-
lal . Especia Iniíjntt» enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e intes-
tinos. Consultas y reconecimientos |5 , 
u© 3 a D, dlariaü en San Lázaro, 4UÜ, 
altos, esquina a San Kiancisco. telé-
l< no U-1391. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 l 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en Ja curaci^o 
Ú9 las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios Tra-
tamiento de la D E l i l i , l D A D í iEXUAL 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estomago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para ios tratamientos, 
a iugnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) etc. 
Consultas de 1 a 5 p. m . y d a 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas l á r i a a m e n t e Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
8S11 ind. 22 Sp. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
EstAmago, Intestinos y pulmones 
Consultas de I n. 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 112. Martes. 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Tt l é fonos : 
F - i m y A.4024. 
44606—5 dic. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Preces de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
A N A L I S I S D E O R U N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
ColOn. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo AlbaUdejo. Te-
léfono A-3;i44. 09676 Ind. 29 «. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U^1 B A -
H I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de NeosaWarsán. V ías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. CW-
toscopía y Cateterismo de V¡m "y*"* 
res. Domicilio. Monte 374. Teléfono 
A-9546. Conoultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469^ 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GAItGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta d© Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miérco les y viernes. Lealtad, 12, te-
lé fonos M-4372. M-3014. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadelfla, New 
York v Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 e 3. 
C10011 30d-1 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr David Cabarrocas y Ayala. L e a l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos ae 8 a. m. 
a 7 p. m. 51.00; inyecc ión de un 
ampuiá intravenosa, Jl .uO; Inyección 
de un número de neosalvarsán |2.00: 
Aná l i s i s en general JJS.00; Anál i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, |4.00. Rayos X . 
de huesos. |7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o vec¿reo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastorno!» de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por ei teléfo? 
no A-0344. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Paría. Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarlas. Correa es-
quina a Sen Indalecla. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bqs-
tamante-Núftez. Teléfono F-30&7. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E h . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
parilla. 74. altos. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v í a s urinarias. Consultas de dos 
a seis . Zeaea. Neptuno 126, bajos. 
51454 14 f. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 5 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
3684, F-1070. 62627.—20 E n . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales do la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis les mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02¿6. l lábana. 
51611 16 d 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. te léfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo ei enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin aolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad texual. Afecciones 
de señoras, de la &angrc y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. entrada por 
Angeles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso, fcalud 34. te-
léfono A-C418. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y anál i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
P-4918. 50815 10 d 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
p 15 «a. 
PROFESIONALES 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especia l . Carlos I I I , 209, 
altue, de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los olas hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermeaades da niñoa. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades da seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 6S, bajea 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívaf (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 62109. 10 D i c 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedr.-^ilco de operaclonoa de la F a -
cultad ue Medicina. Consultes, lunes 
miércoles y viernes, de 3 a 6. Paseó 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-4467 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Frcfesor de Pato logía y Clínica Mó-
dica d« la Escupía de Medicina Ve-
U i i n a r i a . Consullas de 1 a 4. 17 y a 
Teléfono F.1217. 
60806—10 dio. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 264. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D B L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes. Juo-
•ves y sábados, de 3 e 5 p. m. Obra-
pía 43. altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1760. 
61303.—12 D í a 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades du niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Agulnr 11. teléfono A-6488. 
D P . I G N A C I O C A L V O 
Medicina gmeral. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento ds las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
do Bensaude del Hospital San Anto-
nio do P a i í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medll 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a & de la tarde y do 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago intesti-
nos, hígauo, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos | 2 . ü 0 . Com-
pleto con aparatos (6.00. Tratamien-
to moderno de la síf i l is , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is i s , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorrana», fioyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfaio-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
60942 n d 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v í a s digestivas: estómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrición. obesidad, cnflaquecl-
nilento, diabetes, gota, artritlsmo. 
Confiultas de 2 a 4, de ¡unes a vier-
iies inclusive. H a trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 350, a l -
tes, entre Pasee y 2, Vedado. Teléfo-
no F-4799. 
46423 16 q 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 S s . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad m é d i c a Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfonc A-6049. Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P 30 d 14 sp. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incidientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
GIROS DE LETRAS 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con instalación de Baños, 
Rayos X . y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
Artritismo. Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C 98 03 Ind 30 oc 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades ae Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. Teléfono A -
6260. 52372.—21 D i c . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
62486.—20 D i c . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a I I y de 1 a 9 p. m. Los domin-
gos, hasta la» dos de ia tarde. 
60780.—13 Dic. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficai para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia. 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Clit |gía Dental en general. San Lá-
caro 318 y 320. Teléfono M «084. 
D R , G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones 
lacllidadea en el pago. Horas de con-
ErfltaS de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espo-
cíales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente a l cafó E l Día, teléfono M> 
6396. 
O C U L I S T A S 
D R H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M K O A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas. 910.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; $5 .üo. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C. P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y otdos. Consultas do 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2. S2.00 ai 
mes. San Nicolás 62. tslafcno A-8637. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consulias de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640 
Consultas de 9 a 12 y ds 2 a 6. Habana 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hacen paKos por el caJJle y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
• l i l a s Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros centro 
incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros d* todas clas«ft sobra 
todas las ciudades de España > sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. Par ís . Madrid. Barcelona y 
New York. New Orleans, Filadelfla V 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los nuebloa. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa *n partos. Comadrona d<»l 
Centro ral.-ar. Consaltas para las 
n f d a d a s y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tel. U-1418. 
6CC22.—9 d i c . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobra todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lcndres. Par ís , Hamburg^, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra úóveda: cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia do los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos ios de-
talles Que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N O U E R 0 S 
VAPORES DE T R A V E S I A 
C U N A R D 
A E U R O P A 
Lu l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
del m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a , 
l e i é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vspor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
S a l d r á fijamente A 25 de No 
viembre. 
P A R A . V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor SPAAUNDAM, 25 noviembre. 
Vapot MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor MAASDAM, 18 noviemore. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M , / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
totes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E ! vapor 
" V E E N D A M ' 
en viaje extraordinario, saldrá fija-
mente el 19 de Diciembre para 
E U R O P A vía N E W YORK, aceptando 
pasajeros de Primera, Segund^ y Ter-
ra ciase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
DOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-3640 y 
A-5639 . Apartado Í 6 1 7 . 
C 4638 Ind 8 mt-
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas da desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el 9 de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C t . R O C H E L L F , 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , B A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA. 23 Diciembre 
Vapor O R I A N A , el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor O R I TA, el 17 de Febrero. 
Vapor O R O P E S A , el 12 de Marao. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor ORIANA, el 7 de Abril . 
Vapor ORCOMA, el 18 de Abril . 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires . 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre. 
Vapor E S S E Q U I B O , ei 7 de Diciem-
e. 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre. 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E U K O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo. 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular paxa carga y pasaje, 
con trasbordo en ColAn, a <-uertos d« 
Colombia. Ecuador. Costa Kica y Nl-
raragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q C o . , L t d . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s 
A - 7 2 I 8 
bre 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
M O N T E V I D E O " 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
Habana 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X l l l " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de D I C I E M B R E 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O . el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga, pasaj'eros y corres-
pondencia 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V i a j e Extraordinario para las I S L A S 
C A N A R I A S , C O R U Ñ A . S A N T A N -
D E R . D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O , fijamente el 2 de 
Diciembre. , _ , 
Próximas saJldas para COTu'nA, 
S A N T A N D E R . D O V E U Y H A M B U R -
GO. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 17 
do Enero. , __ . 
Vapor T O L E D O fijamentn el 27 de 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 10 
de Abril. » j 
Vapor T O L E D O , fijamente e. 19 a« 
Mayo. , „ . 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el 29 
JUnlpROXIMAS S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
Vapor T O L E D O . Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A . Marzo 10. « 
Vapor T O L E D O . Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
170.00 
P A R A ESPAÑA, Í86 .60 
INCIJJSO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s Informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N Q , S U C E S O R D B 
HEILBUT üt CLAfc'SliNG 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a d a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés C U B A s-aldrá el 19 de Noviembre. 
E S P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre. 
9 " L A F A Y E T T E , saldrá el 3 da Enero 19' 
„ E S P A G N E . saldrá el 3 de Febrero. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
día. 
Vapor correo francés CUBA, sa ldrá el^SO de Noviembre a las 12 del 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en «M muelle d« 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) sola menta 
H sábado 29 de Ncvien tre df 8 a 10 de la mañana. E l equipaje de mano y 
buitos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el día 30 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés E S P \ G N E , saldrá el 15 de Diciembre. L A F A Y E T T E , sa ldrá el 15 de Enero 1926. 
u - - E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero 1V26. 
n S H L A F A Y E T T E . sa ldrá el 15 de Marzo. 1926. 
Para V I G O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vanor correo francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 1926. 
vapor „ C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
N •• L A F A Y E T T E , sa ldrá el 30 d« Junio 1926. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . 
f rancés Vapor correo 
S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril 1926. 
L A F A Y E T T E , sa ldrá el 15 de Mayo 1926. 
„ » •• E S P A G N E , saldrá el 15 de Junio 1926. 
., • " C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R U S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a « . e s p a ñ o l a y camareros y cocinerps e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta oficina, se expiden pasajeros por esta linea, por los lujosos 
rápidos trasat lánt icos franceses P A R I S , F R A N G E . S U F F K E N D E 
G R A S S E , R O C H A M B E A D , etc. eto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiUy n ú m e r o 9 . 
Apartado 1190 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476. 
I N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines r á l i d o s por 0 meeet 
L A V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
Log m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores " D R I Z A B A " 7 " S I B O N E T " , 
•ompleta mente reformados, con c á m a r a s de l a jo y m á s do 40 ca-
marotes con b a ñ o y sorrlclo privado, salones de m ú s i c a , l ec tura , 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y d e m á s comodldadea. 
P r n d o s en pr imera , desde $ 8 5 . 0 0 e n adelante. 
V i a j e de ida y r c « r e s o : 9 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses. 
L o a vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R i E Y " . 
Prectoa de pasajes de l a . d í a s e : 
D E S D E $ 8 6 . 0 0 . 
Sa l idas quincenales p a r a Progreso, V e r a c r o a y Icampiw— 
Of ic ina de Pasajes s Of ic ina G e n e r a l i 
TASBO D B M A R T I , N U M . 118 W A R D L T N E T E R M I N A L 
T E L . A-61S4 . Composte la y Desamparados 
2a . y 8 a . C l a s e : „ 
Aven ida * í B é l g i c a , esq. a P m l a W m . H A R B Y S M F T H 
T E L . A - O l i n . Agente Genera l . 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
" L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
SALIDAS DE L A HABANA A : 
N E W Y O R K j u e v e . . 
N E W O R L E A N S M i é r c o l e s y S á b a d o s . 
C R I S T O B A L (Zona del C a n a l . . . M i é r c o l e s y S á b a d o s . 
P U E R T O L I M O N (Co8;a R i c a ) S á b a d o s . 
T E L A (Honduras) ^ S á b a d o s , . 
BOLETINES ESPECIALES DE IDA Y V U E L T A A : 
NEW YORK - . - . n $130.00 
NUEVA ORLEANS . . . . . . . . , 75.00 
PARA CUALQUIER INFORMACION DIRIGIRSE A : 
R . C . A U S T I N . Agente de Pasaje M . G . C A S S E R E S . Agente de Flete 
Paseo de Mart í (Prado) 1 I 0 - A E s p i g ó n de Santa Clara 
T e l é f o n o M-5454 T e l é f o n o M-6978 
Abases ] j Sobrinos, Agentes: Santiago de Cuba 
J . F . D u V i n a » » , Administrador 
Div is ión de la Habana , 
E s p i g ó n de Santa C l a r a . — T e l é f o n o M-6978. Apartado 1785 
1 7 » 7 S a l t 13d-27 a . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . 4 
6, CAN P E D R O 6.—Dlrecclín Telc^rAflca: EMFBENAVe 
T E L E F O N O S : 
E FBE E 
A - 5 . 1 1 6 . — i n f o r m a r a r t a < ! o 
M-6293.-.pr?mer V v n ^ í ^ s > Al 
• 1*1 
C O M P A Ñ I A NAVIERA DE CUBA S A 
OFICIOS. 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
R E L A C I O N D B L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A l a oat, 
P U E R T O ^ARGA 
COSTA NORTl 
Vapor TR.OPXCAI. 
v..mSalcJ,,4 <Ie Puerto el viernes 20 ,dcl actual tinr,. x.Tr~_ 
N A T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . " Iara NüEV:TAs j, 
S a l l n i de este puerto el miércoles 18 riel actual no- ^ 
jfuín. Velasco, y Bocas), V I T A , N I l - E . (MayarL Án»u,\GlRAaA ». 
T A N AMO (Cayo Mambí) y B A R A C O A , Arti l la) . S A G r ^ 
Vapor í-ANTIA GO D E CUBA ^ 
Saldrá de e5te puerto el viernes 20 del actual t«>̂ , t,,. 
I A, (Destinos Combinados), G I B A R A (Holeuln, V e l a ^ ^ ^ T O T i * t A i i ^ N I P E (Mayar!. Anli l la , P r e s i ó n ) , SAGUa dr Ta?0^). 
Mambí) . B A R A C O A , GUANTANAMO (Caimanera) y ^ A i l O ^ 
CÜBA. ' * SANTIAGO U>' 
Eate buque recibirá carga a fl* te corrido, en oom^ 
F C del Norte de Cuba—Ma PuorU Tarafa— DJ;0m^,na«fn C0B , 
pulentes: MORON. E D E N , D E L I A , G i O R G I N A , VIOLETA Si4staclonH 
J?UNA L A R G A , I B A R U A , CU NAGUA, CAONAO WOODJV Vt̂ AsCo 
QUI, JAKONU. R A N C H U E L O , L A U U I T A . LOMBILLO DOKa.^U 
L A B E D O N D 
K)DA. L A S 
.UGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS raxt ^'a^' 
NDA, C E B A D L O S , PINA, C A R O L I N A . SILVEPa ^ M A \ 3 
lS A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D NUMERO ¿ N o P ^ O , F l * 
COSTA SUR * AGRAJí< 
^.r.?f,1Jdas e8te Puerto todos los \ i e » n t a para ios A» 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, SANTA CiUJZ D F I « 
PLA, GUAYABAL. MANZANILLO, N1QIERO, CAMI^chit?^' 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO D ECUBA ' A 
Vapor L A S V I L L A S 
Saldrá de este puerto el viernos 20 del actual 
ba mencionados. Para los Puertos ^ i 
LINEA DE V U l L T A ABAJO 
Vapor A N T O I . I N D E L C O L L A D O 
Saldrá de este puertc los días 6, 15 y 25 de cada n i 
^ _ n ^ » * para los do B A H I A HONDA. R I O blanco, LERRa^V011» til 
TO E S P E B A N Z A . , M A L A S A G U A S , S A N T A LUCIA—A'ímV ^ "̂ eS'I 
—RIO D E L MEDIO, D1MAS. A R R O Y O S D E MaNTUA y E A F E ''''I 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor C A I S A B I A N 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo nnra Cai* i« 
biendo carea a f l t í e cerrido para Pi-nta Alegre y Punta San t ^ 
el miOrcoles basta las nueve ue la mañana del día de la 8a!^idaíaa, ^ 1 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
S L I t V I C I O JiE P A S A J L K O S Y CARGA 
Pro'ietos de t e l e í rafia inalámbrica 
Vapor H A B A N A 
aaldrá de este puerto el sábado 21 de Noviembre a la* ir . 
directo para. G U A N T A N A M O , (Boquerón) , SANTIAGO np- ¿n&ta 
B U t R T O P L A T A , (R. D. ) , SAN J U A N , A G b A D I L L A , M-VYAGlu^ b3̂ ! 
C E , (P. R . ) , S A N P E D R O D E M A C O K I S . SANTO DOAHNGO % ^ ' l 
K I N G S T O N (Ja. ) . S A N T I A G O D E C U B A a HABANA ' D'1 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a. m. 
Vapor G U A N T A N A M O 
Saldrá de este puerto el sábado 5 de Diciembre a las io . 
directo para GUANTANAMO, (BoquerOn)), SANTIAGO DE nn 
SANTO DOMINGO, S A N P E D R O D E MACÓRIS (R D . ) FONCK vâ M 
G U E Z , A G U A D I L L A y SAN J U A N . ( P . R . ) PUERTO PLATA Tk n J 
K I N G S T O N (Ja. ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A ' 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 de Diciembre a las I a. a I 
IMPORTANTE 
Suplicamos a lo» emtarcadores que efectúen embarque de drogas y mJ 
terfeis inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conociirentJ 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
demás carera. 
AVISO 
Los vapores que efecfúan su salida l ó s sábados, recibirán carea 
lamente hssta las 4 p. m. del anterior a l de la sál ica y los que la tu<| 
ean los viernes la recibirán hasta laa 11 a . m. del día da la talida. 
M E R C A N T I L E S 
U A D I O . V E N D O C I R C U I T O A R M A -
da, 4 bombillos, gabinete caoba, acu-
mulador bocina, cargador tungar, me-
sa para guardar bater ías y su antena 
en $100, vale el doble. S r . Collado. 
Lagunas 21, altos. 
53035—27 nov. 
M I S C E L A N E A 
P R I M E R A O F E R T A VENDO VIDB1 
ra mostrador y armatosteB, proq 
cualquier negocio. Urge por venta 
tablee i miento. Aguacate 19. 
62793—26 nov.l 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f r u tos m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o fo l le to de 
i n g l é s , d e s e m i l l a s f r e s c a s de to-
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a tenc io -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i en tes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P i a n t C i t y , F i a . . U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38 . Telf . A-5068 
52649.—3 Dic." 
E S P E J U E L O S 
Si usted desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329. 51471,—14 Dic. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Ti s i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
últ imo período con el delicioso ''Pre-
parado Jorge" compuesto do raicea y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, I n -
fluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada a l le-
vantarse, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se Han obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
J e s ú s del Monte), Concepción de la 
Val la número 31, Marqués de la Torre 
número b2, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del R!o, número 75. 
A l por mayor y al detalle en l a far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
s ú s dej Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del Rto). 
01455.—14 D i c 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ¿Jase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones, P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
S O M B R E R E R A S 
Por haber quitado mi casa de mol 
vendo muy barato unos pies níquel 
dos para exponer sombreros, r'""" 




P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
A C A D E M I A D E BELLEZA ̂  
P a r a lucir sus encantos con UBj 
chet" de dist inción y juvcni W 
za , consulten con Madame U l « J m ^ 
tilo de peinados y corte* de ^ 
ñas que deben adoptar de entre 
modelos, siempre de última creja 
L a falta de armonía entre » 
tro y el arreglo de la c a b f 
aigno de fealdad y mal gu*t* 
Esta casa garantiza siefflP* 
per fecc ión refinada de t o d o ^ 
bajos y dispone de ^ r 
bien especializados en los cortev"-
dulacioncs "Marcel", 
al agua, masajes, limpieza * 
tis, manicures, cejas 
C10311 
COMPRO PANTTON C ^ - ^ 
Colón con dos Mvedaa. toa ^ m 
que no exceda de jiov-
léfono M-4279. szTJf i -^JÍ-
permanente 
se le riza su pelo exactame» 
este modelo ^ „ < 
rizo 20 P«süs —- ^ 
^ ""PRECIOS ^ 
P « ' " a d o « . C ° ° ^ o natural 1 , 5lnadoa- con o ^ ^ ' t u V ' í» 
cel ancha c"ro° ^ ¿ 6 0 . 
nara » dias de duraci 
CoPm de melenitas en toj 
estilos forma pein , 
. ' • ti 
ma moda. • • • cel X _ 
Melenas r ^ d * 8 ^ . í H l 
agua para » 2, ^ \n ttoZige científico ^ . . • ; |'Ji Manicure. - • • * . . • * . . ,.„i« ri« nejas. • • KPta. : 
Moños, trenzas, P» 
viboñéi para ^ ^ 7 ^ 8 ^ ^ 
P E L U Q U E R I A C ^ H ; 1 ^ 
la más grande y mejor ^ 
N E P T U N O 3& J # J / > 
ta 
1:0 y m 
M I S C £ L A N £ A 
G A R A N T Í A 
^tnchc botonoi y fu fos . 
puertos 6rrt. 
RICO 
18 1C ». mj 
DE CCBLI 
•i0 D.) 
as 10 a. 
DE cUoíj 
TA D.)| 
a las 8 a. m.l 





los que la 
a salida. 
NEA 
iTENDO ^ B l 
atostes, proif 




casa de modl 




forrado en seda. G r a b a -
sus iniciales: fS.OO. 
lia No. 58; frente 18 K . 
Grabados 58 dibujos: 93.00. 
[billa L a Esfera , frente 18 K . 
Jte, elegantes dibujos. C o « 
tas Inic ía les: $5.00. 
: SEÑORAS 
"belleza _ 
tos con u n j 
y juvenil W 
idame Gil el« 
:ortes de ^ 
tar de entre.! 
última creaci< 




¡e todos 5*6 
24 empe*6 
a los cortes.» 
permanente 
mpieza & 
M ; t í 
illa* 
361̂  Vi» 
Ĥ1 
^Ula No, 52 . Elegante*. C a -
^ Esfera. Con cuero f ino: 
$5.00. 
M I S C E L A N E A 
SE3 C O M P R A N D E N T A D U R A S 1?0 
pasta viejas y toda clase de prendaa 
viejas de oro, plata y platino Pasa 
Sauter, Obispo 16, Relojería y Optica 
50613—30 Nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SE3 V E N D E U N A P A J A R E R A D E ce-
mento y varias plantas, entre é s tas 
algunos melocotones y ciruelas L a -
gueruela y Gclabert "Villa E m i l i a " 
después del paradero de la Víbora 1 
• 62676.—25 Nov-
H O R N O S D E C A L 
S e alquilan tres hornos de cal en 
eí V e d a d o . Informan Manzana de 
G ó m e z 2 0 6 . A - 0 3 8 3 . 
5 1 9 9 2 - 2 6 nov. 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno. 81. T e l é f o n o A-5039 
Loa mejores y más elegantes cortes 
de melenas so hacen en esta cara. 
L a s Damas que desean lucir sus mn-
nos bonitas, se las arrefflan en la Pe-
luquería "Martínez". No ter.tmos r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
científ ico de la cara. Especialidad en 
lai ondulación "Marcel" y "Permanen-
te"'. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81 , (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , Habana 
53382.—30 Dio. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a * 
b a ñ a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a t c o a í n 6 1 J . 
C a m a s » C a n a s » M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r o i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C I S S t i s m 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a o s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e ^ e $ 1 . 7 5 , 
M o s £ u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
O F I C I A L 
^ ^ a . Escudo Onba, 
0 K^bado con ana I n l . 
^ Por 55.00. 
^ que l l era tentado 
10 <*« « a t i s f a c c l ó n . 
E S F E R A * 
N i de T 
' h a r t a d o 1 3 0 5 
y 9 4 8 1 
ANUNCIO. S E C R E T A R I A D E O B R A S 
Públ i cas . Jefatura del Distnto de 
Orlente. Santiago de Cuba. 28 ^ O c -
tubre 1925.-Hasta las diez d6 ma-
ñana del día 28 de Noviembre de 192o 
se recibirán en esta J e í a t u r ^ calle a l -
ta de José A. Saco número 20 y en el 
Negociado de Personal y Compras de 
¡a Secretarla de Obras Públ i cas Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de efectos de 
?erreur la de automóvi les , talabarte-
ría, escritorio, papelería, eléctricos, 
madera arena, piedra, cemento, cal. 
carbón, ladrillos, efectos de farmacia, 
forraje. Impresos etc.. Que sean ne-
cesarios para el consumo de ^ Jefa-
tura del Distrito durante el año eco-
nómico de 1926 a 1926 y ^ « « V • £ 
rán abiertas y leídas Publicamente. 
E n esta Jefatura y en el citado N« 
goclado de Personal V Compras de la 
Secretaría del Ramo. Habana se fa-
ci l i tarán a ios que lo¿ * o U ^ n . i n -
formal e Impresos, (fdo.) Emilio P. 
Guerra. Ingeniero Jefe . 
C9903 3d-l 3d-25 Ñ o r 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 29, domingo, c 0 ! 7 1 ^ 1 " ' ^ ^ » ^ ' lemne novena en honor de ^ I n m a c ^ 
K ^ " ^ L l g u í n t e ^ f t a ' n a ? ¿ ü a 
en " forma ^9U e" ios días festivos 
T a í s V i c ^ o m á s i í a . X 
6 i ̂ LAn0 a 3 a Sa'ntísi mof Ojtona S^A-
C C N ^ 1 S o s e M a r ^ Piátioa 
Bendición V « ^ f / f v ^ fe c S 2 S 
Majesta;!. Los mas o * 
tarablón Salve B o ^ g ^ a ^ J S nox-
C a p i l l a d e los P P . P a s i o n i s t a s 
F I E S T A D B L A M I L A G R O S A 
E l 24 comienza un solemne triduo 
en preparación a la fiesta. Los tres 
días a las 5 p. m. rosarlo con miste-
rios cantados, preces y bendición con 
la reliquia de la virgen. E l 26 solem-
ne salve. E l 27, 'a las 7. Misa de co-
munión general. A las 8.30 misa so-
lemne con sermón que predicara el 
P . Francisco del C . de J e s ú s C . P . 
Por Ja tarde a las 6 la acostumbrada 
función religiosa en las fiestas de la 
Vlreen., 62982.—26 Nov. 
A V I S O S 
A L O S P R O P l E T A k l O S -
C o n objeto tle aprovechar la afluen-
cia de los americanos que anual-
mente nos visitan, he abierto una 
Oficina de Corretaje en los bajos 
del Hotel P l a z a , en c o m b i n a c i ó n 
con los d u e ñ o s del mismo. L o que 
aviso a los propietarios en la H a -
bana, y particularmente en el cam-
po, para que se sirvan enviarme no-
ta de las fincas rúst icas o urbanas 
que deseen vender a la Oficina G e -
neral, H a b a n a n ú m e r o 82 . 
G , D E L M O N T E 
52145 26 n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Morro 20. altos, sala, recibidor, 5 
cuartos, dos lujosos baños intercala-
dos, comedor pantry, cocina de gas y 
carbón, cuarto de criado y servicio. 
Informan en la misma. 
53338—28 Nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
KBtévnr, 144. entre Cruz del Padre y 
Nueva, a una cuadra de Infanta, sa-
la, Comedor, y tres cuartos grandes. 
L a llave en la mlema. 
53100 28 n 
S E A L Q U I L A E N CUBA, N U M E R O 
86 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, co-
medor, baño Intercalado, tres cuartos, 
cocina y cuarto de criada con sus ser-
vicios. Tiene todos los adelantos mo-
dernos. Informan a l l í . 
63164.—30 Novf 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S A N L A -
zaro 174. con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, baño frío y callente, entra-
da Independiente de criados, precio 
110 pesos. Informan: Teléfono F-1405. 
63125.—28 Nov. 
S E T E N T A Y C I N C O P E S O S . SAN 
Lázaro 66, altos, una cuadra del P r a -
do, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño. Inodoros, cocina de gas. agua 
abundante. L lave en el garage. Telé-
fono P-4159. 53167.—1 Dio. 
S E A L Q U I L A E N S A N R A F A E L m , 
esquina a Gervasio un piso alto, con 
sala, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y demás servicios. L a l la-
ve en la bodega. 63171.—29 Nov. 
M O D E R N O A L T O , L U G A R 
C E N T R I C O 
Se alquila. Merced 42. segundo piso. 
Izquierdo, esquina Habíana, 4 cuartos, 
sala, comedor, baño Intercalado, cuar-
to y servicios de criados, cocina de 
gas'. E n la mírma Informan y en la 
bodega y por T e l . F-1806. 
53212—3 dio. 
S A N T A C L A R A 29, S E A L Q U I L A N 
los altos del primer piso, Izquierdo, 
compuesto de sala, saleta, tres habi-
taciones servido sanitario completo, 
cocina de gas. Precio fijo ?80. Infor-
m a r á el señor Lazcano. te léfeno A -
1051 y F-fcC94. 
53121 1 d 
C U A T R O C I E N T O S M E T R O S CÜA-
drados, doscientos pesos. Se alquila en 
Bernaza 18. Informan Muralla 55 y 57. 
63128 30 n 
S E A L Q U I L A N E N MONTORO 31, 
entre Bruzón y D e s a g ü e (Repaito A l -
mendares de Carlos I I I ) , unos alto» 
con 7 posesiones, baño y cecina mo-
dernos y agua abundante. $70. L o s ba-
jos de Id. en |60. E n la misma In-
forman da 9 a 11 todos los días. 
53129 5 d 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
Neptuno número 183, entre Gervasio y 
Belascoaín, compuesto de sala, saleta, 
6 cuartos. Comedor, cuarto baño, cuar-
to y servicio de criados, las llaves en 
los bajos, muebler ía de F . Valle. I n -
forman en Salud y Gervasio, bodega y 
en la misma de 9 a 12 y de 2 a 5. 
53170.—3 Nov 
S E A L Q U I L A E N P A R T E O E N to-
tal una-easa de 11 por 24 metros, pro-
pia para establecimiento u oficina, 
cerca del departamento de Obras P ú -
blicas., Porvenir 15. Teléfono A-6146. 
63176.-5 Dic . 
N E P T U N O 222, A L T O S , E N T R E 
Marqués Gorrá lez y Oquendo. propios 
para larga familia. Tienen fala, cua-
tro grandes habitaciones, baño com-
pleto Incluelve calentador. comedor 
corrido, cuarto y servicio de criados 
y cocina de gas. L a llave en l a boda_ 
ga esquina a Oquendo. Informes H a -
bana 186. T e l . M-1541. 
63187Q29 nov. 
A C A B A D O S D B P I N T A R T O T A L M E N 
te. se alquilan en f65 loa modernos 
bajos de Campanario 180 a cuadra y 
mefila de Reina, compuestos de sala, 
comedor, 3 habitaciones y buen baño . 
L a llave en la casa de Empeño de l a 
esquina. Informa Gianda. Obrapla 
No. 33. Te lé fonos A-6102 y F-5759. 
ri323S—28 nov. 
A L Q U I L O E N J55 P E G A D A A R E l -
ra , modernís ima casa con sala, como-
dor, dos cuartcs. baño completo, ca-
lentador, abundant í s ima agua, todas 
las Instalaciones hechos, Inclnelve te. 
ICfono, toma-corriente en todas las 
habitaciones, cielos rasos decorados, 
en acera de rombra. es l indísima, pro-
pia para personas de gusto. Informan 
en la mlsrra. Escobar 182, segundo 
piso, de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m . 
53187—29 nov. 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D B 
gusto un piso alto en la esplíndida 
casa fla Virtudes y Gervasio, acabada 
de fabricar con sala, recibidor, come-
dor, 3 habUaclcnes, cuarto criados, 
doble servicies, techos decorados es-
quina de la brisa. Precio |75. Infor_ 
man en la bodega. 
E3261—-2» nov. 
L o s altos m á s lindos y c ó m o d o s que 
se Han fabricado para alquilar, los 
e n c o n t r a r á usted en la calle de Mon 
toro 3 a media cuadra de Carlos I I I 
S i t u a c i ó n inmejorable con exquisito 
vecindario. Informan al lado. 
53255—28 n c v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja S6. dos cuartos, sala, comedor y 
d^más .«ervlclos. Informan Monte 103 
L,a Democracia. 
53299—20 dlc. 
SAN J O S E 112 S E A L Q U I L A L O C A L 
bajo establecimiento sala, ererme, a l -
ta, habitaciones bajos. Departamentos 
saletas y cuartos, $20. Giros $20. 
53260—28 nov. 
S e alquilan los altos de la casa de 
Neptuno 25 e Industria, compuestos 
de sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Informan en E l Bri l lante. 
Neptuno 2 5 , por Industria. 
53169—29 nov. 
A N I M A S 1 0 4 
So alquilan les altos de dicha casa 
ci-mpuestos de sala, comedor, 3 cuar-
to», un cuarto m á s en la azotea y de-
m á s servicioB. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
1 dónde estA_la~ l lave. 
63288—£7-nov*. _ 
l y i A i v i ü UL LA M A k í a A . — Í n o V ^ í ó r , . ; ¿ 6 D É l * 2 á 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila la casa Pocito 11 entre 
Santiago y M a r q u é s G o n z á l e z . L a 
llave en la bodega de Santiago. 
Informan en la misma de 2 a 3 o 
en Dolores 2 1 . J . del Monte entre 
S a n Leonardo y Enamorados . 
5 3 1 8 1 — 2 8 nov. 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se alquila la planta baja de la casa 
Luz 4 entre San Ignacio e Inquisidor, 
propio para a lmacén , depósito, 450 
metros superficiales, próximo a los 
muelles ferrocarriles. Informan en 
la misma. 
53212—3 dlc. 
Buen neKocio. S e admiten proposi-
ciones para el arrendamiento de las 
tres plantas altas de una casa con 
24 habitaciones frente al Parque 
Central , por no poder atenderlo su 
d u e ñ o . Cal le A y 2 7 . Vedado . 
Preguntar por S i e r r a . 
5 3 2 8 4 - 2 9 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
rla 166 con sala, comedor y dos euar 
tos, baño moderno y demás servid js 
Infprman en Monte 103. L a Democra-
cia . 
. 53299—20 nov. 
S E AI,QU1J.A.N LOf» A L T O S D E CO-
rralea 251 y £55, cada uno con sala, 
comedor, tres coartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia , 
. . 53299—20 dio. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H da Sen J o s é 124 entre L u -
cona y Marqués González . Sala, 8a_ 
leta, tres habitaciones, salOn de co-
mer, cuarto da criado y doble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice dOnde e s t á l a llave. 
53286—27 nov. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los altos y bajos d© dicha 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina de gas y demás eervlcios 
teniendo el alto un cuarto m á s en la 
azotea. Informa S r . Alvarez. Merca, 
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
e s t á la l lave. 
53287—27 nov. 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 341 
y 346 entre Gervasio y Belascoaín un 
piso bajo amplio, claro y ventilado. 
Se compone de gran sala, comedor, 4 
hermosos cuartos, baño moderno com-
pleto, cocina y calentador de gas, 
cuarto, servicio y salida independiente 
do criados y gran patio en el centrd. 
Puede verse ¿ e 9 a l l y d e 2 a 4 e 
Informan en Agular 19, bajos. 
53301—29 nov. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
San Lázaro 147, altos. Se alquilan, 
con sala, saleta, 4 cuartos y demás 
sorvlcios. Informa: Sr.: Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel cice dón-
de e s t á la l lave. 
53289—27 nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la callo do Agust ín A l -
varez No. 13 a una cuadra del Nuo. 
vo Frontón y dos de Bel.iscoaia, con 
sala, saleta, tres habitaclcres y de-
m á s servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
dónde e s t á la l lave. 
• 53291—27 nov. 
S E A L Q U I L A P R I M E R PISO C A S A 
nueva. Concordia 145, a l lado de Be-
lascoaín, sala, comedor, cuatro habi-
taciones, baño de lujo y servicios con 
todos los t ranv ías muy fresca. Te-
léfono A-5317. 63172.—30 Nov., 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1.2 esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto do sala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundante agua con servicios 
sanitarlcs modernos. Precio $120. 
Informa el portero. 
53243—28 nov. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y •Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño Intercalado con to-
dos los aparatos y agua callente en 
los mismos servicio do criado J co-
cina. Informa Sr . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. E l papel dice dónde 
eí-tá la l lave. 
53290—27 nov. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de Monserr%te 41, L a llave e infor-
mes en los bajos, de tres y media a 
cuatro. 62628.-26 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN L A Z A -
ro 474 esquina a N, piso principal, 
derecho, compuesto de sala, tres habi-
taciones, cuarto de baño, hall, come-
dor, cocina, cuarto y servicios para 
criados; tiene bomba automática, para 
agua a los tanques. Informan Dediot 
García y Co. T e l . A-2ir,8. L a llave 
al lado. 
53028—29 nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de Cárcel No. 27 frente a Malecóa 
compuesto do cuatro habitaciones, sa-
la, saleta y comedor moderno y muy 
cómodo. T e l . A-5057. 
529C3—30 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L U A 
ees 9, media cuadra de Carlos 111. Sa-
la, 4 cuartos, Comedor al ft ndo, baño 
Intercalado, cocina, servicie?, cuartos 
de criados $80. L a llave en la bodega 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
53052—í dic. 
S E A L Q U I L A F R A N C O , L E T R A B, 
en 35 pesos, casita Independiente. 
L láve Desagüe , 69, esquina a Franco. 
Saquer ía . 62983.-27 Nov. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
lllado sogundo piso Izquieida do la 
casa callo d<> Cárdenas No. 60. L a 
llave en la bodega e informan en ru-
íne la 36 G . • 
, 530CS—3 dic. 
G E N I O S 13. B A J O S . E N T R E P R A D O 
y Consulado, se alquilan lea bajos 
de esta casa compuestos de sala, re-
cibidor, 5 habitaciones, comedor al 
fondo, baño intercalado completo y 
servicio para criados. Informan en; 
E l Diorama. T e l . A-4044. 
52202—27 nov. 
G E N I O S 13, A L T O S , E N T R E PRADO 
y Consulado, se alquila el primer 
Piso compuesto do sala, recibidor, ü 
habitaciones, comedor a l for.do, baño 
Intercalado completo 5' servicio p a r í 
criados. Informes en E l Diorama. 
Teléfono A-4044. 
52201—27 nov. 
S E A L Q L I L A N L O S A L T O S D E R E I -
na 153 acabados de fabricar con sa-
la, saleta, recibidor y gabinete seis 
cuartos con dos bailos intercalados 
amplio comedor, cuarto de criados y 
servicios para los mlsmo^. Hay agua 
callente. Renta $2?5. Para m á s infor-
mes Teléfono A-10 78, 
27.-9—27 nov. 
I N F A N T A E S Q U I N A A C O N -
C O R D I A 
Edificio recién construido, cen cGn-o-
das casas de vivienda con su entrada 
Independiente y locales en la planta 
oaja para establecimientos. Las casas 
se componen de sale, comedor, uno y 
do.s_ cuartos, baño completo, cuarto de 
criado, cocina de gas e Instalación 
e léc tr ica . Su precio según el piso es 
do $40 a $00. Los locales de la planta 
baja pueden ser utilizados en cual-
quier clase de establecimiento. Infor-
mes en la misma casa de 9 a H do 
la mañana y de 2 a 5 de la tarde o 
por el T e l í f c n o M-6823. 
52746—26 nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
do Desaguo y San Carlos, rodeada de 
grandes Industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a IJave por San 
Carlos. Informa; Sr. Rodríguez Zan-
j a númexo UO, B „ Teléfono U-1307 
• 00588.—3 D i c * 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB A L Q U I L A S E G U N D O PISO D E 
Manrique 114 A de moderna construc-
ción. Sala. 2 cuartos, baño Intercala-
do, comedpr a l fondo, cecina servi-
cios y cuarto de criados $70. L a llave 
er- la bodega. Informan Mercaderes 
-No. 27. Aguilera. 
63051—1 dic. 
í>E A L Q U I L A N l^OS A L T O S D E jo-
veiiar 26. Informan: Obrat'a, número 
<• Teléfono a-2504. 
48012.—28 Nov. 
E D I F I C I O G U T I E R R E Z 
San Lázaro 5l-53-rij. Se alquilan apar-
tamentos en el lu^ur m á s céntrico de 
la ciudad, a precios ecor.f.micos. In-
formes en la portería. Te lé fono M-
^•24. 51702 25 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos d j la cssa Valle 17, a media cua-
dra de Infanta, con sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, un cuarto en 
la azotea. L a llave en la bede-ga. 
62893 29 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
B i e n s i t u a d o . A c o s t a , 9 5 , b a j o s . 
D e b u e n t a m a ñ o : 6 y m e d i o p o r 
2 4 m e t r o s . I n f o r m a n e n B e r n a -
z a , 3 9 . T e l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
C10590 • 3(1-24 
E N C A R L O S I I I Y Z A P A T A . S E A L -
quilan dos accesorias propias para 
corta familia, tienen todos sus sei vi-
cios modernos y son completamente 
Independientes, alquiler módico . In-
forman en la bodega o llame al telé-
fono F-1980. J2498.—29 Nov. 
E N $70 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de Concordia 148 casi esquina Oquon-
do; frescos y ventilados. L a llave e 
inlormea en Concordia 190. Teléfono 
U-3O20. 
52876—26 nov. 
S A N R A F A E L N U M E R O 258. E s -
quina a Mazón, piso bajo, ca&a estilo 
cfialet. Loma do la Universidad, pun-
to muy saludable, jardín, terraza al 
frente, sala, hall , tres cuartos, come-
dor, servicios y garage. L l a v e en lo» 
altos. Informes: Teléfono F-O-1221. 
62611.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L U ; 
Acosta 81, para Industria, a lmacén o 
comercio. Informes: Cerro, 885. bo-
dega. Teléfono 1-5777. 
62659.-27 NovJ 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A E S -
qulna a Infanta, odlficio de construc-
ción reciente, el ptso primero compues-
to de cuatro habitaciones, íecibidor. 
sala, baño intercalado, comedor, co-
cina de gas y doblo servicios. L a lla-
ve en la bodega. Razón en el te léfjuu 
U-32J3 
52509.—26 nov. 
S E A L Q U I L A N L O A L T O S D B A U -
senal 26. L a llave en la bodega de la 
esquina. 52622.—26 Nov. 
SE A L Q U I L A C A M P A N A R I O 231. 
una cuadra Belascoaín , sa la grande. 
4 cuartos grandes $00. L lave o Infor-
mes al lado. 
F2910—2 dlc. 
A L Q U I L O E N R O M A Y 31 L A D O 
Monte espléndido alto, cielo raso, pro-
pio para familias que busquen §alud, 
vista hace fe, sala, s a . í t a espléndida, 
dividida cuatro columnas ertucadas, 
tres grandes habitaciones, cocina, gran 
cuarto baño cen Txiñadera. Informan 
Fgltío 63. peletería, so puede ver de 
1 a 2 1|2 p. m. 
5257S.—26 nov. 
S é alquila para a l m a c é n o estable-
cimiento los bajos de S o n Ignacio 
No. 54, con 881 metros. T e l é f o n o 
A-1229 . 
51906 28 n 
Aviso a los comerciantes. G r a n sa-
lón de esquina en Virtudes y E s -
cobar, propio para botica, fonda o 
c a f é ; mide 8.35 x 6.90, punto c é n -
trico y de porvenir; a d e m á s tiene 
al fondo una casita con sala , cuar-
to, cocina y servicio y en el mis-
mo edificio se e s tán terminando do-
ce l indís imos pisos compuestos de sa-
la , comedor, tres cuartos, b a ñ o in-
tercalado, servicio y cuarto de cr ia-
dos, cocina de gas y a b u n d a n t í s i m a 
agua fría y caliente; a las de es-
quina hay que agregarles su gabi-
nete. Informan en Virtudes esquina 
a Blanco, bodega. 
52511 26 n 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S BAJOS 
Animas 113. Sala, saleta., comedor. 2 
bpños Intercalados 6 cuartos, grun 
patio, garage. Informan T e l . . A-6i)50. 
52921—27 nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E F i n -
lay, antes Zanja, número 70, para de-
pósito de efectos o materiales o ta-
lleres de industrias. L a llave en la 
misma número 66 de la misma calle. 
Para informes: Calle Gelabert, entre 
Gertrudis y Josefina. Vi l la Mercedes, 
Víbora. Teléfono 1-4673. 
62900.—30 Nov. 
S e alquilan frescos y modernos al -
tos en Maloja 205 entre Oquendo y 
F r a n c o con sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o completo, comedor al fon-
do, cocina y calentador de gas. Pre-
cio $ 7 0 . S u d u e ñ o en el tercer piso 
5 3 0 0 1 — 2 8 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 12 
entre San Lázaro y Jovellar. Sala, 
comedor y dos habitaciones y servi-
cios. Puede verse a todas horas. I n -
forman en el T e l . A-5C07. 
. 53053—1 dlc. 
S e alquila el e s p l é n d i d o alto de S u a -
rez 45 compuesto de sala, saleta, 3 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y una h a b i t a c i ó n al 
fondo con sus servicios . Informan 
en los bajos . L a Z i l i a . 
5 3 0 8 7 — 2 8 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Estre l la 73, bajos, compuesta do tres 
habitaciones, sala, saleta, Comedor, 
baño intercalado completo, cocina de 
gas, cuarto de criados y servicio de 
criados. Informes: R a m ó n G . F e r -
nández . Infanta 47. Taller de . ma-
deras de Buergo Aloaso y Compañía. 
Teléfono U-1157. 52941.—29 Nov. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, CASA 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, baño completo y cocina de 
gas. Informes: Ramón G . Fernández . 
Infanta número 47. Taller de Made-
ras de Buergo Alonso y C a . Teléfono 
U-1157. 52943.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A . CASA 
Animas 177, altos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, coci-
na, baño completo y servicio de cria-
dos. Informes: Ramón G . Fernández . 
Taller de maderas de Buergo, Alonso 
y Compañía. Teléfono U-1157. 
52942.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A M E N O C A L . 
antes Infanta, entre Benjumeda y L l l -
nás , cuatro casas altas y una nave de 
300 metros superficiales, con doble 
entrada por Infanta y por Plasencla, 
todo sin estrenar. Informan: Teléfono 
I -1HG. " 52948. -4 Dlc . 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S PA-
r a establecimiento, uno para puesto 
de frutas o barbería y otro para bar-
bonerfa o para un taller de mecánica 
en San Lázaro y Cárcel . Informan en 
la bodega. ' 52964.—30 Nnv. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A Y 
un piso alto muy amplios. Informes 
y llaves: Acosta, Iü7, bodega. 
52935,-—27 Nov. 
S e alquilan los altos de la casa De-
s a g ü e 66, sin estrenar. Informan: 
J . Pianiol y C o . L u y ? n ó 154. Te-
l é f o n o 1-1861, 
5 2 6 3 1 — 2 7 nov. 
S e a l q u i l a e l p i so a l to d e H a b a n a 
1 0 0 y e l d e l 1 0 2 
.(este tiene la entrada por Obrapla) 
ambos tienen habitación en la azotea. 
L a s llaves en la sombrerería de Ha-
bana y Obrapla. Informan: Lealtad 
lo3. bajos. Teléfono A-7897, 
. 52667.—1 Dio. 
Se alquilan los altos de la casa de 
S a n L á z a r o 188 entré Gal iano y San 
N i c o l á s . Informan: J , Pianiol y 
C 9 . L u y a n ó 154. T e l . 1-1861 
5 2 6 3 0 - 2 7 nov. 
B E A L Q U I L A LA. C A S A SAN ^ I C O -
láa 220 altos entro Monte y la Fiazo-
lota de la Iglesia, compuesta do sala 
.saleta, cuatro habitaciones, come'lor 
al fondo y una hatitaci6n en la azo-
tea con su servicio sanitario. Para 
informes al lado en el No. 213, alto.* 
5299C—30 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Monserrate 133, entre Teniente 
Roy y Muralla, sala grande. 8 habita-
clones. 2 cocinas y servicios, s irve pa-
ra familia y buena para dar comidas. 
Informan en los bajos. 
52973.—2 Dlc . 
S E A L Q U I L A B A J O N U E V A CASA 
Villegas 41, sala, saleta, comeder 3 
cuartos, dobles servicios, de 8 a 10 y 
ds 1 a 4. propia para toda clase de 
Industria o comercio. 
52937.—29 Nov. 
S e alquilan los modernos bajos d(j 
S a n J o s é 137. Tiene tres cuartos, 
b a ñ o completo intercalado, sala y 
comedor. Cocina de gas y buen pa-
tio, R^nta 60 pesos. Informes en 
el 139, altos. 
52938 27 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS- María 51. con 6 cuartos y demás 
comodidades. L a llave en les bajos. 
Informa su dueño: Calle 13, número 
138, bajos. Vedado. Teléfono F-2417. 
52922.—27 Nov. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
Aguar 5. lo más higiénico, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina de gas, ins-
talación eléctrica, baño, servicio, agua 
fresca abundánte. escalera a la azo-
tea que domina toda la ciudad. Bahía 
Malecón $60. fiador a sa t i s facc ión o 
dos meses en garant ía . Llave frente 
úl t imo piso. Dueño: P . Paz. Oficios. 
33, de 11 y media a 1. 
51972.—28 Nov. 
M U R A L L A , 8 9 
So alquilan los dos pisos altos de es-
ta casa completamente, independientes 
y propios para oficinas, casa do co-
midas o vivienda de familias decen-
tes muy ventiladas, bien construidos 
y cómodos . Renta módica . Informes 
ín los bajos. 62468.-29 Nov. 
S A N T I A G O 36. A L Q U I L O B O N I T O S 
altos independientes, con sala, come-
dor t.-es cuartos, otro criada, baño 
inte'rcalado y dobles servicios. L lave: 
A bajos. Informes: A-6523. 
a, uujua. 52477.—26 Nov. 
H A B A N A . A L Q U I L O CASA E N L A 
eaile Jesús Peregrino 57 D. con salo, 
saleta, 3 cuartos, baño completo y 
c o S precio ^ 0 , al lado. 
Cumpanería. ^ ^ 6 6 . ^ . 8 5 ^ 
Neptuno 305, altos. S a l a grande, 
saleta comedor, tres grandes habi-
ta iones, b a ñ o . L a llave en los ba-
jos . Precio $ 7 0 . Todos los t ranv ías 
pasan por a l l í . F - 5 1 2 0 , 
52818—27 nov. 
A L Q U I L O E N $80 E L . S E G U N D O P i -
so do Galiano 110. compuesto de sala, 
recibidor, comodor. tres habitaciones 
y servidos medernos, no falta agua, 
hay motor. T e l . A-0422. 
•* 62263—SO nov. 
Inmejorable esquina frente al Par-
que Maceo, para cualquier negocio, 
se alquila con contrato y m ó d i c o al-
quiler. Informes 23 No. 42 , altos. 
T e l é f o n o F - l 113. 
52819—27 nov. 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
los bajos de la casa calle Amargura 
No. 80 , con seis puertas m e t á l i c a s , 
local de esquina con 175 metros de 
superficie. T a m b i é n se alquila un 
apartamento en el tercer piso, con 
tres habitaciones, sa la , comedor, co-
cina, b a ñ o intercalado y servicios 
para criados. H a y elevador e inci-
nerador, agua fria y caliente. I n -
lonnes: Amargura 6 3 , 
52342—1 d i c . 
S e alquilan los hermosos, claros y 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre 
F r a n c o y Subirana , compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos, e s p l é n d i d o comedor y coci-
na al fondo; lavadero y tres pa-
tios. Informan en los altos. 
5 3 2 7 3 — 3 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta 8*1 sala, come^dor y cuatro 
cuartas grande . L a Uavo en los a l -
tos. Teléfono F - l l á ü . Jnfciman en 19 
esquina a 8, Vedado. 
C-3101 28 n 
"LUÍS 22, ENTRE H A B A N A Y COM-
pe.stela. Se alquila esta casa, con sa-
la, comodor, tres cuartos y demás ser-
vicios. L a llave a l frente e informan 
en J e s ú s María 118,- de 3 a 5: o en 
25 número " s i , altos entre E y D, 
Vedado. 5:;126 29 n 
Alquilo Prado 70, ba jos . Admito 
proposiciones por el mismo. E s p l é n -
dido local para comercio, 750 me-
tros de superficie. Por su t a m a ñ o 
y s i tuac ión , no hay nada mejor en 
el P r a d o . Informa: Castroverde. 
C u b a 6 2 . T e l . A-2027 . . 
53056—27 nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Rafael 124. entre Be lascoa ín y 
Gervasio, casa nueva, agua abundan-
te, sala, comedor, tres habitaciones y 
baño intercalado. Informan en L a 
Moda. Galiano y Neptuno. Teléfono 
A-4454. 52658.—27 Nov. 
E N $150 S E A L Q U I L A E L B A J O D E 
la casa calzada da la Re ina 131 con 
sala, comedor, recibidor. 6 habitacio-
nes y doble servicio. L a llave en la 
misma, el portero. Su dueño o Infqr-
mes. Malecón 12. 
51928—26 nov. 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulucta y Cár-
denas, eo alquilan dos hermosos pisos 
altos y olarós, ventilados, abundante 
agua y con tedo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a lleve e Informes Máxi-
mo GOrnez (.Monte) No. 10. Almacén 
de Tabaco. 
52403—30 nov. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e P e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B , 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , No-
mero 116, un magní f i co local propio 
para a lmacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para m á s 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle. 50270.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA S U A R E Z 57 
cen sala, sá lete . 7 habitaciones y 2 
servicios, re prefiere para el coniir-
clo con contrato. Informan calle 17 
No. 213. T e l . F-106S. 
Gr06f—3 dlc. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 OcL 
H A B A N A . C A L L E R A Y O NUMERO 
47. bajos, sala, caleta, dos cuartos, 
cuarto de baño, cocina: $60. A cuadra 
y media de Reina. Te lé feno F-11S3. 
x̂ a llave al fondo. 
52;i50.—27 nov. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado segundo piso izquierda de la 
casa calle de Cárdenas No. 61. L a 
llave en los bajos e informan tn Zu-
lueta 36 G , 
5200T—3 dic. 
S E A L Q U I L A E N $60 UNA GASA 
nueva con sala, saleta, tres cuartos. 
Laño, cocina y buen patio, lo mejor 
en el barrio del P i l a r . L a llrfve en 
la bodega de la esquina. T e l . M-740S. 
^3034—26 novv 
H A B A N A 5. S E A L Q U I L A N E S T O S 
altos para corta familia. L a llave 
e Informes en Aguiar 2, entrada por 
el Parque de la Punta. 
52491. — 29 nov. 
A M A R G U R A 92 S E A L Q U I L A E L . 
primor piso compuesto de tres habita-
ciones, sala, comedor y baño . Infor* 
man en los bajos. Precio $75. 
52346—30 nov. 
E N $80.00 S E A L Q U I L A N L O S Mo-
dernos altos de General M . Suárez 254 
letra E antes San Miguel. Gabinete, 
cuatro cuartos, baño de familia y de 
criados y demás comodidades. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. Infor-
man: T e l . F-4121. 
52S0G—27 nov. 
N E P T U N O , 2 2 9 
E n 95 pesos se alquila el primer piso 
de esta céntrica casa acabado de fa-
bricar a todo lujo, muy fresco, am-
plio entre Oquendo y Soledad, acera 
de la brisa. Se compone de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado 
muy lujoso, comedor, cocina de gas. 
pantry. agua caliente y fría, (se ga-
rantiza abundante), toma corrientes 
para lámparas de pie, timbres etc. E l 
alumbrado de la escalera y limpieza 
de esta por cuenta del propietario. 
Este precio especial es el últ imo, pa-
ra inquilinos estables que cuiden la 
casa y con fiador. L a llave en la tien-
da de los bajos. Propietario: te léfono 
F-5751, C10589.—3d-24 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos de J e s ú s María 130 a una cuadra 
Estación Toiminal. e en rala, comedor 
y dos cuartcs en $55, Informan Teló-
tono F-4497. 
C27S4—."0 nov. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A B A R -
bería y carnicería se alquilan dos ac-
cesorias, tienen vida propia por no ha-
ber ninguna en el barrio. Informaji 
en la bodega de Zapata y Carlos I I I . 
Teléfono K-1980. 
52499.-29 nov. 
M A L E C O N 317, LLilOSQ P I S O PR1N-
cipal. servicio de criados enteramen-
te aparte, elevador y toda comodidad; 
Bolamente a personas de moralidad. 
liM'onnan A-4201. 
52082 29 nv 
S E A L Q U I L A UN P I S O E N L A CA-
sa de Obrapla. 113. casi esquina a 
Monserrate, al lado del hotel. Infor-
man en los bajos. Teléfono A-36Ó2. 
62312.—26 Nov, 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
Plantas, Consulado 39. Hay motor 
eléctrico para elevar agua. Informas, 
Monte ¿63, te léfono A-3663. 
5244S £9 n 
B A J O S D E A G U I A R . 2 0 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño, cocina y patio. L a llave en l a 
misma. E l dueño en el chalet, de 12 
a 15. Vedado. 52660.—1 Dlc . 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E los 
frescos y cómodos altos de Progreso, 
3ü-A, entre Alonserrate y Villegas 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño completo, cocina 
de gas y calentador. Instalada bomba 
1 ratt y dos cuartos más en la azo-
tea, con sus servicios independientes 
lia casa se puede ver de dos a 4 I n -
lorman on la misma. 
. 52688.—30 Nov. 
Se alquilan altos modernos. Tejad i -
llo 68. Informan en los bajos Te-
l é f o n o A - 2 3 5 1 . 
52655—26 nov. 
A L Q U I L O A L A M B I Q U E 9 BAíTTs" 
con sala, tres cuartos, comedor 
vicios, patios, agua abundante muv 
cómoda 40 pesos. L a llave al fidO 
d^ l í r f r i i e D d r a 0 : i P - ^ ^ ^ 
61D73.--28 Nov. 
ECONOMIA 34, A L T O S , S E A L Q U I -
lan los altos do Economía 34, con: 
sala, saleta, 4 cuartos, sanidad moder-
na. Informes: Bernaza 50. Teléfono 
A-ÜG25. \ 4 
53022—28 nov. 
SIC A L Q U I L A E L A L T O D E M A L O , 
ja 199 emtre Marqués González y 
Oquendo con: sala, comedor, tres ha-
bitaclonos. cocina y seivicios. Infor-
man en los be^cs, 
52859—26 nuv. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Cur-
ios 111 esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapla, número 7. Teléfono M-2504. 
48613.—2« Nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i s o D E 
la moderna casa San Lázaro 218. com-
puesta ele sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo co-
cina de gas y cuarto de criados. In-
forman en Monte 170. Telf . A-2066. 
• 52355.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A N P R I M E R P i s o D F 
esquina San Rafael 122, esquina a 
Gervasio, cuatro cuartos, sala, come-
dor, precio 95 pesos. 
521)34.—2 Dio. 
SfiN $100 S E A L Q U I L A E L P i q o 
principa de Sen Lázaro 54 a media 
cuadra de la glorieta del Malecón con 
sala comedor, 4 habitaciones, cuar-
to de .riadu doble servicio. L a l la-
ve o informes. Melecón 12 
, 51921'—2C nov. 
OJO P L A C E R O S . S E A L Q U I L A L A 
casa de Gloria 206, altos y bajos en-
tro Rastro y Belascoaín. Infcrma Jo-
sé Regó. Neptuno 146, tele'-for.o M-8326 
52449 29 n 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Aceita, los altos, muy ventl-
ados. Compuestos de sala, « l l e ta cua-
tro cuartos, cecina de gas ccr. ¿alen-
tador, baño intercalado en abundame 
agua, pues tiene bomba Pmt, en ía 
bodega de la misma Informarán" Su 
S S f i S f e / 1 y 1 6 - V £ d a d o - fc* 
52119—9 dlc. 
ACABADOS D E C O N S T R U I R at' 
qu.lan los tres pisos de la é a s T s t S 
Miguel entre Mazón y Basarrat^ 
con sala, anleta de comer, t re l S f 
ac ones. espléndido h i ñ o Intercalado, 
cecina y calentador de gas. cuarto y 
servicio de criado. Informes 23 e,3! 
S e z * Vedado. S r a . Viuda do 
62711—26 nov» 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
Segundo y tercer piso de la c a - a C u -
Su precio 100 pesos, informan •a v^r 
Ua i , a t a b l o . 61751.-2^ Nqt. 
Castillo 13 E , casi « q u i n a a Monte 
en la manzana de la H b n c a de 
Crusel las . S a l a , saleta. 4 cuarto» , 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la -
ve cTi la Pe l e t er ía de la esquina, i e -
l é fono M 2 1 8 , 
ind . 6 I t . 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A f^Hg 
hermosos y ventilados altos y bajos 
de la letra B . Precio c^daJnuf"n-
Tamblén los amplios altos de Infan 
ta y Benjumeda en $70. Informan. 
Teléfono U-1177. dlc. 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A E N -
tera moralidad ol segundo piso do la 
espléndida V moderna cesa A ™ n l ü * 
de la República No. 313. esquina a 
Espada, propia para familia de gusto 
Informan: Neptuno 61. segundo piso.. 
Teléfono M-Í579. ^ ¿ ¿ ^ ^ 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del paradero de Concha, so a l -
quilan dos casas, una alta y otra oa-
ja con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto do ba-
ño, agua fría y callento. Informan, 
te léfono U-4126. ma ' 
62286.—80 Nov., 
V E D A D O 
B A J O S , E N C A S A N U E V A E N L O 
mejor áo la Habana. Loma Ia Uni -
versidad, calle 27, número 17, entre 
M y N, a una cuadra de la casa del 
Honorable Señor Presidente de la, K e -
pública General Machado, con todo ei 
confort moderno compuesta de saia, 
comedor, pantry y . tres cuartos dor-
mitorios con su magníf ico baño in-
tercalado, en la planta baja, y amplia 
cocina, lavadero y planchador, dos 
hermosos cuartos de criado y un mag-
níf ico baño completo, en el sótano pri-
vado de la misma. Informan: telefo-
nos M-2004 y U-4394. 
63335.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U -
parse, la casa calle 4, número 28, en-
tre 13 y 15, Vedado, compuesta de sa 
la, recibidor, comedor, pantry, cocin:.' 
6 habitaciones, 4 baños, ga ler ía; ga-
rage para dos máquinas y patio, fc 
puede ver de 1 en adelante. lnforma:i 
en la misma. Teléfono F-1179. 
63364.—29 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA, V E D A D O , 
calle 15. número 188. entro H o i , 
acera de la brisa, dos plantas, co; 
portales, garage, cuatro cuartos, bañe 
intercalado, sala, esomedor, pantry, 
cuartos y servicios do criados, esca-
lera de marmol. Informarán a l lado. 
Í5 y u ^ 63102.—30 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle 25; entre 4 y 6, nú-
mero 414. Portal, sala, comedor. 3 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio do criado, cocina do gas. agua 
abundante. Razón en 2, número 8, en-
tre 9 y 11. 63205.—2 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
bajos de F No. 219, entro 21 y 23. Ve-
dado, sala, hall, comedor corfldo, tres 
habitaciones con baño Intercalado, co-
cina, cuarto y servicio para criados. 
L laves o Informes en los altos. 
• 531 —28 nov. 
S e alquila una lujosa casa com-
puesta de sala, cuarto de m ú s i c a , 
living room, comedor, pantry y co-
c i n a . Tiene elevador de mano, seis 
habitaciones, tres b a ñ o s , garage, la-
vadero, cuarto de criado., Cal le M 
y 2 1 . T e l . F - 1 4 5 0 . 
53296—1 ¿le. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E V O S 
callo 17 entro F y G . , Vetlado, 5 habl„ 
taclonas, garage, cuarto chauffeur etc. 
F-f830. 
53242—80 nov. 
S e alquilan altos y bajos en la m u y 
fresca casa situada en L entre 21 
y 23 , compuestos de sala , saleta, 5 
grandes cuartos, elegante b a ñ o in-
tercalado, comedor al fondo, ha l l , 
pantry, abundante agua fria y c a -
liente, desde $95 en adelante. I n -
forma: Morales en la misma., 
53251—5 d i c . 
SE A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
12 entre S y P, Ampliación do Almen-
dares. Informan en la casa de Rui 
Sánchez. Angeles 13. T e l . A-2024. " 
Cme—29 nov. 
Vedado, Primera casi esquina a C . 
casa de dos plantas, acabada de 
construir, planta b a j a con portal, 
j a r d í n , 3 cuartos, espaciosos, reci-
bidor, sala, hal l , planta al ta: b a l c ó n 
recibidor, sala, hall , 4 cuartos es-
paciosos, ambas con amplios come-
dores, cocina de gas, servicios sani-
tarios modernos, cuartos y servicios 
para criados. Llaves al iado,, I n -
formes T e l é f o n o F - l 2 8 8 . 
; 53131—28 nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V V 
con entrada Independiente, safe co-
medor, un cuarto, cocina, baño $30 
mensuales. Calle 15 entre 1S y 20 
\edado. * •' 
5S241—30 nov. 
^ d e ^ V r f . A ^ U 1 L A N L O S A L -vos oo / l y D, piuximos al Coletrio L a 
62591..-—'¿C nov. 
R E G I O S A L T O S C A L L U 13 fqqttt 
na a 10 No. 79 con toda cíase le 
modielades, todos docoiados C l^bU? 
cionea. baño Intercalado; J a . age f 
ve e informes p No. 4 entre 7 y 9 
D r . A . Jnntnez Auley. Te l . F-51Ü7 
f228l—28 nov. 
y í ? o S e "^'"'an dos casos el nú-
mero 148. unos bajos oon cuatro cuur-
*O.3Áa*n\(Í?A*T[:>d09̂ y, áfímiia comodi-
dades, el 149 un chalet de dog pisos 
y sótano con tres ccartos, dos do 
criado y garage. Informan H No. 144 
esquina a 15. 
51594—26 rov . 
C A L L E 23, N U M E R O 433. E N T R E 6 
y 8. Se alquilan estos a l tós . compuesr 
tos de terraza, sala, recibidor, hall, 
siete hermosas habitaolom 3, sa lón do 
biblioteca, pantry, comedor corrido al 
fondo, cocina, doa baños Intercalados 
completos y dos cuartos de criados 
con sus servicios. Ultimo precio 180 
pesos. Informan: Teléfono F-2114. 
62643.—1 Dio. 
C. E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
se alquila casa do Jardín, portal, sa-
la, dos cuartos, coxnfdor. cocina de 
gas. baño $7,000. Teléfono F-42Ü2. 
52317.—4 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A S E O 
273, cuatro habitaciones, sala, como-
dor, terraja al frente, servicios mo-
dernos, cocina y servicios do criados,, 
Informan en la n ama, tienda do ro-
pa. Teléfono F-4Ú37. 
52165.—29 Nov. 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a calle A y 27, Vedado, en la mis-
ma eo alquilar, los bajos. Más Infor-
mes en frente y las llaves. 
52751—26 nov. 
V E D A D O , E N 250 P E S O S S E A L -
qulla la espléndida casa do una sola 
planta, calle M. número 35. entro 19 
y 21. con garages y todas las comodi-
dades. L a s llaves e Informes a l lado 
en los bajos del número 37. 
62683.—1 D í a 
V E D A D O . C A L L E 17 E N T R E 26 Y 
28. a dos cimdrns tío la calle 23, ao 
alquilan cafas Interiores do tala, co-
medor y un cuarto $20, Y de dos cuar-
tcs,, sala, comedor, cufirtr de baño y 
cocina, $25. Teléfono F - l 183 
62648.—íT.jiot.^ 
T N T T O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . P K O X I M A A D E S O C U P A U -
ko, se alquila Ja casa Aveniaa de WU-
aon 129. esquina a la calle 16, con sa-
la, comedor y tres cuartos; el prime-
ro y segunde muy hermosos, t a ñ o , co-
cina y jatlo, tenieaido un terreno ue 
f íquina do nueve metros de ancho por 
2» metros de largo. Informan en la 
iiiisma, telefono F-Ó12L 
53102 28 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VKDADO, A L Q U I L O A L T O S F , N U -
r^nro '¿0, entre Once y Trece, dos cua-
riraa do Linea, de 17 y. del Colegio L a 
•Salle, tienen tres hafitaciones, baño 
completo, agua callente abundante etc. 
Precio 85 pesos. , _ • 
52986.—27 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M O D E R N O 
chalet a la brisa, jardín, portal, sala, 
tsaleta, hall, comedor, cocina, servicios 
de criados, garage; cuatro habitacio-
nes, hall, dos terrazas en los altos. 
Calle E , número 248, entre 26 y 27. 
53150.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 90 P E S O S L A E s -
paciosa casa Calzada de J e s ú s uei 
Monte 607. (Víbora) , sala, saleta, co-
medor, cocina de gas y carbón, cinco 
cuartos, cuarto de baño completo. L.a 
llave e informes en la misma de dos 
a cuatro. 53208.—28 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A J E S U S D E L 
Monte 663, altos para familia acomo-
dada. Prenio 5125. 
53117 29 nv. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 y $25 con dos 
' cuartos, cocina, b a ñ o y patio, agua 
j abundante en Justicia y E n n a , a 
j una cuadra del t ranv ía de L u y a n ó , 
^ u e pasa por la C a l z a d a de C o n c h a . 
L a s l laves en la bodega. M á s in -
formes A - 2 4 6 5 . 
53210—3 dic . 
^ E A L Q U I L A L A CASA 21, EiNT-RL 
A y Paseo, tiene 4 cuartos, hall, sala, 
comedor, baño, cocina, cuarto de cria-
io, garage. Informan al lado. Te lé -
fono F-1406. 53125.—28 Nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N L O M E -
jor del Vedado, altos modernos, in-
dependientes del bajo con garage por-
tnl. sala, recibidor, grandes, comedor 
ni fondo, cinco cuartos grandes, doole 
servicio, lavabos en los cuartos, co-
cina de gas grande, motor eléctrico, 
agua abundante y otras comodidades. 
Avenida Wilson 93 A entre Seis y 
Ocho T e l . U-1409. 
52910—28 nov. 
S E A L Q U I L A E N $20 CON L U Z C A . 
sita Interior tíos departamentos con 
su cocina y baño independiente. Ar-
mas 58 entre Santa Catalina y Mlla-
Bros. 
5S294—3 dio. 
S3 A L Q U I L A N LOS A L T O S DE 11 
No. 168 entre J e I con sola, recibi-
dor, 4 cuartos, gran baño, comedor, 
cocina, cuarto y servicio de criado. 
También se alquilan los bajos, donde 
informan. Alquileres rebajados. 
53079—27 nov. 
BS A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 70 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. consta de sala, saleta. 4 cuar-
1 tos, comedor, servicios militarlos y 
' garage en JiJO. L a Uavo en la bodega 
Informan Teléfono A-3516. 
53104—2 dio. 
KN L O M E J O R D E PANTOS SUARKZ 
calle Paz esquina a Zapotes, frente 
a doble linea de tranvías, unos boni-
tos altos acabados de fabricar, con 
sala, saleta, 4 cuartos, baño Interca-
lado con agua tria y caliente y servi-
cio de criados. Precio ?80. Informoa 
Teléfono U-21D1. 
52244—28 noy. 
V E D A D O , A L Q U I L O 19 No. 490 E N -
tre 12 y !4, jardín, portal, sala, saleta 
tres cuartos, baño, cocina, cuarto, sor-
vicio criados. Precio $70. Llave 492. 
Cerro 593. 
52879—26 nov. 
V E D A D O , C A L L E B, N U M E R O 3, se 
alquilan los modernos altos compues-
tos de terraza, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado con agua 
I r l a y caliente, buena cocina, servicio 
y cuarto de criada. L a llave en la 
misma. 52687.—26 Nov. 
S L A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 25 entre Paseo y Dos, Ve-
dado con seis habitaciones de fami-
lia, una de criados, baño intoicalado, 
sala, saleta, comedor, cecina de gas. 
L a s llaves en la misma. Dueño calle 
A y 27. Vedado. 
52749—26 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de 21 y B, Vedado. L a llave en 
los bajos de lu misma. 
61U81.—27 NOV. 
V E D A D O . C A L L E 17 E N T R E 2o •£ 
28, a tícs cuadras de la calle 23, se 
alquila la casa acabada de fabricav 
con cinco cuartos, sala, terraza, cuar-
to de baño intercalado, cuarto de cria-
do, comedor al fondo. Puedfe guar-
dar la máouina en la misma. $65. L a 
llave en el n ú m . 3. Teléfono F-1183 
62649.—27 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N BAJOS D E 
Línea 13G casi esquina *a 12, nueva fa-
bricación. Portal, pala, recibidor, cin-
co cuartos, dos baños intercahtdos 
completos, saleta al fondo, calentador, 
cocina de gas servicio do criados y 
garage Llave en los mismos. Infor-
mes an Habana 186, altos. Teléfonos 
M-1541 y F-1786. 
f2EP8.—26 nov. 
Se alquila una casita frente al tran-
v ía con sala, comedor, 2 cuartos, 
patio, cocina, servicios, muy fresca 
y abundante agua . Informan en la 
misma. Concha esquina a I n f a n z ó n 
P a n a d e r í a . 
52639—30 nov. 
S E A L Q U I L A PAUA C O M E R C I O Y 
se da buír, contrato la esquina aca-
bada de fabricar en Paz y Zapotes en 
el Keparto Santos SudLrez. Informal 
Teléfono U-2191. 
52245—28 nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y es-
paciosa casa O'Farrl l i , número 48, 
en la Víbora, consta de-jardín, portal, 
sala, cuatro cuartos, ampiio hall, co-
medor y cuarto y servicio de criados. 
L a llave en la bodega. A-74Ü9. 
62974.—27 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cha y Juan Alonso, en 35 pesos, con 
dos cuartos y agua abundante. I n -
forman al lado en La bodega y en el 
teléfono 1-2707. 5297(i.—2 D i c . 
E N $40 M A M P O S T E R V V Y C I E L O 
raso, portal, sala, saleta tres gran-
des cuartos, cocina, baño, patio y ser-
vicios. Nunca falta el agua. Magni-
ficas-comunicaciones. Josefina 7 casi 
tsquina & Calzada. 
53023—29 nov. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros, situada en 
la C a l z a d a de C o n c h á , que e s t á 
ocupada por garage hace cuatro 
r ü o s . S e da contrato sin rega l ía . I n -
formes R a m ó n G . F e r n á n d e z , A l -
m a c é n de Maderass de Buergo, 
Alonso y C o m p a ñ í a , Infanta, 47 . 
Te lé fono U-1157 . 
52940 2 d 
SANTOS S U A R E Z , A L Q U I L O MODER 
no chalet. Portal, jardincito, sala, 3 
cuartos, uno alto, baño completo, co-
medor, cocina, cuarto y servicio de 
criados, traspatio. $60. 1-6899. 
52724—26 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N L S 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Arang© y Fomento de 
portal. snJa, comedor, 2 cuartos gran-
des y todo 1c d e m á s y buen patio. L a 
llave en la bodega. Precio módico. 
51287—3 de. 
feE A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus tervicios 
en el barrio del Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
da la esquina de Tejas . Calle Crua 
del Padre y Velázquez . Informan en 
la esquina, bodega. 
61655—30 nov. 
Se alquilan dos habitaciones a hom-
bres solos con asistencia o sin ella, 
una con vista a la calle, hay t e l é -
fono y agua abundante en Estrel la 
6 1-2 entre Amistad y Agui la . 
5 3 2 2 6 — 5 d i c . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L 
ta con balcón a la calió a personas 
mayores o matrimonio sin niño» en 
Sari Miguel y Lealtad, altos de la 
bodega. 
58271—28 nov. 
H A B £ T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Jopús María 25, casa particular hay 
luz y toléfono y agua abundante. No 
son m á s que dos inqulllnca. 
53236—29 nov. 
S E A L Q U I L A U N G R A N D I O SO SA-
Irtn alto en la casa Calzada del Cerro 
869 pegado al paradero, propio para 
cualquier sociedad, colegio o profesio-
nal . También para numerosa familia 
que quiera toda la casa. Se da ba-
rata. Informan en los bajos. 
52755—30 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Cañengo 7, con sala, saleta y 
tres cuartos, cocina y baño. Infor-
man: Lampari l la 19. L a llave en la 
bodega. 62319.—28 Nov. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
E N R E G L A . E N L O MAS S A L U D A -
ble alquilo casa en $20. Sala, 3 cuar»-
tos comedor, cocina, patio, servicios, 
Aránguren 135, una cuadra del desem-
barcadero Fesser y nuevo parque. L a 
llave en el 157. 63148.—29 Nov. 
M O N S E R R A T E 9 3 
Altos entrj Lampari l la y Obrapla, fl« 
alquilan habitaciones con lavabo d« 
agua corriente y muebles especial©» a 
precio reducido. Má» informes en la 
misma. , 
49142—1 dio. 
" B R A N A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to« 
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, ías m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y la» 
en que mejor se come Telf . A-9158 . 
Leal tad 102, A-6767 . Animas 58 . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L -
tos J e s ú s del Monte, 543; sala, sale-
ta, 6 habitaciones, baño, cocina de 
gas y servicio de criados. L a llave 
en la tienda de los bajos. 
62325.—30 Nov, 
E X C E L E N T E N A V E 
Se alquila en la calle de Marina " L u -
y a n ó " próxima a la Calzada de Con-
cha, ampiia nave de mampostería con 
unos 600 metros de superficie y en 
especiales condiciones para a lmacén 
o industria contando dicho local con 
reparto apropiado para instalar las 
oficinas; tiene desviadero del ferro-
carri l a media cuadra, informan: T a -
ller de Maderas "Gancedo". Concha, 
3. Te lé fono 1-1019. 
52131.—27 Nov. 
S e alquilan en la calle de V e l á z q u e z 
a media cuadra de la calzada de 
Concha , L u y a n ó , espaciosas naves, 
propias para industria o a l m a c é n con 
chucho de ferrocarri l . Informan: J . 
Planiol y C o . L u y a n ó 154. T e l é f o -
no 1-1861. 
52632—1 d ic . 
E N L A C A L L E PE11KINS, CASI E S -
qulna calzada Luyanó, en el No. 14 
alquilo csaitas modernas, acatadas de 
fabricar, servicios completos a $18 y 
^25 y habitaciones de $7 y $8. Garan-
tía dos meses. Informes en las mis-
mas. T e l . ü -1383 , 
52739—27 nov. 
A EDA DO. F R E S C O S A L T O S , Mo-
dernos, calle cuatro número 253 entre 
26 y 27, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, agua constante, baño 
completo, cuarto criados, cuadra y 
media tranvía de 23 Llaves en la 
bodega de la esquina de 25, Informes 
a l Teléfono FO-7457. Precio: $70. 
52f22.—26 nov. 
S E A L Q U I L A COMODA Y P B E S C A 
casa. L ínea 111, entre 12 y 14, com-
puesta do jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, cecina, servicios sani-
tarios completos y servicio do criados. 
L a llave en departamento del fondo 
Alquiler: $90.00. Teléfonos A-1358 
y M-6263. Altos botica Sarrá . 
52563.—28 nov. 
Vedado , S e alquila un piso alto en 
la calle 4 No. 182 con sala, saleta, 
cojnedor a l fondo. 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicios 
de criados, cocina de gas, decora-
da y con tomacorrientes en todas 
las habitaciones, acera de la som-
bra , muy f i e sca . L a llave en la por-
ter ía . Informan Inquisidor 2 8 . T e l é -
fono A - 6 4 8 3 . 
52D40—28 nov. 
J E S U S D E L M O C r T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Mangos 3-A, tres habitaciones, sala, 
comedor, $35. Razón en el te léfono 
M-9696. Ambrosia Industrial, Sr. Re-
guero. 53310 6 d 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A 
A i mas 46 frente al parque Lawton, 
compuesta de portal, tala, saleta, 3 
habitaciones, t a ñ o Inlercalsdo, cocina 
patio y traspatio. Alqulleír $55 con 
buen fiador. Informan T e l . 1-4223. 
52950—2S nov. 
E N $35.00 S E A L Q U I L A E E V O L f J -
c lón 5 entre Patrocinio y O'Farrl l i , 
Loma del Mazo. Terraza, dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, servicios, mu-
cha luz y venti lación, acera de la 
sombra. L lave , en la bodega de O'Fa-
r r i l l . Informes F-2809. 
. 53224—28 nov. 
. I E S U S D E L MONTE 441 E S Q U I N A 
Colina por Colina letra B, se alquila 
una casita, portal, sala, cuarto y co-
l ina y sus servicios, todo indepen-
diente $25. Llave carnicería . Infor-
man 1-1245. 
5;< 188—30 nov. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
qulla un benito chalet en la parte 
alta do Batista, con tres tuonas ha-
bitaciones y grandes comodidades, 
jardín, garage, cuartos y servicio pa 
ra criados y chauffeur, instalación 
e léctr ica y te lé fono . Informan Telé-
3ono 1-3899. / * 
. 53165—28 nov. 
V I B O R A C A L L E J U A N D E L G A D O 
esquina a Freiré de Andrade, alquiló 
casa moderra, sala, dos cuartos gran-
des, comedor espacioso de galería, ba-
íio azulejeado con instalacifin de agua 
caliente, huerta a l fondo, hermoso jar-
dín y portal al frente, $40. Entrada 
para automóvi l , con fiador. Informan 
en la bodega. 
53227—28 nov. 
C A S A S M O D E R N A S . 4 C U A R T O S 
A 40 P E S O S 
S e alquilan, sin estrenar, con cuatro 
cuartos, sala, b a ñ o intercalado, dos 
patios, acera sombra, a una cuadra 
del t ranv ía de L u y a n ó que pasa por 
la C a l c a d a de Concha , en la calle 
de Justicia 2 2 , L a s llaves en la bo-
dega. M á s informes A-2465 
5 3 2 1 1 — 3 d ic . 
E N L A V I B O R A , A G U S T I N A 
y P*dro Consuegra o I a g ü é m e l a *• 
a quila un chalet de esquina con lar! 
djn. portal, sala, comedor cuartn d» 
criados, ducha y servicio, cocina E n 
.os altos úaatro hermosos cuartos hall 
> baño completo. No la ha vivido en-
ferpio y edU a una cuadra de la cal-
L S o V liaradero- lnf¿?man: 
4S393—27 nov 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U I -
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lado, 52092,—14 29 Dic, 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A car-
nicería al lado de la bodega, no hay 
ninguna en 5 cuadras. Avenida de 
Acos tá y Golcuria, Informan en la 
bodega. Teléfono 1-2981, 
61936,—26 Nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, faia, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
tíos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37. bajos, de 7 a 8 a, m, y de 
2 a 3 p. m . Los bajos con idénticas 
ccmodldades. también se alquilan, £ a 
la referida casa, Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante ci día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi psqul-
».a ft San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicia, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a K a. 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
SH A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tlbltíabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3S56 y F-4172, 
O R Ind 16 j l 
C H A L E T E N L A L O M A D E L M A Z O 
S e alquila el precioso chalet situado 
en l a esquina de O T a r r i l l y J o s é 
Antonio S a c o , V í b o r a ; de inmejo-
rables condiciones para familia de 
buen gusto. L a llave e informes: 
Mural la 73, t e l é f o n o A-0548 . 
52294 26 n 
S E A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E D E 
fabricar en el mejer punto de la cal-
zada de J e s ú s del Monte 278, al lado 
del Teatro Apolo, dos puertas de la 
esquina de Santos Suárez. E n la ace-
ra buena. Una nave espléndida de 500 
y pico de metros, que es colosal para 
comercio grande, con dos ísplénd!-
das casas de altos. Informan en la 
misma. 
51656—30 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L ü -
res número 28. Informan: Obrapla, 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.—28 Nov, 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
oal para establecimiento de mueno 
porvenir en Santa Catalina y Pola y 
una casa sin estrenar compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto de cria-
dos con sus servicios. Informan al 
lado. 
62997—30 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A A c -
cesoria con luz en $20, Justicia No. 9 
entre E n n a y Arango a las dos cua-
dras de la Calzada de Concha, L u -
y a n ó , 
53016—27 nov. 
Alquilo casa moderna en Carmen y 
Go icur ía para familia de gusto, la 
v a a estrenar, alquiler m ó d i c o , lo 
que se quiere es que la cuiden, fué 
hecha para vivirla su d u e ñ o , de jar -
d í n , portal, sala, 3 cuartos, hal l , co-
medor, pantry, cocina, agua caliente 
garage, cuarto y servicios criados, 
rodeada de grandes chalets . Infor-
man en el 1-2647, S e puede ver a 
todas horas . S e da en la mitad de 
su va lor . S i desea una casa c ó m o d a 
no deje de verla; todos sus depar-
tamentos son amplios. 
5 2 9 1 1 — 2 dic . 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A CASA 
Trespalacios 7, sala, tres 1 abitaciones, 
una al fondo, cocina, buen patio, azo-
tea. L lave en ia bodega. Informan: 
Reina, 10, fonda. 62599,-30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
do Chaple No, 3S con portal, sala, 3 
cuartos, buen comedor, baño interca-
lado, dos cuartos en el sótano, bue-
no. L a llave en la bodega de la es-
quina Felipe Foey, T e l . 1-6392. 
E2810—29 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L P R A D O D E 
La Víbora, Calzada y Vista Alegre, 
números 574-A B y C, los altos y un 
bajo de dichas casas con sala, saleta, 
comedor, 3 y 2 habitaciones, baños 
completos intercalados, están sin es-
trenar. No hay nada mejor ni tan 
económico . Informa el propietario en 
el 574, bajos, 52601.—30 Nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O m 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E 
Ocho, entre Primera y A, se .alquila 
casa moderna, Jardín, portal, sala, sa-
leta, hall , tres cuartos, baño interca-
lado, cuarto y servicio de criados, co-
medor al fondo, patio y garage. I n -
forman: Teléfono F-5632. 
63179.—30 Nov. 
G A L I A N O 76 Y 84. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle, con lavabos 
do agua corriente y toda asistencia. 
52134—SO nov. 
E D I F I C I O A B A D I N . CUBA 86 C A S I 
esquina a Teniente Rey . Casa mo-
derna, fresca, tranquila, habitaciones 
con lavabos, amuebledas y servicio» 
completos $30, sin muebles $26. To-
léfono M-9720. 
62228—27 ñ o r . 
Q L E M A D O S D E M A R I A N A O S E AL-1 
quila la casa Maceo 14. Informan en 
la calle 17 y 2, Vedado. L e llave en 
ci 12. T e l . F.4085. 
53235—28 nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Panorama y Buen Retiro, cesa de 
tres cuartos y d e m á s comodidades. 
Llave en V i l l a Amelia, informes F -
[¡330 53116 28 n 
A l MBNDAUE5, C A L L E B Y 14, E N -
tre las líneaa Playa E . Central y Ve-
dado Miramar, se alquila una fresquí-
sima casa con 4 habitaolones 2 por-
tales, sala, saleta, comedor, doble ser-
vicio $60. Informan a l lado. 
'f-r.OOl—28 nov. 
L A S I E R R A 
Se alquila una hermosa casa calle 
Primera entre 6 y 8, compuesta de: 
sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
Niño intercalado, garage, cuarto de 
chauffeur y de criados. F-2249. 
51917—2 dic. 
E n la V í b o r a , Milagros 28, se a l -
quila una cas i ta . Informes Diez de 
Octubre 5 9 6 . 
5 2 6 1 9 — 2 8 nov. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleros de confecciones o 
cualquier otia industria so alquila en 
la A v . de Sen ano 2 en Santos Suá-
rez un gran salón alto de 60 varas da 
largo por 15 de ancho, &ln columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121, 
52413—5 dic. 
S E A L Q U I L A N A V E 
muy grande, muy barata, para Indus-
trias o almacén. Avenida Segunda en-
tre 6 y 6, Buena Vista, paradero Or-
i l la , donde e s tá actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella S r . Ulla y su 
dueño S r , González Montes. Agua-
cate 15. 62288.—5 Dic . 
S E A L Q U I L A U N A CA.SA A C A B A -
da de fabricar con portal, sala, sale-
ta, dos cuartos comedor, cocina y 
servicio inederno, patio y escalera de 
hierro a la azotea en $4C. Reparto 
Buena V i s t a . Informan en 'Wilson ISS 
6306?—27 nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria . S e alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en Prado 5 1 . 
l e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
4 9 5 9 8 — 3 D b r e . 
C a s a d e h u é s p e d e s ' L a C o m e r c i a l ' 
Muralla 12, esquina a San Ignacio. 
E s t a casa situada en el centro de la 
zona comercial, cuenta con ampliaa 
habitaciones, ron vista a la callo y 
departamentos para fainlllas con vis-
ta a la callo, osplénd¡do servicio sa-
nitario, con baños de agua fr ía y ca-
liente a todaa horas del día, e sp lén-
cilda comida, 5 platos cada comida, 
cocina a la crlc l la y española. Se da 
Postre y café a tocas comidas y des-
ayuno. Por hospedaje completo de 35 
pesos en adelante a l mes. Teléfono 
A«0207! 62264 29 n 
E N G A L I A N O N U M E R O 107, E N T R E 
San José y Barcelona, en casa recién 
reformada, se alquilan habitaciones a 
médico precio y además unos altos 
propios para a lgún profesional, 
62295,-28 Nov. 
O B R A I ' l A 96 Y 98, S B A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para, oficinas u hombrea solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
62766—29 nov. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
claro y ventilado con vista a ia ca-
lle, compuesto de sala, dormitorio y 
cocina, propio para matrimonio o mo-
dista, e» casa de orden. Sol, 72. 
62379,—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos amuebladas y con 
toda asistencia, mucha limpieza, buen 
desayuno y buena comida y abundan-
te por 30 pesos U mes, casa de res-
peto y moralidad. Aguila 120, altos, 
entre Reina y E s t r e l l a . 
62992,—3 D i c . 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos para alquilar alguna hablta-
clén con todas las condiciones de co-
modidad e higiene. Barata comida si 
se desea. Villegas 110, entre Sol y 
Muralla. 52993. -3 Dic. 
H O T E L O B R A P I A , 5 7 
Habitaciones vista calle desde $40.00; 
interiores desde |27.00, con toda asis-
tencia, por persqna. Para persona so-
la desde 36 pesos. Apartamento en 
bajos con servicio privado, para dos, 
setenta pesos, con toda asistencia. 
Seriedad absoluta. 
62968. -3 D i c . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Marén, Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habita-
ciones, propias para personas esta-
bles. Precio» sumamente bajos. Casa 
de ordon y moralidad. Baño y agua 
callente Telé fonos U-3204. U-4222. 
62008—27 nov. 
S E N E O s r r ^ 
p E ^ o Ñ A r D r T ? í ^ -
P A R A D E R ? 0 ^ 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N ! 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos con comida, $35.00 
cada una. cada cuarto son ( a r a dos. 
Tiene aire y son claias con ventanas 
y puertas., tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
eidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son oámirab le s . San Mi-
guel 173 B, segundo pito, izquierda. 
Una cuadra de Belascoaln. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O D E -
partamento do dos habitaciones con 
vista a la calle. Tiene instalado un 
fogón de gas. E p la misma otra pa-
ra hombres solos. Teniente Rey 102, 
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
62878—26 nov. 
S e desea s a b e r ^ T T ^ 
^ . L a s o l i c i u C t t 0 ^ 
- b e r con s e g u r i d a d T ^ ^ S 
sup l i cándo le « c a r e c ^ J ^ ^ 
" J a a mi direcc ión no, ^ « « i 
un asunto urgente. CScnto J 
UNa SEKORa C A I í r ^ 
niños desea hacerse o0Sa C ^ T ^ 
de un niño o dos inf^1*0 Por ^ 
Pes. 4. Santna /_nforman: n.>r»i 
T rKo v1
p s . tos S¿áre2 r,£ : D ' S ^ 
Rodríguez . T ^ ^ n i ^ Asunten ^ 
V I A J A N T E S . S E ^ T r ^ - ^ L 
del giro de drogas y ?ah C l í M ^ 
liaya viajado ror m í J . ^ a t o r U ^ Q baya" i a j ^ 0 p ^ e i f n t S ^ C 
Pública y sea prl¿t cÍeri0I:feiS 
ñas referencias s í nny tenea b! 
condlclonps 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S 
habitaciones Juntas o separadas a se-
ñoras solas. Informan: Línea, 86-A, 
altos. 63137.—29 Nov. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N SO-
raeruelos 44, bajos a nombres solos 
o matrimonio sin n i ñ o s , 
63019—28 nov. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento vista a la calle en Amargura 
No, 69 altos. 
5282C—3 dio. 
E N R A S T R O 41-2, A U N A C U A D R A 
do Monte, se alquila una accesoria 
con puerta persiana y reja, sa la y una 
habltacién muy amplia en $32. Inte-
riores a $15. 
B2874—20 nov. 
O F I C I N A 0 M E D I C O 
Un departamento, propio para un mé-
dico o para oficina, casa elegante con 
buenas salas de recibo. Reina 55 a l -
tos a una cuodra de Gallano. 
62867—26 nov. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad; 
Aguiar 57; Cuarteles 1, altas y bajas, 
Cuba 120, Compoatela 110, Esperanza 
117, Manrique 163, Lagunas 185 y 
Gervasio 27. 
62827—80 nov. 
P A R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficinas juntas o sepa-
radas. Informes el portero, 
52648.—26 Nov. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
callo San Leonaroo No. 10 entre Do-
lores y San Indalecio, a una cuadro 
de la Calzada J e s ú s del Monte, com-
puesta de terraza, sala, saleta, 4 cuar-
tos, cuarto y servicio de criados, 
Gran cuarto de t a ñ e con lodos sus 
aparatos modernos, calentador y lava-
bos de agua corriente en todos los 
cuartos. Se du muy barata, 
62258—26 nov. 
J K 5 U S D E L M O ^ T E . H E R R E R A 25 
entrando derecha. Pasaje. Se alqui-
lan 4 casitas de planta alta y dos de 
planta baja. Tienen dos habitaciones 
cocina, ducha, lavabo, Inodoro, luz 
e léctr ica Precio $20, fiador o doa 
meses en fondo. Informan eu el mis-
mo la encargada Blanca Alvarez o 
su dueño Malecón £9 . M-j461. 
52083—29 nov. 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S P R O -
plos para larga familia o dos fami-
lias, 6 cuartos, sala y comedor y te-
rraza, baño intercalado, servicio pa-
ra criado, precio 45 pesos, dos meses 
en fondo o fiador. Calzada de la Ví-
bora número 700, altos de la bodega. 
L a llave en la misma, 
52690,-30 Nov. 
E N L U Y A N O . P E D I O P E R ÑAS 21 A 
so alquilan baratos los altos, com-
puestos do escalera de mármol, reci-
bidor, sala, tres hermosas habitacio-
nes, la primera con bacCn a la calle, 
baño Intercalado, comedor al fondo 
despensa, cocina y agua en abundan-
cia . Informa su dueño en el 21. 
63073—28 nov. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A MUY B A K A -
ta la casa Santa Fel ic ia 31, entre Cue-
to y Rosa Enriquez. compuesta de: 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, cocina, servidos con baño y 
garage. Informan al lado SI B y en 
San Rafael 134. Teléfono A-4685. 
51880—26 nov. 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n Ú R . j r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
la c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r o s y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 ]5d-13 
S I N R E B A J A 46 P E S O S , D U R E G E 
30, entre Santos Suárez y Enamorados, 
punto alto, moderna, portal, sala, sa-
leta, 2 cuartos, baño completo. Llave 
al lado. A-5890, San Lázaro 199. 
62628.—27 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A 
propia para comercio o industria en 
la calle de Velázquez y Guasabacoa, 
L ivanó, a una cuadra de Concha, Te-
léfono 1-2796, 62670,—30 Nov. 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del Río, magní f i ca casa propia para 
cualquier industria. Mil metros de 
fabricariOn. Informan: 6a. y 22. (Mi-
r a m a r ) . Teléfono F-O-1377. 
61956.—3 Dic . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taciones, cocina y patio, con vista a 
la Calzada, se alquilan en Cristina 
40, esquina Concha, próximo al puen-
te de Agua Dulce y a l Mercado Unico. 
63347.—3 Dic . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano 103 . T e l . A-7326 , próx i -
mo a S a n R a f a e l . Habitaciones pa-
ra matrimonios con lavabos de agua 
corriente y toda asistencia 30, 35 , 
15 y 10 pesos. B a ñ o s frios y calien-
tes y alegre t erraza . Admitimos abo-
nos al comedor a $21 y se mandan 
cantinas a domici l io. 
5 1 6 0 5 — 2 6 nov . 
F R E N T E A C A R L O S I I I E N POC1-
to 42, un hermoso departamento con 3 
habitaciones, comedor y buena coci-
na, buen patio, total $35. E n la mls-
m^ alquilan habitaciones altas y ba-
jas a f l2 y $13 todo lo m á s moder-
no y nuevo, cerca del Colegio L a Sa-
lle. E l dueño de 9 a 11 y de 2 a 6 de 
la tarde. E n la misma dan razOn. 
52891—30 nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción, te léfono, para una o dos per-
sonas y toda clase de comedidado». 
Villegas 38, primer piso. 
53302—28 nov. 
B U E N O S A P A R T A M E N T O S 
acabados de fabricar, compuestos de 
dos habitaciones, buen cuarto de 
b a ñ o , se alquilan a personas decen-
tes en la bonita casa Amistad 98 , 
altos, a una cuadra de S a n R a f a e l . 
H a y agua . ' 
52462 2 8 n 
CASA D E F A M I L I A D E E S T R I C T A 
moralidad se alquila una l .abitaclón 
etn vista a la calle, agua cerrients, 
propia para matrimonio. Se da toda 
asistencia. T e l . A-5708, Prado 33 a l -
tos, 
53000—28 nov. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
U n hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres solos, casa de todo orden 
Mente 2 letra A esquina a Zulueta, 
53295—29 nov. 
F R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I -
to 42, se alquilan dos hermosos cuar-
tos altos, independientes, para el que 
desee vivir cómodo y tranquilo a 
hombres solos o matrimonio, cerca del 
colegio L a Salle. 
52327.-26 Nov. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F R E S -
cas habitaciones, propias para matri-
monio y hombres solos en Monte 238 
altos del Banco Royol Canadá, frente 
a l Mercado Unico. También un depar-
tamento vista a la calle. 
53280—30 nov. 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapía y Compostela, Habitaciones 
con baño privado, agua caliente, ele. 
vaaor día y noche. 
E3225—27 dio. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada grande y fresca, te léfono 
etc., en casa de familia para hombre 
solo: cerca Palacio, Cuarteles, 40, 
bajos, 53158,—28 Nov, 
E N SAN R A F A E L 99, A L T O S S E a l -
quila una gran sala propia para ofi-
cina o consulta de médicos, en la 
misma se alquilan dos habitaciones 
grandes y muy frescas. 
53160.—3 Dic , 
E D I F I C I O C O R Í O N 
Industria 72 1|2. S e alquilan apar-
tamentos compuestos de dos e s p l é n -
didas habitaciones, cuarto de b a ñ o 
con todas sus piezas, agua caliente, 
elevador, criados, luz y sereno en el 
interior. 
62400—80 ñ o r . 
L U Z 23 A L T O S , C A S A P A R T I C U L A R 
se alquila un departamento dos habi-
taciones, comedor, cocina, baño. In-
dependiente, a persona de moralidad. 
Se toman referencias. 
52932—27 nov. 
E N L A C A L L E B A R A T I L L O 3 S E 
alquilan habitaciones de cara a l mar 
y con balcón a la calle de Obispo, 
nunca falta el agua. Barato. 
52946—28 nov. 
E N M U R A L L A 55 A L T O S E N T R E 
Habana y Compostela, se alquila en 
una hermosa terraza una espléndida 
habitación con muebles o sin e l lo». 
También se da comida s i lo desean, 
hay buen bailo, luz tode la noche, te-
ono y derecho al balcón de la ca^ 
He, Informan a cualquier hora del 
d ía . No hay papel en la puerta. 
53038—29 nov. 
C E R R O 
A L A E N T R A D A D E J E S U S D K L 
Monte, se alquila una casa. Informan 
en la bodega. Marina y Ensenada, ea-
na 32 pesos. 62476.—30 Nov 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN INDA-
i, ^,t03 lrente al Parque de 
hantos Suárez, comjruesta do pala 
saleta, 4 habitaciones, cuarto do baño 
cuarto y servicios para criados; tie-
ne bomba antomáUca para el agua u 
los tanques, informan; Drdlot, Gar-
f aKy^Co- Tel A-245S L a Ihive en 
la bodega Os l a esquina. ^ e en 
E3002—29 nov 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E GOS 
y Eetrada Palma, número 85, una ca-
í a con jardín, portal, sala, dos cuar-
tos, beño InUrcnJado. con calentado-, 
comedor cocina y patio. L a s llave», 
fabricación de la esquita de la Oe-
•••IW. 61907 26 x 
S E V E N D E O A L Q U I L A S I N E S T R E -
S f k i f S P garage. Alquiler ?75. Ven-
ta 9 000 pesos. Puede dejar 4,000 £1 
Í ^ t e v f h GolCurla 36 • Reparto Men-doza^JV íbora. 62909.—28 Nov! 
S E A L Q U I L A , M I L A G R O S 94, E S ^ 
quina a Lawton. a una cukdra del 
tranvía, una espléndida casa compues-
ta de 3 cuartos, sala, portal en 40 pe-
sos. Informa: Corrales 30, altos 
52957.—1 Dic. 
CASA E N C E R R O , M O D E R N A CON 
sala, saleta, dos cuartos, comedor, co-
cina y servicios, patio a ia brisa, se 
alquila en 35 pesos. Clavel 4, casi 
esquina a D o m í n g u e z , 
63175,—29 Nov. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N 
Tulipá,?! 44 oon sala, 3 grandes cuar-
tos, buen baño, cocina y comedor, 
abundante agua. Informan y la llave 
en el 46, por Ayesterán, altos, 
63219—30 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S 
31, a una cuadra del tranvía del Ce-
rro, con portal, sala, saleta, tres gran-
des cuartos, comedor al fondo, cocina 
para gas y carbón, cuarto de baño 
completo, patio y traspatio, precio 
módico . Te lé fono 1-6997, 
62901,—30 Nov. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E | 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S t 
Recibidor; alcoba y lujoso baño p r l - . 
vado. Servicios do alumbrado y t e l é - ' 
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
cione el suyo. $36, San Rafael 246, 
entre Basarrate y Ma¿ón, una cuadra 
de Infanta. 53174,—29 Nov, 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S 
en Gervasio 138 entro Zanja y Salud 
en $28 y ?30, 
53059—29 nov. 
S I T I O S 21, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
departamentos junto.s o separados, es-
tán a la brisa y es cómoda, es de toda 
garant ía y de moralidad, 
5S060—27 nov. 
D E P A R T A M E N T O DOS C U A R T O S 
baño, cocina y cuarto, sirviente; se 
alquila en lugar muy céntr ico . Sirvo 
para matrimonio u oficina. Obispo 97, 
primer piso. 
53217—27 nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N Y S A L E -
ta en Angeles 13, altos. Tel. A-2024 
CU07—29 nov. 
S O L I C T I Q H A B I T A C I O N 
o departamento chico, con todo ser-
vicio anexo y entrada independiente^ 
persona formal y decente con refe-
rencias. Por carta . Tenedor de L l - ; 
bros. Calle Suárez, número 62, ' 
61772,—27 Nov. \ 
K N SAN M I G U E L Y C A M P A N A R I O 
altos de» café se alquila un departa-
mento muy fresco con t a l c ó n a ambas 
calles de esquina con luz y su servi-
cio. 
53078—27 nov. 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
nueva y moderna casa de huéspedes . 
Baños Intercalados con agua callente 
a todas horas. Teléfono en todos los 
pisos, nuevos y modernos muebles en 
todas las habitaciones, con agua co-
rriente en las mismas, servicio pura^ 
mente de criados. Precios módicos . 
Someruelos 3 entre Monte y Corrales 
a media cuadra del Campo de Marte. 
53077—27 nov 
A L Q U I L O UNA C A S A E N L A C A L L E 
de Santovenia a una cuadra de la 
Calzada del Cerro con sala, .«aleta, 3 
cuartos, cuarto baño y cocina. Infor-
man en el N ó , 15, altos de la misma. 
52904—27 nov. 
H A B I T A C I O N A M P L I A Y V E N T I -
lada se alquila en precio bajo a per-
sonas sin muchachos. Carvajal 1, ca-
si esquina a Cerro, Casa particular 
53033—29 nov. 
C E R R O . E N A Y E S T E R A N Y LOMtí l -
11o, se alquilan unos altos modernos 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, terraza, baño intercalado, precio 
50 pesos. Más informes: Teléfono A-
7161. 52315,—28 Nov. 
CASA D E H U E S P E D E S E L C A P I -
tolio, se alquilan habitaciones con 
agua corriente y ascensor a precios 
módicos . Prado 113. 
51974.—26 Nov. 
H O T B L V I D - A L E A G R A N D E S Y 
frescas halltaclonef con todo el ser-
vicio, cuartos hombres solos, 12 pe-
sos. San José 3 37, moderno, Habana. 
52450.—29 nov. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa do seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
f. o, agua caliente a todas horas, fre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y te légrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. U i 
timo piso. Hay ascensor. 
CASA D E F A M I L I A T E N I E N T E R E Y 
No. 22 primer piso se alquila un her-
moso deoartamento con Vista a la ca-
lle y habitaclén con ventanas a la 
brisa n piírsonas de extricta morali-
dad, espléndida terraza y amplio azo-
tea, nunca falta el agua. 
63076—29 nov. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y Umpieaa absoluta," mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fr ía y caliente, Manrique 123 entr« 
Reina y Salud, * ,lre 
53015—23 dio. 
D E P A R T A M E N T O CON V I S T A A L A 
calle, compuesto de sala, saleta, ha-
bitación corrida, luz eléctrica, patio 
y d e m á s servicios, para industria y 
vivienda, en Rayo 71, Precio mode-
rado. 62664.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A E N C A S A MUY L I M -
pia, una habitación amueblada, gran 
balcón a la calle, espléndido cuarto de 
baño. Precio muy reducido. Villegas 
No. 88, altos. Te lé fono . 
62710—30 nov. 
Zulueta 36-D, altos, se alquila una 
h a b i t a c i ó n propia p a r a matrimonio 
o dos personas con agua corriente, 
amueblada y con toda asistencia. 
5 2 5 2 9 . - 2 9 nov. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E MORA-
lidad una habitación a matrimonio sin 
niños o para guardar muebles. Caile 
11, entre L y K número 139, Vedado. 
Teléfono F-2393. 
62969.—27 Nov. 
E N ?25 SE A L Q U I L A UNA A C C E -
soria calle A y 27, Vedado, m á s In-
formes al lado y las l laves. 
52760—26 nov. 
H A B I T A C I O N E S E N E L V E D A D O , 
en 20 pesos mensuales. E n la misma 
se hacen arreglos razonables con co-
mida. H a de ser a señoras o caballe-
ros solos de extricta móral idad. Ca l -
zada a una cuadra de la linea. Telé-
fono F-1534. 62291.—27 Nov. 
8B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos habitaciones, 
servicios independientes, cocina y lúa 
Paseo 273. Informan en la misma. 
Tienda de Ropa. T e l . F-4537. 
521G8—29 nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N 4 H A B I -
taclones, y un ampl íe local con sus 
caballerizas, propio para carretones en 
la «-He 35 y 4, Informajx Vicente 
Casai . Teléfono F-21S7, 
62000—27 nov.. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D £ M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
V E D A D O , E N A y 25, A L T O S , S E S o -
licita una buena criada de mano que 
sepa su obl igación, no se quiere re-
cién llegada a l p a í s , 
53183.—28 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
peninsular, sueldo veinte y cinco pe-
sos. Informan: Farmac ia . Zulueta, 
entre Dragones y Monte, 
63182,—28 Nov, 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N MUY 
limpia para criada de mano y que en-
tleaida de cociria. Tiene que dormir 
fuera, casa pequeña y corta familia. 
Informan en E l Pincel , O'Rellly 56. 
63234—27 nov. 
H O T E L " A L F O N S O " 
Z. Agramonte 34 (antes Zulueta) . To-
iCfono A-5937. Espléndidas habitacio-
nes con baño, y a£ua cotriente, más 
barato que nadie. Visite esta casa y 
se convencerá de las ventajas que 
ofrece para fijar eu residencia. Pre-
cios especiales para personas f i jas . 
61069—27 nov. 
E N O ' R E I L L Y 102, P R I M E R PISO, 
cara, particular, se alquila una habi-
tación con agua corriente a hombres 
solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
62026—26 nov. 
H O T E L T U R I S 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
hacer los quehaceres de una casa, que 
duerma fuera. Aguila, 162, altos del 
tostadero de c a f é , 62920.—27 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A for-
mal para los quehaceres de una casa 
pequeña de dos personas. San Láza-
ro número 293. 62954.—27 Nov. 
««ia icitrencias. Si n« ca5a h> 
condiciones que no L ° ^ w 
da buena dleta 0 ^ ^ n t e . g1 
sueldo. Nn se infnr^. vlajes y i W 
Solicitamos ™ w T ^ T ^ 
conozca bien el ramo de v í v l ^ 
as provincias de Pinar del f) 3 áen 
H a b a n a Preferimos un0 l ^ 0 1 feo 
trabajando actualmente J *h SsíaC 
" o . Debe ser un h o m l r ^ 
conocedor del comerao ^ f 
.    • 
 l e r c i ó V ^ ! I 
de e s a s p r o v i n a a s . y d e m u y b , ? 
referencias en cuanto a su i S ? 
y honradez. D i r i g i d ^ ' '^ ^ 
con d e L - i I U »,1 A 1 . , *Scnt _ 1 11 or5e con detalles al Apartado II3? 
I si. 
Cris' 
S e solicita un a p r e n J T d T d i i r , 
en ' 'Estudú, Valla". debe t j H 
titudes y buenas referencias p3 
sentarse sólo de 3 a 4. Escobar 
altos. 1 
C 10580 2 d24 
P A R A L O S D E L l Ñ i ^ 
Solicito en todos los nrinott,,! I 
blos y ciudades. Z s ^ f ^ M 
bien relacionadas para ^ r S S Í 
cómodo y muy bien r e i l b u i r ^ 
informes a Oficios 12, Dpt0 ^ 
baña . 1 0- 411 fl 
53030—2T Boy. 
SE SOLICITA CRIADO SEJ^TTH 
no de mediana edad, para nriil 
criado de comedor, con r e f í e n S 1 
buenas casas de la Habana ¿ S ú 
C 10593—3 d 24 
SOLICITO J O V E N QUE SEA Cñú 
cedor del giro de víveres para ¿ 1 
sociedad en gran bodega y ta ad, 
8notrnClÓn d e J a ralsma, ha de apoítl 0̂i0 Pe«os- Se cambian referened 
n? ^ puede atender. Infórmes» ivi 
el señor Fernández. Café indend 
dencla. Belascoaln y Reina P ) 
• 52924.—¿T No?. 
Sombrerera, se solicita una bueil 
oficiala, buen sueldo. InformaJ 
C a s a de Modas . Amistad 50 
, 52782-26 ñor. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 
mano y una buena manejadora. Suel-
do $30 cada una. También una coci-
nera, ganando J35. Informan Habana 
126, bajos. 
6304G—27 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E MANO 
con recomendación de casa particular 
Sueldo ?40, También un segundo cria-
do $30 y un muchacho para ayudante 
?15t Informan Habana 126, bajos. 
5304G—27 nov. 
C O C I N E R A S 
Compostela 106, " E l l o . de Mayo'*, 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de l a l l á b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. I n d 17 j l . 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
Todas oon agua corriente y elgunas 
con bafio intercalado. Edificio moder-
no .̂ Marqués González 84. T e l . U-3914 
a una cuadra de BelascoeJn, 
B2697—1 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle T e j a d i -
llo n ú m e r o 12, entre C u b a y Aguiar , 
a una cuadra de l parque de S a n 
J u a n de Dios. 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso óepartamento do dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres solos, casa de todo orden 
Monte 2̂  letra A esquina a Zulueta. 
62580.—26 nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en l a azotea, 
entrada Independiente, agua abundan-
te y luz 25 pesos. L a llave en infan-
ta 30, Barbería . Para informes: L i -
brería Albela. Belascoaln 32-B, Te-
léfono A-5893. 61769.—25 Nov. 
H O T E L " F L O R D E C U B A * * 
d e F e l i p e P é r e z 
E n esto antiguo y acreditado hotel 
se alquilas habitaciones desde 925 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y |2 .60; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española , criolla, 
francesa y americana. Ind. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f ic i -
n a e n ios a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 , T e l é f o n o A -
8 2 9 7 , 
C 9806 Ind 80 oo 
K N B E L A S C O A 1 N , Xs'UM. 24. A L T O S 
se alquilan habitaciones y nn deper-
lamento con vista a Ja calle, a ma-
trimonio sin n iños o a hombre^ so-
los. Teléfono A.8Ó39, """-res so-
62887 20 n, ¡ 
E N PEÑALV1SR 116. E S Q U I N A SU-
blrana, próximo a Carlos Tercero, se 
alquilan departamentos de dos habi-
taciones, cocina y agua independiente 
a 17 pesos. E n Crist ina 40, esquina a 
Concha, hay departamentos de dos 
habitaciones, con vista a la Calzada 
61993,—26 Nov. 
813 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad para una tasa de co-
midas, que no duerma en la coloca-
c i ó n . Informan en Teniente Rey, 61, 
altos. 63346,—29 Nov. 
Necesito una muchacha para todo el 
servicio de un matrimonio; h a de 
cocinar bien; exijo informes, buen 
trato y buen sueldo si lo merece. 
P a r a tratar. Hotel Perla de C u b a , 
Amistad 132, h a b i t a c i ó n 2 0 3 . 
53316 2 9 n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O \ ^ N 
y limpia que entienda de cocina. Tie-
ne que dormir fuera. E s casa chica 
y de corta f tmil la , LTatana 46, pri-
mer ¡piso, altos, esquina a Oiartelea 
63222—27 nov. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
tlanoa para corta familia y que duer-
ma en la co locación. SI no sabe coci-
nar que no se presente. Calle B 295 
entre 29 y 81. 
6S0S2—27 nov 
SljJ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
^ J ^ f ® ? * l a limpieza. Buen suel-
V e i a S ? 1 6 27 N0- 882 0S<lullla * *-
63021—26 nov. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIAD4 
que sepa cocinar, para todos los quo-
haceres- de una casa pequeña y un ma-
alios01110 S010, lnfolman Animad 
52786—26 nov. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCI-
ñera que sepa hacer dulces y traiga 
buenas referencias para muy corta 
familia. Sueldo J35 en 19 esquina o 
F . , bajos. Vedado. 
62705—26 nov. 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A 
blanca o de color con mucha lecho, si 
no que no se presente. Calle 11 No, 39 
esquena a 10. altos. 
62756—27 nov. 
C H A Ü F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
• ' K E L L Y " 
C l a s e s c b d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f eur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a ' ' K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r en te a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
51464 25 n 
S O L Í C I T O S O C I O 
Que d i spon^ de Í3.000 a Jó.000, 
cuento con otro tanto, para emprendí 
giro de Café o bodega, cantina, pd 
feriblo que entienda el negecio, di 
y pido referencias. Chacón 10, altol 
preguntar por FernúJidez. 
. 62852—26 ñor. 
M O D I S T A S 
H a c e n f a l t a o p e r a r í a s ray 
p e r t a s e n el oficio. Casa Bí 










































S E S O L I C I T A N S E I S AGENTES Ql 
tengan referencias y cartas de Pi 
eentaciftn y que conozcan el comer 
por ser agentes vendedores, para 
Consultorla E ¡Abogado del Comí 
ciante. Habana y8, de 3 a 6. Dlasl 
borables. 
5273.';—27 ñor 
S E S O L I C I T A N PEBSONAS EN 
dos los pueblos del Interior que 
seen estr blecerse en un negocio 
grandes ganancias. No reciulere < 
pital . Unico medio para maei*111 
zarse. Dir i ja su correspondenc» 
F . Alvarez Hernández. Obispo o".» 
Compostela. Habana. M _ 52250—29 nof. 
COLC 
lañó la 















U N A SEÑORA DE TODA -
dad, desea hacerse cargo de un 
para cuidarlo en su casa, j3**^ 





tlvas, que deseen ganar díne1\°,t,;n 
mentos desocupados se soll°iia „ 
todos los pueblos Para un ^D)ba 
goclo sin exponer su dinero, w 
al Apartado 1485. ^ ^ ' ^ Dio 
r, os f 
•!ro33. 
, 9 ma 
^ Otlci, 
A G E N C I A S D E COLOCACIONE " 
V I L L A V E R D E Y C O M P A ^ 
O ' R E I L L T 13 
Teléfono A-2348. Unica A g ^ « 
dispone de personal ^ ¿ ^ l < 
comendado por sus ^ ¿ n u wd»» 
lldad y referencias t a c ú ndleíi 
ros, criados. Jardineros, dtp; dof) 
en todos giros, chaufxeurs, i ^ 
ayudantes camareros y a ci* 
pleados necesiten, se m a n u ^ ^ i , 
quier punto de la1?18". 0348. 3 
C a . O'Rellly 13. ? % * [ , 3 j J * 
L A O F I C I N A C E N T R A L 
Agencia de Negocios, Einpbg j , 
loLciones . L u z casi 
Qulsidor. (^auisidor 2^- ^ 
A-7820. Ofrecemos Perf°nPrCio, "iS 
servicio domésico * 
tria y agricultura H a ^ ^ & 
ruso y húngaro . Soiicu* 
sentantes en el ^terior. ^ ^ 
L A A G E N C I A L A U N I * 
minutos facilita todo e l P 
buenas referencias. Liare 
fono A-3318. habana g l * ' ^ ! 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A f 
_ J | A N E J A D 0 ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E ^ a D » « ¿ 
española para criaba « e ^ 
nejadora. Tiene ' 5 j V 
man en la calle 16 00 5 A ^ 5 
dado. f s A J V 
I . E S E A COLOCA R S B d ^ > p a ; f J 
española para crlflafprencla3 
nejadora. Tiene " ^ o d e g * »}». 
m i n toléfono F-19"* "j-^^SÍA?* 
SE O F R E C E - Ú Ñ ^ ^ a ^ 
de mano Peninsular, y n d* <:ÍJ. « 
dora; tiene recomenza a ^ v 
sas quo trabajó . í ^ g ^ ^ 
i - ^ a c o l o ^ I ^ ^ I . E S E A C O L O C A R o  IPJ 
española, n ' ^ c o ^ 
mano entiende do co ^.pUr .^K*- JJ^ 
po en el pal»; /H^aT; en >1 







4 C 0 L , 
^ Jur 
I 
' $ 0 0 ^ TTpsíA. MUCHA-
/ Í ^ C f i Üc3 sumamente iaa i 
^ i o t ^ Buenas reie 
fei^ 6u obiiBa-
^ S T 1 - ^ 5 - 53326 2^ 
1 r e u n ^ u ^ V a ; i l >Ioute 559, naü ^ n 
Olajes e y ^ l , r ^ ^ T n s l T Ú Ñ A SEJÍOHA 
Por teUf1"* -<cÓÍ^cAnn o manejadora, sa-
nóle.,6 V ^da de ^ " ^ ' ' o b l i B a c l ó n . tiene 
:28-~27 cíi!,nlir co1„h^ in forman: Lara-
cay1recon'iende53l36---28 Nov. 
qUe «Sli ¿ ^ ñ í ^ c Á R ^ N A JOVEN 
.lvefe „ .ttvt a 'v:^vni? A 
.por escnt k — — — ~ 
^ - T T Ó b v R S E : una jovkn 
í'r:A LOrtft criada de mane o ma-
ÍSlllirflntlendo algo de cocina, t le -
^ ' c ?"feren. las y sabe bien su 
Í25? Tel. M-2761. pdín. i01- 6S1r.7_i,8 nov . 







ta una bue 




0 a $3.000. , 
para emprend 
, cantina, p: 
il negocio, i 




. Casa Bí 
1 y Progres^ 
858—30 ñor, 
A.GENTES QO 
cartas de pH 
;an el comercj 
ídores, para f 
do del Comd 
3 a 5. Días " 
73?—27 noT̂  








iDA * go de un Din 




. dinero en 
,e solicitan 




s^-r^luSB UNA J O V E N 
ÍA COl;0caSa de moralidad, para 
^larmane?adora. es c a r i ñ o s a y 
* 0 to Tiene quien la saran-
VeítunolíO- Primer P180 alt , , • 
joño A"0104" 53202—28 nov . 
rendas. 
• Escobar, 
'80 2 d 24 
INTERIOR 
rincipaleg pj, 
SERIO Y P 
Para prin 
referenciaj i 
>ana donde L 
i en la Quiff 
0593—3 d J( 
E SEA CON( 
rea para dar 
^ L O C A R S E U N A JOVEN 
ífl rto criada de mano o de eunr-
^ Manejadora, no tiene inconve-
ayudar a la cocina s i l a 
en- rebajadora y tiene quien 
Telé-
rn COLOCARSE UNA J O V E N 
de manejadora o orlada de 
plreccJón Finca L a Merced. 
Los Catalanes. T e l . U-18S9. lia 53114—2S nov 
"^ECE UNA JOVEN E S P A Ñ O -
•ti para criada d© mano, lo m i s . 
„/, cuartos o comedor, muy 
C y buenas referencias de casa r  r t<& í «too ?a y la adra kalar. l e í . M-8792 
53282—28 nov . 
TuVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
ae manejadora en caea de mo. 
no tiene pretensiones n i le 
krü salir al campo, es muy car l -
con los niños y f abe cumpl i r 
'm nblipsoión. Tiene referencias, 
iin Mente 67 a l tos . Tel l fono: 
53123—27 nov . 
i JOVEN ESPAÑOLA LESEA CO-
H de crird?. de mano b maneja. 
Informan calle Cuba 60 al tos . 
.Wóá5. 
53230—28 nov. 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R R HF. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse do criada de mano o maneja-
dora. Sabe au obl igac ión e informan. 
Ulacia 72. Reparto Juanelo, te léfono 
1-401)0. L u y a n ó , 
52C98 28 n 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a r ec i én llegada de criada 
do mano, no tiene protensiones, desea 
casa de moralidad, sus í a m i ü a r e a la 
recomiendan. I n fo rman : Revil iagiee-
do 91, entre Esperanza y Misión. 
52976.—26 Nov . 
SB DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
cíe color para manejadora o limpieza 
de cuarto, entiende costura. D i r ig i r se 
Inquis idor 24, a l tos . 
53139.—30 Nov. 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE M U C H A C H A P E N l N S U -
lar para casa de matr imonio solo o 
manejadora, tiene referencias. Mar-
q u é s ü o n z á l e z , 162. Teléfono U-2111. 
62987.—27 N o v . 
SE OFRECE M U C H A C H A P E N I N -
sular para casa de matr imonio solo, 
tiene referencias, ü y 3a. F-5Ü14. Ve-
dado. 62988.—27 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a parp, ct lada de mano o ma-
nejadora. L t sea que sea casa de mo-
ra l idad . I n fo rman en el T e l . A-8832. 
53258—27 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, l leva tiempo en el pa ís , desea en-
contrar casa de moralidad para todos 
los quehaceres de una casa chica o 
para cuartos t a m b i é n , no tiene incon-
veniente manejar un niño. 10 do Octu-
bre 345 y medio, le t ra H . 
62912.—27 N o v . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora, es muy formal , buenas 
leferencias. Luz 40 1-2. M-Í860. 
527 8 7—26 nov 
DESEA, COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular do criada de mano o 
manejadora, sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión . Informeo Compostela 167. 
52820—26 nov . 
SE OFRECE UNA JOVE"N ESPAÑO-
la. l i na , para criada de mano. Lo 
ni i orno para cuartos o comedor, muy 
p r á c t i c a y buenas referencias de casa 
par t icu la r . Teléfono M-8792. 
PP.822—2§ nov . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha do criada quo tiene quien respon-
da por ella, es e spaño la , l leva tiem-
po on el p a í s Mercaoo do Tacón 37. 
i - r l nc lpa l . 
CSOOo—3ü nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sabo cumpl i r con su obliga-
c i ó n . Tiene quien la garantice. I n -
forman en Amargura 86, altos. 
53086—27 nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO 
locarse de manejadora o de criada do 
mano. Tiene referencias y l leva t i em-
po en el pa í s , desea casa de mora l i -
dad. In fo rman T e l . M-5751. 
53080—27 nov. 
DESEAN COLOCARSE U N A M U C H A -
cha do criada de mano o de cuartos 
y una cocinera de mediana edad, am-
bas tienen referencias. In forman en 
Luz 33, cuarto 25. 
53090—£7 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada do mano o ma-
nejadora. In fo rman T e l . 1-1721. Ví-
bora. 
53007—27 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada do mano o de 
cuartos. In fo rman en Estrel la 133, 
te lé fono A-7512. 
52885 27 n 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano; sabe 
trabajar I n fo rman te lé fono F-ü560. 
62896 27 n 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPa-
ño la s rec ién llegadas para criadas. 
San Benigno n ú m e r o 1, entre Linea 
y Serafines. J e s ú s del Monte . Te l é -
fono M-6334. 52906.—27 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, l leva poco tiempo en el pa í s . 
In fo rman en A y e s t e r á n 16, en la bo-
dega. 62967.—27 N o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
es trabajadora, Vedado. Calle 16, n ú -
mero 554, entro 18 y 20. 
52963.-27 Nov. 
COLOCARSE UNA B U E N A 
de mano, joven, sabe cumpl i r 
i obligación. T e l . F-5107. Ca-
37, Vedado. 
53254—28 nov . 
p ESPAÑOLA DESEA COLO-
ide criada do mano o maneja. 
) para cuartos o para corta fa-
J Tiene referencias de las casas 
trabajado. In fo rman V l l l e -
p!. Tel. M-4832. 
53274—28 nov . 
COLOCARSE UNA M U C H A -
rspañola de mediana edad pora 
T d1? mano o manejadora, sabe 
F con su obligación y tieno bue. 
wrencias de casas que trabajóT 
Tel. M-5614. 
5 3 2 6 7 — n o v . 
& COLOCARSE U N A JOVEN 
r1* ¿e criada en casa de mora-
r llene referencias. In fo rman: 




MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
iZ en caSíl de moral idad de 
Hlion^ano 0 manejadora. Es for 
y trabajadora. L l e v á 
iWs ?LreIs y para mucho en 
man Salud 87• T e l é ' 
53263—28 nov . 
COLOCARSE UNA JOVEN 
«or 1 w a d a de mano c para 
W . L 0 ^ m a l y sa*56 trabajar y 
S , ^ TC0,Clna y t,ene buú-No 33, lnfornian Inquis idor 



















•sonal u» ^ 
o m e r c i o , ^ 
S;!0!^ ESPAÑOLA, CON POCO 
^•iom ba desea colocarse do 
f-'n-a^ano en caEa de una f a m i -
h'ñ ^ Cabc ^abajar, no tieno 
isn'ofi imos ni Pretensiones. Tn-
^ Ollcios 08, al tos. 
53297—28 nov . 
£ 0 R A ESPAÑOLA D E M E 
^oair^", Uen?P0 '-n cT País de-lt de criada de mano, en-
^oní., i de cocina, al es un 
ISsii,» ni ?c 0 86 coloca para todo. 
í1'sabe -i ni Punios, con instruc-
hOfiM' i^ar Por te lé fono . I n f o r -
mo3 68, altos. 
53298—28 nov . 
' íe mPi?CAIlsIÍ U N A P E N I N -
' ' c r S ^ .011 cdad para maneja-
^ «o ̂  de mano, sabe su obl i -
17»-con ;ene inconveniente salir 
1* 1262 recoraendacione8. Te lé fo -
52994.-27 N o v . 
I 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano o ma-
nejadora, l leva tiempo en el pa í s , 
cumple con su obl igac ión , con bue-
na fami l i a , tiene r e c o m e n d a c i ó n de 
la s e ñ o r a que s i r v i ó . I n f o r m a n : Calle 
24, n ú m e r o 12, entre 13 y 15. Te lé -
fono F-5887. 62926.—27 Nov. 
LESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o pan» 
los quehaceres de una casa. Tiene su 
m a m á que la represento. I n fo rman : 
Sol 115. Te léfono A-4r .5 i . 
ESK48—28 nov. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad de i n s t r u c c i ó n y finos portes, 
desea colocarse en casa de moralidad, 
sabe coser y zurci r y lavar y plan-
char vestidos de seda, con per fecc ión . 
Para informes: Compostela, n ú m e r o 
195. Te lé fono M-S81fe. 
63168.—30 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E ^ O R l -
ta de 15 a ñ o s para ayudar a la l i m -
pieza de una casa o una l impieza por 
horas; desea ganar de 15 pesos eu 
adelante. I n fo rma t n Sol, 92, bajes. 
53311 29 n 
P A R A COSTURA Y A L G U N A L I M . 
pieza, se ofrece joven e s p a ñ o l a edu-
cada y con referencias. 1-1913. ; 
53328 29 n 
SE DESEA COLOCAR U N A MÜCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de cuartos 
o para manejadora; no le impor ta ser-
v i r a un mat r imonio ; para todo; l le-
va tiempo en el p a í s . I n f o r m a n en 
la calle Linea entre 12 y 14. n ú m e r o 
113, t e lé fono F-58ol. 
53324 29 n 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse para criada de cuartos y co-
ser, sabe cortar por f i g u r í n , es muy 
formal y desea casa de mora l idad . 
I n fo rman : Suá rez 116. Te lé fono A -
1735. 53207.—28 Nov. 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P A R A 
l impiar a cambio de una h a b i t a c i ó n 
y un corto sueldo, tiene que ser poca 
fami l i a , tiene referencias. I n f o r m a n : 
Maloja 42. Te lé fono A-7977, 
53166.—28 N o v . 
SE DESEA COLOCAR E N CASA par-
t icular una joven e s p a ñ o l a , sabe co-
ser de blanco y color, no tiene incon-
veniente en l impia r algunos cuartos. 
In fo rman en Compostela i47, entre 
J e s ú s M a r í a y Merced. Te lé fono M -
5256. 63173.—28 Nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A P R A C T I C A E N 
costura; desea colocarse en casa par-
t icular para coser y ayudar a la l i m -
pieza. I n fo rman : Vives, 165. Te lé fo -
no A-6368. 53186.—28 N o v . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A , 
cha americana de color, para criada 
de cuarto zurc i r . Para informes L en-
tre 17 y 19 No . 173. 
53222—28 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad para coser, no 
tiene Inconveniente en hacer alguna 
limpieza, está, acostumbrada a l ser-
vicio f ino porque ha trabajado con 
muy buenas fami l i a s , i n f o r m a n en Q 
y 25, bodega E l N a l ó n . Vedado. 
P3232—29 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
para l imp ia r por horas o pura coci-
nar no duerme en l a colocación. San 
l í e r n a r d i n o 93, altos. Pregunten por 
Mar ía , h a b i t a c i ó n 19. 
tZltl £8 n 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para l imp ia r y cocinar un poco, l l e -
va tiempo en el p a í s y no duerme en 
la co locac ión . Te lé fono F-1832. 
62989.—27 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano. 
Tiene quien lo recomiende. In forman 
Concha 111. 1-6163. 
52849—20 nov. 
PARA C R I A D A D E M A N O SE OFRE-
ce una joven e s p a ñ o l a . Tiene quien 
la garantice. In forman San Miguel 
N o . 188. T e l . M-2290. 
52837—26 nov. 
D E S E A N COLOCARSE 2 JOVENES 
e s p a ñ o l a s , de criadas de mano o ma-
nejadoras o lo que se presente y una 
s e ñ e r a de mediana edad, sabe un po-
co de cocina o para una l impieza. 
Informes en Vives 150. T e l . A-8958. 
52831—£6 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada de cuartos y ceser, l leva 
tiempo en el pa í s , tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado, in fo rman M-1001. 
530S4—29 ncv . 
SE COLOCA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A 
para cuartos y quehaceres de la se-
ñ c i a , e s t á acostumbrada a l servicio 
f ino y desea buena f a m i l i a . Tiene buo 
ñ a s referencias. I n f o r m a n n San M l -
gul 59, al tos . T e l . M-4049. 
53071—27 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jodora . In fo rman T e l . A-ir ,6U. 
52817—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mano. M-1008. 
52839—26 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
c p a ñ o l a de manejadora de un niño 
solo. No le impor ta hacer alguna l i m -
pieza es trabajadora y c a r i ñ o s a con 
loa n iños Tiene referencias, l leva 
tiempo en el p a í s . T e l . F-2495. De 7 
n. 11 y de 5 a 8. 
a W 52830—26 nov. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse bien para manejar 
un n iño o para a c o m p a ñ a r a una «-e-
fiora o t a m b i é n para coser ropa en 
un hote l . Vivo en Someruelos 10. 
52808—28 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, para manejadora y 
entiende de cocina, para corta f ami -
l i a es p r á c t i c a y c a r i ñ o s a con los 
niflos y es do moralidad, es e spaño la 
y tiene i t c c m e n d a c i ó n de donde ha 
estado . In fo rman en £uá.rez 2t. Telé-
fono M-12S0. 52807_27 nov. 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A CON M U -
cha p rác t i c a , trabajaxioia, muy seria 
y honrada, desea encontrar colocacón 
para el servicio de cuartos o come-
dor en casa de honrada f a m i l i a . Tie-
ne las mejores recomendaciones e i n -
forman en Maloja N o . 160 por Esco-
bar. 
53089—27 nov . 
E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A EDAD, 
desea una casa para cuartos y coser, 
corta y cose por f i gu r ín . I n fo rman 
en F y 19 Vedado, va para cualquier 
parte 'do l a Habana, 
52902 27 n 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha. e s p a ñ o l a para l impieza y cocinar 
Mercado de Tacón 60, p r i n c i p a l . 
—52S43—26 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para coser o para cuartos. 
Tiene buenas referencias. Si no es 
casa de moralidad que no se presento 
In fo rman Teléfono U-2277. 
52857—20 nov . 
SE COLOCA M U C H A C H A E S P A Ñ O -
Ja para cuartos y1 atenciones de la 
s e ñ o r a ; e s t á acostumbrada a l servi-
cio f ino d t buena» casa? y con i n l o i -
mes de las mismas, no gana menos 
de $30. In forman en A g u i l a 105. Te-
léfono H-1Ü74. 
52844—26 nov. . 
,C0LOCARSK la Dar:wík0, ' - UNA I O V E N 
lo* criada do mano o ma-
^•s fv?!lQ T.buer' c a r ác t e r para 
V í - H ^ o 212 emre 21 y 23 • 
¡«tüo ESPAÑOLA DESEA 
í ^ n s ^ " ^ SL̂ ÍO Cria?a do mano y en-
blamoS 'eP" i^.Cocina- Tiene buenas 
atamos | v ; e r I Informan en San J o s é 95 
U N I * 
e t r V í V g A ¡ g A m ^ H A C H A PARA 
C ^ S S * 0 manejadora, sabe 
ffí- Juntal ^ y 011 la misma una 
^ r,al camn^ ^Paradas. No im-
A'06i5 amPo. ^ a c ó n 1C. T - l é -
.lamen 
MANO 1 
) R A S ^ 
UNA 'f, fi* 
de i < 
encías ?54. ]*< 
^ N A 
d0 i S n ^ enc af ¡¡¿r 
ció» de 4 «• 
sf ono ^ 
'ra llev»^ * 
y 63312' 
A-1631. 
52958—27 nov . 
^ Í ^ ^ U N A C R I A D A 
ÍOrmaii% í-lene r e c e m e n d a c í o -
rtn Sol 104. T e l . A-9CS2. 
53039—27 nov. 
iuv i . - r E3043—27 "QV-
^ c ^ r o A 7 ° ^ N E S P A Ñ O -
[• 4, r ̂ o m l e n r t ^ ^ a ^ r a - Tiene 
C 1 * * 16 p?pe- luformes en l a 
Jo Piso. ^ S u i te por Amp 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E 
corta f ami l i a una joven de color para 
criada de mano o cocinera, sabe hacer 
a l g ú n dulce, muy fo rmal y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . L í n e a , 140, es-
quina a 14. V e d a d o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA co-
locaclón de manejadora, tiene mucha 
Experiencia para n iños o para cuartos 
y cSser en casa de moralidad tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . I n fo rman : Damas, 68. 
ent^e Paula y San Is idro, cuarto nú -
mero 2 53149.—28 N o v . 
SB DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para manejadora o criada de 
mano In fo rman : Calle 8, n ú m e r o 33, 
pntre 13 y 16, Vedado, 
entre xa * ¿ , 53146.-29 Nov , 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de 
mano, conoce algo de cocina. Santa 
CIara 10* 52814—26 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A B l ^ N A 
criada de mano, o para manejado^, 
o para criada de cuartos. Ue%a " e m 
S o ^ e l p a í s y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
Vinhnn l^O T e l . A-4792. 
Haban i - b . x e i . 52792—26 nov. 
aro 
S " " " ^ - - - - - - - ^ 0 ^ - - 2 7 r.ov 
^ > W y S í ' U * A SEÑORA 
H rtCriada L na muchacha j o -
^ cocinJe mano, entienden 
%i 2, n ir al ' ^ tienen incon-
¿ T ' £Uos. s ^ P o - In fo rman : ^ aguado piso. 
JÜ1»8?—27 nov. 
L ' 'enc ' « f " « > c i « . 
rei>cla3, ^ m a n o . Tiene 
% > Unm ada de V l . A J O V E N •• \ - b.f, ^'ar. „, e n'ano o para 
0*- e i i r ^ ^ a 
• ^1368 cntre B y c 
63062-27 nov 
DESEA A L O C A R S E L-NA B U ^ t 
criada de mano O para_ m M « ¿ u^ropo 
SÍTS t r e n ^ o i d a c i ó n . Ha-
b a ñ a 126. T e l . A-4792 
DESEA C O L O C A R S E - U N A J O ^ N 
para criada de mano 0 m ^ a j a d o r a . casa de moralidad Es ^ d j ^ ^ 
Tiene quien la r ^ ! ^ n 0 M.3947. 
J e s ú s M a r í a J>0. T e l ^ ° ^ _ _ 2 6 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para cuartos y coser, sabe 
cumpli r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Callo 16, n ú m e r o 12, entre 5 y 7. Re-
parto A Í m e n d a r e s . 52961.—27 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para criada de cuartos o 
para comedor. Sabe cumpl i r con su 
t b l i g a c i ó n y tiene quien l a garant ice . 
In forman Reina 98. T i n t o r e r í a y en 
la misma una n i ñ a de 13 a ñ o s para 
manejadora. 
52869—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha españo la para cuartos o maneja-
dora, sabe coser y cortar y zurcir 
muy bien, es amable y fo rma l i ' de-
sea casa de mora l idad . Para informes 
Te l í f ono M-3064. 
52871—26 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha para cuartos c criada de mano, 
desea casa do moral idad y prefiere 
no haya chiquitos, l leva tiempo en el 
pa í s y entiende un poquito do cocina. 
Teléfono M-8012. 
5277S—26 nov . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para cuartos y zurcir ropa, lo 
mismo se coloca para s eño ra o m a t r i -
monio solo. Entiende algo ce cocina. 
Informan T e l . L6630. 
51619—26 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O D E 
mano es muy f o r m a l y trabajador, 
bífena's referencias. Luz 40 y medio. 
M-1860. 53342 . -^9 ISov. 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N ES-
nafiol muy p r á c t i c o para camarero, 
criado de mano, dependiente o cual-
miler otro trabajo; tiene recomenda-
ción Teléfono A-4792. 
clon- 53336.—29 Nov. 
CRIADO DE MANO P A R A CASA 
par t icular se ofrece joven español , 
que sabe su obl igación v sirve l a me-
sa. In fo rman al T e l . M-7022. 
53?37—28 nov . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano. Sabe f.u ob l i -
gac ión , sirve a la rusa, l leva doca 
a ñ o s en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias. 
In fo rman T e l . A-3318.' 
53269—28 nov . 
CRIADO F I N O D E MANO, B U E N A 
presencia y de mediana «dad, desea 
colocarse como pr imer ei lado en casa 
part icular , sabe a la r M a y es muy 
l o r m a l . Tiene Inmejorables referen-
cias. In fo rman T e l . F-1C16. 
53247—28 nov . 
CRIADO DE MANO PRACTICO E N 
el servicio f ino y con recomendacio-
nes, sol ici ta colocación sin muchas 
pretensiones. I n f o r m a n : Animas 68, 
bodega. T e l . A-856S 
. 53279—28 nov . 
B U E N CRIADO DE MANO, E S P A Ñ O L 
muy- p r á c t i c o y act ivo en el servicio 
de limpieza, plancha ropa de caballe-
ro y del comedor por exigente que sea 
Se ofrece sin pretensiones v buenas 
referencias. In fo rman T e l . A-It99G. 
53285—28 nov . 
SE OFRECE UN BUEN C R I A D O DE 
mono, joven, e s p a ñ o l ; ha trabajado en 
casas finas y tiene referencias de las 
mismas. In forman en l a m u e b l e r í a 
E l Cedro. T e l . A-7o57. 
53307—28 nov . 
UN B U E N CRIADO DE M A N O , ES-
puñol de rervic lo f ino de comedor y 
planchar ropa de caballero con bue-
nas referencias de casas donde ha t ra -
bajado desea colocau-sc. I n fo rman Te-
léfono A 3091. 
5330^—28 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N CRIAD») 
e spaño l , joven, tiene referencias de 
exonde t r a b a j ó y puede d e s e m p e ñ a r el 
trabajo de jardinero; desea f ami l i a 
buena. Informes A-7G26. bodega. 
53132 28 n 
S E O F R E C E N 
COCINERA REPOSTERA E S P A Ñ O L A 
y l impia, d» e s t r i ó l a moralidad, desea 
casa Par t icular . Tiene Inmejorables 
referencias. In fo rman cale Sol 19. 
ES24S—28 nov 
L E S E A COLOCARSE U N A COCINE, 
ra de color, sabe cocinar, s in preten-
stones, para quo le admitan un n iño 
de tres a ñ o s . Para t ra tar , paguen los 
viajes. T e l . 1-1079 
53283—28 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a da mediara edad, cocina 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n fo rman Luz 8, 
al tos . T e l . M-6310. 
53276—28 nov . 
LESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para cocinar y l i m p i a r . I n , 
forman en Lvz 8, a l tos . T e l é f o n o : 
M-6310. 
53277—28 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y s i 
es corta l a m l l i a lo mismo para c o c í , 
nar y l i m p i a r . In fo rman Teniente 
Rey 59. T e l . A-7968. 
53190—28 n o v . 
DESEA COLOCARSE U N A CCCINERA 
de mediana edad; sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión ; l leva tiempo en el pa ís . 
Cá rdenas , 75, altos, A-6653. 
53112 28 n 
DESEA COLOCARSE U N A cocinera 
en casa de moral idad, io mismo duer-
me en el acomodo, sabe cumpl i r con 
su ob igac ión . Te léfono M-4887 . 
53152,—1 D i c . 
DESEA COLOCARSE B U E N A COCT-
nera. Sabe toda clase de r e p o s t e r í a . 
Tiene referencias y duerme en la co-
locac ión . As tu r i ana , Es t re l l a 6 1|2. 
Teléfono A 1209 
53250—28 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO 
españo l Joven, que entiende de j a r d i -
nero b ien . Tiene mujr buenas referen-
cias de fami l ias a ' quienes s i rv ió . 
L lame a A-5594, bodega. V a a l cam-
po, s i es f inca de recreo, 
531S0 28 n 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
ra criado de mano, tiene buenas re-
comendaciones de casas par t iculares y 
no tiene pretensiones, sabe planchar 
ropa de caballeros. Te lé fono F-1435. 
53151.—28 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera o criada de 
mano con referencias. Te lé fono F -
1993. I n fo rman en 10 y 26, Vedado. 
62984.—27 N o v , 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera, entiende muy 
bien el oficio, lo mismo duerme en l a 
colocación que fuera, solo dessa dor-
m i r los d í a s de fiesta en su casa, no 
tiene compromiso, puedo dar referen-
cias y ayuda a la l impieza . I n f o r -
man: San Benigno 27, entre San 
Leonardo y Enamorados, 
52975,—20 Nov, 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador para camarero, criado y 
lo que le mande. I n f o r m a l a s e ñ o r a 
N ú ñ e z . Te léfono A-1673. 
53145.—28 N o v . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N Es-
p a ñ o l de 19 a ñ o s para criado de ma-
no o para una fonda o para ayudante 
de chauffeur. T e l . A-8225. 
53036—27 nov . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO 
p r á c t i c o en todo el servicio f ino de 
comedor y plancha ropa de caballeros 
hace koteles y ponches. Tiene buenas 
referencias y no tiene pretensiones. 
Te lé fono M-2161. 
53065—27 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cocinar y l impia r de cocina, 
no entiende mucho, l leva tiempo en 
el pa í s , v ive en el Vedado. Calle 10, 
entre Trece y Quince, solar, 121, 
52990,—27 N o v , 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES 
paño l , de camarero o criado do mano. 
Tiene insuperables recomendaciones 
de casas que ha trabajado. Te lé fono 
A-7094, 
53221—28 nov . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe su ob l i -
gac ión , sirve a la rusa, l leva 12 a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. In fo rman 
Telé fono A-3318, 
53083—26 nov. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de criado de mano en casa 
par t icular o de comercio, tiene bue-
nas referencias y sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . I n f o r m a : F-1980. 
52947,—27 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l de criado de mano o de frega-
dor o de otra cosa cualquiera, l leva 
3 meses en la Habana. D i r í j a n s e a 
C á r d e n a s 19, a l tos . 
52933. -27 N o v . 
DESEA COLOCARSE P A R A CRIADO 
de mano, peninsular de mediana edad 
Sirve a la rusa y tiene inmejorables 
leferencias. T e l . F-1016 y F-2295. 
52771—26 nov . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano, es s t r io y tiene recjmenaa-
ciones de las casas m á s conocidas de 
la Habana. In forman T e l , M-3064. 
52847—26 nov . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PB-
ninsular para criado de mano u otros 
quehaceres con alguna p i á c t i c a y t ie-
ne quien lo recomiende. T e l . U-1184. 
Pocitos 42. Habana, 
52840—26 nov. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO F i -
no, para comedor, p r á c t i c o en plan-
char ropa de caballero, hace toda" 
clase de koteles y ponches. Tiene Lúe 
ñ a s referencias, T e l , 309u, 
52836—26 nov . 
U N BUEN CRIADO OFRECE SUS 
servicios en '-asa de fami l i a , p r á c t i c o 
en todo lo que requiere un buen ser-
v i c i o . Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. In forman 
Telé fono M-3386. 
52835—26 nov . 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, D E 
28 a ñ o s , muy p r á c t i c o y act ivo en la 
l impieza y servicio del comedor por 
exigente que sea. se ofrece s in mu-
chas pretensiones üo gran sueldo y 
buenas referencias. I n f o r m a n Teléfo-
no M-2586, 
52^10—16 nov . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano, es serlo y tieno recomenda-
cicres ce las casas m á s conocidas de 
la Habana, In forman T e l . A-796S, 
Tonlento Rey s i , 
52823—26 nov . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA CÓLOCArt 
so de criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la rusa, l leva doce aflps 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. In forman 
Te lé fono A-3318. 
62832—26 nov. 
C R I A D O D E M A N O F I N O Y COCINE 
ra repostera desean colocarse en la 
misma casa.. No tienen hijos, no les 
impor ta i r a l campo. Tienen inmejora-
bles referencias. T e l . F-1010. 
52770—26 nov . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano, es muy formal , buenas refe-
rencias. Luz 40 1-2. M-1860. 
52787—26 nov . 
l - U E N CRIADO D E M A N O CON 14 
a ñ o s de p r i c t i c a aqu í y en el extran-
jero, se ofreci, con referencias. Te-
léfono M-1734. 
C28G6—26 nov . 
CRIADO D E M A N O , E S P A Ñ O L , 
p r á c t i c o en el servicio f ino y con re-
ferencias, sol ici ta colocación s in gran 
des pretensiones. In fo rman Animas 
N o . 68, bodega, A-S563, 
52S01—26 nov . 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , DB-
sea colocarse. Prefiere el campo. Tra -
b a j é en buenas casas de las que ten-
go referencias. No tengo pretensio-
nes. In fo rman M-9731'. Eugenio. 
52825—26 nov . 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra, es muy fo rmal y trabajadora, bue-
nas referencias, Luz, 40 y medio, M -
1860, 53341.—29 N o v . 
U N A J O V E N E M A N O L A « E ^ 
ce para criada de maro o m ^ j 
L leva tiempo t^n el p a í s , 
novio n i primo.; / J ^ f Ant6n Recio 
su obl igac ión W0™*^ 
No, 36, Te lé fono 52303—26 nov. 
SE OFRECE UNA ^ f ^ t ^ l 
ra criada de m.-too o ae trabaJar 
prefiero para c"art^s- CCPaB don-
y tiene referuiclas de tmm T 16fono 
de t r a b a j ó , Inoforman en el 
M-9177, Rar t ro ^0- rl3806—26 nov. 
DESEA C O L O ^ Á I I S F ^ S ^ : 
la para criada % ^ O T ^ i m i l l a , 
S ^ e - ^ ^ c o l o c U n , Soledad 2. 
esquina a Vir tudes . r:,821__26 nov 
SB OFRECE UN B U E N CRIADO D E 
mano peninsular; tiene r e c o m e n d a c i ó n 
de 'as casas que t r a b a j ó . I n f o r m a r : 
Habana, 126, Te lé fono A-4792. 
' 63194.—28 Nov. 
DESEA COLOCAR UN CRIADO 
de mano, es serio y sabe trabajar, 
tiene recomendaciones de las mejo-
res casas de la Habana. I n f o r m a n : 
Teléfono M-3064. Teniente Rey, 77. 
53206.—28 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 
españo l mayor de edad, de criado de 
mano o portero o sereno. I n f o r m a n : 
en T e l , M-Ó009, Tiene referencias, 
53257—30 nov . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
flol, criado mano, sirve a la rusa, es-
paño la . Referencias de buenas casas 
part iculares. In forman T e l , M-1858. 
53066—27 nov.. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad e s p a ñ o l a do cocinera, 
sabe cocinar bien y sabe hacer dulce, 
s i es muy poco trabajo no le importa 
hacerlo todo, tampoco le impor ta hacer 
plaza. Calle B , n ú m e r o 256, Vedado. 
Quiere casa de mora l idad . 
53161.—28 Nov. 
SE OFRECE U N A M U J E R ESPA-
ño la para cocinera en casa de comer-
c io . In fo rman : San Rafael 99, a l tos , 
53159.—28 Nov 
U N A ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de cocinera u otros quehaceres. Se 
coloca por poco sueldo s i le admiten 
una m ñ a de pocos a ñ o s . F-4537. 
53009—27 nov. 
MUCHACHA M E D I A N A E D A D . PE-
ninaular desea colocarse. Sabe coci-
nar y su ob l igac ión . T e l . A-5052. 
E299S—27 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de. color, es repostera, menos de 
35 pesos no se coloca, si es para el 
Vedado pagando los viajes. Campa-
nario 62. 52928.—27 Nov, 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a en casa de moral idad, 
e s t á p r á c t i c o en su oficio y lo mismo 
entiendo de r e p o s t e r í a , se dedica a su 
cocina nada m á s tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado, 
no recibe tar je tas . I n f o r m a n : Calle 
M , n ú m e r o 139, entre L í n e a y 13. 
52925.—27 N o v . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para cocinar a corta f a m i -
l ia , no duerme en la co locac ión . I n -
forman: Virtudes, 46, cuarto n ú m e r o 
10. 52906,—27 N o v , 
SE OFRECE SEÑORA DE M E D I A N A 
edad para cocina, sabe cumpl i r con su 
obl igación y no impozta que sea casa 
de comercio, o mucha f a m i l i a . Man-
rique 69, h a b i t a c i ó n No. 4. M-53H2. 
53191—28 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad. Entiende de cocina 
In fo rman San Migue l 1S3, bodega. 
53000—27 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de cocinera, repostera, hace 
plaza. I n fo rman : Calle 23, n ú m e r o 
176, entre I y . 1 , 62929,—27 Nov 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
xa e s p a ñ o l a . Cocina a l a c r io l la y 
a l a americana, sale a l campo, duer-
me en la co locac ión . In fo rman calle 
I No. 75 entre 9 y 7( Vedado. 
53018—27 nov . 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRE-
ce, cocina a la francesa, e s p a ñ o l a y 
c r io l l a . No hace l impieza n i duerme 
en l a co locac ión . In fo rman Neptuno 
No, 46, bajos. 
53037—27 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de cocinera, es repos-
teray tiene buenas referencias. L l a -
men a l T e l , P-4216, 
52945—27 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad de coci-
nera sabe cumpl i r con su obl igac ión 
En la misma una muchacha do 15 
a ñ o s para manejadora o ayudar a la 
limpieza, no tienen pretensiones y no 
le importa colocarse fuera de l a Ha-
bana, ambas duermen en la. coloca-
c ión . Suspiro 16. 
53031—27 nov . 
U N A S E Ñ O R A E B . COLOR. F R A N C E -
sa desea colocarse do cocinera para 
corta f a m i l i a , P l á c i d o No, 54 
52913—28 nov . 
A V I S O , UNA SEÑORA JOVEN D E -
sea encontrar colocación, es buena co-
cinera, sabe coser y zurci r bien, es 
m u y c a r i ñ o s a para loa n i ñ o s . Se co-
loca de lo quo se presente siendo bue-
na fami l ia , no le impor ta i r a l campo, 
cerca de la ciudad. Llame al Te lé fono 
1-4955. M a r í a G a r c í a . 
53040—27 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Cocina a la c r io l l a y a 
la e spaño la , entiende r e p e s t e r í a en 
casa de moral idad, T e l , F-1302. 
53041—27 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera o para cocinar y l i m p i a r si 
es casa de mat i imon lo .solo y pagan 
buen sueldo. Habana 126, Te lé fono 
A-4792, 
53046—27 nov . 
I»ESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a siendo poca fami l i a , sa-
be cocinar y se coloca para l impia r y 
cocinar y tiene referencias de donde 
ha trabajado. Sueldo de '̂25 a $30, 
Direcc ión : Habana 136, 
53047—27 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad, l leva 
19 a ñ o s en el pa ís , cocina e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la co locac ión . 
In forman T e l . A-6404. 
53034—27 nov . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPaT-
ño la ; e j seria y trabajadora; prefie-
re casa seria; entiende de cocina. Te-
léfono M-9Í45. San Rafael 76. 
52897 27 n 
SE DESEA COLOCAR DE COCINE-
ra una joven de color para serv.r a 
corta f ami l i a o un matr imonio solo 
Sol, n ú m e r o 108, cuarto n ú m e r o 6 
52936.—27 N o v . 
SE OFRECE UNA GRAN COCINERA 
entiende l a a l ta cocina e s p a ñ o l a y la 
criol la , sabo do r e p o s t e r í a , muy l i m -
pia y buenas referencias do Ctt0a oar-
t l cu l a r . T e l . M-8792. 
5Sf>6n—27 nov . 
DESEA COLOCARSE P A R A COCI-
nar una s e ñ o r a de color, cocina a l a 
cr io l la y españo la , para cocinar solo 
Informan M-2998. 
53096—27 nov . 
L E S E A COLOCARSE U N A SEÑOR \ 
Manca de mediana edad para cocinar 
a la cr io l la y a la «.spañola No 
duerme en la cc.!ccacii'n. Te lé fono A-
•,L'!)6- 52?S3 27 n 
DESEAN COLOCARSE COCINERA Y 
criada do cuartos las dos sen de me-
diana edaa. desean casa serla. In for -
man Agular y Empedrado, Edif ic io 
Larrea, el que e s t á en el elevador 
53085—27 nov. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINF-
ra, es muy forma], buenas referen-
cias, Luz 40 1-2, M-1860. reteren 
52787—26 nov . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE SEÑORA JOVEN, ESPA-
ñola , para cocinar en vasa, de mora l i -
dad v sabe cumpl i r con sai ob l i gac ión . 
Calle Oficios N o . 13, T e l , M - 6 1 U . 
53058—27 nov 
SB OFRECE U N A SEÑOKA DE M E -
dlana edad para cocinar. Tieno bue-
nas referencias. T e l . A-7770. V i l l e -
gas 76, bajos. 
' 53050—27 nov . , 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
de mora l idad . Entiende de r e p o s t e r í a 
i n f o r m a n T e l . U-3054, 
53081—27 nov . 
CN-V SEÑO KA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse do cocinera, no es re-
postera, sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a > 
a U criol la , se coloca para corta fa -
m i l i a o Para un mat r imonio , I n l o . -
man T e l , U-4669, • n„ 
53082—27 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINB-
ra de mediana edad y una manejado-
ra competente. Buenas referencias. 
In fo rman P e l u q u e r í a de Cabezas. Nep-
tuno 38. T e l . A-7034. 
53075—27 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha para todos los quehaceres de una 
casa o para cocinar solo, duerme fue-
r a . In fo rman O b r a p í a 71. h a b i t a c i ó n 
N0, 53070—27 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para cocinera y duerme en 
,a co locac ión , M * ™ ^ ^ * ^ 
SE OFRECE U N A COCINERA ESPA-
ño la de mediana edad l imp ia y l o r -
mal. s in pretensiones; sabe su oo l i -
g a c i ó n ; igual trabaja en par t i cu ia i 
quo en comorolo: r e ú n e buenas con-
diciones y no taca comida y no duer-
me en la colocación. In fo rman en 
y H . 395. Teléfono F-1140. 
52884 27 n. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra de color; sabe cocinar muy bien y 
de todo. In forman en Someruelos .j4. 
52889 27 n 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chaa e s p a ñ o l a s para cocinar o l imp ia r 
In forman en l u z N o . 8, al tos , TelO-
lono A-0206. 
52826—26 nov . 
SE OFRECE U N A COCINERA A L A 
e s p a ñ o l a y c r io l la para comercio o 
casa part icular , no menos do 535.00, 
Tiene referencias de las casas que t r a 
iKajó, Para Informes A-1672, 
52812—26 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra, no lo Importa l impiar , t a m b i é n si 
es un matr imonio solo, sabo bien su 
ob l igac ión . I n f o r m a n a l Tel , U-4669. 
52854—26 nov . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a en casa de personas 
de moral idad o t a m b i é n de maneja-
dora. T e l . M-6114. 
52853—26 nov . 
COCINERA E S P A Ñ O L A , JOVEN, CO-
clna bien a la c r io l l a y e spaño la , sabe 
de r e p o s t e r í a y sabe hacer plaza, duer 
me en la colocación s i so desea, In fo r 
man Reina 64, entrada por la f r u t e r í a 
52834—26 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para cocinar, no hace l impieza . Para 
informas en Calzada y J, h a b i t a c i ó n 
N o . 114, Vedado y en A g u i l a 66. Te-
lefono M-Si.71. 
52828—26 nov . 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO, 
es sumamente f o r m a l y trabajador, 
buenas referencias. Luz 40 y medio. 
M-1860. 53344, -29 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
en casa par t icular , tiene referencias. 
In fo rman por te lé fono 1-4110. 
63198,—28 Nov, 
UN B U E N COCINERO Y D U L C E R O 
desea colocarse Trababa bien y ea 
muy l i m p i o . No tiene p r e t e n r i ó n o s 
Tiene buenos informes . I n fo rman Te-
léfono A-1961, A g u i l a y Concordia, 
Lodega. 
53199—28 nov . 
COCINERO E S P A Ñ O L DESEA COLO 
carse de cocinero en casa part icular , 
es p rác t i co en cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la criol la , es de mediana edad, sin 
pretensiones. Tiene buenas referen-
cias de la casa par t i cu la r ciue t r a b a j ó 
In forman T e l . F-5152. 
' 53249—28 nov. 
R U E N COCINERO Y REPOSTERO 
desea colocarse. Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha t ra-
bajado. Informes 10 de Octubre 609 
frente a Chaple, Te l é fonos : 1-3868 e 
1-1514. 
53214—29 nov . 
SE COLOCA J O V E N D E SEGUNDO 
de cocina adelantado o de dependien-
te fonda, no tiene pretensiones. Hay 
referencias. Picota 29. 
52917,-27 N o v , 
M A E S T R O COCINERO E S P A Ñ O L 
p r á c t i c o en francesa, c r io l la y espa-
ñola, desea casa par t icular o comer-
cio, sabe de r e p o s t e r í a , va al campo 
I n f o r m a n en Carmen 21, Te léfono M -
4874. 62914,-27 N o v . 
COCINERO, SE OFRECE UN BUEN 
cocinero y repostero para casa p i r -
t i cu l a r . Tiene buenas referencias Te-
l é fono F-3535. 
53012—27 nov. 
Se ofrece en casa de m o r a l i d a d u n 
maestro cocinero o repostero con 
buenas referencias y recomendacio-
nes. I n f o r m a n en Indus t r i a 3 9 , p r i -
mer piso, t e l é f o n o M - 4 1 3 7 . 
52951 2 6 n 
COCINERO D E L PAIS JOVEN, b u ^ 
ñ a s referencias, cocina cr io l la espa-
ñola, francesa, r e p o s t e r í a . Informan-
Telé fono A-7048, 62991,-27 Nov 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro repostero con mucha p r á c t i c a en 
casas part iculares y hotel, e s t á acos-
tumbrado a dar banquetes. In forman-
Teléfono M-6698. 52971,—27 Nov. 
S E O F R E C E N 
Se ofrece u n buen chauffeur de me-
d iana edad, para casa pa r t i cu la r . 
N o le i m p o r t a el t r a b a j o . Puede dar 
referencias de buena casa en que ha 
prestado sus servicios durante tres 
a ñ o s . I n fo rmes : T e l . M - 5 1 3 3 . 
5 3 2 0 4 — 2 8 n o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CO. 
locarse t n casa par t icular o de comer-
cio . Tiene buenaa recomendaciones y 
var ios a ñ o s de p r á c t i c a , I n l o r m a n en 
Zapata 22. T e l . U-3236. Garage. 
53201—28 r .ov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . SE OFRE-
para par t icu la r con hueras referen-
cias de donde ha trabajado y p r á c -
tico en toda c íese de m á q u i n a s . I n -
forman Oquendo 9, T e l , U-3701, 
53193—28 nov . 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F -
feur e spaño l en casa de comercio o 
par t icular . Tieno referencias y garan-
t ía , . L lame a los te l é fonos 1-2160 e 
1-4854. Pregunten por Antonio, 
53109 30 n 
SB DESEA COLOCAR U N CHOFER 
en casa par t icular con 6 a ñ o s do 
p r á c t i c a y referencias y sin preten-
siones. I n f o r m a : M-2586. 
63163,—28 Nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRE-
ce a casa par t icular , maneja cualquier 
m á q u i n a y tiene r ecomendac ión de l a 
ú l t i m a casa que t r a b a j ó . I n fo rman : 
Te lé fono U-3898, 52995,-27 Nov, 
C H A U F F E L i R E S P A Ñ O L CON V A -
rios a ñ o s de p r á c t i c a se ofrece para 
c?.sa par t icu lar o de comercio. No 
tiene pretensiones. In fo rman en el 
Te lé fono M-3882. 
53002—27 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON S I E T E 
a ñ o s de p r á c t i c a en la Habana, desea 
colocarse en casa par t icular o de co-
mercio, maneja cualquier clase de 
m á q u i n a y tiene referencias de las 
casas donde t r a b a j ó . Para m á s i n -
formes: Di r ig i r se a Lampar i l l a 9 ^ 
Te lé fono A-3686, 
52899.—27 N o v . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE OFRE-
ce casa part icular , desea casa serla 
sin pretensiones, maneja toda clase 
de m á q u i n a . In fo rman T e l . M-y.529, 
52842—26 nov . 
CHAUFFEUR MECANICO. ESPAÑOL, 
con la rga p r á c t i c a , dt-sea colocarse 
en casa par t icular o de comercio. I n -
mejorables referencias. Informes Te-
léfono A-1910, Pregunte por G a r c í a . 
52875—26 nov. 
Chauf feur e s p a ñ o l desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r o de comercio 
con 10 a ñ o s de p r á c t i c a y buenas 
referencias de donde ha t r a b a j a d o . 
T e l é f o n o U - 1 6 8 9 . 
5 2 8 1 3 — 2 6 nov . 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F E D R 
españo l para casa par t icu lar . Tiene 
referencias do las casas que ha t r a -
bajado. In fo rman T e l . M-6720. A n t o -
nio Moure l le . 
52796—26 nov . 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
de color en casa par t icular , tiene re-
ferencias de casa que ha trabajado. 
Vives y F igu ras . Te lé fono A-2647. 
52470.-27 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R 
en casa par t icular un c h e u í f e u r , o 
de comercio. Tiene buenas referen-
cias do donde ha trabajado. Te lé fono 
Ll-<121. J o s é G a r c í a , 
52283—28 nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , E X P E R T O 
mecán ico , 15 a ñ o s p r á c t i c a , inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa par t i cu la r . No tiene muchas 
pretensiones. Calle Segunda N o , 2, C 
entre 3 y 5, Jefe T a l l e r . Par t icu la r : 
1-1.572. 
r>2267—28 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EXPERTO TENEDOR D B LIBROS 
desea encontrar trabajo f i j o o por ho-
ras. Informes P e ñ a l v e r y Subirana. 
Te lé fono U-2498. 
53327 SO n 
T E N E D O R D E L I B R O S Y l 'ROPA-
gandista comercial c o m p e t e n t í s i m o , 
con referencias inmejorables, b r í n d a -
se a l comercio para l levar l ibros por 
horas. Realizar propagandas comer-
ciales de cualquier Indole, Hacer ba-
lances, liquadaciones y contestar co-
rrespondencia, a precios de s i tuac ión . 
I n fo rman ce 3 a 6 en la J o y e r í a Mar -
zo, Galiano 8S-A, Teléfom. A-9571; 
53120 1 d. 
DESEA COLOCARSE T E N E D O R D E 
libros y m e c a n ó g r a f o con conocimien-
tos en operaciones de banco. Sin pre-
tensiones, buenas referencias y con 
persona que le garantice, de 11 a 12 m, 
y 4 a 5 tarde. Te léfono M-2741, 
63134.—30 N o v . 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a c o m p e t e n t e so-
l i c i t a e m p l e o . 
T e l é f o n o U - 3 4 2 3 . 
G. P . I n d . 13 N o v . 
D E P E N D I E N T E D E F O N D A CON 
p r á c t i c a en el j i r o desea t rabajar . 
I n f o r m a n : Aguiar , 7, bajos. C a r r e ñ o . 
53334.—29 N o v . 
H A G A S E C I U D A D A N O C U B A N O 
Si usted tieno su negocio a q u í ¿ p o r 
q u é no se hace ciudadano cubano? H a -
c iéndose l a ley del 75 por ciento no 
le a f e c t a r á . Se le gestiona r á p i d a -
mente en Monserrate 3, antiguo y 9 
moderno, bajos. S e ñ o r Turb iano . ' 
63180,-3 D i c , 
COCINERO D E M E D I A N A . E D A D 
cocina en general con referencias me 
ofrezco en Colón y Consulado bode-
ga, T e l , A.5594, voy a los barrios y 
al campo si pagan los viajes, Preirun-
ten por Herrera . 
52890—27 nov 
, J O V E N E S P A Ñ O L D E 21 AÑOS D E -
sea colocarse en un a l m a c é n de vinos 
o de ayudanto de c a m i ó n . In fo rman 
en Vives, 155, Teléfono A-6358 
63186,-18 N o v . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R 
aseado para ayudante de ceema o fre-
gador en fonda, hotel o c.^sa de h u é s -
pedes. In forman s e ñ o r a Núñez , Te íé -
funo A-1673, 
r 52587.—28 nov . 
SE OF1JECE COCINERO DE M E D I 'V-
Ha edad, sin pretensiones. T a m b i é n 
va a l campo, s in precio. Vives 101 
Teléfono A-4485. 
^ 52788—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL 
cocinero y repostero. I n fo rman Telé-
fono 1-6197. 
' 52860—1-6 nov. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO, 
es muy formal , buenas referencias 
Luz 40 1-2, M-1860. 
52787—26 nov. 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
fiol, es buen cocinero y repostero. Pa-
ra m á s informes Teléfono M-8702.* 
52845—26 nov. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular r ec ién llegada do 25 a ñ o s 
de criandera, tiene abundante leche. 
I n f o r m a n : San J o s é 78. Teléfono M -
5670. 53361.—29 Nov. 
C H A Ü F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H \ . 
cha e s p a ñ o l a para la cocina y otra po-
ra cuartos; sabe coser algo. Tienen re-
lerendas Informan en la calle 8, es-
quina a 11 n ú m e r o 24. 
52f:94 27 n 
COCINERA E S P A Ñ O L A . SABE COCl-
a !a c.riolla y a r a ñ ó l a , en-
tiende d0 r e p o s t e r í a y duerme en la 
colocación si se desea. In fo rman en 
Campanario 143 entro Reina y Estro 
62833—26 nov 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN es-
p a ñ o l do 23 a ñ o s para chofer do casa 
par t icular o indus t r i a . In fo rman en 
el t e lé fono A-6289. Empedrado, n ú m e -
ro 31, 3o. M . Márquez . 
. 53167.—28 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de camarera de hotel o ca-
sa de f a m i l i a ; conoce algo do cocina 
y costura, es muy l impia y trabaja-
dora y puede dar informes. Para m á s 
detalles: L l amar a l te léfono M-2761 
53196.-28 N o v . ' 
J O V E N E S P A Ñ O L , E D A D 18 AÑOS 
desea colocación, en casa de comercio' 
no tiene pretcnsiones en ganar mu.' 
lnfnrSrld0> t l*0« ^ »0 recomienda 
In forman en los bajos de la casa Vle -
na. Obispo 75. T e l . A-7950 
. 5324 6—28 nov. 
A L O S C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
A p ú r e n s e en obtener una copia la 
Ley y Reglamento regulando el t r a 
bajo de l a mujer . Envío eiro por 80 
centavos y. se la remitiremos a vuel -
Í Ü L 4 * * * ? 1 ^ A- GovIn- IWíífclo L a -rrea 304, Habana. 
53162—30 nov. 
SB DESEA COLOCAR UN JOVEN de 
auxi l i a r de carpeta, sabe escribir a 
m á q u i n a . In fo rman : Llame a l t e l é -
fono M-5687, preguntar por Jaime 
63141.—28 Nov 
E N AGUILA 11« DESEA COLOCAR-
so una muchacha joven, fuerte y muv 
trabajadora. ^ 
53027—27 nov . 
SE OFRECE UNA MODISTA E N 
Concordia 30, hab i t ac ión 16. 
52856—26 nov 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE ^ . S r f 
mediana edad, conoce el g i ro Qb <*¿ ' 
camarero o para l imp eza ae o f l u n a . 
Tiene quien lo recomiende, u y 
Bodega, T e l . ̂ ^ ¿ ^ noV. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A ^ S E A CO 
locarse de r l rv i en ta para Q"1" * 
o C l í n i c a . Tiene referencias. In fo i 
man a l T e l . ü ? " » - . , ^ . , nov . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN A s -
tur iano de portero o criado ^ ^ m . 
sí son pocos de fami l i a u o t ra cosa 
a n á l o g a . T a m b i é n se coloca 
dante chauffeur y con su t i t u lo 
formal , honrado 7 trabajador trabajo 
4 a ñ o s de portero con la sen01ra 
B l a n k . I n fo rman A g u i l a 76, Te lé fono 
A-9079, Pregunten por Blanco, 
53262—28 nov . 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nio e spaño l , joven, sin hijos, ol la es 
cocinera repostera y él de criado de 
comedor u o t ra cosa, los dos saben 
cumpl i r su cb l lgac lón y tienen muv 
buenas recomendaciones. In fo rman en 
Monserrate 91 , T e l , A-3648, 
5S259—28 nov. 
Se necesitan dos hombres para ven-
dedores de una c o m p a ñ í a que tiene 
u n g ran negocio en la I s l a , Se ne-
cesitan conocimientos generales de 
comerc io buena presencia y que den 
g a r a n t í a s personales . San Juan de 
Dios 2 3 , altos, segundo piso, de 1 
a , m . a 3 p . m . 
5 3 2 2 9 — 2 8 nov . 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Con p r á c t i c a desea colocarse en un 
Ingenio, posee los idiomas i n g l é s cas-
tellano y a l e m á n . Consulado Alemán 
Cuba 51. 
53072—29 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A 
da desea colocarEe en oasa seria, Tte-
no quien la garantice. Informes V i -
llegas 60. T e l , M-4468. 
53064—27 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e&pañola 30 a ñ o s de edad, r ec i én l le -
gada, muy f o r m a l no tiene pretensio-
nes. I n f o r m a n Dragones N o . 1 . Ho-
tel A u r o r a , 
53057—27 nov . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO L o -
carse de criada de comedor o de cuar-
tos, sabe cumpl i r con su obl igación 
y tiene quien l a garantice. In forman 
Cerro 572 T i n t o r e r í a , T e l . 1-3687. 
53074—27 nov. 
DESEA COLOCARSE U N S E Ñ O R de 
mediana edad para portero, sereno o 
estar a l cuidado de alguna casa, tieno 
informes de su conducta. Dan razón 
en el t e l é fono A-2394. 
52907.—27 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N MUCHA-
cho e spaño l en j a r d í n y entiendo da 
l impieza . L l a m ó n a l T e l , F-4210. 
52944—27 nov. 
J O V E N T R A B A J A D O R DESEA E M -
plear las horas de la m a ñ a n a en l a 
l impieza de casa de comercio, o f i c i -
na o cosa a n á l o g a . Referencias, 
A m i s t a d 37, e l tos . 
53095—27 nov. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , CARIÑO-
sa para los n i ñ o s desea encontrar un 
n i ñ o o dos en su casa aunque sean 
chiqui tos . A g u i l a 116, I n f o r m a el en-
cargado. Preguntar por Ot i l io Ba-
i r e l r o . 
53C29—27 nov. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de camarero de hotel o casa 
de h u é s p e d e s , su oficio es camarera 
de pisos, habla el i n g l é s . M á s infor -
mes Agu ia r 49, C a f é , T e l . M-6006, 
53045—27 nov . 
BORDADORA A MANO SE OFRECE 
para casa par t i cu la r o ta l ler . T a m b i é n 
se hace cargo do fe s tón y canastillas 
de n i ñ o s . Habana, 108 altos. 
62892 27 n 
C A B A L L E R O CUBANO EDUCADO 
Estados Unidos, con muy buenas re-
laciones comerciales, que ha v iv ido en 
P e r ú . Chile. Argent ina, donde es bien 
conocido-, corresponsal I n g l é s , e spaño l , 
conocedor negocios de I m p o r t a c i ó n Ex-
p o r t a c i ó n ; viajero vendedor experi-
mentado, desea emplearse, s in preteiw 
slones, M . F . P e ñ a , A g u i l a 29, altos, 
52898 29 n 
DOS S E Ñ O R I T A S R E C I E N L L E G A -
das del Norte , desean trabajar en ca-
sa serla, son t a q u í g r a f a s y m e c a n ó -
grafas . Te léfono M-3653. 
52949, -28 Nov, 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N 
e s p a ñ o l 18 a ñ o s de edad para depen-
diente ca fé , fonda, camarero, criado 
de mano, tiene quien lo recomiende. 
In forme por te lé fono A-0017, Vedado. 
52966,-27 N o v . 
J O V E N CON A L G U N A P R A C T I C A Y 
sin pretensiones, se ofrece para aux i -
l i a r de tenedor de l ibros ; buena letra, 
m e c a n o g r a f í a y referencias. Teléfono 
F-O-7222. 62965,-30 Nov, 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N de 
color para lavandera en casa par t icu-
la r o para criada do hab i t ac ión , es 
formal , tiene quien la recomiende y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
forma en la calle Puerta Cerrada, 15, 
entre A g u i l a y Revl l lagigedo. 
629272.-7 Nov, , 
J O V E N T A Q U I G R A F O CON MUCHA 
p r á c t i c a en casa de comercie y ̂ in 
pretcnsiones, desea empleo. Informaa 
U-2496. 
52865—2C nov. 
J O V E N CUBANO, HABITANDO I N -
g l é s , no tiene pretcnsiones y desea 
t r a l a j a r en lo que so presente, Tleiu>. 
referencias. Dirección González Día?. 
A m a r g u r a 54. T e l . A-3484, 
52777—29 nov . 
SE OFRECE P A R A COSTURA, EN 
casa fo rma l , es p r á c t i c a en cortar y 
dobladil lo, tiene buenas referencias. 
L lamen a l T e l é f o n o A- í l lS l . 
52775—26 nov. 
J O V E N , B U E N A L E T R A 
O r t o g r a f í a , contabil idad, m e c a n ó g r a -
fo, con t í tu lo , formal , desea empleo 
s in g ran p r e t e n s i ó n , buenas referen-
cias . T e l . A-0406 o Campanario 22S, 
Z a p a t e r í a , 
B2798—27 nov. 
Enfe rmero graduado c o n varios 
a ñ o s de p r á c t i c a se ofrece para t ra -
ba jar en C l í n i c a , ingen io o cua l -
qu i e r parte de l c a m p o ; tengo cuan-
tas referencias se me p i d a n . Para 
informes d i r í j a n s e a Lu i s C i d . A m e -
r i can D a y r e . A s u n c i ó n y Padres, 
M a r i a n a o , H a b a n a . 
5 2 7 7 6 - 2 6 n o v . 
TRADLCCIONES D E L I N G L E S Es" 
paño l , a l e m á n y . f r ancés , a precios 
módicos , por expertos de l a Acade-
mia Ber l i tz , Prado, 79, te lé fono A -
52466 5 d 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMÓ" 
nlo en una caaa, uno para portero o 
Jardinero y sirviente de mesa y la. 
o t ra para criada de mano o do cuar 
tos y son formales, desea casa do mo-
ral idad, no tiene hijos, son trabaja-
dores y tienen buenas referencias l a -
ío^maKnV,Jesús del Monte, n ú m e r o 197. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 14. ÍU1,iero 
52466.-27 N o y . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CO-
locarso on case particular, l leva mu-
rhos años de p r á c t i c a y tiene refe-
BO 5**20 2 ^ * * * E1 Encant0 ' Teléfo-
52804 -30 nov. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E U R 
para casa par t icu lar con referencias 
siendo p r á c t i c o . Teléfono A-b645 
52767—26 nov . 
SE OFRECE U N MUCHACHO CUBA^ 
no de 15 años , educado y sabe el i n -
g l é s y montar bicicleta, lo mismo 
trabaja de mensajero que en cual-
quier trabajo de establecimiento u 
oficina u otra cosa a n á l o g a y en ci 
sa par t icular , sabe respetar y cum 
p l l r con su ob l igac ión . Informa tm 
señora N ú ñ e z . Teléfono A-1673 
53144.—28 N o v . 
SE OFRECE JOSE V I L L A F U E R T É " 
pintor, lo mismo en lavar muebles co^ 
mo on barnizar. Calzada del Cerro *TR 
Telé fono A-62&6. 53133 - 2 7 N o í 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA 
d i sc ípu los , para e n s e ñ a r l o Inglés no 
habla e s p a ñ o l . I n f o r m a ^ : Ho te l 
Tro tcha . Callo 7o., esquln i 2 habita 
c lón 8, Vedado. 53138 - á o £ -
M A E S T R O SASTRE, CON D I P L C r n T 
de la Academia Ml tche l l , desea t ra -
bajar en sociedad o a sueldo. Tam-
bién da clases de corto. Te lé fono I -
V 8 6 - 52613,-30 Nov 
SL OI-RECE UN JOVEN E S P A Ñ O L 
para camarero, criado do mano, depeu 
a l e n t ó o cualquier otro trabajo. No 
tiene pretensiones. i<abfl trabajar v 
tiene referencias. T I . A-4792. 
5'.7*91—26* nov. 
MUCHACHO PRACTICO E N P.ODE-
ga o para cualquier trabajo do fonda 
o café, so ofrece s in protensiones, tie-
ne ' qu ien lo garantice. Glor ia 29. Te-
léfono A-3626. 
62789—26 nov. 
SE OFRECE H O M B R E E S P A Ñ O L 
portero, jardinero n cuidar una casa. 
Kabe pintar, algo do c a r p i n t e r í a . Tic--
nc quien lo garantice. Dirección Ce-
rro , Pa la t ino . San Cr i s tóba l No. 3 
52802—26 nov.. 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 ^ 
S E O F R E C E N 
T a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o desea em-
pleo en casa de comercio u o f i c i n a . 
I n f o r m a n A - 9 5 2 5 . 
5 2 8 6 4 — 2 6 n o v . 
DRSKAN COLOCARSE DOS JOVE-
nta eapaflolas, u ra para lavar y plan-
char, cesa de poca f ami l i a y ot ra pa 
ra criada de cuartos y tienen f ami l i a 
«me las garantice y saben cumpl i r con 
su oblleraciCn. In forman calle D . S. 
N o . 89 entre 19 y 21. Fonda. 
5?870—28 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
oha para cl ínica, conoce ese trabajo 
y l leva tiempo en el p a í s . I n fo rman : 
Calle 23, esquina a I , n ú m e r o 14, Ve-
dado. 6 2 9 8 1 . - 1 D l c . 
SE OFRECE l ' N A L A V A N D E R A PA-
ra caso, pa i t i cu la r en Concordia 30 
52855—26 nov . 
DESEA COLOC'VRSF UNA BBÑOKA 
españo la , con una n iña de 3 a ñ o s , pa-
ra los qudhaoores do una casa. I n -
forman. Reina 20. a l tos . 
P27'.3—26 nov . 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Tronto se p o n d r á en v igor la Ley dal 
75 0-0. No se exponga a rerder su 
bií-neatar . p r o t é j a s e de sus enemigo.!, 
h á g a s e clnuartano cubano r á p i d a m e n t e 
por reducida comis ión . T a m b i é n saco 
t i t u l o de chauffeur en 48 horas, co-
bro de cuentas atrasados. Leal tad 212 
al tos. 
51865—2 d lc . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N D O 
ingLés, e s p a ñ o l , desea dar ciases de 
f r a n c é s o estar i n s t i t u t r i z para n iños , 
preferencia a l in ter ior ie la I s l a u 
en un Cent ra l . Mademoiscile. Ho te l 
Trotcha, cuarto 9. Te lé fono F-lü7i) , 
Vedado. Calzada. 53140.—28 Nov 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
f í a por medio de las m á q u i n a s de es-
cr ib i r , es mucho m á s r á p i d a y fáci l 
de aprender que la t a q u i g r a f í a a ma-
no . Ciases por correspondencia. Pe-
di r Informes por correo o por te lé -
fono a M . A . E l v i r a 27 y E, Vedado. 
Te lé fono F-5367. Habana. 
62977. -23 D l c . 
I N G L E S 
Cada ver v a o»en<io m á s ttecerarlo el 
ci-noclmlento de este idioma* me com-
prometo a e n s e ñ a r l o on pocos meses. 
Vi l legas 67, altos. 
52S8S 3 de. 
E n s e ñ a n z a comerc ia l . A r i t m é t i c a 
M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de l ibros y 
G r a m á t i c a , de 8 a 10 p . m . Pa t a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s exclusivamenta, 
de 8 a 11 a . m . S a l u d 5 , a l tos . 
5 2 7 3 0 — 2 7 n o v . 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases par t iculares de todas las 
asignaturas del Bachi l le ra to y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
San Rafae l 1 4 1 , altos, entre Oquen-
cio y Soledad. 
D E M U C H O I N T E R E S 
Do acuerdo con una sociedad f i l a n -
t r ó p i c a de esta capital , aceptaremos 
en el Colegio Mar t í , caUe3 C y 11, 
Rep. Bat is ta , D I E Z (10) n iños , no 
mayores de 11 años , por solo el costo 
de comidas y hospedaje J (15 .00) . Cía-
rantlzamos una excelente educac ión e 
Insfrucclón y una a l i m e n t a c i é n gana y 
abundante. Esta conces ión espira el 
1 oe Diciembre p r ó x i m o . Damos deta-
lles verbales o por correspondencia. 
F . J . P á c z . Di rec tor . 
r.2863—3 dio. 
S E D A N L E C C I O N E S 
de Ing lés a domicil io y en su casa 
por una profesora Inglesa. Hi lda Jes-
t y . Obispo 54. 61163.—27 Nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " K u b n i M i 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
LAS N U E V A S CLASES P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas $6.00 Cy . a l mes 
Clases p a r i i c u l a r e » por el d ía en la 
Academia y a dCI&tCUlO• ¿Deseu usieo 
aprender pronto y t i t n el idioma m-
glés? compre usiea el AlEToDO No 
VISIMO 1CUBERTS reconucioo univ«ír 
smmtn ie come el mejor de los métu-
tu)» hasta la lec'iH. publicados. Es el 
ún ico racional a la par sencillo y 
ayiadable; con él p u d r á cualquier per-
aunn dominar en peco tiempo la len-
gua Inglesa. Tercera edición pa.au 
1-60 4a4a4.—30 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 3 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiejnpo. que no le Pesa-
r á . L o hacemos competente y p r á c t i -
co en pocos mesef. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
A N A L I S I S 
No pierda m á s lempo. Empiece l le-
vando un Juego completo de lloros, 
pues es ciencia esencialmente l k a c -
T1CA, y abandone l ? " t e o r í a s contu-
sas. Curso y experiencia vü tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E n e s p a ñ o l e i n g l é s ) 
P r á c t i c a y dictado, por experto ta-
q u í g r a f o públ ico, «xm larga expe-
r iencia . Rapidez en 7 d ías . 60 pala-
bras al pr imer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos t í t u lo a u t é n t i c o de nues-
tros representados "Isaac P i tman y 
Sons" do New Sfork y Londres. 
I N G L E S , MECANOURAF1A, ^ R I T -
M.ET1CA M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A . 
ORTOGRAFIA. ETC. 
(Todo sin gran esfuerzo mental , A 
BASE D E PRACTICA, que *s la que 
nunca se olvida y s e g u r a el «jeito. 
Sistemas modernes alemanes J. ame-
ricanos. 
Garantizamos magn í f i co empleo. Gra-
duados colocados este mes: Adela B ^ l -
t r á n , Carlos Thomas, Emi l io Arozena, 
A n d r é s Huí lado, etc. 
A T E N C I O N E X T R 1 C T A M E N T B I N -
D I V I D U A L 
(Tambl -n por correspondencia) 
E. F. T1ZOL. 
(Per i to t a q u í g r a f o contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del P i la r 31, esquina Clavel, 
cerca d<- los Cuatro Caminos 
60034 * •t>,a 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S Ü J Ü E B L E S Y P R E N D A S 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . Se ace r -
j c a n l o s C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
: e n s e ñ a el l e g í t i m o Tango Gaucho. 
; Aprenda con profesionales do teat ro . 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
l que no saben e n s e ñ a r . L a gran y 
| acreditada profesora Mary ensefta 
Fox, Vals, Char l ls ton, pasodobl« y 
todos los bailes modernos y G i l el 
D a n z ó n . Es casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Miguel 173, le t ra B, se-
eundo piso. Izquierdo, hay elevador. 
61513.—30 N o v . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases par t icu lares de todas las 
asignaturas del Bachi l le ra to y De-
recho . Se preparan para ingresar 
en la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n ea 
San Ra fae l 1 4 1 , altos, entre Ü q u e n * 
do y Soledad. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos d iar ios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
l o . Asombroso resultado en pocas 
lecciones D i p l o m a a l te rminar . P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Unive r sa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 128, E . 86 S t . N e w 
Y o r k . 
E x t . 30 d 2 0 n 
' ? L E G I 0 " S A N E L O Y * 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PREPARA-
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E I D I O M A S 
Está , situado en la e sp l énd ida Quinta 
San J o s é de Bellavista, a una cuadra 
do la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a situa-
ción es ( ' colegio m á s saludable de 
la cap i ta l . Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . D i recc ión : Bel lavis ta y 
Primera, V í b o r a . Te lé fonos 1-1*94 • 
1-6UU2. Pida prospectos. 
49196.—2 Dlc . 
PKOFESCUA GRADUADA E N E L 
Conservatorio SicardO, da clases de 
piano y solfeó a precios convenciona-
les. Plan del Conservatorio Sicard6. 
Te lé fono A-!)648. 
51855—25 nov . 
E X P E R T A S O M B R E R E R A 
da clases de sombreros a part iculares 
7 pesos por persona y en grupos de 
6 30. Teléfono U-i975. Espada, 22-A, 
a l tos . 61462.—27 Nov. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanog ra f í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a domi-
i l l i o por el í - rofesor Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios | ü . 0 ü men-
suales. Se da m á s Infurmus por es-
r i t o o personai. 
46061—30 nov 
C O N I A J O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de T e n e d u r í a do 
Libros (C< ntabil idad centraLzada) y 
Cálculos mercantiles, con p r á c t i c n s 
igual que en un escr i tor io . Hora es-
pecial para d u e ñ o s de cusas de comer-
cio que oeseen l levar su propia con-
tabil idad Clases por renc-f-pondenoia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do t í t u l o . T a q u i g r a f í a Pi tman por 
una experta t a q u í g r a f a . Informes se-
ñor O r f i l a . Cuba 113, al tos. 
50285—7 d l c . 
Profesora d ip lomada por el Rea l 
^cnse rva to r io de M a d r i d , e n s e ñ a n 
r a completa de Solfee. V i o l í n , j 
P i a r o para s e ñ o r i t a s a precios m ó 
d<«<M. Vedado , calle 2 0 le t ra C en 
»r* 13 y 15 (a dos cuadras del P? 
r a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind . 21 oo 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n C a í ios G a r c í a , 
s o b r i n o d e R a m ó n G a r -
c í a , M u r a l l a , 2 0 , s a l d r á 
h o y p a r a e l C o l e g i o ' ' P o r -
t e r M i i i t a r y A c a d e m y " , 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s , e t c . 
$ 7 0 0 a l a ñ o . B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . 
C 10173 3 d 8 . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
BSCCBLA L I B R E D E P I N 
P R E M I A D O en 
la Expos ic ión Na-
cional de Relias 
Artes de Madrid , 
de 1901. Uxposi- > 
tor de "Socie tó d« 
Ar t i s t a s F r a n c « -
ses*' d e P a r í s , 
1033. Diploma de 
Honor del t>al6n 
da Otoño d« la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1»24. Jurado del 
C o n c u r s o d « 
Aeuasfuertes del 
Círculo de ¿ e l l a s 
Ar tes Madr id 1923 
Cli*ft de P i n t u r a , E s t é -
t ica y procedimientos d e l 
color . Aguafuer te , Re-
pu jado en cuero y m e ' 
t a l , B a t i k . Clases espe-
ciales para Arqu i tec tos , 
Mi l i t a r e s y profesores 
del Magis te r io . 
E S T U D I O 
Edi f ic io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l f . U-3094 . 
C O N V I E N E L E E R : PARA CORTAR 
?u « b e l l o ha de l lamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapla W. sa-
lón Cosmopolita. Precio a domici l io : 
11: en el Salón, a caballeros 20 y 40, 
s e ñ o r a s 0.00: n iños O ^ J ^ 
A TODA M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a o bordar gratis, com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a Singer. a l 
cortado o a p l « o « . ^ cambian y ro-
ñ a r a n Agencia de S.nger. en San 
Ftafaei y Lealtad y Academia de Bor-
dados Mine rva . T t l . A-452J. Lleva-
fnos c a t á l o g o a domici l io si nes a v i -
6an- 52223 11 d 
SE V E N D K tJÍNA MKSA CORREDE-
ra, una nevera chica y varias si l las 
y utensil ios do cecina, un f i l t r o y un 
aparador. Amis t ad 98, altos, h«bUa^ 
ción 7. 
M A N I C t ^ E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martlnex. rec ién 
Europa, saluda a su antigua y d is t in -
guida clientela y les ofrece sus «¡e.-v.-
cioa do manicura y peinados. T<W«-
fono A-0810. 61104.-".O Nov 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora en las escuelas púb l i ca s de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das. D i r ig i r s e a Miss , H . Linea 105. 
62665 6 D l c . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
DE I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N EL C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E 
0 1 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C i O R : L U I S B. C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D f 
l D E L MONTE. I L L t F O N O 
Í-249U. C L A S E S D E D I A Y D f 
N O C H E . I M E K N O S . E N TUDAS 
L A S L I B k E R L A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
CA A K I l i V l E U C A i V k J < C A i N i I L 
P R A C 1 I C A . C O N P K O b L t i v i A S 
D E T E N L D U R I A D E L íükUS, 
M A S U 1 I L Y M A S BaKAÍA 
QUE S E C O N O C E . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I N A S 
S r » ' No rompre su Sombrero n i el 
dA sus n i ñ a s s in antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 n-oc'cios dis-
t intos Que venderemos k1 precio de 
costo." L a Casa de Enrique. Nepluno 
No 74. Habana. 
1 • 51897—17 dio. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro , p a g á n d o l e m á s que nad ie ; 
y si necesita uno de lo mejor , se lo 
vendo m á s ba ra to que nad ie . Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
/ 0 L E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A U I A " 
Ss l a . y a*. BnaafiauM 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Bolanunte p « r a Varona* 
Directo.- PABLO MIMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupl'.o y externos. Pida rto 
glamento. 
Ooncordia 18 y 18 entre OeUaw» y AynUa . Te léfono A-41TI 
0 0 2 9 I n d . ST X 
Colegio LA GRAN ANULLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é Ma- P c i r ó . 
So ad i r l t fcn Id t e m o » . Medios I n t e n os j E x t e r n o s de ambos sexo*. 
C a l l e 6 N o 9 V E D . D O F - S O é ? 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la per fecc ión -.'dos los bai-
les de sa lón que usted quiera desde 
| 8 a $12 curso completo. No se va 
pagando e l tiempo con " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; se le "hace" bailar desde 
el p r imer d ía con perfecta prec i s ión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el ac to . Cla-
ses par t iculares o a domic i l i o . (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-15^5. P r o f . WiUiama. 
61742.—18 D l c . 
Mantones de M a n i l a , mant i l l as , pei -
netas e s p a ñ o l a s , todos colores ; t ra -
jes t í p i cos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, p in turas , 
maqu i l l a j e para artistas de teatro y 
c i n e . A l q u i l e r de disfraces para Car 
n a v a l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de tea t ro y af icionados. P I -
L A R . Concord ia 8 y A g u i l a . T e l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
1 u l t ENCHARCARME E L D I A 4 D E L 
ir.es cntrunto necesito vender un atit/.t-
plano entcnimento nuevo, Ce una mar-
ca muy conocida y con todos los ado, 
lantoa modernos, Puede verse t n I n -
ianta, 111, eltos, entre San J o s é y 
Val le . Se da muy barato. 
Ü3:'09—3 dio. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Venias contado o plazos; 
taml ' lamos. repariclones, piezas, acei-
te, okujas y e n s e ñ a n z a de bordados, 
pra t l s . Llevamos c a t á ' c g o a domici-
l i o . A v í s e n o s a l T t l A-4C'22. Afien-
cía de S í n g o r . San Rafael y Lealtad 
f3223 11 d. 
M U E B L L S B A K A T C S 
G a n a r á dinero si entes do comprar 
ve nuestro variado sur t ido en juegos 
ueüae t i u ; camas > • • comoaas 
114J aparedor. $14; nietas corredoras, 
7; Billas. $1.50: s i l lón ( 3 . y o t r o i 
que no se detallan, todo en rc lac l ln 
a loa precios antes mencionados. 
T a m b i é n eo coraprun y se cambian en 
, 4 L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L 1 0 7 . M A - 6 9 2 6 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos do cuarto, |100, con escapa-
la te de tres cucrpi s, | ¿ 0 0 ; juegos d« 
sala, $6.S; Juegos de comedor, $7¿; 
escaparates |J.X« con lunas, $30 tu 
aUelanto; coquetas, modernas, |20; 
uparaideres, $ i á , c ó m i d a s , $16; meea^t 
ct n enerari. j ü . rnwdotna¡>; pelnadoree 
(3 ; vestldores $12; columnas ue ma-
dera í - . camas de bierro $10, seU si . 
l ias y dos sillones de caoba. S23; 
hay si l las americanas, juegos csmal* 
tadus de gala, %i)¿ s i l l e r í a de todoa 
me d é l o s ; lamparnt», maqumau de co-
ser, buró» do cor t ina y pianus; pre-
cios de una verdadena ganga. Sao 
ua iae i l i o . T e l . A-4^u2. 
A V l b ü . SOLO POK UN PESO L I M -
plo y arreglo m á q u i n a de coser para 
lami l las , convoncionalmeiitc, m á q u i -
nas do ta l le r . Paso a domic i l i o . L l a -
mo a l T e l . A-4510. E . G . Santos. 
51791—27 nov. 
tíB V E N D E N LOS M U E B L E S D E H, 
n ú m e r o 134, entre 13 y 16. Todo In-
mejorable. Informes en la misma ca-
sa. 53200.—1 D i c . 
! I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS CA-
jas de l i i c r ro y contadoras, vidrieras, 
muebles de of ic ina y toda clase de 
muebles qui; sean modernos. Teléfono 
510fiC—12 dic . 
Para r i za r su melena. Tenaci l las 
M a r c e l l , $ 0 . 6 0 , r izadores alemanes 5 
cts., redecillas 2 0 cts . ; crepc 3 0 cts. 
ganchos 5 c t s . ; T i n t u r a L a Favo -
l i t a $ 1 . 0 0 . P I L A R . A g u i l a y C o n -
c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros est i lo amer icano y 
f r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 c t s . ; n i ñ a s , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , Juana de A r -
co 5 0 c t s . S e ñ o r i t a s 60 c t s . Pe lu-
r í a P I L A R . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f g n o M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
M u c b U i S L l \ l i A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n impo.-laaor 
de muebles y objetos de f an t a s í a , sa-
lón Uu expos ic ión , Nepluno, 156, en-
tre Escobar y Gorvasio, T e l f . A - V 6 2 u. 
Vendemos con un 50 por c íen lo de 
descuento, juegos de cuano, juegos 
de comedor, juegos du sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
bierro, camas do mfio, b u r ó s escrito-
rios de scí iora , cnaurus do sala y co-
medor, l á m p a r a s do sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, f iguras 
e l éc t r i cas , si l las, butacas y esquinan 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trinas, coquetas, entremeses, chalo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de porral , s i l las f i ra tonas , neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l e r í a del 
p a í s en todos loa estilos. Vendemos 
los afamados juegos do meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, ch l f fomer y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i -
ta a "La Especial", Nepluno 156 y 
s e r é n bien servidos. No confundir, 
Nepiuno 159. 
Vendo lou muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
Se c o m p r a n y a r reg lan í r^ucbles de 
todas clases, se esmalta y t ap iza , 
l e l é t o n o M - e i 2 5 . 
5 2 2 3 6 — 4 d i c . 
Fuena canas . Ob tenga u n hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a vege-
t a l , a base de Q u i n a . Estuche $1 .00 
De venta en bot icas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y C o n c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
Compramos . Muebles f inos, juegos 
de cuar to , comedor y sala. P iano ' 
las, pianos, victrolas y mimbres , ' 
mueb'cs de o f i c i n a , m á q u i n a s de es-
c r i b i r , a rchivos cajas de acero y 
h ie r ro . Obje tos de a r t e mamones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
' • 1 . A - 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y Ca. 
A P L A Z O S 
So venden cajas de caudales de varios 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases. 
I P r é s t a m o s sobro prendas y objetos de 
i valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Vil legas 6, por Mod-
í serrato.. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UNA CANADIENSE PROFESORA DE 
Inglés , do larga experlercla, da ola-
Fes part iculcres. Informes: Vlary 
Crlsp. Colegio Omega, San Lázaro , 
307, Habana, t e l é fono L-3228. 
51300 2» n 
P A R A L A S D A M A S 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptnno 133 
- . l íos . Teléfonc M-8473. 
53252—25 d lc . 
M A T L M A T I C A S 
Doy clases do A r i t m é t i c a , Algebra, 
Geome t r í a , T r i g o n o m e t r í a y de Dibu-
jo Lineal , Perspectiva y Corte de Pie-
dra . A . Morera Carbonell . Calle 27, 
n ú m e r o 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 D l c . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para e l ingreso en e l Bach i l l e -
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez a lumnas pa-
ra el ingreso en la N o r m a l de Maes-
tros. Sa lud , 6 7 , bajos. 
A l t I n d 19 
C 67P9 i n d . 1 1 j l 
S A N C H E Z Y T 1 A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A - 4 7 9 4 
L a parte m á s al ta de la H a b a n a V e i n t e a ñ o s de fundado . Bachi l le 
^ l o , e n s e ñ a n z a superior y p r i m a m V e i n t e afamados profesores. A l u m -
aas internas, medio pupi las y ex te i ñ a s . Se fac i l i t an prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 mns . 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S 
P R E P A R A C I O N 
i l p l d a y compleia, lo mlfimo para loa 
cuikos del Bachil lerato, que para In-
g e n i e r í a Comercio o cualquier otra 
osptclal ldad. Es t re l la 0 1-2. a l toa. 
' l í- léfono A-1200. Horas de 12 a 3 y 
oe 8 a 9 p . m . 
60S05—7 d lc . 
^ « Cí ;UECK PROFESORA P A R A I N 3 
t rucc lón general o I n g l é s . Le g u s t a i 
los n iños Da clasos de Ing lés a p *r-
t.í"r?2. "Ify01-08, t a m b i é n . I n f o r m a n : 
I -J044 hasta las 3 p m . 
' 6C800—4 nov . 
J U L 1 T A R . M A C A S E N 
Profesor* graduada ao corle y con-
fecplón sistema M a r t í , Clases a par-
tlculares y colegios. E n s e ñ a n z a com-
pleta de solfeo y piano, mé todo H u -
bert de Blanck . Teléfono 1-4263. 
38053.—30 S t 
A C A D E M I A N E W T O N 
LEALTAD 6 4 . T E L . A-5522. 
B A C H I L L E R A T O 
Ing reso en l a U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l b r i l l a n t e é x i t o o b t e n i d o en los e x á m e n e s lo demues t ra U 
s igu ien te r e l a c i ó n de los a lumnos que han t e r m i n a d o r ú a es tadios , 
en este a ñ o , ob ten iendo o l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L PONS 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nueTO curso se I n a u g u r a e l d í a 5 de Oc tub re , 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V 1 A N O 
¿ E N D O N D E E S T A V A R E L A ? 
Llamo al t e l é fono F-2290 y lo encon-
t r a r á . V á r e l a le g r a d u a r á su calenta-
dor para que e s t é el baño siempre 
l i s to con economía de gas. Vare a le 
arregla y l imp ia su cocina, le repara 
las pilas de agua para evi tar multas 
y hace todos los arreglos m e c á n i c o s 
en una palabra, todos los arreglos de 
gas, agua y e léc t r i cos , lo hace Vare-
la a precios m ó d i c o s . 
62918.—I D l c . 
AVISO. MECANICO E X P E R T O L . I M -
p l a y arregla cocina de gas. Pasa a 
domici l io . L lame a l A-4519. F . O . 
Santos. 53115 28 n 
D A V I D 
Pe luquero de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ex-
operar io de la Casa D u b i c , t r aba jo 
exclusivamente a d o m i c i l i o . N o es-
peren t u r n o en las P e l u q u e r í a s . 
P rado 1 1 9 . T e l . M - 3 8 6 0 . 
5 0 9 1 3 — 2 6 n o v . 
M A Q U I N A S " S I N G E R * 
Para talleros y casas de fami l ia . ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser, a l cuntado o a pla-
zos, letame a l teiefono A-808I . Agen-
cia de tíinger. Plu F e r n á n d e z . 
463U9.—i N o v . 
D I N t R C 
No reparamos Intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O CUBA 
Villegas <>, por Avenida de Bélgica , 
antes Monserrate . Teiófooo A-80Ó4. 
C O M P i x A M O S 
i 1 F O R M I D A B L E L I Q U I D A C I O N I ! 
V I C T R O L A S , F O N O G R A F O S , 
D I S C O S , M U E B L E S , 
R O P A , P R E N D A S , R E L O J E S , 
E T C . , E T C . 
Tenemos a la venta u n g ran sur t i -
do en todos estos objetos, a m u y 
buenos precios, por proceder de 
p r é s t a m o s vencidos. Composteia y 
L u z , f rente a l c a f é . T e l é f o n o A - 2 5 4 5 
E l Encan to , casa de p r é s t a m o s . 
C 10595 3 d 25 
««bles de of ic ina , archivos, m á q u i -
nas ele escribir, cajas de caudales y 
maquinas Qe coser Singer, os paga-
mos b.en. le íame al te iéfuno A-aua4, 
V i l l tuas 6, por Monsenate. Losaua. 
Cozzb Ind 1 Ja 
SE C u M P R A N M A Q U I N A S 
de Singer ov i l lo central y s-* aj t iui lan 
a 92'. 00 mensuales, se componen ga-
rantizando la r e p a r a c i ó n . L. Schraidt. 
aguacate, n ú m e r o 80. Te ' é fono A-8821). 
611^0 —12 D í a 
P I A N O L A V V I C T R O L A , POK IRMíJ 
a E s p a ñ a vendo m i pianola nueva, 
comprada haco tres meses en 5900, la 
doy en $420 con rollos, una v l c t ro l a 
V íc to r gal . lnf le, grande, con discos e « 
$145 y i m Ji.ego de cuarto de meple 
con chl f fonler en $145. Concordia 103 
cerca Gorvoslo. 
ES305—28 nov. 
I n d . l o . ik. 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c i n a s , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
c t s . g a l ó n d e 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e ¿ i i ! ? . d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3 . l e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
61875 16 D l c . 
F I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; l avado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t e ñ i d o de l cabel lo desde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, c a b e l l o . A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T ^ l . M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 — 2 1 d i c . 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuesto de 6 piezas todo nuevo, 
o t ro de m a r q u e t e r í a 95 pesos con f i -
lete blanco $100 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E " C 0 M E D 0 R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con broncea $100 t a m a ñ o grande va-
rios estilos $146 m a r q u e t e r í a 9 pie-
zas $100. Vendemos a plazo. 
J U E G O S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala 14 piezas $68, recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado $90 otro de meda l lón 
tapizado $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 6 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda clase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pla-
zos " L a Casa Vega". S u á r e z 15, entre 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
60723.—26 Nov. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muemes no 
lo haga sin antes v i s i t a r la c a í a 
González y Díaz , Neptuno, n ú m e r o 1S7 
te léfono M-8S44, gran a l m a c é n de 
muebles f inos y corrientes, y ahorra-
rá, usted dinero, vencemos a l conta-
do y a plazos, l^as ventas para «l 
in ter ior no pagan embalaje, v i s í t e n o s 
y se c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N u M - 8 8 4 4 
C4&82 Ind . 24 Mv. 
" L A I N U t V A i ^ m - l A L " 
Napmno 191-193, entre UervaMo y 
Belabcuuln, tMeiobo A-Z010. Almacén 
importauor üe mueuios y objetos de 
Canútate* 
Vendemos con un 50 por ciento da 
descuento, juegos ue cuarto. Juegos o* 
comoüor, jueüoti ae mimare y crcio-
uas muy ouratus, uspeju» dorados, jup-
(¿us tá.pizauoa, cunia.a do ¿ i e r r o , ca-
mas de pino. Duros escritorios do 
sehuras, cuaurus ue saia y comedor, 
lamparas um sooieme^i , columnas y 
uictcuutu mayoiicub, itgut 'as eiK'uncas, 
sil las, buiauas y esguiuau Ooiauo», 
pui uiiuaucULt* ebuiaitauus, vi t r inas, co-
quetaa, «uu°emebt:s, c.it«rioues, auoruua 
V l igUiaS UB louas Cia»Ob, lucbud cu-
ireueraa, reuonuas y cuadradad. velo-
jes d« paisu , •siíMUttu uu i>v"kui, es-
caparat&s a m a n á b a o s , i ibre ius , siUaz 
fcir«uoiias, uovtuas, « p a l a u u i « s , p^ia-
VüUea y ei. lcilu. U«i pa l» VU LOOOS iUJI 
cbUlWt. 
i^uiUiamos l a a t e n c i ó n acerca de unes 
juesos os lec iumur f i n í s i m o s de me-
pl«, cuero u ia r tuqui uu 10 u¿as í.u-j. 
«it%aui«, cOmuuu y sonco qua han 
scuíuo a v.uua, a previos ¿ua^r kMrs> 
asimos. 
Venusmos los mueoles a plazos y 
l a u r i M U i o i tuca ciase ue muueios, a 
uubiu oci mas exig^nts . 
j iHt vantus uei campo oo pagan 
emuatuju y ue pouun cu is c s t ac iúu u 
muelle. 
lunero sobre prendas y objetos dA 
valor, se da en todas cautiuauus, co-
brando uu niOdico í n t e r e s , ea '«A 
i N b i ^ v A i^tí^r.wiAL.. X^eptuno i * , y 
193, u i c t o u u a-¿uíu, a i iauo a*u ta-
le i^ i ¿iigiu AJw", Habana. 
Compramos y camuiamos mueble» 
y prciiuas. mamen a l A-2U10. 
TamoiéL alquilamos mueui«a 
- ^ ^ U A S 
En E l Agu i l a dc 0 r o T ^ 
N o . 8 3 . cas. « q u i n a a B > ^ E 
e m p e ñ o s vencidos r e m a i ; ^ ¿ í 
l i d o completo en a^e ' 
l ' - ndantifs y otras F | 
presente, a p r e c i o s " ^ ^ ¿ \A 
1 a m b i é n damos d i n c r o ^ S 
en todas cantidades, ConSObre ioy, 
í n t e r e s . C o m p r a m ^ ^ J . ^ 
buen « t a d o . Te léf0no e 
P e a m o s y a l m a c é n de ^ 
Se real izan grand=s e x L Uebl*. 
j o y e r í a í m a . procedente d ? ^ ^ 
mos v e ñ c i d o * . por la 
va lor . T a m b i é n se r e a £ l ^ I 
existencias en muebles do . 
ses, a cualquier precio. Dov 
con mocu^o in te rés . sobre J j S 
ob,etos de valor, guardando 
reserva en las operaciones 
esta casa y se convencerá 
colas 2 5 0 entre Corrale, r.111 
T e l é f o n o M-2875 y ^ 
R U F I N O G. ARANGO 
Se compran y cambian mfu 
Vic t ro las , pagando los m ^ 
cios. 
P E R D I D A S 
SE I I A PERDIDO L x P F ^ T " 
nudo, raza maltas. Manon > ,0 1 
chas carmelitas; tutic-nde D0? «?' 
5226c •*« nov, 
I ' E U D I D A DE UN RELOJ^prT 
r a 'Longlnoa -, sin cinta c i > LLl 
do en un monedero d* Dial 
quefto. e l coger un automSl en í' 
U d entro Neptuno y San i í 
Paseo entro 17 v ID in t r ll*si 
lo haya encontrado y lo d f v ^ " 
Teniente Rey 31 0 Parer Pn. elv& 
19. se gratJfl.-arA y £ r s Z ¿ T j ' • 
u n ^ c u e r d o de t ^ ' S ^ 
C25fl—20 no». 
I pC! 
D E A N I M A L E S 
VENDO DOS VACAS RECENrmi 
de basUnte lecho, propias para'inl 
fami l ia , lo mismo juntas que hmj3 
das. i n fo rman : 10 do Octubre 
medio. Teléfono 1-1763. 
61703.—2 Dlc. 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S 
de l a casa calle 12 y Avenida 11, A m 
pl lac lón de Almendarea. E s t á n com-
pletamente nuevos y son de la mejoi 
clase. T e l . A-3265. 
52930—£0 nov . 
S E V E N D E 
regio juego de c u a r t o , mandado a 
hacer, de cedro, e s t á como nuevo ¡ 
€n $ 1 5 0 . U n juego de comedor en 
$ 7 5 . 0 0 . U n a nevera W h i t e F ros l 
en $ 7 5 . Re ina 4 2 , a l t o s . 
5 2 8 6 8 — 2 6 nov . 
L A L I B E R T A D . T E L F . M - 3 6 6 2 
Casa de cempra-venta. So ical lzan 
grandes exiatencias de j o y e r í a , mtif-
bles y ropas de todas clases a cual-
yuler precio. Compro alhajas, muo-
blos ropas y objeto? do arle , guar-
dando abai l u t a reserva eu las opera-
ciuties. Vis i te esta casa y se conven-
r e r á . Pida proele sin nena y r o t a r á 
gran dt ierencia . San N i c o l á s 154 es-
oujna a t i l c i l a . T e l . M-3662. Se 
comprar, y vencicn y caml-ian pianolaa 
mueuiet». v i cuo lus y cajas tle caudt-
les. i 'aüaiiU'íi los mejered precios. 
4i»U(u—1 Ole 
W u \ A . V í U L b L h S B A K A i O S 
Uls\¿ í C t t A Ü 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CAS*» 
D E PRESTAMOS 
Oran rebaja de precios m todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vis tos . T a m o i é n compramos 
mueOies de uso, p a g á n d o l o s m á s que 
naule. Faci l i tamos dinero sobre pren-
das en todas cantmade.s con módico 
I n t e r é s . V i s í t enos y so c o n v e n c e r á . 
Neptuno 197 y laa, esquina a ijucena. 
Te lé fono M-1154. 
52117. -18 N o v . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7 , esquina a Corra-
les. T e i i A - 6 t í 5 1 . " L a Conf ianza" , 
C A B A L L O S Y M U L A S BARATOá 
L a mayor en el giro, habiendo recbj 
do gran cantidad de mulos nuevo/ 
maestros de todos tamaños, nos coi 
placemos en ponerlos a la venta s 
m á m e n t e baratos. Tenemos ademál 
40 mulos de uso casi regalados, 6 mT 
rras para madera, veinte cetros d 
cuatro CuédM de todas alabes, ?ud 
n-nta bicicletas del país y añil 
rlcanas. 3 faetones, un tllbury, ua 
a r a ñ a . Ofrecemos para personas d 
gusto caballos y mulos de monta cria 
l íos y de Kentucky, Jarro y Cuenrí 
Marina, n ú m e r o 3, esquina a Atar^ 
J . del Monte, teléfono A-1376. 
52443 20 i 
T U S O PERROS 
a domicil io, pá t i ca s y boolqultos sq 
eenta centavos, tusarlo todo el cuer; 
un peso veinte centavos. No plerd 
t iempo. Puede llamarse al Tel. 
44o<. Colón. 1. 48224.—:'6 Nov. 
I N S T R U M E N T O S DE MUSK 
Se vende u n piano de caoba, 
( j i r a l t e H : j o , su estado es comj 
nuevo y se da muy barato. A?uila 
2.11, esouina a Estrella. 
32956 28 n 
P I A N O S , pianolas e instrumentos 
contado y en plazos módicos. Múj 
ca impresa y estudios para to»! 
ios conservatorios. Pianos de alquj 
ler , afinaciones y reparaciones. Cal] 
d a d y ba jo precio. Viuda de Carrí 
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rJoBé . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmemr en barnices 
a m u ñ e c a y esmaltes en todos coló-
les. 83 tapiza en todos estilos y üe 
unvasan muebles. G a i a n t í a y serie-
dad en los t rabajos. Amis tad 27, ca-
si esquina, a Neptuno. T e l . M-50tf9 
C1S71)—] d i c . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a i a d e b a c a r a t , m u y 
í i n a . e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a a e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p i a n a . 
0 K e i l l y y V i l l e g a s . 
A L H A J A S 
L iqu idamos u n inmenso sur t ido 
de alhajas de todas ciases y precios. 
T E A T R O S Y CINES 
Se vende una orquesta Plan° û0e L 
6 Instrumentos, lo m á s Pef^a°'rge 
pío para teatro o cine, puede f j g 
todas horas en casa de U* « 
Carballal y Hnos . San Rafael ^ 
rtid ¡PoTc] 
M U E B L E S 
Juego « e cua r to , comedor , sai& y 
recicucor y toda o í a s e de piezas 
Hieitas a precios m c i e í b i e * . 
1 eíect. 
R ü P A S 
Tenemos u s su r t i do inmenso de 
toda elas'j de ropa , s a i d a u ü o i a a 
cuaiquie ; p r e c i o . 
D I N E R O 
Damos d inero sobre alhajas, m u é * 
bles, ropas, pianos, p ianolas , vic-
trolas, maquinas de coser y escri-
bir y toda clase de ins t rumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7 , esquina a Cor raos 
" L a C o n l i a n z a " , i e l í . A - 6 8 5 Í 
I n d . 
Discos, ganga. Seguimos vcnciie 
a 5 0 centavos, tenemos un íU' y Ve 
inmenso en danzones, ^ " f ' 
nes, rumbas, guarachas p u n l < » - 1 ^ > : 
bien tenemos los últ imos discos' 
bados de rec ibi r . P i ^ n ^ 
¿ p e r a de, Caruso. Amato . Melba, 
t r azz in i . T i t a R u f f o , Ficta. -
Schipa . Compramos ^ i 
f o n ó g r a f o s y victrolas. ] 
P o l v o r í n frente al Hotel Sevilla, 
l é f o n o A . 9 7 3 5 . Manuel ^ b 
" i • ..rra n ú 
E N A N T O N RECIO 60 A L T O ^ - . ... 
vende un plano Hamilton ^ h m c 
mente nuevo 200 P e s o s J H i m . M M V ^ ' J ^ M M es una ganga por ^o^ece^^ N(>f 
A G E N C I A S D E 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas ue todas clases ^ 0^ 
dad e interior ^rl? A-'i^^t 
San N l c o . á s ^ - ^ ^ con^-r^ 
Todos los t rabaos ^ al 
F O L L E T I N 2 3 
E L P E N I T E N T E 
XTovala de costumbres cubanas 
por 
C I R I L O V I L L A V F . R D E 
Autor da CECILIA VALDES 
Üe venta en la L i b r e r í a " L a Burga-
lesa", Monte 23. telefono M-1247 
y Antonio KoscllO en la A d -
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
L A M A H 1 N A 
( C o n t i n ú a ) 
boda y e l t r a j e de n o v i a , n o n u b o 
m á s r e m e d i o , s i n ó despe r t a r , acep-
t a r a q u é l l o s , adorna r se con e l los y 
ves t i rse con é s t e , so pena de u n 
g r a n d e e s c á n d a l o y de m á s severo 
cas t igo . 
H a b r á s a d v e r t i d o u o í d o q u i z á s , 
h i j o m í o , que si una persona c u a l -
qu i e r a , es tando en sana s a l u d , no 
se a l i m e n t a r a en muchos d í a s se-
gu idos , se m o r i r í a de h a m b r e ; a l 
paso que , a c o m e t i d a de f i eb re ar-
d ien te , p o d r í a v i v i r has ta dos se-
manas s in p r o b a r bocado sus tanc io -
so; puea d e l m i s m o m o d o sucede 
con las d o m i n a d a s po r u n a p a s i ó n 
f u e r t e . Parece r e v e s t i r l a s de u n a 
segunda na tu ra l eza , n a t u r a l e z a de 
h i e r r o que las v u e l v e i n v u l n e r a -
bles, i n m u n e s a las exigencias do 
la m a t e r i a h u m a n a . 
Asf , se ha v i s to m o r i r do sus to a 
u n h o m b r e que h a b í a sa l ido sano 
y sa lvo de los t o r m e n t o s de l a I n -
q u i s i c i ó n . Unas dos horas de sue-
ñ o h a b í a n sido suf ic ientes pa ra v o l - i 
ve r a Rosa l inda , j u n t o con la r a - ! 
z ó n , las pocas fuerzas f í s i c a s de 
que h a b í a menes ter p a r a dejarse 
ves t i r y c o n d u c i r a l a i g l e s i a . i 
C i e r t o que las cosas que h a b í a n 
pasado p o r l a noche, t o d a v í a se cer-
n í a n en su mente , como las vis iones 
de una h o r r i b l e pesadi l la . Mas , a me 
d i d a que en ellas r e f l ex ionaba , no 
p o d í a menos de convencerse y a f i r -1 
marse en la idea de que, pues su 
m a l no t e n í a r emed io , la I m p o r t a b a ! 
m u c h í s i m o que quedasen ocu l to s 
e t e r n a m e n t e . 
P a r a l o g r a r ese f i n , r e c o n o c i ó q u e | 
tenfa que hacer u n g r a n s a c r i f i c i o , i 
e l ú l t i m o que q u i z á s le deparaba 
la m a l a f o r t u n a suya , y por lo t a n - , 
to . dig'no de su a l m a noble y gene-
r o s a . U n a cosa sobre todas l a a f l l - l 
g í a hondamen te , a saber: l a suer te 
'e su h i j o . Acerca de este p u n t o , 
<?omo la i n fo rmase Gia raco que 
Guama se h a b í a hecho cargo d e l n i -
ñ o , q u e d ó R o s a l i n d a m á s consola-
da y d ispues ta a dejarse v e s t i r y ! 
d i s f r a z a r los es t ragos y t r a n s f o r - j 
mac iones p r o d u c i d a s en su r o s t r o | 
y en su e s p í r i t u po r los sucesos do! 
la noche pasada en l a a n t i g u a co-
c h e r a . 
Escaso es e l n ú m e r o , p o r des-
g r a c i a , de a q u é l l o s que, una vez ' 
m e t i d o s en e l c a m i n o de l ma l , por 
su p r o p i o i m p u l s o v u e l v e n a l del 
b i en o la v i r t u d . P o r q u e s i pa ra 
e n t r a r en e l p r i m e r o ao necesi ta i 
u n a o c a s i ó n c u a l q u i e r a , pa ra t o r -
n a r a l segundo es necesaria t a m - , 
b i é n l a o c a s i ó n . R o s a l i n d a que . co-
mo ya h a b r á s a d v e r t i d o , no p o s e í a 
n i n g u n a de las v i r t u d e s que l l a m a n 
ca rd ina le s , t u v o muchas ocasiones 
pa ra ser m a l a ; pocas, p o q u í s i m a s | 
p a r a ser v i r t u o s a . 
Es ta , antes que desgrac ia suya , 
e ra de la m a y o r pa r t e de las m u - , 
je res j ó v e n e s de aquel t i e m p o , lOi 
c u a l , aunque no a t e n ú e de n i n g ú n ! 
n o d o l a g r a v e d a d de su c u l p a a l o s ' 
o jos de l a v i r t u d , s i rve , no obs tan-
te, pa ra e x p l i c a r la causa casi fa - ; 
t a l de su r e i n c i d e n c i a en o t ras m a -
yores . Y d i g o o t ras mayores , por -
que s i b ien p a r a la p r i m e r a f a l t a 
se encontrase d i s c u l p a en las ideas | 
de l a é p o c a , que en c i e r t a m a n e r a 
a u t o r i z a b a n los casamientos c l a n - : 
des t inos , p a r a e n g a ñ a r a sus pad re s ' 
y a d o n J u a n , que l a c r e í a p u r a y 
hon rada , q u é d i s cu lpa se encen t ra -
rfa? 
Rosa l i nda , pues, f i r m o en e l p r o -
p ó s i t o do m o r i r p r i m e r o que con-
fesar su d e l i t o , e m p l e ó l a r g o ' t i e m -
po e n e l tocador , pa ra c u b r i r con 
p r o l i j o a f á n , a y u d a d a de l a o f i c i o -
sa G ia raco , la h u e l l a de sus pade-
c i m i e n t o s , a s í f í s i c o s c o m o mora les , 
p o r su m a l h o n d a m e n t e impresas en 
su b l anco y m a r c h i t o r o s t r o . 
A v i n i é r o n l e a m a r a v i l l a las galas 
dc n o v i a que v i s t i ó , las cuales por 
su r i q u e z a y el b r i l l o que d e s p e d í a n , 
d e s l u m h r a b a n las m i r a d a s y d i s -
t r a í a n la a t e n c i ó n de l c o r t e j o . 
No hay d u d a que l a p r i m e r a i m -
p r e s i ó n que su presencia p r o d u j o en 
d o n J u a n y en l a m i s m a d o ñ a M a r -
g a r i t a f u é a l t amente desagradable , 
pues no p u d i e r o n menos de n o t a r 
que bu paso era menos seguro de 
lo que s o l í a , que h a b í a en sus me-
j i l l a s u n a pa l idez de m u e r t e , que 
sus l ab io s no t e n í a n c o l o r , y que en 
todo su semblante se r e t r a t a b a la 
e x p r e s i ó n m á s t r i s t e de langu idez 
y de a g o n í a . ¿ T e n d r í a que v e r t a n 
g r a n m u t a c i ó n con e l efecto que 
en l a s donce l las modes tas ocasiona 
a veces l a idea de su p r ó x i m o ma-
t r i m o n i o ? N o t i ene nada de d i f í c i l 
n i de e x t r a ñ o . 
Mas sea de e l lo lo que se fuere 
en s en t i r de d o n A n t ó n , que ora u n 
bonazo, a pesar 'de cuan to so d i g a 
en c o n t r a r i o , n u n c a se h a b í a v i s t o 
una m u c h a c h a t an h u m i l d e y r e s i g -
nada a l a v o l u n t a d p a t e r n a l , c o m o 
R o s a l i n d a . E n h o n o r de l a v e r d a d , 
fuerza es c o n v e n i r en que s i o l l a 
t e n í a m á s a i ro de v í c t i m a quo l l e -
v a n a l s a c r i f i c i o , que de n o v i a , p r o -
c u r ó o c u l t a r l o p r i m e r o y r e v e l ó 
a medias lo s e g u n d o . 
L a p a r t i d a para l a ig les ia so efec 
t u ó s e g ú n paso a d e c i r t e : R o s a l i n -
da y l a a b u e l a s u b i e r o n a l a cale-
sa; E g u i l u z , d o n A n t ó n y los c r f a -
dos- ya d ichos , las s i g u i e r o n a p ie . 
¿ C r e e r á s que e l t e m p l o se desplo-
m ó sobre la cabeza dc a q u e l l a j o -
ven que an te e l a l t a r dc Dios i b a 
a e n g a ñ a r de l i be r adamen te a l h o m -
bre que le daba l a mano de esposo, 
o sobre l a do é s t e quo q u e r í a p o r 
la fuerza apoderarse de u n c o r a z ó n 
per teneciente a o t r o h o m b r e , o so-
bre l a de d o ñ a M a r g a r i t a y l a de 
d o n A n t ó n que c o n t r i b u í a n y a u t o -
r i z a b a n l a p e r p e t r a c i ó n de dos t a n 
grandes sac r i l eg ios? 
N o h u b o t a l , h i j o m f o . N i una 
t e j a se m o v i ó de l a c u b i e r t a de l a 
ig les ia , n o f l a m e a r o n s i q u i e r a l as 
velas de l a l t a r , no o c u r r i ó a g ü e r o 
n i n g u n o que t u r b a r a l a se ren idad 
aparente de a q u e l l a u n i ó n sac r i l e -
g a . D e s p u é s de r e c i b i r l a b e n d i -
c i ó n , los n o v i o s y los p a d r i n o s se 
a r r o d i l l a r o n en e l l a r g o c o j í n de se-
da pa ra o i r l a m i s a de v e l a c i ó n , y 
¡ d e seguida , casados y en l a vera 
j c ruz velados, enlazados po r las m a -
nos, los esposos s a l i e r o n a l a ca l le . 
No obs t an t e que l a c e r e m o n i a 
: f u é breve , en e l t i e m p o que c o r r i ó 
desde l a e n t r a d a a l a sa l ida de l a 
¡ c a s a de D i o s , n o se es tuvo de oc io-
jso la na tu ra l eza , p o r c i e r t o ; q u i e r o 
decir , que s i se d i ó p r i n c i p i o en t ro 
¡ l a s t i n i e b l a s de una m a d r u g a d a 
I b rumosa y h ú m e d a , a c a b ó en l a 
' p l e n a l u z de l a m a ñ a n a . 
Como los nov ios l l evaban l a de-
; l an t e r a , y como f u é preciso de tener -
se para hacer c i a r ^1 c a r r u a j e , y 
que subiesen a é l c ó m o d a m e n t e las 
dos mujeres , no se q u i é n r e p a r ó en 
que a r r i m a d o a l a pared de l a i g l e -
s ia h a b í a u n b u l t o b lanco , a mane-
j r a de l í o de r o p a , dejado a l l í p o r 
| u n o l v i d a d i z o t r a n s e ú n t e . Recio o r -
• d e n ó a uno de los c r iados l evan ta -
¡so u n can to de l a e n v o l t u r a , en c u -
yo in s t an t e l a l u z del dj'a h i r i ó de 
soslayo l a f r e n t e de u n r e c i é n n a c i -
d o , a m a r i l l o como l a cera v i r g e n . 
A l m i smo t i e m p o R o s a l i n d a , que se 
ha l l aba cerca , v o l v i ó hac ia a l l á los 
t u r b i o s o jos , v i ó y r e c o n o c i ó , po r 
u n i n s t i n t o de su c o r a z ó n de m a d r e , 
en a q u e l r o s t r o m a r c h i t o p o r la 
p iue r t e , a s u desven tu rado h i j o . 
E s c a p ó s e l e un g r i t o desga r rador , 
y s i n o l a rec ioe en sus orazos e l 
n o v i o , es m u y pos ib le que, cayendo 
c o n t r a las p iedras de l a ca l le , h u -
b ie ra quedado m u e r t a d e l g o l p e . 
C A P I T U L O X X 
A l g o m á s de u n a ñ o d e s p u é s de 
los sucesos que to acabo de con ta r , 
q u i e r o decir , a p r i n c i p i o s do a b r i l 
de 1782 , en la p r o p i a casa de d o n l 
A n t ó n Recio , y e n u n o de sus a p o - ¡ 
sentos m á s espaciosos, a l caer de | 
l a t a rde , se h a l l a b a n dos muje res , 
u n a e n t r e t e n i d a en h i l v a n a r c ier tas! 
piezas de c o s t u r a , o t r a j u n t o a la^ 
cuna de u u n i ñ o c o l u m p i á n d o l a sua; 
vemente . L a p r i m e r a de esas dos 
m u j e r e s e ra R o s a l i n d a , la segunda,! 
su inseparab le c o m p a ñ e r a G i a r a c o . j 
Efi ta , sentada en u n t a b u r e t e de | 
cuero , paraba de cuando en cuan -
do el m o v i m i e n t o de l a cuna , ob- , 
se rvaba m u y a t e n t a e l r o s t r o de l i 
n i ñ o , q u i e n s i n d u d a i b a q u e d á n d o - ! 
se d o r m i d o , y v o l v í a con c i e r t a de-l 
jadez a los c o l u m p i o s . Su ama en-
t r e t a n t o m a n t e n í a i n c l i n a d a l a ca-! 
beza, pues ta a l parecer t o d a su 
a t e n c i ó n en l a o b r a dc cos tu ra quo i 
t raj 'a e n t r e m a n o s . P o r mane ra 
que n i n g u n a h a b l a b a n i m i s t a b a . 
De i m p r o v i s o , s i n e m b a r g o , so ea-! 
t r e m e c i ó e l n i ñ o y s o l l o z ó , l o que i 
f u é p a r t e para que ^ s ^ U 
yantase, detuviese el vd ^ # 
cuna , contemplase con brere 
h u m o r y a u n enfado Vo' 01 
te , el semoiau te uei im^ninésüc* 
r r u p t o r de su tarear f ° ^ 
vo lv iese a dejarse caer en s,r 
_ D a t a n t o q u é bacer co ^ 
d r e ; s a l t ó y d i j o G u ^ c o . ^ ^ 
respond ie ra a la acc ión í 
Sarniento de su ama- ^ 
— L o peor es. r6Pu,s^ i r f l e -
que s e g ú n veo no podr* que s e g ú n veo no £ j rla 
¡ U S do l a soledad de M» 
8 l m - l b é j e l o su merced 
N a d a le s u c e d e r á . 
— N o , quiero que t u t» 
y a ! _ ¿ P o r q u é 
merced i r a t i n i eb l a ' 
N o s e r í a me jor a s i s t í ^ n » P 
descendimiento HaDfr l ta rá e > 
te esta noche, y no m e r c e d " ^ 
r o t o do s i e m p r e . ^ ^ u * ^ 
ce que no e s c a r m i e n ^ ^ 
de l a ñ o pasado en q " p u » 1 0 ; ^ 
e l m a n t ó n y la saya « el pí 
no s é c ó m o escape f, 
s a n o . _ - auc 'r ' 
— N o s igas . Tengo * 
suceda l o que sucedie rC 
— T a l vez s e ñ o r a ^ ^ 
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A U T O M O V I L E S 
D I A R I O D E LA* M A R I N A . — N O V I E M B R R 2f> H F 1Q. a^íNA TREINTA Y UNO 
l > % r i d o la maquina Bru. 
L 1,8 . registradora de fosa y 
\ ^ ¿ t vacío, así como hcrra-
' t i e r n a s para toda clase 
> 5 eléctricos y samlanos. 
, tra^^, F.2290 que se le aten 
huíal rxposición y Ta-
^ f T ' leí 1^2290. Va-
^Calzada 
5237''—4 dic. 
Cuiden su dinero, no compren n¡ 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356 
C m 6 Ind 28 fb 
U R B A N A S 
'pÍNERO 
E H I P O T E C A S 
C E R V E C E R A 
Mrreg de la Corr.pÉ.flía Ccr-
L-rfOaCC ^ en todas cantidades, 
k f * , el ^ i 0 ^ / T e l . A-G102 y pía 33. 
53229—28 nov. 
AL 7 POR CIENTO 
Para Jesús del Monte. 
^Sí nesos o menos cantidad. 
P £ 1-2372. De 8 a 10 y 
| a 4. 27 Nov. • 
HIPOTECAS 
-a invertir varias cantlda-
W ^ 500 pesos hasta la cantidad 
Flesd/cop en la Habana y sus ba-
K Dropiedad urbana, bajo inte-
" vSionSO Momo 
p r T T n r ' n x s dk dinrko pa-
r L r a hipoteca de 1,000 hasta 
ftTcon ea^1'1"1 coloco .cn 
r i r barrio. Francisco F e r n á n -
«^nie ? D. \ de 1 a 3. 
^jlcnit- * 52714—26 nov. 
U^ÓetÁJF Y A L 7 POR CIEN-
1̂ 0 pesos, juntos o fraccionados, 
^ I r a hipoteca sobre casas en 
^ Vedado. 2, esquina a 19. de 
C A D I L L A C M O D E L O 67, T I P O T O U -
rlng de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
bitarlo su dueño. Puede verse'en Hos-
pital 2, Garage "Amaro". Informa su 
dueño J . G . O'Reilly número 61 Te-
léfono A-8467. 50042. 7 Dio 
Oportunidad extraordina.ia 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 az. 
H U D S 0 N 
7 personas, 6 rueda? de alambre, por-
ta ruedas detrásñ defensa delantera, 
modelo bastante reciente, listo d« 
todo, en rroporclOn. Tacón y Empa-
drado, Café . 
52800—27 nov. 
Se vende un Dodge Brother del pe-
núltimo tipo, fuelle, cortinas, ve:iri-
duras y pintura, todo completamente 
nuevo por menos de la mitad de su 
valor. Puede verse a todas horas en 
Salud 11, Garage. 
53093—27 no^. 
SE V E N D E U N FORD D E I . 24 CON 
arranque y l lantas desmontable»? en 
buen estado. Informes U-380G v Quin 
Cft.PQj 105, Vedado. ^ » ». 
• £3£15—28 nov 
abierto, 6 ci l indros, -5 p a i r o s , en 
perfecto estado. T e l . A-6C,72. • 
' - ^3266—28* nov.-
b^5 COLOCAR D I N E R O EN 
« a en pequeñas. ™niidH.d«!,-. 
Jjlda. O'Reilly 4. 
BaiwuJo. , 
ca lldadosi 
N d t a r í a de 
53010—?6 nov. 
EN CUALQUIER C A N T I -
, el 7 010 a l 8 0|0 en la Haba-
_ ; barrios. Habana .47. Telé-
U'1042' 53024—30 nov. 
IT^RUS P A R T I D A S de dinero 
jo'teca en la Habana >' 6"S ba-
Tamblén compra r í a una esqui-
fa estable cimiento de c a fé o bo-
ldentro ee la Habana. Tra to di-
Alisen al Tel . M-9F80. 
52903—27 nov. 
Tengo para colocar en 
la cantidad que necesite. 
|G, Ibarra. Cuba 49 segundo 
Notaría del Dr. Lámar. 
5302^—4 dic. 
DLNERO T E N G O 
cantidades para dar en pri-
iMpoteco, desde el 6 112 010. se-
ntó y garantía . Manzí ina de 
Manuel P i ñ o l . 
5K83—22 nov. 
U $23.000. DESEO TOLOCAIt 
lottca cobre finca r ú s t i c a a l 10 
nto. Trato con lo;» interesados 
. Oficios y Obrap ía . Doparta-
H01, de 8 1-2 a 12. Tel . 1-7344. 
52838—26 nov. 
EPGTECA S E DAN D E 500 A 
i pesos, Habana y Repartos. I n -
N'eptuno 29. Campoamor, de 
¡rde 1 a 3. Díaz . 
52629.—30 Nov 
PARA I O T A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicoi. 
San Lázaro 99-8 entre Galiano v 
Blanco, teléfono A-2356. 
id. u «». 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y da poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorlos. José Presas. Avrnlda de la 
República 390, (Agencia Harley-Da-
vidson). 51450. -14 D i c 
m«JUUASJ D E A L M E N D A R E S . CASA 
Ues lv^1,jar.dIn• POrtá1' sala' 
$15 500 í ^ C , 0 , ! f S ' „ R a r a « t ' >• 
tIV M-flt(-Jtrnrl0 M M i r S ! Obispo 16. 
l e í . M-8S84 y FO-7231. 
n,1^ Ht S ' E K R A . F R E N T E A L PAR-
nlf .'. e,it0. a ^ l ínea. a la brisa, mag-
phelet. 5 habi tac ior ts , garage, 
\* d6ína8 servicloij $20.000. Gerardo 
, a^lz,-«n0b,sI)0 16 • Te lé fonos M.8884 y FO-7231. • 
U R B A N A S 
E N L A E I E R R A B O N I T A CASA ES-
t i lo espafiof. Tiene garage $12.500. 
uerardo Maur lz . Obispo 1G. Teléfo-
nos M-8S84 y FO-7231. 
EN A G U A C A T E , M U Y CERCA D E L 
Palacio, m a g n í f i c a casa de dos plan-
tas, frente d» c a n t e r í a , ta-ho de hie-
rro y cemento 8 40 de frente por 36 
de fondo, renta $300. Precio $37.500. 
Gerardo Maur lz . Obispo 16. Teléfono 
M-8884 y FO-7231. 
NEPTUNO CON 14 METROS DE 
frente, tíos plantas, moderna $36.000. 
Gerardo Manr iz . Obispo 10. Telfifouo 
M-8884 y FO.7231. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , CHA-
let esquina f ra i lo , mucho terreno en 
$22.500. Gerardo Maur lz . Obispo 16. 
Te lé fono M-8884 y FO-7231. 
52685—27 nov. 
AMPLIACION MENDOZA 
Cerca de los Parques y cerca de los 
grandes colegios vendo una precio-
sa casa acabada de fabricar de jar-
dín, portal, sala de 4x5, hall, tres 
cuartos de 4x4, comedor 4x5, paií-
try, cocina, agua caliente y fria. ba-
ño de primera, cuarto y servicios 
criados, garage al fondo, entrada in-
dependiente, techos monolíticos, he-
cha§contodós los detalles. Se da en 
$11.500. $5.500 contado y reco-
nocer $6.000 pfor tres años; es un 
buen negocio. Informan en Durege 
No. 88 esquina a Santa Emilia. 
Teléfono 1-2647. Villamarín. 
52911—2 dic. 
Baños, errea de J3 , una planti, 15 
metros de frente por 40 de fondo, 
moderna y garage para dos máqui-
nas. Jardín al frente y costado pre-
parada para altos, en $36.000. 
Calle 17. cerca del Colegio de las 
Teresianas, jardín, portal, sala, te-
rraza, dos gabinetes, hall, comedor. 
4 cuartos, cuarto de baño, patio 
con frutales y garage en los bajos y 
cri los altos, terraza. ^ ™ j f ¿ í * 
cuartos, cuarto de baño, en $36.000. 
Calle 25. una planta., fabricada en 
solar completo, jardín, portal, sala, 
hall» cinco cuartos, cuarto de baño 
completo, comedor, cocina, garage 
y dos cuartos y servicios de cria-
dos en $37.000. 
Calle C . una planta, mide 10 x 50, 
jardín, portal, sala, saleta, terra-
za cubierta, hall, cuatro cuartos 
grandes cuarto de baño completo, 
saleta de comer al fondo, pantiy. 
cocina, cu irlos de criados, terraza ai 
vondo y (-^rage en $25.000. 
U R B A N A S 
ril' XB^P* UN C H A L E T ACABADO 
^.."^Jficar, do lo m á s ir.odcrno en la 
<ja„le. an Mariano 28 casi esquina a 
san An ton io . J a r d í n , por ta l , sala, dos 
cuartos de estudio, 5 cuartos, 4 clo-
sets, dos baños , comedor con un auxi-
l iar , tres cuartos de criados, despensa 
nal l , lavaderos, cocina v un garage 
para tres m á q u i n a s . E n la misma 
informan. Se vende muy barato. 
52743—29 nov. 
SOLARES YERMOS 
VEDADO, S E V E N D E UN C H A L E T 
de dos plantas independientes en la 
calle 23, entre calles de letras, ta 
dueño por el te lé fono F-5910. 
50978.—27 N o v . 
VENDO EN JESUS DEL M O N T E una 
casa con quinientos metros fabricado, 
una casita y departamentos, gana 
ciento sesenta pesos y la doy en doce 
m i l pesos. Habana 47. 
¿2651.—27 N o v . 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a . m. -y de 
2 a 4 p. m. 
4 9 I 9 9 _ 2 Dic. 
SE V E N D E UNA P R O P I E D A D D E 
•48 metro» de terreno con 192 de fa-
bricación en $3.800. mitad al contado 
y el resto se deja en hiroteca per 8 
años, es una verdadera ganga al pre-
cio que se Vende. Papo den pe^os de 
comisión a la persona que me pre-
sente el comprador. efectuAndoso la 
venta. T e l . A-8783. de 1 a 5. 
5155V—SO nov^ 
Calle 11, dos casas fabricadas en nn 
solar completo en $25.0li0 las ríos. 
S E Q U I E R E V E N D E R 
L a casa de dos plantas, independien-
tes que renta $200 y situada casi es-
quina a San L á z a r o y * una cuadra 
de Galiano. Precio de venta sin com-
petencia $17.500. Para m á s informes 
d i r ig i rse a l Departamento 210 del 
Bank of Nova Scotla. Cuba esquina a 
O 'Rei l ly : 
53088—27 nov. 
M A Q U I N A R Í A 
Ganga. Vendo baratn una loco-
motora de 3 1-2 ton ;ladas mar-
ca Baldwin de gasoli ia para v í a 
de 3 0 pulgadas en Derfecto es-
tado de r e p a r a c i ó n . In forman: 
en el T e l é f o n o F O - 1 4 7 8 , o en 
los talleres de la V d i . de Gamiz, 
Casa B l a n c a . 
5 3 0 H — 2 8 Nov. 
SE V E N D E U N MOL) NO DE M A I Z 
y un motor e léc t r i co F i i r b a n k s t r l l á -
.Mcq 7 1-2 H P . con c o r t i o i , todo nue-
vo. Informes Luz C. 1 e lé íono A-1520 
Se dan baratos. 
• 52821—27 nov* 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M 0 3 Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C C M P K A S 
[PAGAR C O R R E T A J E . S E DAN 
Paera hipoteca cualquier cantl-
Mayor de $12,000 a l 7 0¡0 pa-
JJ Habana y al 8 por ciento para 
fWos, sobre solares de los Re-
R Mendoza. Víbora y Miramar y 
'rusticas en la provincia de la 
i* a Interés convencional. Dlr i -
P'José Aiexandre. Obispo 17. 
52662.—12 Dic. 
DESEO CASA V I E J A P A R A F A B R I -
car de 6 o 7x14 o 18 m . de Nepiuno 
al mar y de Be la scóa ln a l Prado. Te-
léfono A-2542. ü b i s p u 7, Depio. 412. 
53142.—29 Nov. 
tt) PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
PRA-VENTA DE CAS^S 
^DIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
9 A 10 Y DE 1 A 2 
51373.—16 Dic. 
í r Í IEXTO V E R D A D . P A R A 
HorL 0' con buena garan-
û nc. "^oteca desde 5,000. a 
r Vifí cualyuler cantidad. ln -
ieeílnf^3' esQulna Amargura, 
^«ectoa sanitarios, do 3 a 6. 
52671.—26 Nov. 
C O M P R O f í N C A 
Deseo comprar directamente una f i n -
ca de 20 a 80 c a b a l l e r í a s en las pro-
vincias Habana o Matanzas que sea 
buena t i e r ra , con fácil comunicac ión 
y dentro de un precio razonable. I n -
formes a l te lé fono A-1988. 
63177 . -28 N o v . 
DESEO F I N C A P H O X I M A A L A H A -
baña de 2 a 4 caba l l e r í a s y oon fren-
te a carretera. Teléfono A-2542. Obis-
po 7, departamento 412. 
53143.-29 NOV. 
' " I Pñmera hipoteca $4,000 no 
Ja* que el 8 0!0, hay sobrada 
?-.Suár«. Empedrado 34. 
poA-1657. 
52577 . -26 nov. 
DINERO 
I noia * Jrc' f M":iís rús t i ca» 
l^b»na 82 de -amagüóy. In for -
R p r r r ^ ^ " — 2 7 Nov. 
l>(iadern"1P0TEt:AS E N T O -
Ifc se»n I n t l Fetlueñas 0 í r a n -
t ^ y Pronít?. ,8 d<-1 má8 baJ0-
p t ü . 2U n t l t ^ : ( : Sim6n Bol ívar 
k u< A-6856. 1-5940. Lago. 
61976.—28 Nov 
i ^ A R A H I P Ü i L C A S 
b ivi5í0re8 con<fciowi Mi-
^ter ta $,00.000 sobre ca-
^cs !?VCn t0d0s ,0J ^ ^ 0 $ 
h ^ n % h r cnup'ia-
.fy p horas. Ban-
51"06 .26 n. 
p íUev0 Puede ver en0' cas| 
{>V ¿ V m o t o r a • ^0n Bomas y 
í > & 0 Por £8au P ^ ^ a , lo 
^U otra ^ Pornui103 razones, la 
^ U ^ e a e.anori necesito m á -
¿ S S ^ ^ 1 esquina e v ! r en 
b í ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ 
* ^ñSn?1' L A MA-
0 ^ o n r Q L V c ; ^ . i a 
02í)394e2„ov. 
M A N U E L L L Í N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a < ste acredita-
do corredor, comjjra y vrende casas, 
solares y establecimieni c s. Tiene In-
mejorables referencias. Domic i l io y 
of ic ina . F iguras 78, ceica de Monte . 
T e l . A-6021. De 11 a 3 5 de 6 a 9 de 
la noche. 55 612.—1 Dic. 
SE V E N D E N L A S CASAS M A N U E L 
de l a Cruz, antes Munic ip io , n ú m e r o 
55 y 57. p r ó x i m a s a la Calzada de 
J e s ú s del Monte, con tres frentes, i n -
forman en la misma por Arango o sea 
por el fondo, ( P o r t ó n ) . 
52972.—28 N o v . 
52386 30 n 
SE V E N D E L A CASA SAN F R A N -
cieco ?3, Víbora entre San Anastasio 
y L a w t o n . Sala, saleta, tres cuartos, 
cocina de gas, Ixiño con banadera, pa-
tio y tr«.Mpatio t-T.!S||0> Verla despuós 
do las !) a. m . T r a t t dnoc to . L a vive 
el dueño 
n2T79—27 nov . 
En Regla se vende la casa Martí 
46 y 48 de altos con dos casas al 
lado por la calle Ambrón que for-
man una sola propiedad, son moder-
nas, la primera hace esquina con 
establecimiento en los bajos. Tcyn-
bién se vende la casa Máximo Gó-
mez 109, os nueva y gana $60.00 
mensuales. Para precios e informes 
Martín Ruiz. Martí 14, Regla. 
52617 -30 mn. 
E N E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ 
punto alto, p r ó x i m o a l t r a n v í a , vendo 
un lote do sloto casas, una de esquina 
con bodega, ftú terreno 1 i'OO varas, 
gana de alquiler $275, un solo recibo, 
su precio $3C.C00, f abr icac ión moder-
na, ea un bonito negocio. Francisco 
F e r n á n d e z , i n f o r m a en Monte 2 D, da 
i a 3. 
62714—26 nov. 
Calle 19, cerca de Parque, dos plan-
tas, propia para numerosa familia, 
sin garage, en $27.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
Baños, cerca de Línea, fabricada en 
silar completo, nueve habitaciones 
de familia, tres cuartos de baño, ga-
rage en $38.000. 
Entre A y B, cerca de 17, una plan-
ta, fabricada en solar completo, jar-
dín, portal, sala, hall, 4 cuartos y 
cuarto de baño a un lado, igual al 
otro lado, garage, $45.000. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 
^n la calle San Francisco, Víbora , con 
establecimiento con contrato por 6 
a ñ o s de m a m p o s t e r í a y f ab r i cac ión 
moderna y una casa con por ta l , sala, 
comedor y dos cuartos y preparada pa-
ra altos en $9,500. In fo rman en San-
ta TA-esa, 23. Te léfono 1-4370. 
: 61914.—2 D i c . 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se venden cuatro solares de. los qua 
hacen las esquinas de la xnan» ina 8 
calle San J o s é y Loma, superr l t lo : 
3.115 varas planas. A l comprador que 
fabrique s in demora se le d a r á n faci -
lidades para el pago. In fo imes Te-
léfonos A-31S7 y A-6497. 
53244—1 d ic . 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
V I B O R A 
E n la Avenida del Repaito a cuadra 
y media de la calzada de Ar royo Apo 
lo se venden dos solares uno 590.79 
varas y otro 664,45 dándose a l com-
prador que fabrique sin d f i r o r a Laol-
lídades para el pago. In forman Te-
léfonos A-3137 y A.6497. 
53245—1 d i c 
i>K V E N D E EN E L ENSANCHE D E 
la Habana p r ó x i m o a Carlos I I I un 
solar de centro, acera de la brisa, un 
p a ñ o de terreno en el Vededc con una 
cat-ita, p n pío para industria, m u y 
barato. Informes de 2 a 5 p . m . por 
el T e l . F-5581. 
53113—30 nov. 
A P E S O L A V A R A 
Se venden de 2 0 0 a 1.000 va-
ras. Reparto Lawton. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1 -2372; de 8 a 10 y 
de l a 4. 
53118 27 Nov. 
E N S A N N I C O L A S 
entre Lagunas y Añln iás , vendo una 
casa antigua, para fabr ica r . Mide 7.30 
por 30 varas, to ta l 170 metros . I n -
forma su d u e ñ o en Habana nC-mero 
82. 52:4a.—27 Nov . 
Calle I, esquina de fraile, garage, 
para tres máquinas. Todas las co 
modidades y 7 habitaciones de fa-
milia, 3 cuartos de criados, $47.000. 
E N L A C A L L E D E V A P O R 
muy próx lmp a Marina, v jndo una^ca-
sa antigua propia para fabr ica r . E s t á 
en la acera de la sombra. Mide 6x21. 
Precio: $9.000. In fo rman : Habana 
82. - - - 52138.—27 Nov.. 
I- A R A F A B R I C A R . C O M P R E E L SO-
lar y !o haremr s presupuesto y cro-
quis gratis. Enti\-gamoa piltb'oa apro-
bados y li< encia por cuota raionable. 
Llame al 1-6^99. - ^ 
19, de esquina, frente a Parque, 2 
plantas, garage para dos máquinas, 
construcción de lujo, para una so-
la familia, en $48.000. 
Vedado. Urge la venta de casa 
magnífica, calle de letras, entre 23 
y 21 a la brisa, con 5 habitaciones 
y 3 baños, dos garages, árboles fru-
tales, 17 metros de frente por 50 
do fondo $45.000. Gerardo Mau 
riz. Obispo 16. Tel . M-8384 y 
1-0-7231. 
SE V E N D E A 20 CENTAVOS M E T R O 
23,000 metros de terreno para una 
finca du recreo a 15 'minutos de la 
Vldora, mucho frente a la carretera 
que va a Managua, agua abundante, 
su dueño : Cerro, n ú m e r o 575, esquina 
a Carvajal, para t r a ta r de 8 a 12 a. 
m . 52931.—4 D i c . 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 a l contado y 
ol reso se 'dt ja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma caJzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios colares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera gc.r.Ea. Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 5. 
53048—£3 n lc . 
S O L A R E S A PLAZOS 
So venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora, Re-
parto L a Floresta. Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el Edi-
ficio Barraqué. Dep. 206. Teléfo-
no A-8875. 
53013—27 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
en la -calle 8, p r ó x i m o a 23 se vende 
una preciosa parcela de 8x20. Nada 
•mejor para edificar una p e q u e ñ a re-
sidencia, m í o r m a n : Habana 82 
52139.—27 N o v . 
G A N G A . EN LO MEJOR D E L CERRO 
so vende un solar de IJ P p r 4 0 f ab r i -
cado de madera rentando $'>? mensua-
les la fabr icac ión ee regala y el pre-
cio' del ternmo i s a 13 posos la va-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O DOS L E C H E R I A S 
en la Habana. Venden |50 cada una 
diario y las doy muy baratas. I n f o r -
mes: Amis tad 136. B e n j a m í n García . 
Telé fono A-0S79. 
52734—27 nov. 
C U A T R O C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Una tiene habitaciones, una en 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
15 o 20 cuadras del Paradero de 
los Tranvías de la Víbora. Infor-
mes: Diez de Octubre 596. 
52620—28 nov. 
R U S T I C A S 
F I N C A RUSTICA CERCA D E L A Ha-
bana, 5 c a b a l l e r í a s y muy cerca de 
carretera, o t ra de 2 caba l l e r í a s , casas 
y chalets en el Vedado. Habana 60, 
bajos, no corredores. 
52959.—27 N o v . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V I S O . S E V E N D E UNA B O D E G A 
bien situada en Calzada, frente al 
CoJeglo Belén, es para valer mucho 
durante poco tiempo, contrato 6 años, 
15 pesos, se vende por su dueño tener 
que embarcar. Informa en el teléfono 
F-O-OOS. 63147.—30 Nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E L A M E J O R 
vidriera de tabacos y cigarros, bille-
tes de lotería en lo mejor de la H a -
bana, buen contrato, doy facilidades 
de pago. Informan: Aguila y San Jo-
sé, café vidriera. 53106.—30 Nov. 
(tH A N C A R N I C E R I A V E N D O O L A 
arriendo, vende 100 kilos de carne 
diarlos, no hay carnicería en 4 cua-
dras de distancia, punto cemercial. 
Informan Sitios y Escobar. Bodega. 
53272—28 nov . . 
S E V E N D E UNA V A Q U E R I A CON 
un buen contrato de la finca, cerca 
de la Habana. Informan en J e s ú s 
Alaría 22. Tel» M-3579. 
53268—3C nov. 
Calle 21, dos plantas. En la prime-
ra, jardín, portal, sala, recibidor, bi-
blioteca, salón de fumar, comedor, 
cuarto de toilette, repostería, des-
pensa^ cocina, cuartos de criados / 
garage para dos máquinas y on los 
altos recibidor, 5 cuartos, dos ba-
ños y dos terrazas en $60l000. 
OPORTUNIDAD 
S E V E N D E . VEDADO 
Acabado de construir, uno de los 
chalets más cómodos y lujosos. In-
forman: S . Guastella. Calle 15 mi-
mo ro 443 entre 8 y 10. Tel. F-4538 
52673—1 dic. 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A Sü 
dueño casa moderna.en la Habana de 
una o dos plantas, de 10 o 12 m i l pe-
sos o una esquina en los repsrtos quo 
tenga establecimiento ant iguo. Nep-
iuno 148. T e l . M-8351. 
52754—26 nov. 
SANTOS S U A R E Z 
3 cuadras de la línea, por Gral. Lee, 
vendo en 8.700 casa reciente cons-
trucción, con jardín, portal, sala y 
saleta, con 2 columnas de escayola, 
4 cuartos, lujoso baño intercalado, 
con agua fría y caliente, 2 cocinas, 
1 especial, buen fregadero, doble ser-
vicio sanitario, techos monolíticos, 
entrada indeppndiente y preparada 
para un segundo pisó. San Nicolás 
179. altos. M-2862. 
U R B A N A S 
A L E J A N D R O SOTO. V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, está ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
B U E N A I N V E R S I O N 
-Se vende "na moderna y bien cons-
truida casa San J o s é entre Lucena y 
M e r q u é s González,- compuesta de sa-
la saleta, t i es habitaciones, si-lón de 
comer, cuarto de- criado, doble servi-
d o y cocina. Renta $165.. In fo rma : 
Sr Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
puede dejar parte del precio; en hipo-
U*Ĉ•. t C3292—27 nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vmde la cepa Salud 91 . E s un 
magn í f i co terreno para fabricar "na 
K a ¡ S ü . in fo rma su dueño, seilor 
A l v U z . McrcadereSE2^3altoSnoVi 
V E D A D O 
En la calle 15 muy p róx imo a Pasoo 
v ¿i la acera de la brisa, vendo casa 
?a¿ cadaVn un -olar completo o j e a n 
.jst metros v compuesta ae ¿a r cn" ' 
* crr,!0^rvtcfllo, d " 
" l ^ o ^ ^ i r a r e r u L U t f o ' c o ^ f r u ! 
A-6102 y F-57r.9. 5n240_28 nov. 
VENDO E N SOLEDAD l-K i ^ i ^ ; 
no al mar « * í i 0 » ^ 5 ¿ 1 S ¿ ¿ ' « n I« 
Nc. 5 A, altes. A . dlc. 
617 m i l í m e t r o s cuadrados, i m o r n i c » 
Teléfono F-4347. 53021__27 nov. 
^ a o $100 t ^ ^ f ^ J k M 
Persona que ™'V™lTde 748 mctvuH 
dor pam » n a ^ r ^ í , c d d e fabr icac ión en 
de terreno con 9- ^ Ia(1o8 en fl3 
seis departaTnonlos « ^ Con. 
mensuales, calle ^ ' f , eantádú 
fe0 liS$0 se d S en bipoteoa 
$1.000 y V '™ 0.J0 mensual para 
per ocho 6 ñ o s fü «•. V " i ^ . ^ ^ i n -
cancelar en cualquier t ^ W ^ t J ^ ^ 
dique el ccmpiador J P ^ a r ,a 
te los ^ I t o s que ^ a n ^ . c ^ 
cancelac ión , es n"^ndo negocio para 
lo que se ^nd,3 " S en cuenta lo el comprador teniendo en c 
que aumenta el . ^ " / ^ n lugar p rós -
po por estar ^ " ^ v o n i r . Teléfono 
pero y de mucho p o r v e m ' . 
A-S783, de 1 a 5. 53049—8 dlc. 
EN SVNTA E M I L I A VENDO L t r f O -
sd casa con sala, saleta, dos cuartos. 
Laño intercalado, que vale $2.000, co-
cina etc. Preolo $3.500 y reconocer 
hipotocu de Igual suma. Informes en 
Amargura esquina a Vi l legas . E f e > 
tas so altarles, de 3 a 5. 
52671—26 nov. 
E N L U Y A N O Y J . D E L M O N T E 
Vendo casas de esquina y centro chi -
cas y grandes y solares de esquina y 
centro y lotes para industr ias; t am-
bién doy dinero en hipoteca. LuyanO 
28 y 30, cerca de esquina Toyo. Te-
lé fono 1-4610. H e r n á n d e z . 
. . 52626.-26 NoV. 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
con bodega en l a Habana eií $18.000, 
la bodega casi vale el dinero, la es-
quina tiene 120 metros, informes en 
AmlSitad 130. B e n j a m í n ' G a r c í a . Te-
léfono A-037.Í;. 
52734—27 nov. 
V E N D O CASA MODERNA J A R D I N , 
por ta l . &úa, saleta, tres cuartos, ser-
vicios intercalados, comedor al fr.ndo, 
cocina, servulos criados, patio, tras-
patio dos cuadras t r a n v í a , E s t c d e la 
L í n e a entre Paz y Gómez. Santos 
SuArez 548 varea, 150 metros fabr i -
cación. ' Preolo $9.000. D u e ñ o teléfí-no 
A-g940. 63^6 28 n 
Calle 15, una planta, nueva; mide 
11.25 metros de frente por 22.66 
de fondo, jardín, portal, sala, reci-
bidor, hall, 4 cuartos, pantry, des-
pensa, comedor, cuarto y servicio 
do criados, en $15.000. 
Entre 23 y 25, cerca de Paseo, jar 
din, portal, sala, comedor, 4 ruar-
tos, baño interralado, despensa, so-
riña, baño y servicio de criados, en 
$17.000. 
Entre 17 y 19 Fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, cua-
tro cuaitos, dos cllartos de baño, co-
medor y cocina, en $17.500. 
Tercera, cerca de la Avenida de los 
Presidentec-, solar completo con dos 
casas y además 13 edartos al fon-
do, rentando $220. en $18.000. 
Vedado, moderno chalet con 5 ha-
bitaciones, de esquina, próximo a la 
calle G y a 23 $39.500. Facili-
dades de pago. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Tel . M-8884. FO-7231 
Vedado, muy cerca del Parque Me-
j dina, chalet con 15 .metros de fren-
te, techos monolíticos, sala, saleta, 
comedor, 5. habitaciones, garage, 
$26.000. Se dejan $15.000 en hi-
poteca. Gerardo Mauriz. Obispo 16 
Teléfono M-8884 y FO-7231. 
Vedado. Urge venta de gran resi-
dencia muy poco en efectivo. Ge-
lardo Máuriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 v FO-7231. 
52685—27 nov. , 
G R A N E S Q U I N A 
Por, t^ner que embarcar, vendo esqul-
I na con tres casitas madera y teja 
. que rentan 90 pesos mensuales, sola-
mente por este mes en ,4,800, que va-
le $6.000 y. una casita en m i l pesos 
¡que vale $2,000. Para m á s informes: 
¡D i r ig i r s e a su dueño .M. C o n t ó . Díaz 
y Fuentes. Reparto Aimendares. 
• 62642.—26 N o v . 
SE V E N D E U N SOLAR EN E L R E -
parto Lawton , calle de Dolores, entre' 
Octava y Novena, de 9 metros de 
frente por 40 de fondo i . 6 pesos me-
t ro con dobles l íneas de t r a n v í a s . I n -
forman por el te lé fono 1-2478.. 
52604.—30 Nov. 
M A G N I F I C O H O T E L , R E S T A U -
R A N T Y C A F E 
En el hoy más próspero pueblo de la 
provincia de la Habana, vendo este 
establee; mi ¿nto oon garage y h o n u 
para dulcería, moblaje nuevo, buena 
cantina, amplio crédito en piafa, huós 
pedos para todas las habitaciones du-
rante todo el año, muchas existen-
cias, mucha v?nta contado y abonado:; 
Alfredo M. Lago. Angeles 52. Te l é . 
632/8—2S nov 
A T E N C I O N NO C O M P R E 
bodega sin antes verme. Tengo m u -
chas bodegas er. venta a l contado y 
plazos c ó m o d o s . Informes Amis tad 
N o . 136. B e n j a m í n . T e l . A-O^Tl1. 
52734—27 nov. 
C A R N I C E R I A VENDO T I E N E B U E N 
contrato y buen barr io y la doy niu.v 
barata pues no soy del gi ro y la ven-
do a como quiera. Para Informe» Te-
léfono A-o488. 
G3042—30 ñ o r . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O 
puesto de frutas por tener que embar-
carme, por enfermedad de f á m i l i a r e s . 
In fo rman en el mismo. P e ñ a P o b r « 10 
Puesto. 
52715—30 nov . 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, se verde en !a 
mejor calle como ganga, buen contra-
to y muy barata. R a z ó n : Bernaza 47, 
a l tos .de la bodega de 7 a 8 y de 1 -
a 2 S. Lizondo. 
" 62700—30 n o v . _ 
C A F E V E N D O UNO 
en $30 000 ern $15.000 de contado _y 
ol resto a plazos, vendo diario $150 
Informes: Amis t ad 136. B e n j a m í n . 
A-0379. 
52734—27 nov. 
V E N D O DOS C A N T I N A S 
en l a Habana, venta d iar la $100. Pre-
cio $8.000 con $4.000 de contado. 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar 
c í a . Te lé fono A-0379. 
52734—27 nov . 
B O D E G A 
Por dedicarme a o tro negocio necesi-
to un socio que se haga cargo de un» 
acreditada bodega, tiene que ser ex -̂
perto en el g i ro y aportar 1,500 pesos, 
sino que no se presente. Alvarez Ro-
may San Anastasio, n ú m e r o 98 en-
t re Santa Catalina y Milagros, Víbo-
ra 52653.-27 N o v . 
fono A-2295. 
cDesea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. Informes Enriauc. Víbora 
No. 596. 
52621—28 nov. 
B A L L E N A Y M A R Q U E Z 
COKKEDORES "X CONTRATISTAS 
Vendemos y compramos fincas rOs-
ticas y urtanus, damos V tomamos d i -
nero en hipoteca, reparamos y f ab r i -
camos casas, hacemos demolicion-.ís. 
pagando los mejores precios. Man/a-
na de Gómez 370 T e l . ai-Soli), de 9 
a 11 y de 3 a 5. 
49167 2 D l c . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
V.,ndo parcelas en las calles 23, 12 
21 y 14 Grandes facilidades do pago, 
p e q u e ñ a cantidad de entrada, el resto 
para cancelar en largos^ plazos. L a 
modidA de frente que a í isted le con-
voná'a. Varkts medidas de fondo. Pre-
cio: de 17 a 22 pesos vara. Tra to d i -
recto con el dueño de los terrenos. R. 
E c h e v e r r í a . Empeorado 30. Horas há-
biles. T e l . M-2120. 
52736—27 nov. 
B A R B E R O S Y P E L U Q U E U O S , SIO 
vende un salíjn, con cuatro sillonas 
blancos, en ¡«tinto céntrico, cerca de 
Obispo. Sirve pana corte de melenas, 
cuatro años de ccntiato. Informan de 
8 a . ni , a ^ P. m. por el teléfono 
A-44?8. 53110 2 d 
VENDO L A BODEGA D E SAN Fran-
cisco n ú m e r o 16, esquina- a Delicias, 
una cuadra 'de la Caizada de J e s ú s 
del Monte . Tleno buen contrato, paga 
$lu de alquiler, buena h a b i t a c i ó n pa-
ra vivienda, local amplio y puede po-
ner otro g i ro si desea. In forman en 
la misma . 52978.—8 D i c . 
B O D E G A MUY S U R T I D A . $1 .000 
al contado y 1000 a plazos, vendo en 
gran esquina, buen contrato. e s t á 
vendiendo 35 pesos diarios, tiene v i -
vienda, su dueño ofrece esta oportu-
nidad por no ser del giro, ú n i c a ocas ión 
de negocio. F e r n á n d e z . Café Inde-
pendencia. Be la scóa ln y Reina. 
52923.—27 Nov. 
E N J O V E L L A R 
Calle 15. Dos plantas, nueva, mide 
12.75 de frente poi 22.66 de fon-
do, ardín, portal, recibidor, sala, 
hall, conv,dor, despensa, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de cr.'ados en 
los bajos y garage; y en ic^ altos, 
recibidor, hall. 3 cuartos y 3 térras 
zas. en $18.000. 
Si l V E N D E 'UN BONITO C H A L E T 
awabado de fabricar, dos plantas, A.Ó-. 
ble's • servicios, • chico hermosas habl-
idclones, garage- y demás comodida-
des de unr. casa, de lujo situado en la 
parte más alta del Vedado y entre ca-
lles de letras. Pjira informes su due-
ño: F-5910. 
50979—27 nov. 
Amistad casi esquina a Animas, se 
vende una hermosa casa, propia 
para echarlo altos. Iniurman Ani-
mas 84. No se quieren corredores, 
52265—30 nov. 
Calle 19, fabricada en solar com-
pleto, dos plantas, techos monolíti-
cos. Jardín, portal, sala, recibidor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cuarto 
y servicio de criados y garage. En 
los altos, -.ala, recibidor, 3 cuartos, 
en $50.000. 
Entre 15 y 17, fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, hall, 
nueve cuartos, garage para dos má-
quinas, en $54.000. 
Cerca del Colegio L a Salle una plan-
ta, de lujo, garage, para dos má-
ouinas en $55.000. 
VENDO UNA CASA E N L A C A L L H 
Valle, 30 metros de In fan ta cen sala, 
saleta, 3 cuartos, en cada planta, ren-
ta $115. P rec ió $11 .5üo , . I n fo rma ; 
Francisco F e r n á n d e z . Monte 2 D, do 
1 a 3. 
muy p r ó x i m o a Arambur-j vendo dos 
bonitas parcelas propias para edificar 
casas, para cortas fami l i as . Precio: 
46 pesos vara . In fo rman : Habana n ú -
mero 82. 52140.-27 Nov. 
8K VENDE SIN DINERO HERMOSO 
polar oerca calle 23 y a una cuadra 
.Avenida de los Presidentes. Jnforni:irt 
te léfono m-6j;G3. 
52562.—£8 nov. 
(i A NCJ A . LOMA D E L MAZO, P A U T E 
alta acora de la brisa, un solar a $5 
vara. Informes Faa 12, t e l 1 - 2 3 4 2 . 
52'145.—20 nov. 
EN L A C A L L E CORRALES VENDO 
casa antigua, de azotea con sala, co-
medor y tres cuarl^xs. Precio $5.b0i) 
renta $45 en Monte 2 D, de 1 a 3. 
Francisco Fernández , 
52714—26 nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez , Ampl i ac ión 
Mendoza la Sola, Aimendares, 9 por 
2¿ eun 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
;al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinau de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
50 al mes. Más Informes: Teléfono 1-
¡2647. J e s ú s V i l l a m a r í n . Duregu 88, 
esquina ¡santa L m U i a . 
50502.—9 Dlc. 
BODEGA E N C A L Z A D A CERRO, 
vendo en 2,500 de contado, sola en 
esquina, largo contrato, a lqui ler 80 
pesos, casa para fami l ia , gran venta 
de c a n t l n § , asunto urgente. I n f o r -
man: Bayona, 30, señor J e s ú s . 
52985.—30 Nov. 
E C D E G l EROS VENDO M I .BODEGA 
lleva 48 a ñ o s de establecida, tiene co-
modidad para f a m i l i a y no paga a l -
quiler. 6 años contra to . O a lqui lo 
magn í f i co loi-al con todos los enseres 
completos, dispuesta para abrir , no 
puedo atender m á s que un negocio. 
In forman Te lé fono FO-7480. Señor So-
b r í n . 
53011—27 nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
Recreo dé I.uyanó situada en el mis-
mo paradero. So da barata por no 
poderla atender. Informar, en la mis-
ma duiante todo el d ía . ¡r-
528S2—9 dic. 
S E V E N D r I NA FONDA E N E L V e -
dado, Paf-eo y 29 No. 273 por su duo-
f'o ho poder atenderla por cambiar 
de giro. Tione mucha murehantoría. 
Se da a pruebn, hace de venta $4,000 
y tlom- í'ljohr.dos. Tiene buena canil-
l a , Se da barata $1.400, Vale el do-
ble. 
53091—30 nov. 
V E N D O U N A BODEGA E N $6,500 con 
$3,500 de contado, sola en esqunva por 
tener las otras tres esquinas, estable-
cimientos do vida propia, es cantine-
ra, bu*n contrato y no corre m á s 
que con el local de la bodega. I n -
fo rman : Vidr iera del café Mar te y 
Belona. S. Vázquez . 
52689.—30 Nov. 
H O T E L E S E N V E N T A 
Vendo dos en el mejor punto de la 
Habana, igual con dinero que sin él, 
bien ámuebladf fs . Informes Amis t ad 
N o . 136: B e n j a m í n . T e l . A-0379. 
J52734—27 nov. 
V E N D O DOS G R A N D E S 
Vidrieras de tabacos y cigarros, bille-
tes ,en la Habana, una en 800 y otra 
en $2.500. Tengo otras m á s . Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín. T e l é l o -
no A-a3Y9. 
52734-—27 nov. 
E N $ 3 . 5 0 0 
Vendo la mejor bodega ¿el Reparto 
Aimendares, vende de $70.00 para arr i -
ba, soy dueño de la finca y le daré on 
contrato que me pida. R . Suárez . E m -
pedrado 34. E l portero le informará, 
52576.—20 nov. 
BODEGA, SE V E N D E B A R A T A E N 
J e s ú s del Monte, buen barrio, se dan 
facilidades para el pago. In fo rman en 
In fan ta n ú m e r o 37, Segundd Ferrero. ' 
horas de 7 a 11 a. ra. y de 1 a 5 
p . m . Tal ler v i d r i e r a . 
52516.—2» Nov. 
S E V E N D E E N H O Y O C O L O -
R A D O 
una acreditada bodega titulada L » Bln 
Par de fiauta, frente al parque, de 
mucha vista, inmejorable tai riada y 
casa moderna. Informan en Monte 495 
y en la misma. 
C2533.—30 nov. 
V E N D O UNA B O D E G A 
cantinera en la Habana en $5.000 con 
$2.600 de contado, es gar^a. V é a m e . 
Amistad 13G. Benjamín García. Tele-
fono A-0371». 
" 62734—27 nov. 
SE V E N D E UNA CASA A C A B A D A DK 
fabricar en el Reparto Mendoza. L i -
bertad entre" M . Rodrígüo.r y Golea-
r l a . Compuesta do jaraín, mi (al. sala, 
saleta, dv.s habitaciones, cocina y tUC* 
ño cohipíeio . Er. la irisma iníormaii.-
' 5234 7.—26 .nov"" 
Calle B, esquina, cerca de La Salle, 
2 plantas, para una sola familia, fa-
bricada a todo costo en $60.000. 
CASAS EN V E N T A EN E L VEDADO 
per la Oficina de Miguel F . Már-
quez. Cuba 50 
Entre 21 y 23, una planta, mide 6 
metros de frente po» 22 de fondo, 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, en $9.000. 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23. mi-
de 10 metros de frente po 22.66 de 
fondo, jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, en $15.000. 
Calle C, dos plantas, con jardín, por-
tal, terraza, sala, comedor, pantry, 
cocina, garage y cuanto y servicios 
de criados en los tajos y en los al-
tos cuatro cuartos halla y cuarto 
de baño en $30.000. 
Calle 15, frente a Parque, a la bri-
sa, fabricada en solar completo,"' 
propia para numerosa familia, en 
$60.000. . 
Entre J y K, cerca de 17, a la bri-
sa, jardín, portal, sala, recibidor, 
hall, comedor, pantry, pisos y es-
calera-de mármol y todos los ser-
vicios y; garage para tres máquinas, 
tres en los altos, terraza, cuatro 
cuartos, hall, tres closets. dos cuar-
tos de baño a todo lujo, en $70.000. 
Cerca del Tennis Club, casa de es-
quina de una planta, con 1.200 me-
tros de terreno, garage para tres 
maquinas, en $80.000. 
De 100.000 pesos en adelante, ten-
go a la venta varias lujosas pesiden-
cias de esquina, con grandes faci-
Iidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba 50. 
4 d 22 n 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina frai le, preparada para 
altos con i) de freme por 12 de fondo, 
propia-para estaolecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $t>,ouu. 
in fo rman en Santa Teresa .'3, entre 
C h u r r ú c a • y. Pr lmel los . T e l . 1-4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de la calzada, una cas.i, por ta l , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, nerntoua 
cocina, servicio sanitario con 6 da 
frente por 38 de fondo, entraba mae-
pendiente, patio y t raspatio oon arDo-
les frulaies en $6,200. i^s una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Prlmelles y C h u r r ú c a . T e l . 1-4370. 
V E D A D O L A M E J O R ESQUINA 
Vendo en la esquina de L y 15, una 
parcela d 2L.66x34 rodeada de gran-
des residencias, muy a p r o p ó s i t o para. 
euif;car un benito chalet . Informa bu 
dueño en Pasuo y 15. Vedauo. F-1752. 
52137.—27 N u v . 
BODEGAS, ("AEES, BARRAS, P A N A -
der ías , l echer ías , fondas, c a r n i c e r í a s 
y v idr ieras . Las mejor situadas, ne-
gocios l impios y serios y con poco 
contado, no pierda tiempo buscando n i 
se deje e n g a ñ a r comprando chivos. 
Descuento p a g a r é s s o b r é estableci-
mientos, fac i l i to dinero en p a g a r é s y 
se hacen armatrostes pagaderos men-
sualmente. Informes g ra t i s : Suá rez , 
Cerro 537, entre Tejas y Buenos A i -
r e s ^ , 52908.—29 Nov 
BONITA P A R C E L A 
p r ó x i m o a la calle de Paseo, on la 
acera do la sombra. Mide 13.66x^5 y 
se vende a 16 pesos metro, ü u y gran-
des facilldadeti en la forma de pago. 
In fo rma su dueño : Paseo y 15 Veda-
do. F-1752. 62141.—27 Nov . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
So vende on lo m á s cén t r ico de la Ha-
bana, frente a do» grandes hoteles que 
no tienen cantina, •enta garantizada 
de ciento veinte pesos diarios- no 
paga aluui 'er , tiene largo contrato y 
se dan facilidades de pago. In fo r -
man en ol te léfono M-Sa58 Sr Pe-
dro]. 52980.-30 Nov 
SE VENDE l N SOLAR E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000. $2.0u0 . i l contado y 
el resto se d«.ja en hipoteca poi oMho 
años , un enano de manzana en la 
misma cuizadn en $2ü.00ü con faci-
lloaues de ptgo y vatios solares to-
dos bien situados en dist intos lugares 
a precio de vordauera gan^a. Marce-
l ino R a m ó n . Prado 4/, de 1 a &. 
, '. 50(:52.—26 nov. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
$2,600, vendo sola en esquina, 6 a ñ o s 
comrato, alquiler $35 (con iiñ« ac-o-
soria), acepiamos f l . O M do contado 
t'Z f ' ^ ' t ]'or vender ráp ido; 
f / } , y «lulero aprovechar des-
i n l o r m t s : Gonzá l ez . Café Indenen-
dencla. Be lascóa ln y Rol na i "u tpen 
, 52783.—28 Nov. 
A T É N C I O N V E N D O 
bodega en calmda, vende a l mes 9,000 
pesos. Tiene de exlstencas $10.000, la 
doy en $20 000 con $10.000 al contado 
Es el mejor negocio que hay en l a 
plaza en venta . T e l . A-0379. 
62734—27 nov . 
BODEGAS E N V E N T A . BODEGA EN 
el Vedado, sote, en é s q u i n á . vende $70 
todo contado, t iene 10 a ñ o s contrato, 
$7.500, o t r a en la oa l íe Animas, tleno 
buen contrato, $40 de alquiler , $12.500 
Ot ra en Espada, 8 a ñ o s contrato en 
$8.000. Tengo muchas m á s en venta. 
Informes : Be la scóa ln y Soledad, Café 
de 1 a 4- Manuel Ares . 
52717—25 nov. 
V E R D A D E R A GANGA. SE V E N l í E 
i . ra v idr ie ra de tabacos y cigarros y 
quincalla, billetes de Lo te r í a y una 
v l c n e r a do dulces s m competencia; 
buen contrato, poco alquiler- se -'en-
do por no poderla atender. In fo rman 
er la misma. Paradero del Principo, 
üe 11 a 1- a. m . y de 1C a 12 p. m . 
51915 2S n 
S E V E N D E H O T E L 
cerca del Paique Central, lleno todo 
el año , 36 habitaciones con vista a la 
calle, lujosamento amueblado. No 
quiero corredores. V i s t a hacp fe . P í c -
elo ^14.000. S u á r e z . Colón 1 . Te lé -
fono A-4457. 
52203—29 nov. 
I I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
i So vend0 a l ahr l ra r un solar dir ¿7 
EN E L C E R R O . UNA C A S A D E 1 £ 8 / l - i w t ^ ú ? . 
1 juikIo oti hipoteca ol valor de diciio 
t e r r i n o . I n í t i m a n Tel F-2S83. ' 
{•0S90—iti flic. 
E L M E J O R C A F E 
d'. S á P S E t e en *16'000 vcik'o, ven-
tía , ; :."'Í0S> 0 .ano9 d(! contrato, 
m do renta, su s i tuac ión la mejor 
oal l" de la capital , garantizo y S u Í 
ha práel íoí mente que no existe en "a-
f i r i E W n̂ <>cu,. Más informes Por-
^ c s O B ^ 0 j n - " 
2862—26 nov 
BODEGA S E V E N D E POR NO PO-
cler nt inder ia , propia para uno quo 
tenura u ' c i . dlneri , . riuen Contrato, po-
co alquiler, $1.UC0 de contodo y ISÍDQ 
u plazo.i c ó m o d o s . Infor inan en Cal-
zada do Concha 3 C a f é . P r e g u n t ó n 
por Alvares, do 1 a 2. 
_^ -52152—27 noy . 
B O D E G A 
Vendo bodega, muy c a n t í n e r a , sola en 
esquina, no pí 'ga alquiler, \(.-nta dia-
r ia $80, quodan 4 a ñ o s de contrato, 
c imodidad para fumi l la . con facilida-
uos de pago. Su dueño la vende por-
que no es del g i r o . 1 ara m á s i n í o r -
ines Teléfono 1-4327. Sr . Atunes, 
6198.S—20 nov. 
cons t rucc ión moderna do sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
iladera, cocina y luz e l éc t r i ca inte-
rior, es una l i r a n ganga, se entrega 
vacia en $3,Too. Informen en Sania 
Teresa 23, entre Priraeilea y Churru-
c á . Teléfono 1-13(0. 
E N E L | : E R K 0 , V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de trente por 
88 de fondo.a $6.70 metro. In fo rman 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4¿í0. 
SliU*.—2 Dic. 
PAUA F A B R I C A U SU CASA S I E V A -
se l lamar I-689< para dai croquis 
y presupuestos g m i i s . Los pjanoa 
a p r t h a ü o s a eoirogUr t n breve tioin-
po, sin nioleotlas t a r a usted. i-6i;;i9 
5115ÍÍ—28 r.ov. 
SOLARES YERMDS 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Glandes facilidades de pago 
MENDOZA Y C G . 
Obispo 63. Telf. 'M-6921 
. C 3782 ind 17 «b 
V E N l O CN CRAN MAU .MnNTVDo 
on un lúe , , salón de esquina ca i 
t o n i u i t o PWncq, punt , cén t r i co n r« l' o_para ampl iar lo L f . n ' i r ' . r»! M 500 l „« T a 1"ru'»i. l ' reclo 
¿11 . muebles que hn,- vnio,, 
y ccnHuTKdo, bodega. Adolfo Pern*? 
«841—27 nov 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E UNA 
granja a 8 ki lómetros de la Habana, 
con crías de gallinas finas y sus incu-
badoras, llene una casa con servicio 
sanitario y agua corriente, renta 40 
pesos mensuales. Mr. Chapman. Pau-
la 78. 52310.—26 Nov. 
VENOU GRAN aOLAR ESQUINA DF 
frai le cor .comercio y . con mucha viú 
do comunicac ión a Uas> cuadra d^ i 
I-aradero Lawton . Víbora, r e ñ í a ÍIO i l 
mes, teniendo mucho U-rreno para l u -
bricar, i n fo rma Ram^n A r l a s , uamiz 
No . 9 booega Cusa Blanca. 
515.*!).—30 nov. 
VENDO &00 METROS D E TERRENO 
con tras habitaciones y t o l a la iñs 
la lación sani tar ia . Flgueroa No b 
^".tr^ 1ÍUÍS Y l i r a d a Palma Su dueña en la misma óe I a 7 
53195—lü d lc . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o pequeña industria, se vende una 
bonita parcela en la calle de Zapata 
entre A y B, acera de la sombra.' 
Precio: $20.00 metro. Una pequeña 
parto de contado y el resto en hipo-
teca a módico interés . Informa su 
dueño: Paseo y 15. Vedado F-1762 
52142.—27 Nov. 
vidriera de tabaco, quIncaHa l ' n l i ^ 
de lo ter ía , vemln « t. ' imi<ft-s 
billetes y de l> ? 19 a 10 P ^ o s ú * 
Re v, , , , ! . a 2 I,eíi0S diarios. 
• " • ' " l " - Agui la 101. HÚbara t r " 
- 52790—K0 nov. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Por asunto* particulares de tU¿lU¿ 
vendo nni I-niega regulada, está ha-
«•:<-iiiJo una venta de $100 oaj^ft, no 
no f , . ^ , , . c aflo(, Conlrat<J 4 0O0 
pesos al contado y $2.000 a pagar en 
í meses. Más Informes Arro jo Be 
lascoaln 50. Tienda. 
, ")2862—26 nov. 
Se \endo una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 




UU cafó y fonda en 4.500. Vende SS 
diarios y ven.),, r lro café en $2 0'. 
inform*»' Amistad 136. Benjomfn G i 
d a . Teléfono A-0379. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO ACCIONES 
de la Habana Central , Diferida» v 
Comunes y acciones y bonos de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta antes 
do venoer. Manzana do Gómez 31» 
Manuei Plf loL 51*84.—16 bie. ' 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adou. 
dos. Cualquier cantidad. No vendí 
sin saber mi oferta. Alanzana do GM. 
mez iiOmeru 318. Manuel Plflol 
1 6lg31.—i; ¿|C 
NOVIEMBRE 26 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O . 5 ^NTAVoc 
SON DECLARADAS OE TEXÍO, 
OFICiAUiNTE EN ESPAÑA, 
LAS OBRASDERlONyCAJAL 
Por la Liga de Campesinos se ha pedido al Directorio 
que estimule la colonización agrícola del protectorado 
español en Marruecos, atrayendo a los españoles de Argelia 
ENTREGA D E L MONUMENTO A LA DUQUESA DE LA V I C T O R I A 
La Nación, órgano oficial del Directorio Militar, dice que 
nada sabe acerca de la transformación del gobierno ni de 
las personas que habrán de sustituir a los jefes militares 
MADRID, noviembre 25.—(Por 
United Press) .—Se ha agotado rá-
pidamente un número extraordina-
rio del "Diario Español" en que 
se anunciaba que el nuevo cate-
drático de liistologia de la Facul-
tad de Medicina na declarado tex-
to oficial a la obras del insigne 
í-abio español don santiago Ramón 
y Cajal, las cuales habían sido de-
sechadas por «1 catedrático ante-
rior. 
N ADA S A B E " L A NACION" SO-
B R E L A FJBÜHA D E L A TRANS-
i OKM \( ION D E L D I R E C T O R I O 
MADRID, noviembre 25.— (Por 
United Press).—Saliendo al paso 
a los rumores que vienen circulan-
do sobro la próxima transforma-
ción del Directorio, del periódico 
" L a Nación", órgano oficial del 
gobierno, dice que nada se sabe 
sobre la fecha en que se operará 
el referido cambió, ni de las per-
sonas quo en él intervendrán. 
Manifiesta el citado vocero que 
cuando llegue el momento opor-
tuno, quien deberá a consejar al 
Rtty lo hará lealmente, previo 
exámen de las fuerzas nacionales 
q-ue se presenten en condiciones 
de asumir la responsabilidad del 
poder dentro de los límites del 
nuevo régimen político, y entonces, 
la corona decidirá. 
Q U I E R E N QVE S E E S T I M l LK 
L A COLONIZACION AGRICOLA 
D E L PROTECTORADO 
MADRID, noviembre 25.—(Por 
United Press) .—La Liga de Cam-
pesinos se ha dirigido al Directo-
rio solicitando que estimule la co-
lonización agrícola del protectora-
do de Marruecos, empezando por 
atraer a los españoles que residen 
en Argelia, los cuales conocen el 
clima y las costumbres ds aquellas 
regiones. Después, según los soli-
citantes, deben enviarse núcleos 
de obreros agrícolas de la Penín-
sula . 
S E < K L E B R A L A E N T R E G A A 
LA CIUDAD D E CADIZ D E L 
MONUMENTO A L A DUQUESA 
DE L A V I C T O R I A 
CADIZ, noviembre 25.— (Por 
ünited Press) .—Hoy se ha cele-
brado la entrega a esta ciudad del 
momumentó a la duquesa de la Vic-
toria, habiendo asistido al acto el 
general Primo de Rivera y el In-
fante don Carlos. L a presidenta 
de la Junta de Damas, señora Ma-
ría Weyler, esposa del gobernador 
militar, pronunció un discurso en-
salzando a los duques de la Victo-
r ia . 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E -
RA COLOCA L A Q U I L L A D E UN 
B A R C O DK L A E S C U E L A D E 
GUARDIAS MARINAS 
CADIS. noviembre 25.— (Por 
United Prtejss).—El general Pri-
mo de Rivera colocó hoy la quilla 
del buque minero de la Escuela de 
Guardias Marinas, habiendo asis-
tido al bello acto Echevarrieta, las 
a-utoridades y un enorme gentío. 
Dirigióse el Presidente del Direc-
torio a los obreros diciéndoles que 
los pueblos se hacep grandes cuan-
do impera en ellos el trabajo y 
aconsejándoles que no se dejasen 
influir por teorías perniciosas. 
Entonó después un himno a T f a-
ña, diciendo que sus hijos pueden 
ledimirse por su «trabajo y, empu-
ñando después el martillo inaugu-
ró la quilla como símbolo de la re-
generación de España. 
Durante un lunch que se le 
Ofreció en di Círculo Militar, el 
Marqués de Estella declaró ante la 
oficialidad de la guarnición que el 
constante anhelo del Directorio en? 
proteger a la oficialidad y que era 
preciso a su vez respetar al Direc-
torio por interés nacional. Elogió 
después al Infante don Carlos, ma-
nifestando que éste honraba a la 
región andaluza. E l Infante feli-
citó calurosamente al Marqués por 
las honrosas condecoraciones ga-
nadas en Africa. 
m: OPONEN A L A P E T I C I O N 
HECHA POR LA ACADEMIA D E 
MEDICINA 
MADRID, noviembre 25. — (Por 
United Press ) .—Los presidentes 
de las Academias de Ciencias Mo-
rales y Políticas, de Jurispruden-
cia, de la Historia, de Ciencias Fí-
sicas y Naturales, de Humanida-
des y de Bellas Artes visitaron al 
Almirante Magaz tara impedir que 
prosperase una petición formulada 
Por la Academia de Medicina qut? 
quiere, para los efectos de repre-
sentación, figurar en el segundo 
lugar cuando por antifüedad le co-
rresponde el sexto. Fundamenta 
su petición en la necesidad de 
wantener el fuero de las respecti-
vas academias. E l Almirante les 
prometió someter el pleito a una 
reunión del Directorio cuando vol-
viese el señor Marqués de Estella. 
E S O B J E T O D E CALUROSO K E -
Cl^TMIWNTO EN J E R E Z D E L A 
F R O N T E R A E L G E N E R A L . l 'R l -
MO D E R I V E R A 
J E R E Z DE L A F R O N T E R A , no-
Tiombre 25.— (Associated Press). 
— H a llegado a esta el general Pri-
mo de RI?era. siendo objeto de un 
entusiasta recibimiento tanto por 
parte de las autoridades como del 
público. E l Marqués de Estella se 
propone permanecer en esta dos 
días. 
T E N I f R A L U G A R E N B R E V E LA 
IMPOSICION D E UNA C O N D I L O -
RACION M I L I T A R A L A DUQUE-
SA D E L A VICTORIA 
MADRID, nov. 25.—(Associa-
ted Pres s ) .—El Gobernador Pro-
vincial ha regresado de Cádiz a 
donde fué a saludar al Presidente 
del Directorio. Este llegará a Se-
villa en automóvil el día 27 diri-
giéndose inmediatamente al Ayun-
tamiento, donde le esperarán, las 
autoridades y demás invitados al 
acto de la imposición de la Gran 
Cruz del Mérito Militar a la Du-
quesa de la Victoria, celebrándose 
el acto seguidamente. Después ten-
drá lugar el bapquete dado a las 
autoridades. 
Por la tarde el Marqués de Es-
tella asistirá a un lunch en el Ca-
sino Militar y por la noche irá al 
Círculo de Labradores, donde se 
celebrará un baile en honor de la 
Duquesa de la Victoria. Al día si-
guiente, el Ayuntamiento ofrecerá 
un banquete al Presidente del Di -
rectorio y éste, una vez terminado 
el acto, recibirá al jefe de la ühíón 
Patriótica. Si el tiempo lo permite 
hará por la tarde breves visitas y 
continuará por la tarde viaje a 
Madrid en el tren expreso. 
B R I L L A N T E HOMENAJE T R I B U -
TADO A B E R T A S1NGEH.MAN 
MADRID, nov. 25.— (Por Asso-
ciated Press) .—En la Redacción 
de " L a Nación" de Buenos Aires 
en, esta se ha celebrado, con asis-
tencia de los principales escrito-
res, críticos y artistas, el .homena-
je a Berta Singerman la cual ac-
tuará en Madrid. 
E l acto ha resultado lucidísimo 
y los comentarlos fueron todos 
muy favorables para la recitadora 
argentina. 
tOj ^ I L A l U l i - l U 31AJJJÜlL«JbXU 
P R E P A R A L A S I S C R I P C I O N DE 
S U EMPREk/TITO 
MADRID, nov. 25.—(Associated 
Pres s ) .—El Municipio madrileño 
ha comenzado a ocuparse del jem-
préstlto de 270,000,000 de pesetas 
que se propone levantar para me-
joras urbanas. E l Alcalde de Ma-
drid sigue recibiendo adhesiones 
para la formación de la Unión de 
Municipios, que constará dé 288 
municipalidades de las principales 
ciudades de España. 
Acabada la formación de la 
Unión, pasará esta a formar parte 
de la Unión Internacional de Ciu-
dades. 
SAN FERNANDO T R I B U T A BRI-
L L A N T E R E C I B I M I E N T O A PRI-
MO D E R I Y E R A 
SAN FERNANDO, nov. 25.— 
(Associated Press).—Desde las 
primeras horas 5e la mañana ofre-
cía la ciudad un aspecto brillantí-
simo. E n los edificios oficiales on-
deaba la bandera española y en 
los particulares se veían muchas 
colgaduras. Al desfilar las tropas 
que iban a rendir honores al Pre-
sidente, las calles de la población 
estaban atestaoaí de público a pe-
sar del tiempo lluvioso reinante. A 
las 11 de la mañana llegó Primo 
de Rivera, al que esperaban en las 
afueras de la población las auto-
ridades civiles y militares, tribu-
tándose al Presidente del Directo-
rio un entusiasta recibimiento. 
Numerosísimas comisiones de 
Cádiz acompañatlan al Marqués de 
Estella. Este, con la comitiva, se 
dirigió al Ayuntamiento, asistien-
do a una misa de campaña, la que 
oyeron también todas las familias 
aristocráticas de San Fernando y 
el Regimieni^ de Cádiz con la 
música Se infantería de Marina. 
ASUNTOS TRATADOS EN LA RJfrj 
UNION d e l Dnn;< t o r i o 
MADRID, nov. 25.— (Associated 
Press ) .—En la reunión celebrada 
hoy por el Directorio se aprobaron 
varios indultos así como la convo-
catoria de exámenes para practi-
cantes de la Armada. Leyéronse 
los informes de Africa. Se hace 
resaltar la importancia de la su-
misión de Beni Gorfet, la más im-
portante de la reglón occidental, 
que es poseedora de 4,000 fusiles 
esperando que sigan su ejemplo 
otras cábflas. 
E l Almirante Magaz se trasladó 
a la estación para recibir al Rey. 
Interlíneas en los Cables 
Así, como quien no dice nada, nos cuenta el cable quo el nuevo 
catedrático de histología, de la Facultad de Medicina de San Carlos, 
do Madrid, liabía declarado las obras del doctor don Santiago Ramón 
y Cajal, libros do texto oficial» las que habían sido desechadas por 
el catedrático anterior.-
¡Así! ¡Como quien no dice nada . . ! Jorque ¡cuidado que tiene 
elocuencia el clásico •'Nirunismn del cable"! E n España, en la Uni-
versidad Central do España, las obras de Ramón y Cajal no eran li-
tros de texto. Se nos dirá: Por algo lo dispondría así un catedrático 
de histología. No está bien que los profanos se metan a discurrir so-
bre estas cosas. Tal vez la confusión, la largura, la in(«vnsidad con que 
se tratan materias que no pueden asimilar on un mrso los alumnos, 
fueran la causa de relegar las enseñanzas del maestro. Quizás otros 
histólogos hayan logrado condensar los principios de Ramón y Cajal, 
presentándolos de manera fácilmente comprensible y asimilables a los 
extlidiantes. De todos modos, de la manera que lo lograron otras nni-
rersidades europeas y americanas, el nombre del maestro de la his-
tología moderna, no puedo estar ausento de la enseñanza oficial es-
pañola. 
Recordamos haber leído recientemente unos trabajos de divulga-
ción científica escritos por un célebre histólogo alemán, en los que se 
aseguraba que era tan hondo y fino el genio del sabio español, que 
aun en aquellas afirmacionos extremas suyas quo la ciencia no se 
atrevía a admitir en conclusión, abría campo a las* ilusiones más 
tímistas. E l propio Ramón y Cajal dijo en cierta ocasión, que se 
taba y so sentía débil y con mareos en momentos determinados de su 
marcha investigadorai temiendo dar, en un instante determinado, con 
sospechas que le hicieran dudar de todas sus afirmaciones anteriores. 
L a biología es un campo al que so han lanzado, ocupándolo, muchas 
(icnelas quei se iniciaron, desarrollaron y florecieron ignorantes e In-
diferentes a ella. Hoy se dice de biología histórica, de biología geo-
gráfica, de biología artística y literaria. L a nueva ciencia de la his-
toria de la geografía ha podido el concurso de los histólogos. 
E l genio de Ramón y Cajal no brUla y se ponderárpor tanto, en 
un solo sector de las ciencias. No es en el día un héroe de la ciencia 
médica, y dentro de ella, un valor anatómico. Preside y encauza todo 
el grupo de las ciencias experimentales y aun el de las psíquicas y 
metaf ís icas . .Es un airón en la cumbre del pensamiento humano, que 
recorta su flama en el divino azul del infinito. 
QUEDO FIRMADO UN 
CONVENIO ENTRE ESPA-
ÑA Y MEXICO 
CIUDAD D E .MEXICO, no-
viembre 25 .—(Por r a d i o ) . — 
Hoy por la mañana fué firma-
do en la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, por Aarón 
Saenz, en representación de 
México y por el Marqués de 
Berna, en representación de-
España, el convenio sobre las 
reclamaciones por los daños 
causados a los subditos espa-
ñoles durante la última revo-
lución. E l acuerdo es semejan-
te al firmado con otras nacio-
nes y pasará al Senado para 
ser discutido y una vez que lo 
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KAZONKS QUE DICTARON L A R E T I R A D A D E X A U E X 
L A S A V I D A S QI E HA R E C I B I D O A B D - E L - K R I M Y HACIAN 
OULIGADÓ E L ATAQUE A E POCO D E R E B E L D I A PARA A L E -
J A R pÉ LAS COSTAS D E ESPAÑA I N P E L I G R O 
Por encender que es de al- de qiue el repliegue en Marruecos 
LLEGO A MEXICO E L 
SEÑOR I T U R R A L D E 
CIUDAD DE MEXICO, no-
viembre 25. — (Por radio). 
E n el día de ayer llegó, a esta 
capital el nuevo Cónsul Gene-
ral de España, don Joaquín de 
Iturralde, que ha sido trasla-
dado desde la Habana, donde 
ejercía igual cargo. 
to interés conocer íntegro, 
y no por los deflcientísimos 
extractos telegráficos, el 
pensamiento del jefe del 
Gobierno Español, acerca 
de lo acaecido en Marrue-
cos y de lo que puede acon-
tecer, reproducimos el tex-
to taquigráfico del discurso 
que pronunció «'1 marqués 
de Estella durante el ban-
quete con i|á« le obsequia-
ron las representaciones de 
la Unión Patriótica, en la 
parte relativa al problema. 
Dijo así el general Primo 
de Rivera: 
"Aún a trueque de alargar el 
discurso, qiuiero examinar breve-
mente los problemas de mayor 
importancia, cuya solución apre-
mian. 
" E l primero d* todos es el de 
Marruecos. He de omitir los elo-
gios, que me es muy grato reco-
ger de los labios de los hombres 
civiles, en la irradiación cariñosa 
de la mujer cuando ve desfilar 
los soldados, y en la irradiación 
luminosa de los ojos ciudadanos 
cuando ven pasar a su lado la ban-
dera. No quiero repetirlos con 
mis labios. Esa caja de mis re-
cuerdos quedará cerrada con doble 
llave, y 8010 se abrirá en lo pro-
fundo de mi coraión. 
"Yo digo que nuestro concepto 
moral ha ganado eu el mundo en 
esta última etapa del problema de 
Marruecos, Francia nos da, con su 
enlace, con su sincera ayuda y con 
su camaradería, la pauta de lo 
que valemos ante el mundo, y no 
debemos omitir la satisfacción con 
que hemos visto aquí en Madrid 
a los representantes del Gobierno 
francés, y en Marruecos, a perso-
nalidades tan relevantes como los 
mariscales Lyautoy, Petaln y al-
mirante Hallier. Quiero explicar 
la evolución de mi pensamiento en 
el magno problema de Marruecos, 
y vaya por delante la afirmación 
de que tengo mayor estimación de 
mí ndsmo cuando sé que la aje-
,na razón me hace cambiar de 
ideas. Nada demuestra tanto la 
estulticia de los hombres como 
cerrarse al pensamiento ajeno. Pe-
ro no sólo los jimcios acertados 
de leales consejeros, sino también 
las circunstancias, me hicieron 
cambiar de ideas y de propósito. 
Al venir al Poder el Directorio tra-
zamos un plan, y nos proponíamos 
desenvolverlo con la mayor rapi-
dez, cuando las circunstancias, es 
decir, los hechos ocurridos en T i -
larauin y Tizzi Azza nos impidie-
ron realizar como nos proponíamos 
el repliegue del Ejército de ocu-
pación. E n junio se agudizó el 
problema militar. Abd-el-Krim lle-
vó a Yebala una seria organiza-
ción con numerosos elementos, 
bien dispuestos y aguerridos, y 
quiso, cuando se sintió fuerte, 
asediar nuestros puestos aislados, 
que significaban 20,000 hombres 
dispersos, y que una política que 
no quiero enjuiciar técnica ni po-
líticamente, colocó en los picachos 
más á'tos de los montes, sin co-
munic tt n entre si, alejados de 
sus baoes, etc., y que imponían 
verdaderos esfuerzos militares para 
mantenerlos. Por lo menos, en Ye-
bala podíamos retroceder la lí-
nea sin desdoro alguno para el 
Ejército. Quizá hubiera sido de 
mayor relumbrón y de mayor efec-
to en la opinión' pública el socorro 
do los puestos aislados, y consi-
guiendo de paSo el retroocso del 
enemigo. \ Nadie negará que esto 
lo pudimos hacer, puesto que fui-
mos a todos esos puestos y a la 
ciudad de Xa/uen, do la que WCVi 
cuairos la guarnición, la población 
civil, los elementos do guerra que 
en lella habia, los elementos y he-
ridos, etc. Pero continuar en Xauen 
y mantener la política de los pues-
tos aislados era infructuoso para 
España, y nosotros cumplimos 
nuestros deberes, aún a sabiendas 
es mucho más difícil que el avan 
ce. Despejamos la incógnita y pu-
ciimos licenciar 23,000 honubres. 
que llevaban tres años de servicio, 
y poco después, repatriar 25 ba-
tallones. 
"Adivino luego pn aspecto de 
verdadera gravedad dentro del pro-
blema. E l prestigio de Abd-el-Krim 
en el mundo de los intrigantes, de 
los desplazados y de los comercian-
tes crecía; cierta parte de la Pren-
sa, que sólo ventea las novedades, 
hizo de Abd-el-Krim un símbolo 
sentimental, y l legó un momento 
en que pudimos temer que en nues-
tra costa frontera al Sur, en pleno 
Mediterráneo, a pocas millas de Má-
laga y Almería, se estableciera una 
base de submarinos y otra de avia-
ción, amparadas ambas por gentes 
de Indudable Influencia: una base 
de esos peligros que la moderna 
ciencia ha inventado y que consti-
tuye una seria amenaza, aun en ma-
nos de los pequeños, cuando los 
grandes, ocultamente, los amparan. 
Pero, además, se reunieron con ej 
rebelde todos los focos purulentos 
de Europa. Acudieron allí el dine-
ro bolchevique, los sobrantes de los 
stocks de las guerras pasadas y aun. 
es triste decirlo, muchas concupis-
cencias españolas. 
"¿Era eso una ^uena vecindad 
para España? 
"Seguramente, no. Acaso era un 
peligro, que no nos amenazaba en 
nuestra propia vida, tan limitada 
como la de todos los humanos; pe-
ro ¿es que hemos de laborar solo 
para nosotros mismos? ¿Es que nos 
disculparíamos ante nuestra con-
ciencia, si en el porvenir las futu-
ras generaciones, entre las que to-
marán puesto nuestros hijos, lo 
más amado de nuestros corazones, 
al hacer un examen crítico de las 
circunstancias difíciles porque ellos 
pudieran pasar nos imputaran al-
gún día el que por cobardía, por 
Indecisión, por Incomprensión de-
járamos latente el nido de donde 
había de surgir un peligro tan gra-
ve para España? (Grandes y repe-
tidos aplausos). 
"Estábamos obligados a abordar 
el problema, atacándolo en si\ cen-
tro nervioso, en el corazón del te-
rritorio donde se desarrollaba todo 
eso, y teníamos absoluta fe en los 
elementos, en las fuerzas de Espa-
ña para realizarlo. Además—¿por 
qué no decirlo, si sentirlo y ocul-
tarlo sería hipocresía? — teníamos 
absoluta fe, creo que todos pero en 
eso de las confesiones íntimas se ha 
de ser Individualista, tenía yo ab-
soluta fe en la Providencia divina. 
(Gran ovación) . 
"Estos son los fundamentos' do 
nuestra actuación en el problema 
de Marruecos. Creo factible que en 
un plazo brevísimo el problema es-
tará terminado; más advierto que 
ante el moro nadie se puede reti-
rar definitivamente. Desatadas las 
pasiones, las codicias sin freno, una 
catástrofe. Además, España tiene el 
deber de sacrificarse para mante-
ner la intangibllldad de su fronte-
ra y su puesto en el concierto de 
las naciones europeas. Todo hom-
bre de honor sabe que los compro-
misos se mantienen siempre con 
sacrificios. (Grandes aplausos). 
E L P E L I G R O COMUNISTA 
"Pasemos ahora al problema que 
plantea la propaganda comunista. 
Todo el mundo en la Prensa de hoy 
habrá podido leer cómo Inglaterra, 
Italia y Francia toman medidas 
contra la invasión comunista. Yo sé 
que nuestra contextura nacional no 
es proplecla a los excesos de esa de-
magogia. Pero ahí está el Japón, 
que sufre los horrores de una per-
turbación próxima, y nadie suponía 
hace uno años que sufriera tales! 
efectos. Digo con toda sinceridad1 
que nosotros emplearemos la máxl-¡ 
ma severidad para impedir que E s 
paña sea víctima de tales errores 
(Gran ovación) . 
MARRUECOS, L O S " R E Y E S " 
NORTEAMERICANOS Y E L 
VOTO F E M E N I N O 
Un redactor de " E l Imparclal", 
de Montevideo, que fué recibido en 
audiencia por el Rey, ha remitido 
a su periódico una reseña de la vi-
sita con las declaraciones hechas 
por el Monarca. 
Reproducimos los puntos esen-
ciales de la entrevista. 
Refiriéndose a Marruecos, dijo: 
"Nuestra tarea, hasta ahora, ha-
bía sido verdaderamente ingrata. 
E s extraño, en efecto, que una lu-
cha que ha costado a España tan-
to dinero y tantas vidas haya des-
pertado tan poca simpatía en otros 
países. Mucha gente, especialmen-
te en América, y aun en Inglate-
rra, parecía no darse cuenta ver-
dadera de la situación. Aparentaba 
no saber de qué se trataba. A pe-
sar de todo, durante estos años de 
brega España no se ha debilitado, 
y en cambio ha conservado su fe 
en la civilización occidental. 
L a guerra viene costando a Es -
paña—añadió— un millón de pese-
tas diarias, o sea alrededor de cien-
to cincuenta mil dólares. ¡Esto es 
mucho más de lo que gastaría 
nuestro Ejército si permaneciese en 
España!hizo notar el Rey—. Con 
esto se quitan cerca de cinco millo-
nes de dólares a los negocios y al 
comercio en general; dinero que 
muy bien podría invertirse en es-
cuelas, dedicándolo a la educación 
del pueblo. España quiere que 
Abd-el-Krim sea aniquilado, y que 
se vea obligado a pedir la paz, y 
que esa paz no venga en detrimen-
to de la civilización occidental." 
Juzgando la Imposibilidad de 
abandonar Marruecos terminó sus 
consideraciones sobre el asunto en 
los siguientes términos: 
" E l retiro de España y de Fran-
cia sería, por tanto, la señal de 
que, en poco tiempo más, los mu-
sulmanes tomarían posesión de to-
do el norte de Africa, desde el Su-
dán al Mediterráneo; lo que au-
mentaría las dificultades de Ingla-
terra en un ciento por ciento den-
tro de sus colonias mahometanas." 
E l reportero uruguayo añade: 
"Tiene Alfonso X I I I gran senti-
do humorista. 
Considera que, después de todo, 
los verdaderos reyes de Europa tie-
nen su sede en América. Estima 
tal a Pierpont Morgan, quien con 
una sola declaración, puede hacer 
bajar el cambio en cualquier país 
o contribuir a que se estabilice la 
moneda más Insegura, resultando 
así más poderoso que cualquiera 
de los reyes coronados." 
Y sigue diciendo: 
"Dfespués de manifestar la espe-
ranza de que la guerra concluiría 
pronto, el Rey deslizó el aserto de 
que, terminada la campaña, el Di-
rectorio militar, bajo la presidencia 
de Primo de Rivera, promulgará el 
decreto >que concede derecho de vo-
to a las mujeres solteras mayores 
de veintitrés años que ganen su 
subsistencia y a las viudas que sean 
cabeza de familia. 
Me permití preguntar al Rey por 
qué hacía distinción entre soltera 
y casadas. * 
Alfonso se divirtió mucho con el 
repentino cambio de frente pasan-
do de la guerra a la mujer." 
Luego me explicó que en España 
se ha acordado conceder derecho al 
voto solamente a las mujeres que 
por medio del trabajo se han con-
vertido en parte integrante del sis-
tema económico del país; es decir, 
a las que, por medio de una con-
tribución a la producción, tengan 
fnterés directo en los negocios po-
líticos del Estado. 
—No veo bien la diferencia— 
me atreví a observar—, desde que 
dan a luz a un hijo, sin nocontribu-
ye Inmediatamente a la producción, 
es aportar un fuerte elemento al 
bienestar futuro de la nación. . . 
—Justamente —me interrumpió 
don Alfonso—: queremos que la 
mujer apta para la maternidad se 
dedique al marido y a la familia. 
Lo cual es privilegio mucho mayor 
y responsabilidad más grandes pa-
ra una mujer que depositar yn vo-
to. 
SON FESTETADO^ ÍO^ ES-
TUDIANTES MEXICANOS 
EN ESPAÑA 
CIUDAD D E M E X I C O , no-
viembre 25. — (Por radio) 
Los estudiantes mexicanos que 
actualmente recorren a España 
han obtenido un clamoroso éxi-
to en su viaje de propaganda 
cultdral y acercamiento con la 
Intelectualidad española, a Juz-
gar por los comentarios que ha-
ce la prensa de ella sobre el 
asueto. 
M. T E R E S A M0NT0YA, CATALINA BARCENA 
Y E L A R T E T E A T R A L HISPANO - AMERICANO 
DEL PRINCIPAL DE LA COMEDIA, A ESLAVA.—DON L U I S DE 
ESTRADA Y VASCO NUÑEZ DE BALBOA 
Hay en la Habana ahora otra ca-
ra bonita. ¿He dicho algo? Pero no 
una cara bonita florfvcióh espontá-
nea, a la manera que se puebla la 
ciudad clara de flores luminosas. 
Esta de la que os hablo está cince-
lada pacientemente, concienzuda-
mente; obra de arte, de ensueño y 
pensamiento. Es una rosa que pien-
actuacióh de la Montoya en Ma-
drid. Luego vendrá el actuar Cata-
lina en México. 
Pero la Habana es la escala Ideal 
en las rutas de Híspanla. Ahora 
María Teresa, mañana Catalina, 
hacen un alto'aquí para adelantar-
nos noticias de sus propósitos. Co-
mo en las aventuras legendarias. 
FURIOS 
EN Ü 
MAKIA TERESA MONTOYA 
sa, y que se abrió a la emoción pa-
ra exhalar palabras. He nombrado 
a María Teresa Montoya. 
Al tiempo que ella, l legó a la 
Habana el "Mundo Gráfico", de Ma-
drid, luciendo en la portada el re-
trato de la notable artista mexica-
na. Un ir y venir, lo vivo y lo pin-
tado, de México a España y de E s -
paña a México, con escala en la 
Habana, que nos halaga e intriga. 
Nada de intrigas, sin embargo. Co-
sas de la farándula muy gratas al 
comentario. "La cosa fué, porque 
un día," don Gregorio Martínez 
Sierra, de vuelta de París, donde 
la gloria tuvo galanterías para su 
dramática y el genio interpretati-
vo do Catalina Bárcena, consideró 
que bien estaban las buegas relacio-
nes entre latinos, pero que no era 
justo deJar a medio atar los lazos 
entre hispanos. Bien está el cono-
cimiento de París; mejor, aún, el 
de México, Buenos Aires, la Ha-
bf|na, L i m a . . . Hay sectores del 
teatro español por tierras de Amé-
rica d© los t̂ ue Madrid no tiene un 
pleno informe. 
L a primera aventura de las ca-
rabelas de las Indias Occidentales, 
proa a la Península hizo famoso el 
nombre de Camila Quiroga. Ahora 
es la visita de Hernán Cortés que 
se va a pagar. María Teresa Mon-
toya fué, para ello, revestida de cre-
denciales. También ella, para la 
conquista "sin remedio" de Espa-
ña, ha quemado sus naves. Disol-
vió la compañía mexicana—triun-
fos, organizaición, seguridad—y so-
la (¡Ojo: con el marido!) se va 
a Madrid con el alto propósito de 
plantar el pendón del arte mexica-
no en lá cumbre de la dramática 
que es el Teatro Eslava, desde don-
de dice el claro pensamiento de 
Gregorio la voz de Catalina. 
No es una sustitución*, como se 
ha dicho. María Teresa Montoya 
trabajará en Eslava sin que deje 
de hacerlo Catalina Bárcena. Una 
sola compañía, un mismo invierno, 
y dos temporadas distinta?. Jfn la 
función que represente la una des-
cansará la otra. L a fórmula defi-
ne justamente el carácter de Inter-
cambio que se le quiere dar a la 
en la Isla so logra la confluencia 
de las corrientes que regaron de 
Ideal y armonía las viejas tiefras 
y_ios_ campos nuevos. E s aquí don-
de oo ensayan, organizan y lanzan 
todas las grandes empresas teatra-
les que han de ser, luego, eclosión 
y gloria en México y España. 
Y hay un árbitro aquí, un pro-
pulsor de empresas, que vigila y 
encauza todas las buenas causas. 
E s él, don Luis de Estrada. No sa-
bemos si al abolengo le va bien o 
le va mal esa partícula, entre nom-
bre y apellido;pero a mi se me an-
toja de buen tono y en su punto, 
ya que le da énfasis a la manera 
legendaria de los conquistadores 
Porque don Luis de Estrada ha ga-
nado para la gloria teatral de la 
Habana el galardón do hacer coti-
diano y estimable "el verso", el 
arte dramático por excelencia, re-
legado del trato de la culta ciudad 
poi* follones y malandrines disfra-
zados de empresarios. De un tirón, 
al modo heroico de Vasco Núñez 
de Balboa, deg^ibrió el "pacífico" 
mar del telón de fondo, tomando 
posesión de él. en nombre de Talla, 
y para mayor gloria de S. M. el 
Público, que Dios le guarde. 
Ello quiere decir, que gracias a 
don Luis, cuando nos vengan de 
España referencias de los ti'iunfos 
que eu España conquiste, desde la 
escena de Eslava, la muy ilustre 
actriz mexicana María Teresa Mon-
toya, ha de parecemos que la be-
lla mujer sale así una vez más a 
la esceila del Principal de la Co-
media, a saludar, como ha de ha-
cerlo ahora, unas cien veces al fi-
nal de cada acto, de cada mutis, a 
solicitud de aplausos frenéticos y 
clamorosos. Nos dicen que será bre-
ve la temporada de la Montoya en 
la escena de Estrada. Que empeza-
rá el martes niara terminar el 20. 
Será o no será. No se pasa de paso 
por la Habana. E l que conquista 
al público habanero paga con ca-
dena perpetua. Una cadena tejida 
con halagos, aplausos y simpatías. 
Lo que más que so tplera, si es bue-
na actriz, es que haga como que 
se va - . . y vuelva. 
Rafael Suárez Solís. . 
E N C I C L O P E D I A . U N I V E R S A u 
I L U S T R A D A , Buropeo-Americana. j 
Tomo XLI .—Barce lona: Hijos de 
J . Espasa, editores, calle do las 
Cortes, 57» y 681 
L a casa Hijos de J . Espasa 
acaba de publicar un nuevo tomo 
de su "Enciclopedia Universal 
Ilustrada", monumento único de 
cultura que con una fecundidad 
asombrosa viene levantando serla-
mente, silenciosamente, única ma-
nera factible de llevar a cabo una 
obra en la que la Inteligencia, el 
saber, el profundo y concienzudo 
estudio, lo son todo. 
A maravilla está cumpliendo 
la "Enciclopedia Espasa" el apos 
11 Efectúase en Axdir el Esta-
L blecimiento de dos Puestos 
de Enlace 
(As-M E L I L L A , noviembre 25 
soclated Press) . — E n Axdir se efec 
tnó una pequeña operación con el 
objeto de establecer dos puestos de 
enlace entre Zabalza y Pérez Lema. 
Los nuevos puestos quedaron debi-
damente fortificados. 
Desde Rocosa a Amekran se ob-
servó algún movimiento dé harque-
ños en varios lugares, ordenándose I reuniéndose 1 
a las baterías que hicieran algu-' Pa^ola8 
nos disparos, dispersando a 
grupos. 
Se tiene noticias 4© que las guar-
Creyendo que haría descui^ 
la vigilancia, los moros trata? 
de pasar un convoy. 
BAJA PARA TETUAN 
En el sector de Larache se U 
presentado casi toda la cábila 
de los Bemgorfets. numero, 
T E T U A N , noviembre 2 
soclated Press) .—Reina "un7i" 
so temporal que interrumpe Je 
las comunicaciones con la , ^ 
la . Las aguas desbordadas rf,'1 ^ ,a5 8 
Martín han arrastrado el 
colgante de madera que l0; 
vital Importancia para las col J 
caciones con las posiciones del rJ 
clzo de Gorges. Las torren *1 
crecidas con este aluvión han 
sado graves destrozos en" los 
nos, especialmente en las obras 
tierra, arrastrando terraplena 
cegando trincheras. 
Toda la extensa llanada del 
Martín aparece icubierta por u 
aguas. 
A pesar del temporal, las m j 
nlclones españolas siguen maml 
niendo constante vigilancia CrI 
yendo lo contrario, el enemigo i] 
tentó pasar un fuerte convoy J 
las cercanías de Bibau, pero d3 
cubierto por los fortines se entabl 
un violento tiroteo que duró larí 
rato y terminó con la retirada di 
enemigo. Acabada la acción, lasp] 
trullas de caballería encontrar? 
varios mulos muertos y sus carg 
abandonadas, consistentes en fuel 
tes cantidades de víveres, piezas l 
tela y numerosas cajas de pañuelj 
y otros artículos. 
A causa del temporal 
inactivas las fuerzas de aviad 
españolas 
es Nombrado baja .de t] 
t u a n abd e l salem el 
NUJARI 
T E T U A N , noviembre 25.—(i 
socisted Press).—Ha sido nombij 
do Bajá el prestigioso moro El 
lem E l Nujari, que ostentaba ya 
te cargo en 1913, cuando las til 
pas españolas llegaron a ocupj 
l i ciudad. 
S E P R E S E N T A CASI TODl 
C A B I L A D E LOS BENIGOBFE'l 
\ 
MADRID, noviembre 25.-(lri 
ted Fress).—Noticias recibida? 
Marru( ios afirman que ea el seâ  
de Larnche se ha presenUdo 
mayor parte do la cábila deloá 
nigorfets con objeto de som'.'t'irl 
Esta cábila que representa cuati 
mil fusiles, ofreció en acto fúlef 
ne acatar las órdenes de las iut| 
rldades. 
NUCLEOS R I F E L O S FRENTE 
LAS L I N E A S FRANCESAS 
L A R A C H E , noviembre 25. 
(United Press).—Se han registtl 
do algunos núcleos de rebeldes freí 
te a las líneas francesas. A comf 
cuencia de los bombardeos a"6] 
ha disminuido el ataque de los 
beldes. 
HACEN ACTO DE snnSlON 
MAGZEN VARIAS CABILA!)| 
BIFEÑAS 
MADRID, noviembre 2*'"¿i 
soclated Press) . — E l parte onc« 
recibido de madrugada dice asij 
Sector de Ceuta. Tetuán: 8Uin| 
vedad. Sector de Larache: 
mañana se presentó al gene"" 
la zona el Cald Ben Tama j 
sentantaciones de la mayor w 
de al cábila de Beni Goriet. «"J 
da fuera de nuestras l1^633'? 
nían a solicitar someterse ai 
zen. «aImsiI 
E l acto resultó ranr ^ J 
aceptando el Aman bf30 ^LboU 
clones fijadas por el GobfcJ os, 
haciendo ofrecimientos ^ W ^ ó ; 
las y trabajar con arreglo 
Indicaciones del Magzen. ¡r.B ' 
No ha habido novedad J ^ ü 
digna de mención en ei , 
territorio del protectorado 
_ . 0 | 
TRASCENDENCIA ,DE L- ¿j 
SION D E L A CABILA 
B E N I GORPET ^ 
L A R A C H E , novlemb* 
(Associated ?Tes3) : ¿ * n cttf 
portante la sumisión ae ^ 
de Beni Gorfet. & ^ 
acompañado del f P 1 ^ ^ »f 
llegó en automóvil, unl̂ Q,nS $ v IOS 
tos el Cald Ben T a m a J ^ 
de los aduares de la cábl»- ^ 
nían Procedentes de Au ^ 
indígenas tuvlerori ^e v ^ 
dos días en Aulef ^ T i 
se a la plaza, » causa de ^ 
Tos" notables moros se ^ 
108 a l a oficina c ^ 
expresando al jeie ,̂ ̂  & . 
telado de difusión cultural que sus dIa8 enemigas establecidas frente a 
editores se han impuesto, y bien 
merecido tienen éstos el gran fa-
vor que el público español y ame-
ricano viene dispensando a la 
obra, no sólo por ser ella la más 
moderna de las Enciclopedias pu-
blicadas hasta la fecha, la más 
completa, más exacta y mejor re-
dactada en todos sus artículos, 
desarrollados analíticamente, tra-
tando cada materia desde sus prin-
cipios rudimentarios hasta su más 
alta apreciación científica; sino. 
nes los deseos de la c lo cUs 
terse al Magzen, para ^ 
••Enterados de as eIJ s» Beni Sald han disminuido notable- . ,^ . ..ir uo ^ 
mente, habiendo marchado los indi- f ^ g ^ la8 acepta^03 ^ j j 
genas que las componían a sus res- 1 
pectlvos aduares, cansados de no 
recibir ni siquiera alimentos. 
parte el extendernos en contar a 
nuestros lectores las excelencias 
de una obra que muchos de ellos 
conocerán ya y que en consecuen-
cia apreciarán en todo su alto va-
además, porque con certera orlen- > lor. Baste decir que ni en clari-
tación pedagógica se ha reprodu- . dad de estilo, ni en lo profuso y 
cldo en sus páginas gráficamente, 
con nitidez: y gusto Insuperabde, 
cuanto existe en el mundo de no-
table, cuanto es digno de estudio, 
cuanto, en fin, está relacionado 
con las ciencias y las artes. 
Sería una puerilidad de nuestra 
artístico de la ilustración, ni en la 
abundancia de materias y datos, 
ni muy especialmente en el amplio 
espIrTfu de verdad e imparcialidad 
que informa sus páginas, puede pe-
dirse máfl de lo alcanzado por la 
"Enciclopedia Espasa",. 
' E n seguid» 
General talidad" sentados a l ^^¡"c&H Záp 
acompañados por eí , 0 ^ 
A. r>«^ Ho Lara^" mont. Bajá de L a 
magzeniana. vLiaüeW6!^* 
Conocidos por R 1 ^ c 0 ^ } t 
seos de sumisión. ^re *p> 
perdón o amán en d 
íifa. y el Alto Cofflálo*>y 
doles la f f * h ™ Z n « < & los exhortó a que 
camino empren dido 
c ó ñ toda energía a s f 
der ilegítimo de *ntes 
Todos los PreA leal^V'f: 
grandes protestas d j ^ 
testaron que anae ¿o * 
una era de paz ^ D le. 
.en. unión del Mag** 
i r 
